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INTRODUCCION
Las circunstancias especiales en que aún se halla inmerso el Archivo Municipal
de la villa de Bilbao —en fase de restauración tras los graves daños ocasionados por
las inundaciones de 1983— obligó a adoptar criterios distintos a los seguidos hasta el
momento a la hora de transcribir su documentación medieval. Fundamentalmente
existían dos problemas: por un lado, la desorganización de los fondos, producto en
parte de la riada y en parte del traslado a las actuales dependencias de Garellano; y
por otro, en menor medida, por continuar muchos de sus documentos medievales sin
restaurar.
El Archivo de Bilbao se compone de varios fondos: el más antiguo es el
denominado Archivo Histórico, que, como su nombre indica, agrupa la documentación
generada desde la dotación de la carta de aforamiento, de junio de 1300, hasta
principios del siglo XIX, fecha en que se produjo la ordenación de los papeles hasta
entonces existentes. La pervivencia de esta catalogación, a pesar de que han
desaparecido las cubiertas de pergamino y los tejuelos identificativos de cada
registro, y el hecho de que su Libro Indice se custodie en el Archivo Foral de Bizkaia,
permiten una reconstrucción de aquella primitiva ordenación, lo que resulta de una
ayuda inestimable a la hora de la búsqueda documental. Como era previsible esta
sección guarda el mayor conjunto de documentos medievales.
Otro fondo importante es el constituido por la denominada Sección Primera, es
decir, por los documentos producidos desde la citada ordenación hasta el último
cuarto de la centuria pasada. A diferencia de la anterior, careció siempre de
organización interna y su estado de conservación es bastante deficiente, pues las
labores de restauración se han centrado sobre todo en la Sección Histórica. A pesar
de los márgenes cronológicos en que, groso modo, se mueve, también se procedió a
realizar, en la medida de lo posible, una revisión de su contenido, encontrándose
algunos documentos medievales y modernos de indudable interés.
Las secciones siguientes, es decir hasta la once, del Archivo Municipal
bilbaíno, corresponden a los años finales del XIX y primera mitad del XX, y por
motivos obvios no se revisaron.
De los archivos del Consulado y Casa de Contratación de la villa de Bilbao y de
las antiguas anteiglesias de Abando, Begoña y Deusto, que también se custodian en
el Archivo Municipal de Bilbao, se hablará en su momento. Cabe decir, no obstante,
que si bien el primero, por no haber sufrido las consecuencias de las inundaciones,
está en buen estado, aunque revuelto y desorganizado, los fondos de los municipios
comarcanos sí las padecieron, por lo que los daños sufridos por su documentación
son similares a los de Bilbao.
Esta compleja situación, a la que se añade un volumen sustancioso de
documentos medievales sueltos y cierta premura de tiempo, motivó que en última
instancia se prefiriera el criterio de transcribir y editar en primer lugar los fondos
siguiendo el punto de vista morfológico, es decir los documentos con una entidad
formal per se, como los libros de acuerdos y decretos, de cofradías, de cuentas, etc.,
al cronológico, planteamiento de la edición de los volúmenes anteriores de esta
Colección. Así, y tras una laboriosa y lenta tarea de revisión de todo el Archivo, se
decidió comenzar por los libros de acuerdos y decretos y de alcaldía, que en este
primer volumen se presentan.
En cuanto a esta documentación han de tenerse en cuenta varios hechos que,
por su contraste con otros trabajos anteriores, pueden chocar al lector. Hemos
colocado en primer lugar el libro realizado en 1500, y que recoge actos judiciales de la
alcaldía de la villa en su territorio jurisdiccional de 1419 a 1499, por contener
numerosos acuerdos concejiles y para trazar en la medida de lo posible el territorio
que abarcaba la villa en aquella centuria. El libro, aunque desencuadernado y sin
restaurar, se conserva en perfecto estado, a excepción de algunos folios casi ilegibles
por haberse borrado la tinta, fenómeno éste que afecta en diversos grados a buena
parte del archivo. Por lo demás, y salvando la importancia de su contenido, en el que
como es habitual no vamos a entrar, no presenta ni gráfica ni diplomáticamente
novedades. Eso sí, se hace constar su antigua signatura, aunque sea de fácil
localización y esté destinada a desaparecer con el tiempo, tanto por respetar la
antigua ordenación de esta sección como por razones de conjunto, pues es la única
forma de identificar a qué sección del archivo pertenece cada documento, ya que la
Sección Primera carece, como queda dicho, de organización y por tanto de
signaturas.
El segundo libro, de 1463, se asemeja más a un borrador que a lo que
realmente es: el primer libro de acuerdos y decretos de la villa que se conserva. Todo
indica que fue realizado al tiempo que se producían las sesiones del concejo, de ahí
sus numerosos errores, sus amplias zonas sin escritura y la excesiva cursividad de su
letra. Además, y a pesar de que ha sido restaurado y aparentemente se encuentra en
perfecto estado, sus tintas han perdido color e intensidad, haciendo de la
transcripción una tarea ardua y lenta, necesitando en muchas ocasiones lámparas
especiales para leer su contenido.
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(Cruz)./ Deustua./ 1425./ (Al margen: Acto judiçial)./
En la villa de Viluao, a veynte e çinco dias/ del mes de mayo, anno del
nasçimiento de/ nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e/ beynte e çinco
annos, ante Juan Peres de Marquina, alcalde/ hordinario de la dicha villa de Viluao,
estando el dicho/ alcalde ante las puertas de las casas de Juan de Loaga,/ sentado
sobre el tablero de la dicha casa en pre/sençia de mi, Diego Guerra, escriuano de
nuestro sennor/ el rey e su notario publico en la su corte e/ en todos los sus regnos e
sennorios, e de los/ testigos de yuso escritos, paresçieron ende presentes/ Juan
Peres de Landaçabal e Martin Peres de Salzedo,/ mercaderos, vesynos de la dicha
villa, e Juan Martines/ Plazer, besyno e morador en Deusto, colaçion/ de Sant Pedro.
E luego, el dicho Juan Martines Plaser/ dixo que agora podia aver tres annos poco
mas/ o menos tienpo que a el ouieron tomado, contra su/ boluntad, en la çibdad de
Puerto Portogal,/ que es en el regno de Portogal, çiertas pre/sonas de la dicha çibdad,
deziendo que la/ tomaban por mandado del conçejo, vna barcha/ nueba de que el
hera maestre e gobernador della,/ quel auia en vno con los dichos Juan Peres e
Martin Peres,/ que presentes estauan, e con Sancho Ybannes de/ Goyri e Lope de
Çurbaran; la qual dicha barcha/ dixo que estaua en la ria e canal de la dicha/ villa de
Viluao trayendola çiertos hommes del/ dicho renno de Portogal, e por quanto el
enten/dia de demandar la dicha barcha a derecho/ (signo)// (Fol. 1 v.º) e auia reçelo
que se le podrian avsentar/ con ella, por quanto hera cosa mobediza, en manera/ quel
non podria alcançar conplimiento de justiçia;/ por ende, que pedia e requeria e pedio e
requirio/ al dicho alcalde, en nonbre suio e de los dichos par/çoneros, que de su ofiçio
mandase poner en/bargo e secrestaçion en la dicha barcha e/ aparejos della porquel
pudiese alcançar/ conplimiento de derecho e de justiçia; e que pro/testaua e protesto
de poner su demanda/ en tienpo e en forma por escrito; e sy asi/ lo fesiese que faria
vien e derecho e lo que hera/ tenido de lo faser, sy non que protestaba e/ protesto
contra el dicho alcalde e contra sus/ bienes tanto quanto de derecho deuia; e que lo/
pedia e pedio por testimonio./
E luego, el dicho/ alcalde dixo que oya lo que el dicho Juan Martines/ Plaser
dezia, e que mandaba y mando a Furtun/ Sanches de Bedia, preboste de la dicha
billa,/ avsente, vien asi commo sy fuese presente, o/ a su logarteniente, que pusiese
enbargo e/ secrestaçion en la dicha barcha e aparejos/ della, dondequier que en su
juridiçion fuese/ fallado a bos de respuesta, e las cosas/ que ende fuesen enbargadas
que fuesen puestas/ por ynbentario e por recado por mi, dicho/ notario; e que, otrosy,
a saluo les ponia todo su/ derecho a las otras parte o partes para desir e alegar/ de su
derecho contra el dicho enbargo, e que/ (signo)// (Fol. 2 r.º) non consentia en sus
protestaçiones.
Testigos que/ fueron presentes, Juan Ochoa de Loaga e Juan Peres/ de
Salinas, mercaderos, e Garçia de Çurbaran e/ Pedro de Yruxta, tenderos de pannos,
bezinos/ de Viluao, e otros./
E despues desto, este dicho dia, a veynte e/ çinco dias del dicho mes de mayo,
anno suso/dicho, en Artaça Arbina, donde llaman Yso/potegui, termino e juridiçion de
la dicha billa/ de Viluao, en presençia de mi, dicho notario, e testigos de/ yuso
escritos, Sancho Vrtis de Atucha,/ prebostao logarteniente del dicho Furtun/ Sanches,
preboste de la dicha billa, estando ende/ presentes los dichos Juan Peres de
Landaçabal e/ Martin Peres de Salzedo e Lope de Çurbaran e Juan/ Martines Plaser,
puso enbargo en vna barcha que ende/ estaua amarrada, con su maste e berga e/
guarnizon (sic) della, e en vna bela con sus bone/tas e en vn cable e vna guindaresa
e en dos/ estrinques biejos, en dos alfarfas (sic), en dos escotas/ desparço (sic) e dos
bolinas e dos estoyniques (sic), en quatro/ anclas e en vn quoque (sic) de barba, e las
quales sobre/dichas cosas dixo que ponia e puso enbargo/ en cunpliendo mandado
del dicho alcalde, so aquella/ pena o penas estableçidas por derecho;/ e que las
cosas de las sobre (sic) que se pudiesen mober/ de presente que mandaba e mando
poner en secres/taçion en casa e en poder de Pero Saes de Gueçuraga,/ (signo)//
(Fol. 2 v.º) mercader, vesyno de la dicha villa, absente,/ bien asy commo sy fuese
presente; e esto que/ fasia en la mejor manera e forma que de derecho/ podia e
deuia.
Testigos que fueron presentes, ro/gados para este fecho, Juan Ochoa de
Ba/rraondo e Pero Martines de Goyri e Juan de Basabil,/ moradores en Deusto, e
Alfonso Ferrnandes de La/ Curunna, piloto de la dicha barcha, e otros./
E yo, Juan Saes de Catelinaga, escriuano del rey e de la reyna, nuestros
sennores,/ e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos/ e sennorios,
e escriuano publico del numero de la dicha villa por renunçiaçion/ a mi fecha por
Furtun Ybannes de Nobia, e por la merçed e reçeçion por/ el conçejo, alcalde,
preboste, fieles e regidores, escuderos y hommes/ buenos hijosdalgo de la dicha villa
asymismo a mi fecha por virtud/ de los prebillejos quel dicho conçejo e escriuanos del
dicho numero de/ sus altezas tienen, por virtud de los quales suçedi en los registros/ e
protocolos del dicho Furtun Ybannes e de Diego Guerra, escriuano defunto que/ fue
de sus altezas, en los quales registros e protocolos hore/ginales del dicho Diego
Guerra el dicho Furtun Ybannes suçedio e/ yo despues del, en los quales registros e
protocolos horeginales/ del dicho Diego Guerra falle este testimonio escrito de su
mano; por/ ende, por mandamiento del bachiller Juan de Herrera, alcalde hordinario/
en la dicha villa, e de pedimiento de Juan Sanches de Larrabeçua, syndico/
procurador del dicho conçejo, escriui e saque este dicho testimonio punto/ por punto,
non mudando nin menguando en sustançia cosa alguna,/ e por ende fis aqui este mio
syg (signo) no en testimonio de verdad./
Iohan Saes (rúbrica).//
(Fol. 3 r.º) Begona./ 1440./
En la villa de Biluao, martes, a seys dias del/ mes de setienbre, anno del
nasçimiento del/ nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos/ e quarenta
annos, ante Pero Gutierris de Sant/ Sybrian, bachiller en decretos, alcalde
logar/teniente por el honrrado Gonçalo Munos de Cas/tanneda, corregidor e alcalde
en la dicha villa por/ nuestro sennor el rey, e estando el dicho alcalde/ tenientelogar
sentado a avdiençia en/ presençia de mi, Diego Guerra, escriuano del dicho/ sennor
rey en la dicha su villa de Viluao e/ su notario publico en la su corte e en todos/ los
sus regnos e sennorios, e de los testigos de yuso/ escritos, paresçio ende presente
Martin Sanches/ de Aldanondo, vesino de la dicha villa, e mostro/ e presento antel
dicho alcalde e ler fiso/ a mi, el dicho escriuano, tres cartas de obligaçiones de/ sobre
Martin Sanches de Villela, vesino de la dicha/ villa, las dos dellas fechas e signadas
de mi,/ dicho Diego Guerra, notario, e la otra fecha e signada/ de escriuano publico,
segund por ella paresçia, sus te/nores de las quales son estas que se siguen:/
Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Martin/ Sanches de Villela,
maestre del balliner/ que ha nonbre Sant Micolas, que agora/ (signo)// (Fol. 3 v.º) esta
al puerto de Varrameda, otorgo e conosco que/ debo a dar e pagar a vos, Martin
Sanches de/ Aldanondo, capitan, que estades presente, tres mill/ e quinientos
maravedis de la moneda corriente, que vna/ blanca vale çinco dineros, los quales
dichos/ tres mill e quinientos maravedis bos debo a dar e/ pagar de devda conosçida,
buena e verdadera,/ por quanto me los prestastes e los yo resçiby/ de vos prestados,
e pasaron contados a mis/ manos e a mi poder syn mengua e syn/ error alguno
alguno (sic) de que me otorgo e tengo de/ vos por vien contento e pagado a toda mi/
voluntad.
E renunçio que non pueda desir que los/ non resçibi de vos, e sy lo dixiero (sic)
que me non bala/ a mi nin a otro por mi en juisyo nin fuera del,/ en algund tienpo nin
por alguna rason que sea; e a/ esto en espeçial renunçio la exeçion de los/ dos annos
que ponen las leys en derecho de la pe/cunia non vista nin contada nin resçiuida/ nin
pagada, que me non bala en esta rason. Los/ quales dichos tres mill e quinientos
maravedis vos/ debo dar e pagar e me obligo de vos los pagar/ por el dia de Pascoa
de Resurresion primera/ que verna, que sera en el anno del nasçimiento/ del nuestro
saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos/ e treynta e nuebe annos, puestos en la
villa/ (signo)// (Fol. 4 r.º) de Viluao o en otro logar o parte que vos me los
deman/dardes, so pena del doblo, por pena e en nonbre/ de ynterexe; e que a tanvien
vos sea tenido/ e obligado e me obligo de vos dar e pagar la/ dicha pena del doblo por
quanto quier que fincare/ por pagar del dicho prinçipal commo por todo el/ dicho
devdo por pena e por postura e por/ pura conbenençia asosegada que conbusco
pon/go; la qual dicha pena, quier sea pagada o non,/ que lo contenido en esta carta
sea firme e vala./
E sy vos non diere e pagare nin guardare/ nin conpliere todo quanto dicho es e
en esta carta es/ contenido, e cada cosa e parte dello, por esta/ carta do e otorgo libre
e llenero e conplido poder/ a los alcaldes de la dicha villa de Viluao e/ a qualquier
dellos, e a otros alcaldes e/ jueses qualesquier que sean, de qualesquier/ çiudades,
villas e llogares ante quien esta/ carta fuere mostrada e fecho pedimiento, que la
cunplan/ que a pedimiento de vos, el dicho Martin Sanches de/ Aldanondo, o de otro
por vos e en vuestro nonbre,/ me manden prender el cuerpo e me tenga/ e ponga
preso en la carçel e presyon/ publica, e commo quiera que mi cuerpo sea/ preso me
manden faser e fagan entrega e/ execuçion en qualesquier mis vienes,/ asy en
muebles commo en rayses, doquier/ (signo)// (Fol. 4 v.º) que los yo aya e tenga, e los
mande vender e/ venda commo quisyere e por vien touiere/ e por el preçio e a quien
quisyere; e de los/ dichos maravedis que los dichos mis vienes balieren/ entreguen e
fagan pago a vos, el dicho Martin Sanches/ de Aldanondo, de los dichos tres mill e
quinien/tos maravedis e del dicho prinçipal devdo e de la/ dicha pena del doblo, sy en
ella cayere, e/ de las costas e dannos e menoscabos que por esta/ rason fesierdes e
reçiuierdes.
E otorgo e pro/meto que de todo quanto fuere fecho e mandado faser,/ asy
contra mi commo contra los dichos mis/ vienes, que non pueda ende apelar nin
suplicar/ nin pedir nin tomar nin seguir alçada nin/ vista nin suplicaçion, e sy las
pediere e/ demandare pido al alcalde o jues ante quien/ paresçiere a las pedyr o
demandar pido/ alcalde o jues ante quien paresçiere a las/ pedyr e demandar (sic)
que me las non de nin/ otorgue, mas que me faga luego pagar e te/ner e guardar e
conplir todo quanto dicho es e en/ esta carta se contiene, vien asy commo sy/ este
dicho devdo fuese cosa jusgada pasa (sic)/ en juisyo por demanda e respuesta/ entre
partes, e fuese dada sobre ello sentençia,/ e la sentençia fincase consentida de las/
partes en juisyo; e para tener e pagar e guardar/ (signo)// (Fol. 5 r.º) e conplir todo
quanto dicho es e en esta carta se contiene,/ obligo e a todos mis vienes rayses e
muebles,/ los que oy dia he e los que abre de aqui/ adelante.
Fecha la carta en la villa Sant Lucar de/ Varrameda, sabado, veynte e quatro
dias del/ mes de mayo, anno del nasçimiento del nuestro sal/uador Ihesu Christo de
mill e quatroçientos e tre/ynta e ocho annos.
Testigos, Diego Gonçales de Va/surto, viscayno, e Alfonso Fernandes de Vigo/
e Ochoa Gonçales, tonelero, criado de Martin Saes, el/ Luengo, vesinos de la dicha
villa.
E yo, Diego/ Gonçales, escriuano publico de Sant Lucar de Varrameda por/ mi
sennor don Juan, conde de Niebla, la escriui/ por mio signo aqui fisy so testigos./
En la villa Sant Lucar de Varrameda, sabado,/ a veynte e quatro dias del mes
de mayo, anno/ del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de/ mill e
quatroçientos e treynta e ocho annos, e/ en presençia de mi, Diego Gonçales, fiel
escriuano publico/ de la dicha villa por mi sennor don Juan, conde/ de Niebla, e de los
testigos de yuso escritos, pares/çio Martin Sanches de Villela, el contenido en/ esta
carta de suso contenida, e juro por el/ nonbre de Dios e por los Santos Eban/gelios de
pagar e thener e guardar e conplir/ todas las cosas e cada vna dellas en la dicha/
carta de suso contenida escritas; e desto, en/ (signo)// (Fol. 5 v.º) commo paso, di a
Martin Sanches de Aldanondo este/ testimonio firmado de mi nonbre e signado con/
mio signo que es fecho del dicho dia, mes e/ anno sobredichos.
De que son testigos, Diego Saes (sic) de/ Vasurto, viscayno, e Ochoa Saes de
Lugo e Al/fonso Gonçales, tonelero, criado de Martin Saes, el Luengo,/ vesinos desta
dicha villa.
E yo, Diego/ Gonçales, escriuano publico de Sant Lucar de Varrameda por/ mi
sennor don Juan, conde de Niebla, escriui,/ mio signo aqui fisi so testigos./
Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Martin San/ches de Villela, vesino
de la villa de Viluao, fijo/ de Juan Martines de Villela, que Dios perdone,/ otorgo e
conosco que debo e he a dar e pagar a vos,/ Martin Sanches de Aldanondo, otrosy
vesino de la/ dicha villa de Viluao, que estades presente, o a vuestra/ derecha vos,
dies mill maravedis de la moneda vsal,/ que fasen dos blancas vn maravedi, por rason
de puro/ e verdadero prestamo que de los dichos maravedis me fesistes/ a tienpo de
menester, de los quales me tengo/ e otorgo por vien pagado antel notario e testigos
de/sta carta.
E sobre esto renunçio e parto de mi/ las dos leys del fuero e del derecho, la
vna ley en/ que dis que los testigos de la carta deben ver faser la/ paga de maravedis
o de otra cosa qualquier/ que lo vala, e la otra ley en que dis que fasta/ dos annos es
omme tenido de mostrar e probar/ la paga que fesier, saluo sy el que la paga/ (signo)//
(Fol. 6 r.º) reçibe renunçiare estas leys, las quales yo/ renunçio. Otrosy, con las dichas
leys renunçio/ çion (sic) la ley de la non numerata pecunia del aver/ non visto, non
contado nin a su poder auido,/ con todo otro fuero e derecho, vso e costunbre,
exençion/ e defension, canonico e çeuil, que en mi a/juda e en destorbo de vos, el
dicho Martin Sanches/ de Aldanondo, son o podiesen ser, que/ me non balan en esta
rason. Otrosy, renunçio la/ ley de la general renunçiaçion con todo otro/ fecho de
enganno.
E yo, el dicho Martin Sanches/ de Villela, devdor, otorgo e prometo e obligo/ a
mi e a todos mis vienes, muebles e/ rayses, auidos e por aver, para dar e pagar/ a
vos, el dicho Martin Sanches de Aldanondo,/ acredor, o a vuestra derecha vos, todos
los dichos/ dies mill maravedis puestos en pas e en saluo/ en esta dicha villa de
Viluao o en otro/ qualquier logar que me fueren pedidos e/ demandados fasta el dia
de sennor San/tiago Apostol primero que verna, so pena de/ vos dar e pagar, despues
del dicho plaso/ pasado en adelante, los dichos dies/ mill maravedis con el doblo, con
mas todas las/ costas, dannos e menoscabos que por la dicha/ rason reçeuierdes en
logar de ynte/rexe, e sy en ellas yncurriere que contra/ vos las pague e despues el
devdo prinçipal./ (Signo).//
(Fol. 6 v.º) E por mayor firmesa de todo lo sobredicho,/ ruego e pido de
derecho e do todo poder con/plido a qualquier corregidor o alcalde o jues, prestamero/
o merino, preboste o alguasil o a otra qual/quier manera de jues e justiçia, asy del
condado/ de Viscaya commo de la dicha villa de Viluao/ commo de todas las otras
çiudades e villas/ e llogares de todos los regnos e sennorios,/ e a qualquier dellos
ante quien esta/ carta paresçiere e fuere mostrada, a la juridi/çion de los quales e de
qualquier dellos/ me someto, que al sinple pedimiento de vos, el/ dicho acredor, o de
quien vuestro poder para ello/ ouiere, acaso que para ello non sea yo lla/mado a
juisyo, la llieuan o manden o fa/gan lleuar a deuida entrega e execuçion/ en mi e en
todos mis vienes, muebles/ e rayses, auidos e por aver, mejor parados/ que fueren
fallados, e los vienes en que fuere/ fecha la dicha entrega que vendan o manden/ e
fagan vender con fuero o syn fuero, e/ de los maravedis que valieren que entreguen e
fagan/ pago a vos, el dicho acredor, o a quien/ vuestro poder para ello ouiere de todo
lo pri/nçipal e penas e costas en que ouiere/ yncurrido. Paga nin quita que yo o otro
por/ mi alleguemos que hemos fecho que/ nos me non bala, saluo sy tal paga fuere/
(signo)// (Fol. 7 r.º) escrita en las espaldas desta carta, treslado/ desta carta nin
demanda por escrito, nin fiador/ de mi alcalde nin ferias de pan e vino coger/ nin otra
franquesa nin libertad nin otro fuero/ alguno, renunçio e parto de mi que me non bala/
en esta rason en juisyo nin fuera del.
Fecha/ e otorgada en la Plaça Mayor de Viluao,/ a dies e ocho dias del mes de
abril,/ anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu/ Christo de mill e quatroçientos
e quarenta/ annos.
Testigos que fueron presentes, llamados e/ rogados para este fecho, Sancho
Sanches/ de Ochanduri, mercader, e Ochoa de Lan/dia, cordonero, e Furtunno de
Henderica, corre/dor, e Pero Sanches de Leon, vesinos de/ Viluao, e otros.
E yo, Diego Guerra, escriuano/ de nuestro sennor el rey en la dicha su villa/ de
Viluao e su notario publico en la su corte/ e en todos los sus regnos e sennorios, que/
a lo que dicho es fui presente en vno con/ los dichos testigos, a otorgamiento del
dicho devdor/ e a pedimiento del dicho acredor, escriui esta/ carta e por ende pusi
aqui este mio sygno/ en testimonio de verdad.
Diego Guerra,/ notario./
Sepan quantos esta carta vieren commo yo,/ Martin Sanches de Villela, vesino/
de Viluao, fijo de Juan Martines de Villela, que/ (signo)// (Fol. 7 v.º) Dios perdone,
conosco e otorgo que debo a dar e pagar/ a vos, Martin Sanches de Aldanondo,
vesino de la/ dicha villa, que estades presente, o a vuestra derecha/ vos, tres mill e
nuebeçientos maravedis de la/ moneda vsal, que fasen dos blancas vn maravedi, por/
rason de puro e verdadero prestamo que de los dichos/ maravedis me fesistes a
tienpo de menester,/ de los quales me otorgo e tengo por vien/ pagado a toda mi
voluntad antel notario e testigos/ desta carta.
E en rason de la paga renunçio/ las dos leys del fuero e del derecho, en que
dis que los/ testigos de la carta deben ver faser la paga de maravedis/ o de otra cosa
qualquier que lo vala, e la/ otra ley en que dis que fasta dos annos es omme/ tenido
de mostrar e probar la paga que fesier,/ saluo sy el que la paga reçibe renun/çiare
estas leys, las quales yo, el/ dicho devdor que so reçiuidor de la dicha/ paga,
renunçio. E con estas leys renunçio/ la ley de la general renunçiaçion, con la/ ley de la
non numerata pecunia del aver/ non visto, non contado, non reçiuido nin a su/ poder
auido, con todo otro fuero e derecho, vso/ e costunbre, exençion e defensyon,
canonico/ e çeuil, e todo otro fecho de enganno, de/ dolo e de allegar vsura.
E yo, el sobre/dicho Martin Sanches de Villela, otorgo e pro/meto e obligo a mi
e a todos mis vienes/ muebles, rayses, auidos e por aver, para/ (signo)// (Fol. 8 r.º)
dar e pagar a vos, el sobredicho Martin Sanches/ de Aldanondo, o a vuestra derecha
vos, de todos/ los dichos tres mill e nuebeçientos maravedis/ puestos en pas e en
saluo en esta villa de/ Viluao o en otro qualquier logar que/ fueren pedidos e
demandados fasta el dia/ de Sant Juan Vautista primero que verna, so pena/ de vos
dar e pagar del dicho plaso pasado en/ adelante los dichos maravedis con el doblo,
con mas/ todas las costas e dannos e menoscabos/ que por la dicha rason reçiuierdes
en lugar/ de ynterexe, e sy en ellas yncurriere que/ contra vos las pague, e despues el
devdo/ prinçipal.
E por mayor firmesa de todo lo sobre/dicho, ruego e pido de derecho e do todo
mi poder/ conplido despues del dicho plaso pasado en/ adelante a qualquier
corregidor, jues o alcalde, prestamero/ o merino, o a otro qualquier manera de jues e/
justiçia de qualquier çibdad, villa o llogar/ o juridiçion de todos los regnos e sennorios/
o a qualquier dellos ante quien esta carta/ paresçiere e fuere mostrada, que al synple/
pedimiento de vos, el dicho Martin Sanches de/ Aldanondo, o de quien vuestro poder
para/ ello ouiere, la llieuen o manden o fagan/ lleuar a deuida entrega e execuçion en/
mi e en todos mis vienes, muebles e ray/ses, mejor parados que fueren fallados, e/
(signo)// (Fol. 8 v.º) los vienes en que fuere fecha la dicha entrega/ vendan o manden
e fagan vender con fuero/ o syn fuero a buen barato o a malo; e de los maravedis/
que valieren entreguen e fagan pago a vos, el dicho/ acredor, o a vuestra derecha
vos, de todo lo prin/çipal e penas e posturas e costas que/ por la dicha rason
reçiuierdes e ouierdes/ reçiuido en llogar de ynterexe. Paga/ nin quita que yo o otro
por mi alleguemos que/ hemos fecho de lo sobredicho o de parte dello/ que me non
bala, saluo sy la tal paga/ fuera escrita en las espaldas desta carta, tres/lado desta
carta nin demanda por escrito, nin/ fiador de mi alcalde nin ferias de pan e vino/ coger
nin franquesa nin libertad que tengan nin/ otro fuero alguno, renunçio e parto de mi
que me/ non balan en esta rason en juisyo nin fuera/ del.
Fecha e otorgada esta carta en la Plaça/ Mayor de Viluao, a dies e ocho dias/
del mes de abril, anno del nasçimiento del/ nuestro sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçi/entos e quarenta annos.
Testigos que fueron presentes,/ llamados e rogados por este fecho, Sancho/
Sanches de Ochanduri, mercader, e Ochoa/ de Landia, cordonero, e Furtunno de
Henderica,/ corredor, e Pero Sanches de Leon, vesinos de Vil/uao, e otros.
E yo, Diego Guerra, escriuano de/ nuestro sennor el rey en la dicha su villa de/
(signo)// (Fol. 9 r.º) Viluao e su notario publico en la su corte e en todos/ los sus
regnos e sennorios, que a lo que dicho es/ fui presente en vno con los dichos testigos,
e/ a otorgamiento e ruego del dicho devdor e a pedy/miento del dicho acredor escriui
esta carta, e/ por ende pusi aqui este mio signo en/ testimonio de verdad.
Diego Guerra, nota/rio./
Las quales dichas cartas mostradas e presentadas/ antel dicho alcalde, luego
el dicho Martin Sanches/ de Aldanondo dixo que pedia e requeria e/ pedio e requirio al
dicho alcalde en la mejor manera/ e forma que de derecho podia e deuia que/
mandase lleuar las dichas cartas a deuida/ entrega, execuçion en vienes muebles e/
rayses del dicho Martin Sanches de Villela/ mejor parados que fuesen fallados; e sy/
vienes desenbargados non fallasen,/ en el cuerpo; e los tales vienes muebles/ o
rayses en que fuese fecha la tal entrega/ mandasen aprobar e aforar por pregonero/ e
por corredor, segund vso e costunbre de la/ dicha villa, e asy aforados, los mandase/
vender e rematar en quien mas diese/ por ellas; e asy vendidos e rematados,/ de los
maravedis que valiesen los mandase faser/ a el pago de todo lo contenido en las
dichas/ (signo)// (Fol. 9 v.º) cartas de obligaçion con sus penas e posturas/ e costas,
que heran recresçidas; e que prote/staua e protesto los de por faser; e pe/diolo por
testimonio sygnado.
E luego, el/ dicho alcalde, visto el dicho pedimiento del dicho/ Martin Sanches,
dixo que mandaua e mando/ a Furtun Sanches de Vedia, preboste de la dicha/ villa
por el dicho sennor rey, o a su logar/teniente, avsente, vien asy commo sy fuese/
presente, que faga entrega e execuçion en vienes/ muebles sy podieren ser auidos,
sy/ non en vienes rayses mejor parados que/ fueren fallados del dicho Martin Sanches
de/ Villela, devdor, en la dicha villa e en su/ juridiçion; e sy vienes desenbargados/ non
le fallaren, que le prendan el cuerpo; e/ los vienes en que fuere fecha la tal entrega,/
que mandaua e mando a Pero Yuannes de Bora,/ plegonero de la dicha villa, que los
pregone/ segund vso e costunbre de la dicha villa; e/ asy aplegonados, que mandaua
a Furtunno/ de Henderica, corredor, que los afore e traya/ por la dicha villa los nuebe
dias aco/stunbrados a ver que (sic) los conprara asy/ plegonados e traydos a venta
parescan/ antel, e que mandara e fara en ello lo que/ con derecho deuiese; pero que
a saluo le/ ponia e puso al dicho Martin Sanches de/ (signo)// (Fol. 10 r.º) Villela, o a
su derecha vos, para mostrar paga o/ quita o otra rason derecha sy la por sy/ auia
durante los dichos plegones e afo/ramientos antel o ante quien deuiese.
E/ otrosy, que mandaua e mando al preboste/ que fesiese la dicha entrega que
lo enplase/ al dicho Martin Sanches de Villela, o a su/ derecha vos, para que venga a
amostrar la dicha/ paga o quita o ver el dicho remate; e/ esto que mandaua e mando
al preboste,/ fincando todos sus derechos a los dichos partes/ en saluo.
Testigos que fueron presentes para este/ fecho, Lope Vrtis de Rio Senada e
Aluaro/ de Leguiçamon, vesinos de Viluao, e/ (al margen: por testigo vn judio)
Salamon Corcos, judio./
E despues desto, este sobredicho dia, a/ seys dias del dicho mes de setienbre,/
anno susodicho del Sennor de mill e quarenta/ annos (sic), suso en la casa donde
vibe el dicho/ Martin Sanches de Villela, en presençia de mi, dicho/ Diego de Guerra,
notario, e de los testigos de yuso escri/tos, a pedimiento del dicho Martin Sanches de
Alda/nondo, que presente estaua, Martin de Vedia, pre/bostao lugarteniente del dicho
Furtun Sanches de Ve/dia, preboste, e otros, estando ende presente/ donna Mayora
de Bedia, muger legitima/ del dicho Martin Sanches de Villela, dixo que fasia/ e fiso
entrega en la parte de la casa del dicho/ (signo)// (Fol. 10 v.º) Martin Sanches de
Villela, que es en la cal de Francos/ de la dicha villa, la qual ha por aladannos,/ de vna
parte las casas de donna Mari Martines/ de Çulaybar e de sus fijos, e de la otra parte/
casas que fueron de Pero Martines de Villela; e/ otrosy, en çinco caxas de madera,
las tres/ grandes e las dos menores; e en tres camas/ de ropa guarnidas, la vna
grande e/ las dos menores; e en vn vasin e vn agua/manil de metal de rama; e en vna
me/sa parada de madera, todas las quales/ cosas sobredichas dixo que ponia e puso
en/ deposyto el dicho Martin de Vedia, prebo/stao, en poder de Martin Peres de
Galuarriarto,/ mercader, besyno de la dicha villa, que presente/ estaua. E el dicho
Martin Peres otorgose por tal/ deposytario, e obligo a sy e a todos sus/ vienes por los
tener en manifiesto/ e de los dar e entregar a quien el dicho alcalde/ y el dicho
preboste le mandasen cada e/ quando que le fuese requerido, so las penas/ de los
deposytarios.
E otrosy, el dicho/ Martin de Vedia dixo que enplasaua/ e enplaso al dicho
Martin Sanches de Villela,/ en persona de la dicha su muger, e/ a la dicha su muger,
en su nonbree (sic), para/ que parescan antel dicho alcalde a mostrar paga/ (signo)//
(Fol. 11 r.º) o quita o otra rason derecha, sy la por sy/ ouiere, durante los dichos
plegones e afora/mientos sy quisyesen, segund quel dicho alcalde/ lo mando. E desto,
en commo paso, los dichos/ Martin Sanches de Aldanondo e Martin de Vedia,/
prebostao, pedieronlo por testimonio.
Te/stigos que fueron presentes, rogados para este/ fecho, Sancho de Meavrio
e Juan Rico, mer/caderes, e Juan de Çornoça, çapatero, e/ otros./
(Al margen: Begona)./ E despues desto, en Vribarri, açerca la/ casa de Pero
Dias de Travco, este sobre/dicho dia e mes e anno susodicho, en presençia/ de mi,
dicho Diego Guerra, notario, e de los testigos de/ yuso escritos, a pedimiento del
dicho Martin Sanches/ de Aldanondo, que presente estaua, el dicho Martin de/ Vedia,
prebostao, fiso entrega e execuçion/ en vna vinna del dicho Martin Sanches de/
Villela, la qual ha por aladannos, de/ vna parte la vinna del dicho Pero Dias de/
Travco, e de la otra vn mançanal del dicho/ Pero Dias, e por ençima el camino, e por
de/vaxo el monte; e otrosy, en vna huerta del dicho/ Martin de Villela, que es en la
vega de Viluao,/ la qual ha por aladannos, de vna parte/ la huerta de Pero Martines de
Vrdunna, e/ de la otra la huerta de Ochoa Sanches/ de Arriaga, e por la delantera el
cami/ (signo)// (Fol. 11 v.º) no.
Testigos que fueron presentes a todo lo que sobre/dicho es, rogados para este
fecho, Pero Yuannes/ de Ajoria, escriuano del rey, e Juan de Castro, car/pentero, e
Diego de Echabarri, el moço, astero,/ vesinos de Viluao./
E despues desto, en la dicha villa de Vil/uao, sabado, a dies dias del dicho
mes/ de setienbre e anno susodicho del Sennor de/ mill e quatroçientos e quarenta
annos, en presençia/ de mi, dicho Diego Guerra, notario, e de los testigos/ de yuso
escritos, en conpliendo el manda/miento del dicho Pero Gutierris, alcalde, e a
pedi/miento del dicho Martin Sanches de Aldanondo,/ el dicho Pero Ybannes de Vera
(sic), pregonero publico/ de la dicha villa, plegono a altas voses/ la dicha parte de
casas e vinna e huerta suso de/clarado por las calles e cantones acostunbrados/ de la
dicha villa, desiendo asy: “Quien quiere/ conprar la parte de las casas de Martin
Sanches de Ville/la, vesino de la dicha villa, que son en la calle/ de Francos desta
dicha villa, la qual ha/ por aladannos: de vna parte casas de donna/ Mari Martines de
Çulaybar e de sus fijos, e/ por la otra parte casas de Pero Martines de/ Villela e de su
muger; e otrosy, la parte de/ vna vinna del dicho Martin Sanches de Villela,/ que es en
Vribarry, la qual ha por aladannos:/ de vna parte la vinna de Pero Dias de Travco,/
(signo)// (Fol. 12 r.º) e de la otra vn mançanal del dicho Pero Dias,/ e por la cabeça el
camino, e por debaxo/ el monte; e otrosy, vna huerta que ha en la vega/ de Viluao, la
qual ha por aladannos, de vna/ parte la huerta de Pero Martines de Vrdunna, e por la/
otra parte la huerta de Ochoa Ruis (sic) de Arria/ga, e de la otra el camino, las quales
son/ termino e juridiçion desta dicha villa, por/ cartas publicas de devda que muestra
sobre el e/ sobre sus vienes Martin Sanches de Aldanondo,/ vesino de la dicha villa,
paresca antel Pero Gutierres de San Çibrian, bachiller en decretos,/ alcalde
logarteniente por el honrrado Gon/çalo Munnos de Castaneda, corregidor e alcalde en
la dicha/ villa por nuestro sennor el rey, e vendergelas/ ha por remate segund fuero e
vso e costunbree/ de la dicha villa”. Desiendo: “Es asy, este es/ el primero plegon de
los treynta dias”.
Te/stigos que fueron presentes, rogados para este/ fecho, Juan de Jauregui e
Fernando de Vrteaga/ e Lope de Capitillo, tenderos, e Juan Martines de A/rana e
Martin, su fijo, e Sancho del Mercado/ e Sancho Peres de Arratia, carniçero, e/
Sancho Lopes d'Epalça, el moço, vesinos/ de Viluao, e otros./
E despues desto, en la dicha villa de Viluao,/ lunes, a dies e nuebe dias del
dicho mes de/ setienbree, anno susodicho, en presençia de mi,/ (signo)// (Fol. 12 v.º)
dicho Diego Guerra, notario, e de los testigos de yuso escri/tos, el dicho Pero
Ybannes de Bora, plegonero,/ plegono a altas voses por las plaças e/ calles e
cantones las dichas partes de casa e/ vinna e huerta en la manera e forma
susodicha,/ desiendo asy: “Este es el segundo plegon/ de los treynta dias”.
Testigos que fueron presentes,/ rogados por este fecho, Juan Martines de
Muxica e/ Martin Ochoa de Vriondo e Fernando de Vrte/aga e Martin Ruis de
Vasarrate, tenderos de/ pannos, e Martin Dias de Oquendo e Furtunno de/ Marquina
e Sancho Martines de Çearra, escriuano, e/ Martin de Çurbaran e Juan Martines de
Loaga, cura, e/ otros./
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/ Viluao, miercoles, a veynte e
ocho dias/ del dicho mes de setienbree, anno susodicho,/ en presençia de mi, dicho
Diego Guerra, notario,/ e de los testigos de yuso escritos, el dicho Pero Yuannes/ de
Vora, plegonero, dio el terçero plegon/ de los dichos treynta dias por los llogares/ e en
la forma e manera sobredicha, desiendo a/ altas boses: “Este es terçero plegon de los
tre/ynta dias”.
Testigos que fueron presentes, roga/dos para este fecho, Martin Dias de Mena
e Pero/ Sanches de Liendo e Juan Martines de Çubileta/ e Juan Sanches de Leon,
escriuano, e Sancho de Vgarte,/ carpentero, e Juan de Arexti, tendero, e Juan/ de
Gastetuaga, çarrajero (sic), e Nicolas de Leon e otros./ (Signo).//
(Fol. 13 r.º) E despues desto, en la dicha villa de Viluao, vienes (sic),/ a syete
dias del mes de otubre, anno suso/dicho del Sennor de mill e quatroçientos e/
quarenta annos, en presençia de mi, dicho Diego/ Guerra, notaryo, e de los testygos
de juso/ escrytos, el dicho Pero Ybannes de Bora,/ pregonero, pregono a altas vozes
las/ dichas partes de casa e vinna e huerta/ en la manera sobredicha, desyendo asy:
“Este es/ el quarto pregon de los treynta dias”.
Testigos que/ fueron presentes, rogados para este fecho,/ Ochoa Sanches de
Arryaga e Juan Martines/ de Vgao e Martin Dias de Legaso e Sancho/ Sanches,
escrybano, e Juan Martines d'Arana/ e Pero Lopes de Novya e Pero Vrtis de Yruxta/ e
Martin de Marquina, fyjo de Martin Peres, e otros./
E despues desto, en la dicha villa de Viluao,/ este sobredicho dia, a syete dias
del/ dicho mes de otubre, anno susodicho de mill/ quatroçientos e quarenta annos,
antel dicho Pero/ Gutierres, alcalde, e en presençia de mi, dicho Diego/ Guerra,
notaryo, e de los testygos de juso escriptos,/ estando el dicho alcalde sentando
avdiençia,/ paresçio ende presente Pero Vrtis de Volibar,/ vesyno de la dicha villa, e
mostro e presento/ antel dicho alcalde e ler fiso a mi, dicho notaryo,/ vna carta publica
de devda de sobre el dicho/ Martin Sanches de Vilela e Sancho Ybannes de/ (signo)//
(Fol. 13 v.º) Vildosola, synada de escryvano publico,/ segund por ella paresçia, su
thenor/ de la qual es este que se sygue:/
Sepan quantos esta carta byeren commo nos, Sancho/ Ybannes de Vildosola e
Martin de Vilela,/ vesynos que somos en la villa de Viluao,/ nos anvos a dos e dos en
vno e cada vno/ de nos por sy e sobre sy e a mancumun e/ cada vno por lo todo,
renunçiando la ley de/ duovus rex debendi, otorgamos e conos/çemos devda buena e
verdadera, sana e/ segura e syn entredicho alguno, que devemos/ dar e pagar a vos,
Pero Vrtis de Bolibar,/ besyno de la dicha villa de Viluao, que pre/sente estades, o a
vuestra bos o a quien esta/ carta mostrare en buestra bos, es a saver: çiento/ e
çinquenta quintales de buen fyerro vergajon/ doblado, por el quintal en peso de la
renterya/ de la dicha villa de Viluao e en la dicha rente/rya, quitos de albala e de
ostalaje e de/ todas costas del peso, enfuera a plazo çierto/ que con bos ponemos,
por razon de puro/ prestamo que nos vos dellos a nos e cada vno/ de nos fesiestes e
nos los diestes e pre/stastes a nuestro ruego e pedimiento, por/ nos fazer vyen e
amor, e los nos e cada/ vno de nos de vos tomamos e resçibymos pre/stados a tienpo
e sazon que los nos hobimos/ (signo)// (Fol. 14 r.º) gran menester, e pasaron del
buestro poder al/ nuestro realmente e de fecho, conosçemos e/ otrogamos de vos por
bien contentos e pagados/ a todas nuestras voluntades antel escryvano e/ los
testygos desta carta. Sobre lo qual re/nunçiamos las leys del derecho, la vna ley/ en
que dis que los testygos de la carta deven ver/ faser la paga de maravedis o de otra
cosa qual/quier que lo bala, e la otra ley en que dis que/ fasta dos annos es homme
tenido de mo/strar e provar la paga que fesier, salbo/ sy aquel o aquellos que la tal
paga resçibe/ renunçiare aquestas leys, que nos, los dichos/ Sancho Martines e
Martin de Volibar, resçibidores/ que somos de la paga de todos los dichos çient/ e
çinquenta quintales del dicho buen fyerro en la/ manera que dicha es, asy las
renunçiamos estas/ leys sobredichas e cada vna dellas en espe/çial e en general.
Otrosy, renunçiamos la/ ley de la devysion de la non numerata/ pecunia con
todas sus çircustançias, e/ a todo otro fecho de enganno con todas otras/ qualesquier
leys e fueros e derechos,/ prebylejos e husos e costunbres, exe/çiones e
defensyones, escriptos o non/ escrytos, que son o podryan ser que a nos/ o a
qualquier de nos o a nuestra bos de qualquier/ de nos podryan ajudar o aprovechar,
e/ (signo)// (Fol. 14 v.º) a vos, el dicho Pero Vrtis, o a vuestra bos, nuzir/ o enpeçer en
esta razon contra lo en esta carta contenido/ o contra parte dello, que nos non bala
nin seamos/ oydos nin cavidos sobre ello en juysyo/ nin fuera de juysio por ante
algund/ fuero nin derecho, eclesyastyco nin seglar,/ en tienpo alguno o por alguna
manera nin/ razon que sea nin ser pueda; ca nos, Sancho/ Ybannes de Vildosola e
Martin de Vilela,/ los sobredichos e cada vno de nos por/ sy e por lo todo e a
mancumun, commo dicho es,/ nos entramos e somos prinçipales/ devdores e
pagadores e maneros e fyadores/ e condesejos de qual mas forçoso bos o la/ dicha
vuestra bos seades; e obligamos a nos/ mesmos e cada vno de nos, e a todos
nuestros/ bienes, muebles e rayses, avidos e por/ aver, por doquier que los nos e
qualquier de/ nos oy dia hemos e nos pertenesçe e/ los ovieremos e nos
pertenesçiere de aqui/ adelante, en qualquier manera e por qualquier/ razon, para dar
e pagar a vos, el dicho Pero/ Vrtis de Volibar, o a la dicha vuestra bos o al/ quesesta
(sic) carta mostrare en buestra bos, de todos/ los dichos çient e çinquenta quintales
del dicho/ buen fyerro vergajon doblado, en pas e en/ salbo en la renterya de la dicha
villa de Viluao/ (signo)// (Fol. 15 r.º) e por el quintal e peso de la dicha renterya, quitos/
de albala e de todas costas de peso,/ enfuera, en esta manera: los çinquenta
quintales/ del dicho fyerro de oy dia que esta carta es fecha/ fasta el dia del sennor
San Juan Bavtysta/ del mes de junio primero que berna, que/ sera en el anno de la
fecha desta carta, e los/ otros çient quintales del dicho buen fyerro,/ que fyncar
remanesçe por la conplida/ paga de los dichos çient e çinquenta/ quintales del dicho
fyerro, del dia de Pascoa/ Navidad primera benidero fasta vn/ anno conplido primero
seguiente, syn otro/ plazo e syn otro alongamiento alguno,/ llanamente, so pena del
doblo por cada/ vno de los dichos plazos que bos demos e/ paguemos por pena e por
penas e por/ posturas e paramientos que por nonbre del/ ynterexe que con vos
ponemos sobre nos/ e los dichos nuestros byenes otrogamos; las/ quales dichas pena
o penas, sy en ellas yn/curryeremos o en qualquier dellas, otroga/mos e prometemos
e nos obligamos con/ todos los dichos nuestros byenes de bos las/ dar e pagar bien
asy e a tan conplidamente/ commo el dicho devdo prinçipal.
E sy a los dichos/ plazos e en la manera que dicha es nos o al/guno de nos o
otro por nos non bos dire/mos (sic) o non pagaremos todos los dichos çient/ (signo)//
(Fol. 15 v.º) e çinquenta quintales del dicho fyerro, por esta/ presente carta rogamos e
pedimos de derecho/ e damos poder conplido a todos e qualesquier/ alcaldes e
juezes e justyçias, prestameros/ e merinos e prevostes e otros ofyçiales/ e executores
qualesquier, asy de la dicha villa/ de Viluao commo de qualquier çivdad, villa/ o logar,
reno e sennoryo ante quien esta/ carta paresçiere e fuere mostrada conplimiento/ e
execuçion della, a la jurydiçion de los quales/ dichos alcaldes e juezes e justyçias e
de/ cada vno de nos e a qualquier dellos nos/ sometemos con todos los dichos
nuestros byenes;/ e queremos e consentymos por nos e por/ qualquier dellos ser
conbenidos e conplidos e/ apremiados a que, despues de los dichos plazos/ pasados
en adelante e de cada vno e de qual/quier dellos, lo asy cunplan e nos lo asy/ fagan
thener e goardar e conplir e/ pagar, e en todo e por todo commo sobredicho/ es e en
esta carta dize e se contyene, llevandola/ e fasiendola llevar a devida execuçion e en/
nos e a qualquier de nos e los dichos nuestros bie/nes e de qualquier de nos que
mejor parados/ fallaren, syn nos nin alguno de nos para/ ello que sobre cosa alguna
dello ser çita/dos nin enplazados nin llamados a juysio,/ nin oydos nin bençidos por
fuero nin por derecho;/ e vendan e rematen e fagan bender e rematar/ (signo)// (Fol.
16 r.º) los tales vienes o de qualquier de nos e en que/ asy fuere fecha por ello la
dicha entrega e/ execuçion; e de los maravedis que balieren e montaren/ entreguen e
fagan pago a vos, el dicho Pero/ Vrtis, o a la dicha vuestra bos, byen asy del/ dicho
devdo prinçipal commo de las penas/ e posturas que en la dicha razon fueren
re/cresçidas, e de todas las costas e dannos/ e menoscavos que sobre ellos bos o
uuestra/ bos fesyerdes e resçibyerdes, vyen asy/ e a tan conplidamente commo sy
fuese sentençia/ de alcalde o de jues conpetente sobre todo/ ello dada e pronunçiada,
en (sic) la tal sentençia/ fuese pasada en cosa jusgada e con/sentyda entre partes.
Otrosy, renunçiamos/ la execuçion de pato e de transaçion de/ husuras, todas
otras buenas feryas/ de pan e vino coger e plazo de avogado,/ e el treslado desta
carta e toda otra qualquier/ exeçion e defensyon de que nos o qualquier/ de nos
pudiesemos ajudar e aprovechar/ para enbargar la dicha execuçion o alguna/ parte de
lo en esta carta contenido, que nos non bala./
Otrosi, renunçiamos e otrogamos que carta de/ paga nin de quita nin de espera
nin hera (sic) carta/ nin razon que faguemos (sic) nin mostremos, nin/ testigos nin
juramento nin otra execuçion nin de/fensyon non nos bala nin sean cabidos/ nin
resçibydos en juysy (sic) nin fuera de juysio,/ salbo sy la tal carta o paga o quita o
pago/ (signo)// (Fol. 16 v.º) fuere paresçido escripto en las espaldas desta/ carta o en
el registro desta (interlineado: dicha) carta, al pye del,/ por mano del presente
escryvano o de otro escrivano/ de los del numero de la dicha villa de Viluao;/ e sy otra
manera paresçiere, que nos non bala,/ que nos otrogamos e conosçemos ser falso/ e
non verdadero e lo renunçiamos todo. Otro/sy, renunçiamos la ley en que dis que/
general renunçiaçion que homme faga non bala./
Fecha e otrogada fue esta carta en la villa/ de Viluao, a veynte e seys dias del
mes de/ febrero, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu/ Christo de mill e
quatroçientos e quarenta annos./
Honde son testigos que fueron presentes, rogados/ e llamados para este fecho,
Martin Peres de/ Galbarryarto e Diego de Vasoçabal e/ Juan de Malla e Juan de
Çornoça, çapatero,/ vesynos de la dicha villa de Viluao, e otros./
E yo, Juan Sanches de Leon, escriuano e notaryo publico/ por nuestro sennor
el rey en la su corte e/ en todos los sus regnos e sennoryos, que/ fui presente a todo
lo que sobredicho es en/ vno con los dichos testygos, e por ende,/ por ruego e
otrogamiento de los dichos/ Sancho Ybannes de Vildosola e Martin de/ Vilela, e a
petyçion del dicho Pero Vrtis de/ Volibar, fys escryvir esta carta e pusy aqui/ en ella
este mio sygno a tal en testymonio/ de verdad.
Juan Sanches./ (Signo).//
(Fol. 17 r.º) La qual dicha carta presentada, mostrada e leydo (sic) antel/ dicho
alcalde, luego, el dicho Pero Vrtis dixo que pedia/ e requerya e pedio e requiryo al
dicho alcalde/ en la mejor manera e forma que de derecho podia/ e devya e fallarya
que la dicha su carta hera/ mas antygua e mejor en derecho e (sic) otras quales/quier
cartas de obligaçion que antel sean presenta/dos sobre el dicho Martin Sanches de
Vilela/ e sobre sus bienes; yten, ende que bendiese/ e fesiese bender los byenes
muebles e ray/ses del dicho Martin Sanches, devdor, e la (sic) mandase/ e fesyese
pago de lo en la dicha su carta de/ obligaçion contenido de çinquenta quintales/ del
dicho fyerro del plazo pasado, con sus penas/ e posturas cresçidas a los dichos
çinquenta/ quintales pertenesçido, segund en la dicha/ carta se contenia, fyncando
sus derechos en salbo/ para adelante en la dicha razon.
E luego, el dicho/ alcalde dixo que oya lo quel dicho Pero Vrtis/ desya, e que
mandaba e mando a mi, dicho Diego/ Guerra, notaryo, que pusiese la dicha carta de
obli/gaçion al pye de los avtos pasados; e/ visto todo, que farya lo que con derecho
deviese. El/ dicho Pero Vrtis pydiolo por testymonio./
Testigos que fueron presentes, rogados para este/ fecho, Furtun Sanches de
las Ryvas e Pero Dias/ de Mena e Martin Peres de Galbarryarto y otros./
E despues desto, en la dicha villa de Viluao,/ domingo, a nueve dias del dicho
mes de otubre,/ (signo)// (Fol. 17 v.º) anno susodicho del Sennor de mill e
quatroçientos/ e quarenta annos, en presençia de mi, dicho Diego/ Guerra, notaryo, e
de los testigos de juso escriptos,/ el dicho Pero Ybannes, pregonero, dia (sic) el
quinto/ e prostymero pregon de las dichas partes de/ casa e vynna e huerta, desiendo
asy: “Este/ es el prostymero pregon de los treynta/ dias”.
Testigos que fueron presentes, rogados/ para este fecho, Juan Martines de
Çearra e Sancho/ Martines, su fyjo, escriuanos, e Sancho Martines/ de Çearra e
Anton Martines de Yvrreta e Martin/ de Alça, tenderos de pannos, besynos de/ Viluao,
e otros./
E despues desto, en la dicha villa de Viluao, lunes,/ a treynta e vn dias del
dicho mes de otuvre,/ anno susodicho del Sennor de mill e quatroçientos/ e quarenta
annos, antel dicho Pero Gutierres, alcalde,/ e en avdiençia, en presençia de mi, dicho/
Diego Guerra, notario, e de los testygos de/ juso escriptos, paresçio ende presente/ el
dicho Martin Sanches d'Aldanondo, e mostro/ e presento antel dicho alcalde e ler fyzo
a mi, dicho/ notaryo, vna carta de obligaçion de sobre el dicho/ Martin Sanches de
Vilela e sus bienes, fecha e sy/gnada de escriuano publico, segund por ella/ paresçia,
su thenor de la/ qual es este que se sygue:/ (signo)//
(Fol. 18 r.º) Sepan quantos esta carta vyeren commo yo, Martin San/ches de
Vilela, fyjo de Juan Martines de/ Vilela, que Dios aya, vesyno de la villa/ de Viluao,
otrogo e conosco por esta carta que devo/ dar e pagar a vos, Martin Sanches de
Aldanondo,/ vesyno otrosy de la dicha villa, que presente estades,/ o a vuestra
derecha vos, es a saver: doze mill maravedis/ desta moneda vsual, que fazen dos
blancas el maravedi,/ a çierto plazo que convusco pongo, por razon/ que me los distes
e prestastes e los yo he/ resçibydos de vos prestados a tienpo de menester/ por me
fazer amor; de los quales dichos doze/ mill maravedis me otrogo e tengo de vos por
bien/ contento e pagado a toda mi boluntad antel escriuano/ e testigos desta carta. E
en esta razon renunçio las leys/ del fuero e del derecho e cada vna dellas, la vna/ ley
en que dis que los testigos de la carta deven ver fazer/ la paga de maravedis o de otra
cosa qualquier que la/ quantya bala, e la otra ley en que dis que fasta dos/ annos es
homen tenido de mostrar e provar la/ paga que fesiere, salbo sy el que la paga re/çibe
renunçiase aquestas leys.
E yo, que soy/ resçibydor de los dichos maravedis, asy renunçio estas/ leys
sobredichas, e la ley de la non numerata/ pecunia del enganno del aver non visto, non
contado,/ non dado, non resçibydo nin a su poder avido, con/ todas las otras leys,
fueros e derechos, husos e/ costunbres, esençiones e defensyones dila/toryas e
perentoryas e perjudiçiales,/ canonicos e çebyles, escriptos o non escriptos,/ (signo)//
(Fol. 18 v.º) que son o podryan ser contra el tenor desta carta o contra/ parte della,
que me non bala nin sea oydo nin ca/vido sobre ello por ante algund fuero/ nin
derecho eclesyastyco nin seglar nin/ algund tienpo del mundo. E otrosy, renunçio la/
ley en que dis que general renunçiaçion non vala./
E yo, Martin Sanches de Vilela, el sobredicho, otorgo/ e prometo de vos dar e
pagar a vos, el dicho Martin/ Sanches de Aldanondo, o a vuestra bos, commo dicho/
es, todos los dichos doze mill maravedis de la dicha moneda/ en pas e en salbo en la
dicha villa de Viluao/ o en otro qualquier logar que bos o buestra derecha/ bos me los
demandare e pediere, del dia de oy/ de la fecha desta carta en ocho dias conplidos/
primeros seguientes, llanamente syn otro/ plazo nin alongamiento alguno, so pena de/
bos dar e pagar los dichos maravedis del dicho plazo/ pasado en adelante con el
doblo en pena e por/ postura e pato conbençional entre nos avenido/ e por nonvre del
ynterexe que sobre ello e/ sobre mi e mis byenes, muebles e rayses,/ con vos, el
dicho Martin Sanches, pongo; la qual dicha/ pena del doblo, sy en ella yncurryere,
otrogo e/ prometo e me obligo de vos la dar e pagar/ a tan byen commo los dichos
maravedis prinçipales,/ que corra la dicha pena tanvyen por lo poco que/ fyncare syn
pagar commo por todo el devdo/ prinçipal. Para todo lo qual sobredicho asy/ conosçer
e tener e goardar e conplir e pagar/ (signo)// (Fol. 19 r.º) e aver fyrme e valedero todo
quanto yo, el dicho/ Martin Sanches de Vilela, obligo a ello a mi/ mismo e a todos mis
byenes, muebles e ray/ses, avidos e por aver, por doquier que los yo/ aya.
E por mayor fyrmesa de lo sobre/dicho, ruego e pydo de derecho e do poder
conplido/ por esta carta a qualquier alcalde o jues, prestamero/ o merinos e alguasil e
a todas otras quales/quier maneras de juezes e justyçias de qualquier/ logar e
jurydiçion e estado ante quien esta/ carta paresçiere e fuere pedido conplimiento
della,/ a la jurydiçion de los quales o de qualquier dellos/ me someto e quiero ser
convenido, e a la synple/ querella e petyçion de vos, el dicho Martin Sanches/ de
Aldanondo, o a vuestra bos, me lo fagan thener/ e goardar e conplir e pagar, e la
manden tener/ e goardar e conplir e pagar en todo e por/ todo commo sobredicho es e
en esta carta dize e/ se contyene, llebandola e mandandola llevar/ a devyda
execuçion en mi e en todos mis/ byenes muebles e rayzes mejor parados,/ syn yo nin
mi bos ser çitado nin llamado a/ juysio e oydo nin bençido por derecho por/ derecho
(sic), byen asy e a tan conplidamente commo/ sy fuese sentençia dada por jues
conpetente/ e consentyda entre partes; e los byenes en/ que asi fue fecha entrega e
execuçion,/ los bendan e rematen, con fuero o syn fuero;/ (signo)// (Fol. 19 v.º) e de
los maravedis que balieren entreguen e fagan pago/ a vos, el dicho Martin Sanches, o
a vuestra bos, de lo/ prinçipal e pena en esta carta contenidos. E por/que yo o mi bos
digamos que he fecho pago/ de lo sobredicho e de parte dello o de la dicha/ pena,
renunçio que me non bala, salbo sy la/ tal paga fuere escryta en las espaldas desta/
carta por mano e en presençia de notaryo/ publico, fasiendo mençion del devdo desta/
carta; e el tal escryto que non enpesca a esta/ carta e treslado desta carta nin
demanda por escryto/ e fyador del nyn jues nin otro fuero nin/ dilaçion alguna renunçio
que me non bala/ en esta razon.
E porque esto es verdad rogue/ e mande a Pero Ybannes de Novia, escriuano
de/ nuestro sennor el rey e su notario publico en/ la su corte e en todos los sus regnos
e/ sennoryos, antel qual e testygos de juso conte/nidos otrogue esta carta, que la
fesiese fazer/ firme e la synase de su syno.
Otrogada/ e fecha fue esta carta so los arvoles de la/ Talaja de la dicha villa de
Viluao, a veynte e çinco/ dias del mes de setyenbre, anno del nasçimiento/ del nuestro
sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos/ e quarenta annos.
Testigos que fueron presentes a lo/ sobredicho, rogados e llamados, Sancho
de/ Vgaren, fijo de Martin Ruis, morador en Vgaren/ (signo)// (Fol. 20 r.º) de Albya, e
Juan Martines de Varzena, çapatero, vesyno/ de la dicha villa, e Juan Vrtis de
Aldanondo, morador/ en Aldanondo, e otros.
Non enpesca ado ba/ escryto entre reglones o dis carta.
E yo, Pero/ Ybannes de Novia, escriuano e notario publico publico (sic)/
sobredicho, que a todo lo susodicho presente/ fui en vno con los dichos testigos, e a
otorgamiento/ del dicho Martin Sanches de Vilela, devdor,/ a pedimiento del dicho
Martin Sanches de/ Aldanondo, esta carta escryvi e por ende pusi/ aqui este mio a tal
sygno en testymonio/ de verdad.
Pero Ybannes./
A veynte e çinco dias del dicho mes de setyenvre, anno susodicho de mill e
quatroçientos e quarenta/ annos, este dicho dia, so los arvoles de la/ Talaja de la
dicha villa de Viluao, en presençia/ de mi, Pero Ybannes de Novya, escriuano e
notario/ publico susodicho, e testygos de juso escriptos,/ el dicho Martin Sanches de
Vilela, devdor, contenido/ en la sobredicha carta, dixo que por quanto el dicho Martin/
Sanches de Aldanondo fuese e sea mas se/guro que el le fuera la paga contenido en
la dicha/ carta al dicho plazo, dixo que jurava e juro a Dios/ e a Santa Maria e a los
Santos Hebangelios/ doquier que estaban, e a buena fee syn enganno,/ e a la sennal
de crus (cruz) en que con su diestra/ (signo)// (Fol. 20 v.º) mano tanxo de le dar e
pagar al dicho Martin Sanches/ de Aldanondo, o su bos, todos los dichos doze/ mill
maravedis contenidos en la dicha carta en la dicha villa/ de Viluao o en otro qualquier
logar quel o/ su bos ge los demandase, con la dicha pena del/ doblo sy en ella
yncurryese o de tener/ amor del dicho Martin Sanches, so pena/ de ser perjuro e
ynfame, e so las penas/ establesçidas en el derecho en tal caso, e/ de non poner nin
alegar en tienpo alguno/ por el nin por otro contra la dicha carta, exeçion/ nin nulidad
nin enganno nin pato alguno/ que en contra de la dicha carta fuese. E por mayor/
fyrmeza dixo que dava poder por este/ testymonio a todas las maneras de juezes/ e
justyçias, eclesyastycos e seglares,/ ante quien este juramento paresçiese/ que le
fesiese tener e goardar e conplir/ e pagar commo en la dicha carta desya e se/
contenia, proçediendo contra el por toda/ çensura eclesyastyca. En testimonio/ de lo
qual rogo e mando a mi, el dicho escriuano,/ que este testymonio de juramento lo
fesiese/ fyrme e lo synase con mi sygno.
Testigos/ que a esto fueron presentes, Sancho d'Ugaren/ e Juan Gomes de
Varzena, carpentero, vesyno/ de Viluao, e Juan Vrtis de Aldanondo e otros./ (Signo).//
(Fol. 21 r.º) E (sic), Pero Ybannes de Novya, escriuano e notario publico/
susodicho, fui presente a todo lo susodicho/ en vno con los dichos testigos, e a
otrogamiento del/ dicho Martin Sanches de Vilela e a pedimiento/ del dicho Martin
Sanches de Aldanondo, este/ juramento e testymonio escryvi, e por ende/ pusy aqui
este mio a tal syno en testymo/nio de verdad./
La qual dicha carta mostrada e leyda, luego, el/ dicho Martin Sanches de
Aldanondo pydio al/ dicho alcalde que la mandase faser pago de todo lo en ella/
contenido con sus penas e posturas (interlineado: cresçidas), e que prote/staba las de
por fazer.
El dicho alcalde dixo/ que lo oya, e mandolo enseryr en los avtos/ de lo
proçesado e que farya lo que con derecho/ devya.
Testigos que fueron presentes, rogados,/ Juan Martines de Çearra e Sancho
Martines, su fyjo,/ escriuanos, e Martin Dias de Legaso e otros./
E despues desto, en la Plaça Maior de Viluao,/ byernes, a dies e ocho dias del
mes de nobienbre,/ anno susodicho del Sennor de mill e quatroçientos y quarenta/
annos, antel dicho Pero Gutierres, alcalde, e estando/ sentando avdiençia en
presençia de mi, dicho Diego Guerra,/ notario, e de los testigos de juso escriptos,
paresçio ende presente/ la dicha donna Mayora de Vedia, muger del dicho/ Martin
Sanches de Vilela, e mostro e presento antel/ dicho alcalde e ler fyzo a mi, dicho
notario, en avsençia/ de las otras partes, vn escripto en papel, su thenor del qual/ es
este que se sygue:/ (signo)//
(Fol. 21 v.º) Sennor Pero Gotierres de Sant Çibrian, alcalde/ en esta villa de
Viluao por Gonçalo Munnos de/ Castanneda, jues e corregidor por nuestro/ sennor el
rey en la dicha villa. Yo, donna/ Maora (sic) de Vedia, muger de Martin Peres (sic) de/
Vilela, vesyno de la dicha villa, paresco ante/ vos, e por goarda e defensyon de mi/
derecho digo que a mi notyçia es venido que por/ virtud de çiertas cartas de
obligaçion que por/ el dicho Martin Peres, mi marido, dizen ser fechos/ e otrogados
sobre sy e sus vyenes,/ e ante vos dizen ser presentadas por/ parte de Pero Vrtis de
Volibar e de Martin San/ches de Aldanondo, besynos de la dicha villa,/ que bos
mandastes fazer e fue fecha entrega/ e execuçion, espeçialmente en las casas en
quel/ dicho mi marido e yo fazemos nuestra bida e mo/rada, en la cal de Francos
desta dicha villa,/ dentre çiertos aladannos, e en otros vyenes/ quel dicho mi marido e
yo avemos en vuestra jurydiçion;/ e por quanto las dichas casas e los otros dichos/
byenes en que la tal execuçion se fyzo fueron e/ son conprados e ganados con los
byenes e quantias/ de quintales de fyerro e oro e plata e moneda/ e otras cosas quel
dicho mi marido resçibyo con/migo en casamiento e me fueron dados en dote/ para
sostenimiento e onrra del dicho casamiento/ e matremonio, por lo qual a lo menos la
meatad/ (signo)// (Fol. 22 r.º) de todos los dichos byenes son mios e a mi
pertenesçen/ e non pueden ser vendidos nin rematados por/ devda que fesyese el
dicho mi marido, quanto mas yo/ non estando obligada espeçialmente.
Por ende,/ e porque yo non venga en detrymento, e el dicho/ matremonio mejor
pueda ser sostenido, e/ porque lo contenido en la tal o tales obligaçiones/ e el dicho
mi marido non resçibyo nin puso en mi/ provecho salbo en su danno e mio, pero bos
pydo/ e requiero que la tal execuçion fecha en los dichos/ byenes dedes por ninguna,
e los non mandades/ rematar nin rematedes, o a lo menos la dicha/ mi meatad, pues
es mia e me pertenesçe por/ lo que de suso dicho es e por los dichos byenes ser/
ganados e conprados por mi e por el dicho mi/ marido durante el dicho matremonio,
casy negado,/ o nesçesaryo me fuere e por vos me fuere/ mandado çierta e presta so
(sic) para lo provar/ brebemente e syn dilaçion alguna; e sy lo/ asy fesierdes,
administraredes justyçia, e/ lo que en contraryo mandardes o fesyerdes pro/testo que
sea ninguno e de apelar dello/ para ante quien e commo deva, e de me querellar/ de
uos a la merçed del dicho sennor rey, e so la su merçed/ a quien dello pueda
conosçer, e de aver e cobrar/ de vos e de buestros byenes todas las costas/ e dannos
e menoscabos que sobre ello fesiere/ e resçibyere; e de lo que dicho es pydo
testymonio/ a este escryvano e ruego a los presentes/ que sean dello testigos.
Legion./ (Signo).//
(Fol. 22 v.º) El dicho escryto mostrado e presentado antel dicho alcalde/ e
leydo por mi, dicho notaryo, luego el dicho/ alcalde dixo que oya lo que la dicha donna
Majora/ desia; e que mandaba dar el treslado del dicho/ escryto a las partes
susodichas a quien el/ negoçio atannia, sy lo quisyesen aver, e/ que les sea
notyfycado e o (sic) sean antel desiendo/ de su derecho lo que entendieren que les
cunple, del/ dia que les fuere notyfycado al terçero dia/ non feryado primero
seguiente.
Testigos que fueron/ presentes, rogados para este fecho, Martin Peres/ de
Galbarryarto e Sancho Garçia de Gobeo,/ astero, e Ochoa de Arana, vachiler, e Juan/
Sanches de Leon, escriuanos, vesynos de Viluao,/ e otros./
E despues desto, en la dicha/ Plaça Mayor de Viluao, a veynte e tres dias/ del
dicho mes de novyenbre, anno susodicho,/ antel dicho Pero Gutierres, alcalde, e en
avdiençia,/ en presençia de mi, dicho Diego Guerra, notario,/ e de los testigos de juso
escriptos, paresçieron ende/ presentes los dichos Pero Vrtis de Volibar/ e Martin
Sanches de Aldanondo e donna Mayora/ de Vedia. E luego, los dichos Pero Vrtis e
Martin/ Sanches mostraron e presentaron antel/ dicho alcalde, en presona de la dicha
donna Mayora,/ e ler fisieron a mi, el dicho notario, vn escryto/ en papel, su thenor del
qual es este que se/ sygue:/ (signo)//
(Fol. 23 r.º) Sennor vachiler e alcalde susodicho. Nos, los dichos/ Pero Vrtis de
Volibar e Martin Sanches de Al/danondo, desymos que syn enbargo de lo allegado/
por donna Maora de Vedya, muger de Martin Sanches de/ Vilela, bos devedes
mandar e fazer remate/ de los vyenes del dicho Martin Sanches en que, por/ buestro
mandado e contra petyçion, fue e esta fecha/ entre (sic) e execuçion por virtud de los
dichos contratos/ e obligaçiones por nosotros presentados/ sobre el dicho Martin
Sanches e sus byenes, a lo/ menos de la meatad de todos los dichos byenes/ al dicho
Martin Sanches pertenesçientes, pues en la/ otra meatad se opone la dicha donna
Maora/ desiendo ser suyas e a ella pertenesçer, en la/ qual meatad non le
contraryamos por non encar (sic)/ nuestras conçençias, el qual dicho remate bos
requery/mos que luego fagades pues todos los plazos/ e aforamientos devidos son
pasados, e de lo/ que balieren nos mandedes e fagades fazer/ pago de lo por nos
pedido; e sy para ello/ requiere conclusyon concluymos, e pedimos las/ costas e
testymonio./
El qual dicho escryto mostrado e presentado/ antel dicho alcalde e leydo por
mi, dicho/ notoryo (sic), luego la dicha donna Mayora dixo,/ que non enbargando en el
dicho escryto contenido, que/ se afyrmava en lo por ella dicho e pedido,/ (signo)// (Fol.
23 v.º) e nego lo perjudiçial e concluyo.
E los dichos/ Pero Vrtis e Martin Sanches, afyrmaronse a la dicha/ conclusyon
e negando lo prejudiçial, concluieron./
E el dicho alcalde dio el dicho pleito por concluso/ e asyno para dar en el
sentençia para en el terçero/ dia e dende en adelante para de cada dia.
Testigos,/ Sancho Sanches e Juan Sanches e Juan Martines de Çearra,/
escryvanos./
E despues desto, en la dicha Plaça Mayor/ de Viluao, juebes, primero dia del
mes de desyen/bre, anno susodicho del Sennor de mill e quatroçientos/ e quarenta
annos, antel dicho Pero Gutierres, alcalde, e estando/ sentado a avdiençia oyendo e
librando pleitos/ en el lugar acostunbrado en presençia de mi, dicho/ Diego Guerra,
notaryo, e de los testygos de juso/ escriptos, paresçieron ende presentes los dichos/
Pero Vrtis de Volibar e Martin Sanches d'Aldanon/do e donna Majora de Vedia e
Martin Dias de/ Legaso, procurador que es del dicho Martin Sanches de/ Vilela, en
presençia de mi, dicho Diego Guerra,/ notaryo. E luego, los dichos Pero Vrtis e Martin/
Sanches requiryeron a los dichos donna Mayora/ e Martin Dias, asy commo a
procuradores del dicho Martin/ Sanches de Vilela, que quitasen los sobredichos/
byenes en que fue fecha la dicha entrega o que se ayan/ de rematar.
E luego, los dichos donna Mayora/ (signo)// (Fol. 24 r.º) e Martin Dias
respondieron que so protestaçion de ser/ sus derechos de la dicha donna Mayora en
salbo,/ que consentyan fazerse el dicho remate e los bienes/ del dicho Martin
Sanches de Vilela, e pydieron/ al dicho alcalde que los rematase o fesiese re/matar en
quien mas diese por ellos.
E luego,/ los dichos Pero Vrtis e Martin Sanches de Aldanondo/ dixyeron que
so protestaçion, que a salbo les/ fyncasen todo su derecho contra los bienes de los
dichos/ Martin Saes (sic) e donna Mayora, su muger, sy menos/ baliesen los dichos
byenes en que fue fecha la dicha/ entrega que lo a ellos devido, que consentyan ser/
fecho el dicho remate, e que pedian e pedieron al/ dicho alcalde que mandase fazer el
dicho remate e/ sentençia e libramiento; e sy nesçesaryo hera/ mas conclusyon que
concluyan e concluieron.
E luego,/ el dicho alcalde, visto el pedimiento de los dichos partes/ e la
conclusion por ellos fecha en su libelo e agora/ de presente, dixo que mandaba e
mando ser/ fecho el dicho remate al presente de la parte de los/ dichos byenes del
dicho Martin Sanches de Vilela,/ fincando sus derechos en salbo para adelante/ a los
dichos partes e otros. Pregunto a Furtun de/ Enderyca, corredor, que presente estaba,
sy/ avya traydo a benta los dichos byenes con/ la villa los nueve dias acostunvrados;
e el/ respondio e dixo que sy, e mucho mas tienpo,/ e que fallaba que prometya de los
de las dichas casas/ (signo)// (Fol. 24 v.º) al dicho Martin Sanches pertenesçido dies
mill maravedis;/ e por cada solar de la parte de la dicha vyna/ a dos coronas e medya
correntes (sic), de ochenta/ maravedis por corona; e por cada solar de la/ dicha huerta
a mill maravedis, e que prometya lo suso/dicho Martin Peres de Galbarryarto,
mercader,/ que presente estaba.
E luego, el dicho alcalde/ mando al dicho Pero Ybannes de Bora, plegonero,/
que presente estaba, apregonar lo suso contenido. E el/ dicho pregonero pregono a
altas vozes: “Dies/ mill maravedis dan por la parte de la casa de/ Martin Sanches de
Vilela, que es en la cal de/ Francos desta dicha villa”, nonbrando los dichos/ aladanos,
“E por cada solar de vynna a dos/ coronas e media de ochenta maravedis, e por cada/
solar de huerta mill maravedis”, nonbrando los/ dichos aladanos e desyendo: “¿A (sic)
quien da mas, ay/ quien da mas?. A la vna, a las dos, ¿ay quien/ da mas?”./
E luego, el dicho Martin Peres de Galbarriarto/ prometyo quel darya por la parte
de las dichas/ casas, e otrosy por la parte de la dicha ba/staga en que fue fecha la
dicha entrega al/ dicho Martin Sanches pertenesçido, treze/ mill maravedis; e por cada
solar de la dicha/ vynna a tres coronas, de cada ochenta maravedis;/ e por cada solar
de la dicha huerta al dicho/ (signo)// (Fol. 25 r.º) Martin Sanches pertenesçido en su
meatad, mill e/ çient maravedis.
E luego, el dicho Pero Ybannes,/ pregonero, pregono lo susodicho altas vo/zes
en la manera quel dicho Martin Peres lo prometyo,/ vna e dos e tres e mas bezes e
non paresçio/ quien mas nin tanto diese nin prometyese e/ de todo lo sobredicho.
E luego, el dicho/ alcalde dixo que pues non daba nin prome/tya presona
alguna mas quel dicho Martin Peres/ nin tanto quel, que mandaba rematar e remato/
todo lo sobredicho al dicho Martin Sanches de/ Vilela pertenesçido en el dicho Martin
Peres de/ Galbarriarto por las dichas quantyas/ quel prometya; e que mandaba e
mando al/ dicho Martin Peres que fesiese las pagas de lo que/ montaba lo susodicho
en el rematado a los/ sobredichos acredores, a cada vno segund/ lo deviesen aver; e
que mandaba a los/ dichos donna Mayora e Martin Dias de Legaso,/ asi commo
procuradores del dicho Martin San/ches de Vilela, e a la dicha donna Mayora commo/
su conjunta presona, que de oy en nueve dias/ primeros seguientes queryesen e
recobrasen/ todo lo sobredicho rematado para el dicho/ Martin Sanches o para sy, sy
lo quisyesen aver,/ tanto por tanto, fasiendo pago de las quantyas/ en que fueron
rematados los dichos byenes; sy non,/ (signo)// (Fol. 25 v.º) byen de agora para
estonçe e de estonçe para/ agora, dixo que dava e dio el dicho remate/ por fyrme e
valioso para agora e para/ syenpre jamas en el dicho Martin Peres de Galbarryar/to o
en quien el ge lo diese. E eso mismo re/quiryeron lo sobredicho los dichos Pero Vrtis/
e Martin Sanches de Aldanondo a los dichos/ donna Maiora e Martin Dias,
procuradores suso/dichos, en presona.
E luego, el dicho Martin Dias/ respondio e dixo que sy fasta tres dias/ primeros
seguientes non truxyese antel/ dicho alcalde pujador quien mas diese por/ los dichos
bienes de lo que heran rematados, que/ byen de agora para estonçe e de estonçe/
para agora, que se daban por requerydos;/ e que daban e dieron el dicho remate por/
fyrme en nonbre del dicho su parte.
E desto/ en commo paso, los dichos Pero Vrtis e Martin/ Sanches d'Aldanondo
pydieronlo por testymo/nio encorporado con todo lo pasado.
Testigos que/ fueron presentes en la dicha avdiençia, Sancho Sanches/ de
Viluao la Bieja e Juan Martines de Oquendo e/ Juan Sanches de Leon e Furtun
Sanches de Çumelço e/ Sancho Martines de Çearra, escriuanos, e otros./
E despues desto, en la dicha villa de Viluao,/ a veynte e ocho dias del mes de
julio,/ (signo)// (Fol. 26 r.º) anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo/ de
mill e quatroçientos e quarenta e dos annos, en/ presençia de mi, dicho Diego Guerra,
notario, e/ de los testigos de juso escriptos, paresçieron/ ende presentes Furtun
Ybannes de Yruxta,/ basallo del dicho sennor rey, vesyno de/ Viluao, e el dicho Martin
Peres de Galbarryarto./ E luego, el dicho Martin Peres dixo que renunçia/ba e
renunçio e que trapasaba e traspaso/ en el dicho Furtun Ybannes, que presente
estaba,/ toda la parte de las dichas casas e vastaga/ e bynna e huerta pertenesçidos
al dicho Martin/ Sanches de Vilela, que fueron rematados/ en el antel dicho Pero
Gutierres de Sant Çibryan,/ alcalde, e en presençia de mi, dicho Diego/ Guerra,
notario, conosçiendo aver resçibydo del/ dicho Furtun Ybannes todas las contyas de/
maravedis quel hobo a dar e pagar por todas/ las cosas sobredichas en el rematados
bien/ e cunplidamente; e que le daba e dio todo poder/ conplido para que fesiese en
ellas e en cada vna/ cosa e parte dellas lo que por vyen obiese e/ quisyese e las
pudiese bender o enpennar o/ trocar o canvyar o enajenar commo sus/ cosas
propyas, libres e esentas, desenbar/gadas; e para que (tachado: que) las pudiese
traspasar/ en qualquier presona que el quisyese e por/ byen tobyese; e porque
pudiese poner/ (signo)// (Fol. 26 v.º) avtor o avtores, procurador o procuradores, asy/
ante del negoçio açetado commo desiendo (sic).
E renun/çio las dos leys del fuero e del derecho que fablan/ en rason de la
paga, con la ley de la non nume/rata pecunia del aver non bysto, non contado nin/ a
su poder avido, con todo otro fuero e derecho,/ huso e costunbre, exençion e
defensyon,/ canonico e çebyl, que contra lo contenido en esta/ carta de traspaso o
pudiese ser que le non ba/liese en juysio nin fuera de juysio.
Otrosi,/ renunçio la ley de la general renunçiaçion e/ para aver por fyrme e
valedero, rato e/ grato esta dicha renunçiaçion e traspaso,/ e de non ser contra ello
nin contra parte dello/ en tienpo alguno nin lugar en juysio nin fuera/ del, dixo que
obligaba e obligo a sy e/ a todos sus bienes, muebles e rayses,/ avidos e por aver, so
pena de le pagar/ al dicho Furtun Ybannes el doblo de la dicha/ quantya del dicho
remate, con mas todas las costas/ e dannos e menoscabos que por la dicha razon
resçibiese./ E desto en commo paso, el dicho Furtun Ybannes/ pydiolo por testymonio
synado a mi,/ dicho Diego Guerra, notario, encorporado con todo el dicho/ remate e
proçesado.
Testigos que fueron presentes, llamados e/ rogados para este fecho, Juan
Martines de Çeberyo, tendero/ de pannos, e Juan de Çornoça e Juan Gomes de
Varzena,/ çapateros, vesynos de Viluao, y otros.
E yo,/ (signo)// (Fol. 27 r.º) Juan Saes de Catelinaga, escriuano del rey e de la
reyna, nuestros/ sennores, e su notario publico en la su corte e en todos/ los sus
regnos e sennorios, e escriuano publico del/ numero de la dicha villa, por renunçiaçion
a mi/ fecha por Furtun Ybannes de Nobia e por la/ merçed e reçeçion por el conçejo,
alcalde, preboste, fieles/ e regidores, escuderos e hommes buenos hijosdalgo/ de la
dicha villa asimismo a mi fecha por virtud/ de los preuillejos quel dicho conçejo e
escriuanos del dicho/ numero de sus altezas tienen, por birtud de los/ quales suçedi
en los registros e protocolos del/ dicho Furtun Ybannes e de Diego Guerra, escriuano
de/funto que fue de sus altezas; en los quales re/gistros e protocolos horeginales del
dicho/ Diego Guerra el dicho Furtun Ybannes suçedio/ e yo despues del; en los
quales registros e/ protocolos horeginales del dicho Diego Guerra falle/ estas
escrituras sygnadas del dicho Diego/ Guerra; por ende, por mandamiento del
bachiller/ Juan de Herrera, alcalde hordinario en la dicha villa, e de/ pedimiento de
Juan Sanches de Larrabeçua, syndico/ procurador del dicho conçejo, e en el dicho
nonbre del dicho/ conçejo, escriui e saque estas dichas escrituras punto por/ punto
non mudando nin menguando en sustançia cosa/ alguna de lo que falle por ellas; e
por ende fis aqui/ este mio syg (signo) no en testimonio de verdad./
Ihoan Saes (rúbrica).//
(Fol. 28 r.º) (Cruz)./ Como Hermuraça hera de Viluao./ 1436./
En la Plaça Mayor de la villa de Biluao, a dies e ocho dias del mes de abril,
anno del/ Sennor de mill e quatroçientos e treynta e seys annos, estando juntos en
conçejo/ a vos de pregonero e seyendo y presentes Galas de Leguiçamon, alcalde, e
Ochoa Sanches/ de Arriaga e Lope Martines de Çurbaran, fieles, luego el dicho
conçejo, alcalde, fieles e ommes/ buenos que estaban juntos dixieron que ponian e
pusyeron por sus procuradores para/ en los pleitos que han sobre las juridiçiones con
los de la Tierra Llana e con el corregidor, e/ para en todos los pleitos quel dicho
conçejo ha con el dicho corregidor a fulano e a/ fulano./
En la villa de Biluao, a quatorze dias del mes de jullio, anno del Sennor de mill/
e quatroçientos e treynta e seys annos, estando juntos en conçejo a vos de
pregonero,/ e seyendo presentes Alonso Sanches de Peralta, alcalde, e Ochoa
Sanches de Arriaga/ e Lope Martines de Çurbaran, fieles, e otros onbres buenos de la
dicha villa, paresçieron/ presentes en el dicho conçejo Juan Sanches de Basurto e
Diego Sanches de Basurto/ e Lope Sanches de Arbolancha, morador en Arana,
dixieron que requerian e re/quirieron al dicho conçejo e alcalde e fieles que les
mandasen dar vn roçin que le tenian/ tomado e prendado Rui Sanches de Vstara e
Juan de Basualdo, su cryado,/ asi commo montadgueros que se desyan del dicho
conçejo; el qual dicho roçin les/ avyan prendado en el su sel de Hermuraça; e para les
conplir de derecho/ sobre rason del dicho roçin que tanto quanto el corregidor e los
çinco alcaldes del fuero mandasen/ que daban e dieron por su fiador a Juan Peres de
Ybayçabal, que presente estaba;/ el qual se otorgo por tal fyador.
E el dicho conçejo e alcalde e los dichos fieles en/ su nonbre dixieron quel
dicho sel de Hermuraça, e todos los otros seles de los/ dichos montes, e en espeçial
el dicho logar ado el dicho roçin fue tomado, que es/ del dicho conçejo; e que lo
prendaron los dichos montadgueros por la pena que esta/ puesta e hordenada por
conçejo, e quel dicho logar que es termino e juridiçion desta/ dicha villa e non de la
juridiçion e jusgado del dicho corregidor e alcaldes del fuero/ de Vyscaya; por ende,
asy commo prinçipales sennores del dicho monte e sel/ e logar ado el dicho roçin fue
tomado, dixieron que daban e dieron por su fiador,/ para les conplir de derecho tanto
quanto el dicho alcalde mandase, a Juan Martines de Biluao,/ el qual se otorgo por tal
fiador, etçetera.
E yo, Iohan Martines de Gueldo, escriuano del rey e/ de la reyna, nuestros
sennores, e escriuano del numero de la villa de Bilbao, que subçedi en los registros e
escriuania/ de Pero Martines de la Brena, escriuano que fue del dicho numero, que
Dios aya, e falle en sus registros este/ sobredicho avto; e de pedimiento del
procurador del conçejo desta villa de Bilbao lo fis escriuir e sacar/ e lo firme de mi
nonbre, e sy nesçesario fuere lo dare sygnado, etçetera.
Iohan Martines (rúbrica).//
(Fol. 29 r.º) (Cruz)./ Contra los montazgueros./ 1436./
En la noble villa de Biluao, a quatorze dias del mes de jullio, anno del
nasçimiento del/ nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e
seys annos, este/ dicho dia, estando ajuntado conçejo a vos de pregon fecho por la
dicha villa e se/yendo y presentes Alonso Sanches de Peralta, alcalde, e Ochoa
Sanches de Arriaga e/ Lope Martines de Çurbaran, fieles de la dicha villa, e en
presençia de mi, Pero Martines/ de la Brena, escriuano de nuestro sennor el rey e su
notario publico en la su corte e en/ todos los sus reynos e sennorios e escriuano
publico del numero de la dicha villa, e de los/ testigos de yuso escriptos, luego, el
dicho conçejo, alcalde, fieles e ommes buenos dixieron/ que pribaban del ofiçio de la
montadgueria a Pero Garçia de Camosa, del ofiçio/ a que le avyan dado de la guarda
del monte de Sasya; e que ponian e pusyeron/ por sus guardas e montadgueros del
dicho monte e de los otros montes de/ Biluao a Martin Dias de Legaso e a Martin de
Vedia e Sancho, cryados del/ preboste de Biluao.
A lo qual fueron presentes por testigos, Ochoa Peres de/ Aruolancha e Sancho,
su sobryno, e Pero Lopes de Acha e Juan Martines/ de Biluao e Martin Sanches de
Çumelço e Pero de Yruxta e Juan Ynniguis de/ Nobya e Juan Sanches de Leon e
Juan Martines de Abanto e otros muchos.
Yo, Iohan Martines/ de Gueldo, escriuano del rey e de la reyna, nuestros
sennores, e del numero de la villa de Biluao, que/ subçedy en los registros de Pero
Martines de la Brena, escriuano, que Dios aya, en los quales dichos registros/ del
dicho Pero Martines falle escripto e apuntado çierto mandamiento quel conçejo fiso e
mando, su thenor/ del qual es esto que de suso se fase mençion, segund en el dicho
registro lo falle escripto, e lo/ firme de mi nonbre.
Iohan Martines (rúbrica).//
(Fol. 30 r.º) (Cruz). 1436./
En la Plaça Mayor de la noble villa de Biluao, a veynte e quatro dias del mes
de/ otubre, anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos/ e treynta e seys annos, este dia, estando ayuntado conçejo a bos de
pregonero/ e seyendo y presentes Alonso Sanches de Peralta, alcalde en la dicha
villa, e/ Ochoa Sanches de Arriaga e Lope Martines de Çurbaran, fieles, e Ochoa
Peres de Arbo/lancha e Juan Martines de Arana e Juan Peres de Marquina e Pero
Sanches de Arana/ e Martin Saes de Anunçibay e Pero Lopes de Nobya e Pero Dyas
de Medina e Pero Martines/ de Bilela, e en presençia de mi, Pero Martines de la
Brena, escriuano de nuestro sennor/ el rey e su notario publico en la su corte e en
todos los sus reynos e sennorios,/ e de los testigos de yuso escriptos, luego el dicho
conçejo, alcalde, fieles e ommes buenos/ dixieron que mandaban e mandaron que
Pero Vrtis de Bolibar corte, para su/ nao, en el monte de Ybarrisusy çinco arboles, e
los fieles que le den su/ albala para ello, etçetera.
Yo, Iohan Martines de Gueldo, escriuano del rey e de la reyna,/ nuestros
sennores, e del numero de la villa de Bilbao, que subçedi en los registros/ de Pero
Martines de la Brena, escriuano, que Dios aya, en los quales dichos registros del
dicho/ Pero Martines falle escripto e apuntado çierto mandamiento quel conçejo fiso e
mando,/ su tenor del qual es este que de suso se fase mençion segund quel dicho/
registro lo falle e esta escripto, e lo firme de mi nonbre.
Iohan Martines (rúbrica).//
(Fol. 31 r.º) (Cruz)./ Abando./ 1445./
En la Talaya de la villa de Biluao, a veynte e çinco dias del mes de março,
anno/ del nasçimiento del nuestro salbador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
quarenta/ e çinco annos, commo yo, Mari Dias de Solorzano, muger que fuy de Juan
del Yermo,/ por mi en quanto a mi atapne e otrosy en vos e en nonbre de Juan e
Maria, mis/ hijos e hijos legitimos herederos del dicho Juan del Yermo, mi marido,
otorgo e conosco/ que bendo a vos, Martin de Somorrostro, besyno de la dicha villa
de Biluao, e donna/ Eluira de Çorroça, vuestra muger, para bos e vuestra derecha
vos, vna pyeça de tierra/ e majuelo e maçanal que yo e los dichos huerfanos abemos
en el logar/ nonbrado Hormabarria, termino e juridiçion desta dicha villa, entre çiertos/
aladapnos: ateniendose de la vna parte a la pyeça de tierra, majuelo e/ maçanal de
(en blanco), ballestero; e de la otra parte a la pyeça de tierra,/ majuelo e maçanal de
Juan de Hos; e por el vn costado el camino que/ ban de Legaso para la yglesia de
Abando; e por debaxo el camino/ real que ban de la dicha villa para Balmaseda; e por
la cabeçera el ca/stannal de Pero Lopes de Acha; en la qual dicha pyeça de tierra,
majuelo/ e maçanal que yo a vos bendo ha treynta e tres solares e medio solar/ mas o
medio solar menos, por tres mill e çient e sesenta e vn maravedis desta/ moneda que
de vos resçiby en su paga e presçio para pagar çiertas deudas/ que yo e el dicho mi
marido devyamos.
E para bos lo faser bueno e sano/ con todo su mejoramiento que en ello
fesyerdes, obligo a mi e a mis vyenes,/ e vos do por fyador a Martin Ruys de Aguirre,
carpentero, mi padre,/ que esta presente, morador en Aguirre, el qual se otorgo por tal
fyador/ so obligaçion de sy e de sus vyenes. E la dicha Mari Dias se obligo/ por sy e
por sus vyenes para lo sacar a pas e a saluo; e mandaron haser/ carta fyrme.
Testigos, Juan Blanco e Juan de Gorgollo e Juan de Hos e Gonçalo de/
Barzena, bateleros, vesynos de Biluao. Juraron juramento fyrme.
E/ yo, Iohan Martines de Gueldo, escriuano del rey e de la reyna, nuestros
sennores, e del numero de la villa de Biluao,/ que subçedi en los registros de Pero
Martines de la Brena, escriuano, que Dios aya, en los quales dichos registros/ del
dicho Pero Martines falle escripto e apuntado vna carta de benta e conpra segund de
suso esta/ sacado su treslado, e lo firme de mi nonbre.
Iohan Martines (rúbrica).//
(Fol. 32 r.º) Bostynsaurreta./ 1434./ (Al margen: Acto judiçial)./
En la villa de Viluao, a treynta dyas del mes/ junio, anno del nasçimiento del
nuestro sennor Ihesu Christo/ de mill e quatroçientos e treynta e quatro annos, antel
honrrado/ e discreto el dotor Pero Gonçalis, notario de Leon, corregidor e/ bedor en
Viscaya con las Encartaçiones por nuestro sennor/ el rey e su alcalde en la villa de
Viluao, e estando/ el dicho corregidor alcalde suso en la torre de Juan Martines/ de
Rio, a cuya anima Dios perdone, en presençia de/ mi, Diego Guerra, escriuano del
dicho sennor rey en la dicha/ villa e su notario publico en la su corte e en todos los/
sus regnos e sennorios, e de los testigos de juso escriptos,/ paresçio ende presente
antel dicho dotor Juan de/ Sant Juan de Larys, vesyno de la villa de Lequetyo, e/ dyxo
al dicho dotor alcalde quel hobo fyado antel dicho sennor/ rey a Sancho Vrtis de
Areylça, a cuya anima Dios/ perdone, de ocho mill maravedis de la moneda husual de
la/ montança e quantya de maravedis que le hubo prestado el dicho/ sennor rey al
dicho Sancho Vrtis para fazer la/ nao de quel dicho Sancho Vrtis fue maestre e
governador,/ la qual nao dixo que estava al presente en la canal/ e rya de Viluao,
espeçialmente en el logar donde/ llaman Bostynsaurreta.
Por los quales dichos ocho/ mill maravedis dixo que havia mandado el dicho
sennor rey/ faser entrega e execuçion en byenes del dicho Juan de/ Sant Juan por
vna su carta, segund lo sabrya/ el dicho doctor por ser presentada la dicha carta ante/
su merçed por parte del dicho sennor rey; por ende, que le/ pedia e requerya e pedio
e requiryo al dicho dotor/ alcalde en la mejor manera e forma que de derecho podia/ e
devia, que mandase poner enbargo en la dicha nao en/ sus aparejos a que non
partyese nin fuese avsen/tado a alguna parte del logar donde agora a pre/sente
estava fasta quel alcançase conplimiento de/ derecho de los dichos ocho mill
maravedis que asy fyo al dicho/ Sancho contra el dicho sennor rey para fazer/ la dicha
nao, con mas todas las costas e dannos e/ menoscavos que por la dicha razon avya
resçibydo,/ (signo)// (Fol. 32 v.º) e sy asi lo fesiese e mandase faser que farya vyen/ e
derecho, sy non que protestava e protesto de se querellar/ del a la sennoria e merçed
del dicho sennor rey, e so la/ su merçed a quien de derecho debiese de aver e cobrar
del/ e de sus byenes todos los dichos ocho mill maravedis con/ mas todas las costas
e dannos que por la dicha razon/ por lo el asi non faser e mandar resçebyese; e/ a
mayor avondamiento que lo darya mas largamente/ por escryto.
E luego, el dicho dotor alcalde, en respon/diendo al dicho pedimiento e
requerymiento del dicho Juan de Sant/ Juan, dixo que hera verdad ser presentada
ante la dicha carta/ del dicho sennor rey ante de agora; por ende, que/ mandaba e
mando a Juan de Çarate, prestamero tenientelugar/ por Juan de Mendoça,
prestamero mayor de Viscaya, que estaba/ presente, sy la dicha nao estava en su
jurydiçion, o/ al preboste de la dicha villa de Viluao, o a su logarteniente,/ sy la dicha
nao estaba en su jurydiçion, o a qualquier dellos/ en su jurydiçion, que ponga enbargo
en la dicha nao e en sus/ byenes e aparejos della, segund lo han acostunbrado/ a que
non la llieben nin la avsenten del logar donde a pre/sente esta presonas algunas fasta
que, oydas las/ partes, libre e mande sobre ello lo que con derecho debiere,/ pero que
a salbo le ponia a la otra parte todo su/ derecho para desir e allegar contra el dicho
enbargo lo que/ entendiere que le cunple.
Testigos que fueron presentes, Juan Martines/ de Çearra, escriuano del rey, e
Martin Sanches de Çumelço e/ Ochoa Martines de Oquendo, mercader, vesyno de
Viluao,/ e otros./
E despues desto, este dicho dia e mes e anno dicho, en el/ dicho logar que
dizen Bostynsavrreta, que es termino e/ jurydiçion de la dicha villa de Viluao, en la rya
e canal de/ Viluao, en presençia de mi, dicho Diego Guerra, notario, e/ testygos de
juso escriptos, Martin de Bedia, prebostao/ logarteniente por Furtun Sanches de
Vedia, preboste de la/ dicha villa, a pedimiento del dicho Juan de Sant Juan e por
virtud/ del dicho mandamiento del dicho dotor alcalde, dixo que ponia/ e puso enbargo
en la dicha nao e maste e anclas e aparejos/ (signo)// (Fol. 33 r.º) della, de dentro e
de fuera, que non la llieben nin avsenten del logar/ donde al presente estava presonas
algunas fasta que sea/ desenbargada por mandado del dicho dotor alcalde o de
quien/ su poder hobiere, so pena del ynterexe del dicho Juan de/ Sant Juan e de
seysçientos maravedis para la justyçia.
E este dicho/ enbargo puso el dicho Martin de Vedia, prebostao, estando
pre/sente vn moço que se dixo por su nonbre Perycho de/ Asquiçu, por goarda de la
dicha nao. El dicho Perycho dyxo quel estava/ çierto por goarda en la dicha nao,
porquel cargo della tenia/ Juan Martines de Muxyca, tendero de pannos, vesyno de
Viluao,/ e que ge lo fesyese saver a el de commo hera puesto el dicho/ enbargo. E
desto en commo paso, el dicho Juan de Sant Juan/ pediolo por testymonio.
Testigos que fueron presentes,/ rogados para este fecho, Juan de Loaga,
çapatero, e Pedro/ de Loaga, tundidor de pannos, su herrmano, besynos de Viluao,/ e
Juan Martines de Aminio, vesyno de Lequetyo, e otros./
E despues desto, este dicho dia, en la Plaça Mayor de Viluao,/ notyfyque yo, el
dicho Diego Guerra, notario, el dicho enbargo/ al dicho Juan Martines de Muxyca, en
presona. E el dicho Juan Martines/ respondio que non tenia que hazer en ello, salbo
la espensa/ que fasia al moço que goardaba la dicha nao.
Testigos,/ Martin Ochoa de Oquendo e Sancho de Çubyleta, mer/caderes,
besynos de Viluao, e otros.
E yo, Juan/ Saes de Catelinaga, escriuano del rey e de la reyna,/ nuestros
sennores, e su notario publico en la su corte e en/ todos los sus regnos e sennorios e
escriuano publico del/ numero de la dicha villa de Viluao, por renunçiaçion/ a mi fecha
por Furtun Ybannes de Nobia, e por la/ merçed e reçeçion por el conçejo, alcalde,
preboste, fieles,/ regidores e escuderos e hommes buenos hijosdalgo/ de la dicha villa
asymismo a mi fecha por virtud/ de los preuillejos quel dicho conçejo e escriuanos del/
dicho numero de sus altezas tienen, por virtud de los/ quales suçedi en los registros e
protocolos del dicho/ Furtun Ybannes e de Diego Guerra, escriuano defunto/ (signo)//
(Fol. 33 v.º) que fue de sus altezas, en los quales registros e/ protocolos horeginales
del dicho Diego Guerra/ el dicho Furtun Ybannes suçedio e yo despues del;/ en los
quales registros e protocolos horeginales del dicho/ Diego Guerra falle este testimonio
escrito de/ su mano; por ende, por mandamiento del bachiller/ Juan de Herrera,
alcalde hordinario en la dicha villa, e/ de pedimiento de Juan Sanches de Larrabeçua,
syndico/ procurador del dicho conçejo en el dicho nonbre del dicho/ conçejo, escriui e
saque este dicho testimonio punto por/ punto, non annadando (sic) nin menguando en
sustançia cosa/ alguna; e por ende fize aqui este mio/ syg (signo) no en testimonio de
verdad./
Iohan Saes (rúbrica).//
(Fol. 34 r.º) (Cruz)./ Avtos de juridiçion en las anteyglesias de
Begonna, Deustua/ y Abando, Arrigorriaga, Çaratamo, Galdacano.//
(Fol. 34 v.º) I./ Registro de Diego Guerra. Anno de I mil CCCCXLV, a
XXVII de nobienbre./
(Al margen: Los bienes raizes de la villa/ se remataban en la abdiençia/ del
alcalde (tachado: e) de Biluao)./
I. Testimonio de mandamiento de entrega/ de Iohan Martines de
Vrivarri./
En la villa de Biluao, sabado, a veynte e syete dias de nobienbre, anno/ dicho,
Pero Lopes de Novia, alcalde, a pedimiento de Sancho Martines de Finaga,/
procurador que se dixo ser del dicho Juan Martines de Vribarri, mercader, e por virtud
de/ vna obligaçion signada de Iohan Martines de Çearra, escriuano, de sobre Juan
Hortiz/ de Tahuri e Mari Garçia, su muger, mando faser entrega en sus bienes
muebles e rayses/ de los dichos devdores que se fallasen en su juridiçion al dicho
Sancho Martines de Finaga, asy/ commo a prebostao, seyendo guardada la horden
del derecho. E fecha la dicha entrega, mando/lo pregonar e aforar segund costunbre.
Testigos, Sancho Martines de Çearra, escriuano, e Martin de/ Marquina, hijo de
Juan Peres, e Juan Martines de Çeberio e Pero d'Erias./
Este dicho dia e hora, entre las ocho horas e nueve, el dicho Sancho Martines
de Finaga,/ commo prebostao, fiso entrega en la casa e caseria e heredades e
beneras de los sobre/dichos que han çerca de Aguirre.
Testigos, Juan, hijo de Martin Ruis d'Aguirre, e Juan de Guernica,/ su criado, e
Juan de (en blanco), casero de Juan Martines de Çearra, escriuano./
II. Testimonio de entrega de Sancho Martines de/ Finaga./
En Vequea, colaçion de Santa Maria de Galdacano, jueves, a veynte e ocho/
dias de abril, anno dicho, a pedimiento del dicho Sancho Martines e por mandado/ del
dicho Martin Sanches, alcalde, el dicho Martin Dias de Legaso, por virtud del poderio
a el dado/ por el dicho preboste, fiso entrega e execuçion en la casa e caseria e
vienes rayses/ del dicho Juan de Bequea, estando el dicho Iohan de Bequea
presente, por quanto dixo/ que non tenia vienes muebles.
Testigos, Juan de Bequea, hijo del dicho Iohan de Bequea,/ e Pero de
Larrabeçua, hijo de Juan de Basaras, e Juan de Garay, hijo de Juan de Garay./
III. Testimonio de entrega del dicho Sancho Martines./
Este dicho dia, en Belaoxtegui, fiso entrega el dicho Martin Dias de Legaso/ en
la casa e caseria de Pedro de Alçaibar, debdor en vno con el dicho Juan de Bequea,/
estando presente donna Marina, su muger, e en dos puercas e seys puercos
pequennos/ que confeso la dicha donna Marina que auia del dicho su marido e suyos,
so las penas/ de la ley e del ynterexe de la parte.
Testigos, Juan de Bequea e Martin de Belaoxtegui/ e Juan de Belaoxtegui,
moradores en el dicho logar, e Iohan de Garay./
Testimonio de mandamiento de maestre Luys./
Este dicho dia, en la dicha Plaça Maior, el dicho Martin Sanches, alcalde, a
pedimiento/ del dicho maestre Luys, mando poner enbargo a bos de respuesta en
quales/ (signo)// (Fol. 35 r.º) quier vienes que fuesen fallados en su juridiçion de Juan
d'Echavarria, hijo de Martin/ de Ganboa, vesino de Fontarrabia, al preboste de Viluao
o a su logarteniente,/ fincando su derecho a la parte; e que lo enplazen que paresca
antel a alegar de su derecho./
Testigos, Juan Sanches de Salzedo, tendero, e Juan Ybannes de Derio e
otros./
Este dicho dia, en Sant Micolas de Bilbao, Sancho Martines de Finaga,
prebostao, saco/ de vn balliner, que se desia ser del dicho Juan d'Echabarria, vna
vela e vna voneta/ del dicho balliner, e pusolo so enbargo en la casa de los pobres de
Sant Micolas,/ en poder de la muger dende, e que lo non diese a persona alguna fasta
aber/ mandado del dicho preboste commo hera desenvargado, so las penas de la ley,
fin/cando su derecho a la otra parte.
Testigos, Martin Peres d'Olagorta, mercader, e Juan Gomes, çapatero,/ e
Sancho de Martiarto, morador en Vribarri./
Entrega de Juan Ybannes d'Escuça, mercader./
En Çuaço, colaçion de Santa Maria de Galdacano, martes, a diez dias del mes
de mayo,/ anno susodicho, Sancho Martines de Finaga, prebostao, a pedimiento de
Martin Dias de Legaso, procura/dor que se dixo ser del dicho Juan Ybannes, e por
virtud de vna carta fecha e sygnada/ de Sancho Sanches de Biluao la Vieja,
escriuano, de treynta e quatro quintales de fierro que/ estavan obligados Juan de
Çuaço e otros con el, fiso entrega e execuçion en bienes/ del dicho Juan;
primeramente, en mueble quel declaro e mostro por suio en dies puercos/ que dixo
que andavan a pasçer; yten, en tres cubas de madera llenas de sydra/ que dixo que
heran suias, la vna dellas de treynta varriles, e la otra de beynte/ e tres barriles, e la
otra cuba vasia; yten, en otras tres cubas de madera llenas/ de sydra que dixo e
declaro que heran del dicho Ynnigo de Çuaço, obligado, la vna/ de quarenta e çinco
barriles de sydra, e la otra de beynte e syete barriles, e la otra/ de beynte e çinco
barriles; e en toda la otra casa e caseria con todas sus pertenen/çias, so pena de
seysçientos maravedis e de todo el ynterexe de la parte, fincandoles todo/ su derecho
fasta el aforamiento e remate, commo lo el dicho Pero Lopes de Nobia, alcalde, lo/
mando, segund esta escripto en la obligaçion en poder de mi, Diego Guerra,
escriuano,/ esta.
Testigos, Juan Martines de Çuaço, dicho Çalduna, e Sancho de Çuaço e Juan
de Garay, fijo/ de Juan de Garay, e otros./
Testimonio de entrega de Sancho Martines de Finaga./
Este dicho dia, en Vgasano, Martin Dias de Legaso, a pedimiento del dicho
Sancho Martines/ e por el poderio a el dado por Furtun Sanches de Vedia, preboste,
fiso entrega/ en la casa e caseria de Juan de Vgasano, estando presente su muger. E
respondio/ e dixo que le faria su paga.
Testigos, el dicho Martin Dias e Juan de Garay, hijo/ de Juan./ (Signo).//
(Fol. 35 v.º) Testimonio de entrega de lo sobredicho./
En Oyquina, otro dia seguiente, miercoles, a dies e ocho dias del mes de
mayo,/ anno susodicho, Sancho Martines de Finaga, lugarteniente de preboste, a
pedimiento del dicho/ Martin Dias, fiso entrega en estos vienes que declaro por suios,
muebles e rayses,/ del dicho Pedro del Castillo, conbiene a saber: en çinco puercos e
vna cuba/ de madera llena de sydra que dixo que hera de ochenta varriles, e vn mulo
asemila/ prieto, e en toda la casa e caseria a el pertenesçiente, so pena de
seysçientos/ maravedis e del ynterexe de la parte.
Testigos, Pedro de Muxica, e Juan, fijo del maestro/ d'Epalça de Çornoça, e
Ynnigo de Çeberio, sus criados, çapateros, mora/dores en el dicho logar, e otros./
Testimonio de entrega de Diego Martines de Vasoçabala./
En Hordennana, martes, treynta e vn dias de mayo, anno susodicho, Sancho/
Martines de Finaga, prebostao, a pedimiento del dicho Martin Dias de Legaso,
procurador del/ dicho Diego Martines, fiso entrega en las casas e caseria del dicho
Juan de Hordennana/ en bienes de los tres quintales de fierro, estando presentes
Machino, su hijo, e Juan de/ Hordennana, hijo de Juan Peres, e otros; e otrosy, fiso
entrega en la casa e caseria/ e bienes del dicho Juan de Hordennana o Martin de
Hordennana e de Pedro de/ Hordennana por los çinco quintales que estan obligados
cada vno por sy e/ por lo todo; otrosy, fiso entrega en la casa e caseria del dicho Juan
Peres de Hordenanna,/ seyendo presente el dicho Juan, su hijo.
E despues supolo el, que ge lo diximos en Rohona,/ por los dichos vn quintal e
medio, so las penas de la ley e del ynterexe/ de la parte. Respondieron que le traeria
su paga al dicho Diego Martines fasta el dia/ de domingo de Pascoa de Pentecostes
primero que verna.
Testigos, el dicho Juan de Hordennana,/ hijo del dicho Juan Peres, e Martin
d'Arteta e Martin d'Arteta, su primo, hijo de Juan d'Arteta,/ e Juan de Garay e otros./
Testimonio de averiguamiento de la ferida/ e llaga de Furtunno de
Vedia./
Dentro, en la yglesia de Sant Biçenti de Avando, martes, a nuebe dias/ de
agosto, anno del Sennor de mill e quatroçientos e quarenta e seys annos, estando/
ende presentes Martin Sanches de Leguiçamon, hijo de Tristan, alcalde hordinario de
la/ villa de Viluao, e Diego Lopes de Anunçibay, alcalde del fuero de Viscaya, e en/
presençia de nos, Furtun Sanches de Çumelço e Diego Guerra, escriuanos del/ rey, e
de los testigos de yuso escriptos, paresçieron ende presentes Martin de Vedia/ e Juan
Ochoa de Vedia, su herrmano, hijo de Furtun Sanches de Bedia, preboste de Viluao,/
e de donna Eluira Sanches de Marquina e otros, maestre Pedro de Villa/lobos e
maestre Alfon de Çaragoça, çuriganos (sic), moradores al presente en la/ (signo)//
(Fol. 36 r.º) dicha villa de Viluao. E luego, los dichos Martin de Bedia e Juan Ochoa
enquerellandose/ al dicho Martin Sanches, alcalde commo (sic) de Viluao, de cuya
juridiçion hera, e al dicho Diego Lopes/ commo alcalde del fuero de Viscaya, dixieron
que bien sauian e de presente lo beyan por ojo en/ commo finado para lo soterrar
Furtunno de Bedia, su herrmano maior e fijo de los dichos/ Furtun Sanches e donna
Eluira Sanches, el qual fue ferido podia aver beynte dias, poco mas/ o menos, en la
cabeça, del qual dicho golpe e ferida, que dixieron que ouiera con vna piedra, finara/
el dicho su herrmano; por ende, requirieron a los dichos alcaldes en la mejor manera
e forma/ que podian e deuian que averiguasen e fisiesen averiguar la dicha ferida a
los dichos/ çuriganos que presentes estauan.
E luego, los dichos alcaldes fisieron demarrar a los/ dichos çurijanos la caveça
del dicho Furtunno, finado, e vieron e cataron vna ferida/ que tenia en la cabeça, en el
colodrillo diestro, sobre los syenes, e resçibieron juramento/ de los dichos
(interlineado: dos) çurijanos en forma deuida e so cargo del dicho juramento
declarasen verdad./ E dixieron e declararon, que so cargo del dicho juramento por
ellos fecho, quel dicho Furtunno/ de Vedia que morio del dicho golpe e ferida que
tenia en la caveça de pedrada e de la/ llaga e ferida que ellos auian desamarrada e al
presente paresçia e non de otra dolençia/ alguna, en toda su crençia e sauiduria.
E desto en commo paso, los dichos Martin de/ Vedia e Juan Ochoa pedieronlo
por testimonio a nos, los dichos escriuanos, e a qualquier de nos.
Testigos que/ fueron presentes, rogados para este fecho, Martin Sanches de
Leguiçamon, hijo de Juan de la/ Guerra, e Sancho Ybannes de Goyri e Martin Dias
d'Oquendo e Martin Peres de Galbarriarto/ e Diego Martines de Vasoçabala e Ochoa
Martines de Alçaga e Mari Vrtis de Rotaeche e Juan Peres de/ Vribarri e Juan
Martines d'Auando, escriuano, e otros./
Testimonio de entrega de Juan de Vrivarri, aluardero./
En Çuaço, miercoles, a syete dias de setienbre, anno del Sennor de mill e
quatroçientos/ e quarenta e seys annos, Sancho Martines de Finaga, logarteniente de
preboste, a pedimiento/ de Martin Dias de Legaso, (tachado: prebostao) procurador
del dicho Juan de Vrivarri, e por virtud de la/ carta de obligaçion, dentro en la casa de
Juaneçea de Çuaço fiso entrega en tres cubas,/ las dos llenas de sydra e la otra
basia, de Ynnigo de Çuaço, ferrero de miça (sic), que mostro/ Mari Sanches de
Çuaço, su muger, que heran del dicho su marido, e en dos puercos grandes/ çintados
(sic) en blanco.
Testigos, Martin de Goycoechea, morador en Çuaço, e Juan de Garay e/
otros./
Testimonio del dicho Juan de Vrivarri./ (Al margen: Begonna)./
Este dicho dia, en el logar donde disen la Plaça, se fiso entrega en la manera
sobredicha,/ en tres cubas grandes nuevas, e en toda la casa e caseria de Pedro de
la Plaça,/ estando presente el dicho Pedro.
Testigos, el dicho prebostao e Juan de Garay./
Este dicho dia se fiso entrega en Çamacona, en dos mulos de albarda de
Pedro de/ Çamacona, estando presente el dicho Pedro, mostrandolos por suios, el
vno color pardo,/ (signo)// (Fol. 36 v.º) el otro castanno claro, e dio los tres miercoles
por pasados, e que los traeria/ al terçero miercoles a la plaça de Biluao antel dicho
alcalde para que se rematasen sy en/ tanto non fisiesen la paga, so pena de
seysçientos maravedis de moneda vieja e de todo el/ ynterexe de la parte.
Testigos, Pedro de la Plaça e Juan de Garay./
Este dicho dia, en Eguia, fiso entrega en toda la parte de la casa e caseria de
Juan de/ Goycoechea, hijo fijo (sic) de Juan de Gutialo, estando presente Mari
Martines de Vriçar, su muger./
Testigos, Pedro de Plaça e Pedro de Çamacona e Juan de Garay./
Testimonio de entrega de donna Teresa Gomes de Bilela./
Este sobredicho dia, en Oyquina, a pedimiento de la dicha donna Teresa
Gomes e por virtud/ de vna obligaçion de dies e ocho quintales de fierro e de
quatroçientos e çinquenta maravedis/ fecha e sygnada de Ynnigo Sanches de Bedia
de sobre Juan Peres d'Ordennana e Juan/ d'Arratia, fiso entrega el dicho Sancho
Martines en quatro bues duendos que acarreavan/ la piedra a Sancho Vrtis de
Vsunsolo en Vrgutia; e en otros dos bues que dixo que/ andavan en el monte, que
mostro por suios el dicho Juan d'Ordennana. E porque menos costas se fisiesen/ que
se llamasen en la yglesia de Santa Maria de Galdacano en los tres domingos
seguientes,/ e en el terçero domingo que llebase el dicho Juan Peres los dichos seys
bueys a la dicha yglesia/ para que se rematasen en quien mas diese por ellos. E
obligo el dicho Juan Peres a sy e a/ todos sus bienes de llebar los dichos bueys a la
dicha yglesia al dicho terçero domingo/ para que se fisiese el dicho remate, so pena
de seysçientos maravedis de moneda vieja e de todo el yn/terexe de la parte.
Testigos, Pedro de Vasoçabala, morador en el dicho logar, e Juan Peres de
Vsunsolo/ e Martin de Vasoçabala, escriuano del rey, e Juan de Hordennana e Martin
Dias de Legaso, procurador/ de la dicha donna Teresa Gomes, e otros./
Testimonio de entrega de Sancho Garçia de Larrea./
En las veneras de Viluao, en el camino que ban a Ybayçaual, en mançanal de/
Pedro d'Escalante, lunes, dose dias de setienbre, anno susodicho, por mandado del/
dicho Martin Sanches, alcalde, e a pedimiento del dicho Sancho e por virtud de vna
sentençia, Sancho Martines/ de Finaga, prebostao, fiso entrega en el dicho mançanal
e heredad del dicho Pedro d'Escalante,/ el dicho Pedro presente; sus derechos en
saluo.
Testigos, Sancho d'Elorriaga, tendero, e Pedro/ de Vngo, ganador, e Juan de
Garay./
Sentençia de entre Sancho Vrtis de Çamudio/ e Juan Balça de
Çaballa./
En la Plaça Maior de Viluao, lunes, a dies e nueve dias del mes de desienbre,/
anno dicho, Ochoa Martines de Vasabe, arçipreste, a petiçion e consentimiento e
conclusion de Juan/ Balça de Çaballa, morador en Mustrycavri, por sy e de Martin
Ynniguis de Gojarço,/ (signo)// (Fol. 37 r.º) procurador que se mostro ser de Sancho
Vrtis de Çamudio, hijo de Hordonno, condepno al/ dicho Sancho Vrtis de Çamudio,
que en rason de los dosientos maravedis demandados por el dicho/ Martin Ynniguis,
en nonbre del dicho Sancho Vrtis, por virtud de la dicha obligaçion con sus penas/ e
ynterexes, que jure el viernes primero benidero, entre terçia e medio, en las puertas/
de la yglesia de Sant Martin d'Arteaga, sobre vn libro e la crus, tomando anbas/ las
partes dos ommes buenos, cada vno el suio, e vn omme bueno de comun; el dicho/
Juan Balça que baya por sy o por su procurador sufiçiente a sacarle el libro e la crus/
e resçibir el dicho juramento al dicho Sancho Vrtis; e el dicho Sancho Vrtis que baya/
por sy mismo a faser el dicho juramento; e esto que mandava e mando a anbas las
partes que lo/ fagan e cunplan, so pena de la confiesa.
E fecho el dicho juramento por el dicho Sancho Vrtis,/ e resçibido por el dicho
Juan Balça, que declare e avsuelua el dicho juramento el dicho Sancho/ Vrtis en
persona del dicho Juan Balça o del dicho su procurador que non sabe nin cre que la
dicha/ donna Mari Lopes de Leguiçamon, su madre, nin otro nin otra persona por ella
ouiesen/ tomado e resçibido los dichos dosientos maravedis o parte dellos; e
declarado el/ dicho juramento por el dicho Sancho Vrtis, que condepnaba e condepno
de agora para estonçes/ e destonçes para agora al dicho Juan Balça que de e pague
al dicho Sancho Vrtis, o a su/ derecha bos, fasta la contia de los dichos dosientos
maravedis o dende abaxo lo que declarare,/ con mas treynta e nuebe maravedis de
costas que tasaron las partes antel dicho arçipreste/ e el dicho arçipreste con ellos. E
sy jurare e declarare el dicho Sancho Vrtis que non le son/ deuidos todos los dichos
dosientos maravedis enteramente, que le sean descontados las/ costas, libra por
sueldo, de los dichos treynta e nueve maravedis. E en rason de las penas/ e posturas
que las reserbaba en sy; e por su sentençia que lo pronunçiaba e pronunçio/ asy. Las
partes consentieron.
Testigos, Pero Martines d'Oquendo e Martin Dias de Legaso e/ Sancho
Martines de Finaga e Martin Peres de la Barcha./
Carta de curaderia e tutela de los hijos/ e fijas de Sancho de
Lascano./
(Al margen: Este abto entra/ en el escripto. Va/ a la misma/ sennal)./
En la dicha Plaça Maior de Viluao, este dicho dia, biernes,/ a veynte e syete
dias del dicho mes de novienbre,/ anno susodicho del Sennor de mill e quatroçientos
e çinquenta/ annos, antel dicho Martin Peres de Galbarriarto, alcalde,/ e en avdiençia,
paresçieron presentes en juisio Mari Garçia de/ Yruxta, muger que fue de Sancho de
Lascano, que Dios/ aya, e al presente es de Rodrigo Ochoa de Verris, e/ otrosy,
Pedro de Linaça, morador en el dicho logar, que es a/çerca de Lascano, hermano del
dicho Sancho de Lascano, que/ Dios aya, e Juan de Yruxta, herrmano de la dicha
Mari Garçia,/ e Mari Hortis, fija, maior de hedad de los quatorse annos,/ (signo)// (Fol.
37 v.º) e Sancha Garçia e Juan e Martin e Sancho, fijos e fijas/ menores de la hedad
de los dose annos, fijos e/ fijas de los dichos Sancho de Lascano e donna/ Mari
Garçia, e pedieron los dichos donna Mari Garçia/ e Pedro de Linaça, curador para la
dicha Mari Hortis/ e tutor para los otros.
El dicho alcalde demando a la/ dicha Mari Hortis a quien queria e pedia por
curador,/ e ella pedio al dicho Juan de Yruxta, su tio; otrosy,/ pedieron los dichos Mari
Garçia e Pedro de Linaça por/ tutor de los otros quatro menores al dicho Juan de/
Yruxta.
El dicho alcalde preguntole sy lo queria/ ser. El respondio que por el seruiçio de
Dios e por el/ grand devdo, que sy. El dicho alcalde resçibio/ del juramento en forma
deuida, e resçibio por su fiador/ a Fernand Sanches de las Ribas, vasallo del rey,/ que
presente estava, e otorgose por tal fiador/ e prinçipal devdor e pagador. El dicho Juan
de Yruxta/ obligose de lo sacar a pas e a saluo de la dicha/ fiaduria.
El dicho alcalde, resçibido todo lo sobredicho,/ otorgo e desçernio la dicha
curaderia e tutela/ de los dichos menores al dicho Juan de Yruxta con/ todo pleno
poderio para todas las cosas que los/ dichos menores podrian haser seyendo de/
hedad conplida; rogo e mando faser carta firme/ a consejo de letrado o en otra
qualquier manera qual/ sygnado de mi, (tachado: sygno) Diego Guerra, escriuano,/
paresçiere.
Testigos presentes, Furtun Sanches de Çumelço/ e Juan Martines de Çearra e
Sancho Martines, su hijo, e Pero Ybannes/ de Ajoria, escriuanos del rey, e Martin Dias
de Legaso/ e Sancho Martines de Finaga, procuradores, e otros./
Testimonio de posesion de la asenna/ de Ochoa Martines de
Arriaga./
Dentro, en la rueda de Rotavarria, sabado, a veynte e ocho/ (signo)// (Fol. 38
r.º) (tachado: (cruz);/ anno de I mil CCCCXXXII)/ dias de nobienbre, anno susodicho,
Pero Sanches de Leon, prebostao,/ puso en la posesion de los dos dosaos de la
dicha asenna al dicho/ Ochoa Sanches de Arriaga, presente, dando en sennal de
posesion/ de la arina que jase en la farinera, e estando el dicho Pero Martines/ de
Marquina presente e consentiente. E mandaron a Pedro de (en blanco),/ rodero, que
presente estava, que le recudiese de oy dicho dia en adelante/ con la renta de los
dichos dos dosaos.
Testigos, el dicho Martin Peres de Gal/barriarto, alcalde, e Martin Sanches de
Arriaga, mercader, e Sancho/ de Galbarriarto, tendero de pannos, e Martin de
Çeberio, jurado, e otros./
II./ Registro de Juan Sanches de Leon del anno de I mil CCCCXXXII./
Querella de Garçia de Orinnon/ contra Pedro de Vgarte,/ morador en
Albia./
En Viluao, a syete dias de março del dicho anno, por/ ante el dicho Juan Saes
de Medina, alcalde, Garçia de Orinnon,/ morador en Vgarte de Albia, dio querella al
dicho alcalde/ que el, aviendo la mitad de la terçia parte de la casa de Vgarte/ e de la
otra terçia parte la terçia parte por su muger, e teniendo/ otro tanto de la dicha casa
en nonbre de Juan Peres de Vallos, te/jero e morador en ella con la dicha su muger,
que en el dia/ martes prostimero pasado por fuerça e contra su bo/luntad, con osadia
desordenada, Pedro de Vgarte, morador/ en Aluia, que presente estava, que fue a la
dicha casa/ e con vna acha corto e desvarato grand pedaço/ de los astados e madera
de la dicha casa; de lo qual/ dixo que les veniera grand (interlineado: dano) e
resçibiera grand per/juysyo e vituperio; por lo qual dixo que pedia/ e pedio e requirio al
dicho alcalde que sobre ello le/ fesyese conplimiento de derecho.
E luego, el dicho Pedro de Vgarte/ dixo que sy alguna corta e tala el fesyera en
la dicha/ (signo)// (Fol. 38 v.º) casa que la fara en lo suyo propyo, que tenia e
re/çibiera en partyda fecha por mandado del dicho alcalde,/ e por ello que non caeria
en pena alguna.
E el dicho/ Garçia dixo que negaba e nego lo por el dicho, pedido,/ allegado, e
que se afirmava en lo que dicho auia./ Sobre lo qual amas las partes concluieron.
E el dicho alcalde/ resçibio a amas las partes a la prueva, al dicho/ Garçia de lo
por el querellado e rasonado, e al/ dicho Pedro de Vgarte de sus exeçiones e
defensy/ones, para la qual probança faser asygno a cada/ vna de las partes nueve
dias por tres plasos e/ cada dia por produçion./
Posesyon de Diego de Echavarri/ de los vienes de Juan de Çuaçu./
(Al margen: Begonna)./
En Çuaçu, que es en la anteyglesia de Vegonna, a veynte/ dias del dicho mes
de junio del dicho anno, el dicho Martin/ de Vedia, lugarteniente de preboste, por
virtud/ de la sentençia e remate por el dicho alcalde fecha/ de los vienes muebles e
rayses de Juan de Çuaçu,/ carpentero, puso en posesyon de la casa e tierras e/
maçanales e heredades al dicho Juan de Çuaçu en el dicho/ lugar pertenesçientes al
dicho (en blanco),/ conprrador, metyendole dentro, en la dicha casa,/ e dandole de la
tierra e rama de los dichos mançanales/ en bos de posesyon e de todos los otros
vienes; e otrosy,/ le entrego la posesyon de todos los vienes muebles/ eso mismo
rematados.
Testigos, Pero Ybannes de Ajoria./
Testimonio de Sancho de Gorieso,/ morador en Vribarri./ (Al margen:
Begonna)./ (Signo).//
(Fol. 39 r.º) (Cruz)./ En la villa de Viluao, a veynte e tres dias del mes de julio,/
anno del naçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de/ mill e quatroçientos e
treynta e dos annos, este dia, estando/ en el dicho lugar el discreto Juan Saes de
Medina, alcalde/ por nuestro sennor el rey en la dicha villa, en presençia/ de mi, Juan
Sanches de Leon, escriuano del dicho sennor rey, e de los/ testigos de juso escriptos,
paresçio presente Fernando de Laber,/ morador en la casa de la calçada de cavo la
dicha/ villa, e dixo que por quanto el ouiera dado querella/ al dicho alcalde contra
Sancho de Gorieso, morador/ en Vribarri, que le feriera con el fierro de vna ascona/
en la caveça e le ronpiera el cuero e sacara/ sangre, sobre lo qual el dicho alcalde,
tomando pesquisa,/ mandara prender e tenia preso el (sic) dicho Sancho;/ e agora su
yntençion hera en caso que se fallase/ quel dicho Sancho le diera la dicha ferida, de
lo per/donar por amor de Dios e de non proseguir contra/ el en cosa alguna sobre ello;
e pedia e pedio al/ dicho alcalde que le diese liçençia para se partyr de la dicha/
querella; e dandogela, dixo que el se partia della/ e le perdonava por syenpre jamas; e
pedio/ al dicho alcalde que sobre ello non le toviese/ mas preso al dicho Sancho, e lo
soltase de la/ presyon en que lo tenia, e lo diese por quito de la dicha/ su querella e
delito que contra el asy querellara y/ fesyera.
E luego, el dicho alcalde pregunto al dicho/ Fernando que sy esta liçençia que
asy pedia e perdon/ que asy fasya lo pedia e fasya por reçelo que/ ouiese que la non
seria fecho conplimiento de derecho por el dicho/ (signo)// (Fol. 39 v.º) alcalde o por
otro jues de lo contenido en su querella o por/ que rason lo fasya.
E el dicho Fernando dixo que lo fasia/ por su vuena voluntad, por el amor de
Dios/ e non porque tal reçelo nin entençion ouiese.
E luego,/ otrosy, el dicho alcalde le pregunto que le dixiese la verdad/ sy la
dicha liçençia que pedia e perdon que fasya por/ reçelo que ouiese del dicho Sancho
o de otro alguno/ sobre esta rason.
E el dicho Ferrnando dixo que non,/ saluo por lo que dicho auia.
E luego, el dicho alcalde/ dixo que oya e veya todo lo sobredicho, e que/ estava
presto de faser sobre ello lo que entendiese/ que cunplia; e con tanto mando e feso yr
de alla/ al dicho Ferrnando; e ydo, luego el dicho alcalde, sobre juramento/ que en
forma devida resçibio de Juan Rodrigues, sergano (sic),/ vesino de la dicha villa,
pregunto al dicho Juan Rodrigues sy/ el curava de la ferida quel dicho Ferrnando tenia
e el/ dicho Sancho desya que le diera.
E el dicho Juan Rodrigues dixo/ que sy.
E luego, el dicho alcalde le pregunto que, so cargo/ del juramento que fecho
auia, le dixiese verdad sy/ sauia o entendia quel dicho Ferrnando de la dicha ferida/
avia peligro de muerte o non.
E luego, el dicho/ Juan Rodrigues dixo que segund lo que el alcançava e
entendia/ en el ofiçio de la medeçina e çurijia (sic) quel dicho Ferrnando non/ avia
peligro alguno por rason de la dicha ferida,/ e que lo entendia dar sano della con la
graçia de/ Dios, sy el dicho Ferrnando se regiere commo debe e el/ le mandare o otro
açidente de otra dolençia non le/ (signo)// (Fol. 40 r.º) recresçiere.
E luego, el dicho alcalde mando a mi, el dicho escriuano,/ que lo susodicho
todo pusyese asy en forma, e ge lo/ diese por testimonio sygnado, sy lo menester
ouiese./
E luego, en el dicho lugar, fiso traer el dicho alcalde ante/ sy al dicho Sancho
de Gorieso, preso en cadena de/ fierro al pye, e pregunto sy auia alli alguno/ o
algunos que quisyesen ser carçeleros e goardas del.
E luego, Ruy Sanches de Çumelçu e Furtun Sanches de Çumelçu,/ escriuano,
e Juan Martines de Manosca, vesinos de la dicha villa,/ que presentes estavan,
dixieron que ellos e cada vno/ dellos serian tales goardas e carçeleros, sy el/ dicho
alcalde ge los dar e entregar quisyese, e que ellos/ le darian vuena cuenta e recavdo
del dicho Sancho./
E luego, el dicho alcalde tomo al dicho Sancho de la/ mano e diolo e entregolo
preso commo estava a los/ dichos Rui Sanches e Furtun Sanches e Juan Martines;
los quales/ sobredichos, todos tres juntamente, tomando al dicho/ Sancho e travando
de la presyon de fierro que al pye/ tenia, resçibieronlo en su poder e dixieron que se/
tenian e touieron e otorgaron por entregados/ e publicos carçeleros e goardadores
del, e obligaron/ a sy mismos e a todos sus vienes, muebles e rayses,/ avidos e por
aver, todos tres de mancumun e cada vno/ por sy e por lo todo, de lo goardar e dar
cuenta vuena/ del, e lo traer e presentar antel dicho alcalde cada e/ quando por el o
por su mandado o por otro jues que del/ negoçio deviese conosçer fuese demandado
les fuere/ mandado, so las penas en los derechos e fueros e hordenamientos/
(signo)// (Fol. 40 v.º) estableçidos contra los carçeleros publicos que reçiben e/
goardan los presos e los sueltan o se van con ellos/ o non los goardan segund deben;
sobre lo qual/ renunçiaron las leyes de liber omo e la ley comenta/riesen en espeçial,
e a la ley del fuero de los quinientos/ sueldos, e todas las otras leys e fueros e/
derechos, etçetera; sobre lo qual otorgaron contrabto firme/ de carçeleria, qual fuese
firme e pareçiese/ sygnado con mi sygno.
Testigos, Martin Dias de Oquendo,/ fiel, e Juan Martines, fijo de Martin Peres
de Marquina, e el dicho/ Juan Rodrigues, surgyano (sic)./
Demanda de Mari Ynniguis, muger/ de Juan Dias de Arbolancha./
Este dia, en la dicha villa, antel dicho alcalde, paresçio donna/ Mari Ynniguis,
muger de Juan Dias de Arbolancha, e demando/ a Pero Dias de Lecue, morador en
Ybayçabal, presente, agora/ podia aver syete annos, poco mas o menos tienpo, que
le diera/ en esta villa en prendas de çinquenta maravedis vna votonadura de/ plata
que podia baler tresientos maravedis desta moneda, e que non/ enbargante que
despues aca por muchas bezes le auia deman/dado que resçibiese los dichos
çinquenta maravedis e le diese su voto/nadura que lo non auia querido haser, e
pediole que al dicho Pero Dias/ condepnase a ge lo dar e restituir o los dichos
tresientos maravedis/ por ella, ca çierta e presta estava de le dar, (interlineado: pagar)
los dichos çinquenta/ maravedis.
E el dicho Pero Dias, en respondiendo, dixo que por/ quanto podia aver vien
ocho annos quel resçibiera la dicha/ votonadura e non se acordava quanto diera
sobre ella,/ que pedia al dicho alcalde que le diese plaso de acuerdo para/ desir e
declarar la verdad.
E el dicho alcalde mandole que beniese/ para el lunes primero seguiente
declarando quanto verdadera/mente le deuia la dicha Mari Ynniguis sobre ello.
Testigos, los suso/dichos./ (Signo).//
(Fol. 41 r.º) Querella de Mariaxe de Mesperuça./
Este dicho dia, en la Plaça Maior de la dicha villa, Mariaxe de Mes/peruça,
moça de Mari Saes de Mesperuça, dio querella al ar/çipreste que oy, dicho dia, poca
hora ha despues de viesperas yendo/ desta villa por el camino real e llegando ado
son los castannos,/ ado se toma el camino para Aguirre, que non sauia quales/
personas, saluo que heran clerigos, que le tomaron vna çesta con/ vna jornea de
panno prieto e quatro baras de lienço e fasta/ syete pannes, e que le dieron vna
punnada en los dientes de/ que le fesieron salir sangre, e que le tomaron otrosy vna/
çapata nueva, e pedio pesquisa e derecho.
Testigos, Tristan e/ Martin Saes de Vsunsolo./
Testimonio de Pedro, morador en/ Aguirre, de sobre la Talaya./
Este dia, en la dicha villa, el dicho alcalde mando a Pedro de/ Aguirre, morador
en Aguirre, de vna parte, e a Juan Blanco/ e a Diego, su hijo, de la otra, que tomasen
cada sendos ommes buenos,/ e que los tales viesen las heredades sobre que entre
ellos hera/ contienda, quel dicho Pedro desia non estar çerrados, e que por do/ los
dichos dos ommes buenos fallasen e declarasen que fuesen re/parados los dichos
setos e lo cunpliesen, so pena de cada/ sesenta maravedis.
E el dicho Pedro tomo e nonbro por su omme bueno/ a Pedro de la Talaya, e
los dichos Juan Blanco e Diego nonbraron/ a Pedro de Ruluyo./
Testimonio de Juan de Çuaço, fijo de Pero/ Gonçales, e Sancho de
Çuaço, moradores./ (Al margen: Begonna)./
Este dia, antel dicho alcalde, Juan de Çuaço, fijo de Pero Gonçales, de vna/
parte, e Sancho de Çuaço de la otra, moradores en el dicho logar,/ pusieron el pleito e
debate de la demanda quel dicho Juan contra el dicho/ Sancho fiso sobre las elgueras
e tierra con sus castannos/ (signo)// (Fol. 41 v.º) e arboles plantados en el mortuero
de Çuaço en manos de/ Pedro d'Olabarrieta, por parte del dicho Sancho, e de Sancho
de/ Çuaço, yerno de Çaldana, por el dicho Sancho, e en el dicho Juan/ de Çuaço,
dicho Çaldana, por de comun; a los quales el dicho/ alcalde mando e dio poder que lo
viesen e librasen del domingo/ que primero viene fasta ocho dias primeros, e que las
partes estouiesen/ por ello, so pena de quinientos maravedis; e que en tanto
estouiesen/ so enbargo los felchos (sic) cortados e por cortar. En lo qual/ anvas las
partes consentieron./
Testimonio dentre Juan Dias de/ Vasurto e Martin Lopes e su
muger./
En la villa de Viluao, dies dias del dicho mes de nobienbre/ del dicho anno, el
dicho alcalde mando en rason de la quarta parte/ de la (interlineado: casa e) caseria
de Yturriçarra que por los arvitros fue man/dada auer el dicho Juan Dias, por quanto
el plaso que al dicho Martin/ Lopes asygnara para mostrar qualesquier recavdos/ que
touiese sobre los bienes que fueron de Sancho Saes de Larras/quito se cunpliera ayer
domingo e non auia mostrado cosa/ alguna, que por mas conbençer su maliçia que le
daba e dio oy/ todo este dia por plaso perentorio a que lo mostrase, e sy non/ que
dende adelante faria lo que con derecho deuiese.
Otrosy, dixo/ que en quanto atannia a sy queria aver la conpra de la dicha
quarta/ parte jusgada e mandada aver al dicho Juan Dias, que le mandaba/ e mando
que lo veniese desiendo e declarando antel fasta cras/ martes a la avdiençia de las
viesperas./
Otrosy, en rason de lo que atapne a la partida de los bienes de/ Vrivarri,
contenidos en el testimonio presentado por el dicho Juan Dias,/ sobre que hera
diuision entre anvas las dichas partes quanto/ heredava cada vno, que mandava e
mando que cada vna/ de las dichas partes declare e muestre por la mejor forma/ que
podieren e entendieren que les cunple ante los tres ommes/ buenos nonbrados en el
dicho testimonio, escogidos por anbas las/ (signo)// (Fol. 42 r.º) dichas partes, quanta
parte a cada vno dellos pertenesçe e deve aver/ en los dichos vienes; e esto dixo que
les mandaba que lo asy mos/trasen fasta seys dias primeros seguientes e dende fasta
quatro/ dias primeros seguientes que mandaba e mando que los dichos ommes
buenos/ mandasen sobre ello lo que se les entendiese; e sy fasta el dicho/ plaso los
dichos ommes buenos non se aveniesen a lo declarar, que/ mandaba e mando a
anbas las dichas partes que paresçiesen antel/ e que les faria cunplimiento de
derecho; e sy los dichos ommes buenos fisiesen/ alguna declaraçion, que mandaba
que la conpliesen anbas las dichas/ partes, so la (tachado: dicha) pena contenida en
el dicho testimonio.
Testigos, los sobredichos/ Fernand Peres e Juan Martines e Juan Martines,
escriuanos, e Martin Dias de Legaso./
III./ Registro de Diego Guerra, escriuano. Anno de I mil CCCCLIIII./
Testimonio de la dicha entrega./
Este dicho dia sabado, Allende la Puente de Viluao,/ en la casa donde vibe
donna Joana de Vedia e estando presente/ la dicha donna Joana, fiso entrega
Sancho de Vgalde, prebo/stao, en çierto fierro que confeso la dicha donna Joana que
estaua/ en la loja (sic) donde ella mora del dicho Martin Çar, so pena de/ seysçientos
maravedis e del ynterexe de la parte.
Testigos, Sancho/ Sanches de Gandurys e Sancho de Vedia, çapateros,/ e
otros./
Testimonio de mandamiento de entre Sancho/ d'Erenso e su
hermandad./
Este sobredicho dia viernes, antel dicho Galas, alcalde,/ a pedimiento del dicho
Sancho d'Erenso e estando presentes e/ consentientes Sancho de Vedia, dicho
Sancho Alox, e Juan de/ Vgarte, mando a Martin Dias de Legaso, que presente
estava, por/que non se fisiesen tantas costas en ver el devate que auia, que llebasen/
las dichas partes a Juan Hortis de Mendoça, onbre bueno comun,/ carpentero, que
fue en la primera partida; e eso mismo, llebase el/ (signo)// (Fol. 42 v.º) dicho Juan de
Vgarte al dicho Martin de Lecuesa, onbre bueno,/ e al dicho Martin Dias de Legaso
por terçero; e que viesen oy dicho/ dia el devate que han sobre la partida de la dicha
casa; e/ que cunpliesen e guardasen lo que los tres dichos onbres/ buenos partyesen
e ygoalasen o los dos dellos,/ seyendo el vno el dicho Juan Hortis de Ameçola, onbre/
bueno comun, so pena de pagar la parte rebelde a la parte/ o partes ovedientes la
pena maior del conpromiso e/ las costas que en ello se fisiesen.
Testigos que fueron presentes, Furtun/ Sanches de Çumelço, escriuano del
rey, e Sancho Martines de Finaga/ e Aluaro de Leguiçamon e Pero Hortis de Yruxta e/
Pero Saes d'Elguero e otros./
Otrosy, asy visto lo sobredicho, mando el dicho alcalde que sennalasen/ por
donde hera e lo que le pertenesçia al dicho Sancho/ d'Erenso e Sancho de Vedia e
Juan de Vgarte; e que/ contentasen al escriuano e a los onbres buenos los dichos
partes,/ cada vno de la su rata parte./
Testimonio de la partida de entre los dichos Juan de/ Vgarte e
Sancho d'Erenso e Sancho de Bedia./
En Ybayçabal, este sobredicho dia viernes, a veynte/ e vn dias del dicho mes
de junio, anno del Sennor de/ mill e quatroçientos e çinquenta e quatro annos, en
presençia de mi, Diego/ Guerra, escriuano, e de los testigos de yuso escriptos,
paresçieron ende/ presentes los sobredichos Juan Hortis d'Ameçola, carpentero,/ e
Martin Dias de Legaso, onbres buenos partidores e yguala/dores sobredichos; e
otrosy, estando presentes e en persona/ de los dichos Sancho de Vedia, dicho
Sancho Alos, e Sancho/ d'Erenso e de (en blanco), muger del dicho Juan de Vgarte,
por/ quanto non beno (sic) el dicho Juan de Vgarte a la dicha hora con su onbre/
bueno, cataron e miraron el logar e logares de la dicha casa/ sobre que auia el dicho
devate, e echaron el cordel de ençima/ (signo)// (Fol. 43 r.º) de las dos cunbres de
madera, en medio de la frente dellas,/ de fasa la parte de Juan de Vgarte o del dicho
Sancho Alos, el/ dicho cordel con su plomo de piedra por nivel, e despues de/vaxo
donde dio el dicho plomo, fasta la calçada del/ camino, echando el cordel a luego la
dicha calçada, donde/ pertenesçe a la dicha casa; e sennalaron en la pared, en
derecho/ de las çerraduras de la pared, de dentro de lo que pertenesçe al/ dicho
Sancho d'Erenso, por donde hera lo suio del dicho Sancho/ d'Erenso e lo dieron por
suio; e de delante, açerca de la/ calçada del camino, en dos logares, sennalaron en
derecho/ de las dos sennales de la pared, donde pusiesen dos mojones/ de los
estremos de la mitad del dicho Sancho d'Erenso e de las/ dos quartas partes de los
dichos Juan de Vgarte e Sancho de/ Vedia. Los dichos Sancho d'Erenso e Sancho de
Vedia/ consentieron; la dicha (en blanco), muger del dicho Juan de Vgarte,/ dixo que
bernia el dicho Juan de Vgarte, su marido, e que le plasia/ de lo quel fisiese.
Testigos que fueron presentes e vieron todo lo sobre/dicho e fueron presentes,
Juan Peres de Ybayçabal e Pero Saes de/ Merana e Pedro de Çaldo e otros./
E despues desto, este dicho dia e hora, acabado de partir la dicha/ partida,
llegaron ende el dicho Juan de Vgarte e Martin de Lecue;/ e luego, el dicho Juan de
Vgarte dixo que non consentia en la/ dicha partida allende de lo que atannia a la
partida que se fiso/ a toda la dicha casa mas de quanto de derecho deuia.
Testigos, los/ sobredichos./
Testimonio de entrega del dicho Pedro de Arexti./
Allende la Puente de Viluao, en la lonja de Juana de Vedia,/ este sobredicho
dia martes, a veynte e tres dias del dicho mes/ de julio, Martin de Anunçibay,
prebostao, a pedimiento del dicho Pedro de/ Arexti, e estando presente la dicha
(tachado: do) Joana de Vedia, en cunpliendo/ el mandamiento del dicho Galas,
alcalde, por virtud de la carta de obligaçion,/ fiso entrega e execuçion en qualesquier
quintales de fierro e otros/ (signo)// (Fol. 43 v.º) qualesquier vienes que estouiesen en
poder de la dicha Joana/ del dicho Juan Fernandes de Legorburu, so pena de
seysçientos/ maravedis e de todo el ynterexe de la parte. La dicha Joana dixo/ que lo
oya./
Testigos, Juan Martines de Çearra e Pero Sanches de Vasaurve,/ escriuanos./
Testimonio de entrega de Ochoa/ Sanches de Arriaga./
En la renteria maior de Viluao, jueves, a veynte e/ dos dias del dicho mes de
agosto, anno dicho, Sancho/ Vrtis de Vedia, preboste, a pedimiento del dicho Ochoa/
Sanches, commo procurador de Martin Sanches de Arriaga, su/ hermano, e por virtud
de vna carta de obligaçion de sobre el/ conçejo, e por virtud del mandamiento de
Galas, alcalde,/ que esta escripto a dies dias de mayo, que esta escripto en el/ otro
padron, fiso entrega e execuçion en todas las pilas de fierro que jasen en la dicha
renteria de los besinos de la/ dicha villa, so pena de seysçientos maravedis e de todo
el ynterexe/ de la parte.
Testigos, Sancho de Arvolancha, vasallo del rey,/ e Juan Ochoa de Ninno e
Pero Ybannes de Çubia e Pedro de Gojarço./
Testimonio de entrega de Furtunno/ de Lascano./ (Al margen:
Begonna)./
En la vega de Vrivarri, este sobredicho dia juebes,/ Furtunno de Vedia,
prebostao, a pedimiento del dicho Furtunno/ e por virtud de vn mandamiento de Galas
de Leguiçamon,/ alcalde, que esta escripto en las espaldas de vna obligaçion/ que
paso en presençia de Martin Peres de Liendo, escriuano, fiso entrega/ en vna
minbrera que esta en la dicha vega, que dis que es de/ donna Mari (tachado:
Ybannes) Martines d'Olaboliaga, muger que fue de Martin/ Peres de Çaballa, que
Dios aya, la qual ha por aladanos/ la dicha heredad xara de los herederos de Sancho
Vrtis/ de Martiarto, e de la otra parte la minbrera de Martin Saes de Arana,/ (signo)//
(Fol. 44 r.º) so pena de seysçientos maravedis e del ynterexe de la parte./
Testigos rogados, Pedro de Travco, fijo de Rodrigo, morador/ en Vrivarri, e
Martin de Garay, fijo de Ochoa de Garay, que/ Dios aya, e Juan d'Arechavaleta, fijo de
Juan abad, moradores/ en Leçama, e otros./
Testimonio de entrega de Mari Sant Juan./ (Al margen: Begonna)./
En Çaballa, miercoles, a dos dias de otubre, anno susodicho,/ Ochoa
d'Arbolancha, prebostao, a pedimiento de la dicha Mari Sant Juan, fiso/ entrega en
bienes de Maria de Çaballa, byuda, entregandoles ella/ misma, conbyene a saber: en
vna cama de ropa, conbiene/ a saber que auia vn cosneo e vn cabeçal e vn cubet con
su/ cobertor e con su pluma e vna sabana; diolos el/ dicho prebostao en guarda a
Ochoa Ruis d'Olatriaga, e el prometio/ de las dar al dicho prebostao o a quien el
mandase.
Testigos, el/ dicho Ochoa Ruis e Juan de Garay e otros./
Testimonio de mandamiento de execuçion de/ Juan de Goriezo./
En la Plaça Maior de Viluao, jueves, a dose dias del dicho/ mes de desienbre,
anno dicho, el dicho Martin Sanches de Arriaga, alcalde,/ a pedimiento de la dicha
Joana, mando executar al preboste/ la sentençia de sobre el omme de Larrasquito,
fincandole su derecho/ en saluo de mostrar paga o quita o otra rason derecha./
Testigos, Martin Peres de Liendo, escriuano, e Pedro de Arexti, mercader, e/
otros./
Testimonio de entrega de Diego de/ Gallarça, carpentero./
En la renteria de Viluao, lunes, a trese dias del dicho mes de/ febrero, anno
dicho, Furtunno de Vedia, prebostao, a pedimiento del/ (signo)// (Fol. 44 v.º) dicho
Diego e por virtud de la sentençia de los seys quintales/ de la obligaçion desta otra
parte contenido, fiso entrega/ en seys pieças de vergajon doblado, en que auia dies e
nuebe/ cabos, que dixo que heran del dicho Ochoa de Loronno, los quales/ se
pusieron en poder de donna Mari Ortis de Gueldo, rentera,/ por quanto desia Ochoa
de Verteguis, presente, que benian en su/ nonbre e pesados en la ferreria.
Testigos, Juan de Arriaga e Martin Saes/ de Hondis e Juan de Vgarrio e
Furtunno de Anunçibay./
IIII./ Registro de Diego Guerra, escriuano. Anno de I mil CCCCXLVII./
Testimonio de querella de Juan Peres, cantero./
En la villa de Viluao, suso en la torre de Martin Peres de Marquina,/ este dicho
dia viernes, antel dicho Anton Fernandes, corregidor,/ dio querella el dicho Juan Peres
que ayer jueves, en cayente la/ noche, le robaron a el e a otro su conpannero en las
cal/çadas de Vrquiaçar, donde van para Begonna, tres ommes/ a ellos recudieron,
bestidos sendos capusayos de/ panno e sus armas en la mano, e que los touieron
dete/nidos fasta açerca de medianoche; requirio que le/ fisiese pesquisa.
El dicho corregidor resçibio la querella e que non/brase los testigos de que se
entendia aprobechar, que los faria/ paresçer ante sy.
Testigos, Juan Peres d'Elguero e Pero Ybannes, su/ hermano, mercaderos, e
Diego Martines e Anton Martines, fieles./
Testimonio del conçejo de Biluao e/ de los fieles del dicho conçejo./
Este dicho dia, en la casa de la renteria maior donde vibe al/ presente Gonçalo
de Monno e Mari Vrtis de Gueldo, su muger,/ Diego Martines de Vasoçabala e Anton
Martines d'Iurreta, fieles,/ e Sancho Martines de Finaga, prebostao, por mandado del
dicho conçejo,/ el qual mandamiento dixieron que pasara en presençia de Martin
Peres/ de Liendo, escriuano, estando ende presente la muger de Juan de Coliendres,/
(signo)// (Fol. 45 r.º) batelero, mandaron a los dichos Juan de Coliendres, avsente,/ e
a la dicha su muger, presente, que de oy dicho dia fasta el/ dia de Carrastoliendas
primero que verna desenbarguen e salgan/ de morada ellos, e saquen todo lo que en
la dicha casa/ de la renteria tenian, e dexen libre e desenbargadamente/ toda la dicha
casa a los dichos Gonçalo de Monno e Mari Hortis,/ su muger, so pena de mill
maravedis de la moneda vsal, que den e paguen/ sy lo contrario fisiesen, en esta
manera: la terçia parte para la/ obra de Santyago, e la otra terçia parte para la obra/
de Sant Anton de Viluao, e la otra terçia parte para el/ corregidor que al presente es
en Viluao.
Testigos, Lope Vrtiz de/ Rio Senada e Juan de Ybayçabal, sobrino de Ochoa
Lopes/ de Ybayçabal, e los dichos fieles e Juan de Garay./
Otrosy, mandaron de parte del dicho conçejo los dichos fieles/ a los dichos
Gonçalo de Monno e donna Mari Hortiz, su muger,/ que estudiesen e morasen en la
dicha casa e la regiesen e non saliesen/ della fasta que ouiesen espreso
mandamiento del dicho conçejo, e diesen/ recabdo e cuenta con pago a los buenos
ommes que en la dicha casa/ pusiesen sus mercaderias de fierro e otras cosas, so la/
dicha pena e de los ynterexes de las partes. El dicho Gonçalo obligo/se a sy.
Testigos, los sobredichos./
Testimonio de mandamiento de enbargo/ de Martin Peres de
Çulaybar./
En la villa de Viluao, a veynte e seys dias de julio, anno dicho,/ mando el dicho
corregidor a Sancho Martines de Finaga, prebostao,/ a pedimiento del dicho Martin
Peres poner enbargo en qualesquier bienes/ que fuesen fallados en su juridiçion de
Ynnigo de Vcharaguen por/ virtud de vna carta de veynte cargas de piertygas que
esta en/ presençia de Juan Sanches de Leon, escriuano, fincando su derecho en
saluo/ a la otra parte.
Testigos, Juan d'Arça e Martin de Larrinaga, mercaderes./ (Signo).//
(Fol. 45 v.º) Este dicho dia, Allende la Puente de Biluao, en la bodega/ de la
casa donde vibe Juan de Vedia, estando presente Maria/ de Miravalles, e que lo daria
a la dicha Juana, puso enbargo/ el dicho Sancho Martines en seys quintales e medio
de fierro que/ dixieron que estavan ende del dicho Ynnigo, so pena de seysçientos/
maravedis e de todo el ynterexe de la parte.
Testigos, Juan Martines de Çeberio/ e Juan de Butron./
Testimonio de entrega del dicho Pedro/ de Elorriaga./
Este dicho dia, a poca de hora, el dicho Sancho Martines de Finaga,/ a
pedimiento del dicho Pedro, fizo entrega espeçialmente/ en vna pila de fierro que
confeso Gonçalo de Monno, rentero, que/ tenia en guarda del dicho Fernando de
Yruxta, de fasta/ treynta quintales, e en todos los otros fierros e vienes que/ touiese en
poder del dicho Gonçalo o en otra qualquier manera/ el dicho Fernando de Vrrutia,
fincando su derecho al dicho Fernando,/ paga o quita o otra rason derecha, sy la por
sy auia.
Testigos, el/ dicho Gonçalo e Juan Martines de Çeberio, tendero, e Juan, su
fijo, e Ochoa/ de Candoyca, ferrador, e otros./
V./ Registro de Diego Guerra, escriuano. Anno de I mil CCCCLVII./
Testimonio de entrega de Juan de Basoçabal, mercader./
En Holabeaga, en la ribera del rio cavdal que ba de/ Viluao para Portogalete,
jueves, a dies e nueve dias del/ mes de henero, anno susodicho, estando en el dicho
rio açerca/ de la dicha ribera posada e amarrada en el dicho rio sobre/ dos anclas vna
nao del dicho Lope Ruiz de Vannales, besino/ de Portogalete, prebostao, en
presençia de mi, el dicho Diego Guerra,/ escriuano, a pedimiento del sobredicho Juan
de Vasoçabal, mercader,/ (signo)// (Fol. 46 r.º) por virtud de las dichas obligaçiones e
por mandado del/ dicho Martin Sanches de Leguiçamon, alcalde, fiso entrega e
execuçion/ en la dicha nao e maste e en vna ancla que tenia en el tillado,/ e en dos
anclas que tenia posadas con sus guindaresas, e en/ dos lonvardas e en vn cable
nuevo que estava en el alcaçar de la/ dicha nao, so pena de seysçientos maravedis e
de todo el/ prinçipal e ynterexes de la parte.
Testigos que bieron e estavan/ presentes en la dicha entrega, Martin Saes de
Galbarriarto/ e Martin d'Ajanguis e Furtunno de Vasoçabal, mercaderes,/ e Ochoa de
Gastannaça, carnesçero, e Juan de Verria e Juan d'Arriaga,/ criado de Pero Sanches
d'Arana, mercadero, e otros./
Testimonio de entre Maria de Ordunna/ e Juan de Artelandio./ (Al
margen: Begonna)./
En la dicha Plaça Maior de Viluao, este sobredicho dia/ miercoles, a veynte e
dos dias del dicho mes de março, anno/ susodicho, antel dicho Martin Sanches de
Leguiçamon, alcalde, e en av/diençia paresçieron presentes el dicho Juan de
Artelandio/ e donna Mari Hortis de Hordunna e Maria de Hurdunna,/ su herrmana,
moradoras en Larrea, colaçion de Santa Maria de/ Vegonna; e luego, el dicho Juan
d'Artelandio, dexando todo/ pleito e question que auia pasado entre el e la dicha Maria
de/ Hordunna, asy ante qualquier alcalde e en presençia de qualquier/ escriuano,
sobre e en rason de los dos arvoles curvallos e/ el terrotorio (sic) e pertenençia dellos,
desiendo el dicho Juan d'Artelandio/ ser suios e de su hermandad, e la dicha Maria de
Hordunna/ desiendo ser suios della, que la dicha Mari Hortis de Hordunna,/ su
hermana, apease el dicho territorio, donde se cortaron los/ dichos dos arboles en
Santa Maria de Vegonna, en el logar e/ a la hora acostunbrada, el dia de sabado
primero que verna,/ que sera el dia de Santa Maria, e el dicho Juan d'Artelandio por
sy/ e en nonbre de la dicha su hermandad ge lo resçiba. E esto mandaba/ (signo)//
(Fol. 46 v.º) e mando el dicho alcalde a anbas las partes que lo cunplan, so pena/ de
la confiesa; e que mandaba e mando por su juisio e sentençia/ que lo que por la dicha
donna Mari Hortis de Hordunna fuese jurado/ e declarado que baliese e fuese
cunplido e pagado, so pena de todas/ las costas e ynterexes de pagar la parte rebelde
a la parte/ obediente, e este juramento que se faga segund vso e costunbre/ de
Viluao.
Testigos que estavan presentes en la dicha avdiençia, el vachiller/ Juan Peres
de Vasaurbe e Martin Peres de Liendo e Pero Martines d'Oquendo, escriuanos,/ e
Sancho Peres de Çubileta e otros./
VI./ Registro de Diego Guerra. Anno de I mil CCCCL./
Sentençia de donna Catelina/ de Vgarte./
En la Plaça Maior de Viluao, viernes, a quinse dias/ de henero, anno susodicho
del Sennor de mill e quatroçientos e/ çinquenta e vn annos, el dicho Martin Peres,
alcalde, a pedimiento de la/ dicha donna Catelina, muger de Vartolome, e por
juramento/ que fiso que ge los deuia, condepno a Toda, panadera,/ moradora en
Ybayçabal, que le de e pague fasta/ nueve dias primeros seguientes pague veynte e/
vn maravedis con las costas derechas.
Testigos, Furtun Sanches e Juan Martines/ e Sancho Martines de Çearra,
escriuanos, e Martin Dias (tachado: de) e Sancho/ Martines, procuradores./
Demanda de Martin de Vgarte.
Este dicho dia e avdiençia, antel dicho alcalde, demando el dicho/ Martin de
Vgarte a Juan d'Escuça, morador en Larrasquito/ sesenta maravedis de vn capusayo
de panno que le vendio,/ con las costas derechas, traslado e plaso e termino de la/
ley.
Testigos, los sobredichos, etçetera./
Testimonio de partida de entre Juan de/ Bujana e Mari Sanches de
Vsaosoaga./ (Signo).//
(Fol. 47 r.º) Este dicho dia e avdiençia, el dicho alcalde, a pedimiento/ de los
sobredichos, mando partir a cada vno de lo que le/ atapne e pertenesçe a los dichos
Juan e Mari Sanches/ la casa e caseria del dicho logar de Vsaosoaga/ e sus
pertenençias a ellos pertenesçido, a la dicha/ donna Mari Sanches por titulo de
herençia de Ochoa/ de Vsaosoaga e donna Toda, sus padre e madre,/ e al dicho
Juan de Bujana por titulo de conpra que fiso/ de Juan de Arteabaro e de Juan Lopes
de Aris/goytia. E tomo la dicha Mari Sanches por su omme/ bueno a Garçia de Bujana
e a Martin de Vsaosoaga,/ sobrino, morador en Yragorri, o a qualquier dellos que/
pudiere aver; e tomo el dicho Juan por su omme bueno/ a Juan Lopes de Arisgoytia e
a Ochoa de Careaga/ o a qualquier dellos que pudiese aver; e anbas/ las partes, por
omme bueno comun a Sancho Martines/ de Gortohuria; e que fagan la dicha partida
acarreando/ cada vno su omme bueno e el de comun por de/ medio fasta el lunes
primero seguiente, e dende/ fasta la Pascoa de Resurresyon primero que verna;/ e
que sea tenido e goardado e conplido todo lo que/ por los dichos tres ommes buenos
o por los dos/ dellos, seyendo el vno dellos el de comun, fuere/ partido e mandado, so
pena de pagar la parte rebelde/ a la parte ovediente tres mill maravedis, la pena
pagada/ o non que lo que los dichos tres ommes buenos o/ por los dos dellos,
seyendo el vno dellos (sic), fuere partido/ que bala e finque firme.
Otrosy, la dicha Mari Sanches/ fiso cavçion, so obligaçion de sy e de sus
vienes/ e so la dicha pena, de aver por firme todos los sus/ (signo)// (Fol. 47 v.º) fijos e
fijas la partiçion que por los dichos ommes buenos/ fuere fecho segund dicho es e so
la dicha pena.
Testigos,/ los sobredichos./
Testimonio de sentençia de juramento de entre los/ sobredichos
Mari Sanches e Juan de (tachado: Vedia) Bujana./
En la dicha Plaça Maior, este dicho dia martes, el dicho/ Martin Peres, alcalde,
a pedimiento de los sobredichos, mando que/ jure el dicho Juan de Bujana e su
muger e que ge lo resçiba/ la dicha Mari Sanches d'Usaosoaga en la yglesia de/ Sant
Martin de Finaga entre (tachado: dia) terçia e mediodia, la dicha/ Mari Sanches non
aver la entrada e salida en la casa de/ Vsaosoaga, donde al presente viben los dichos
Juan e Mari/ Sanches, commo la dicha Mari Sanches lo afirmaba/ e desia aver la
dicha entrada e salida en la dicha casa,/ mandando e jusgandolo los quatro ommes
buenos que ouieron fecho/ la partida; e sy los dichos Juan e su muger fisiesen el/
dicho juramento e fuese a ge lo resçibyr la dicha Mari Sanches,/ que la dicha Mari
Sanches fuese cayda de la dicha/ demanda e entrada e salida de la dicha casa por/
donde lo desia aver; e sy los dichos Juan e su muger/ non fuesen a haser el dicho
juramento, que fuesen (tachado: auido) decaydos/ de la dicha demanda, e la dicha
Mari Sanches ouiese/ la dicha salida e entrada commo lo desia e afirmaba/ que lo
auia auido e tenido desde dies annos/ a esta parte que fue fecha la dicha partida;
para lo/ qual tomo por su omme bueno de dicho juramento la dicha Mari/ Sanches a
Sancho Martines de Goycovria, e el dicho Juan de/ Bujana a Ochoa de Careaga; e sy
juraren los dichos/ Juan e su muger en la manera sobredicha, que la dicha/ (signo)//
(Fol. 48 r.º) Mari Sanches se syrva de la dicha entrada e salida/ fasta el dia de Pascoa
de Resurresion primero benidero,/ e dende adelante que faga la entrada e salida por/
lo suio, syn enbargo del dicho Juan, e esto so la dicha pena./
Testigos, los sobredichos./
VII./ Registro sennal (signo) del anno de I mil CCCCXXX. Digo que
es Diego Guerra, escriuano./
Este dicho dia, en Leusarra, puso enbargo en la pinaça/ del dicho Martin de
Leusarra, estando el dicho Martin/ presente, en las mercaderias que estavan en la
dicha/ pinaça: primeramente, en syete toneles de/ vino blanco de la cogecha de Santa
Maria; e en/ ochenta e çinco dosenas de pescadas, de veynte e/ seys peçes por
dosena; yten, en trese quintales/ de sevo que dixo que heran de Pero Sanches de
Liendo; otrosy, en/ vna dosena de cabrunas que dixo que heran del duenno/ del
pescado. El qual enbargo puso Sancho Vrtis/ d'Atucha, logarteniente de preboste,
estando presente/ el dicho Sancho Ybannes, so las penas acostun/bradas.
Testigos, Pascoal Martines de Lasao e Pedro de/ Yruxta, çapateros, e Martin
Saes de Larrea e Juan Martin de/ Aguirre, mercaderes, vesinos de Viluao, e otros./
Testimonio de Juan de Maurica./
En el vado de allende Sant Micolas, sabado, dose dias/ del dicho mes de
agosto, anno susodicho, Sancho/ Vrtis d'Atucha, prebostao, puso enbargo, a
pedimiento/ de Juan de Maurica, carpentero, dentro en la varcha de los/ yngleses en
vn corbaton nuevo que estava pegado a la/ dicha varcha, Juan Saes de Resinas e
otros en la dicha barcha/ a que non parta donde estaba fasta conplir de derecho/
(signo)// (Fol. 48 v.º) al dicho Juan de Mavrica ante Galas de Leguiçamon, alcalde,/ el
qual dis que mando (tachado: la) poner el dicho enbargo, so pena/ de mill maravedis./
Testigos, Martin Saes de Novia e Martin, gala/feteros, e Juan Saes de Resinas,
carpentero, e otros./
VIII./ Registro de Diego Guerra, escriuano. Anno de I mil CCCCLIX./
Demanda de Vrraca de Ayala./
En la dicha Plaça Maior, este sobredicho/ dia martes, antel dicho alcalde
demando/ la dicha Vrraca, moradora en Lupardo, e (sic) Juan/ de Goycoechea,
morador e Bujana,/ que podia aver vn anno poco mas o menos/ tienpo que le ovo
enpennado trese votones/ moras de plata por vna dobla de horo,/ e que ge la pago e
que despues non le torno las/ dichas moras; pediogelas tales e tan buenas/ mill e
dosientos maravedis por ellas de su/ justa estimaçion con las costas derechas;/ pedio
traslado e plaso; otrogole el termino/ de la ley.
Testigos, los sobredichos, etçetera./
Testimonio de entrega del dicho Diego/ de Vasoçabal./
En Sant Micolas de Viluao, devaxo de la camara,/ este dicho dia sabado, a
syete dias del/ dicho mes de abril, anno susodicho, Sant/ (en blanco), prebostao, a
pedimiento del dicho Diego/ (signo)// (Fol. 49 r.º) de Vasoçabal, e otrosy estando
presente/ el dicho Martin de Vasoçabal, fiso entrega/ el dicho prebostao en quatro
cables de cannamo/ que dixo el dicho Diego ser del dicho Martin de/ Vasoçabal. El
dicho Martin dixo non ser/ suios los dichos cables, e nonbrava/ e mostrava por sus
vienes desenbar/gados a vna su vinna que dixo que auia/ en Avando Ybar, la qual
dixo que auia/ por aladannos: de vna parte la vinna/ de Martin Saes de Larrinaga, e
de la otra parte/ de Juan Martines, el alveytar, e de la otra/ parte la vinna del sostrero,
e por la/ otra parte el camino. El dicho prebostao/ fiso la dicha entrega e execuçion
eso mismo/ en la dicha vinna.
El dicho Diego dixo/ que le fisiese sana la execuçion de la dicha/ vinna. El
dicho prebostao fiso la dicha/ execuçion, so la pena de todos los ynterexes/ de la
parte e so pena de seysçientos maravedis, e/ a saluo le ponia todo su derecho
segund el dicho/ alcalde le mando al dicho devdor para mostrar paga/ o quita durante
los aforamientos de la execuçion.
Testigos/ rogados, Pero Ybannes de Ajoria, escriuano del/ rey, e Sancho de
Mendieta, tendero de pannos,/ e Ochoa de Abaro, vesinos de Viluao, e otros./
(Signo).//
(Fol. 49 v.º) Testimonio de execuçion de/ Sancho d'Arriaga./
En Bujana de Suso, delante la casa donde vibe/ Rodrigo de Vstara, jueves, a
veynte e/ vn dias del mes de junio, anno susodicho, Sancho/ de Galde, prebostao, a
pedimiento del dicho Sancho/ de Arriaga, fiso entrega en vn mulo morsyllo/ con su
alvarda e tresnas de Rodrigo de/ Vstara; el qual el dicho prebostao entrego/ a Juan de
Vasaldo, morador en el dicho logar/ de Bujanagoytia. E el dicho Juan de Vasaldo/ e el
dicho Rodrigo de Vstara prometieron/ e obligaron a sy e a sus vienes/ de traer el
dicho mulo segund e por la forma e/ manera que lo resçibian a la villa de Viluao,/ a
poder del dicho Sancho d'Arriaga, so pena de/ pagar los seysçientos maravedis sobre
que se hasia/ la dicha execuçion, cras viernes, so pena del doblo/ e todas las costas e
ynterexes.
Testigos, Juan de/ Garay e Martin Guerra e Pedro de Vstara./
IX./ Registro de Diego Guerra, escriuano. Anno de I mil CCCCXLVIII./
Demanda de Mari Ybannes/ de Vstara./
En la villa de Viluao, este dicho dia lunes, a/ veynte e tres dias del dicho mes
de/ setienbre, anno susodicho, antel dicho corregidor, demando/ en juisio la dicha
Mari Ybannes a Martin de/ Larrina, morador en Bujana de Suso, enquerellando/
(signo)// (Fol. 50 r.º) se del dicho Martin e de Mari Peres de Bujana/goytia, cunnada
que dixo que hera del dicho Martin,/ e el dicho Martin dixo que fasia e fiso cabçion/
por la dicha Mari Peres, su cunnada, por quanto le queria/ echar en la rebeldia la
dicha Mari Ybannes/ e el dicho Martin dixo que le queria defender so la/ dicha
cavçion. E luego, la dicha Mari Ybannes/ querello e dixo que podia aver veynte e
çinco/ annos poco mas o menos que ella tenia e/ auia e llebava de su posesion vn
castannal/ de fasta treynta castannos, que estava en el/ logar donde disen
Charroalde, que es en Çebe/richa, termino e juridiçion desta dicha villa,/ nasçidos los
dichos castannos por sy/ mismos en el exido; los quales dichos/ castannos dixo que
de dentro del dicho/ tienpo a esta parte que ella los fasia alin/piar e los regia lo mejor
que podia, e/ otrosy que los ensero a su costa e mision syn parte/ de los sobredichos,
e los llevava e es/quilmaba asy commo cosas suias/ propias, e los auia tenido e al
presente/ tenia en su posesion conbiene a saber:/ los tres quartos del dicho
castannal/ e pertenençias del, e mas del otro quarto el/ terçio; pedio al dicho
corregidor que los costrenniese/ que le non perturbasen en todo lo sobredicho por/
ella declarado, poniendo en ellos perpetuo/ sylençio, so aquellas penas que de/
(signo)// (Fol. 50 v.º) derecho deuia; traslado el termino de la ley.
Testigos,/ los sobredichos e Martin Dias e Sancho/ Martines, procuradores, e
otros./
X./ Registro de Juan Sanches de Leon. Anno de I mil CCCCXL./
Testimonio de demanda e sentençia dentre Pedro/ de Roças e
Sancho de Vgarte sobre el roçin./
Este dicho dia, en la dicha villa, por antel dicho/ alcalde, paresçieron de vna
parte el dicho Pedro de/ (tachado: Vgarte) Roças, morador que se dixo ser en Roças/
de Soba, de vna parte, e Sancho de Vgarte,/ morador en Vgarte de Aluia, de la otra
parte./ E luego, el dicho Pedro de Roças dixo que por/ ante dies dias del dia de
Carrastoliendas/ prostimero pasado, andando dos roçines suios/ a pasto en la syerra
de sobre Anpuero, non/ sauia quien nin qual persona o personas ge los/ furtaran e
(tachado: de) llebara (sic), e despues aca auia/ andado en pregunta e busca dellos, e
oy dicho dia,/ en la plaça de la dicha villa, auia fallado el/ vno de los dichos roçines, el
qual dixo que hera/ vno que al presente del cabresto antel dicho alcalde/ tenia, que es
castanno claro e vna estrella blanca/ en la fruente, que pedia e pedio e requirio al
dicho/ alcalde que le mandase e fisiese dar el dicho su/ roçin con las costas e
ganançias que con el ouiera./
E el dicho Sancho dixo quel dicho roçin hera suio,/ conprandolo e pagandolo
publicamente, e nego ser/ del dicho Pedro de Roças nin le ser furtado commo/
(signo)// (Fol. 51 r.º) lo el desia.
E el dicho Pedro ofresçiose a la proeba/ e pedio ser puesto el dicho roçin de
manifiesto;/ e concluieron.
E el dicho alcalde dio en deposito e guarda/ el dicho roçin a Pero Ybannes de
Vria, presente, el qual/ lo resçibio con obligaçion firme, etçetera. El dicho alcalde/
resçibio a proeba anbas las partes de lo que probar deven/ e dioles para ello nuebe
dias de plaso.
Testigos, Juan Ynniguis/ de Varacaldo e Juan d'Oquendo e Fernando de
Legorburu e/ Juan de Volibar e otros./
Demanda de Furtun/ Martines Baquea, el joben./
En la villa de Viluao, a veynte e dos dias del dicho/ mes de agosto e anno
susodicho, por antel/ dicho bachiller Pero Gutierres de Sant Çebrian,/ alcalde, e en
presençia de mi, el dicho Juan Gonçales (sic), escriuano, e testigos de/ yuso
escriptos, paresçio presente el dicho Furtun Martines, de vna/ parte, e Martin Dias de
Legaso commo procurador de/ Ochoa d'Aris, morador en Ybayçaual, de la otra parte;/
e luego, el dicho Furtun Martines propuso demanda e dixo/ que agora podia aver tres
meses, poco mas o/ menos, jasiendo preso Pedro de Çalde, morador en Ybay/çaual,
en presyon e poder del dicho alcalde por acusaçiones/ que le fisieran Gonçalo de
Butron e Galas de Le/guiçamon por las muertes de Juan Gonçales Piedra e de Juan/
Gonçales d'Achaga, que llegara a el el dicho Ochoa d'Aris/ a le rogar que tomase
cargo de le ayudar e defender/ al dicho Pedro en su derecho sobre la dicha rason, e
que por/ (signo)// (Fol. 51 v.º) su travajo e salario que le daria dosientos/ maravedis; e
que el, por la dicha rason, que tomara/ el dicho cargo e le ayudara e fisiera sobre/ ello
su deuida diligençia, en tal manera quel/ dicho Pedro fuera e hera suelto de la dicha
presion,/ e que de los dichos dosientos maravedis que resçibiera/ los çiento e que le
fincaran por resçibyr otros/ çiento, los quales puso por demanda al dicho/ Ochoa, que
le aseguro por ellos, e al dicho Martin/ Dias en su nonbre; e al dicho alcalde pedio que
le/ condepnasen en ellos con las costas, las quales/ pedio, etçetera.
E el dicho Martin Dias pedio traslado/ e plaso. E el dicho alcalde mando ge lo
dar e res/ponder al terçero dia primero non feriado.
Testigos,/ Juan Martines d'Oquendo e Juan Martines de Çearra e Martin Peres/
de Liendo e Diego Guerra, escriuanos, e otros./
XI./ Registro de Juan Sanches de Leon, escriuano. Anno de I mil
CCCCXXXVI./
Remate de Juan de Artelandio./ (Al margen: Begonna)./
Este dia, por mandado del dicho Galas, alcalde, e a petiçion de/ Juan de
Artelandio e a consentimiento de Pedro de Çurbaran/ e de (en blanco), moradores en
Çurbaran de Suso,/ se remataron vn cosneo e vn (tachado: florin) floxete e/ vn
cabeçal con su fista (sic) e vn foçejo e vna podadera/ e vn masquero e çinco tajadores
e dos arcas viejas,/ vna de robre e otra de aya, en donna Marina/ de Çurbaran, muger
de Juan Peres de Lodio, por dosien/tos e veynte e çinco maravedis.
E el dicho Pedro de/ Çurbaran consentio el dicho remate e ser dado a la dicha
(en blanco) e por ella faser pago al dicho Juan de/ Artelandio e poner la tal paga en
las espaldas de la carta./
Testigos, los sobredichos./ (Signo).//
(Fol. 52 r.º) Demanda de Martin Martines/ de Bujana./
En Viluao, a veynte e syete dias de febrero, anno del/ nasçimiento del nuestro
saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e/ treynta e seys annos, este dicho dia,
estando en el dicho logar/ Galas de Leguiçamon, alcalde hordinario en la dicha villa,/
asentando en juisio, oyendo e librando pleitos segund/ e ado lo ha de vso e de
costunbre, e en presençia de mi,/ Juan Sanches de Leon, escriuano e notario publico
de nuestro sennor el rey e su/ notario publico en la su corte e en todos los sus
reygnos e/ sennorios, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes/ en el
dicho logar antel dicho, Martin Martines de Bujana, morador en Bu/jana de Suso, ator
demandante, de la vna parte, e Juan de Vasoaldo,/ commo parte reo e defendiente,
de la otra parte. E luego, el dicho/ Martin Martines propuso demanda contra el dicho
Juan, e dixo que ellos/ auiendo e teniendo sus caminos auiertos por donde/ vsauan e
se seruia de entrar e yr e venir a çiertas/ heredades que anbos auian en el dicho logar
de Bujana,/ vnas pegadas con otras, e estando el dicho Martin Martines en/ paçifica
posesion de dies e veynte e treynta e/ quarenta annos e mas tienpo a esta parte de
entrar e/ salir e andar por los dichos caminos, e llebar/ por ellos a las dichas sus
heredades e traer por ellos/ lo que le conplia e hera nesçesario syn contrario nin mala/
vos alguna, que de ocho dias a esta parte el dicho Juan/ de Salsedo, commo
poderoso e por fuerça e contra/ su voluntad, e non auiendo cavsa nin rason le/gitima
para lo faser, que le auia çerrado los dichos/ caminos e que le auia perturbado e
perturbaba/ la dicha su posesion e sennorio que en los dichos tienpos auia/ tenido e le
pertenesçian, e le non sentian (sic) entrar/ (signo)// (Fol. 52 v.º) entrar (sic) e salir e
andar por ellos.
Por lo qual dixo/ que en juisio, antel dicho alcalde, le pedia e pedio/ e demando
que le abriesen los dichos caminos e non le/ fisiese mas enbargo nin perturbaçion en
ellos;/ e al dicho alcalde pedio e requirio que al dicho Juan de/ Vasoaldo condepnasen
e por todo remedio de/ derecho le apremiase a lo asy faser e conplir, ca/ dixo que por
el ser omme labrador e synple persona/ e ynorante e su yntençion nin manera non
hera/ de andar en pleito sy el dicho Juan desia o dixiese/ que non hera asy commo
por el dicho Martin Martines hera/ recontado en la dicha su demanda, que lo dexava/
e dexo todo en juramento deçisorio del dicho Juan que faga/ ante las puertas de
Santiago e segund vso/ e costunbre desta dicha villa; e quel dicho alcalde, commo/
buen jues que hera asy ge lo deuia luego mandar/ faser, porque las dichas sus
heredades se auian me/nester de labrar e non estouiesen syn labrar por el/ tal non
deuido enbargo.
E el dicho Juan de Vasoaldo pedio de todo traslado e plaso para desir de/ su
derecho.
E el dicho alcalde mandole dar el dicho traslado/ e responder derechamente al
terçero dia primero seguiente./
Testigos que estauan presentes, Furtun Sanches de Çumelço,/ escriuano, e
Martin Saes de Larrea e Juan de Çubileta, carnesçero,/ e Juan Rodrigues, sastre, e
otros./
Testimonio de los de Galdacano./
Este dia los labradores de Galdacano e Bedia/ e Arrigorriaga, vesinos de
Viluao, requirieron al conçejo,/ estando juntos, que los defendiesen commo a vesinos
segund el preuilejo e/ cargo que tenian./ (Signo).//
(Fol. 53 r.º) Poder dado por la anteyglesia de/ Vegonna a Martin abad
de Bedia./
En Vegonna, tres dias de junio de dicho anno, estando juntos/ a canpana
repicada Rodrigo Martines de Artaça/ e Fortun Saes de Ybarrisusy, fieles, e la maior/
parte de los perrochyanos e vesinos e moradores en la/ dicha anteyglesia e otros
vesinos e moradores en la/ villa de Viluao, los dichos fieles e ommes buenos/ dixieron
que por quanto el omme bueno que fasta aqui/ tenia e regia la yglesia de Santo
Domingo de/ Somo, que es en la dicha anteyglesia, hera finado,/ que por ende, e
fasta tanto quel conçejo de la dicha/ villa e por ellos fuese fallada e puesta en la/ dicha
yglesia otra buena persona que la regiese e/ administrase, que rogauan e rogaron a
Martin abad/ de Vedia, clerigo, que presente estava, que la touiese e/ regiese e
administrase; e que para ello e para/ demandar e defender la dicha yglesia e vienes e/
pertenençias della que daua e dio poder cunplido al/ dicho Martin abad, para lo qual e
para aver por firme todo/ lo quel dicho Martin abad sobre ello fisiese e travtase/ e
otorgase en juisio e fuera del, que obligauan e obli/garon a sy mismos e a todos sus
vienes, muebles/ e rayses.
Testigos, Pero Hortis de Voliuar e Pero Dias de/ Arvolancha e Martin Gonçales
de Leguiçamon e Pero Ybannes/ de Vrivarri e Juan Martines de Duendo, escriuano,
vesinos de Viluao, e otros./
Testimonio del procurador de los/ labradores de Galdacano./
Este dia, el dicho Alonso Sanches, alcalde, a petiçion de Martin de Asteyça,/
procurador de los labradores de Galdacano, mando requeryr/ a Juan de Çarate,
prestamero, pues hera aqui en su juridiçion, que para/ (signo)// (Fol. 53 v.º) cras
jueves, a la avdiençia, paresçiese antel a oyr/ sentençiar en el pleito de entre ellos, e
sy non que la daria/ en su rebeldia.
Testigos, Ochoa Sanches d'Arriaga e Fernand Peres/ de Arteaga, escriuano./
Este dia, en la Talaya de la dicha villa, el dicho Martin de/ Asteyça, procurador,
enplaso al dicho prestamero en persona./ E el dicho prestamero dixo quel tenia
apelado deste pleito/ para ante los alcaldes e corregidor de Viscaya, e que sy alguna/
cosa le querian demandar (tachado: de) que ge lo demandasen alli.
Testigos,/ los sobredichos Ochoa Sanches e Fernand Peres, escriuano./
Demanda de Martin de/ Yurravaso, morador en Lecue./
Este dicho dia, antel dicho alcalde, Martin de Yurravaso,/ morador en Lecue,
demando a Juan de Arratia, morador en/ Lecue, en persona de Martin Dias de
Legaso, su procurador/ presente, çient maravedis de danno que los puercos e
ganados/ del dicho Juan de Arratia le auian fecho en sus mançanales/ e heredades;
traslado e plaso de terçero dia primero/ seguiente.
Testigos, los sobredichos./
Demanda de Gonçalo/ de Carrieso./
Este dicho dia, en la dicha villa, en juisio, antel dicho/ alcalde Gonçalo de
Carriezo, morador en el cadalso/ de Ybayçabal, que fue (interlineado: de) Garçia Saes
de Leguiçamon, demando/ a Pero Garçia de Sasia, morador en la caseria de Martin
Sanches/ de Varraondo, que en el anno pasado del Sennor de mill e quatroçientos/
(signo)// (Fol. 54 r.º) e treynta e tres que aparejara a Maria, su hija,/ con el dicho Pero
Garçia por çinco varas de panno de sarlo (sic)/ cosidas e vna desachadua (sic) de
quarenta maravedis e vna/ jupa de lienço de dies varas cosida, e por dos/ pares de
çapatas e vna camisa e vna jusera por/ vn anno; e dixo, que non enbargante que la/
dicha Maria le seruiera vien e conplidamente/ el dicho anno, que non le quisiera pagar
nin a el en su/ nonbre que ge la aparejo cosa alguna dello, commo/ quier que dixo
que, confiandose en el dicho Pero Garçia, le/ diera dosientos e syete maravedis e
medio para que dellos/ e de lo que auia de aver por la dicha soldada/ le conprase vna
cama; e que non enbargante quel/ dicho Pero Garçia conpro la dicha cama, desiendo
que la/ auia para la dicha Maria, por quatroçientos maravedis, que nin les/ queria dar
la dicha cama nin pagar los dichos dosientos/ e syete maravedis e medio que le diera
de las sus manos/ a las suias nin lo que monto la dicha soldada; e/ pediogelo en juisio
e al dicho alcalde pedio (sic)./
Testimonio de los de Vrivarri./
Este dia, el dicho alcalde, a petiçion de Lope de Artaça Ar/byna e Pero Hona
de Vrivarri e de donna Eluira de/ Manosca e Martin de Artaça Arbyna, fijo de Juan
Peres de/ Fano, e de Martin Dias de Legaso, commo procurador/ de Pedro de Asiras,
mando a Pedro de Artaça/ Arbyna, casero de Pero Ochoa d'Arana e Maria/ Garçia,
casera de Pero Martines de Vilela, moradores en Artaça/ (signo)// (Fol. 54 v.º) Arvina,
mando que de aqui adelante en los montes/ de Artaça Arbina e de Vrivarri de Suso e/
de Yuso ellos nin otro alguno, en lo que es de vsa,/ non corten nin roçen nin leuen
argomas nin lenna/ nin otra cosa para bender, saluo para sus casas,/ so pena de
çinquenta maravedis por cada ves para los jurados;/ pero de lo suio propio o de otro
que ge lo de de lo suio,/ que lo pueda cortar e leuar para bender e para las/ otras
cosas que lo quisieren faser.
Testigos, los sobredichos./
XII./ Registro de Juan Sanches de Leon. Anno de I mil
CCCCXXXVIII./
Demanda de Pedro de/ Ybarluçea./ (Al margen: Begonna)./
Este dicho dia, antel dicho Diego Fernandes, logarteniente,/ Pedro de
Ybarluçea puso demanda a Juan Ruis de Ar/teaga, carnesçero, que agora puede aver
vn anno, poco/ mas o menos tienpo, que vn su bue vermejo (en blanco), que andaba/
a pasto en la syerra de Ganguren, que ge lo traxiera/ e lo matara, e pedio quinientos
maravedis por el. E el dicho Juan/ Ruiz dixo quel conprara aquel buey de Ochoa de/
Eguia, que presente estava, e se le obligara de ge lo/ haser bueno; e pedio al dicho
alcalde que tomase por el la/ bos e lo sacase syn danno.
E el dicho Ochoa dixo/ que es verdad quel vendio el dicho buey al dicho Juan
Ruis/ e se le obligo de ge lo haser bueno; e dixo otrosy,/ quel conprara el dicho buey
del dicho Pedro de Ybarluçea,/ e quel dicho Pedro le mandara que del presçio del
contentase/ a Sancho de Vsunsolo, e que lo contentara dello/ o contentaria. E el dicho
Pedro negolo; e el dicho Ochoa/ dexolo en su juramento deçisorio o que lo jurara el, e
concluio/ con tanto.
E el dicho Pedro dixo que le traxiese contentamiento/ del dicho Sancho commo
le auia contentado de dosientos e setenta/ e çinco maravedis que, sobre juramento, el
dicho Ochoa dixo que conprara el dicho buey del dicho/ Pedro.
E el dicho alcalde, ante todas cosas, dio por quito al dicho/ (signo)// (Fol. 55 r.º)
Juan Ruiz de la dicha demanda; e el dicho teniente mando que fasta/ nueve dias
primeros truxiese a contentamiento del dicho Sancho/ de commo tenia resçibido los
dichos maravedis; e sy lo truxiese,/ que lo dava por quito; e sy non, que bien de agora
condepnaba/ e condepno al dicho Ochoa en los dichos dosientos e çinco maravedis,/
con las costas que los pague al dicho Pedro.
Testigos, Juan Martines de/ Çearra e Sancho Martines de Çearra, escriuanos,
e Martin Dias de/ Legaso e otros./
Testimonio de donna Maria Ybannes/ de Salinas./
En Viluao, sabado, quinse dias del dicho mes de março/ del dicho anno, Juan
Martines d'Artaça pedio al dicho Martin Peres, alcalde,/ que por quanto en mi
presençia donna Marina de Landaçaual,/ muger de Juan Peres de Salinas, pusiera
vna demanda en/ juisio antel dicho alcalde contra Martin Ochoa de Ysasy, tendero,/
vesino desta villa, sobre vna vinna e vna huerta/ e vna casa quel dicho Martin Ochoa
conprara de la dicha/ donna Maria Ybannes, que es en Çaballa e en termino e/
juridiçion desta dicha villa; e que por quanto la dicha/ donna Maria Ybannes eso
mismo ouiera conprado las/ dichas vinna e huerta e casa del dicho Juan Peres,
marido/ de la dicha donna Marina, e non enbargante quel/ dicho Juan Peres, por parte
de la dicha donna Maria Ybannes,/ hera demandado e requerido que le fisiese sana e/
buena la dicha vendida e le arredrase la mala/ bos que en ello ponia la dicha donna
Marina, su muger,/ al dicho Martin Ochoa, non lo auia querido haser, e sobre/ ello
estava pleyto pendiente antel dicho alcalde entre el dicho/ Juan Martines, en nonbre
de la dicha donna Maria Ybannes, de vna/ (signo)// (Fol. 55 v.º) parte, e el dicho Juan
Peres de la otra; e por quanto para/ justificaçion de su derecho dixo que le hera
nesçe/sario de aver los traslados de la demanda que la/ dicha donna Marina sobre la
dicha razon pusyera/ contra el dicho Martin Ochoa, e la contestaçion e respuesta/
quel dicho Martin Ochoa contra ello fisiera, para lo presentar/ en guarda de su
derecho en el dicho pleyto que ha e prosigue/ contra el dicho Juan Peres, que pedia e
pedio e requirio al dicho/ alcalde que mandase a mi, el dicho escriuano, darle los/
dichos treslados, sygnados en manera que fisiesen fee,/ ynterponiendo para ello e en
ello su decreto e avtoridad/ commo de derecho deuia.
E luego, Martin Dias de Legaso,/ procurador de la dicha donna Marina de
Landaçabal e eso/ mismo del dicho Juan Peres de Salinas, dixo que pedia e/ pedio
traslado de lo sobredicho pedido por el dicho Juan Martines,/ por quanto dixo quel en
nonbre de las sus partes o de/ alguna dellas mostrar que de derecho non le deuian/
ser dados los dichos traslados nin hera parte para lo/ pedir nin aver.
E el dicho alcalde mandole dar el dicho/ traslado e mandole que respondiese lo
que deuia al/ terçero dia primero seguiente.
Testigos que estavan presentes,/ Furtun Sanches de Çumelço e Diego Guerra
e Martin/ Peres de Liendo, escriuanos, e otros./
Testimonio de Pero Balça de Vgarte./
En Goyri, que es en la anteyglesia de Arrigorriaga e de la vesin/dad de Viluao,
a treynta dias de agosto, anno de mill e/ quatroçientos e treynta e ocho, este dia, Juan
de Vedia, logarteniente/ de preboste por Furtun Sanches de Vedia, preboste, e por
mandado/ de Juan Sanches de Leguiçamon, alcalde, puso en posesion a Pero Balça/
de Vgarte (tachado: a Pero Balça de Vgarte), presente, en la mitad/ (signo)// (Fol. 56
r.º) de la dicha casa e en todas las heredades e montes/ e otras cosas que en el dicho
logar auia e le/ pertenesçian a Martin Ruis de Goyri e a su/ muger, por quanto se
remato todo en el.
Testigos, Sancho/ de Vgarte, carpentero, e Pedro de Goyri, morador/ en el
dicho logar, e Juan Çar d'Elorriaga./
Sentençia de Juan de Mendi/sar, dicho Alcalde./
Este dia, el dicho alcalde, a petiçion de Juan de Mendisar, condepno/ a Martin
d'Erenso, morador en Hormaeche, presente, en/ dosientos e çinquenta maravedis que
le diera prestados e/ lo conosçio, e mando que ge los pagase fasta nueve/ dias
primeros seguientes.
Testigos, los susodichos.
Consentio/ el dicho Martin./
Demanda e querella de Marina/ de Lecue, muger de Çalduna./
Este dia, antel dicho alcalde, querellose Marina de Lecue/ que auiendo e le
pertenesçiendo la quarta parte de la/ casa e caseria e sus pertenençias de Lecue,/ en
que morava Pero Arça de Lecue, por herençia de/ donna Mari Ybannes de Lecue, su
madre, sacando/ de todo dos quintas partes que son e hereda donna Joana de/
Lecue, su tia, que ge lo perturva Juan de Mendisar,/ rementero, morador en
Hoyquina, desiendo que por conpra/ que fiso de los vienes del dicho Pero Saes de
Lecue,/ dicho Arça, e pedio al dicho alcalde en persona de Juan/ (signo)// (Fol. 56 v.º)
Mendisar, dicho Alcalde, su procurador que se mostro, que le/ mandase e fisiese
quitar la dicha perturbaçion/ e aver lo suio quieta e esentamente.
E el dicho/ Juan de Mendisar pedio plazo para aber su/ acuerdo sy hera asy
verdad o non, etçetera; traslado/ e plaso de nueve dias primeros.
Testigos, los susodichos./
XIII./ Registro de Diego Guerra, escriuano. Anno de I mil
CCCCXXXI./
Testimonio de Sancho de Go/ycovria./
En la villa de Viluao, a quinse dias del dicho/ mes de setienbre, anno susodicho
de mill e/ quatroçientos e (tachado: no) treynta e vn annos, Juan Martines de Arana,/
alcalde, estando sentado a avdiençia, mando a/ Juan de Varraondo, que presente
estava, que faga los/ setos de sus heredades segund costunbre/ de vesinos, porque
non entren en sus heredades/ las vacas e bueys de sus vesinos nin puercos./
Otrosy, que mandaba e mando a Sancho de Goycovria,/ que presente estava,
que faga lebar su ganado bacuno/ cada dia vna ves al exido acostunbrado, por/que
non fagan danno en las heredades del dicho Juan Martines/ de Varraondo nin de los
otros bezinos; e sy el dicho/ Juan Martines de Varraondo non çerrare sus heredades/
segund costunbre de entre besinos, que enbiando las/ bacas el dicho Sancho de
Goycovria al exido,/ que sy en yda o en benida fisieren danno el/ ganado del dicho
Sancho, que non sea tenido de pagar/ al dicho Juan Martines danno alguno que faga
el ganado/ (signo)// (Fol. 57 r.º) del dicho Sancho, e por su juisyo e sentençia lo
man/dava asy. E el dicho Sancho pediolo aver por/ testimonio.
Testigos, Sancho Sanches e Pero Martines, escriuanos, e Martin Dias/ de
Legaso e otros./
Testimonio de donna Toda/ de Yruxta./
En la villa de Viluao, a dies e seys dias del dicho mes/ de otubre, anno
susodicho, Juan Saes de Medina, alcalde, dio/ por quita e por libre a donna Toda de
Yruxta, moradora/ en el dicho logar, de la demanda que le puso Martin Garçia de/
Arsentales en rason de los manteles, resçibiendo/ juramento de Martin Peres de
Lecue e donna Marina de Aro/stegui, su muger, de commo non heran suios del dicho/
Martin Garçia. El dicho Martin Garçia consintio.
Testigos, Alfon/ Fernandes de Deusto e Martin Dias de Legaso e Pero/ Saes
de Burgos, varvero, e Pero Saes Pardo, jurado./
Testimonio de Juan Ochoa de Madariaga./
Este dicho dia, dio liçençia Juan de Vedia, prebostao, a Juan/ Ochoa de
Madariaga para que pueda prendar en bienes/ del conçejo de Miravalles, pagando a
el su derecho/ sy al presente a el mismo non pudiere aver, por/que non (en blanco)
los vienes a menguamiento de justiçia.
Testigos,/ Ochoa Lopes de Ybayçaual e Diego de Arana e/ Pero Dias de
Travco, el joben, e otros./ (Signo).//
(Fol. 57 v.º) Testimonio de Martin/ de Garay./
En la villa de Viluao, a trese de novienbre, anno suso/dicho, por mandado de
Juan Saes, alcalde, e a pedimiento de/ Martin de Garay, Martin de Vedia, prebostao,
puso enbargo/ Allende la Puente, en poder de donna Mari Ybannes,/ muger de
Çangas, en todos los vienes de Juan de Çollo/ (en blanco), tejero, que estavan en su
poder, so pena/ de seysçientos maravedis e del ynterexe de la parte./
Testigos del mandamiento, Furtun Sanches de las Ribas e Martin Saes/ de
Larrea e Pero Sanches de Leon. E del enbargo, Martin Ochoa/ de Vriondo e Martin
Dias de Mena e otros./
Testimonio de Martin de Vgarte./
En la villa de Viluao, catorse dias de novienbre, anno susodicho/ de mill e
quatroçientos e treynta e vn annos, ante Juan Saes/ de Medina, alcalde, Martin de
Vgarte, morador en Ybay/çabal, demando en juisio, en nonbre de Pedro e Juan e/
Marina, fijos de Pedro de Goyri, que Dios perdone,/ e Maria, su hermana, cuyo tutor
dixo que hera, a/ Martin Sanches de Goyri, que presente estava, quel dicho Martin
Sanches/ que mato vn novillo el dia de sabado primero que paso,/ del qual heredauan
los dichos menores, sus partes,/ la mitad del, e que ge lo mandase pagar con el
doblo/ por la hosadia que fiso.
El dicho Martin Sanches dixo quel dicho/ novillo que hera suio, saluo de
catorse quinnones/ vno, que heredauan los dichos huerfanos e non mas./
E luego, el dicho Martin presento por testigos de commo hera/ la mitad del
dicho novillo de los dichos huerfanos/ a Martin de Goyri, fijo del dicho Martin Sanches.
E luego, el dicho/ (signo)// (Fol. 58 r.º) alcalde resçiuio juramento del en forma
deuida e el dicho/ Martin declaro por el dicho juramento que al tienpo que fue fecha/ la
partida entre este dicho testigo e su padre e los/ huerfanos, partes del dicho Martin,
que cupo en la dicha partida/ la mitad del dicho novillo a los huerfanos sobredichos,/
cuyo tutor es el dicho Martin, e que esto es lo que sauia.
E/ luego, el dicho alcalde, vista la dicha declaraçion, dixo que/ mandaba e
mando al dicho Martin Sanches que de e desenbargue/ e pague a los dichos
huerfanos e al dicho Martin d'Ugarte,/ en su nonbre, la mitad del dicho novillo que asy
esta/ muerto e enbargado por parte suia, con la mitad del/ presçio del cuero e sevo e
tripas e la dicha mitad/ pertenesçido luego.
E el dicho Martin pediolo por testimonio.
Testigos,/ Furtun Sanches de Çumelço e Juan Martines de Çearra e Juan
Sanches de Leon,/ escriuanos, vesinos de Viluao, e Martin Ruis de Vgarte e Martin
Sanches de/ Çumelço e Juan Martines de Artaça e otros./
Testimonio de Martin de Vgarte/ e Martin de Goyri./
En la villa de Bilbao, catorse dias del mes de novienbre, anno del/ nasçimiento
del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e/ treynta e vn annos, ante
Juan Saes de Medina, alcalde de la dicha/ villa por nuestro sennor el rey, e estando el
dicho alcalde/ sentado a avdiençia suso en las casas de Ochoa/ Sanches de Arriaga,
que son en la cal de Santiago, en presençia/ de mi, Diego Guerra, escriuano del dicho
sennor rey e/ su notario publico en la su corte e en todos los/ sus reygnos e
sennorios, e de los testigos de yuso/ (signo)// (Fol. 58 v.º) escriptos, paresçieron ende
presentes en juisio antel dicho alcalde/ de vna parte Martin Sanches de Goyri,
morador en el dicho logar,/ por sy e asy commo heredero que dixo que fincara de
quatro/ hijos suios finados; e de otra parte, Martin de Goyri, su/ hijo, por sy e asy
commo tutor e goarda e ad/ministrador que se dixo ser de Sancha e Marina, sus/
sobrinas, fijas de Pedro de Bujanagoytia/ e Maria de Goyri, su hermana; e de otra
parte/ Martin de Vgarte, morador en Ybayçabal, e Maria/ de Vgarte, su hermana,
muger que fue de Pedro de/ Goyri, que Dios perdone, fijo del dicho Martin Sanches,/
el dicho Martin asy (tachado: mis) commo tutor de Pedro e Juan e Marina,/ fijos del
dicho Pedro de Goyri e Maria, su hermana, e la/ dicha Maria commo madre legitima
de los dichos menores./ E luego, los dichos Martin Sanches, por sy e en el nonbre/
susodicho, e el dicho Martin de Goyri, por sy e en nonbre/ de las dichas menoras,
dixieron al dicho alcalde que agora/ podia aver ocho o nueve annos, poco mas o
menos/ tienpo, que estos sobredichos, cada vno en el nonbre susodicho,/ ouieron
fecho partida e partiçion de çiertos vienes/ muebles e rayses que ovo dexado donna
Mari Ybannes/ de Goyri, muger del dicho Martin Sanches, tomando por/ ommes
buenos partidores el dicho Martin Sanches por sy, e el/ dicho Martin, su hijo, por sy e
en nonbre de las dichas menoras,/ cuyo tutor hera, a Sancho d'Olaboliaga, e el dicho/
Martin de Vgarte e Maria, su hermana, por sy e/ en nonbre de los dichos menores,
cuyos tutor e/ madre heran, a Martin Ruis de Vgarte, e anbas/ las dichas partes por
omme bueno de comun de por/ medio a Sancho abad de Madariaga, cura./ (Signo).//
(Fol. 59 r.º) E luego, los dichos Martin Sanches de Goyri e Martin, su hijo,/
dixieron que en la dicha partida fecha por los dichos ommes/ buenos que ovo yerro e
enganno, del qual dicho yerro/ e enganno se ouieron reclamado ante Galas de
Leguiçamon,/ alcalde que fue a la sason en esta dicha villa, el qual dixieron/ que
ouiera mandado a çiertos ommes buenos por ellos esco/gidos que biesen la dicha
partida sy estava vien/ fecha e sy se deuia emendar; por ende, que pedian/ al dicho
alcalde, quel de su ofiçio, mandase e costreniese/ a los dichos Martin d'Ugarte e
Marina, su hermana, que presentes/ estauan en nonbre de los dichos menores, cuyos
tutor e/ madre heran, que criasen los dichos ommes buenos en lo/ que a su parte
atannia para que biesen la dicha partida/ sy estava vien fecha, e visto se desfisiese el
yerro/ e enganno; e sy se fallase que non estava vien fecha,/ porque la fisiesen otra
bes.
E luego, los dichos Martin de/ Vgarte e Maria dixieron que la dicha partida
fecha/ por los dichos ommes buenos que hera e estava vien e justa/mente fecha,
quanto mas quel dicho Martin Sanches non se podia/ reclamar nin llamarse a
enganno por ser de hedad conplida/ quando la dicha partida se fiso, saluo los dichos
menores/ sy tal enganno que biese (sic), e que asy lo pedian pronunçiar./
E luego, el dicho alcalde, visto todo lo sobredicho, dixo/ que fallava e fallo quel
dicho Martin Sanches, por ser de hedad/ conplida al tienpo que la dicha partida se
fiso, que non auia/ logar su pedimiento, e que mandava al dicho Martin Sanches/ que
callase sobre la dicha rason en todo lo que a el atannia; otrosy,/ en rason de los
dichos menores e que mandava e mando a los/ dichos Martin de Goyri e Martin de
Vgarte e Maria de Vgarte/ e cada vno dellos, por sy e por los dichos sus partes, que
de oy/ (signo)// (Fol. 59 v.º) en nueve dias primeros seguientes bayan e lieben a los/
dichos ommes buenos que asy disen que tienen tomados/ para que bean la dicha
partida que esta fecha, asy de bienes/ muebles commo de rayses; e asy visto, sy
fallaren/ que esta la dicha partida fecha vien e justamente/ poco mas o menos que
este commo esta, e sy se fallare/ que en la dicha partida ay yerro e enganno que
bengan/ antel, porquel visto la declaraçion de los dichos ommes/ buenos vedores
mande sobre ello lo que fallare por/ fuero e por derecho.
El qual dicho mandamiento por el dicho alcalde fecho, luego/ los dichos Martin
de Goyri, por sy e en nonbre e bos de las/ dichas huerfanas menores, e los dichos
Martin de Vgarte/ e su hermana Maria de Vgarte, tutor e madre legitima/ de Pedro e
Juan e Marina, menores, por los quales fisieron cabçion/ so obligaçion de sys mismos
e de todos sus vienes,/ muebles e rayses, auidos e por aver, de faser, quedar e estar/
e que abran por firme e valedero los dichos huerfanos/ todo tienpo e logar en juisio e
fuera del todo lo que por ellos e por/ cada vno dellos fuere fecho e otorgado e pedido
todo lo que/ en este testimonio sera contenido; dixieron que ellos, seyendo/ concordes
e avnadamente, que pedian e pedieron/ al dicho alcalde, que pues el auia fallado e
mandado al/ dicho Martin Sanches de Goyri non ser parte para se reclamar a/
enganno e yerro de la dicha partida fecha por los/ dichos ommes buenos que ellos,
por sy en nonbre de los dichos/ huerfanos cuyo cargo tenian, que davan e dieron por
firme/ e valedero para agora e para syenpre jamas la dicha/ partida e ygoalança fecha
por los dichos Sancho/ abad de Madariaga e Martin Ruis de Vgarte e Sancho/
d'Olaboliaga, asy de los bienes muebles commo rayses,/ (signo)// (Fol. 60 r.º) e que
en ella consentian e querian estar por sy, en bos e en nonbre/ de los dichos
huerfanos; e esto porque dixieron que sauian e/ heran çiertos que la dicha partida
hera fecha vien e justamente e/ por se quitar de costas e de dannos que a los dichos
huerfanos/ menores e a ellos por sy e en su nonbre se les podria recresçer/ en andar
faser otras partidas; e por ende, que pedian e re/querian al dicho alcalde, por sy e en
nonbre susodicho, en la mejor/ forma e manera que de derecho podian e deuian, que
de su ofiçio/ diese la dicha partida por los dichos ommes buenos/ fecha entre ellos e
el dicho Martin Sanches de Goyri por firme/ e valedera, ca ellos, commo dicho auian,
dauan por firme/ e valedera la dicha partida so obligaçion de sy/ e de sus vienes,
commo dicho auian, e so la dicha cabçion./
E luego, el dicho alcalde, visto el dicho pedimiento de los dichos/ Martin de
Goyri e Martin d'Ugarte e Maria, e otrosy visto de/ commo el dicho Martin Sanches
non se podia reclamar de la dicha partida/ por el ser de hedad quando se fiso, dixo
que fallava e/ fallo que deuia mandar e mandaba e mando que la dicha partida/ fecha
entre los dichos Martin Sanches, en todo lo que a el atannia,/ e Martin de Goyri, su
hijo, en todo lo que a el e a las dichas/ huerfanas menores, cuyo tutor es, atanne, e
Martin d'Ugarte/ e Maria d'Ugarte, por sy e en nonbre de los dichos Pero/ e Juan e
Marina, cuyos madre legitima e tutor son, en lo que/ a ellos atapne, quel dava e dio
por firme e valedera/ toda la dicha partida por los dichos Sancho abad e Martin/ Ruis
de Vgarte e Sancho d'Olaboliaga fecha para/ agora e para syenpre jamas que sea
tenido e goardado/ e conplido e pagado todo lo contenido en la dicha partida/ entre
los sobredichos para agora e para syenpre jamas,/ e por su sentençia e juisio lo
pronunçio asy.
E/ (signo)// (Fol. 60 v.º) luego, los dichos Martin de Goyri e Martin de Vgarte e
Maria/ de Vgarte, por sy e en el nonbre susodicho, dixieron que con/sentian e
consentieron en la dicha sentençia e mandamiento/ syn agrauio alguno, e que lo
pedian por testimonio sy/gnado para goarda dellos e de los dichos menores,/ vno o
dos o mas, quantos les cunpliesen e menester/ fisiesen.
Testigos que fueron presentes rogados, Juan Sanches/ de Leon e Juan
Martines d'Oquendo e Furtun Sanches de Çumelço, escriuanos,/ e Martin Peres de
Çubileta e Martin Sanches de Çumelço, vesinos de/ Viluao, e Martin Ruis de Vgarte e
otros.
Diego Guerra, notario./
Testimonio de Martin Sanches de Goyri./
Este dia en la dicha avdiençia, antel dicho alcalde, Martin Sanches de Goyri/
demando en juisio a Martin de Goyri, su fijo, commo a tutor de Sancha/ e Marina, sus
sobrinas, fijas de Pedro de Bujanagoytia/ e Maria de Goyri, su muger, e por sy; e
otrosy, a Martin d'Ugarte,/ en nonbre de los huerfanos fijos de Pedro de Goyri e de
Maria/ de Vgarte, cuyo tutor dixo que hera, seysçientos maravedis que dixo/ que le
ouieron de dar e le fincaron de resçibir en la partida/ que ouieron fecho entre el dicho
Martin Sanches e los dichos huer/fanos, agora podia aver nueve annos poco mas/ o
menos.
E luego, el dicho Martin de Goyri dixo que hera verdad/ que al tienpo de la
dicha partida ovo de aver el dicho Martin/ Sanches, su padre, los dichos seysçientos
maravedis del e de todos/ los huerfanos, asy de la parte deste dicho Martin commo/
del dicho Martin de Vgarte, pero que ouieron conbenido entre este/ dicho Martin e la
parte de los huerfanos quel dicho Martin hera/ tutor por çiertas demandas que le
ponian a este dicho Martin,/ que pagase los dichos seysçientos maravedis este dicho
Martin al dicho/ Martin Sanches, su padre, los quales dixo que ge los auia/ (signo)//
(Fol. 61 r.º) pagado vien e cunplidamente, e que se ofresçia a lo prouar./
E el dicho alcalde resçiviolo a la dicha probança e diole/ plazo de nueve dias,
de tres en tres dias e cada dia por pro/dusion, e ese mismo termino le asygno al dicho
Martin Sanches/ a que benga ver, presentar e jurar los testigos quel dicho Martin
pre/sentare.
Testigos, Furtun Martines Baquea e Furtun Sanches de Çumelço/ e Juan
Sanches de Leon, escriuanos, e Sancho Saes de Durandio e Martin Sanches/ de
Çumelço, vesinos de Viluao, e Martin Ruis de Vgarte/ e otros./
Querella del dicho Martin Sanches de Goyri./
Este dia miercoles, en la dicha avdiençia de viesperas, antel/ dicho alcalde, el
dicho Martin Sanches de Goyri se querello de Martin/ de Vgarte, que presente estava,
que este sabado primero que paso,/ quel estando en Bujana porque auia muerto vn
novillo suio,/ que llego ende Martin de Vgarte, morador en Ybayçabal,/ que presente
estava, e que desiendole que por que auia muerto/ el novillo de los huerfanos, sus
sobrinos, cuyo tutor/ el hera, que avaxo vna trancha que en la mano llebava/ e que ge
la paso açerca del ayradamente, en manera de lo/ ynjuriar con malcontento.
E el dicho Martin dixo que ge lo negaba/ e nego.
E el dicho Martin Sanches dixo que lo probaria.
E el dicho alcalde/ mando al dicho Martin Sanches que tenia los testigos de
que se entendia/ aprobechar sobre la dicha rason para el viernes primero que biene,/
e la pena que sy los non truxiere e non probare la dicha/ querella que proçedera
contra el por la misma pena quel dicho Martin/ d'Ugarte abria de auer.
Testigos, los sobredichos./
Testimonio del dicho alcalde./
Luego, a presente, el dicho alcalde mando al dicho Martin d'Ugarte/ (signo)//
(Fol. 61 v.º) que estouiese detenido con el fasta que se viese lo sobredicho./
E Martin Ruis d'Ugarte, que presente estava, enfiolo de lo/ traer antel dicho
alcalde cada e quando que por el dicho alcalde/ le fuese mandado o de pagar por el e
conplir lo jusgado./
Testigos, Juan Sanches de Leon e Furtun Sanches, escriuanos./
Denunçiaçion e querella/ de Martin de Vgarte./
Este dicho dia, a la dicha avdiençia, antel dicho Juan Saes, alcalde, denunçio/
querella Martin de Vgarte contra Martin Sanches de Goyri,/ morador en el dicho logar,
que presente estava, de commo el dicho/ Martin Sanches pedio e yndusio a Juan de
Ybarra e a Juan/ d'Alday, moradores en Bujana, vesinos de Viluao, que presentes/
estauan, para que depusiesen contral dicho Martin de Vgarte lo que/ non sauian nin
paso, asy en vna querella quel dicho Martin Sanches/ denunçio contra el dicho Martin
de Vgarte antel dicho alcalde/ e en presençia de mi, Diego Guerra, escriuano,
desiendo que le paso/ vna trancha çerca de sy con malcontento por lo yn/juriar e lo
ferir.
E luego, el dicho alcalde pregunto al dicho/ Martin Sanches sy hera verdad
quel yndusio e dixo o rogo/ a los dichos Juan de Ybarra e Juan d'Alday o otros
algunos/ para que dixiesen contra el dicho Martin lo que non sauian o non/ vieron.
E luego, el dicho Martin Sanches nego antel dicho alcalde/ quel non yndusio
nin rogo que dixiesen lo que non sauian./
E luego, el dicho Martin de Vgarte presento por testigos para en pro/eba de lo
sobredicho a los dichos Juan de Ybarra e Juan de/ Alday. E el dicho alcalde resçibio
dellos e de cada vno/ dellos juramento en forma deuida.
Testigos, Juan Sanches e Juan Martines e Juan Martines/ e Furtun Sanches e
Pero Sanches, escriuanos, e Juan Martines de Vedia e/ otros./ (Signo).//
(Fol. 62 r.º) Querella de Juana de Çaldua, muger de Pero de/
Yturriaga./ (Al margen: Begonna)./
En Viluao, dose dias del dicho mes de (borrado)/ (borrado) dicho anno,
paresçio antel dicho alcalde Juana/ de Çaldua, muger de Pedro de Yturriaga,
(borrado)/ (borrado) al dicho alcalde que oy dicho dia (borrado)/ (borrado) Yturriaga
que non sabe por que (borrado)/ (borrado) razon que donna Eluira Vrtys de Yturriaga/
(borrado) Furtunno de Ybarrysusy, su marido, le dieron/ (borrado) Eluira con vn palo e
el Furtunno con vna/ tricha que le quebrro en los costados e le fiso/ salir sangre del
braço, que mostro sangre/ e pedio pesquisa e derecho. A lo qual dixo que (borrado)/
presentes las dos moças que biben con Luys en Be/gonna e la caseria de Furtun
Sanches de Ribas./
E el dicho alcalde dixo que reçibia la dicha querella/ e que faria faser la
pesquisa e lo al que con/ derecho deuiese.
Testigos, Rodrigo de Cubas e Rodrigo/ de Anpuero, jurados, e Sancho
d'Auando e/ Juan de Tolosa e otros./
Querella de Sancho Cantal./
A syete dias del dicho mes de julio, anno dicho, (borrado)/ (signo)// (Fol. 62 v.º)
(borrado) querella que oy dicho dia (borrado)/ saluo e seguro a su ofiçio a(borrado)/
(borrado)uenta que sobre açechança le dyo s(borrado)/ (borrado)ca la nao nueva que
se haze de Juan Peres de/ Marquina, Machin de Mondragon, armero, (borrado)/
(borrado) de Mondragon, armero, con vn (borrado)/ (borrado) por le ferir e matar e le
dio con el (borrado)/ golpe en la garganta de que mostro la (borrado)/ el cuero roto e
le salia sangre (borrado)/ lo matara de fecho sy non que le travara (borrado)/ manos
del dicho cuchillo e sosteniera (borrado)/ golpe con su malandran, e pedio que
(borrado)/syese conplimiento de derecho.
Testigos, Martin de Re(borrado)/ycuya, ferrero, e Rodrigo de Anpuero./
Este dicho dia, antel dicho Andres Ferrnandes,/ alcalde, paresçio el dicho
Furtun Saes e dixo/ que por quanto le hera fecho entender que por/ mandado del
dicho alcalde, e a petiçion de Sancho/ Saes d'Erandio, hera fecha entrega y
execuçion/ en la parte de la casa e caseria de Yturriaga/ en Sancho Martines de
Loaga, finado, quel la avia/ por virtud de vna carta obligatoria presentada/ por el dicho
Sancho Saes, e por quanto la dicha/ (signo)// (Fol. 63 r.º) (borrado) via(borrado) e
daba (borrado)/ (borrado) que (borrado), su hermano, obo fecho de la (borrado)/
(borrado) dicho Sancho Martines avia en vn çillero (borrado)/ (borrado) la dicha casa e
del çierta serbi(borrado)/ (borrado) los llagares de la dicha casa el dicho (borrado)/
(borrado), por lo qual non podia nin devia de (borrado)/ (borrado)do por virtud de la tal
obligaçion (borrado)/ (borrado) dicha su muger asy heredaba e pedia/ (borrado) dicho
alcalde que le mandase dar treslado (borrado)/ (borrado) obligatoria e plazo para desir
(borrado)/ (borrado) de su derecho.
E el alcalde, presente el dicho Sancho/ Martines, e reçibiendo el dicho Furtun
Saes juramento/ (borrado) fasia nin pedia maliçiosamente, mando/ (borrado) dar el
treslado de la dicha carta syn hera e syn/ testigos, e pusole plaso de terçero dia al
(borrado)/ responda con aperçibimiento que sy non pareçiere/ que fara el dicho
remate.
Testigos, los sobredichos./
Registro de Juan Sanches de Leon, escriuano. Anno de/ mill e
quatroçientos e quarenta e tres./
Demanda de Pedro de Çaldo./
En Viluao, diez e seys dias del dicho mes/ de henero e anno susodicho, en
juisio por ante/ (signo)// (Fol. 63 v.º) (borrado) Rosales, bachiller, (borrado) Pedro de/
Çaldo, morador en Ybayçabal, demando a Pedro de/ Ocharcoaga, en presona de
Martin Dias de (borrado)/ (borrado), su procurador que se dixo ser de la (borrado)/
(borrado)taçion dyo fee Marin Peres de Liendo, escriuano, (borrado)/ (borrado) que
pasara e estaba en su (borrado)/ (borrado) dicho Martin Dias en su nonbre vna
balla(borrado)/ (borrado) texo fecha de Flandes que dixo que le enp(borrado)/ por
çinquenta maravedis en esta villa agora puede/ aver quatro annos poco mas o menos
tyenpo (borrado)/entos maravedis por ella; e el dicho Martin Diaz negolo/ en el dicho
nonbre e el dicho Pedro de Çaldo dexolo en (borrado)/ deçisorio del dicho Pedro de
Ocharcoaga que faga (borrado)/ Santyago segund vso e costunbre o que lo (borrado)/
el e el dicho Martin Diaz pedio plazo para lo faser (borrado)/ dicho su parte sy queria
haser el dicho juramento e lo (borrado)/ferir o reçibir.
E el dicho alcalde mandole que para el terçero/ dya primero paresca antel a lo
desir e declarar e reçibir/ sentençia sobre ello.
Testigos, Juan Martines de Oquendo e Martin Peres de Liendo/ e Sancho
Martines de Çearra, escriuanos, e otros./
Sentençia de Juan de Vgarte, morador en Ybayçabal./
Este dicho dya, en juisio antel dicho Diego Martines, alcalde, el dicho Juan de
V/garte demando a Pedro de Çaldo, morador en Ybayçabal, presente, vna dobla/ de
horo de la banda que dixo que le enprestara e porquel dicho Pedro dixo/ ser verdad,
condepno al dicho Pedro en la dicha dobla; e mandole que le diese/ e pagase al dicho
Juan de Vgarte fasta nuebe dias primeros con/ las costas derechas.
Testigos, los susodichos.//
(Fol. 64 r.º) Sentençia del dicho/ Pedro de Çaldo./
Este dicho dia, antel dicho alcalde, en el dicho juisio condepno a/ (en blanco),
que presente estava, muger de (en blanco),/ en vna fanega de trigo quel dicho Pedro
le demando e ella/ conosçio que le diera prestada; e mando que ge la diese fasta/
nuebe dias primeros seguientes con las costas derechas.
Testigos, los/ susodichos./
Demanda de Pedro de Çaldo./
En Viluao, syete dias de mayo, en juisio antel dicho Diego/ Martines, alcalde,
Pedro de Çaldo, morador en Ybayçabal,/ demando a Martin de Vgarte, morador en el
dicho logar, que presente/ estava, que auiendole mandado demandar e reçibir/ mill
maravedis de Juan de Alonsetegui (sic), que demandara e/ resçibiera mill e çiento e
demandole los dichos çient/ maravedis. E el dicho Martin pedio traslado e plaso; e el
dicho/ alcalde mandogelo dar e responder al terçero dia primero/ seguiente.
Testigos, Juan Martines d'Oquendo e Martin Peres de Liendo/ e Sancho
Sanches de Viluao la Vieja, escriuanos, e otros./
Demanda de Pedro de/ Demosty./
Este dicho dia, en juisio antel dicho alcalde, el dicho Pedro de/ Çaldo, commo
procurador que se dixo ser de Pedro de/ Demosti, demando al dicho Martin de Vgarte
sesenta/ maravedis e medio que dixo que hera tenido de dar al dicho su/ parte por
çierta parte de vna tierra huerta, que es entre las/ (signo)// (Fol. 64 v.º) casas de
Ychuaga, al dicho Pedro de Demosti pertenesçiente,/ que dixo quel dicho Martin
vendiera e resçibiera la paga/ della. E el dicho Martin negolo. E el dicho Pedro
ofresçio/se a lo a lo (sic) probar. E el dicho alcalde resçibiolo a la/ proeba dello e diole
los plazos del fuero, etçetera.
Testigos, los/ susodichos./
Demanda de Pedro/ de Çaldo./
A catorse dias de mayo, anno susodicho, en juisio antel/ dicho alcalde, el dicho
Pedro de Çaldo demando a Pero Hortis/ de Yruxta, su suegro, presente, la diesma
parte de/ vna tierra mançanal, que es entre Ychuaga e las casas/ de Juan de
Alonsotegui e de Juan de Ybayçabal,/ que dixo que pertenesçia a Marina, su muger,
por herençia/ de donna Mari Saes, su madre e muger que fue del dicho Pero/ Hortis;
traslado e plazo.
Testigos, Sancho Sanches e Juan Martines/ d'Oquendo, escriuanos, e Martin
Dias de Legaso e Sancho Martines/ de Finaga e otros./
Demanda de Pedro/ de Arratia, morador en Bujana de (sic)./
Este dicho dia de a veynte e syete dias de mayo, antel/ dicho Diego Martines,
alcalde, Pedro de Arratia, morador/ en Bujana de (en blanco), demando a Pedro de
Arratia, mo/rador en el dicho logar, treynta e dos maravedis que dixo que le/ deuia por
para (sic) cocho e sydra que de su casa conprara/ e levara para su prouision e
mantenimiento; traslado e plaso./
Testigos, Sancho Sanches e Diego Guerra e Sancho Martines de Çearra,
escriuanos, e otros./ (Signo).//
(Fol. 65 r.º) Sentençia de Pedro de Çaldo./
Este dicho dia, en el dicho juysio, el dicho Diego Martines, alcalde, con/depno a
Martin de Vgarte en los çient maravedis que Pedro/ de Çaldo le ovo demandado antel
dicho alcalde, quel dicho Martin/ resçibiera de Juan de Alonsotegui, demas de los mill/
maravedis quel dicho Pedro le mandara resçibir, por/ quanto el dicho Martin,
seyendole mandado por el dicho alcalde/ que jurase que non resçibiera los dichos
maravedis por mandado/ del dicho Pedro saluo por virtud de la procuraçion que de
Pedro de/ Demosti tenia, e el dicho Martin lo non quiso jurar, e consentio/ ser
condepnado en ellos; e mandole que los diese e pagase/ al dicho Pedro de Çaldo, o a
su bos, de oy en nuebe dias/ primeros seguientes; e de veynte maravedis que costara
el acuerdo/ que a petiçion de anbas las partes Diego Guerra, escriuano/ presente,
sobre ello ouiera que los pagasen a medias/ e quel dicho Pedro de Çaldo sacase a
saluo dello al dicho/ Martin de Pedro de Demosti. Anbas las partes consentieron./
Testigos, los susodichos e Martin Dias de Legaso e Sancho/ Martines de
Finaga e otros./
Demanda de Marina de Ar/tundaga (sic), moradora en Vgarte./
En Viluao, sabado, primero dia del mes de junio del dicho anno, en/ juisio antel
dicho Diego Martines, alcalde (interlineado: en la dicha villa), la dicha Marina de/
Artunduaga demando a Miguel de Vriarte, morador/ en Sagasti, presente, dosientos e
veynte maravedis que dixo que le/ enprestara de sus manos a las suias agora puede/
aver çinco meses poco mas o menos tienpo, e pedio al dicho/ (signo)// (Fol. 65 v.º)
alcalde que le condepnasen en ellos; traslado e plazo, etçetera./
Testigos, Pero Martines de Lorena e Juan Martines de Çearra, escriuanos, e
Sancho/ Martines de Finaga e otros./
Curaderia e tutela de los fijos de Juan/ de Vcharaguen e donna
Marina de Vcharaguen, moradora/ en Elorriaga./
En la villa de Viluao, a dies e ocho dias del dicho mes/ de junio del dicho anno,
por ante Diego Martines de Vasoçaual,/ alcalde en la dicha villa por Juan Enrriques, e
en presençia/ de mi, Juan Sanches de Leon, escriuano, e testigos de yuso escriptos,
pa/resçieron presentes Juan e Maria e Eluira, fijas de Juan/ de Vcharaguen, e
pedieron curador a Pedro de Aste/yça, morador en Asteyça, presente, el qual diso/ e
consentio de lo ser.
E el dicho alcalde, tomando del/ juramento en forma e por fiador Martin de
Lecue, morador en Lecue,/ presente e otorgante, e el dicho Pedro sometio e se/
obligo con sus vienes de lo sacar a saluo e syn danno/ de la dicha fiaduria e de dar
buena cuenta con pago/ e faser ynbentaryo, etçetera.
Testigos, Sancho Sanches de Viluao/ la Vieja e Juan Martines de Çearra,
escriuanos, e Martin Dias/ de Legaso e otros./
Este dia e avdiençia, a petiçion de Marina de Vcharaguen/ e Juan de Varroeta,
su herrmano, presentes, dio el dicho alcalde/ al dicho Pedro de Asteyça por tutores de
Juana/ e Juan e Marina, fijos del dicho Juan de Vcharaguen e donna/ Marina,
menores de dose annos, e resçibio del juramento/ (signo)// (Fol. 66 r.º) e obligaçion en
forma. E el dicho Pedro dio por fiador al dicho/ Martin de Lecue, el qual se otorgo por
tal fiador, etçetera.
Testigos, los/ susodichos./
Otrosy, luego el dicho Pedro de Asteyça, curador e tutor suso/dicho, en nonbre
de los dichos menores, pedieron al dicho alcalde que les/ mandase faser partiçion de
los bienes muebles e rayses que fueron/ e fincaron del dicho Juan de Vcharaguen,
padre de los dichos menores,/ e de la dicha donna Marina, su muger; e el dicho Pedro
commo (sic) su/ omme bueno de partida a Juan de Herenso, e la dicha donna/ Marina
a Martin d'Erenso, su herrmano, e por de comun a Martin/ de Jaureguiçuria, çapatero,
morador en Jauregui/çuria, e mando al dicho alcalde que fisiese la dicha partiçion/
fasta el dia de Santiago, e dende adelante lo ante que/ podiesen.
Testigos, los susodichos./
XVII./ Registro de Diego Guerra, escriuano. Anno de I mil CCCCXIX./
Testimonio de Juan Sanches Symon./
En Axarte, que es colaçion de Santa Maria Madalena de/ Arrigorriaga, tres dias
de mayo, anno del Sennor de/ mill e quatroçientos e veynte annos, por mandado de
Juan Martines de/ Arana, alcalde, e a pedimiento de Juan de Çulaibar, en nonbre/ de
Juan Sanches Symon, por virtud de vna obligaçion,/ la qual levo consygo Sancho
Vrtis d'Atucha, prebostao,/ en presençia de Mari Saes, muger de Pedro de Vriçar,
morador/ en el dicho logar de Axarte, puso enbargo en vienes del dicho/ Pedro:
primeramente, en la casa e caseria en que moravan,/ con sus mançanales e todas las
otras pertenençias perte/nesçientes a la dicha casa e caseria, e en dos puercos/ con
quatro cochinos, e en dos bacas con su veserro e vna veserra,/ (signo)// (Fol. 66 v.º) e
en tres cubas, e en quatro arcas e dos camas de ropa,/ en que dixo que auia dos
coçedras e dos caueçales e/ dos ouetes con sus cobertores e sabanas, so pena/ de
seysçientos maravedis e de la pena contenida en la ley;/ las quales cosas
sobredichas dexaron en poder de la dicha/ Mari Saes, e ella prometio de dar cuenta
dello.
Testigos que/ fueron presentes, Rodrigo de Aguirre e Juan de Sant Martin/ e
Pedro de Vrquiça e Juan de Vgarte, moradores en Baruga,/ e Martin de Bujana,
morador en el dicho logar, e otros.
Diego/ Guerra, notario./
(Roto)VIII./ Registro de Juan Sanches de Leon, escriuano. Anno de I
mil CCCCXXX./
Testimonio e sentençia de Pedro/ d'Artaeche./
En Viluao, nueve dias del dicho mes de henero del dicho anno,/ el dicho Pero
Saes, alcalde, condepno a Juan de Noya de Vegonna/ que diese e pagase a Pedro
d'Artaeche (tachado: di) setenta maravedis,/ que conosçio que le deuia porque los del
resçibiera/ prestados; los quales demando que le diese e pagase/ de oy dicho dia
fasta nueve dias primeros seguientes;/ en la qual sentençia consentieron anbas las
partes.
Testigos, Juan/ Ynnigues de Varacaldo e Sancho Saes de Durandio e Juan/
Martines de Artaça./
Testimonio del dicho Pedro d'Artaeche./
Este dicho dia, en el dicho logar, el dicho Pedro d'Artaeche pedio/ al dicho
alcalde que mandase bender çiertas prendas que dixo que/ tenia del dicho Juan de
Noya. E el dicho alcalde mandolas bender/ segund costunbre a Pedro de Arrieta,
corredor; e puso plazo/ (signo)// (Fol. 67 r.º) al dicho Juan, pues estava presente, que
dentro del plaso/ de los aforamientos e mercados acostunbrados/ paresca a mostrar
rason o dar pujador e ver faser remate,/ e sy non en su rebeldia que faria en ello lo
que con derecho/ deuiese.
Testigos, los susodichos./
Testimonio de las execuçiones fechas/ en Çebericha en bienes de
Juan./
Este dicho dia, en Çebericha, Sancho d'Atucha, logarteniente/ de preboste, a
petiçion de Juan Peres de Çaballa, procurador de/ Martin Sanches de Varraondo, e
por virtud del mandamiento del/ dicho Ochoa Peres d'Arvolancha, alcalde, fiso
entrega e execuçion/ en los bienes muebles e rayses que en el dicho logar/ ha e
pertenesçe a Juan de Çebericha, morador en el dicho logar,/ espeçialmente en dos
colchas e dos caueçales e vn cosneo/ de camas, e vna acha e ocho tajadores, los
quales/ donna Eluira de Yturriçarra, moradora en el dicho logar,/ conosçio que tenia
en su casa e poder, dandogelo e entre/gandogelo el dicho Sancho, prebostao, ayer
lunes/ por otro enbargo o execuçion que en ellos fisiera/ a petiçion de Diego de
Leçama.
E otrosy, mas fiso/ la dicha execuçion en dos puercas e quatro puercos
pequennos/ que desian ser del dicho Juan de Çebericha e en la dicha/ casa andavan.
E otrosy, fiso la dicha execuçion/ en la dicha casa e caseria e en todo lo a ella/
pertenesçiente, que hera del dicho Juan e su muger; e en dos/ arcas e vna cuva
pequenna que en la dicha casa estauan,/ por la mejor forma e manera que podia e
deuia de derecho,/ defendiendo que alguno nin algunos non tomasen/ (signo)// (Fol.
67 v.º) nin avsentasen cosa alguna de lo sobredicho del dicho/ logar e poder donde
las cosas susodichas/ estauan syn mandado del dicho alcalde, so pena de/
seysçientos maravedis e de quebrantar el enbargo/ e execuçion, etçetera.
E otrosy, defendio a la dicha donna/ Eluira que cosa alguna de lo que en su
poder pusiera/ de suso declarado, non diese nin dexase sacar/ de la dicha su casa do
estava syn mandado suio/ del dicho alcalde, so pena de lo pagar de sus vienes e de/
quebrantamiento del dicho enbargo; de lo qual el dicho preboste/ pedio testimonio.
Testigos, Juan Ynnigues de Varacaldo e Pero/ Dias de Leguiçamon./
Yten, luego, en el dicho logar, el dicho Sancho, preboste, fiso/ execuçion en
todas las cosas sobredichas e en cada/ vna dellas a petiçion del dicho Juan Ynnigues
de Varacaldo,/ por la forma e so las penas susodichas, en persona de la/ muger del
dicho Juan.
Testigos, los dichos Juan Peres de Çaballa/ e Pero Dias./
Poseçion del dicho Juan Ynegues./
Este dicho dia, en el dicho logar de Çebericha, el dicho preboste/ puso en
posesion al dicho Juan Ynniguis de la quarta parte de la/ casa e caseria de Çeuericha
con sus pertenençias, que fueron/ e pertenesçian a donna Toda de (en blanco) e a su
marido,/ por virtud de la sentençia e remate fecho de lo sobredicho por Furtun/
Sanches de las Rivas, alcalde, a petiçion del dicho Juan Ynniguis en Martin/ Sanches
de Çumelço. El qual dello fiso traspasamiento al dicho/ Juan Ynniguis.
Testigos, los susodichos./
Pregon de los bienes de Juan de Çebericha./
Martes, a syete dias de febrero del dicho anno se fiso el quarto pregon de los
bienes de/ Juan de Çebericha, de los treynta dias.
Testigos, Juan Saes de Montija e Ochoa de Coliendres e Juan/ Veltran,
platero./ (Signo).//
(Fol. 68 r.º) Sentençia de donna Eluira/ de Leçama./
Este dicho dia, en la dicha villa, por antel dicho Pero Saes, alcalde/ teniente,
donna Eluira de Leçama demando a Maria/ de Virisqueta, moradora en Luçarra, que
le enprestara/ tres pieças de plata que balian veynte e çinco maravedis,/ e pedio al
dicho alcalde que le mandase dar sus/ tres pieças o los dichos maravedis por ellas.
E la dicha/ Maria dixo que hera verdad que le diera tres pieças/ de plata en que
auia vna crus pequenna e vn coral,/ pero non de tanto presçio e valor commo la dicha
donna/ Eluira desia; e que las dos pieças dellas entendia/ aver para le dar; e la vna,
sy la aver non podiese,/ que le pagaria por ella lo que rason fuese.
E el dicho alcalde,/ consyderando la cabsa e auida su ynformaçion/ sobre ello,
mando e condepno a la dicha Maria que de oy/ dicho dia fasta veynte e çinco dias
primeros seguientes/ de e torne a la dicha donna Eluira las dichas tres/ pieças de
plata por ella demandadas, o dies/ e ocho maravedis desta moneda por ellas; e sy las
pieças/ dellas que desia que entendia aver le diese, e/ la terçera aver non podiese,
que por hemienda della/ mandava e mando que le diese e pagase a la dicha/ donna
Eluira seys maravedis de la dicha moneda; e sy al/ dicho plazo non la contentase de
todo e en la manera que dicha es,/ mando faser execuçion en sus vienes, e
venderlos/ e rematarlos e faser pago de la valia dellos a la/ dicha donna Eluira con las
costas que sobre ello fisiese./ En la qual sentençia anbas las partes consentieron.
Testigos, Diego Guerra,/ escriuano, e Ruy Sanches d'Ustara e otros./ (Signo).//
(Fol. 68 v.º) Execuçion fecha en el fierro/ de Ynnigo de Muncharas./
Este dicho dia, en la casa de la renteria, que es pegada/ a la puente de la dicha
villa, Sancho Ybannes/ d'Atucha, logarteniente de preboste, fiso entrega e execuçion/
en çiertos trichos de fierro vergajon que jasia (sic) sobre/ sy en la dicha renteria en
que desian que podian ser/ dies quintales del dicho fierro, que desian ser de/ Ynnigo,
fijo e heredero de Juan Ruis de Muncharas, a/ petiçion de la dicha Maria Peres
d'Echebarria e del dicho Martin/ Sanches, su procurador./
Sentençia de Sancho/ Cantal e su muger./
Este dicho dia, en la dicha villa, el dicho Pero Saes, alcalde teniente/
susodicho, condepno a Juan Martines de Varraondo, morador/ en Larrasquito, que de
e pague a Sancho Cantal e a su/ muger beynte maravedis desta moneda que le
demandaron/ que les deuia la muger del dicho Juan Martines, los quales el dicho/
Juan Martines confeso; e que los pague de oy dicho dia fasta/ veynte dias primeros
seguientes; e sy al dicho plazo/ non ge los pagase, mando al preboste faser
execuçion/ en sus vienes por el prinçipal e costas.
Testigos, Diego Guerra,/ escriuano, e Rui Sanches d'Ustara./
Requerimiento fecho en Çeuericha por parte/ de Martin Sanches de
Barraondo e Juan Ynnigues./
Este dicho dia, martes, en Çeuericha, Pero Saes d'Araeta,/ ante las puertas de
las casas do el dicho Juan de Çebericha/ (signo)// (Fol. 69 r.º) en el dicho logar mora,
en persona de la madre del dicho Juan,/ por quanto a el nin a su muger non pudo
aver en persona,/ que para el jueves primero paresca ante Galas de/ Leguiçamon,
alcalde, a desir alguna (en blanco) razon/ contra la execuçion e aforamientos en sus
vienes/ muebles e rayses fechos a petiçion de Martin/ Sanches de Varraondo e Juan
Ynnigues de Varacaldo, o a/ dar pujador, e ver faser remate dellos, con
aperçi/uimiento que sy non paresçiere que en el dicho dia, en su/ rebeldia, sera fecho
remate de los dichos bienes./ E la dicha (en blanco) dixo que non hera alla el/ dicho
su hijo nin su muger nin moravan alla, dias/ auia que se heran ydos a morar a La
Quadra/ o (sic) non sauia a que logar.
Testigos, Pero Ybannes de Çubileta,/ vesino de Viluao, e Pero Ybannes de
(sic), morador en el dicho/ logar de Çebericha./
Remate de la casa e/ caseria de Çebericha./
Este dicho dia, en la dicha billa, el dicho Galas, alcalde, a petiçion/ del dicho
Juan Ynnigues de Varacaldo, mando pregonar e re/matar en su avdiençia la dicha
casa e caseria de/ Juan de Çebericha, con sus mançanales e tierras e heredades/ e
montes e pastos e elgueras e con todas sus perte/nençias; e çinco puercos e dos
arcas e vna cubeta;/ lo qual, por quanto el dicho Pero Saes d'Arrieta, corredor, dio fee/
que truxiera los dichos vienes por la villa a venta/ en el terçero dia demas quel dicho
alcalde mando traer,/ e que non fallo mas de lo primero, lo qual se remato en el/ dicho
Martin Dias de Legaso por los dichos dos mill e/ (signo)// (Fol. 69 v.º) dosientos e
çinquenta maravedis; e el dicho alcalde mando requerir/ a la parte que fasta nueve
dias primeros seguientes/ venga a quitar los dichos vienes.
Testigos, los sobredichos./
Demanda de Juan Martines/ de Artaça./
Este dicho dia, por antel dicho Galas, alcalde, Juan Martines d'Artaça/ puso
demanda a Juan de Çuaço, morador en Çuaço,/ en persona de Martin Sanches de
Çumelço, su procurador/ que se dixo ser, que agora podia aver vn mes poco/ mas o
menos tienpo por çierta cavsa e debda en quel dicho/ Juan d'Artaça hera tenido
contra Ochanda de Durango,/ quel dicho Juan de Çuaço echo al dicho Juan Martines
por manero/ e pagador al dicho Juan Martines contra la dicha Ochanda de çinco/
florines e medio para ge los pagar en çiertos plazos,/ conbyene a saber: por el dia de
Carrastoliendas/ prostimero pasado, çient maravedis; e dende a quatro meses vn/
florin e medio e quarto; e dende a otros quatro meses/ los otros florin e medio e
quarto. E quel dicho Juan/ de Çuaço prometio e se obligo con sus bienes de/ para los
dichos plazos dar e entregar al dicho Juan Martines/ las dichas quantias, porque los el
podiese dar e pagar/ a la dicha Ochanda, e que non enbargante quel primero/ plazo
de Carrastoliendas hera pasado, quel dicho Juan de/ Çuaço non le auia dado los
dichos çient maravedis;/ e por quanto la otra parte ge los demanda, pedio/ al dicho
alcalde que lo condepnase en ellos. E el dicho/ Martin Sanches pedio traslado e
plazo, e el dicho alcalde otor/gogelo.
Testigos, los susodichos./ (Signo).//
(Fol. 70 r.º) Requerimiento de Çebericha./
En Çebericha, sabado, veynte e çinco dias del dicho mes/ de março del dicho
anno, Pero Saes de Araeta, en nonbre de/ Martin Sanches de Barraondo e de Juan
Ynnigues de Varacaldo, requirio/ a Juan de Çebericha, en persona de su madre e
ante las/ casas do el dicho Juan vibe en el dicho logar, por quanto non/ pudo ser
auida su presençia, e por mi, el dicho escriuano, que/ de oy dicho dia fasta nueve dias
primeros seguientes/ fuese quitar (sic) sus vienes que heran rematados e, sy non,/
que quedaria firme el remate en el conprador dellos.
Testigos,/ Juan de Çebericha, fijo de donna Eluira, e Pedro de Guemes,/ el
moço./
Testimonio de Juan Sanches de Çumelço./
En la villa de Viluao, a veynte e quatro dias de abril/ del dicho anno, Juan de
Çumelço requirio a Galas, alcalde,/ que mandase enbargar çierto fierro de Sanc (sic)
de Torreça/bal e de Juan d'Eguia que estava en la renteria, que/ dixo serle obligados.
E el dicho alcalde mando/lo enbargar a bos de respuesta.
Testigos, Juan de Arana/ e Pedro de Yarta./
Yten, luego, este dicho dia, en la dicha renteria Juan de/ Vedia, criado del
preboste, puso enbargo en seys/ trichos de fierro vergajon doblado, los çinco trichos/
de cada quatro cavos e el vn tricho de tres cavos./
Testigos, Juan Ochoa de Loaga e Juan de Muxica e Pero/ Dias de
Leguiçamon./ (Signo).//
(Fol. 70 v.º) Testimonio de mandamiento de Martin Sanches/ de
Leguiçamon e Lope Dias./
Este dicho dia, en la villa de Viluao, ante Galas, alcalde,/ paresçieron Lope
Dias de Viluao la Vieja, por sy, e/ Martin Sanches de Leguiçamon, en nonbre de Maria
Ybannes, su muger,/ asy commo herederos que se dixieron ser en los/ vienes que
fincaron de Sancho Dias de Viluao/ la Vieja e de donna Mari Ochoa, su muger, e
pedieron/ al dicho alcalde que por quanto les pertenesçen aver/ çierta parte, asy de
parrales commo de huertas/ e casas e otras heredades, de los que fueron e fincaron/
de los dichos (tachado: vienes) Sancho Dias e donna Mari Ochoa,/ los quales heran
en termino e juridiçion desta dicha villa,/ que les mandase e diese liçençia para entrar
e tomar e/ tener e labrar e esquilmar los dichos parrales e/ huertas e casas e
heredades, espeçialmente el parral/ de Viluao la Vieja; ca de lo tal dixieron que sy
otros/ algunos herederos paresçiesen que alguna parte e/ herençia en lo sobredicho
les pertenesçia aver por/ herençia o en otra manera, que ellos estavan prestos/ de
partir con ellos e les dar su parte segund quel dicho/ alcalde mandase.
E luego, el dicho alcalde dixo que non pa/rando perjuisio en su derecho a otros
herederos e personas/ qualesquier, sy alguno auia o les pertenesçia aver/ en los
dichos parrales e huertas e casas e heredades,/ e espeçialmente en el dicho parral de
Viluao la Vieja,/ que les daba e dio la dicha liçençia e avtoridad para/ que syn pena
alguna entrasen e labrasen e esquilmasen/ los tales parrales e huertas e casas e
heredades,/ e en espeçial el dicho parral de Viluao la Vieja, en que asy/ (signo)// (Fol.
71 r.º) desian que heredauan e heran herederos por muerte de los sobre/dichos
Sancho Dias e donna Mari Ochoa e de qualquier/ dellos, segund e por la mejor forma
e manera que de derecho/ podia e deuia.
Los dichos Lope Dias e Martin Sanches pe/dieronlo asy por testimonio.
Testigos que estauan presentes,/ rogados e llamados para ello, Sancho Dias,/
fijo de Tristan de Leguiçamon e Juan Rodrigues, çurigano,/ e Juan de Yruxta, cryado
del dicho Galas, vesinos de la/ dicha villa de Viluao, e otros./
Demanda e sentençia de Pedro de Vasarrate./
Este dicho dia, por antel dicho Galas, alcalde, paresçieron de vna/ parte Pedro
de Vasarrate, e de la otra parte Diego de/ Escalante, morador en Biluao la Vieja, e el
dicho Pedro/ puso demanda al dicho Diego que por quanto anbos dos,/ de mancomun
e cada vno por lo todo, se obligaran/ de dar e pagar a Juan Martines d'Otaça quatro
barriles/ e medio a plazo çierto, que hera pasado; e por quanto/ la dicha devda hera
propiamente del dicho Diego,/ syn parte del dicho Pedro, e por el dicho alcalde al
dicho/ Pedro auia condepnado dar e pagar al dicho Juan Martines/ los dichos quatro
barriles e medio a plazo çierto,/ pedio al dicho alcalde que al dicho Diego condepnase
e a/premiase a pagar la dicha debda e lo sacar a saluo/ de la dicha condepnaçion.
E el dicho Diego dixo que/ verdad hera quel e el dicho Pedro se obligaran,
cada/ vno por lo todo, para dar e pagar al dicho Juan Martines los dichos/ (signo)//
(Fol. 71 v.º) quatro barriles e medio de vino, pero dixo que la dicha debda/ hera de
anbos a dos e non suia propia; e que estava/ presto de pagar la dicha su mitad, e que
negava e nego/ lo en contrario pedido e alegado.
E el dicho Pedro dixo/ que, pues confesaba la dicha mitad, que lo
condepnasen/ en ellos; e por la otra mitad que le negava, que lo/ dexava e dexo en
juramento del dicho Diego, que lo jure/ en la yglesia de Santiago desta villa sy toda la/
dicha debda es propia del dicho Diego syn parte suia/ del dicho Pedro.
E el dicho Diego dixo que estava presto/ para lo faser.
E el dicho alcalde mando al dicho Diego/ faser el dicho juramento, que lo faga
para el lunes primero/ ante las puertas de la dicha yglesia de Santiago e a la/ hora
acostunbrada; e quel dicho Pedro le vaya sacar/ el libro e crus; e si ge lo non sacare,
quel dicho Diego/ sea quito; e sy el dicho Diego non fuere a faser el dicho/ juramento,
que lo condepnava en todo, e en la mitad que agora/ conosçia que lo condepnaba en
ella que la pagase al dicho/ Juan Martines o al dicho Pedro al plazo quel dicho Pedro
esta/ condepnado.
Testigos, Fernand Peres e Diego Guerra, escriuanos,/ e Juan Martines
d'Artaça e Pero Saes de Araeta./
Testimonio de las execuçiones/ de Pedro de Aris./
Este dicho dia, en Birisqueta, en la casa do vibe Juan Gorri/ de Asua, Juan de
Vedia, criado de Fortun Sanches de Vedia,/ preboste, a petiçion de Pedro de Aris, e
por mandado de/ Galas, alcalde, fiso execuçion en la dicha casa e caseria/ con sus
pertenençias al dicho Juan Gorri pertenesçientes,/ e en vn mulo castanno de alvarda,
e en todo el otro ganado,/ granado e menudo, que al presente en la dicha caseria
andavan del dicho/ Juan, estando presentes./
Testigos./ (Signo).//
(Fol. 72 r.º) Entrega e execuçion de/ Fortunno de Munguia./ (Al margen:
Begonna)./
Este dicho dia, en Vrivarri, Sancho de Atucha, prebostao,/ a petiçion de los
dichos Fortunno de Munguia/ e Juan de Arexti, e por mandado del dicho Galas,/
alcalde, fiso entrega e execuçion en vna vinna que/ dixieron ser de Juan de
Leguiçamon, fijo de Juan de la/ Guerra, que nonbraron aver por aladanno (sic): de la/
vna parte la syerra, e por delante la casa de Pero/ Dias de Travco, e por delante lo de
Pedro de Larrea,/ e por devaxo el camino.
Yten, del dicho logar el dicho/ Sancho d'Atucha, a petiçion de los sobredichos,
fiso/ entrega e execuçion en otra binna de Rui Saes de/ Olaboniaga, que es sobre el
dicho logar d'Urivarri, en las/ faldas de la dicha syerra, que ha por aladannos (en
blanco)./
Testigos, Martin Dias de Legaso e Gomes Lopes de Mena, escriuano./
Testimonio de Garçia Martines Baquea./
Este dicho dia, por antel dicho Galas, alcalde, paresçio Garçia/ Martines
Baquea e dixo que por quanto le hera fecho enten/der quel dicho alcalde, a petiçion
de Juan de Maurica, fasia/ poner enbargo en el nauio de los yngleses que esta/ so
Sant Micolas desta villa, por rason de/ vn coruaton que desia que tenian suio del
dicho Juan de/ Maurica; e que por quanto el les dyera el dicho coruaton,/ e venia por
avtor del, obligandose de le conplir de/ derecho antel dicho alcalde e pagar lo
jusgado; e dio por fiador/ a Lope Gorri, presente e otorgante, que mandase alçar/
(signo)// (Fol. 72 v.º) el dicho enbargo.
E el dicho alcalde mando alçar el dicho enbargo/ resçibiendo la dicha
conosçiençia e obligaçion./
Testigos, Martin Peres de Galuarriarto e Juan Martines de Viluao e Fortun/
Ybannes de Yruxta./
Demanda de Pedro de Yruxta,/ morador en Ybayçabal./
En Viluao, sabado, a syete dias del mes de otubre,/ anno del nasçimiento del
nuestro sennor Ihesu Christo de mill/ e quatroçientos e treynta annos, por antel dicho
Galas/ de Leguiçamon, paresçio Pedro de Yruxta, mora/dor en Ybayçabal, e puso
demanda a Juan Hortis de/ Ameçaga, morador en Yruxta, que agora puede/ aver dos
annos poco mas o menos tienpo quel dicho Juan/ Vrtis le asegurara e prometiera
llanamente/ de le dar e pagar setenta maravedis desta moneda por/ donna Toda de
Yruxta, e pedio al dicho alcalde que lo/ condepnasen en ellos.
E el dicho Juan Hortis pedio plaso/ de acuerdo.
E el dicho alcalde otorgole para ello el/ plazo de la ley real.
Testigos, Diego Guerra, escriuano, e Pedro/ de Vasoçabala./
Demanda del dicho Juan/ Vrtis d'Ameçaga./
Este dicho dia e logar, por antel dicho Galas, alcalde,/ paresçieron Juan Hortis
d'Ameçaga, morador en Yruxta,/ de vna parte, e donna Toda de Yruxta, moradora/ en
el dicho logar de Yruxta, de la otra, e el dicho Juan/ (signo)// (Fol. 73 r.º) Vrtis pedio al
dicho alcalde que por quanto la dicha/ donna Toda, agora puede aver dos annos, le
echo/ por fiador contra el dicho Pedro de Yruxta de los/ sesenta maravedis a el por el
dicho Pedro demandados,/ que a la dicha donna Toda condepnasen a que le/ sacase
a pas e a saluo e syn danno/ de la dicha fiança.
E la dicha donna Toda dixo/ que hera verdad e que ella estava presta e çierta/
de lo sacar syn danno de la dicha fiança.
E el/ dicho alcalde condepno a la dicha donna Toda de/ oy dicho dia fasta
nueve dias primeros seguientes/ sacase e quitase de la dicha fiaduria al/ dicho Juan
Hortis, so las penas establesçidas en/ derecho en tal caso.
Testigos, Diego Guerra e Juan de Yruxta,/ criado del dicho alcalde./
XIX./ Registro de Diego Guerra, escriuano, de I mil CCCCLII./
Tutela del fijo de Ochoa de/ Gordojuela./
En Viluao, a veynte e ocho dias del mes de desienbre,/ anno sobredicho de mill
e quatroçientos e çinquenta e dos annos,/ este dia, ante Pero Ochoa de Arana,
alcalde, paresçieron Marina/ de la Quadra, muger de Ochoa de Gordojuela, finado, e
Martin/ Saes de (en blanco), tio del dicho Ochoa e morador en (en blanco);/ e luego,
la dicha Marina dixo al dicho alcalde quel dicho Ochoa,/ su marido, al tienpo de su
finamiento que dexo vn fijo della, al/ qual le desian por su nonbre Ochoa, el qual auia
çinco annos/ poco mas o menos, e que auia nesçesario vn tutor; por/ ende, que pedia
al dicho alcalde que le diese el dicho tutor para/ (signo)// (Fol. 73 v.º) regir e
administrar su persona e demandar e resçibir/ e cobrar sus vienes.
E el dicho alcalde le dixo e pregunto/ a quien queria e entendia que fuese su
tutor. E la dicha/ Marina dixo quel dicho Martin Saes, que presente estava, hera su/ tio
e que hera omme bueno e de buena fama e que su merçed/ le diese e apremiase e
disçerniese a el.
E el dicho alcalde/ le pregunto al dicho Martin Saes sy queria ser tutor del dicho
menor./ E el dicho Martin Saes dixo, que pues non beya otro quien quisiese/ tomar la
dicha tutela del dicho menor, que le plasia.
E el dicho/ Pero Ochoa, alcalde, tomo juramento del dicho Martin Saes sobre la
sennal/ de la crus que administraria la persona e vienes del dicho/ menor, e que
demandaria e defenderia e resçibiria/ e cobraria e goardaria sus vienes del dicho
menor, e que non lo/ dexaria yndefenso en juisio e fuera del, e al tienpo que/ fuese de
hedad que le daria buena cuenta, leal e verdadera;/ para lo qual sobredicho asy tener
e goardar e conplir e/ pagar, segund dicho es, obligo a sy e a sus vienes;/ e por maior
firmesa dio por su fiador a Pedro de Berrio,/ jubetero, que presente estava, el qual se
otorgo por tal fiador,/ so obligaçion de sy e de sus vienes.
E el dicho Martin Saes/ se obligo de le sacar e quitar a pas e a saluo e syn su
danno./
E el dicho Pero Ochoa, alcalde, resçibido el dicho juramento e el dicho fiador,/
dixo que diçernia e disçernio la dicha tutela del dicho Ochoa,/ menor, al dicho Martin
Saes, ynterponiendo a ello su decreto/ e avtoridad; de lo qual mando faser vna tutela
firme/ en manera que fisiese e faga fe.
De lo qual sobredicho, la dicha/ donna Marina, en nonbre del dicho Ochoa,
menor, su fijo, dixo que/ pedia e pedio por testimonio sygnado.
Testigos, Gonçalo de Çianca/ e Garçia de Varacaldo, cordeleros, e Gonçalo
Mionno,/ tendero, e otros./
Este dicho dia, ante Pero Ochoa de Arana, alcalde, Marina/ de la Quadra, por
sy, e Martin Saes de (en blanco), asy commo tutor/ (signo)// (Fol. 74 r.º) de Ochoa,
menor, tomaron por sus ommes buenos para faser la dicha/ partida de los vienes que
quedaron del dicho Ochoa de/ Gordojuela, finado, e de la dicha Marina a Pero Saes
de Maydana/ e a Juan Alfon de Alonsotegui, e omme bueno de comun/ a Juan de
Çabala; e se obligaron de aver por firme/ toda partiçion que los dichos ommes buenos
fisiesen o los/ dos dellos, seyendo el vno dellos el de comun, so pena de/ çinquenta
coronas doro.
E el dicho alcalde dixo que dava/ por firme toda partiçion que por los dichos
ommes buenos/ fuese fecho, e que tengan e goarden toda la tal partiçion/ que fisieren
anbas las partes, so la dicha pena del doblo./
Testigos, Gonçalo de Çianca e Garçia de Varacaldo, cordeleros,/ e Gonçalo de
Mionno e otros./
Partiçion de los dichos bienes del dicho/ Ochoa e Marina de la
Quadra, su muger./
En Ybayçaual, en casa de donna Maria (en blanco) de Çorroça,/ los
sobredichos ommes buenos fisieron partiçion destos/ vienes de yuso escriptos que la
dicha Marina mostro e truxo/ en el dicho logar que heran della e del dicho Ochoa,
finado,/ su marido: primeramente, vna cama de ropa e tres/ sabanas, nuevas e viejas,
e tres fundras, nuevas/ e viejas, e dos manteles nuevos, e dos pucheros destanno/ e
dos çintas de plata, la vna puesta en seda verde e/ la otra color pres escuro, e mas
dos vchas re/dondas e vn cabeçal de lienço pequenno nuevo./
De los quales cupo a la dicha Marina, echando suertes,/ vna vcha redonda, e
dos fundras, e vna sabana,/ (signo)// (Fol. 74 v.º) e vnos manteles, e vn puchero, e
vna çinta de plata/ de color verde; e mas, le copo en su suerte la dicha cama/ de ropa
en presçio de quatroçientos e çinquenta maravedis, de los/ quales le mandaron que
diese al dicho menor dosientos/ e veynte e çinco maravedis por la su mitad; e mas, le/
mandaron que le diese por la vcha çinquenta maravedis. E en/ truque e en canvio de
lo sobredicho, copo del dicho/ Ochoa, menor, e Martin Saes, su tutor, e en su nonbre,/
dos sabanas, vna nueva amarilla e otra/ mediana, e vna fundra, e vnos manteles
nuevos,/ e vn covertor de travesera, e vna vcha redonda,/ e vn puchero destanno, e
vna çinta de plata/ puesto en seda pres, que pesaba tres honças e tres/ reales, que
podia valer quatroçientos maravedis poco mas o/ menos, segund dixo Fernando de
Alcaras, platero,/ que balia.
La qual dicha partiçion de los dichos bienes los/ dichos ommes buenos dixieron
que mandauan a anbas/ las dichas partes que lo tengan e guarden so la dicha pena./
Testigos que a lo sobredicho fueron presentes, Juan Saes d'Arteaga/ e Pedro
de Verio (sic), jubetero, e Ochoa de Llana, mulatero,/ e otros./
Demanda e contestaçion de Juan de/ Aris e Juan de Goycoechea./
Este dicho dia, Martin Dias de Legaso, a petiçion de Juan de/ Aris, mando a
Juan de Goycoechea, morador en/ Bujana, mando que jurase en Sant Martin de
Finaga/ del lunes primero seguiente en ocho dias sy el dicho/ Juan de Aris le largo la
venera que del tenia arrendado/ por seysçientos e çinquenta maravedis fasta que
conpliese/ (signo)// (Fol. 75 r.º) el anno que tenia rentado.
E el dicho Juan de Goycoechea/ dio por su fiador de la dicha demanda a
Ochoa de/ Asua e Martin de Finaga sy por bentura non avsoluiese/ el dicho
juramento; e el dicho Juan se obligo de los sacar e/ quitar a pas e a saluo e syn su
danno.
E el dicho/ Martin Dias le mando que fisiese el dicho juramento so pena de/ ser
confieso; e a la otra parte que fuese a resçibyr/ el dicho juramento, so pena de ser
caydo de su demanda.
Testigos,/ Pedro de Çebericha e Juan de Veteluri e otros./
Testimonio de la muger de Juan Martines de/ Vgao, finado./
Este dicho dia, ante las puertas de la yglesia de Santiago/ de Viluao, a petiçion
de (en blanco), muger de Juan/ Martines de Vgao, finado, Eluira de Bujana e Maria/
de Bujana, moradores en Bujana, fisieron juramento sobre/ el libro e la crus de desir
la verdad a la demanda/ que por la dicha (en blanco) les fuese puesta.
Testigos, Juan Ybannes/ d'Escuça e Ochoa d'Ereynoçaga./
Contestaçion de Marina, rodera./
Este dicho dia, ante Martin Saes de Arana, alcalde, Marina de/ (en blanco),
rodera, en respondiendo a la demanda contra/ ella propuesta por (en blanco), muger
de Pedro de Ve/rrio, dixo que non hera parte la dicha (en blanco) para pedir/ e
demandar lo por ella pedido e demandado; e, do/ parte fuese, que le negava e nego
la dicha demanda/ contra ella propuesta, protestando de poner sus exeçiones/
(signo)// (Fol. 75 v.º) e defensyones.
E el dicho alcalde mando dar traslado/ de lo sobredicho a la otra parte e que
sea a tal respondiendo/ al terçero dia.
Testigos, Fernando de Vildosola e Ochoa/ de Vedia e otros./
Sentençia de Teresa de Bequea./
Este dicho dia, Pero Ochoa d'Arana, alcalde, a petiçion de/ Teresa de Vequea,
condepno a Juan de Vgasano, morador/ en el dicho logar, en persona de Martin Dias
de Legaso e Juan,/ su fijo, en ochenta e ocho maravedis que le deuia, los quales/ ge
los mando pagar de oy en nuebe dias primeros se/guientes.
Testigos, Martin de Çorroça e Pedro de Çubileta,/ correro, e otros./
Este dicho dia, el dicho alcalde, a petiçion de Teresa de Bequea,/ condepno a
Martin de Vriçar, morador en el dicho logar,/ en quarenta e seys maravedis e medio
que le deuia, los/ quales ge los mando pagar de oy en nueve dias/ primeros
seguientes, con las costas derechas.
Testigos, los sobredichos./
Carta de venta de Gonçalo/ de Mionno./
En Viluao, a tres dias del dicho mes de abril, anno/ sobredicho, este dia, donna
Sancha de Novia,/ moradora en Vrivarri, muger legitima que fue de/ Lope de
Leusarra, finado, fiso venta de toda/ la parte que ella auia e heredava en el logar/
nonbrado Sarivay, que es en la colaçion e anteyglesia/ de Avando, a Gonçalo de
Mionno, tendero, vesino de Viluao,/ (signo)// (Fol. 76 r.º) para sy e para sus virtuosos
herederos, para agora/ e para syenpre jamas, por rason que la montança/ de la su
parte de la dicha tierra la dicha donna Sancha/ conosçio e otorgo aver resçibido del
dicho Gonçalo;/ e sy alguno o algunos le pusieren o fisieren/ algund contrario o mala
vos o enbargo a la dicha su/ parte se obligo de ge lo faser bueno o de le dar e/ pagar
la su parte, de lo que montase la dicha heredad,/ con el doblo, renunçiando la ley del
enperador; e mando/ faser carta firme.
Testigos, Juan Saes Blanco e Martin de Çeberio/ e Martin de Vribarri e otros./
Sentençia de Pedro de Çamudio/ e su muger e fijos de Sancho de
Vgar, ferrero./
Este dicho dia, en la Talaya de la villa de Viluao, Juan Sanches de/ Vasurto,
omme bueno de comun, e Martin de Arteaga e Juan/ Alfon de Alonsotegui, ommes
buenos tomados e escogi/dos por Pedro de Çamudio e Teresa, su muger, de la vna
parte,/ e los acredores e fijos de Sancho de Vgarte, finado,/ de la otra, sobre rason de
tres pieças de tierra, dixieron/ que fallavan e fallaron e mandavan e mandaron que de
las/ tres puercas (sic) que estauan en Novia, ante las puertas/ de las de Sancho, el
cordelero, dentro, en la çerrada, que la/ vna dellas, la mas luenga, que esta junto al
camino/ que ban fasa la casa de Sancho, el cordelero, que lo ayan/ para sy los dichos
Pedro e Teresa syn parte de los fijos/ de Sancho de Vgarte, con la pieça que esta
fuera de la/ çerrada, delante la casa de Pero Lopes de Vgarte;/ e las otras dos pieças
que estan dentro, en la dicha çerrada,/ que esta pegado al camino que ban los carros
al puerto de/ (signo)// (Fol. 76 v.º) Novia, que los ayan los fijos del dicho Sancho de/
Vgarte, finado; lo qual sobredicho dixieron que man/daban e mandaron que anvas las
dichas partes que tengan/ e guarden de oy dia para syenpre jamas, so la dicha/ pena
del conpromiso; e mandaron faser conpromiso firme./
Testigos, Sancho Peres de Çubileta e Juan d'Escuça e Sancho/ abad de
Vasurto, cura, e otros./
Carta de venta de Garçia Gutiarris (sic) de Gorgollo./
En Viluao, a beynte e ocho dias del dicho mes de mayo, anno sobre/dicho, este
dia Maria Saes, muger de Pedro de Landaeta, capatero (sic), e Tota, su hermana,
fisy/eron venta a Garçia Gutiarris de Gorgollo de cada veynte e vna braça/ de tierra
que ellos avian e a ellas pertenesçia en Abando Ybar, en vna pieça/ de tierra que ha
por linderos: de la vna parte a lo de Juan Gonçalis, sestero,/ e por la otra parte a la
pieça de tierra de Mari Garçia, su madre, e por la cabe/çera a lo de Ochoa Martines
de Oquendo, e por debaxo al camino real;/ la qual dicha su parte de tierra ge lo
vendieron para sy e para sus/ virtuosos herederos, para agora e para syenpre jamas,
por rason/ de tresientos maravedis que del conosçieron aver reçivido; e sy alguno o
algunos/ le pusyeren o fisyeren algund contrario o mala bos o enbargo/ en la dicha
tierra o en sus entradas e salidas de le quitar e redrar la/ tal mala voz e enbargo e
fasergelo vueno anno e dia e dende/ en adelante por syenpre yamas, e de le dar e
pagar los dichos maravedis/ con el doblo de la dicha contia con la plantia que
fisyeren, obligaron a sy/ e a sus vienes, renunçiando la ley del enperador Veliano; e
mandaron/ faser carta de venta firme.
Testigos, Juan Saes, cantero, e Sancho de Acha e Ro/drigo del Canpo, fijo de
Pero Gutiarris, e otros./
Testimonio de Juan de Arratia, morador en Lecue./
Este dicho dia, Sancho Vrtis de Vedia, preuostao, a petiçion de/ Juan de
Arratia, morador en Lecue, fiso entrega e execuçion en vna/ caldera de cobre, e dos
tinas, e vna cama de ropa, e dos uchas,/ e vna mesa parado, de Martin de
Mondragon.
Testigos, Juan Martines de Enderica/ e Ochoa de Vereygoys e Pedro de Vortys
e otros./ (Signo).//
(Fol. 77 r.º) Plegon de la casa de/ Juan de Vgasano./
En Viluao, a dos dias del mes de agosto, anno sobredicho,/ este dicho dia, a
petiçion de Martin de Rosales, paso/ el primer pregon de la casa e caseria de Juan de
Vgasano,/ que es en la anteyglesia de Santa Maria de Galdacano, seyendo plegonero
Pero Ybannes de Dobro.
Testigos que/ vieron e oyeron faser el dicho pregon, Ennego de Arandia,/
mercadero, e Sancho Symon e Pedro de Arriaga/ e Juan de Larrea, carnesçeros, e
otros./
Plegon de los vienes de/ Teresa de Laredo./
Este dicho dia, a petiçion de Sancho Fernandes de Gorieso,/ paso el primer
pregon de dos pedaços de tierra de (en blanco)/ Laredo, por las calles e cantones de
la dicha villa, seyendo/ plegonero el dicho Pero Ybannes, pregonero.
Testigos, Martin de Çeberio/ e Sancho Martines de Novia e Juan Peres de
Marquina e otros./
Testimonio de Martin de Rosales./
Este dicho (sic), Martin de Rosales requirio a Juan de Goycoechea/ que otro
dia seguiente e dende en adelante de cada/ dia, paresçiese ante Diego Lopes de
Anunçibay, alcalde,/ a dar pujador de las cabras e sydra e cuvas que a petiçion/ suio
heran traydos a venta. E el dicho Juan dixo que oya lo/ que le desia.
Testigos, Martin Martin (sic) de Çeberio e Pedro de Çeberio,/ su criado, e
Martin de Maydana e otros./
Plegon de la casa e caseria/ de Juan de Vgasano./
Este dicho dia paso el quarto pregon de la casa e caseria de Juan/ (signo)//
(Fol. 77 v.º) de Vgasano por las calles e cantones de la dicha villa,/ seyendo
plegonero Pero Ybannes de Dobro.
Testigos, Martin de/ Çeberio e Juan de Larrea, carnesçero./
Este dia paso el quarto pregon de la casa e caseria de Juan de/ Vgasano por
las calles e cantones de la dicha villa,/ seyendo pregonero Pero Ybannes de Dobro.
Testigos, Martin de Çeberio/ e Juan de Larrea, carnesçero./
Este dia paso el quarto pregon de dos pedaços de tierra/ de Teresa de Laredo,
que son en Aguirre, termino desta villa,/ a petiçion de Sancho Fernandes de Gorieso.
Testigos, los/ sobredichos./
Pregon de la casa e caseria/ de Juan de Vgasano./
En Biluao, a treynta e vn dias del dicho mes de agosto,/ anno sobredicho, este
dia, a petiçion de Martin de Rosales,/ paso el quinto pregon de la casa e caseria de
Juan de Vgasano, por las calles e cantones seyendo pregonero Pero Ybannes/ de
Dobro.
Testigos, Martin de Çeberio e Pedro de Villavaso, su/ criado, e Martin de
Maydana e otros./
Este dicho dia, luego, a la hora, a petiçion de Sancho Ferrnandes/ de Gorieso,
paso el quinto pregon de los dos pedaços de/ tierra de Teresa de Laredo.
Testigos, los sobredichos./
Sentençia de Juan de Arriaga, criado/ de Pedro de Achuri./
En Viluao, a syete dias del dicho mes de setienbre, anno sobre/ (signo)// (Fol.
78 r.º) dicho, este dia, Pero Lopes d'Acha, alcalde teniente por/ Diego Lopes de
Anunçibay, a petiçion de Juan de Arriaga,/ criado de Pedro d'Achuri, jubetero finado,
condepno a Eluira/ Ybannes de Goyri, morador (sic) en Yvayçaual, por su confesion,/
en çient e setenta e quatro maravedis, con las costas; los/ quales dichos maravedis
ge los mando pagar fasta en beynte dias/ primeros seguientes; e anvas las dichas
partes/ dixieron que consentian.
Testigos, Martin Peres de Liendo, escriuano,/ e Sancho Peres de Gastannaça,
carnesçero, e otros./
Plegon de las casas de Juan Martines de Marquina/ e huerta de
Juan Martines de Vgao, finado./
Este dicho dia, a petiçion de Juan Martines de Madariaga, paso/ el primer
pregon de las casas de Juan Martines de Marquina, el joben,/ que son en la cal de
Francos, e de la huerta de Juan Martines de Vgao,/ finado, que es en Sant Micolas,
por las calles e cantones/ de la dicha villa segund vso e costunbre de la dicha villa./
Testigos, Martin de Çeberio e Sancho Martines de Novia e Juan de Yturriaga/ e
Pedro d'Espinosa, carnesçeros, e otros./
XX./ Registro de Diego Guerra, escriuano. Anno de I mil CCCCL./
Demanda de Juana de Lili./
Este dicho dia, sabado, a dies e seys dias del dicho/ mes de mayo, anno
susodicho, antel dicho alcalde demando/ en juisio la dicha Joana a donna Marina,
muger de/ Pedro de Yruxta, rodero, morador en la asenna/ de moler trigo de (tachado:
Aboso) Abuso, e al dicho Pedro de/ Yruxta, su marido, en persona de Martin Dias de
Legaso,/ su procurador que se dixo ser, que ella se aparejara e se/ aparejo con la
dicha donna Marina, presente, e el dicho su marido,/ (signo)// (Fol. 78 v.º) avsente,
seyendo medianera donna Mari Garçia de Yruxta,/ que estava presente, muger de
Rodrigo Ochoa de Verris,/ soguero, podia aver çinco meses poco mas o menos/
tienpo a soldada para le seruir buenamente de lo que podiese,/ e que le prometio e se
obligo de dar e pagar de su/ soldada de vn anno conbyene a saber: seys baras/ e
medio de panno de salo cosidos e adobados de lo/ acostunbrado de dar a las
semejantes seruientas,/ e vna jupa de dose baras de lienço cosido e adobado/ de lo
acostunbrado, e çinquenta maravedis de desochadura (sic),/ e vna camisa de lienço
con dos enseras de lo acostunbrado,/ e vna gorguera de reseda, e vna toca de lienço
de/ resada de fasta dose o trese varas, e dos pares de/ çapatas; todo lo qual dixo que
estimaba e estimo valer/ a cumunal e justa estimaçion ochoçientos maravedis.
E/ que en seruiendo e vsando ella el dicho seruiçio vien e leal/mente, que
dandole muchos açotes e feridas en su cuerpo,/ non meresçiendo cosa alguna
porque ella deuiese padesçer,/ que le sacara de su casa contra su voluntad; e pedio/
toda la dicha soldada con las costas derechas.
Otrosy,/ dixo que demandaba e demando a los sobredichos Pedro/ de Yruxta e
donna Marina, su muger, que quando la sacaron/ de su casa e poder e contra toda su
voluntad que le to/maran e retuvieron en sy, contra toda su voluntad/ e contra todo
derecho, vna saya de panno vermejo, e/ vna saya de panno blanqueta, e vna capa de
panno/ aguadra (sic) de panno prieto, e vna jupa, e tres tocas/ de lienço, e vna
sabana pequenna de lienço, e vna/ çinta de correa, e vna volsa con vnos ganibetes,/
e vna volsa de cuero e en ella dos florines de horo;/ los quales pedia e demandava e
demando tales/ (signo)// (Fol. 79 r.º) e tan buenos commo ge los tomaron e tienen
retenidos/ contra toda su voluntad o mill e quinientos maravedis por/ ellos con las
costas derechas; traslado e plazo e termino/ de la ley.
Testigos, los sobredichos./
Sentençia de Martin de Avendanno/ e Pedro de Yragorri, fieles./ (Al
margen: 1430./ Labradores/ de la partida/ de Galdaca/no)./
En la dicha Plaça Maior de Viluao, este dicho dia lunes,/ a pedimiento del dicho
Martin de Avendanno, fiel que se dixo/ ser de los ommes buenos labradores de la
partida/ de Santa Maria de Galdacano, e del dicho Pedro de Yra/gorri, fiel que se dixo
ser de la partida de la anteyglesia/ de Çaratamo, mando el dicho alcalde que juren
todos los/ que ouieron de pagar el pedido del rey al dicho sennor/ rey, e al conçejo de
Viluao, en su nonbre, que pagaron/ todo el pedido que les fue derramado, e que
ouieron de pagar/ ante que le fuese tomado e prendado el mulo asemila/ a Martin
d'Olabarrieta; en todos aquel o aquellos que se/ fallaren por el dicho juramento o por
prueva de los padrones/ de los fieles o cogedores que non pagaron lo que les fue/
repartido, que paguen lo prinçipal e costas e ynterexes/ que son fechas e se fesieren
de aqui adelante en rason/ de la prenda del dicho mulo los tal o tales que non
pagaron/ lo que deuian de pagar del dicho pedido o los volsero/ o volseros de las
dichas partidas que se fallare que por su/ culpa se fiso la dicha prenda.
Testigos, los sobredichos e Martin/ Dias de Legaso e Sancho Martines de
Finaga, procuradores,/ e Martin de Arexti, jubetero, e otros./ (Signo).//
(Fol. 79 v.º) Testimonio de entrega de lo sobredicho./
Este dicho dia, Allende la Puente de Viluao, Martin de/ Vedia, fijo de Rodrigo,
que Dios perdone, a pedimiento/ de Maria del Boar, muger del dicho Juan de Norça,
presente, fiso/ entrega e entrego la muger del dicho Martin de Mondragon/ en vna
elocha (sic) de panno prieto e en dos pucheros de/ estanno, el vno maior e el otro
menor; pusolos en/ poder de Sancho Martines de Finaga, presente.
Testigos, el dicho Sancho/ Martines e (en blanco), prebostao./
Carta de curaderia de/ Juan Ochoa de Lecue./
En la Plaça Maior de Viluao, lunes, a veynte e/ syete dias de julio, anno del
Sennor de mill e quatroçientos/ e çinquenta annos, antel dicho Martin Peres de
Galbarriarto,/ alcalde, e en avdiençia, paresçieron presentes Pedro e/ Marina, fijos de
Martin de Vgarte e de donna Mari Sanches/ de Yruxta, que Dios aya, e la dicha
Marina con liçençia e/ avtoridad de Sancho d'Erenso, marido de la dicha Marina,/ con
liçençia del dicho su marido, e Juan Ochoa de Lecue, tutor/ que hera de los
sobredichos. E luego, el dicho alcalde,/ a pedimiento de los dichos menores, por
quanto heran/ menores de los beynte e çinco annos e maiores de los/ catorse,
probeyolos de curador del dicho Juan Ochoa;/ el qual juro e dio por fiador a Juan
Martines de Portogalete,/ ferrero, presente, otorgose por tal fiador. El dicho Juan/
Ochoa prometio de lo sacar a pas e a saluo./
E luego, el dicho alcalde desçernio en el dicho Juan Ochoa/ (signo)// (Fol. 80
r.º) la dicha curaderia firme e vastante para admi/nistrar e recabdar las presonas e
vienes, mue/bles e rayses, de los dichos menores, e para faser/ partidas e resçibir sus
vienes e dar carta de pago/ e ganar cartas, e para poner avtor o avtores e
procuradores,/ e para faser todas las otras cosas que los dichos menores/ podrian
faser presente seyendo e seyendo de la hedad/ conplida de los dichos veynte e çinco
annos; rogaron/ faser carta firme a consejo de letrado.
Testigos rogados/ en la dicha avdiençia, Martin Peres de Liendo, escriuano, e
Pedro/ de Bolibar e Sancho Martines de Finaga e Juan de Vgarte,/ morador en
Ybayçaual, tio de los dichos menores,/ e otros./
Testimonio de mandamiento de partiçion de Juan Ochoa/ de Lecue
e Sancho de Vedia e Juan d'Ugarte./
Este dicho dia miercoles, antel dicho Martin Peres, alcalde, e en/ avdiençia
antel dicho alcalde, paresçio en juisio de/ vna parte Juan Ochoa de Lecue, asy
commo curador/ que es de Pedro e Marina, fijos de Martin de Vgarte e donna/ Mari
Sanches de Yruxta, su muger, de vna parte, e de la/ otra parte Sancho de Vedia,
dicho Sancho Alos, por sy/ e en nonbre de (en blanco), su muger, fija de los dichos/
Martin e donna Mari Sanches, fasiendo cavçion por su muger, e de la/ otra parte Juan
de Vgarte, fijo de los dichos Martin de/ Vgarte e donna Mari Sanches, e pedieron al
dicho alcalde que querian/ partir los bienes muebles e rayses que por parte/ de los
dichos sus padre e madre les pertenesçia en Ybay/çabal o en otro qualquier logar.
E luego, el dicho alcalde, a/ pedimiento de los sobredichos, mando que
escogiesen e tomasen/ (signo)// (Fol. 80 v.º) sus ommes buenos partidores; en quel
dicho Juan Ochoa tomo/ e escogio por su omme bueno partidor en la dicha/ rason, en
nonbre de los dichos menores, a Juan Alfon/ de Alonsotegui; e el dicho Sancho de
Vedia tomo e/ escogio por su omme bueno a Juan Peres de Çaballa; e/ el dicho Juan
de Vgarte tomo por su omme bueno a Juan Martines/ d'Echevarri; e los dichos (en
blanco) tomaron por/ omme bueno de comun entre el dicho Sancho e Juan Ochoa/ a
Pedro de Horosco, e por omme bueno de cumun entre/ los dichos tres partes a Juan
Hortis de Ybayça/val, presente; e que lo partan fasta el dia de sabado/ primero
venidero e dende adelante lo mas ayna/ que pudieren, e que sea tenido e goardado;
e lo que los/ dichos ommes buenos, o seyendo los ommes buenos/ de comun
concordes, partieren so pena de pagar la parte/ o partes que fueren rebeldes a la
parte o partes/ que fueren ovedientes beynte doblas de horo/ de la banda e de peso,
e la pena, pagada o non pagada,/ que la partida que fisieren finque e sea firme;
otrosy,/ que cada vna de las partes sea tenido de acarrear su/ omme bueno e las
dichas partes a los ommes buenos cu/munes commo los tomaron, so pena de las
costas/ e ynterexes.
Testigos que fueron presentes en la dicha/ avdiençia, Furtun Sanches de
Çumelço e Juan Martines de/ Çearra e Martin Peres de Liendo, escriuanos, e Martin
Dias de Legaso/ e Sancho Martines de Finaga e Pero Sanches de Leon,
procuradores./
En Yvayçaual, lunes, a veynte e tres dias de a/gosto, anno del Sennor de mill e
quatroçientos e çinquenta annos,/ (signo)// (Fol. 81 r.º) Juan Hortis de Perea,
carpentero, omme bueno de comun,/ omme bueno de Juan Ochoa e de los
huerfanos; e de Sancho/ Alos, Martin de Lecue; e del dicho Juan de Vgarte, Martin
Ochoa/ d'Echavarri, carpentero; todos tres de vn acuerdo/ fisieron de la dicha tres
partes, de las quales dichas tres partes/ media casa de toda la casa, la terçia parte de
medio fasta/ el logar (sic) e fasta toda la portalada delante fasta la/ casa, e fisieron
vna quarta parte toda ladera de fasa/ Ollargan donde viben el dicho Sancho Alos e su
muger;/ otrosy, fisieron otra quarta parte la otra ladera de fasa/ Biluao, donde viben el
dicho Juan de Vgarte e su muger./
Yten, fallaron que toda la demanda de la terçia parte/ del suelo de casa que
demanda el dicho Juan de Vgarte por/ titulo de dote de que le fiso su tio, que dexe la
dicha/ demanda e que lo hereden los sobredichos herederos/ de consovno (sic) cada
vno commo heredan las dichas partidas./
Otrosy, fallamos que devemos mandar e mandamos que por/ quanto son
mejores las dos laderas que lo de medio/ por media casa; e otrosy la ladera donde
vibe el dicho/ Juan de Vgarte es mejor que la ladera que bibe el dicho/ Sancho Alos,
que de e torne el dicho Juan de Vgarte/ al dicho Juan Ochoa, curador de los dichos
menores, para en/ hemienda de la tal mejoria ochoçientos maravedis./
Yten, mandamos que de e torne el dicho Sancho Alos al/ dicho Juan Ochoa, en
nonbre de los dichos menores, quatroçientos maravedis./
Otrosy, fallaron e mandaron, que pues el forno esta por la ladera/ del dicho
Juan de Vgarte, que lo faga derrivar quando quisiere/ e que lieve la madera e teja que
en el esta cada vno commo hereda./ (Signo).//
(Fol. 81 v.º) Otrosy, mandaron e pronunçiaron que fasta el dia de Pascoa/ de
Çincuesma primera que verna que fagan cada vno su/ puerta para salir e entrar, e del
dicho dia en adelante/ que non le fagan enojo nin salgan nin entren por la/ partida e
portalada de los dichos menores e del dicho Juan/ Ochoa, su curador./
Otrosy, pronunçiaron e mandaron que la puerta que esta fecha/ que salen para
el mançanal, que finque para seruidunbre/ de la parte del dicho Sancho Alos
(tachado: menos), e la parte del dicho Juan/ de Vgarte e la parte de medio de los
dichos dos menores,/ e el dicho Juan Ochoa en su nonbre que fagan sus partes/ sy
quisiere./
Otrosy, mandaron e pronunçiaron que el camino que esta/ junto con la ladera
del dicho Sancho Alos que finque/ esento para todos los herederos commo fasta aqui/
suelen./
Yten, mandaron e pronunçiaron que los llagares e la maça/nera e la
seruidunbre dellos que sea de todos los sobre/dichos herederos, e la costa que se
pusiere en los/ dichos lagares e maçanera que lo paguen cada vno su parte./
Yten, que del dia que echare la mançana qualquier de las/ partes en la
mançanera que les libren a las otras partes/ del dia que la mançana echare fasta dose
dias/ primeros seguientes./
Otrosy, mandamos e pronunçiamos que sea pagado el dicho/ Juan Ochoa, en
nonbre de los dichos menores, de los dichos/ mill e dosientos maravedis, la mitad el
dia de Navidad,/ e la otra mitad fasta el dia de Sant Juan primero que verna./
Testigos, Ochoa de Aris e Pedro de Yruxta e Rodrigo de Yvayçaual e Sancho
de Vstara/ e Juan d'Auando, moradores en Ybayçaual./ (Signo).//
(Fol. 82 r.º) Pusieron los dichos tres ommes buenos en saluo al dicho Sancho/
Alos el derecho que tienen contra el dicho Juan Ochoa e contra los/ menores en
rason de la recobraçion de la parte de la casa de la Bega, que se/ dise ser que fiso
Sancho d'Erenso./
Testimonio de requerimiento de Juan/ Ochoa de Lecue./
En la Plaça Maior de Biluao, domingo, a veynte e tres dias/ de agosto, anno
dicho, requirio el dicho Juan Ochoa a Juan/ de Vgarte e a Sancho de Vedia, dicho
Sancho Alos,/ que quisiesen benir a partida, segund lo el dicho alcalde/ mando, e
truxiesen sus ommes buenos e so la dicha/ pena. Respondieron e dixieron que çiertos
e prestos/ heran de haser la dicha partida e de acarrear/ sus ommes buenos; sus
derechos en saluo para adelante./
Testigos, Juan Peres de Yvayçaual e Pedro de Yruxta, fijo/ de Pero Gorri, e
Juan de Aris, fijo de Ochoa de Aris, e Sancho/ de Vstara e Juan de Aguero, fijo de
Aguero, e otros./
Sentençia arvitraria e partida/ de entre los herederos de Martin de
Vgarte, que/ Dios aya./
En Yvayçaual, en la casa de los herederos de Martin/ de Vgarte, que Dios aya,
e de donna Mari Sanches de Yruxta,/ su muger, a cuyas almas Dios perdone, lunes, a
veynte/ e quatro dias de agosto, anno del nasçimiento del nuestro sennor/ Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e çinquenta (tachado: maravedis) annos, auiendo/ por
firme el conpromiso e sentençia tomada antel dicho Martin Peres/ de Galuarriarto,
alcalde, e so la misma pena en ella contenida,/ el dicho Juan de Vgarte, por quanto
non pudo aver al dicho Juan Martines/ (signo)// (Fol. 82 v.º) d'Echavarri, su omme
bueno, dixo que tomaba e tomo por/ su omme bueno para faser la dicha partida de la
dicha/ casa a Martin Ochoa d'Echabarri, carpentero; e el dicho Sancho/ de Vedia,
dicho Sancho Alos, e su muger, por quanto/ non pudieron aver al dicho Juan Peres de
Ybayçaual, dixieron/ que tomavan e tomaron por su omme bueno al dicho Martin/ de
Lecue, omme bueno tomado por el dicho Juan Ochoa de Lecue,/ curador, e por
omme bueno de comun al dicho Juan Hortis/ de Perea, carpentero, que estavan
presentes, e que fuesen a maior/ avondamiento todos tres de cumun. E los dichos
ommes/ buenos dixieron e açebtaron el dicho ofiçio, e todos/ tres de vn acuerdo
fisieron esta partida que se sygue:/
Otrosy, los dichos partes juraron de tener e goardar e conplir/ e pagar todo lo
que por los dichos tres ommes buenos fuese/ jusgado e so la dicha pena e so pena
de ser perjuros./
Primeramente, fisieron toda la casa tres partes, e de las/ dichas tres partes
dieron por media casa de toda la casa/ lo medio, desdel portal e calçada fasta los/
llagares que estan en la dicha casa, desdel suelo/ fasta los çielos; otrosy, fisieron otra
media/ casa de anbas las laderas, conbiene a saber:/ la quarta parte de la ladera que
es fasa Ollargan,/ en la qual viben de su morada al presente Sancho de/ Vedia, dicho
Sancho Alos, e Mari Sanches, su muger; otrosy,/ fisieron otra suerte e quarta parte la
ladera de fasa/ Viluao, en la qual viben el dicho Juan de Vgarte e su muger./
Otrosy, dixieron que fallauan e que pronunçiaban e pronunçiaron/ e que
mandauan e mandaron quel dicho Juan de Vgarte se parta/ (signo)// (Fol. 83 r.º) e
dexe de la demanda del suelo de la casa que fiso/ por virtud del dote que le fiso su tio,
e quel dicho dote/ a el fecho del dicho suelo de la dicha casa al dicho/ su tio
pertenesçido que lo ayan e hereden todos quatro/ los dichos herederos del dicho
Martin de Vgarte e su muger,/ asy commo la dicha casa e los otros bienes, cada/ vno
su rata parte./
Otrosy, mandaron e pronunçiaron que aya e herede la dicha parte/ de medio, la
qual es dada por media casa de la dicha cal/çada e portalada fasta el dicho lagar e
sus pertenençias/ commo dicho es, los dichos Pedro e Marina, menores, e el dicho/
Juan Ochoa de Lecue, su curador, en su nonbre./
Otrosy, fallaron e pronunçiaron que ouiesen e heredasen los/ dichos Sancho
de Vedia e Mari Sanches, su muger/ la dicha ladera de casa de fasa el dicho logar
d'Ollargan/ donde al presente viben./
Otrosy, mandaron e pronunçiaron que ouiese e heredase el dicho Juan de/
Vgarte e su muger la dicha otra ladera, quarta parte,/ de fasa Viluao, donde al
presente viben los dichos Juan de/ Vgarte e su muger./
Otrosy, dixieron que fallauan e fallaron e que pronunçiaban e/ mandaron que
por quanto heran mejores las dichas dos/ laderas por media casa que lo de medio por
otra/ media casa; e otrosy, de las dos laderas, mejor/ la del dicho Juan de Vgarte que
la de los dichos Sancho de/ Vedia e su muger, quel dicho Juan de Vgarte diese e
pagase/ a los dichos Pedro e Marina, menores, e al dicho Juan Ochoa de/ Lecue, en
su nonbre, para satysfaçion e hemienda de la/ (signo)// (Fol. 83 v.º) tal mejoria
ochoçientos maravedis; e otrosy, los dichos Sancho/ de Vedia e Maria Sanches
diesen e pagasen a los/ dichos menores e al dicho Juan Ochoa, en su nonbre, para
en/ hemienda de lo sobredicho, quatroçientos maravedis./
Otrosy, pronunçiaron e jusgaron e mandaron que pues el forno/ esta por la
ladera del dicho Juan de Vgarte, que lo faga/ derrivar e derrive quando quisiere el
dicho Juan de Vgarte;/ e que lieuen la maechura e probecho de la dicha maechura,/
asy de teja commo de madera quel dicho forno/ tyene, cada vno de los dichos
herederos su quarta parte/ segund heredan./
Otrosy, mandaron e pronunçiaron que fasta el dia de Pascoa/ de Çinquesma
primera que verna que faga o fagan haser/ cada vno de los dichos Sancho de Vedia e
Juan de V/garte sus puertas para salir e entrar cada vno/ por lo suio en la delantera
fasta la calçada; e sy lo/ non fisieren, que del dicho dia de Pascoa de Çincuesma/ en
adelante que non le fagan enojo nin salgan nin/ entren los dichos Sancho de Vedia e
Juan de Vgarte/ nin sus mugeres nin su bos por la partida e portalada/ de los dichos
Pedro e Marina, menores, e del dicho Juan Ochoa,/ su curador en su nonbre./
Otrosy, pronunçiaron e mandaron que la (interlineado: puerta) (tachado:
partida) que esta fecha/ para donde syrben al mançanal de tras la dicha casa/ que
finque e sea para el dicho Sancho Alos e su muger, para/ seruidunbre de la quarta
parte e ladera de la dicha/ casa a ellos pertenesçido e dado e pronunçiado por ellos/
syn parte de los dichos otros herederos Juan de Vgarte e Pedro/ e Marina;
(interlineado: e que los dichos Juan de Vgarte e Pero e Marina) e su curador que
fagan sus puertas, sy quisieren,/ (signo)// (Fol. 84 r.º) para salir al dicho mançanal
para su seruidunbre/ cada vno por lo suio e en derecho de las dichas sus partidas./
Otrosy, dixieron que mandauan e jusgaron quel camino que esta/ junto a la
ladera del dicho Sancho Alos, fuera de la dicha/ casa, para yr e entrar a los dichos
mançanales de tras/ la casa, que sea e finque esento e libre para todos los
sobre/dichos herederos del dicho Martin de Vgarte e su muger/ commo fasta aqui lo
suelen vsar./
Otrosy, jusgaron e mandaron que los dichos lagares e la man/çanera e la
seruidunbre dellos que sea de todos los/ dichos herederos al tienpo del agosto fasta
ser acaba/do, e la costa que en ello se pusiere en los adobar que lo/ paguen e sea
pagado por los dichos herederos cada vno su/ rata parte, e el que fuere rebelde en lo
pagar que se non/ aprobeche dello fasta que lo pague; e saluo estos/ tienpos, que la
propiedad de la dicha mançanera sea e finque/ para los dichos Sancho de Vedia e su
muger./
Otrosy, mandaron e pronunçiaron que del dia que echare o fisiere/ echar la
mançana qualquier de las partes en la mançanera/ o en el dicho lagar, que lo quede
librado a las otras/ partes del dia que la mançana echare en las dichas man/çanera e
lagar fasta dose dias primeros seguientes./
Otrosy, pronunçiaron e mandaron que sean pagados los dichos Pedro/ e
Marina, menores, e el dicho Juan Ochoa de Lecue, su cura/dor en su nonbre, de los
dichos mill e dosientos maravedis/ por los dichos Juan de Vgarte e Sancho de Vedia e
sus mugeres/ cada vno en lo que es condepnado, conbiene a saber: de la/ mitad de
los dichos mill e dosientos maravedis fasta el/ dia de Navidad primero que verna, e la
otra mitad fasta/ (signo)// (Fol. 84 v.º) Sant Juan Vautista del mes de junio primero que
verna./
Otrosy, pronunçiaron e mandaron que a saluo le ponian/ e pusieron todo su
derecho a los dichos Sancho de Vedia/ e a su muger, en quanto lo touiesen en rason
de la/ recobraçion de la conpra que se desia serse fecha/ por el dicho Pero, menor, e
contra la dicha Marina, su hermana,/ e contra Sancho d'Erenso, su marido.
E que esto pronun/çiaban e pronunçiaron e que mandauan e mandaron/ por su
juisio e sentençia arvitraria todos tres,/ los dichos ommes buenos, seyendo concordes
so la/ dicha pena maior del dicho conpromiso; rogaron faser sentençia/ firme a
consejo de letrado, non mudando la sustançia,/ la qual asy pronunçiada las partes
callaron e con/sentieron.
Testigos que fueron presentes, rogados para/ este fecho, Ochoa de Aris,
rementero, e Pedro de Yruxta,/ el maior, e Rodrigo de Ybayçaual e Juan d'Auando,
fijo/ de Sancho d'Auando, que Dios aya, moradores en Ybay/çabal, e Sancho de
Vscorta, casero de Furtun Sanches/ de Vedia, preboste, e Martin Dias de Legaso,
vesino de Viluao./
Sentençia de Pedro de Vedia, dicho Pello./
En la dicha Plaça Maior, este dicho dia miercoles, antel/ dicho alcalde,
paresçieron presentes el dicho Pedro de Vedia/ e Juan Ybannes de la Quadra,
morador en Yruxta, e demando/ el dicho Pedro al dicho Juan Yvanes, por virtud de
vna obligaçion/ que paso en presençia de Juan Sanches de Leon, escriuano,
dosientos e çinquenta/ maravedis con las penas e posturas.
El dicho Juan Ybannes/ conosçio la dicha obligaçion pero alego ser pagada. El
dicho/ Pedro negole la dicha paga. El dicho Juan Ybannes dexogelo/ (signo)// (Fol. 85
r.º) en su conçiençia. El dicho Pedro de Vedia conosçio e confeso/ deverle de lo
contenido en la dicha carta çient e quinse maravedis,/ e mas veynte maravedis de la
obligaçion, e mas dos maravedis por esta/ presentaçion e demanda e sentençia, e
mas tres maravedis que le presto/ el dicho Pedro al dicho Juan Ybannes; por ende,
que de e pague/ el dicho Juan Ybannes al dicho Pedro de Vedia de oy en/ nueve dias
primeros seguientes çient e quarenta maravedis,/ so pena de las costas. Las partes
consentieron.
Testigos, Furtun/ Sanches de Çumelço, escriuano, e Martin Dias e Sancho
Martines, procuradores,/ e Ochoa de Vedia, jurado, e otros./
Testimonio de entrega del dicho/ Pedro de Salzedo./
Este dicho dia, en la rueda que llaman Errotavarria,/ Sancho Vrtis, fijo del dicho
preboste, a pedimiento del dicho Pedro/ de Salzedo, fiso entrega e execuçion en toda
la parte/ de la dicha asenna que han los dichos Pero Martines e donna/ Mençia
d'Eguilus, su muger, so pena de seysçientos maravedis/ e del ynterexe de la parte,
seyendo goardada la/ horden de las execuçiones.
Testigos, Juan Martines d'Echabarria e Juan/ Peres de Yvayçabal e Lope de
Varraondo, fijo de Martin/ Sanches de Varraondo, que Dios aya./
Demanda de Pedro de Viriga./
Este dicho dia jueves, antel dicho Martin Peres, alcalde, e en av/diençia
demando el dicho Pedro de Viriga, morador en el/ dicho logar, a Juan de
Bujanagoytia, fijo de Martin Martines/ de Bujanagoytia, que Dios aya, que podia aver
de/ ocho fasta dies annos poco mas o menos tienpo quel bendiera/ (signo)// (Fol. 85
v.º) a los dichos Martin Martines e Juan, su fijo, vn roçin de/ albarda por presçio e
quantia de quinientos maravedis,/ con condiçion que le pagarian a Martin Ochoa de
Vriondo, que/ Dios aya, los dichos quinientos maravedis los sobredichos/ e qualquier
dellos, ynsolidun, para en pago de çiertos/ maravedis quel deuia e estava obligado
contra el dicho/ Martin Ochoa de Vriondo, en presençia de mi, Diego Guerra;/ los
quales dixo que ge los non pagaron anvos nin alguno/ dellos al dicho Martin Ochoa
nin a su vos, e agora que le/ pedia los maravedis al dicho Martin Ochoa deuidos
Hordonno, fijo/ heredero del dicho Martin Ochoa; por ende, que al dicho Juan de/
Bujanagoytia ge los pedia e pedio los dichos/ quinientos maravedis con las costas
derechas; traslado e plazo el/ termino de la ley.
Testigos, Juan Martines de Çearra, escriuano, e Martin Dias/ de Legaso e
otros./
Carta e contrabto de partida de entre donna Marina de/ Velaoxtegui
e su hermandad e Pero de Goroçibey/ e su hermandad e Pero de Muxica,
carpenteros./
En el mortuero donde disen Varannona, que es en Bedia, colaçion/ de Santa
Maria de Galdacano, jueves, a veynte e/ nueve dias de otubre, anno dicho del Sennor
de mill e/ quatroçientos e çinquenta annos, en presençia de mi, Diego Guerra,/
escriuano del rey, e de los testigos de yuso escriptos, los dichos Martin/ Ybannes de
Goroçibey e Juan de Maldarte e Juan de Asteyça,/ ommes buenos tomados e
escogidos para faser la partida/ del dicho mortuero, segund desta otra parte se
contiene, e/ estando ende presentes los dichos Pedro de Goroçibey e/ Pedro de
Muxica, carpentero, de vna parte, e el dicho Juan de Vela/oxtegui, por sy e donna
Marina e Mari Hortis, sus herrmanas,/ e Lope de Vequea, marido de la dicha Mari
Hortis, fisieron/ (signo)// (Fol. 86 r.º) en Dios e en sus conçiençias esta partida que se
sygue,/ seyendo todos tres de vn acuerdo e consejo.
En que/ fisieron sennalar çiertos arboles del ribero del regato/ que corre entre
el dicho monte mortuero e (interlineado: el) solar de Velaox/tegui fasta ençima vn
arbol grande viejo que/ esta ençima, al pie de la syerra, el qual dieron por mojon/ de
anbas las partes e que fuese de anbas las partes;/ de los quales dichos arboles que
asy fisieron sennalar con/ vna acha con cruzes, dieron por partida e por suyo a la/
parte de los de Velaoxtegui, lo de la parte de Gandaros/ e Abaroetaalde; e otrosy, les
dieron mas en vno con lo sobre/dicho a los sobredichos todo lo que es del dicho
regato fasta Ve/laoxtegui allende del dicho regato.
Otrosy, mandaron e partieron/ que ouiesen e heredasen los dichos Pero de
Goroçibay (sic) e Marina/ de Goroçibey, muger del dicho Pedro de Muxica, a medias,/
lo de parte del dicho logar de Goroçibey de donde estauan/ sennalados los dichos
arboles devaxo del ribero/ del dicho regato fasta el dicho arbol de ençima.
E que los/ arboles que estauan sennalados contra Goroçibay que se/ entienda
que sean de los dichos Pedro de Goroçibay e Pedro de/ Muxica e su muger, e los
arboles que estan sennala/dos fasa los dichos logares de Gandaros e Abaroeta/ que
sean e los ayan los sobredichos de Velaoxtegui.
E/ esto que ayan e hereden cada vna de las dichas partes lo/ susodicho con
sus pertenençias commo les pertenesçe por tytulo/ del dicho mortuero afuera parte; e
que lo mandauan amojonar/ a las partes por los dichos arboles e logares donde/
estauan sennalados devaxo a ençima, e so la pena/ o penas del dicho conpromiso e
sentençia e mandamiento del dicho Martin/ Peres, alcalde, e la pena, pagada o non,
que esta su partida fincase/ (signo)// (Fol. 86 v.º) firme.
Los dichos Pedro de Goroçibay e Pedro de Muxica/ dixieron que avnque heran
agrauiados en la dicha partida, que por/ temor de la pena e por non se fatygar de
costas que consentian/ e que querian amojonar.
E los dichos Juan de Velaoxtegui e/ sus hermanas e Lope de Vequea dixieron
que querian ber/ la sentençia e mandamiento e conpromiso del dicho alcalde que
paso en la dicha/ rason; e sy viesen que traya aparejada execuçion, que con/sentirian,
e entre tanto que non consentian en ello nin en poner/ mojones algunos; e fincando
sus derechos en saluo, que/ esto desian al presente.
E los dichos Pedro e Pedro pedieron/lo por testimonio e protestaron las penas.
E los dichos partes/ non consentieron en las protestaçiones.
Testigos que fueron presentes,/ Furtun de Bedia e Pero de Vasoçabal e Juan
de Vsunsolo, mora/dor en Echabarri d'Oyquina, e Martin de Bedia, sobrino del/
preboste, morador en Biluao, e Martin el çapatero, morador en Oyquina,/ e otros./
XXI./ Registro de Diego Guerra, escriuano. Anno de I mil
CCCCXLIIII./
Sentençia de Mari Ochoa, muger/ de Juan Peres, carpentero./ (Al
margen: Begonna)./
Este dicho dia martes, el dicho alcalde condepno a Martin de Vri/varri,
carpentero, yerno de Pero Hona, morador en Vrivarri,/ que de e pague a la dicha Mari
Ochoa, por quanto juro que ge los deuia,/ veynte e dos maravedis fasta nueve dias
primeros seguientes,/ syn costas del presente, por quanto pago el dicho al dicho
Martin los/ dos maravedis de la sentençia.
Testigos, los sobredichos, etçetera./
Testimonio de Juan Peres d'Echavarri, çapatero,/ e Sancho Martines
de Finaga./
Este dicho dia, en Hollargan, en la venera que llaman Landame/aça, estando
sacando ende bena Juan de Ybarra, fijo de Pero Sanches,/ e Pedro de Vriarte, los
dichos Juan Peres d'Echabarri, çapatero, e Sancho/ (signo)// (Fol. 87 r.º) Martines de
Finaga, cada vno dellos por lo que les atannia, vedaron/ a los sobredichos que non
sacasen mas vena de las dichas ve/neras; e protestaron de las demandar las penas e
ynterexes/ por lo que auian sacado e levado syn su liçençia.
Testigos, Martin/ de Finaga, morador en el dicho logar, e Juan Moro, morador
en Chabarri./
XXII./ Registro de Diego Guerra, escriuano. Anno de I mil CCCCXLII./
Testimonio de Martin de Vatis, çapatero./
En la villa de Viluao, sabado, a ocho dias de setienbre,/ anno dicho, el dicho
Miguel Ruis, alcalde, a pedimiento del dicho Martin,/ mando al preboste, avsente, que
faga paresçer a Pedro de Deleurto,/ morador en Devsto, antel a que le cunpla de
derecho sy fuese fallado/ en su juridiçion.
Testigos, Juan Martines de Çearra e Sancho Martines, su fijo, escriuanos, e
Pero/ Sanches de Coliendres./
Demanda de Juan Ochoa de Lecue./
En el Castillo Viejo, viernes, veynte e ocho dias de/ setienbre, anno dicho, antel
dicho alcalde, en avdiençia,/ demando e querello Juan Ochoa de Lecue e Rodrigo de
Laredo,/ moradores en Yvayçaual, el dicho Juan Ochoa en nonbre de/ Mari Ochoa, su
muger, e el dicho Rodrigo en su nonbre, contra Juan Ynni/guis de Varacaldo, en
persona de Pero Hortis de Yruxta, su/ yerno e procurador que se dixo ser, que podia
aver treynta/ annos poco mas o menos tienpo que ovo plantado entre/ Sasya e el
camino que ban a Picaraça el dicho Pero Peres de/ Valles, suegro del dicho Juan
Ochoa, seyendo vesino de la villa,/ asy en exido de la villa ocho castannos, de los
quales dixo/ (signo)// (Fol. 87 v.º) que heredava el la mitad por tytulo de la dicha
herençia, e el dicho/ Rodrigo, por titulo de conpra que fiso de Juan Peres de Salzedo,/
astero, la otra mitad, e que ge los llevaba contra su vo/luntad el dicho Juan Ynniguis;
e pedieron que les sacase el dicho/ alcalde la mala bos e les desenbargase los/
dichos castannos; e otrosy, pedieron los esquilmos levados,/ los quales protestaron
de declarar. Pero Hortis pedio traslado./ El alcalde otorgole el termino de la ley.
Testigos, Juan Martines d'Oquendo e Juan/ Sanches de Leon e Sancho
Martines de Çearra, escriuanos, e Martin Dias de Legaso./
Testimonio de entrega de Juan de Vasoaldo./
Este dicho dia, en Çebericha, dentro en la casa que fue de Martin Sanches/ de
Goyri, el viejo, e de donna Mari Ybannes d'Ustara, su muger,/ a pedimiento del dicho
Juan e por mandado del dicho Martin Ruis, alcalde,/ Furtunno de Vedia, prebostao,
fiso entrega o enbargo en quales/quier bienes que en la dicha casa estudiesen de
Pedro de Larrinaga/ e de Juan, su fijo, so las penas de la ley e so pena de/
seysçientos maravedis; e puso plazo a la muger del dicho Pedro,/ que presente
estava, la qual dixo que non tenia nin estavan bienes/ algunos del dicho Pedro en la
dicha casa, ca los auian lebados/ las devdas mas antiguas.
Testigos, Pero de Madariaga, fijo de/ Pero Sanches, e Juan Martines de
Yturriçarra, morador en el dicho logar de Çebericha,/ e Pero abad de Vequea e otros./
Sentençia de Pero Hortis de Yruxta,/ morador en Vscorta./
En la Plaça Maior, lunes, quatorse dias de henero, anno susodicho,/ el dicho
alcalde condepno a Pedro de Yruxta, morador en Ybay/çaual, que de e pague de oy
en nueve dias a Pero Hortis, mora/dor en Vscorta, çinquenta e dos maravedis que
juro que le deuia de yerba/ (signo)// (Fol. 88 r.º) que le vendio, con las costas
derechas.
Testigos, Juan Martines e Juan Martines e Sancho/ Martines, escriuanos, e
Martin Dias de Legaso./
Testimonio de entrega de Martin Çuby./ (Al margen: Begonna)./
En Vrivarri, martes, a dies e nueve dias de febrero,/ anno del Sennor de mill e
quatroçientos e quarenta e tres annos,/ a pedimiento del dicho Martin fiso entrega
Furtunno de Vedia,/ prebostao, en la vinna de Martin Lopes de Çaballa.
Testigos, Juan/ Ruis d'Escalante e Juan, su fijo./
XXIII./ Registro de Juan Sanches de Leon, escriuano. Anno de I mil
CCCCXXXIIII./
Demanda de Juan Martines d'Echabarria,/ vesino de Yvayçaual,
contra Pero de Yruxta./
En Viluao, trese dias de setienbre del dicho anno, por antel dicho/ Fernand
Gonçales de Soto, alcalde, Juan Martines d'Echabarria, vesino de/ Ybayçaual, puso
demanda contra Pedro de Yruxta, mo/rador en Ybayçaual, presente, por quanto vna
casa que en/ vno auian en Yvayçaual, en que dixo que auia el dicho/ Juan Martines
las tres partes e el dicho Pedro la quarta parte, se quemara/ e despues se abenieran
de la haser commo de cavo, e poner/ para ello la costa e madera segund que cada
vno here/daba; e que auiendo ya su madera presta para lo que avas/tava, quel dicho
Pedro de Yruxta non queria poner la/ costa de su parte nin le ayudar a faser la dicha
casa,/ en lo qual dixo que auia resçibido e resçibia grand danno,/ e pedio al dicho
alcalde que le costrinniese a lo faser e conplir./ (Signo).//
(Fol. 88 v.º) Testimonio de Martin Sanches, fijo de Tristan,/ en nonbre
de los fijos de Martin Çinto./ (Al margen: Begonna)./
En Landaburu, que es en la anteyglesia de Santa Maria de Vegonna,/ e de
juridiçion de la villa de Viluao, a veynte e syete dias/ de setienbre del dicho anno del
Sennor de mill e quatroçientos e treynta/ e quatro annos, este dia, estando en el dicho
logar donna Eluira/ de Landaburu, moradora en el dicho logar, muger que fue/ de
Juan de Lequetio, carpentero, en presençia de mi, Juan Sanches de Leon,/ escriuano,
e testigos de yuso escriptos, paresçio presente Martin Sanches de Legui/çamon, fijo
de Tristan, en nonbre de Juan, fijo de Martin Çinto, commo/ su curador que es, e
otrosy, en nonbre de los otros fijos del dicho/ Martin Çinto.
E luego, el dicho Martin Sanches dixo que bien sauia/ la dicha donna Eluira en
commo la casa e caseria del dicho/ logar de Landaburu en que al presente fasia su/
morada la dicha donna Eluira, la auian e heredauan/ a medias la dicha donna Eluira e
el dicho Juan de Lequetio,/ commo marido e muger, de commo al tienpo quel dicho
Juan de Lequetio/ finara e en su prostimera boluntad mandara e declarara/ e fuera su
yntençion que la mitad de la dicha casa e caseria/ a el pertenesçiente ouiesen alguno
de los fijos del dicho Martin/ Çinto; e por ende, e porque agora a su notiçia hera/
venido que a petiçion de la dicha donna Eluira, por man/dado del alcalde de la dicha
villa de Viluao, hera e estava/ fecha partiçion de la dicha casa e sus mançanales/ e
tierras pertenesçientes, e para la dicha donna Eluira/ estava apartada e declarada su
mitad, e la otra/ mitad que la tenia eso mismo en su poder en manera/ de guarda e
non sauia por que otra forma, por lo qual dixo/ quel dicho Martin Sanches hera venido
a la resçibir e poner en/ recabdo la otra mitad para el dicho Juan, menor; por ende/
(signo)// (Fol. 89 r.º) que le pluguiese de mostrar e declarar la parte que asy auia/ de
aver.
E la dicha donna Eluira dixo que hera verdad que se fisiera/ e estava fecha la
dicha partida en presençia de mi, el dicho escriuano,/ e eso mismo que hera verdad
commo el dicho Martin Sanches desia que al/ tienpo quel dicho Juan de Lequetio, su
marido, finara su yntençion e/ voluntad fuera e mandara que de los fijos del dicho
Martin Çinto, o qual/quier dellos, ouiesen la dicha su mitad de la dicha casa e
man/çanales e tierras e heredades en el dicho logar a el pertenesçientes,/ en que a
ella plasia que lo ouiese en hora buena, porque/ por quanto eso mismo, segund el
dicho Martin Sanches hera e podia/ ser dello bien ynformado, la voluntad del dicho su
marido/ fuera que para en su vida della ella ouiese e llebase/ para su mantenimiento
las rentas e esquilmos de toda la/ dicha caseria; que rogava al dicho Martin Sanches
que non le fisiese/ perturbar en ello, ca dixo que ella lo ternia e otorgaba/ e otorgo
tener en nonbre del dicho Martin Sanches para los fijos del/ dicho Martin Çinto, de
qualquier dellos quel dicho Martin Sanches entendiese/ que lo auia de aver, para lo
qual todo asy conosçer para/ el tienpo que a Dios pluguiere que ella finase dexar libre/
e quieta (sic) e desenbargada la dicha mitad de casa e caseria/ e sus pertenençias
para los fijos del dicho Martin Çinto e al dicho/ Martin Sanches en su nonbre, e que
por su parte nin herederos non le/ sea puesto en ello mala bos alguna nin
perturbaçion alguna,/ que obligava e obligo a todos sus vienes, muebles e/ rayses,
auidos e por aver, e por mas conplimiento que daba e/ dio por fiadores e acredores
dello a Martin abad de Vasa/çaual e Ochoa Peres de Yruxta, que presentes estavan.
Los quales/ dichos Martin abad e Ochoa Peres e cada vno dellos se otorgaron/
por tales fiadores, e obligaron para ello, e asymismo/ a todos sus vienes, muebles e
rayses, auidos e por/ aver.
De lo qual todo el dicho Martin Sanches pedio testimonio. La dicha donna/
(signo)// (Fol. 89 v.º) Eluira obligo a sy e a todos los dichos sus bienes de sacar a/ pas
e a saluo e syn danno a los dichos Martin abad e Ochoa/ Peres e cada vno dellos de
la dicha fiaduria; sobre lo qual, las/ dichas partes otorgaron carta e contrabto firme,
etçetera.
Testigos, Martin Lopes/ de Çaballa, vaso (sic) del rey, e Sancho de Yçaga e
Sancho/ de Arbildu./
Querella de Teresa de Yturriaga./ (Al margen: Begonna)./
En Viluao, martes, a dos dias del mes de novienbre del dicho/ anno, Teresa de
Yturriaga, moradora en Yturriaga, dio querella/ al dicho Fernand Gonçales de Soto,
alcalde, que ayer lunes de noche fasa/ este dia martes que non sauia quien nin
quales, quebrandole/ la casa, le furtaron e llebaron della treynta e vna varas/ de
lienço, e pedio pesquisa e derecho, e fiso juramento. El alcalde/ reçibiole, etçetera.
Testigos, Juan Martines de Çearra, escriuano, e Juan Martines de Artaça e
Sancho/ de Viluao la Vieja, hijo de Sancho Gonçales, escriuano./
XXIIII./ Registro de Diego Guerra, escriuano. Anno de I mil
CCCCXXXIIII./
Testimonio de Juan Ruis de Vrdunna e de Juan/ de Leçama,
moradores en Çuaço./ (Al margen: Begonna)./
Este dicho dia, en la villa de Viluao, Juan Ruis de Vrdunna/ e Juan de Leçama
pedieron liçençia a Fernand Gonçales de Soto,/ alcalde, para partir vna casa e caseria
que auian de/ con vno (sic) en el logar do disen Çuaço, termino e juridiçion/ de Viluao;
e tomo por omme bueno el dicho Juan Ruis a Rodrigo/ de Gandarias, e el dicho Juan
de Leçama a Pedro de Artaeche,/ e por omme bueno de comun de por medio a Juan
de Loçono; e que/ partan fasta el dia de Navidad, e que la partida que los/ (signo)//
(Fol. 90 r.º) ommes buenos fisieren que sea firme, so pena de las costas e/ dannos.
Testigos, Pero Ybannes de Ajoria, escriuano del rey, e/ Furtunno de Terreros,
criado de Furtun Ybannes de Yruxta,/ vesinos de Viluao, e Furtunno de Ybarguen,
jurado de la dicha villa, e otros./
Demanda de Juan de Monno./
En la Plaça Maior de Viluao, sabado, catorse dias de/ agosto, anno susodicho,
ante Fernand Gonçales, alcalde, demando/ en juisio Juan de Monno, morador en
Vrivarri, a Juan d'Eslares,/ que podia aver tres annos poco mas o menos tienpo que
en/ vn majuelo de vides quel tenia mercado al maestre de/ Vegonna, açerca de la
dicha Vegonna, que le saco e llevo/ de la meytad del dicho majuelo que a el vendio el
dicho maestre/ el dicho Juan d'Eslares e su mandado, sacandogela de la meytad/
fasta treynta vides, que balian cada vno a tres blancas,/ e que ge los pedian en juisio
con las costas, e que concluia.
El dicho/ Juan d'Eslares dixo que se non acordava quel tales vides, nin otro/
por su mandado, ouiese llebado de la su mitad del dicho Juan de/ Monno; e que ge lo
negava.
E el dicho alcalde reçibio juramento en forma/ deuida sy estava acordado sy el
otro por el saco los/ dichos treynta vides de la parte del dicho Juan de Monno; e
avsol/uio el dicho juramento que lo non sauia que sacase, quel nin otro por el/ sacase
e llebase dende los dichos treynta vides.
E el dicho Juan/ de Monno dixo que se ofresçia a probar quel dicho Juan
d'Eslares/ e su mandado saco e fiso sacar los dichos treynta/ vides de pagar de la
mitad a el pertenesçiente.
E el dicho/ alcalde resçibiolo a la dicha proeba e asygnole termino/ de nueve
dias, cada dia por produçion.
Testigos, Sancho Sanches e Juan/ Martines e Juan Martines e Juan Sanches,
escriuanos, e Martin Dias de Legaso e otros./ (Signo).//
(Fol. 90 v.º) Demanda de Fernando de/ Legorburu./
En la villa de Viluao, viernes, a veynte e tres dias/ de desienbre, anno del
nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo/ de mill e quatroçientos e treynta e çinco
annos, ante Galas de/ Leguiçamon, alcalde, Fernando de Legorburu propuso/
demanda contra Martin d'Eguia, morador en Hormaeche, en la/ ferreria de Furtun
Sanches de las Ribas, que agora podia aver/ çinco annos poco mas o menos tienpo
que le dio en guarda/ e encomienda vn roçin de albarda color castanno escuro/ con
sus tresnas, e que le pedia el dicho roçin tal e tan bueno/ commo ge lo dio, o
quinientos maravedis de la moneda vsal, por el;/ e pedio al dicho alcalde que lo
condepnasen en el dicho roçin,/ o los dichos quinientos maravedis, con las costas
derechas.
E el dicho/ Martin d'Eguia dixo que pedia traslado e plazo de la dicha/ demanda
para responder de su derecho.
E el dicho alcalde dixo/ que ge lo mandava dar e que sea antel desiendo e
respon/diendo derechamente a la dicha demanda al termino de la ley./
Testigos, Ochoa Martines de Vedia e Martin Saes de Larrea e Pero Lopes de/
Quincoçes, mercaderos, e otros./
(Tachado: XXV./ Registro de)./
Querella de Martin Peres de/ Vasoçabala./ (Al margen: Begonna)./
En la villa de Viluao, honse dias de junio, anno susodicho,/ ante Alfon Sanches,
alcalde, denunçio querella Martin Peres de Vaso/çabal, mercader, que de vn anno a
esta parte vna e dos e/ mas vegadas, e de ocho dias a esta parte le auian
quebrantada (sic)/ la puerta de la Çendeja e cortado e fecho danno en sus arboles/ la
contia de mill maravedis; pedio faser pesquisa; e esta querella/ denunçio por sy e por
donna Maiora de Salzedo e por Pero Lopes/ (signo)// (Fol. 91 r.º) de Vgarte e por los
otros sus aderentes.
E el alcalde resçibio/ la querella, e mando que le trayan los testigos de que se
entendia/ aprobechar e que faria lo que con derecho deuia.
Testigos, Juan Martines/ de Çearra, escriuano, e Martin Dias de Legaso e Juan
Martines de Ma/nosca e Pero Saes de Aris, tendero de pannos, vesinos de Viluao, e
otros./
XXV./ Registro de Diego Guerra, escriuano. Anno de I mil
CCCCXXXIIII./
Testimonio de Martin Sanches de Mendieta./
Este dicho dia e hora, antel dicho alcalde, paresçieron presentes/ Juan Blanco,
morador en Viluao la Vieja, vesino de Viluao, e Martin Sanches/ de Mendieta, morador
en el dicho logar, colaçion de Santa/ Maria de Herandio; e luego, el dicho Martin
Sanches propuso/ demanda contra el dicho Juan Blanco que por que le tenia
enbargado/ vn roçin suyo.
E el dicho Juan Blanco dixo que podia/ aver syete meses poco mas o menos
tienpo que le avsentara/ el dicho roçin, non lo auiendo bendydo nin enpennado, e que
lo/ auia fallado en poder del dicho Martin Sanches, e que pedia/ al dicho alcalde que
ge lo mandase entregar.
E el dicho Martin Sanches/ dixo quel dicho Juan Blanco que ouiera vendido e
entregado el dicho/ roçin a Pedro d'Oaur, e sy desia quel non ge lo vendiera,/ que lo
dexava en su juramento a que lo faga en las puertas/ de la yglesia de Santiago desta
dicha villa, e dixo que vn (tachado: dia) su fijo lo auia conprado del dicho Pedro
d'Oaur,/ e asy fecho el dicho juramento quel lo dexava en la buena/ hesaminaçion e
sentençia del dicho alcalde. Las partes concluieron./
E luego, el dicho alcalde mando al dicho Juan Blanco que faga el/ dicho
juramento, e fecho, que lo benga declarar antel.
Testigos, Pero Sanches/ de Vasaurve, escriuano, e Juan Peres de Çubileta,
carnesçero, e Furtun/ d'Enderica e Juan Martines d'Aguirre, mercadero./ (Signo).//
(Fol. 91 v.º) Contestaçion de Pero de la Talaya./
Este dicho dia e hora, en la dicha avdiençia, antel dicho Fernand/ Gonçales,
alcalde, estando el dicho alcalde sentado a avdiençia en presençia/ de mi, el dicho
Diego Guerra, notario, e testigos de yuso escriptos,/ paresçio ende presente Pedro de
la Talaya, morador en el dicho/ logar, vesino de Viluao, e dixo que en respondiendo a
la/ demanda contra el puesta en presençia de Pero Martines de la Verna (sic),/
escriuano, por Sancho d'Escalante, su criado, que le negaba e/ nego ser la contia por
el dicho Sancho demandada tanta quanta/ el por la dicha su demanda relato, pero
que en cargo de su conçiençia/ que le deuio el al dicho Sancho, su criado, de soldada
que le seruio fasta/ en contia de dosientos e ochenta maravedis e saco de panno de
guirlandes;/ los quales dichos maravedis e montança del dicho saco le deuio a el Juan
Martines de/ Marquina, fijo de Martin Peres, vesino desta dicha villa, e quando al
dicho/ Sancho le pedio los dichos maravedis, que le dixo este dicho Pedro al dicho
Sancho/ de commo ge los deuia el dicho Juan Martines, e que lo pagaria a el para/
que ge los pagase; e con esto que se contento el dicho Sancho, e que/ llegaron anvos
e dos al dicho Juan Martines e que lo traspaso a el para/ que le pagase los dichos
dosientos e ochenta maravedis e montança del dicho/ saco e todo lo otro que en
buena verdad le deuiese, e quel dicho Juan Martines/ le salio para ge los pagar al
dicho Sancho, e el dicho Sancho que se/ ovo por contento e pagado de todo lo que
asy el dicho Pedro de la Talaya/ le deuia, pasandose de la dicha devda contra el
dicho Juan Martines e dando/ por quito al dicho Pedro de la Talaya; e saluo esto por
el confesado,/ que le negava e nego todo lo otro que le fasia o podia haser/ perjuisio,
que pedia avsoluçion de la dicha demanda, condepnando/ a la parte adversa en las
costas; las quales pedia e protestaba,/ e que para lo nesçesario que ynplorava al
ofiçio del dicho alcalde,/ e que lo pedia por testimonio.
E el dicho alcalde dixo que lo oya e que/ mandava dar el traslado a la otra
parte, sy lo quisyese aver,/ e que benga antel a desir de su derecho para la primera
avdiençia.
Testigos,/ Pero Sanches de Leon e Pedro de Laso e Alfon Ferrnandes de
Deusto/ e Pero Belas de Quexo e otros./ (Signo).//
(Fol. 92 r.º) (Cruz)./ XXVI./ Registro de Juan Sanches de Leon. Anno I
mil CCCCXLV./
Testimonio de Juan de Gorgolo (sic), cantero./
En Viluao la Bieja, a beynte e ocho dias del mes de desienbre, entrante el
anno/ del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
quarenta e çinco/ annos, por mandado que este dia fiso para ello Furtun Sanches de
Vedia, alcalde,/ a petiçion del dicho Juan de Gorgollo, Sancho Martines de Finaga,
logarteniente/ del preuoste de la dicha villa, fiso execuçion en vna capa de panno
prie/to de Rodrigo de Ayo por la platina de hierro que por el dicho alcalde fue
con/denado./
Testimonio de Pero Montoro e Ochoa Vrtis de/ Careaga e Pero
Balça e Pedro d'Axpuro./
En la Plaça Maior de Viluao, a trese dias del dicho mes de março del dicho/
anno, el dicho Furtun Sanches, alcalde, a petiçion e consentimiento de los
suso/dichos, dio poder a Martin Dias de Legaso para ver e librar el debate que es
entre/ los susodichos sobre el çerramiento de los setos que disen quel dicho Pedro
de/ Asguro (sic) debe faser por la heredad que dise que dio e alargo a Sancho Vr/tis e
reçibio dosyentos maravedis porque mantobiese la dicha çerradura, etçetera./
Sentençia de Diego de Arbolancha./
Este dicho dia, en el dicho juyzio, antel dicho Furtun Sanches de Bedia,/
alcalde, Diego de Arvolancha, morador en Aluia, demando de Juan de/ Varsena,
ferrero de faser claos (sic), morador en los astileros del Atalaya de/ Viluao, presente,
dosyentos e dies maravedis que dixo que le deuia por vna parte,/ e mas quinze
maravedis por otra parte, por trigo que del conprara e reçibiera./
E el dicho Juan dixo que de lo sobredicho le deuia çiento e veynte e çinco
maravedis,/ e lo otro que ge lo auia pagado.
E el dicho Diego tomo para sy la confesyon/ de los çiento e veynte e çinco
maravedis, e pedio al dicho alcalde que al dicho Juan conde/pnase en ellos; e en
razon de la demaezia dexolo en juramento deçisorio, en San/tiago, del dicho Juan.
E el dicho Juan torrnogelo. E el dicho alcalde mando el (sic) dicho Diego/ que
lo fisyese en Santiago al terçero dia primero, segund e so la/ pena acostunbrada.
Anbas las partes consentieron.
Testigos, los susodichos./
Testimonio de Juan de Nobia, fijo/ de Juan Ynygis (sic) de Nobia./
Este dicho dia, en la dicha villa, en juyzio antel dicho Furtun Sanches/ (signo)//
(Fol. 92 v.º) de Vedia, alcalde, el dicho Juan de Nouia pareçio de la vna parte, e
Ma/rina de Novia de la otra parte, e el dicho Juan dixo que vien sauia el/ dicho alcalde
en commo antel se presentara e conplir de derecho sobre/ la muerte de (en blanco),
de que fuera acusado commo yno/çente e syn culpa que se en ello dixo ser, e estaba
preso sobre/ ello, pero que fasta aqui non avia pareçido querelloso alguno del, nin/
mostrado avto alguno; e por ende e pues la dicha Marina es hermana del/ dicho (en
blanco) e en presençia della, pedio que lo diese por quito e libre./
E la dicha Marina dixo quel dicho Juan hera e es fechor de la dicha/ muerte, e
pedio que commo contra fechor della proçediese contra el segund/ la sentençia sobre
ello contra el pronunçiada.
E el dicho Juan negolo/ e pedio traslado de tal sentençia e otros qualesquier
avtos sy pareçiese./
E el dicho alcalde mando a la dicha Marina que al terçero dia primero
se/guiente truxiese e presentase antel qualesquier sentençia e abtos contra el/ dicho
Juan fuesen fechos sobre la dicha muerte, porquel, vistos con lo quel dicho/ Juan
desya e pedia, fisyese lo que con derecho deviese, con aperçibimiento,/ etçetera.
Testigos, los susodichos./
Demanda de Martin de Elorriaga./
En Viluao, treynta e vn dias de mayo del dicho anno, en juyzio por antel dicho/
Furtun Sanches de Vedia, alcalde, Martin d'Elorriaga, morador en (en blanco)/ de
Arrygorriaga, puso demanda e querella contra Mari Peres de Asteyça,/ moradora en
Asteyça, en persona de Martin Dias de Legaso, procurador/ suyo que se dixo ser,
aviendo e le pertenesçia (tachado: te) la quarta parte de toda la/ casa e caseria de
Asteyça e de sus pertenençias por justos titulos/ de conpra que dellos fisyera de Pero
Ybannes de Asteyça, hermano de la dicha Mari Peres;/ en (sic) la dicha Mari Peres de
tres annos e medio a esta parte la perturbaua/ la propiedad e posesion e sennorio de
la dicha quarta parte e rentas della,/ e pediola que se desystiese de la dicha
perturvaçion e la dexase vsar/ libremente de todo ello, e que le pagase las rentas de
los dichos tres annos e me/dio, e al dicho alcalde pedio que a la dicha Mari Peres
costrenniese e apremiase a lo/ asy faser, etçetera; traslado e plaso.
Testigos, Sancho Sanches de Viluao la Vieja e Juan Martines/ de Oquendo,
escriuanos, e Juan Ochoa de las Ribas e otros./
Este dicho dia, antel dicho alcalde, el dicho Martin d'Elorriaga acuso la rebeldia
a Martin,/ hijo de la dicha Mari Peres./ (Signo).//
(Fol. 93 r.º) (Cruz)./ Demanda de Martin de Elorriaga./
Este dicho dia, en el dicho juyzio antel dicho Furtun Sanches de Vedia,
alcalde,/ pareçieron de vna parte de Martin de Elorriaga, demandador, e de la otra/
parte Martin Dias de Legaso, procurador que se dixo ser de Mari Ybannes de
Aste/yça e de Martin de Vedia, su fijo, morador en Axarte, e el dicho Martin/ propuso
querella e demanda contra los dichos Mari Ybannes e Martin, e dixo/ quel auiendo
conprado la quarta parte de toda la casa e caseria de/ Asteyça e de sus heredades e
mançanales e pertenençias de/ Pero Ybannes de Asteyça, cuya dixiera ser, e por
virtud de la dicha conpra,/ queriendo vsar e gosar e se aprouechar de la dicha quarta
parte, que los/ dichos Mari Ybannes e Martin, su fijo, de tres annos e medio a esta
parte le/ auian perturbado e perturbaban en ello e pedio (en blanco).
E el dicho/ Martin Dias nego el dicho Pero Ybannes auer tal quarta parte en la
dicha casa/ e caseria e sus pertenençias para la poder vender nin por virtud/ de tal
venta el dicho Martin la aver; e por ende, dixo que non hera ninguna./
Testimonio e sentençia de dona Eluira de/ Vriarte e Martin de
Achucaro (sic)./
Este dicho dia, en el dicho juyzio e por mandado del dicho alcalde,/ la dicha
donna Eluira tomo por su omme vueno e a Pedro de Arrtun/duagagoyti, e el dicho
Martin a Sancho de Aris, e por de comun a Martin/ de Finaga, fijo de Juan de Vuyana,
para ver e librar el debate que es entre/ ellos sobre el entrrar del ganado en sus
heredades e de las çerradas/ e del dapno recreçido; e que lo librasen por la manera e
lo ante que podie/se fasta el domingo primero veniente, e el dicho alcalde antes que
estoui/ese por ello, so pena de çient maravedis que pague la parte rebelde/ a la parte
obediente por cada vez.
Testigos, los susodichos, Juan Martines de Oquendo, escriuano./
Contestaçion de Juan de Ugarte,/ morador en Varraondo de
Goycoechea./
Este dicho dia de a seys dias de jullio, el dicho Juan de Vgarte, antel dicho/
Furtun Sanches de Vedia, alcalde, respondiendo a la demanda de los çiento/ e treynta
e siete maravedis que le demando Martin Dias de Legaso, en nonbre de/ Pero Andia
de Orosco, morador en Yvayçaual, dixo que negaba e nego/ (signo)// (Fol. 93 v.º) la
dicha demanda, protestando de poner sus exeçiones e defensy/ones, etçetera, con el.
Dicho alcalde dixo que lo oya.
Testigos, Sancho Martines de Çearra, tendero,/ e Juan de Nobia, fijo de Juan
Ynniguis, e otros./
Testimonio de Mari Ochoa,/ muger de Martin de Arandia./
A honze dias del dicho mes de agosto del dicho anno, el dicho Furtun
Sanches,/ alcalde, a petiçion de la dicha Mari Ochoa, con liçençia de Sancho
Martines/ de Finaga, su curador, presente, por quanto dixo que Pedro de Vriondo,/ fijo
de Lope de Achaga, tenia la su caseria de Padura e las/ ruedas della contra su
voluntad, que le mandase dexarlo desenbar/gadamente.
E el dicho Pedro dixo que lo tenia en bos e en nonbre de/ Sancho Vrtis de
Çamudio, morador en Artunduaga. Mando que para/ el viernes primero paresca el
dicho Pero Vrtis o su procurador a mo/strar que derecho tiene en los dichos vienes,
etçetera.
Testigos, Juan Martines de Oquendo, escriuano,/ e Martin Dias de Legaso e
Pero Sanches de Leon./
Rebeldia./
Este dia, antel dicho alcalde, Juan de Vsunsolo acuso la reueldia a Juan de/
Leçama, morador en Vcharaguen./
Este dicho dia, el dicho alcalde, a petiçion del dicho Juan de Vsunsolo, mando/
quel preuoste o su logarteniente troxiese antel a Juan Martines de Larra/beçua o
enbargar sus vienes fasta que benga a derecho sobre vn/ capote de panno gris que
dis que le presto e se anda con el avsentado./
Sentençia de Pero Vrtis de/ Yruyxta, tendero./
Este dicho dia, en el dicho juyzio, por antel dicho Furtun Sanches, alcalde,/
pareçieron de vna parte Pero Saes (sic) de Yruyxta por (sic), e de la otra parte/ (en
blanco), dicho Ochoa Esquerra, morador en Ybayçaual, e Ochoa de/ (en blanco), su
yerno; e el dicho Pero Vrtis dixo e puso por demanda contra el/ dicho (en blanco) e
dixo quel e su vos, teniendo e aviendo la posesion/ de vsofruto de tomar e llebar la
meatad de las nueses que llieba al nosedo/ de fasa la parte de vna heredad ques del
dicho Pero Vrtis e de su heredad, ado/ dise (en blanco), que es en Yuayçaual, de dies
e veynte e treynta annos/ (signo)// (Fol. 94 r.º) (cruz)/ e mas tienpo a esta parte en as
e fas de lo sobredichos (sic) e consentiendolo e/ non lo contradesiendo, que agora
nuebamente se entremeten a la deman/dar e perturbar la dicha poseçion que non
liebe los dichos nueses segund/ solia, e pedio al dicho alcalde que le defendiese en la
dicha su poseçion/ e a los sobredichos mandase e posyese pena e perpetuo sylençio
que le/ non fesyese la dicha perturbaçion e enbargo e se disystiese della.
E/ los sobredichos dixieron que y caso quel dicho Pero Vrtis e su voz las
dichas/ nueses lleuase e que hera verdad que las llebara, pero porque la heredad/ en
que esta el dicho nosedo es suya propia dellos, syn parte del dicho Pero/ Vrtis, que
non tenia derecho nin razon para las lleuar e aber, e sy en los tienpos/ pasados que
las dexaron lleuar y agora non ge lo queria consentir,/ e pedio al dicho alcalde e al
dicho Pero Vrtis mandase que se non entreme/tiese mas a las lleuar.
E el dicho alcalde, sobre conclusyon, mando/ que pues la posesion conosçia
que la oviese e tobiese el dicho Pero Vrtis/ e vsase dello, e a los sobredichos que la
non fisyesen perturbaçion/ alguna dello e çerca de propiedad a algund derecho
entendia que/ tenia que ge lo ponia e puso a saluo para lo demandar, sy entendie/se
que las cunple.
E el dicho Pero Vrtis dixo que consentia e consentio en ella/ e pediolo asy por
testimonio.
Testigos, los susodichos Sancho Sanches e Juan/ Martines e Juan Martines,
escriuanos, e Sancho./
Sentençia arbitaria (sic) dentre Pero/ Lobete e Sancho de Garay./ (Al
margen: Begonna)./
En Yveni, çerca el rio e de la villa de Viluao, este dicho/ dia de a seys dias del
dicho mes de setienbre del dicho anno,/ sepan quantos esta sentençia arvitraria e de
partiçion vieren commo nos,/ Martin abad de Vedia, clerigo venefiçiado en la yglesia
de Santiago de la/ villa de Viluao, omme bueno de comun tomado e escogido por
Pero Sanches/ de Axpuro e Sancho de Garay, fijo de (en blanco), e Diego Peres/ de
Echauarri, astero, tomado por el dicho Pero Sanches, e Pedro de Yturriaga,/ tomado
por el dicho Sancho en logar de Juan Dias de Echauarri, para/ faser partiçion en los
sobredichos de la casa e mançanales que los/ dichos Pero Sanches, por sy e sus
fijos, e el dicho Sancho han en Garay, ques/ en la perrochia de Santa Maria de
Vegonna, e del fuero e juridiçion de/ Viluao, abido nuestro acuerdo e vistas la dicha
casa e mançanales e co/mediendolas e amojonandolas fallamos e fallando
mandamos e/ (signo)// (Fol. 94 v.º) declaramos quel mançanal de Garay por nosotros
fechas dos partes del/ e esta por nos moyonado en las cabeçeras e en medio e baxo,
e/ porque echando las dichas partes asy les copo que lo ayan anbas las partes e/ en
esta manera: la mitad, ques de contra el mançanal nuebo de muger e/ herederos de
Pero Dias de Menaca e el dicho Sancho, lo qual tiene por ala/dapnos: por de suso el
camino real que ba a Garay e a otras partes, e/ por el otro cabo el dicho mançanal del
dicho Pero Dias de Mena (sic), e por la/ otra por lo del dicho Pero Sanches; e la otra
mitad, que ha por aladapnos: de la/ vna parte castanal de Juan de Lodio, e por la
cabeçera el dicho camino,/ e por la otra parte mançanal del dicho Pero Sanches, que
la aya e sea/ del dicho Pero Sanches con todas sus entradas e salidas e
pertenençias./
E otrosy, mandamos e declaramos quel otro mançanal de so la casa/ de Garay
de los sobredichos, que lo ayan los dichos Pero Sanches e Sancho a me/dias,
segund por nosotros fue y esta monyonado, conbiene a saber:/ la mitad de contra la
dicha casa el dicho Sancho, lo qual ha por ala/dapnos castanal de los de Leusarra e
de Juan de Garay; e la otra mitad/ de la otra parte del dicho Pero Sanches.
Otrosy, fasyendo partiçion de la/ media de la dicha casa de Garay en quel
dicho Pero Sanches ha la otra mitad,/ fallamos e fallando pronunçiamos e declaramos
e mandamos que la/ dicha mitad ayan a medias segund les copo lo (sic) suerte,
conbiene/ a saber: el dicho Sancho la mitad, ques la quarta parte de toda la dicha
casa,/ que esta fasa Santo Domingo del Somo, e el dicho Pero Sanches la otra
quarta/ parte con la otra dicha su mitad, que son tres quoartos, que son de contra el
dicho/ mançanal.
Otrosy, fallamos e fallando mandamos e declaramos/ que demas de lo
susodicho el dicho Sancho ayan (sic) libre e quitamente/ para sy syn parte del dicho
Pero Sanches e de sus fijos lo que se nonbrra de Garay/solo.
E mandamos que la vna parte a la otra nin la otra a la otrra de/ oy dia en
adelante non faga demanda nin enbargo nin pertubaçion (sic)/ ello nin en parte alguna
dello, e que lo asy goarden e ayan por firme/ para syenpre yamas, so la pena maior
del dicho conpromiso. E por nuestra/ definitiba sentençia asy lo mandamos e
pronunçiamos.
E anbas/ las dichas partes dixieron que consentian e consentieron en la dicha
sentençia./
Testigos que estauan presentes, rogados e llamados para este fecho, Martin
Dias/ de Mena e Juan, fijo de Pero Lopes de Quynquozes e Diego de Quynquozes,/
vezinos de la dicha villa de Viluao, e otros./ (Signo).//
(Fol. 95 r.º) (Cruz)./ Sentençia de Martin de Mendieta./
Este dicho dia, en juyzio antel dicho Martin Sanches de Leguiçamon, alcalde,/
paresçieron de vna parte Martin de Mendieta, e de la otra parte Pedro/ de Çeberio,
capatero (sic), morador en Varraondo de Çaratamo, e el dicho alcalde,/ a petiçion del
dicho Martin e por consentimiento e otorgamiento del dicho/ Pedro, mando e
condepno al dicho Pedro que alargue e dexe libremente al/ dicho Martin e para el la
tierra castannal nonbrrada Lopelybay, ques en/ Varraondo, quel dicho Martin dixo que
por su testamento el padre del/ dicho Pedro mandara e que fuese del dicho Martin, e
que le fagan e pongan en ello/ perturbaçion e enbargo por quanto el dicho Pedro
conosçio e otorgo asy/ verdad, pero dixo que mandarian que fuese entregado el dicho
Pedro de/ otros tantos de vienes del dicho su padre. E el dicho alcalde pusole en
saluo/ que lo tal podiese demandar o a los herederos o a quien entendiese que la/
cunpla. Anbas las partes consentieron.
Testigos, Diego Guerra e Juan Martines de Çearra/ e Martin Peres de Liendo,
escriuanos, e otros./
Posesion de la venera de sobre Aguirre/ de Martin Saes e (tachado:
a Sant) Tristan e Juan de Çumelçu./
Este dicho dia, en la dicha benera, pedieron a mi, el dicho/ escriuano,
testimonio de commo tomaban la poseçion de las tres partes de la/ dicha venera,
cada vno su quarta parte, presentando e dexando a saluo/ la otra quarta parte para
Juan Vrtis d'Achuri e su muger, Mari Garçia; e en/ nonbre de poseçion tomaron de la
venera que en la dicha venera/ yasya en sus manos, e fisyeron lançar piedrras a
quatro partes/ quanto pudo lançar Ochoa de Voliuar, en ques segund costunbre, e en
tanto/ tomaba e reçivia por venera e lo a ello pertenesçiente.
Testigos, Furtun Saes/ de Boliuar e Ochoa, su hermano, e Martin Lopes de
Çaballa./
XXVII./ Registro de Diego Guerra, escriuano. Anno de I mil CCCCLII./
Demanda de Marina de/ Cuculluaga./
Este dicho dia martes, antel dicho alcalde demando Sancho de Çaballa,/
procurador que se dixo ser de la sobredicha Marina Çerrara, moradora en/ (signo)//
(Fol. 95 v.º) Vasaçaual, en nonbre de la dicha su parte, que se le constituyera por/
deudora podia auer tres annos poco mas o menos tienpo de le pagar por/ vna vudra
de lienço de cobertor de cabeçal ochenta maravedis; pediolos con/ las costas,
traslado e plaso al termino de la ley.
Testigos, los sobredichos./
Testimonio de mandamiento de entrega de/ Ochoa de Aris, morador
en Ybayçaual./
Este dicho dia, el dicho alcalde, a pedimiento del dicho Ochoa e/ por virtud de
vna carta de obligaçion de sobre Juan de Ugaran,/ morador en Ybayçabal, de dos mill
e ochoçientos maravedis, mando executar/ en el e en sus vienes, dondequier que
fuese fallado en su juridiçion, de la/ dicha contia de mill e dozientos maravedis, con
sus penas e costas a los/ dichos mill e dosyentos maravedis pertenesçientes.
Sancho Martines de Finaga,/ procurador que se dixo ser del dicho Juan de
Ugaran, dixo que pedia el traslado/ de la dicha carta e que entendia mostrar paga. El
dicho alcalde mando/gelo dar syn era e syn testigos, pero que fuese la execuçion
adelante.
Testigos,/ los susodichos./
Testimonio de mandamiento de entrega de Juan de/ Artaeche,
morador en Çabala./
En la villa de Viluao, martes, a dies e syete dias del mes/ de abril, anno
susodicho, Fernand Peres de Arteaga, alcalde logar/teniente por el dicho Furtun
Ybannes de Yruyxta, a pidimiento del dicho/ Juan d'Artaeche e por virtud de vna
obligaçion sygnada de Pero Saes/ de Arechaga, escriuano, de seys quintales de fierro
vergajon de sobre Juan de/ Arratia, morador en Lecue, la mando executar segund en
ella se contenia/ al preboste de Viluao, seyendo goardada la goarda de las
execuçiones.
Testigos,/ Sancho Martines, carrajero (sic), e otros./
Testimonio de entrega del dicho Juan de Garçia./
En Arteta de Juso, miercoles, a dies e ocho dias del dicho mes de/ abril, anno
susodicho del Sennor de mill e quatroçientos e çinquenta e tres annos,/ (signo)// (Fol.
96 r.º) estando presente donna Mari Ynnyguis, muger del dicho Juan de Artaeta,
deudor,/ a pedimiento del dicho Juan de Artaeche, procurador del dicho Juan Garçia,
Sancho d'Ugal/de, preuostao, fiso entrega conbiene a saber: en seys bues duendos, e
en/ vn roçin ruçio que dixo que andaua a paçer en el monte, e en vn carro nuevo/ que
estaba delante la puerta de la casa, los quales dixo que daba e dio/ por vienes
desenbargados del dicho Juan de Arteta, su marido, so todas/ las penas e ynterexes
del dicho acredor e del prouoste; e a mayor abondamiento/ dio por manero e
condesejo de los vienes sobredichos a Juan d'Artaeta/ de Suso, que presente estaua,
el qual se otorgo por tal condesejo e manero/ para mostrar e traer los dichos vienes al
tienpo del remate, libres/ e desenbargadas; e la dicha donna Mari Ynniguis obligose
para sacar/ a pas e a saluo al dicho Juan de Arteta de Suso.
Testigos, el dicho Martin de/ Arteta e el dicho Martin de Vedia e Martin Guerra
e otros./
Testimonio de entrega de Juan de Artaeche./
En Lecue, dentro en la casa de Juan d'Arratia, a pedimiento del dicho/ Juan de
Artaeche, estando presente Mari Peres de Lecue, muger del dicho Juan de/ Arratia,
fiso entrega el dicho Sancho de Vgalde, preuoste, en tres/ camas de ropas goarnidas,
e en tres arcas, e en dos toçinos, e en dos/ manturios de toçinos, e sy neseçario (sic)
hera en toda la dicha casa e/ caseria; e la dicha Mari Peres tomo todos los dichos
vienes en si en condesejo/ e deposito para los tener en publico e para los dar quitos e
desenbar/gados al tienpo del remate, so todos los ynterexes de la parte e so las/
penas de la justiçia.
Testigos, los sobredichos./
Sentençia de Martin de Asteyça, morador/ en el dicho logar./
En la villa de Viluao, este sobredicho dia martes, a beynte e quatro/ dias del
dicho mes de abril, anno susodicho, el dicho Furtun Ybannes, alcalde,/ en avdiençia,
a pedimiento del dicho Martin de Asteyça, condepno a Martin de Yrago/rri, que
presente estaua, vezino de Viluao, por la demanda e pleyto de las/ quatro carradas de
vena desta otra parte en este padrron contenidos, e por juramento que fiso/ el dicho
Martin de Yragorri e declaro de prinçipal de las dichas quatro/ carradas de vena en
çient e veynte e nuebe maravedis, e otrosy de las costas/ (signo)// (Fol. 96 v.º) fechas
antel desto e procurador mio, seyendo contadas las sus costas/ de la despensa que
fiso dies e nuebe maravedis, que son por todo çient e quarenta/ e ocho maravedis; e
que ge los de e he (sic) pague fasta nuebe dias primeros seguie/ntes, so pena de las
costas. Las partes consentieron.
Testigos, los sobredichos/ e Martin Dias e Sancho Martines./
Testimonio de las execuçiones de Juan/ Martines de Madariaga./
En Vriçar, ques collaçion de Santa Maria de Galdacano, martes, a ocho/ dias
del mes de mayo, (sic) susodicho del Sennor de mill e quatroçientos e çinquenta/ e
tres annos, Furtun de Vedia, preuostao, a pedimiento de Sancho Martines/ de Finaga,
procurador del dicho Juan Martines de Madariaga, fiso entrega en/ vienes del dicho
Martin de Ybarrluçea por los dos quintales e medio de fie/rro vergayon doblado,
estando presente Juan d'Uriçar, fijo de Martin de Vriçar,/ conbiene a saber: en quatro
puercos, los tres maiores e el vno major (sic),/ e en bna cama de ropa en que avia vn
cosneo, e vn abeta con su cober/tor, en vn cabeçal, vna sabana; todo lo qual pusieron
en deposyto/ e guarrda en el dicho Juan de Vriçar, el qual se obligo de los thener en
ma/nifiesto para quando el alcalde de Viluao lo mandase, para los traer a los/
aforamientos para que fuesen vendidos.
Testigos, Pero de Vriçar e el dicho Furtun/ de Vedia, preuostao, Martin Guerra./
Testimonio de entrega del/ dicho Juan Martines de Madariaga./
Este sobredicho dia, en Çamacona, en la dicha colaçion, el sobre/dicho Furtun
de Vedia, a pedimiento del dicho Sancho Martines, en rason de los dos/ quintales de
fierro, fiso entrega en bienes de Pedro de Çamacona en vn roçin/ ruçio que mostro
por vienes desenbargados en vienes de Furtunno, su/ hermano, estando presente
Marina, su muger, avnque dixo que tenia pagado/ a la vos del dicho Juan Martines
bna dobla de oro para en pago de la su mitad,/ pero dio a maior abondamiento vna
saya de vlanqueta, la qual prometio de la/ traer antel dicho alcalde a los aforamientos.
Testigos, el dicho preuostao e Martin Guerra./
Testimonio de la dicha entrega./
Este dicho dia, en Olabarrieta de Juso, el dicho Furtun de Vedia, preuostao,/
(signo)// ...
(Fol. 97 r.º) (cruz)/ ... Martin faga el dicho juramento el sabado primero a la
hora acostunbadrra (sic), e quel dicho Pero/ Saes le vaya sacar el libro e la crus e ser
presente a faser el dicho juramento,/ e la parte que (interlineado: non) fuese dentro de
la hora acostunbrado que lo condepnaba que/ fuese decaydo, etçetera.
Testigos, Juan Martines de Çearra e Diego Guerra e Sancho Martines de
Çearra/ e Juan Martines de Oquendo, escriuanos./
Remate de la casa e caseria/ de Juan (sic) Saes de Arri./
Este dia, en juyzio (interlineado: antel dicho alcalde en juisyo), pregonando el
pregonero, a petiçion del procurador de/ Sancho Vrtis de Çamudio, remato la casa e
caseria de Pero Saes de/ Arri con sus pertenençias, ques en Vriondo en la parrochia
de Çaratamo, en Pe/dro de Vriondo, hijo del dicho Pero Saes, por treynta e çinco
quintales de fie/rro vergajon, por quanto non pareçio otro alguno que mas nin tanto
diese por/ ella; e mando requerir a la parte que dentro de los nuebe dias primeros
de/spues que fuese requerido en persona o ante su casa o por escriuano publico lo/
quitase e oviese tanto por tanto, e sy non dio el remate por firme,/ etçetera.
Testigos, Ferrnand Peres de Çareaga e Diego Guerra e Furtun Sanches de
Çumel/çu e Martin Peres de Liendo, escriuanos, e Martin Dias de Legaso e Juan
Martines de Artaça/ e otros./
Remate de la quarta parte de la casa e caseria/ de Yragorri,
pertenesçiente a Juan Peres de Yragorri./
Este dicho dia, en juyzio, el dicho Martin Peres de Galbarriarto, alcalde,/ a
petiçion de Pero Sanches de Madariaga, fiso remate de la quarta parte/ de la casa e
caseria de Yragorri a Juan Peres de Yragorri pertenesçiente, en/ Sancho Ybannes de
Goyri, presente, por quinze quintales de fierro vergajon,/ e mando requerir a la parte
que los quite fasta los nuebe dias acostun/brrados.
Testigos, Fernand Peres de Arteaga e Diego Guerra e Furtun Sanches de/
Çumelço, escriuanos, e Martin Dias de Legaso e Juan Martines de Artaça e otros./
XXX./ Registro de Diego Guerra, escriuano. Anno I mill CCCCLVIII./
Testimonio de Gonçalo Gomes de Butrron./
En la yglesia de Santa Maria de Vegonna, martes, a veynte e/ (signo)// (Fol. 97
v.º) çinco dias del dicho mes de jullio, dia de Santiago, anno susodicho, Gonçalo/
Gomes de Vutrron, patrron de la dicha yglesia, acabado de desir vna misa resada/
Martin abad de Vedia, pedio testimonio el dicho Gonçalo Gomes desiendo que los
clerigos/ de Viluao heran thenidos de seruir la dicha yglesia en seme/yantes fiestas
con mas clerigos e con misa cantada, e ellos non avian/ fecho nin fasyan asy, e que
protestaba e protesto de se querellar al sennor pa/drre e a nuestro sennor el rey e, so
las sus merçedes, a quien de derecho/ deuia.
Otrosy, Mari Ybannes, la cosdurera, e otras mugeres de la/ dicha anteyglesia
que ende estauan, que dixieron que tenian los/ sus defuntos nuebos soterrados ende,
quexaronse de lo susodicho/ commo el dicho Gonçalo Gomes, e dexaron de ofreçer
algunas dellas sus obla/das.
E el dicho Martin abad de Vedia pedio el traslado de todo lo sobre/dicho.
Testigos que fueron presentes, Ochoa Martines de Salinas e Garçia de Mena,
vesinos/ de Viluao, e Furtunno de Çuaço, capatero (sic), e Ferrnando de (en blanco)/
e Pero Saes de Çurvaran, moradores en el dicho logar de Çurbaran,/ e otros./
Testimonio e sentençia dentre Diego de/ Viriga e Juan de
Virisqueta./
Este dicho dia juebes, a pedimiento de los sobredichos e a su con/sentimiento,
mando el dicho Juan Ybannes, alcalde, que bean e jusguen e determi/nen, asy la
demanda e debate del dapno de los puercos que desya el/ dicho Juan de Virisqueta e
le avian fecho commo la çerradura que abian/ de faser por de medio dentro, en la losa
que auian de consuno Martin/ de Çuaço, morador en Finaga, e Juan de Finaga,
morador en el dicho logar,/ a los quales tomaron por ommes buenos comunes, e que
lo jusguen e determinen/ de oy, dicho dia, fasta seis dias primeros seguientes; e que
lo que los dichos/ ommes buenos jusgaren e sentençiaren que bala e sea firme, so
pena de pa/gar la parte rebelde a la parte obediente dosientos maravedis; e la pena,/
pagada o non pagada, lo que los dichos dos ommes vuenos jusgaren e sentençiaren/
que bala.
Testigos, los sobredichos./ (Signo).//
(Fol. 98 r.º) XXXI./ Registro de Diego Guerra, escriuano. Anno de I mil
CCCCLII./
Testimonio de entrega de Martin Peres/ de Vasoçaual./
En el logar que disen Munape, ques çerca de Lapaça, lunes, a ocho/ dias de
mayo, anno susodicho del Sennor de mill e quatroçientos e çinquenta/ e dos annos,
Martin de Lapaça, devdor, e por virtud de la dicha obligaçion/ e sentençia, e a
pedimiento de Sancho Martines de Finaga, procurador que se dixo/ ser del dicho
Martin Peres, dixo que nonbrraba e nonbrro quinze cabeças de vacas/ en que se
fisyese la entrega, e que obligaba e obligo a sy e a todos/ sus vienes, muebles e
rayses, abidos e por aver, para las trraer/ sanas e saluas a los aforamientos e al
remate sy en tanto non/ fisyese la paga, e so pena del doblo e de los dapnos e
costas.
E/ luego, Furtun de Bedia, preuostao, dixo que fasya e fiso entre/ga e
execuçion en las dichas vacas e so las penas acostunbadrras (sic)./
Testigos, Pero Sanches de Elorriaga, dicho Montero, e Martin de Artaça,/ hijo
de Juan de Artaça, e Ochoa, hijo de Ochoa de Viresquieta, e Gonça/lo de Vasoçaual,
criado de Martin Peres, e otros./
Testimonio de entrega de Juan Martines/ de Madariaga./
Este dicho dia, en Ybarra, donde vibe Martin de Mendieta, por virtud/ de la
obligaçion del dicho Yohan Martines de los veynte quintales, e el dicho Martin/ dixo
que nonbrraba e nonbrro dos mulos asemilas, el vno castanno e el/ otro vermejo, en
que se fesyese la dicha entrega, e avn en los veynte quin/tales de fierro que dixo que
tenia en la renteria de Viluao.
E luego, el dicho/ Furtunno de Vedia, preuostao, a pedimiento del dicho
Sancho Martines, procu/rador que se dixo ser del dicho Juan Martines, fiso la dicha
entrega en lo sobre/dicho e so la dicha pena.
Testigos, Ochoa de Careaga, hijo de Ochoa Vrtis,/ e Juan de Lugorria e
Gonçalo de Vasoçaual e otros./
XXXII./ Registro de Juan Sanches de Leon, escriuano. Anno I mil
CCCCXXXI./
Testimonio de Pero Garçia, morador en Ysasya,/ en la caseria de
Martin Sanches de Varraondo./
En Viluao, viernes, dies e seys dias de nobienbre del dicho anno, por antel/
(signo)// (Fol. 98 v.º) dicho Juan Sanches, alcalde, pareçieron en juysio, de vna parte
Pero Garçia,/ morador que dixo ser en Ysasia, en la caseria de Martin Sanches de
Varraon/do, e de la otra Juan de Yvarra e Pedro de Artaeta e Pero Saes de Vugana,
mo/radores en Bugana de Suso; e luego, el dicho Pero Garçia dio querella/ quel,
teniendo serrado en el dicho lugar de Ysasia del dicho Martin Sanches,/ que los
ganados de los sobredichos e de los vesinos e moradores/ en el dicho lugar de
Vugana, asy vestias commo puercos e bacas/ e cabras, desbaratandole el seto, que
le entran en el dicho mançanal/ e fasen mucho dapno, por lo qual pedio al dicho
alcalde que le remediase con/ derecho por tal manera que non reçibiese mas dapno.
E los sobredichos Juan de/ Ybarra e Pedro e Pero Saes dixieron quel dicho
mançanal non estaua çerra/do commo deuia, e sy serrado fuese que sus ganados
non entrarian en el./
E el dicho Pero Garçia dixo quel dicho mançanal estaua çerrado de valladar/ e
seto commo deuia./
E el dicho alcalde mando a los sobredichos por sy/ e a todos los otros vesynos
e moradores en el dicho logar e que goarden/ sus ganados en tal manera que non
entren nin fagan dapno alguno en el dicho man/çanal, so las penas que estan puestas
e ordenadas entre los vesinos e mo/radores en el dicho lugar, e sy penas non estan
puestas de pagar las/ penas contenidas en la hordenança desta villa; e en razon del
çerramiento/ del dicho mançanal, que mandaba e mando que desde oy dicho dia
fasta/ el lunes primero que biene en todo el dia fuese al logar do esta el dicho
man/çanal Juan de Echabarri, tomado e escogido por el dicho Pero Garçia, e Pero/
Sanches de Madariaga, tomado e escogido por los otros sobredichos nonbra/dos,
contentado a toda vuena parte al su omme bueno; a los quales ommes vuenos/ dixo
que mandaba e mando que fuesen a ver lo sobredicho fasta el dicho dia, so/ pena de
cada sesenta maravedis; e que mandaba e mando que si por los dichos ommes/
vuenos fuese fallado que la dicha çerradura deuia aver alguna emienda o/ reparo para
estar çerrado segund debe, que los çerrase e reparase luego el/ dicho Pero Garçia; e
sy fuere fallado que esta çerrado sufiçientemente/ e serrare e reparare luego lo que
los dichos ommes vuenos fallaren e declararen/ e algund ganado entrare en el dicho
mançanal, avnquel tal ganado/ non pueda a la hora ser visto o encorralado e despues
se fallare en/ (signo)// (Fol. 99 r.º) vuena verdad quanto ganado entro, de quien, quel
duepno del tal ganado/ pague la tal pena e el dapno que se fallare ende fecho. En lo
qual/ anbas las partes consentieron.
Testigos, Juan Martines de Oquendo e Juan Martines de/ Çearra e Diego
Guerra, escriuanos, e Juan Martines de Artaça e Martin Roys de Vgarte/ e Martin
Peres de Çaballa./
XXXIII./ Registro de Martin Saes de Sojo, escriuano. Anno de I mil
CCCCXCV./
Testimonio de commo derribo la justiçia çiertos/ exidos que
estauan çerrados fuendo del conçejo./
En Castrejana, a dies e syete dias del mes de março de noven/ta e çinco, los
dichos Rolin de Vrivarri, syndico procurador,/ e Juan de Çaualla, prebostao, e Pero
Ruis de Madariaga e Juan Saes de/ Arrieta e Juan de Asla e Juan de Arvide e Ynnigo
de Salzedo/ e Martin Saes de Leçama e Pedro de Vasoçaual, jurados, por virtud/ del
dicho mandamiento, en mi presençia derrivaron el seto del mança/nal de tras la casa
del dicho Pero Saes de Castrejana, e la çerrada/ de la canpa llana que esta entre la
puente e la dicha casa, los/ quales solia tener Pedro de Varacaldo, que presente
estava;/ e requirieronlo quel seto del mançanal pusiese donde ante/ solia estar, donde
non, quel conçejo ge lo bolueria a derribar/ sy lo sacase mas que de derecho ante
estava; e que la dicha tierra/ del dicho nozedal, so la dicha pena del dicho
mandamiento, non lo çe/rrase.
Testigos, Martin Hortis de Yruxta e Ochoa Peres de Verteguis./
Otrosy, este dicho dia, los susodichos derrivaron e abrieron vna çe/rrada de
piedra e ensias que tenia el dicho Pero Saes de Cas/trejana entre su casa e la dicha
puente, suso en el monte, e pusieron/le las dichas penas quel nin otro por el non lo
çerre nin ocupe./ Dixo que non lo çerraria./
Otrosy, este dicho dia, los dichos derrivaron las dichas heredades e
çerra/duras que tenian las heredades e tierras del dicho Tristan e Juan Dias,/ barvero,
e Furtunno d'Arechaga, las quales son en Alonsotegui,/ entre la puente e
Alonsotegui,/ (signo)// (Fol. 99 v.º) entre el camino e el rio, e pusieron las dichas
penas al dicho/ Furtunno. Dixo que lo oya. E eso mismo notificaron a Ysasi,/ hasedor
del dicho Tristan.
Testigos, los dichos./
Eso mismo, este dicho dia, notificaron a Pero Saes de Castrejana que/ non
fisiese arragoa ninguna en el dicho logar de Castrejana,/ nin calero, so pena que le
derrivarian la casa, porquel non tiene montes/ alli synon todos son del dicho conçejo.
Dixo que non haria cosa que fuese/ en perjuisio de la villa.
Testigos, los dichos./
Denunçiaçion de obra nueva./
Este dya, Rolin de Vrivarri, syndico procurador, en nonbre del/ conçejo
denunçio obra nueva a vna casa que hasia en Aluia/ (interpolado: Juan Ruys de
Vriçar) en el camino, etçetera, en forma, e puso las penas.
Testigos, Ochoa/ de Perteguis e Ynnigo de Salzedo e Juan d'Asla e Juan
d'Arvide,/ jurados./
Testimonio de reclamo de Furtunno de Arechaga/ en conçejo sobre
los exidos que le derribaron./
En Viluao, suso en la casa e camara de conçejo, a dies e ocho de março/ de
noventa e çinco annos, estando presentes el alcalde, Garçia Ferrnandes de/
Hocanna, e Pero Lopes, fiel, e Martin Lopes de Çurbaran e Martin Peres de/ Marquina
e Diego Peres d'Arvolancha e Juan Saes de Vrteaga/ e Juan Martines de Recalde,
regidores, e Furtun Sanches de Çumelço, diputado,/ estando asy juntos los
sobredichos paresçio presente Furtunno de/ Arechaga, morador en Alonsotegui, e
dixo a los dichos sennores/ que sus merçedes le auian fecho derrivar çiertos setos
que tenia en vn man/çanal en el exido de la villa junto cabo el dicho logar de
Alonso/tegui, e pues pagava el pedido de tienpo ynmemorial a esta parte/ a la dicha
villa, por ende que sus merçedes ge lo dexasen çerrar e pagar el/ pedido, e en ello
que resçibia sennalada merçed e lo tenrria (sic) en conosçido/ (signo)// ...
(Fol. 100 r.º) ... astero, e Juan Saes de Aris e Rolin de Vrivarri e Pero Saes de
Salzedo, açi/clador, e Juan Saes de Guemes e Sancho Martines de Vgas e Juan
Peres de/ Fulla e otros parçoneros de las ybarras de Vrivarri, sus consortes,/ estando
juntos en la casa e camara del conçejo de la dicha villa de Viluao/ alcalde e preboste
e fieles e regidores e deputados e syndico man/daron e hordenaron que por quanto
de los susodichos parçoneros/ e consortes nos fue fecho relaçion que auian resçibido
y resçiben/ por cada dia grandisymos dannos, asy en minbreras commo en/
mançanales e vacas e puercos e otros ganados e de otras cosas/ que entrauan en
ellas, asy en cortar e paçer e robar (sic) e trillar, que en tal/ caso mandauan e
mandaron que se pusiese la forma seguiente:/
Primeramente, que las dichas ybarras, asy minbreras commo mançanales/ e
montes e xarales, sean çerradas, asy de valladar commo de enseas,/ a hesamen e a
vista del dicho Rolin de Vrivarri, conbiene a saber: desdel/ mançanal de Gomes, el
cordelero, que es en Vrivarri, fasta el/ braço de la mar de Arcocha./
Yten, que puedan poner vn costillero o dos que bien visto les fuere al dicho/
Rolin e a dos o tres dellos maiores parçoneros de las ybarras,/ para que anden a
guardar las dichas çerraduras de manera que non/ hose de andar ninguna persona
por las dichas (tachado: çerraduras) ybarras/ eçebto los parçoneros, nin tanpoco
bacas nin puercos nin mulo nin/ otro qualquier ganado; e quel tal o tales costillero o
costilleros/ sean tenudos e obligados de çerrar, asy en el balladar commo las/ enseas,
sy algund ronpimiento e quebra (sic) se fisiere, asy de/ agua commo de personas o
ganados./
Yten, quel tal o tales costillero o costilleros que puedan executar/ de pena a
qualesquier personas, onbres o moços o mugeres o moças,/ que non sean
parçoneros en las dichas ybarras e los fallaren en heredad/ agena syn consentimiento
del duenno de la dicha heredad vn real de plata/ a cada vno, e quel tal real sea para
el dicho costillero o costilleros./ Asymismo, se entienda que ninguno de los
parçoneros de las dichas ybarras/ non sean hosados de haser yerba nin pertigas nin
cortar ramas nin haser/ (signo)// (Fol. 100 v.º) (tachado: en la suia) llenna en montes
nin en xarales, nin cortar minbres en las/ minbreras, eçebto cada vno en la suia, syn
consentimiento de la parte/ cuya es la heredad, so pena de vn real a cada vno; e que
la dicha pena/ la execute el dicho costillero o costilleros que touiere el cargo de la/
guarda; e sy le probare al dicho costillero o costileros (sic) que alguno o/ algunos ayan
dexado, non le quisiendo prendar, que en tal caso sea el mismo/ obligado de pagar la
pena con el doblo./
Yten, que se hagan tres puertas, las dos junto con la casa de Pero Saes,
açiclador,/ la vna por la vna parte e la otra por la otra parte, para el seruiçio de las/
ybarras, con sus llaves; e la otra puerta se haga junto con el mançanal/ de Juan
Ochoa de Arana, con dos llabes, e que la vna tenga el dicho Juan Ochoa/ e el
(tachado: dicho) otro el dicho Juan Saes de Villamonte./
Yten, que commo de arriva dise quel dicho Rolin tenga cargo de la mano/breria
de haser faser los dichos valladares e çerraduras/ enseas, e que pueda e aya de
repartir a qualquier o qualesquier personas/ parçoneros en la dichas ybarras, asy de
minbreras commo/ de mançanales commo montes e xarales commo tierras basias
bacuas,/ sueldo por libra a cada vno commo mas justo e de rason se pueda/ haser,
tomando por aconpannados a vno o dos de los maiores parçoneros/ de las dichas
ybarras./
Yten, que qualesquier bacas o puercos o otros qualesquier ganados/ quel
dicho costillero o costilleros prendaren en las dichas ybarras/ o montes o xarales, sy
entraren, ayan de pena por cada vno/ vn real de plata por dia, e de noches (sic) dos
reales./
En veynte e çinco de setienbre de noventa e çinco/ renta de la
renteria./
Suso en la casa e camara del conçejo que esta en la Plaça Maior de la dicha
villa,/ a veynte e çinco dias del mes de setienbre, anno susodicho, estando/ conçejo
junto segund que lo han de vso e de costunbre, espeçialmente/ estando el alcalde
Luys Brezenno e Pero Lopes de Vitoria e Ochoa/ (signo)// (Fol. 101 r.º) de Larrinaga,
fieles, e Martin Peres de Marquina e Diego Fernandes/ d'Olarte e Ochoa Martines de
Goronda e Diego Peres d'Arvolancha/ e Juan Sanches de Arriaga e Furtun Sanches
de Çumelço, regidores e de/putados, e Martin Hortis,/ paresçio presente Martin de
Vgao, mercadero, vesino de la dicha villa,/ e dixo que a su notiçia hera e es venido de
commo ellos/ querian rendar la casa del sennor Santiago e las otras lonjas/ del, que
son en Allende la Puente; e que por ende, sy la merçed dellos/ querian dar en renta,
quel estava presto de la tomar e resçibir/ e pagar segund se conçertasen.
E el dicho conçejo e el dicho Martin/ de Vgao se acordaron de le dar la dicha
casa e renteria del/ dia de Navidad primero que biene en quatro annos primeros
seguientes,/ en presçio e quantia de dies e ocho mill maravedis quel dicho Martin de/
Vgao ouiese de dar e pagar en los terçios a sennor Santiago/ desta villa en la forma e
condiçiones seguientes:/
Conque aya de aver de ostalaje de todos los vesinos desta/ villa por cada vn
quintal de fierro vna blanca, e de cada/ quintal de azero vn maravedi; e sy caso fuere
que en vn anno/ touieren los azeros e fierros, que pasado el anno pague/ otra blanca
e otro maravedi de cada quintal por anno; eçebto que con/ los de Durango se avenga
e les faga pagar lo que con ellos/ se ygualare./
Yten, que aya de recavdar e recavde el dinero de los/ estranjeros de todo lo
que cargaren de aquello que cargan,/ syn contar aberias en la villa, segund vso e
costunbre,/ e lo aya para sy el dicho Martin de Vgao con el dicho ostalaje./
Yten, quel dicho Martin aya de tener e goardar las hordenanças/ que sobre el
conprar del fierro en la dicha renteria estan fechas;/ e sy ouiere alguno que en ellas
yncurriere, que luego que lo sepa/ lo descubrira a los fieles del conçejo o al fiel de los/
mercaderes desta villa, e sy non lo descubriere quel dicho Martin/ sea obligado a
pagar la pena doblada./ (Signo).//
(Fol. 101 v.º) Yten, que ningund besino nin forano non pueda tener fierros/
ningunos devaxo de la renteria e casa della apillados/ nin en el suelo mas de vn dia e
vna noche, e sy mas/ lo touiere que pague el ostalaje commo sy lo touiese/ en la
lonja./
Yten, quel dicho Martin, rentero, pueda conprar e conpre de sus/ propios
dineros los fierros que ouiere menester, pero que/ non lo pueda conprar nin conpre
fierro alguno en tienpo que las/ flotas se afleytaren, desdel dia que se afleytaren/ asta
que sean cargadas de fierro, so pena de çinco mill/ maravedis por cada ves que lo
contrario fisieren; e en los otros tienpos,/ asymismo, lo que ha de conprar sea
honestamente,/ catando verguença a los conpradores mercaderos/ de la dicha villa./
Yten, que non pueda dar nin de a los duennos de las ferrerias/ dinero alguno
adelantado para que lo trayan despues/ el fierro; e asymismo, quel fierro que ha de
conprar que lo/ conpre en la renteria de la dicha villa e non antes que/ a ella benga, so
pena de la pena susodicha de los çinco/ mill maravedis.
E el dicho conçejo se obligo al dicho Martin/ de le non quitar la dicha renteria
durante los quatro/ annos, llevando e gosando todo lo susodicho segund/ e commo
Pero Ybannes de Gueldo, rentero, lo solia/ tener e gosar e llebar de ostalaje de los
fierros/ e azeros de los besinos commo de vesinos, e de los/ foranos commo de
foranos, so pena de le dar los alquiles/ con el doblo.
Yten, el dicho Martin de Vgao se obligo con su/ persona e vienes de tener la
dicha renteria en los dichos/ quatro annos desdel dicho dia de Navidad en avante,/ e
de dar e pagar los dichos dies e ocho mill maravedis de renta/ de cada vn (tachado: o
de los) anno, pagados en los terçios segund/ (signo)// (Fol. 102 r.º) vso e costunbre de
los arrendadores. E demas, se obligo/ de dar, render (sic) e acudir buena cuenta con
pago leal/ e verdaderamente de todos los fierros e mercaderias/ quel tomare e
resçibiere para cuenta segund los res/çibiere commo buen rentero, so pena del
prinçipal e de la pena/ susodicha e de las costas e dannos que a las partes
re/cresçiere, obligando a su persona e vienes en forma/ a vista e consejo de letrados;
e demas, en fin de los/ quatro annos, dexar a la dicha casa renteria e lonjas/ para la
dicha Santiago libre e desenbargadamente,/ so pena de forçador.
E dio por sus fiadores obliga/dos en vno con el a Ochoa de Larrinaga e Furtun
Sanches/ de Çumelço, vesinos de la dicha villa, los quales, queriendo/ faser e
fasiendo de devda agena e cargo suio propio,/ quel dicho Martin tenrra e guardara,
conplira e pagara vien/ e lealmente, mantouiendo todo lo susodicho, so pena de lo/
ellos conplir e pagar de sus vienes propios, obligando/ a sus personas e vienes.
Otorgaron carta en forma, etçetera.
E el dicho/ Martin se obligo con su persona e vienes de los sacar a pas/ e a
saluo, so pena de le (interlineado: dar e) pagar todas las costas, dannos e
menos/cabos con el doblo, e que sean creydos a sus palabras/ llanas syn jura e syn
testigos.
E todos otorgaron carta en/ forma con todas las fuerças, renunçiaçiones e
vigores/ a vista e consejo de letrados e mio, etçetera. E juro el dicho/ Martin en forma,
resçibiendole el dicho alcalde, etçetera, de tener e/ goardar e conplir e mantener,
etçetera.
Testigos, Martin Peres de Marquina/ e Martin Vrtis de Martiarto e Pedro de
Larrea e el bachiller/ Luys Bresenno e otros./
Non enpesca donde ba testado o dis/ sygno, e o dis Ybannes, e o dis Bedia, e
o dis auido, e o dis florin, e/ o dis mis, e o dis partida, o dis dia, e o dis Ochoa; e
asymismo ba en/terlinado en vn lugar o dis danno, e o dis puerta, e o dis e que los
dichos Martin de/ Vgarte e Marina, e o dis non, que hasy ha de desir./ (Signo).//
(Fol. 102 v.º) E yo, el sobredicho Martin Saes de Sojo, escriuano del rey e/ de
la reyna, nuestros sennores, e su notario publico en la su corte/ y en todos los sus
regnos e sennorios y escriuano publico del numero/ de la dicha villa, presente fuy a
los avtos que de suso en mi presençia/ hase mençion, en vno con los dichos testigos,
e por mandamiento de los/ sennores justiçia e regimiento e a pedimiento de Juan
Martines de Mondragon, fiel/ del conçejo de la dicha villa en el anno de mill e
quinientos, saque e fis escri/bir los dichos avtos en la forma sobredicha, e por ende fiz
aqui/ este mio syg (signo) no en testimonio de verdad./
Martin Saes (rúbrica)./
E yo, Juan Saes de Catelinaga, escriuano del rey e de la reyna, nuestros
sennores,/ e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos/ e sennorios e
escriuano publico del numero de la dicha villa, por/ renunçiaçion a mi fecha por Furtun
Ybannes de Nobia e por la/ merçed e reçençion por el conçejo, alcalde, preuoste,
fieles, regidores,/ escuderos y hommes buenos hijosdalgo de la dicha villa asy/mismo
a mi fecha por virtud de los preuillejos quel dicho conçejo/ e escriuanos del dicho
numero de sus altezas tienen, por virtud de los/ quales suçedi en los registros e
protocolos del dicho Furtun Ybannes/ e de Juan Sanches de Leon e de Diego Guerra,
escriuanos defuntos que fueron/ de sus altezas, en los quales registros e protocolos
de los dichos/ Juan Sanches de Leon e Diego Guerra el dicho Furtun Ybannes
suçedio/ e yo despues del, en los quales registros e protocolos horeginales/ (signo)//
(Fol. 103 r.º) de los dichos Juan Sanches de Leon e Diego Guerra falle los avtos/ que
de suso ban escritos, digo los que pasaron por ante e en presençia/ de Diego Guerra
e de Juan Sanches de Leon de sus letras, los quales/ saque en linpio vno en pos de
otro; por ende, por mandamiento/ del bachyller Juan de Herrera, alcalde hordinario en
esta dicha villa,/ e de pedimiento de Juan Sanches de Larrabeçua, sindico procurador/
del dicho conçejo, en nonbre del dicho conçejo, los fize escriuir/ e sacar de los dichos
registros horeginales los sobredichos/ avtos, los que fazen mençion que pasaron en
presençia de los dichos/ Juan Sanches de Leon e de Diego Guerra, que de suso ban
encor/porados punto por punto, non mudando nin menguando nin/ hennadiendo ende
cosa alguna en estas setenta fojas de/ papel de medio el pligo con esta en que ba mi
syno, e ban cosidas/ vna con otra, e pasadas por dençima con cada tres raias/ de
tinta, e en fin de cada plana ban rubricadas de mi/ rubrica acostunbrada; e por ende
fize aqui este/ mio syg (signo) no en testimonio de verdad./
Iohan Saes (rúbrica)./
E yo, Sancho Martines de Agurrto, escriuano de sus altesas en los sus regnos/
e sennorios e en el numero de la dicha villa de Biluao, que presente fui a lo que de
suso/ en mi presençia averse pasado fase minçion en quanto al dicho arrendamiento/
de la dicha renteria de la dicha villa de Biluao, la qual, nesçesario seyendo,/ se dara
engrosado segund las tales escrituras engrosadas se suelo e/ acostunbro dar e faser
con las fuerças e en forrma; e por ende/ fise aqui este mio sig (signo) no en testimonio
de verdad./
Sancho Martines (rúbrica).//
(Fol. 104 r.º) Abando./ Yn Dey nomyne, amen./
Sepan quantos este publico ymustrumento (sic) carta de partiçion/ bieren
commo en la casa de Vgarte, a la qual llaman por sobrenonbre, Barbaraeche, que es
en Aluia, sabado, veynte e seys dias de agosto,/ anno del nasçimiento del nuestro
sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta/ annos, en presençia de mi,
Diego Guerra, escriuano del nuestro sennor/ el rey e su notario publico en la su corte
e en todos los sus/ regnos e sennorios, e de los testigos de juso escriptos,
paresçieron ende/ presentes Pero Peres de Dudiaran e Juan Peres Dudiaran, su
hermano,/ barquineros, besinos de la villa de Viluao, fijos legitimos herederos/ de
Juan Peres de Didiaran (sic) e de donna Sancha, su muger legitima,/ cuyas almas
Dios perdone, e dixieron quellos por vuena/ ygualança e por partir dentre sy
contiendas e varajas,/ que por su propia boluntad e a su agradable plaser e/ syn
premia e syn costrennimiento alguno de persona/ alguna, querian faser partiçion de la
sobredicha casa e del mançanal/ que esta junto a la dicha casa de dentro de vn
çerrado agora/ a presente; e por querer ser ygualados en la dicha partiçion/ que
tomaban e tomaron por sus ommes vuenos partidores, ami/gos amigables
conponedores e jueses de abenençia para/ faser la dicha partiçion de la dicha casa e
mançanal a estos/ que aqui seran nonbrados, que presentes estaban: el dicho Pero
Peres/ dixo que tomaba e tomo por su omme vueno a Juan Vrtis de Rio/ Senada, e el
dicho Pero (sic) Peres dixo que tomaba e tomo por su omme/ bueno a Sancho
d'Arbildua, e anbas las dichas partes por omme/ bueno de comun a Juan Garçia de
Luarria, armero, e por partidor e medi/dor a Pedro de Çurbaran, morador en el dicho
lugar de Çurbaran./
E los dichos Pero Peres e Juan Peres dixieron que vien de agora commo/
destonçes e destonçes commo de agora avian e abrrian por/ firme e por estable e por
valedor e que se tenian por contentos/ de toda partida e partiçion e ygualamiento e
mandamiento/ que los dichos Juan Vrtis de Rio Senada e Sancho d'Arbildua/ e Juan
Garçia de Luarria mandasen e fesiesen e ygualasen/ e partiesen e declarasen de la
dicha casa e mançanal;/ e prometieron e otorgaron, so obligaçion de sy e de todos
sus/ vienes, muebles e rayses, auidos e por aver, de nunca yr nin/ (signo)// (Fol. 104
v.º) benir nin pasar contra la dicha partiçion que los dichos/ tres ommes buenos
fesiesen e declarasen e mandasen e/ ygualasen en tienpo alguno por la remober nin
rebocar/ nin de se llamar lesos nin dannificados nin engannados/ nin pedir sobre ello
benefiçio de restituyçion yn interguen (sic)/ nin otra defensyon alguna, so pena que de
e pague la/ parte rebelde que contra la partiçion que los dichos tres ommes buenos/
fesieren, mandaren, ygualaren e declararen çinquenta coro/nas de vuen oro e de justo
peso del cunno e flor del rey/ de Françia por cada vegada, con mas las costas e
dapnos/ e menoscabos que a la parte obediente se le recresçieren sobre/ la dicha
rason, la terçia parte para la obrra de Santiago de/ Viluao, e la terçia parte para los
ommes buenos partidores, e/ la otra terçia parte para la parte obediente; e la pena,
pagada o/ non pagada, que todavia la partiçion e ygualamiento por/ los dichos tres
ommes buenos fecho e mandado sea e finque/ firme e baledor para syenpre jamas.
E a mayor abonda/miento que daban e dieron poder conplido a qualquier jues
o/ alcalde o a otro ofiçial qualquier ante quien este ynustrumento (sic)/ paresçiere que
ge lo asy feesiese (sic) atener e guardar e cunplir/ e pagar por sy e por sus vienes.
E con esto que renunçia/ban e renunçiaron e partieron de sy todo fuero e todo/
derecho, eçento o non eçento, e todas ferias de conçejo e de aboga/do e la demanda
por escripto e el traslado desta carta e todas/ buenas rasones e defensiones que por
sy avyan e oviesen,/ que les non fuesen resçibidos en juisyo nin fuera del nin por
algund/ alcalde o jues nin otro ofiçial alguno, asy de la villa de Viluao/ nin de otro lugar
alguno de los regnos e sennorios de nuestro sennor/ el rey; e que pedian e rogaban e
rogaron a los dichos ommes/ buenos que asi lo tasen el ofiçio de la dicha partiçion/ e
que ge la fesiesen luego.
E luego, los dichos tres ommes buenos/ tomando consygo al dicho Pedro de
Çurbaran, medidor, a/çetaron el dicho ofiçio de la dicha partiçion a ruego e/
pedimiento e consentimiento de los dichos Pero Peres e Juan Peres./ (Signo).//
(Fol. 105 r.º) E luego, los dichos tres ommes buenos partidores en faser/ de las
dichas partes fesieron esta partiçion que se sygue:/ fesieron la dicha casa dos suertes
por meatad del cunbre de la/ dicha casa, de la portalada de delante fasta la melena
de/ tras; otrosy, fesieron dos suertes del dicho mançanal, e co/po al dicho Pero Peres
la dicha meatad de la dicha casa de/ fasa Basurto con la meatad del dicho mançanal
que esta/ fasa la meatad de la dicha casa casa (sic) que copo al dicho/ Pero Peres,
que ha por aladapnos: de vn cabo al castannal que/ esta junto con este dicho medio
mançanal, el qual casta/nal es de por de medio de los dichos Pero Peres e Juan
Peres, e esta/ de dentro del dicho çerrado, e por el otro cabo la meatad del dicho/
mançanal que copo al dicho Juan Peres, e por delante al camino/ real, e por la
cabeçera el monte arboleda destos dichos/ Pero Peres e Juan Peres, e por el otro
cabo la mesma meytad de la/ casa que copo al dicho Pero Peres.
Otrosy, mandaron los dichos/ tres ommes buenos que faga el dicho Pero Peres
en la dicha su/ media casa que le copo a su costa e mision vna puerta/ para que se
pueda seruir por lo suyo.
E otrosy, copo al/ dicho Juan Peres, su hermano, en su partida la otra meatad/
de la dicha casa, que es fasa la villa de Viluao, de delante/ de la portalada fasta tras,
commo va de luengo, con sus/ puertas que estan fechas en la dicha media casa por
donde/ se solian seruir, con la otra meatad del dicho mançanal/ que es fasa la dicha
villa de Viluao, que ha por aladapnos:/ de la vna parte la dicha meatad del dicho
mançanal que copo al/ dicho Pero Peres, e por la otra ladera el mançanal de Martin
Sanches,/ carrtelote (sic) de Viluao, e por la cabeçera los abellanos que estan/ en vn
regato en lo que copo al dicho Pero Peres, e por delante al co/rral de la dicha casa, e
por la otra ladera de fasa la Talaja/ de Viluao el camino real que ban de la yglesia de
Avando/ al arbol de Vgarte, segund que todo lo susodicho meyor/ e mas
conplidamente esta amojonado por mojones/ de piedra que pusyeron por sus manos
los dichos ommes/ buenos e el medidor, estando presentes los dichos/ (signo)// (Fol.
105 v.º) Pero Peres e Juan Peres.
Otrosy, dixieron mas los dichos tres ommes/ vuenos al dicho Juan Peres, en
vno con lo sobredicho, vna/ quincha del mançanal que esta tras la meatad de la dicha
casa/ que cupo al dicho Juan Peres tanto quanto es en ancho la dicha/ meatad de la
dicha casa, de la pared de la dicha casa en luengo fa/sta el seto que esta junto con el
camino, la qual dicha quincha/ que le asy dieron amonjonaron luego los dichos
ommes/ buenos.
Otrosy, mandaron los dichos tres ommes buenos que/ quede e aya el dicho
Juan Peres el camino e estrada que e/sta en la meatad de la dicha casa que cupo al
dicho Juan/ Peres e al seto por honde suelen salir al camino real/ para seruidunbre de
echar ende su yunco e felguera e/ argoma para faser su estiercol; pero que
mandaban/ e mandaron que la tal felguera o junco o argoma que lo/ non echase tan
alto nin de tal manera que le fesiese/ henojo al dicho Pero Peres para pasar su carro
e vues e/ bestias quando menester oviere con su junco e argo/ma e felguera e
estiercol por la plaça e corral delante/ la meatad de la dicha media casa del dicho
Juan Peres, entre el/ portal e los yelsos donde esta amojonado, por ho (sic) lo/ saque
e meta el tal estiercol e junco e felguera e argoma/ e las otras cosas que oviere
menester con el dicho carro e/ bestias, e que le non faga enbargo nin contienda al
dicho/ Juan Peres.
Otrosy, mandaron los dichos tres ommes buenos que finquen/ e ayan la
seruidunbre de todos los llagares e de la camara/ mançanera para faser su agosto
para syenpre a los dichos/ Pero Peres e Juan Peres de por medio; e fecho el dicho
agosto/ en cada anno que finque la propiedad e seruidunbre de los dichos/ llagares e
camara mançanera a cada vno lo que le pertenesçe/ e alcança la su meytad de la
dicha casa.
Otrosy, ma/ndaron los dichos tres ommes buenos que reparen e adoben los/
dichos llagares e camara mançanera los dichos Pero Peres e Juan Peres/ a costa de
anbos de por medio, en manera que syenpre/ (signo)// (Fol. 106 r.º) esten reparados
commo cunpliere para seruidunbre e probe/cho de anbos, los dichos hermanos, para
faser el dicho agosto./
Otrosy, mandaron los dichos tres ommes buenos que los dichos Pero/ Peres e
Juan Peres que echen suertes qual majara primero la mançanera,/ e del dia que
majara la dicha mançanera al que le copiere la suerte/ primero fasta dies dias
primeros seguientes le de/ al otro desenbargado el dicho llagar e camara e mançana.
Otro/sy, de la camara (tachado: na) e mançana que se syerban anbos de/ por
medio.
Otrosy, mandaron los dichos tres ommes buenos/ que sy quisieren çerrar la
vna parte o la otra la dicha casa/ por medio, que sea çerrada a costa de anbos a dos,
los dichos/ hermanos, rasonablemente.
Otrosy, mandaron los dichos/ tres ommes buenos que la parte del dicho Juan
Peres que aya la ser/uidunbre del camino para la fuente para traer su a/gua; e otrosy,
para el rio para adobar sus cueros que/ sean de su ofiçio; e otrosy, para salida e
entrada del/ monte arboleda que han de consuno de yda e venida/ por los caminos
acostunbrados de la heredad que copo al dicho/ Pero Peres, e que le non faga
enbargo nin contrario al dicho/ Pero Peres a la parte del dicho Juan Peres en ella,
pero que para otra/ cosa nin otra seruidunbre alguna, saluo para lo suso de/clarado,
que non aya por los dichos caminos e heredad el dicho Juan/ Peres nin su bos.
Otrosy, mandaron los dichos tres ommes buenos/ que todas las otras
heredades, asy montes commo castannales/ e huertas e pertenençias a la dicha casa
e caseria e a los/ dichos Pero Peres e Juan Peres por titulo e herençia de los dichos/
su padre e madre, que afuera de lo sobredicho partido/ han que finque para ambos
los dichos Pero Peres e Juan Peres de por/ medio, asy para lo partir commo para
faser dello lo que por/ vien touiere.
Otrosy, mandaron los dichos tres ommes buenos/ que a toda demanda e açion
e mala vos que alguno o al/guna persona o personas de qualquier lugar e estado e
con/diçion que les pusiere a los dichos Pero Peres e Juan Peres, o a qual/ (signo)//
(Fol. 106 v.º) quier dellos, sobre rason de la dicha herençia de los dichos sus/ padre e
madre, fasiendo partido commo lo por partir, que a la/ tal demanda e açion que se
paren anbos a dos de por me/dio, e que paguen las costas que hende se fesieren de
por/ medio.
Otrosy, mandaron los dichos tres ommes buenos que/ sea tenido e guardado e
cunplido e pagado todo lo sobre/dicho por ellos partido e ygualado e declarado por
anbos/ los dichos partes e por cada vno dellos e por toda su bos,/ vien e
conplidamente, so la pena e penas en esta dicha/ carta de partiçion contenidas; e por
el poderio a ellos dado/ e otorgado en la dicha rason que daban e dieron por firme/ e
valioso, todos tres de vn acuerdo, la dicha partida por/ ellos fecho e declarado.
E luego, los dichos Pero Peres e Juan Peres/ dixieron que consentian e
consentieron la dicha parti/çion syn agrabio alguno.
Testigos rogados, los dichos/ tres ommes buenos e el dicho Pero de Çurbaran
e Pedro d'Er/maça, barquienero (sic), besyno de Santander, e otros.
Pero Peres./ Juan Peres./
E despues desto, en la Plaça Mayor de la villa de/ Viluao, este dicho dia e mes
e anno susodicho,/ ante Iohan Martines de Arana, alcalde hordenario de la dicha/ villa,
estando el dicho alcalde sentado a avdiençia, en/ presençia de mi, el dicho Diego
Guerra, notario, e de los testigos de/ juso escriptos, paresçieron ende presentes los
dichos Pero/ Peres e Juan Peres Dudiaran e otrosy los dichos tres ommes buenos/
partidores; e luego, los dichos Pero Peres e Juan Peres mostraron e/ fesieron ler por
mi, dicho notario, el sobredicho ynistrumento/ de la dicha partyçion, (tachado: a que) e
pedieron al dicho alcalde en la mejor/ manera e forma que podian e devian de
derecho quel dicho alcalde,/ de su ofiçio, por su juisyo e sentençia mandase e diese/
por firrme e estable e valedero la dicha partiçion por los/ (signo)// (Fol. 107 r.º)
sobredichos Juan Vrtis de Rio Senada e Sancho d'Arbildua/ e Juan Garçia de Luarria,
ommes buenos por ellos tomados e escogidos,/ e fecho e mandado e declarado e
ygualado segund en el dicho/ inustrumento contenido, que ellos querian e avian por
vien/ e heran plazenteros destar e quedar por la dicha partiçion,/ conosçiendo ser
fecha justa e lealmente.
E luego, el dicho/ alcalde, bisto el pedimiento de los dichos Pero Peres e Juan
Peres, e viendo/ que pedian justiçia e rason, dixo que mandaba e manda/ e daba e
dio por firme e valledero para agora e para/ syenpre jamas la dicha partiçion fecha por
los dichos/ tres ommes buenos, segund e por la forma e manera en el dicho/
ymustrumento (sic) de partiçiones contenido, en que mandaba/ e mando a los dichos
Pero Peres e Juan Peres e a qualquier dellos/ que lo tengan e guarden e cunplan e
paguen segund se/ en el contenido, so aquella pena o penas en el dicho
yn/nustrumento contenidas que pague la parte rebelde que contra/ ello o contra parte
dello fuere en la manera e a las personas/ en el dicho ynustrumento contenidas, e la
pena pagada/ o non pagada, que la dicha partiçion finque firrme e vala; e que por/ su
juisyo e sentençia lo mandaba e mando todo asy, ta/nto quanto con fuero e con
derecho podia e devia.
E los dichos Pero/ Peres e Juan Peres dixieron que consentian en el dicho
mandamiento/ e sentençia syn agrabio alguno; e pedieron a mi, el dicho Diego/
Guerra, notario, que les diese sendas cartas, anbas de vn tenor,/ para cada vno la
suya, sygnada de mi sygno en testi/monio para en guarda de su derecho.
Testigos que fueron presentes,/ llamados e rogados por este fecho, los dichos
tres ommes bue/nos e Martin Sanches de Varraondo e Juan Martines de Vribarri,
piloto,/ e Pero Martines de la Verna, escriuano del dicho sennor rey, vesinos de
Viluao,/ e otros.
Pero Peres. Juan Peres.
E yo, Juan Saes de Catelinaga,/ escriuano del rey e de la reyna, nuestros
sennores, e su notario/ (signo)// (Fol. 107 v.º) publico en la su corte e en todos los sus
regnos e/ sennorios, e escriuano publico del numero de la dicha villa de/ Viluao, por
renunçiaçion a mi fecha por Furtun Ybannes/ de Nobia e por la merçed e reçeçion por
el conçejo, alcalde, preboste,/ fieles e regidores, escuderos y hommes buenos
hijosdalgo/ de la dicha villa, asymismo a mi fecha por virtud de los/ prebillejos del
dicho conçejo e escriuanos del dicho numero/ de sus altezas tienen, por virtud de los
quales suçedi/ en los registros e protocolos del dicho Furtun Ybannes e de/ Diego
Guerra, escribano defunto que fue de sus altezas;/ en los quales registros e
protocolos horeginales del dicho Diego/ Guerra el dicho Furtun Ybannes suçedio e yo
despues del;/ en los quales registros e protocolos horeginales del dicho/ Diego Guerra
falle escrita esta carta de partiçion; por/ ende, por mandamiento de Juan de Herrera,
alcalde hordinario en la/ dicha villa, e de pedimiento de Juan Sanches de Larrabeçua,/
syndico procurador del dicho conçejo, la fis escriuir e/ sacar de los dichos registros
horeginales este dicho/ contrato de partiçion punto por punto, non mudando nin/
menguando en sustançia cosa alguna en estas quatro hojas/ de papel de medio el
pligo con esta en que ba mi synno, e ban/ cosidas vna con otra, e pasadas por
dençima con cada tres/ rayas de tinta, e en fin de cada plana rubricadas de la/ mi
rubrica acostunbrada, e por ende fize aqui este/ mio syg (signo) no en testimonio de
verdad./
Iohan Saes (rúbrica).//
(Fol. 108 r.º) (Cruz)./ Abusu./ 1455./
En Abusu, dentro de la rueda, a syete dias del mes de febrero, anno del/
nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e
çinco/ annos, este dicho dia, en presençia de mi, Pero Martines de la Brena,
escriuano del/ rey, nuestro sennor, e su notario publico en la su corte e en todos los
sus re/ynos e sennorios e escriuano publico del numero de la villa de Biluao, e de los
testigos de/ yuso escriptos, Furtunno de Bedia, prebostao por Sancho Vrtis de Bedia,/
preboste de la dicha villa, por mandado de Martin Sanches de Aruolancha, alcalde en
la/ dicha villa, estando presente Rodrigo de Ybayçabal, rodero en la dicha rueda,/
puso en la thenençia e posesyon de la parte de la dicha rueda que avyan Diego/
Lopes de Anunçibay e donna Mayora de Basurto, su primera muger, que Dios/ aya, e
por fynamiento del dicho Diego Lopes avyan la dicha donna/ Mayora a Diego Lopes
de Anunçibay, su hijo, mandado al dicho rodero/ que acuda con la dicha parte e renta
al dicho Diego Lopes e non a otra persona/ alguna, so pena de seysçientos maravedis
para el preboste, e demas, so pena del/ ynterex de la parte. De lo qual el dicho Diego
Lopes pedio testimonio.
Testigos que presentes/ estaban, Sancho de Aruolancha e Juan Martines de
Aruolancha, su sobryno, e/ Pero Butron e Juan de Vgarte, dicho sobrenonbre Pycaça,
e otros.
E yo, Iohan/ Martines de Gueldo, escriuano del rey e de la reyna, nuestros
sennores, e del numero de la villa de Biluao, que/ subçedi en los registros de Pero
Martines de la Brena, escriuano, que Dios aya, en los quales dichos registros/ del
dicho Pero Martines falle escripto e apuntado çierto mandamiento de posesyon quel
conçejo fiso e mando,/ su thenor del qual es este que de suso fase mençion segund
en el dicho registro lo falle escripto,/ e lo firme de mi nonbre.
Iohan Martines (rúbrica).//
(Fol. 109 r.º) (Cruz)./ 1461./ En la villa de Biluao, suso en la casa del conçejo
de la dicha villa que esta en la Plaça/ Mayor, estando juntos el conçejo e corregidor e
fieles e regidores, escuderos e ommes/ buenos de la dicha villa en su conçejo e
ajuntamiento, a dos dias del mes de henero, anno/ del Sennor de mill e quatroçientos
e setenta e vn annos, en presençia de mi, Juan Martines de/ Gueldo, escriuano
escriuano (sic) del rey, nuestro sennor, e su notario publico en la su corte e en todos/
los sus reynos e sennorios e escriuano del numero de la dicha villa e de los fechos/
del dicho conçejo, etçetera; luego, el dicho conçejo, corregidor e fieles e regidores, en
vos e en nonbre/ del dicho conçejo, dixieron que por quanto non avya benido el
arrendador de la renteria/ desta dicha villa en çiertos annos pasados a poner fiel e
teniente, e porque los/ derechos del rey, nuestro sennor, non se perdiesen, que
ponian e pusyeron por fiel e/ guarda de la dicha renteria e cogedor de los derechos de
los fierros que en la dicha/ renteria se pesasen a Pero Ybannes de Gueldo, que
presente estaba, el qual/ dixieron que hera e es persona abile que vyen e fiel e
lealmente vsara de la dicha/ fieldad de la dicha renteria e dara e rendira buena
cuenta, leal e verdadera,/ recabdo con pago al rey, nuestro sennor, e en su logar a
sus rendador e a/rrendadores e al dicho conçejo de la dicha villa.
El qual dicho Pero Ybannes dixo/ que resçibia e resçibio la dicha fyeldad de la
dicha renteria, e se obligo/ por sy e por sus vyenes de dar buena cuenta, leal e
verdadera e recavdo con/ pago de los derechos que en la dicha renteria e fieldad
recavdare, con tal condiçion/ que le tomasen e resçibiesen en pago la moneda e horo
e plata que corriese en la/ dicha villa en dar e tomar e el resçibiese en los dichos
derechos.
E luego, el/ dicho conçejo e fieles e Juan Peres de Ybeyta e Juan Sanches de
Arriaga, procuradores de los/ basallos desta dicha villa, por sy e por ellos, requirieron
al dicho Pero Ybannes/ de Gueldo que tomase e resçibiese buena moneda e buen
horo, etçetera./
Suso en la dicha casa del dicho conçejo, a quatro dias del mes de março,
anno/ sobredicho del Sennor de mill e quatroçientos e setenta e vn annos, estando/
juntos el conçejo, corregidor e fieles e regidores e ommes buenos de la dicha villa,/ en
presençia de mi, el dicho Juan Martines de Gueldo, escriuano, etçetera; luego, el
dicho conçejo,/ corregidor e fieles e regidores e ommes buenos que en el dicho
conçejo estaban juntos/ acordaron e mandaron que sobre el pedimiento que hizo
Sancho Ybannes de/ Laris al dicho conçejo sobre rason que le diese liçençia para
cortar en los montes/ desta villa algunas ayas para faser fasta seys dosenas de
tablas/ de estibar para su nao, los quales dixieron que avyan acostunbrado/ (signo)//
(Fol. 109 v.º) que quando algund maestre vesino de la villa avya menester para
semejante/ caso de dar liçençia al tal maestre, con quel dicho maestre fesyese
juramento/ de non cortar mas nin allende de lo que demandaba, e asy hasyendo
juramento el/ dicho Sancho Ybannes que non fara cortar mas de hasta las dichas
seys dosenas/ de tablas de aya, e asymismo hasyendo juramento los carpenteros
quantos han/ de yr a cortar las dichas ayas, e que non cortaran mas de lo que arriba
esta/ declarado e nin traeran mas e que non faran otra mas corta nin dapno que/ esta
solenidad de juramento fesyendo (sic) que fesyese hasta las dichas seys dosenas/ de
tablas de la dicha aya./
Yten, asymismo mandaron los del dicho conçejo que sean requeridos las/
anteyglesias de la comarca de la villa que non quieran poner nin consentyr bentas/ nin
rebentas en perjuisyo de la villa e de los prebilejos della, e nin tanpoco bayan/
ningund besyno nin forano a conprar pescado fresco fuera de la villa, so la/ pena de la
hordenança./
Suso en la casa del dicho conçejo, a veynte e vn dias de henero del anno/ del
Sennor de mill e quatroçientos e sesenta e syete annos, estando junto/ el dicho
conçejo e alcalde e fieles e regidores, mandaron que Juan Ochoa de Vrquiça,/ fiel del
dicho conçejo, e Ynnigo Ruis de Madariaga, procurador del dicho conçejo,/ bayan a
Begonna sobre los montes de Ybarrisusy para que consulten el/ dia domingo sobre
los dichos montes de Ybarrisusy con los de la dicha ante/yglesia; e con tanto, mando
el alcalde poner enbargo en el dicho monte en el/ cortar castannos o robres o otras
cosas.
E yo, Jacobe Martines de/ Gueldo, escriuano del rey e de la reyna, nuestros
sennores, e su notario/ publico en la su corte e en todos los sus reynos e sennorios/ e
escriuano publico del numero de la dicha villa de Biluao, que subçedi/ en los registros
e protocolos del dicho Juan Martines de Gueldo, escriuano,/ mi sennor padre, el qual
me hizo renunçiaçion e traspaso de los/ dichos registros e protocolos e ofiçio publico
de escriuania/ del dicho numero de la dicha villa, e por virtud de la liçençia e facultad/
que para ello tuve e tengo de sus altezas e del conçejo e vezinos/ (signo)// (Fol. 110
r.º) de la dicha villa, e por pedimiento de Ochoa Sanches de Larrinaga, fiel del/ dicho
conçejo de la dicha villa, falle en los dichos registros e protocolos/ del dicho mi sennor
padre las sobredichas apuntaduras e avtos de las/ quales fiz escriuir e escriui los
sobredichos avtos, punto por punto/ e verbo por verbo, non annadiendo nin
menguando ende cosa alguna, e/ por ende fiz aqui este mio sig (signo) no en
testimonio de verdad./
Jacobe Martines (rúbrica).//
(Fol. 111 r.º) Galdacano./ 1463./
Delante las casas de Juan Saes de Basoçabal, que son Allende la Puente, en
la cordoneria/ de la villa de Biluao, a seys dias del mes de junio, anno del nasçimiento
del nuestro sal/uador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e tres annos,
estando presente en el dicho/ logar asentado en juisyo Juan Vrtis de Segobia, alcalde
teniente en la dicha/ villa por el sennor Lope de Mendoça, jues prinçipal en la dicha
villa, e estando/ y presentes Furtunno de Vsunsolo e Juan de Guinea, e en presençia
de mi,/ Pero Martines de la Brenna, escriuano de nuestro sennor el rey e su notario
publico en la su/ corte e en todos los sus reynos e sennorios, e de los testigos de
yuso escriptos,/ paresçieron presentes antel dicho alcalde Juan Saes de Arana e
Lope Sanches de Barraondo,/ fieles del conçejo de la dicha villa de Biluao, e Ynnigo
Ruys de Madariaga,/ procurador del dicho conçejo; los quales dichos fieles e
procurador dixieron al dicho/ teniente, presentes estando Martin de Abendanno,
procurador de los hijosdalgo de/ Galdacano, e Juan Martines de Bequea, fiel de los
ommes buenos labradores, vesinos/ de la dicha villa, moradores en la dicha
anteyglesia de Galdacano, de/ commo por las bulas de la santa crusada que avyan
resçibido los de la/ dicha anteyglesia hijosdalgo e labradores, besynos de la dicha
villa/ de Biluao, por carta e mandado del rey, nuestro sennor, e del jues comisario/ por
su altesa dado para executar los maravedis de las dichas bulas en los/ vyenes de los
que los avyan resçibido, avyan fecho represaria e prendas/ en tres azemilas con sus
cargas de pescado seçial commo en/ vyenes de besynos desta dicha villa en
Montalbo, que es çerca la çiudad/ de Nagera, los quales avyan de rematar este
miercoles primero/ que vyene; por ende, que les pedia e requeria al dicho Martin de
Abendanno,/ procurador susodicho de los dichos hijosdalgo de Galdacano, e al dicho
Juan Martines/ de Bequea, fiel de los dichos ommes buenos labradores besynos de
la/ dicha villa, que fuesen al dicho logar de Nagera, ado tenian para rematar/ los
dichos mulos e pescado, e contentasen al thesorero e recabdador/ de las dichas
bulas de lo que asy le deuian e heran en cargo de le dar/ e pagar por rason de las
dichas bulas, las que asy avyan// (Fol. 111 v.º) tomado, por manera quel dicho Juan
Martines ouiese los dichos sus mulos e pescado/ syn pleito e syn costas algunas; e sy
asy lo fesyesen, que farian vyen e lo que/ deuian, donde non quel cargo e peligro
fuese ynputado a los dichos procu/radores e a los ommes buenos hijosdalgo,
etçetera. E asy lo pedieron por/ testimonio sygnado.
Testigos, el bachiller Juan Alonso e Sancho Vrtis de/ Çamudio e Andres de
Leon e Martin Ruis de Aguirre e Ochoa de/ Careaga.
E yo, Iohan Martines de Gueldo, escriuano del rey e de la reyna, nuestros
sennores,/ e del numero de la villa de Bilbao, que subçedi en los registros de Pero
Martines de la Brenna,/ escriuano, que Dios aya, en los quales dichos registros del
dicho Pero Martines falle escripto e apuntado/ esto de suso contenido segund en el
dicho registro lo falle escripto, e lo firme de mi nonbre./
Iohan Martines (rúbrica).//
(Fol. 113 r.º) (Cruz)./ En Bilbao la Vieja./ 1483./
En Viluao la Vieja, a quatorse dias del mes de/ otubre, anno del nasçimiento
del nuestro saluador Ihesu Christo/ de mill e quatroçientos e ochenta e tres annos, en
presençia de mi,/ Juan Martines de Gueldo, escriuano del rey e de la reyna, nuestros
sennores,/ e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos/ e sennorios e
escriuano publico del numero de la villa de Viluao,/ e de los testigos de yuso escriptos,
paresçio ende presente Diego Peres/ de Arbolancha, alcalde e lugarteniente en la
dicha villa/ por el sennor Pero Lopes de Vitoria, alcalde prinçipal en la/ dicha villa; e
luego, el dicho Diego Peres, teniente, de su ofiçio,/ e a querella e pedimiento de los
jurados de la dicha villa, sobre/ çierto ruydo e alvoroto que avia contesçido entre los
dichos/ jurados e çiertos onbrres de fuera parte en el dicho logar/ de Bilbao la Vieja, el
dicho alcalde tomo e resçibyo çierta/ pesquisa e ynformaçion sobre la dicha cavsa por
saber/ la verdad, e resçibyo juramento de Ynnigo de Mendieta e de Martin/ de
Hereynoça e de Pedro de Çuloaga, carpenteros, e Juan de Mi/lluegay e Furtunno de
Yturrios e de Fernando de Legor/buru, jurados, e de cada vno dellos en forma devida/
de derecho, echandoles la confusyon del dicho juramento, etçetera./
E lo que los dichos testigos e cada vno dellos dixieron e deposieron,/ cada vno
por sy e sobrre sy, es esto que se sygue:/
El sobrredicho Ynnigo de Mendieta, carpentero, morador en/ Ybayçaual,
seyendole tomado juramento en la forma del derecho/ e seyendole preguntado que
hera lo que este testigo sabya/ e avia visto en vn ruydo que avia contesçido oy dicho
dia/ en el camyno real çerca de Viluao la (sic) entre los jurados/ de la dicha villa e
otras personas de fuera parte, e en que/ (signo)// (Fol. 113 v.º) forma e manera avia
seydo, el qual dicho testigo respondio/ e dixo que estando labrrando en el ofiçio de la
carpenteria/ suso en las casas nuebas que fase donna Catelina Saes Guerra,/ que
son sobrre el camyno real çerca de Viluao la Vieja,/ e que asy estando labrrando este
dicho testigo e Martin/ Saes de Hereynoça e Pedro de Çuloaga, carpenteros, en vno
dentro/ en la dicha casa, que oyo çierto ruydo e volliçio que se fiso/ en el dicho
camino, delante la dicha casa, e que se fiso/ este dicho testigo e los dichos
conpanneros a las ventanas/ de la dicha casa por ver que cosa hera, e que vio en
esto commo su/byo a la dicha casa donde asy labrravan Lope de Anunçibay,/ fijo de
Guyçon Astuna, con sus armas en las manos, e/ Ochoa de Vedia con el, con su
vallesta, e tras ellos, corriendo,/ Furtunno de Yturrios, jurado; e quando el dicho
Ochoa suvyo/ a la dicha casa que luego armara la dicha vallesta antes/ que ningund
jurado suviese arriba por se defender e/ tyrar con ella al dicho Fortunno e a los otros
jurados; e quando/ este dicho testigo e los dichos carpenteros, sus conpanneros,/
vieron de commo el dicho Ochoa tenia la vallesta armada/ para tyrar con ella a los
dichos jurados, que le destorbaron por/que non les tyrase; e quel dicho Lope de
Anunçibay que quiso feryr/ con la lança o darde que tenia en sus manos al dicho
For/tunno de Yturryos, quando vyo que venia a la dicha casa, e/ que sy non fuera por
este dicho testigo e por los dichos carpe/nteros, sus conpanneros, que las
destorbaron a los dichos Ochoa e/ Lope, que feryeran a los dichos jurados e se
aprobecharan/ dellos segund la aventaja e las armas que tenian.
E/ que en esto que suvyo Fernando de Legorburu, jurado, a la dicha/ casa, e
que le travo de la lança e darde al dicho Lope de A/nunçibay e ge las tollio e quito de
sus manos; e estando/ (signo)// (Fol. 114 r.º) en esta manera travados, quel dicho
Ochoa de Bedia le quiso tyrar/ con la dicha vallesta armada al dicho Fernando, e ge la
tenia/ puesto en derecho para ge la tyrar, e antes que la desarmase/ que este testigo
e los dichos sus conpanneros ge la desar/maron dandole en la vallesta porque non
tyrase e non fe/riese al dicho Fernando o a otro jurado.
E que vio de/ commo travado este ruydo, commo dicho auia, que venia/ por
detras, por el camino adelante fasta la dicha/ casa, Juan de Avendanno, el Borte, con
su lança e darde,/ en su conpannya çinco o seys conpanneros, e asymismo/ Juan
Vrtys de Vytery, e algunos dellos que trayan vallestas/ armadas contra los dichos
jurados pensandoles/ tirar, e quando se byo el dicho Juan de Avendanno entre/ los
jurados, que a sus conpanneros les fizo retraer./ E que en esto que prendieron los
jurados al dicho Ochoa de Vedia,/ e lo trayan en su poder preso los dichos jurados
para la/ dicha villa.
E que en esto vio commo acudieron luego a la/ hora, açerca de la dicha casa,
(interlineado: Juan) Ochoa de Vedia, teniente/ de preboste, e con el Pedro de Vriondo
e Artaça e otros sus/ criados del preboste, algunos dellos los dardes amentados/ e
otros con sus espadas e armas, e que legaron a los dichos/ jurados quando al dicho
Ochoa de Vedia trayan preso, e que/ el dicho Juan Ochoa e sus conpanneros
procuravan quanto po/dian por sacar e quitar de manos de los jurados al dicho/
Ochoa, e que tanto se fesieron que los dichos Juan Ochoa e sus/ conpanneros
quitaron el dicho preso de los dichos jurados, e otra/ ves los dichos jurados
profidiando en la execuçion del dicho Ochoa/ para lo traer preso que travaron del
dicho (interlineado: Juan) Ochoa, e quel dicho Juan/ Ochoa e sus conpanneros
fesieron lo que pudieron porquel dicho/ (signo)// (Fol. 114 v.º) Ochoa non levasen
preso los jurados, pero que a la fin los dichos/ jurados ovieron de levar preso al dicho
Ochoa, commo quier/ que dixo que los dichos Juan Ochoa e sus conpanneros
travajavan/ quanto podian ponyendo su diligençia por sacar e quitar/ al dicho Ochoa,
preso, de las manos e poder de los dichos/ jurados porque fuese suelto e se fuese
fuyendo.
Fue/ preguntado este testygo sy sabe quien ouiese ferydo/ al jurado en aquel
ruydo con la vallesta. Dixo que non lo/ sabya porque non vio ferir nin byo tyrar con
vallesta,/ porque este testigo luego entrara a labrrar a su ofiçio,/ pero que creya e mas
çierto hera que alguno de los vallesteros/ lo deviera feryr; e que non sabya mas deste
fecho./
El sobrredicho Martin de Hereynoça, carpentero, vesino/ de la villa de Viluao,
seyendole tomado juramento en la for/ma sobrredicha, e seyendole preguntado sobre
el caso/ susodicho, respondio e dixo que estando labrrando en el/ ofiçio de la
carpenteria suso en las casas nuebas/ que fase donna Catelina Saes Guerra, que son
sobre el camino/ real çerca de Viluao la Vieja, e que asy estando este/ dicho testygo e
Ynnigo de Mendieta e Pedro de Çuloaga,/ carpenteros, en vno dentro en la dicha
casa, que en çierto ruydo/ e volliçio que se fiso en el dicho camino delante la dicha/
casa, e que se fiso este testygo e los dichos conpanneros/ a las bentanas de la dicha
casa por ber que cosa hera, e que vio/ en esto commo subyo a la dicha casa donde
asy labrravan/ Lope de Anunçibay, fijo de Guyçon Astuna, con sus armas/ en las
manos, e Ochoa de Vedia con el, con su vallesta,/ e tras ellos benia Furtunno de
Yturrios, jurado, delantero,/ (signo)// (Fol. 115 r.º) e quel dicho Ochoa, quando suvio a
la dicha casa, que armara/ la dicha vallesta antes que ningund jurado suvyese a/rriba,
por se defender e tyrar con la dicha vallesta al/ dicho Furtunno de Yturrios e a los
otros jurados; e quando/ este testigo e sus conpanneros carpenteros vieron de
commo el/ dicho Ochoa tenia la dicha vallesta armada para/ tirar al dicho Fortunno e a
los sus conpanneros, que le/ destorbaron a que non tyrase; e quel dicho Lope de
Anun/çibay que quiso feryr con la lança o darde al dicho For/tunno quando vyo que
venia a la dicha casa, e que sy non fuera/ por este dicho testigo e por los dichos sus
conpanneros,/ que les destorbaron a los dichos Ochoa e Lope, que feryeran/ a los
dichos jurados e se aprobecharon dellos segund/ la aventaja e las armas que tenian.
E que en esto, que/ subyo Fernando de Legorburu, jurado, a la dicha casa,/ e
que le travo de la lança e darde al dicho Lope de A/nunçibay e ge las tollio e quito de
sus manos. E estando/ en esta manera travados quel dicho Ochoa de Vedia le/ quiso
tyrar con la dicha vallesta armada al dicho Fer/nando, e ge la tenia puesto en derecho
para ge la tyrar, e/ antes que la desarmase que este testygo e los dichos/ sus
conpanneros ge la desarmaron dandole en la vallesta/ porque non tyrase e non
feryese al dicho Fernando o a otro/ jurado.
E que vio de commo travado este ruydo, commo dicho a/via, que venyan por
detras, por el camino adelante fasa/ la dicha casa, Juan de Avendanno, el Borte, con
su lança/ e darde, e en su conpannia çinco o seys conpanneros, e asymismo/ Juan
Vrtis de Vytery, e algunos dellos que trayan vallestas/ (signo)// (Fol. 115 v.º) armadas
contra los dichos jurados pensandoles tyrar,/ e quando se vio el dicho Juan de
Avendanno entre los jurados,/ que a sus conpanneros les fiso retraer.
E que en esto que prendieron los/ jurados al dicho Ochoa de Vedia e lo trayan
en su poder/ preso los dichos jurados para la dicha villa; e que en esto vio/ commo
acudieron luego a la hora, açerca de la dicha casa, Juan/ Ochoa de Vedia, teniente de
preboste, e con el Pedro de/ Vriondo e Artaça e otros sus criados del preboste,
algunos/ dellos los dardes amentados, e otros con sus espadas/ e armas, e que
llegaron a los dichos jurados quando al/ dicho Ochoa de Vedia trayan preso, e quel
dicho Juan Ochoa/ e sus conpanneros procuravan quanto podian por sacar e/ quitar
de mano de los jurados al dicho Ochoa, e que tanto/ fesieron que los dichos Juan
Ochoa e sus conpanneros que/ quitaron el dicho preso de los dichos jurados, e otra
ves/ los dichos jurados profidiando en la execuçion del dicho Ochoa/ para lo traer
preso, que travaron del dicho Ochoa, e quel dicho/ Juan Ochoa e sus conpanneros
fesieron lo que pudieron por/quel dicho Ochoa non lebasen preso los jurados, pero
que a la/ fin los dichos jurados ovieron de levar preso al dicho/ Ochoa, commo quier
que dixo que los dichos Juan Ochoa e sus/ conpanneros travajavan quanto podian,
poniendo su dili/gençia por sacar e quitar al dicho Ochoa preso de las/ manos e poder
de los dichos jurados porque fuese suelto/ e se fuese fuyendo.
Fue preguntado este testygo sy/ sabe quien oviese ferydo al dicho jurado en
aquel ruydo/ con la vallesta. Dixo que non lo sabya porque non vyo feryr/ nin vio tyrar
con vallesta porque este testigo luego/ entrara a labrrar a su ofiçio, pero que creya e
mas çierto hera/ (signo)// (Fol. 116 r.º) que alguno de los vallesteros lo deviera feryr;
que non sabya/ mas deste fecho./
El sobredicho Pero de Çuloaga, carpentero, seyendo/le tomado juramento en
la forma sobredicha, e seyendo/le preguntado sobre el caso susodicho, respondio/ e
dixo que estando labrando en el ofiçio de la carpe/nteria suso en las casas nuebas
que fase donna Ca/telina Saes de Guerra, que son sobrre el camino real/ çerca de
Viluao la Vieja, e que asy estando labrando/ este dicho testigo e Ynnigo de Mendieta
e Martin/ de Hereynoça, carpenteros, en vno dentro en la dicha/ casa, que oyo çierto
ruydo e bulliçio que se fiso en el/ dicho camino delante la dicha casa, e que se fiso/
este testigo e los dichos conpanneros a las ventanas/ de la dicha casa por ber que
cosa hera, e que vio en esto commo/ subyo a la dicha casa donde asy labrravan
Lope/ de Anunçibay, fijo de Guyçon Astuna, con sus ar/mas en las manos, e Ochoa
de Vedia con el, con su/ vallesta, e tras ellos venian Furtunno de Yturrios,/ jurado,
delantero; e quel dicho Ochoa, quando suvyo a la/ dicha casa, que armara la dicha
vallesta antes que ningund/ jurado suvyese arriva por se defender e tyrar con la/ dicha
vallesta al dicho Furtunno de Yturrios e a los/ otros jurados; e quando este testigo e
sus conpanneros carpenteros/ vieron de commo el dicho Ochoa tenia la vallesta
ar/mada para tyrar al dicho Furtunno e a los sus con/panneros, que le destorbaron a
que non tirasen; e quel dicho/ Lope de Anunçibay que quiso feryr con la lança/
(signo)// (Fol. 116 v.º) o darde al dicho Furtunno, quando vio que benia a la dicha/
casa, e que sy non fuera por este dicho testigo e por los dichos/ sus conpanneros,
que le destorbaron a los dichos Ochoa e Lo/pe, que feryeran a los dichos jurados e se
aprobecharan/ dellos, segund la aventaja e las armas que tenian./
E que en esto que subyo Fernando de Legorburu, jurado, a la/ dicha casa e
que le travo de la lança e darde al dicho/ Lope de Anunçibay e ge las tollio e quito de
sus manos./ E estando en esta manera travados quel dicho Ochoa de Ve/dia le quiso
tirar con la dicha vallesta armada al/ dicho Fernando, e ge la tenia puesto en derecho
para ge la/ tirar, e antes que la desarmase que este testigo e los/ dichos sus
conpanneros ge la desarmaron dandole en la/ vallesta, porque non tyrase e non
feryese al dicho Fer/nando o a otro jurado.
E que vio de commo travado este/ ruydo, commo dicho avia, que benian por
detras, por/ el camino adelante fasa la dicha casa, Juan de A/vendanno, el Vorte, con
su lança e darde, e en su/ conpannia çinco o seys conpanneros, e asymismo Juan
Vr/tis de Vytery, e algunos dellos que trayan vallestas ar/madas contra los dichos
jurados pensandoles tyrar,/ e quando se bio el dicho Juan de Avendanno entre los
jura/dos, que a sus conpanneros les fiso retraer. E que en esto/ que prendieron los
jurados al dicho Ochoa de Vedia e lo/ trayan en su poder preso los dichos jurados
para la dicha villa./
E que en esto vio commo acudieron luego a la hora, açerca/ de la dicha casa,
Juan Ochoa de Bedia, teniente de preboste,/ e con el Pedro de Vriondo e Artaça e
otros sus criados/ del preboste, algunos dellos los dardes amentados e otros/ con sus
espadas e armas, que llegaron a los dichos/ (signo)// (Fol. 117 r.º) jurados quando al
dicho Ochoa de Vedia trayan preso; e quel/ dicho Juan Ochoa e sus conpanneros
procuravan quanto podian/ por sacar e quitar de mano de los jurados al dicho Ochoa,/
e que tanto fesieron que los dichos Juan Ochoa e sus con/panneros quitaron el dicho
preso de los dichos jurados, e otra/ ves los dichos jurados profidiando en la execuçion
del/ dicho Ochoa; e quel dicho Juan Ochoa e sus conpanneros fesieron/ lo que
pudieron porquel dicho Ochoa non levasen preso los/ jurados, pero que a la fin los
dichos jurados ouieron de/ levar preso al dicho Ochoa, commo quier que dixo que los
dichos/ Juan Ochoa e sus conpanneros travajavan quanto podian,/ poniendo su
diligençia, por sacar e quitar al dicho/ Ochoa preso de las manos e poder de los
dichos jurados/ porque fuese suelto e se fuese fuyendo.
Fue pre/guntado este testigo sy sabe quien ouiese ferydo al/ jurado en aquel
ruydo con la vallesta. Dixo que non la sabia/ porque non vio feryr nin byo tyrar con
vallesta, porque/ este testigo luego entrara a labrrar a su ofiçio, pero/ que creya e mas
çierto hera que alguno de los vallesteros lo/ deviera feryr; e que non sabya mas deste
fecho./
E la sobredicha Marina, muger de Pedro de Trapaga,/ moradora en Viluao la
Vieja, seyendo preguntada en la/ forma sobredicha, respondio e dixo que non sabya
otra cosa saluo/ que ella estava en su casa a echar çierta ropa en/ remojo para lo
alinpyar, e asy estando que vio de commo/ entro en su casa vn omen ferydo de vna
saeta, el/ qual traya (interlineado: la) vallesta armada.
Preguntada sy sabe quien le/ ferio, dixo que non lo sabya porque ella estava
dentro en su/ (signo)// (Fol. 117 v.º) casa, e le vyo entrar ferydo, pero dixo que oyo el
tra/quido de vallesta commo desarmada antes que el dicho/ omme entrase ferydo en
su casa, e que miro afuera e que/ vio onbrres con armas en el camino, volliçiando
vnos/ con otros; e segund el traquydo que obo oydo tan açerca/ que debyera ser
desarmado la tal vallesta alli a/çerca; e que non sabya mas deste fecho./
Otrosy, el dicho alcalde, despues de resçibydos los dichos/ e deposiçiones de
los sobrredichos testigos fuera de la/ dicha villa, en el dicho logar de Viluao la Vyeja,
vino/ a la dicha villa e suvyo a la casa de la carçel/ donde estava preso Ochoa de
Vedia en el soterrano,/ e le fiso subyr arriba, e le tomo e resçibyo/ juramento el dicho
alcalde al dicho Ochoa de Vedia, e le fiso/ preguntar e pregunto açerca del ruydo
sobrredicho,/ lo que contesçio, e commo, en que manera avia pasado.
El/ qual dicho Ochoa, respondiendo, dixo que para el juramento que fecho/ avia
que le dixiera Juan Vrtis de Vytery que le fesiese/ conpannia, porque se queria ver
con el corregidor, a pasar por la/ puente a la dicha villa; e que este dicho Ochoa e
Lope de/ Anunçibay, fijo de Guyçon Astuna, le fesiera con/pannia al dicho Juan Vrtis
de Bytery fasta en derecho de la/ casa de la gelseria, que es vaxo de la Talaja, e que
alli/ quedaron este dicho Ochoa e el dicho Lope; e asy seyen/do e estando ende este
e el dicho Lope, que llegaron/ alli los jurados de la dicha villa, e quando este dicho/
Ochoa vio benir a los jurados que armara la vallesta/ e que començaron yr dende su
camino fasa arriva/ (signo)// (Fol. 118 r.º) a se acoger a la casa de Catelina Guerra, e
que entraron/ en ella este dicho Ochoa e Lope de Anunçibay junta/mente, e los
jurados en pos dellos.
Fue preguntado este/ dicho Ochoa por que armara la vallesta. Dixo que por su/
temor; e que asy fuyendo de los dichos jurados e que al/gunos de los tales jurados le
tyraron con dardes a/ este dicho Ochoa e le faltaron de lo feryr; e que en pos/ deste
dicho Ochoa e del dicho Lope, suvieron a la/ dicha casa Furtunno de Yturryos e otro
jurado/ con el e quel dicho Furtunno avya vna lança e darde/ e su broquel, e que le
penso de dar el dicho Fortunno/ de Yturryos a este dicho Ochoa amanteniente/ con la
lança, e otro jurado le diera vna quinchonada/ con la lança o darde en el brraço
derecho, e que le dixo vn/ jurado que dexase la vallesta que este dicho Ochoa tenia/
armado, e que le segurava el dicho jurado, e en esto que/ dexara la dicha vallesta e
vn tragas que tenia en la/ mano para se aprobechar e que asy lo prrendieron/ ende
los jurados. E trayendolo de la dicha casa los/ dichos jurados en su poder, que
llegando mas vn poco/ fasa la villa de la dicha casa, que toparon con Juan de/
Avendanno e Juan Vrtis de Vitery e con otros sus con/panneros que benian de la villa
fasa arriba, por el dicho/ camino fasa Viluao la Vieja, con los quales venia/ Juan de
Arana, que es de los de Anunçibay, e Ochoa de A/nunçibay e Diegoxe de Astovyça,
que benian con el dicho/ Vorte, ballesteros; e que topo, asymismo, con Juan Ochoa
de/ Bedia, teniente de preboste, quando lo llevaban preso los/ (signo)// (Fol. 118 v.º)
jurados; e quel dicho Juan Ochoa, prebostao, travara a este/ dicho Ochoa, e que non
sabe el por que le travo nin oyo/ palabrra quel dicho Juan Ochoa dixyese, saluo
“Santa Maria, escuderos” e que despues lo dexo a los jurados, e que/ los jurados lo
truxieron preso a la dicha villa, e que non/ sabe otra cosa./
El sobredicho Juan de Milluegay, jurado de la dicha/ villa, seyendole tomado
juramento en la forma del derecho,/ e seyendo preguntado sobre el caso susodicho,
res/pondio e dixo que este dicho Juan e Fernando de Le/gorburu e Juan de Munguia,
jurados, estando en la/ plaça de la dicha villa que ouieron varrunte e su/pyeron de
commo el dicho Ochoa de Vedia e Lope de/ Anunçibay solian vsar venyr a los rabales
de la/ dicha villa, Allende la Puente, en menospresçio/ de la justiçia e del destyerro
que les fue dado; e oy/ dicho dia que vieron de commo estavan los dichos/ Ochoa e
Lope e otro su conpannero delante las puer/tas de las casas de Sancho de Artolaça,
rementero,/ Allende la Puente, e que los vieron estar ende e que los/ catavan de la
puente; e que les enbyaron desir por/ cortesia que fuesen de alli, e que non les
quisyesen/ echar verguença, donde non que sy alli estoviesen que con ellos/ lo avyan
de aver, pues que tan poca verguença catavan/ a la justiçia; e non enbargante que
dobladas veses fueron/ sabydores, que non curaron de yr, por manera que los dichos/
jurados se juntaron con los otros jurados conpanneros,/ (signo)// (Fol. 119 r.º) e que
algunos dellos fueron por Samicolas (sic) pasando en el/ rio porque acudiesen a la
Talaja, e que otros yryan por/ la puente porque en medio los tomasen; e que asy lo
fe/syeron, e quando byeron los dichos Lope e Ochoa e/ su conpannero que yvan los
dichos jurados por la dicha/ puente fasa do ellos estavan que començaron/ yr de alli
fasa la Talaja, e los dichos jurados en/ pos dellos desiendoles que asperasen (sic); e
quando llega/ron los dichos Lope e Ochoa cabo la casa de Martin Sanches/ de
Varraondo, mas adelante, en la Talaja, quel dicho/ Ochoa armara la vallesta e le
echara vna vyra,/ e que le dixo este dicho Juan al dicho Ochoa “esta/ quedo e non
tires, que mas se te baldra”. E en esto que los/ dichos jurados todavia fesian adelante
su camino/ por los alcançar, e quel dicho Ochoa que asechava algunas/ veses con la
dicha vallesta armada, queriendo tyrar/ con ella, commo quier que yban fuyendo
quanto podian fasa/ arriva, su camino adelante. E que asy huyendo, que/ llegaron en
el dicho camino los otros jurados que be/nian por el camino de arriva, e quando se
vieron/ los dichos Ochoa e Lope en medio, quel dicho Ochoa e/ Lope estan en
estrechura con los jurados, non le querien/do dar lugar a que pasasen, desiendoles
que fuesen en/ poder de los jurados, e quel dicho Ochoa asechara con la/ vallesta
armada fasa do estan los jurados de a/rriva, e que deviera ser el jurado Furtunno de
Ytu/rrios el que benia delantero e tras el, juntos, sus/ (signo)// (Fol. 119 v.º)
conpanneros jurados, e quel dicho Ochoa tyrara con la vallesta,/ e que le faltara al
dicho Fortunno, e que detras feryera/ al jurado con el tyro que asy tyrara; e quel dicho
Lope, asy/mismo, entrara la lança o darde e vien asy los ju/rados contra ellos. E que
en esto, quel dicho Lope e Ochoa al/cançara primero la casa que se fasia alli junto
con el/ camino, e que suvyeran arriva primero que los jurados,/ e los jurados tras ellos
juntos, e que los dichos jurados,/ queryendo subyr arriva a la dicha casa e los dichos/
Ochoa e Lope non queriendo dexar, amagandolos con las/ armas; e el dicho Ochoa
armara la vallesta otra/ ves ençima de la dicha casa asechando con ella para/ les
tyrar; e en esto que los dichos jurados profidiavan/ la entrada de la dicha casa, e a la
fin que ouieron de/ entrar algunos de los dichos jurados e este testigo e Fer/nando de
Legurburu (sic) e travaronse dentro con los/ dichos Lope e Ochoa e asy truxieron al
dicho Ochoa/ preso, e el dicho Lope les fuyera de la dicha casa contra/ que porfidiava
trayda del dicho Ochoa e que asy entraron/ a la dicha villa./
El dicho Fortunno de Yturrios, jurado, para el juramento que le/ avya tomado e
resçibydo para desir la verdad de lo/ que paso entre los jurados e los dichos Lope de
Anunçibay/ e Ochoa de Varroeta (sic), dixo que oy dicho dia algunos de los/ dichos
jurados, estando en la plaça, cabo la puente,/ que vieron estar a los dichos Lope de
Anunçibay e/ Ochoa de Varroeta vaxo de la Talaja, en menospresçio/ (signo)// (Fol.
120 r.º) de la justiçia e del destierro que les fue dado; e que los/ jurados, algunos
dellos, les enbyaron desir a los dichos/ Ochoa e Lope que fuesen de alli e que non
quisyesen mas/ estar alli e les non quisyesen echar mas cargo, que sy/ non fuesen
que les hera forçado a los jurados de yr a/ ellos e executar contra ellos el
mandamiento de la/ sentençia; e que asymismo, les enbyaron desir otras/ personas
en semejante manera. E porque non quisyeron/ yr, que los dichos jurados se juntaron
en vno, e que se/ fesieron dos partes: algunos dellos que fuesen e pasasen/ en
Samicolas e llegasen por el camyno de a/rryba fasa la Talaja, e los otros que yryan
por la/ puente por los tomar en medio; e que asy lo fesieron,/ e que este dicho
Fortunno fue el vno de los jurados/ que fue e paso por Samicolas, e que beyendo su
ca/mino e llegados este testigo e sus conpanneros en el/ camino çerca de Viluao la
Vieja, que byeron commo/ venian los dichos Lope e Ochoa huyendo fasa a/rriva, e los
otros jurados tras ellos desiendoles que/ non podian yr, e quel dicho Ochoa llevaba la
vallesta/ armada e el dicho Lope, lançero, e commo llegaron a/do este dicho Furtunno
e sus conpanneros jurados estan/ en el camyno, e se vieron çercados, quel dicho
Ochoa le/ tyrara a este dicho Furtunno con la dicha vallesta,/ e quel dicho Furtunno
commo vio que asechava a el tan çerca/ para le tyrar que se le vaxo poniendo el
brroquel en derecho de su/ cara, encubrriendose lo mejor que pudo con el dicho
broquel,/ e que marro al dicho Fortunno e que ferio al dicho (en blanco),/ jurado, que
estava detras del dicho Fortunno; e que luego, el/ (signo)// (Fol. 120 v.º) dicho Ochoa
e Lope corrieron a la dicha casa, e tras ellos/ los jurados, tyrandoles los dardes,
porque antes se a/cogyeron los dichos Lope e Ochoa a la dicha casa que non/ los
dichos jurados, e los dichos jurados profidiando/ por entrar e subyr a la dicha casa
quel dicho Ochoa/ armara otra bes la dicha vallesta en la dicha casa/ e vn tragas en la
vallesta estava asechando/ fasa los dichos jurados algunas veses a los vnos e/ otras
veses a los otros porque non les subiesen, e el/ dicho Lope, asymismo, con la lança
amagando contra/ los dichos jurados, porque non les subyesen de manera/ que a la
fin los dichos jurados les ouieron de suvyr/ e les travaron de las armas e les tollieron,
e mientra/ que con el dicho Ochoa estavan travados el dicho Lope/ les fuyera de la
dicha casa, e asy truxyeran al dicho/ Ochoa preso a la dicha villa./
El dicho Fernando de Legurburu, para el juramento/ que le avya tomado e
resçibydo para desir la verdad çerca/ lo susodicho, dixo que oy dicho dia estavan los
dichos/ Lope de Anunçibay e Ochoa de Varroeta en vno, vaxo en la/ Talaya, çerca la
casa do vibe Sancho de Artolaça, e/ quando asy los vieron estar los jurados que
algunos dellos/ les enbyaron desir que fuesen luego e mas non estuviesen/ ende,
porque sy non fuesen de alli avyan de yr los jurados/ a ellos a prenderlos; e que
commo quier que sy les enbyaron/ desir que non quisyeren yr; e que despues los
jurados que se/ fueron por dos partes, los vnos que pasaron en Samycolas/ e que
benieron por el camino de arriva, e los otros por la/ puente; e que los jurados que
pasaron por la puente que fueron/ (signo)// (Fol. 121 r.º) a los dichos Lope e Ochoa, e
entonçes que començaron yr/ fasa la Talaja arriva e los jurados tras ellos e avn/ este
dicho Fernando, vno dellos, e quel dicho Ochoa arma/ra luego la vallesta ençima de la
Talaja e que yban/ todavya el dicho Lope e Ochoa fuyendo fasa arriba/ e los jurados
tras ellos, de manera que asy yendo topa/ron con los otros jurados que benyan por
arriba, e/ quando se byeron en medio e los jurados los vnos e/ los otros los
conpanneros açercandoseles, quel dicho Ochoa/ tirara con la vallesta a los jurados
que benian por/ la parte de arriva e que feryera a vno de los dichos/ jurados de aquel
lançe, e fecho el dicho tyro e lançe/ tras ellos los jurados tirandoles los dardes, e que
to/maron los dichos Ochoa e Lope la casa nueba que/ esta junto con el camyno e
suvyeron alli, e el/ dicho Ochoa armara la vallesta, e el dicho Lope a/magando con la
lança e darde e el dicho Ochoa/ con la vallesta armada contra los dichos jurados,/
amagando e sennalando a vnos e a otros porque non/ les suvyesen arriba, de manera
que a la fin este dicho/ Fernando e algunos de los dichos jurados los ouieron de/
subyr a la dicha casa e les travaron de las armas/ e que les tollieron e tomaron preso
al dicho Ochoa, e el/ dicho Lope mientra que al dicho Ochoa travaban de/xadas las
armas que fuyera de la dicha casa./
En esta forma dixo e depuso Juan de Munguia, jurado./
El dicho Ynnigo de Artaeche, vesino de la dicha villa,/ por el juramento quel
dicho alcalde le tomo e resçibyo en persona/ (signo)// (Fol. 121 v.º) del dicho Ochoa
de Varroeta, donde estava preso en la carçel/ de la dicha villa para desir e declarar la
verdad de lo que/ sabya e avia visto en el dia que ovieron questyon e debate/ el
prestamero de Viscaya e los suyos con Juan Vrtis de Vy/tery e el Vorte de Vrquyçu e
los suyos en Achury,/ sobrre çierta execuçion quel dicho prestamero queria faser,/
dixo que lo que sabya este testigo çerca dello e lo que vio/ esto hera y en aquel dia
que asy el dicho prestamero que/rya executar que este dicho testigo e otros muchos
ommes/ e mugeres e moços e moças que fueran a myrar Allende/ la Puente a ver que
cosa hera, e que fuera este testigo por ber/ mejor lo que pasava e que fuera al camino
que van para/ Yvayçabal, e quedara en derecho de la fuente, en el camino/ en
derecho de la otra parte, do andan los ommes del dicho prestamero/ e sus ajudantes
armados para entrar e convatyr la/ casa donde los dichos Juan Vrtis de Vitery e el
dicho Bor/te e sus conpanneros (tachado: que) estavan en la casa del corde/lero, e
los otros del prestamero andan fuera, açercandose/ a la dicha casa, por querer tomar
sy podiesen a los de dentro,/ e los de dentro defendiendose lo mejor que podian, de
manera/ que asy estan mirando este dicho testygo e otros/ ommes del dicho camino.
E asy estando, que vio estar/ al dicho Ochoa de Varroeta con vna vallesta de asero/
tras vn seto, cabo el dicho camino, tirando de saetas a los/ del dicho prestamero e sus
conpanneros por la parte del costado/ que andan los ommes descubiertos fasa la
banda quel/ dicho Ochoa, vallestero, les tyrava porque non se cubrria con los/
pabeses, saluo a los de la dicha casa, porque non sentyan/ cosa ninguna de lo de la
otra parte del rio do el dicho Ochoa les/ (signo)// (Fol. 122 r.º) tyrava nin sauian sy las
tyran de alli ningunos; e quel dicho/ Ochoa tyrava con las dichas saetas que en el su
carcax/ tenia a los dichos ommes; e avn le dixieron a este dicho/ testygo e otros
ommes que alli estan mirando que se/ fuese de alli a tyrar a otra parte e que non
estuvyesen/ de alli tirandoles en asechança e pues que los queria ajudar/ a los de la
casa que fuese alla a la casa e non les tyrase/ de alli; e que non enbargante aquello
que le desian que fasta/ que tyro todas las saetas que tenia en el carrcax que non/
çeso de tyrarlas.
Fue preguntado este testigo sy sabe quel/ dicho Ochoa ouiese ferydo a Ochoa
Gomes de Butron/ al tienpo que fue ferydo en aquel ruydo. Dixo que non lo sabia,/
pero dixo que le paresçe que non se podia feryr de otra/ parte saluo segund ellos
andan descubyertos fasa/ la vanda do el dicho Ochoa de Varroeta tyrava, y a su
pen/sar e crer, que segund la feryda que desian que obo, que/ debya ser ferydo de la
parte do el dicho Ochoa tyraba,/ e asy lo desian todos los que estan mirando; e que
byo,/ despues que obo tyrado todas las saetas del carcax/ e non le quedava ninguna,
que fue de alli fasa la villa, salie/ndo fasa el camyno de arriva que ban para las
be/neras, e que despues non lo vio mas, saluo que oyo/ desir despues a muchos quel
dicho Ochoa feryera al/ dicho Ochoa Gomes de Butron.
Non enpesca do ba escripto/ sobrrerraydo o dis otubrre, e en otro lugar de
Viluao, e en/ otro lugar Çuloaga, e en otro lugar quando, e en otro/ lugar llevaba, e en
otro lugar luego, e en otro lugar/ descubyertos.
E yo, el sobredicho Juan Martines de Gueldo, escriuano/ (signo)// (Fol. 122 v.º)
susodicho, fui presente a todo lo sobredicho e por pedimiento del/ procurador syndico
del conçejo de la villa de Bilbao fys escriuir e sacar/ esta escriptura de prouança,
segund dicho es; e por ende fis aqui en el/ este mio sig (signo) no en testimonio de
verdad./
Juan Martines (rúbrica).//
(Fol. 123 r.º) (Cruz)./ Ollargan./ 1495./
En la noble villa de Viluao, a honze dias del mes de mayo,/ anno del
nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos/ e noventa e
çinco annos, suso en la casa e camara del con/çejo, este dicho dia, el sennor Garçi
Fernandis de Ocanna, alcalde teniente/ en la dicha villa por el honrrado sennor
liçençiado Juan de Olarte, jues/ pesquisidor del noble e leal condado e sennorio de
Biscaya, villas/ e çivdad del por el rey e la reyna, nuestros sennores, en vno con los
sennores/ del regimiento de la dicha villa, a pedimiento de Rolin de Vribarri, syndico/
procurador de la dicha villa, mandaron al preboste de la dicha villa e a sus/
lugarestenientes e a los jurados e syndico procurador que por quanto en dapno/ de la
republica de la villa e de sus exidos e terminos della algunas pre/sonas nuebamente,
despues de le ser bedado e defendido, abian/ çerrado e çerravan muchos exidos e
terminos de la dicha villa; por ende,/ mandaron que los tales exidos sean abiertos e
derribadas las çerradu/ras dellos porque para toda la villa sea cumun commo fasta
agora,/ e que de aqui adelante ninguno non sea osado de los çerrar so las pe/nas
antes de agora puestas, que son çinco mill maravedis a cada/ vno, e so las otras en
derecho en tal caso establesçidas; e sy/ (borrado)re esto algo quisieren desir alguno,
que benga antel dicho alcalde/ dentro del sesto dia; el qual dicho mandamiento se dio
en presençia/ de mi, Martin Saes de Sojo, escriuano./
E despues de lo sobredicho, en el lugar nonbrado Ollargan, a/ dose dias del
mes de mayo, anno susodicho de mill e quatroçientos e/ noventa e çinco, en
presençia de mi, el dicho Martin Saes de Sojo, escriuano/ del rey e de la reyna,
nuestros sennores, e del numero de la dicha villa/ e escriuano publico de los fechos
del conçejo de la dicha villa, en el dicho lugar/ de Ollaargan Rolin de Vribarri, syndico
procurador de la/ dicha villa, e Juan Saes de Arrieta e Juan de Asla e Ynnigo de
Salzedo/ e Pedro de Vasoçabal e Pero Ruis de Madariaga, jurados de la/ dicha villa,
por mandamiento de los sennores del regimiento, fueron al/ (signo)// (Fol. 123 v.º)
dicho lugar de Ollargan e començaron a derribar e derribaron vna/ syerra exido que
tenian çerrado Pedro de Axpuru e Martin, su hermano, la/ qual dicha tierra dixieron
que hera exido de la dicha villa, e porque los/ dichos Pedro e Martin lo avian
començado çerrar e çerraban fysiendo/ çiertas cabas en perjuisyo de la republica e
vesinos de la dicha villa,/ e despues de abyerto la dicha çerradura e caba en syete
logares/ el dicho Rolin, delante los dichos jurados, estando presente Diego de/
Çavalla, prebostao, puso enbargo en la dicha syerra e exido para/ que ninguno nin
alguno non la çierre nin ocupe mas que de antes estava/ e pues es exido del dicho
conçejo syn liçençia e mandado de la dicha villa,/ so pena de forçador e robador e so
pena de yncurrir en las otras/ penas en derecho en tal caso establesçidas./
Este dicho dia notifique el dicho avto en su persona de la muger/ del dicho
Martin de Axpuru. Dixo que lo oya.
Testigos, los dichos jurados./
Otro dia seguiente, yo, el dicho Martin Saes, escriuano, notefique al dicho/
Pedro de Axpuru. Dixo que lo oya.
E yo, Martin Saes de Sojo,/ escriuano e notario publico sobredicho, presente
fuy a todo/ lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos, e a/ pedimiento de
Juan Sanches de Larrabeçua, syndico procurador de la dicha villa,/ escribi e fis
escribir estos avtos en la forma sobredicha, e por/ ende fiz aqui este mio syg (signo)
no en testimonio de verdad./
Martin Saes (rúbrica).//
(Fol. 124 r.º) (Cruz)./ Begonna./ 1499./
En el lugar nonbrado Achuri que es çerca de la villa de Viluao, a quatro/ dias
del mes de julio, anno del nasçimiento de nuestro sennor e sal/uador Ihesu Christo de
mill e quatroçientos e noventa e nuebe annos,/ en presençia de mi, Martin Saes de
Sojo, escriuano del rey e de la reyna, nuestros/ sennores, e su notario publico en la su
corte e en todos los sus regnos e/ sennorios e escriuano publico del numero de la
noble villa de Viluao, e de los/ testigos de yuso escriptos, paresçio y presente Martin
Martines de Leguiçamon,/ cura e clerigo benefiçiado en las yglesias de la dicha villa, e
dixo/ en su persona a Martin Saes de Azteyça, cordonero, vezino de la villa de/ Haro,
que commo el vien sabia en presençia de mi, el dicho escriuano, le avia/ bendido la
casa e huerta que el e Mari Ochoa de Berris, su muger, han/ e tyenen en el dicho
lugar de Achuri, con todas sus entradas e salidas,/ la qual dicha casa e huerta han por
linderos e aladapnos: de la vna parte/ la huerta de Diego Gonçalis de Castanneda, e
por la otra parte la/ huerta de Pedro de Munguia, sastre, que Dios aya, e por detras el/
rio cavdal que biene de Ybayçabal a la dicha villa de Viluao, e por/ delante el camino
que ba a Monton e a otras partes; e pues la dicha/ benta abia pasado en cosa
jusgada, dixo que le pedia e re/queria al dicho Martin Saes de Azteyça que le entrase,
diese e entregase/ la posesion de la dicha casa e huerta que del avia conprrado,/ con
el preboste de la dicha villa e segund costunbre della.
E luego,/ el dicho Martin Saes dixo que hera contento; e encontynente, pedio/ a
Furtun Saes de la Coadra, teniente de preboste en la dicha billa/ por Tristan Dias de
Leguiçamon, preboste prinçipal de la dicha/ villa, que pusiese en posesion de la dicha
casa e huerta al/ dicho Martin Martines, cura e clerigo, conprrador, e a el desbertiese
del/ derecho e avçion que a los dichos bienes tenia.
E luego, encontinente, el/ dicho Furtun Saes de la Coadra, teniente de
preboste, fue a las dichas/ casas de suso mençionadas, e tomo por la mano al dicho
Martin Saes/ (signo)// (Fol. 124 v.º) de Azteyça, vendedor, e sacolo de la dicha casa
que asy avia bendido,/ e desbertiolo de el derecho e tenençia e posesyon e propiedad
que el e/ la dicha su muger tenian a la dicha casa e huerta; e bien asy tomo por/ la
mano al dicho Martin Martines, cura e clerigo, conprrador, e metiolo en la/ dicha casa
e huerta e en paçifica posesyon dellas, atento el/ tenor e forma de la carta de venta.
E el dicho cura, estando dentro en la dicha/ casa, çerro la puerta en sennal de
posesion, e otorgose por contento dello,/ e el dicho Martin Saes por desbertud de la
tenençia e posesion e propiedad./
E luego, el dicho Furtunno de la Coadra, prebostao, puso las penas/ en
derecho en tal caso establesçidas que ninguna persona non le ynquiete/ nin perturbe
nin moleste al dicho Martin Martines, cura, en la posesion de las/ dichas casas e
huerta de sueso (sic) mençionadas, so pena de for/çadores e de caher e yncurrir en la
otras penas en derecho en/ tal caso establesçidas. E luego, el dicho Martin Martines,
cura, pedio/lo aver asi por testimonio.
Testigos que fueron presentes, Pero Saes de Leguineche/ e Juan de
Hesnarriçaga e Pero Saes de Vnibaso, cordonero, vesinos de la/ dicha villa.
E yo, el sobredicho Martin Saes de Sojo,/ escriuano del rey e de la reyna,
nuestros sennores, e su no/tario publico en la su corte e en todos los sus regnos/ y
sennorios e escriuano publico del numero de la dicha villa, presente/ fuy a todo lo que
sobredicho es en vno con los dichos testigos,/ y a pedimiento de Juan Martines de
Mondragon, fiel del conçejo de la dicha villa,/ escribi e fis escribir este testimonio en la
forma sobredicha, e por ende fis aqui/ este mio syg (signo) no en testimonio de
verdad./
Martin Saes (rúbrica).//
(Fol. 126 r.º) (Cruz)./ 1499./
Yo, Martin Saes de Sojo, escriuano del rey e de la reyna, nuestros sennores,/ e
del numero de la noble villa de Viluao, por la presente, firmada/ de mi mano e nonbre,
fago verdadera fee e doy testimonio a los sennores/ que la presente vieren en commo
oy dia que se contaron a quatro dias del/ mes de junio, anno del Sennor de mill e
quatroçientos e noventa e nuebe,/ en presençia de mi, Martin Saes de Sojo,
escriuano, Juan Peres de Veçi, prebostao/ de la dicha villa, puso en posesion a donna
Catelina de Loaga, vesina de la/ dicha villa, de la huerta que otro dia ante su fijo,
Martin de Marquina,/ en mi presençia, le avia bendido otro dia ante; e desbertyo al
dicho/ Martin de Marquina de la dicha posesion, e apodero a la dicha Catalina/ en
forma, e puso las penas en derecho en tal caso establesçidas que non/ la despojasen
de la dicha posesyon; la qual dicha huerta esta/ aladapnada (sic) en la benta que en
la dicha rason paso, que es junto/ cabo la casa de Diego de Fuica e junto cavo la
casa de la dicha/ donna Catelina, e por de arriba el canpo e castannal de Achuri/ e
por devaxo el camino que pasa por delante la casa de Pedro de/ Salzedo, dicho
Vergara, en la dicha huerta; todo lo qual paso e esta/ asentado mucho mas por
estenso en mi presençia, e fuendo nes/çesario lo dare signado.
Testigos, Pero Saes de Ondis e Pedro de Ocharcoa/ga, vesinos de la dicha
villa./
Martin Saes (rúbrica).//
(Fol. 127 r.º) (Cruz)./ 1499./
Yo, Martin Saes de Sojo, escriuano del rey e de la reyna, nuestros sennores,/ e
del numero de la noble villa de Viluao, por la presente, firmada de mi/ mano e nonbre,
fago verdadera fee e doy testimonio a los sennores/ que la presente bieren en commo
oy dia que se contaron a quatro dias del/ mes de junio, anno del Sennor de mill e
quatroçientos e noventa e nueve,/ en la calçada que ban de la villa de Viluao a
Begonna, en la canpa, en mi/ presençia e ante los testigos de yuso escriptos, Juan
Peres de Beçi, prebostao,/ tomo de la mano a donna Catelina de Loaga, biuda, muger
de Martin Peres/ de Marquina, defunto, que Dios aya, vesino de la dicha villa, e saco
(interlineado: la) de la/ posesion que ella tenia en dos pedaços de binna que otro dia
antes/ avia bendido, en mi presençia, a Martin de Marquina, su fijo, en el camino/ que
van a Begonna, en la calçada e canpa de Vegonna; e tomo de la/ mano al dicho
Martin, e pusole en la posesion della a consentimiento/ de anvas partes, e al vno
apodero e al otro desbertyo en forma./
Testigos, Ochoa de Gastannaga, vesino de Sant Pedro de Lujua, e Pedro/ de
Romo, vesino de Sant Cristoval de Derio./
Martin Saes (rúbrica).//
(Fol. 128 r.º) (Cruz)./ Begonna./ 1498./
En Achuri, a veinte e tres dias del mes de henero, anno del/ nasçimiento del
nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos/ e noventa e ocho annos, este
dicho dia, en presençia de mi, Martin Vrtis/ de Yruxta, escriuano del rey e de la reyna,
nuestros sennores, e su notario/ publico en la su corte e en todos los sus regnos e
sennorios/ e escriuano publico del numero de la noble villa de Biluao, Pedro de/
Salzedo, dicho Vergara, teniente de preboste por el sennor/ Tristan Dias de
Leguiçamon, preboste de la dicha villa, a pedimiento/ de Martin Vrtis de Martiarto e
por virtud de vn contrato de/ obligaçion e de vn mandamiento dado por el sennor
bachiller Diego/ Martines de Vribarri, alcalde en la dicha villa, fezo entrega e
execuçion/ en la media casa e media huerta de Ynnigo Peres de Çaballa,/ que son
delante la casa donde el dicho Ynnigo Peres vibe de/ su morada, goardando la forma
de las execuçiones.
A lo/ qual fueron presentes por testigos, Martin Peres de Marquina e Pedro de/
Gaxmury.
E yo, el sobrredicho Martin Vrrtis de Yruixta, escriuano de los/ dichos rey e
reyna, nuestrros sennores, e del numero de la dicha villa de Vilbao,/ que presente fui
a todo lo que sobrredicho es en vno con los sobrredichos testigos; e/ por ende, de
pedimiento de Juan Sanches de Larrabeçua, procurador syndico de la/ dicha villa de
Vilbao, en nonbrre del conçejo de la dicha villa de Vilbao,/ e de mandamiento del
sennor bachyler Juan de Errera, alcalde en la dicha villa,/ fis escreuir este dicho avto,
e por ende fys aqui este/ mi syg (signo) no en testimonio de verdad./
Martin Vrrtis (rúbrica).//
(Fol. 129 r.º) Abando./ 1498./
En la noble villa de Viluao, a nuebe dias del mes de/ mayo, anno del
nasçimiento del nuestro saluador Ihesu/ Christo de mill e quatroçientos e nobenta e
ocho annos,/ este dicho dia, estando ende asentado en juisio Sancho/ Martines de
Agurto, alcalde theniente en la dicha villa, y en pre/sençia de mi, Diego Fernandis de
Salsedo, escriuano del rey/ e de la reyna, nuestros sennores, e su notario publico en
la/ su corte e en todos los sus regnos e sennorios e escriuano/ publico del numero de
la dicha villa, e de los testigos/ de yuso escriptos, paresçio y presente Martin Saes de
Taramona,/ por sy y en bos y en nonbre de donna Mari Martines de/ Gueldo, su
muger; e dixo al dicho sennor alcalde que por virtud/ de vna sentençia quel tenia
sobre los vienes y herederos/ de donna Mari Saes de Ondis, que Dios aya, e por
mandamiento/ del sennor alcalde de la dicha villa, su predeçesor, que estaba/ fecho
entrega e execuçion en vna tierra e heredad que fue de/ la dicha donna Mari Saes,
que es en la crusyjada de Abando, y/ en sus pertenençias a la dicha donna Mari Saes
en la dicha e (sic)/ heredad pertenesçientes, e que la dicha heredad con sus
pertenençias/ que estaba aforado segund fuero e vso e costunbre/ de la dicha villa;
por ende, que su merçed mandase rematar porque/ para esta avdiençia por su
merçed estaba asygnado/ para faser el dicho remate, y estaba notificado a los/
herederos de la dicha donna Mari Saes, que Dios aya, para que be/niesen a ver faser
el remate e dar pujador; e por ende, que/ su merçed mandase faser el remate e
rematar la dicha heredad/ con sus pertenençias.
E luego, el dicho sennor alcalde dixo que/ pues estaba aforado la dicha tierra e
heredad e sus perte/nençias, que mandaba faser el remate./
E luego, encontinente,/ por mandamiento del dicho sennor alcalde, Miguel
d'Estella,/ (signo)// (Fol. 129 v.º) merino chico, dixo en altas boses: “¿Ay quien de ago
(sic) por el solar/ de la dicha tierra e heredad con sus pertenençias pertenesçiente a
la/ dicha donna Mari Saes e a sus herederos, que es en la crusyjada/ de Abando,
junto con ella?”. Paresçio y presente Juan de Sant Juan/ de Berris e dixo quel daria e
prometia por cada solar de la/ dicha tierra e heredad quatroçientos e çinquenta
maravedis, por cada/ vn solar.
E luego, encontinente, paresçio y presente el/ dicho Miguel, merino chico de la
dicha villa, e dixo: “¿Ay quien de/ mas?. Quatroçientos e çinquenta maravedis dan por
cada vn solar/ de la dicha heredad con sus pertenençias a los dichos herederos/ de la
dicha donna Mari Saes pertenesçiente”. E luego, paresçio/ presente donna Teresa
Ruys de Gorgollo e dixo que ella daria/ e prometia de dar por cada solar de la dicha
heredad con sus perte/nençias quatroçientos e sesenta maravedis.
E el dicho merino chico/ dixo: “¿Ay quien de mas?. Quatroçientos e sesenta
maravedis dan; ¿ay/ quien de mas?”. E luego, el dicho Juan de Sant (sic) de Berris
dixo quel/ daria e prometia de dar por cada solar con sus pertenençias/ quatroçientos
e setenta maravedis.
E luego, el dicho merino chico dixo:/ “¿Ay quien de mas?. Quatroçientos e
setenta maravedis dan por cada/ vn solar de la dicha heredad con sus pertenençias;
¿ay quien de/ mas?”. Vna e dos e tres beses e mas dixo en altas boses:/ “¿Ay quien
de mas?.” Non paresçio quien mas diese nin tanto/ quel dicho Juan de Sant Juan.
E luego, el dicho Martin Saes de Taramona/ dixo al dicho sennor alcalde que
pues non paresçia quien mas/ diese nin tanto quel dicho Juan de Sant Juan por la
dicha tierra e heredad/ e de sus pertenençias a la dicha donna Mari Saes, que Dios
aya,/ e a sus herederos pertenesçiente, que su merçed mandase rematar/ e diese por
rematada en el dicho presçio.
E luego, el dicho/ sennor alcalde dixo que pues non avia quien mas diese/ nin
tanto quel dicho Juan de Sant Juan, que lo daba e dio por/ (signo)// (Fol. 130 r.º)
rematado en el dicho Juan de Sant Juan de Berris, en persona de Pedro de Jugo,/
tundidor, tutor de Antonio, su fijo, nieto y heredero de la/ dicha donna Mari Saes, e
que mandaba e mando al dicho Pedro que beniese/ a quitar o dar pujador dentro de
nuebe dias; y el dicho sennor/ alcalde dixo que sy non beniese a quitar o dar pujador
dentro del/ dicho termino, que de agora para entonçes e de entonçes/ para agora quel
dicho remate que daba e dio por firme.
E luego,/ el dicho Martin Saes dixo que lo pedia e pedio a mi, el dicho
escriuano, por/ testimonio sygnado para en goarda de su derecho, e/ a los presentes
rogo que dello fuesen testigos.
Honde son/ testigos que fueron presente a lo que sobredicho es, Martin Vrtis/
de Yruyxta e Martin Saes de Sojo e Martin Saes de Vriçar, escriuanos./
E despues de lo sobredicho, en la dicha villa de Viluao, a/ beynte e vn dias del
mes de mayo e anno susodicho del Sennor/ de mill e quatroçientos e nobenta e ocho
annos, este dicho dia, estando/ ende el dicho sennor alcalde y en presençia de mi,
Juan Saes de Balparda,/ escriuano de los dichos sennores rey e reyna e su notario
publico/ en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios e/ escriuano publico del
numero de la dicha villa, e de los testigos de yuso/ escriptos, paresçio y presente
Juan Sanches de Arriaga, besino de la/ dicha villa, e dixo que por quanto estaba
rematado la heredad e/ maçanal que fue de donna Mari Saes de Hondis, que Dios
aya, a/ querella e pedimiento de Martin Saes de Taramona, besino de la dicha/ villa; e
por ende, dixo quel daria e prometia por el solar de la/ dicha heredad, que es en la
dicha crusyjada de Abando, quinientos/ e beynte maravedis por cada solar con sus
pertenençias.
E el dicho/ sennor alcalde dixo que resçibia e resçibio la dicha puja/ (signo)//
(Fol. 130 v.º) tanto quanto con fuero e con derecho podia e deuia.
Testigos, Martin de/ Vergara e Pedro de Arratia, carneçeros, e Juan de Verna./
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Viluao, a/ quatro dias del mes
de mayo e anno del nasçimiento del nuestro/ saluador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e nobenta e/ nuebe annos, este dicho dia, estando ende el sennor
ba/chiler Juan de Herrera, alcalde en la dicha villa, y en presençia/ de mi, Diego
Fernandis de Salsedo, escriuano de los dichos sennores/ rey e reyna e su notario
publico susodicho, e de los testigos/ de yuso escriptos, paresçio y presente el dicho
Martin Saes de/ Taramona e dixo al dicho sennor alcalde que por mandamiento del/
sennor alcalde, su predeçesor, e de pedimiento del, estaba/ rematada la dicha
heredad de la crusyjada de Abando; por/ ende, que su merçed mandase poner en la
posesion al mayor/ pujador e mandar faser pago de los maravedis que monto en la/
dicha heredad e maçanal que asy fue rematado e los/ maravedis contenidos en la
dicha sentençia con que virtud fue rematada/ la dicha heredad.
E luego, el dicho sennor alcalde dixo que pues/ estaba rematada la dicha
heredad e estaba pasada en/ cosa jusgada, por ende que mandaba e mando al
preboste/ de la dicha villa e a sus lugaresthenientes que pusyesen/ en la poseçion en
la dicha heredad al mayor pujador segund/ fuero e vso e costunbre de la dicha villa; e
que mandaba e mando/ que ningunos nin algunos non fuesen hosados en quitar/ nin
perturbar al dicho mayor pujador nin a su bos en la/ posesion que asy fuese puesto en
la dicha heredad de/ suso mençionada, so pena de forçadores e de/ (signo)// (Fol. 131
r.º) seysçientos maravedis e de las otras penas establesçidas/ en derecho contra
aquellos que cometen fuerça. E luego, el/ dicho Martin Saes dixo que de todo lo
susodicho que pedia/ por testimonio.
A lo qual fueron presentes por testigos,/ Martin Vrtis de Yruyxta e Martin Saes
de Vriçar e Furtun Martines/ de Viluao la Vieja, escriuanos./
E despues de lo susodicho, en la heredad que esta junto/ en la crusyjada de
Abando, que fue de los herederos de/ donna Mari Saes de Hondis, que es çerca de
Abando, a quatro dias/ del dicho mes de mayo e anno susodichos (sic), este dicho
dia,/ estando ende Juan Peres de Beçi, theniente de preboste por/ el sennor Tristan
de Leguiçamon, preboste en la dicha villa/ por el rey e reyna, nuestros sennores, y en
presençia de/ mi, el dicho Diego Fernandes de Salsedo, escriuano de los dichos/
sennores rey e reyna e su notario publico en la su/ corte e en todos los sus regnos e
sennorios e escriuano/ publico del numero de la dicha villa, e de los testigos de/ yuso
escriptos, paresçio y presente el dicho Martin Saes de Tara/mona e dixo al dicho
theniente de preboste que pedia e re/queria, con el dicho mandamiento del dicho
sennor alcalde e por virtud/ del, en la meyor forma e manera que podia e con derecho
deuia,/ que le pusiese en posesion al dicho Juan Sanches de Arriaga,/ que presente
estaba, asy commo a mayor pujador que hera/ de la dicha heredad que estaba
rematado en el; e sy asy fesyese,/ que haria vien e lo que con derecho deuia; e lo
contrario fasyendo,/ dixo que protestaba contra el e contra sus byenes quanto/
(signo)// (Fol. 131 v.º) protestar podia e deuia.
E luego, el dicho theniente de preboste/ dixo que estaba çierto e presto de
conplir lo contenido en el/ dicho mandamiento e, de fecho, metiendole al dicho Juan
Ybanes/ dentro, en la dicha heredad, segund fuero e vso e costunbre/ de la dicha
villa, asy commo mayor pujador, que ponia e/ puso en la dicha posesion en la dicha
heredad segund/ que en el dicho mandamiento se contenia; e que mandaba e mando
que/ ningunos nin algunos non fuesen hosados de le ynqui/tar (sic) nin perturbar en la
dicha posesion al dicho Juan Yba/nes nin a su bos, so las penas contenidas en el
dicho manda/miento.
E luego, el dicho Juan Ybanes dixo que se otorgaba e otorgo/ por contento de
la dicha posesion.
E luego, encontinente, paresçio/ y presente el dicho Pedro de Jugo, por sy e en
nonbre del dicho/ su fijo menor, que consentia e consentio la dicha posesyon./
E luego, el dicho Martin Saes de Taramona dixo que de todo lo suso/dicho que
pedia e pedyo a mi, el dicho escriuano, por testimonio/ signado, e a los presentes
rogo que dello fuesen testigos./
Honde son testigos que fueron presentes, Pero Saes de Ameçaga,/
carpentero, e Ochoa de Taramona, dicho Marroquin.
E/ yo, el sobredicho Diego Ferrnandes de Salsedo, escriuano de los dichos/
sennores rey e reyna e su notario publico susodicho,/ fui presente en vno con los
dichos testigos a todo lo que de suso se/ fase minçion; e por ende, por mandamiento
del dicho sennor alcalde/ que mando en presençia de Juan Saes de Catelinaga,
escriuano, e/ de pedimiento de Juan Sanches de Larrabeçua, syndico procurador/ de
la dicha villa, fis escribir estos abtos de remate/ e puja e mandamiento e posesion en
estas tres fojas/ e media de dos del pliego de papel, las quales ban/ (signo)// (Fol. 132
r.º) cosidas vnas con otras con fillo blanco e signadas con la mi ru/brica acostunbrada
en cada vna plana; e por ende/ fis aqui este mio syg (signo) no en testimonio de
verdad./
Diego Ferrnandes (rúbrica).//
(Fol. 132 v.º) E asimismo yo, el dicho Diego Fernandes de Salsedo, escriuano
susodicho,/ fago fee en vn registro de Martin Peres de Liendo, que Dios aya, falle/ vn
avto del anno de mill e quatroçientos e quarenta e vn annos/ que paso por ante el,
segund paresçe asy commo ante escriuano,/ e su thenor del qual dicho avto es este
que se sygue:/
En la ria e canal desta villa de Viluao, sabado, quinse dias de abril,/ anno
susodicho, çerca d'Elorrieta, dentro en la barcha de (en blanco),/ gallego, paresçieron
presentes, de la vna parte Martin Sanches de Aldanondo,/ por sy e en nonbre e vos
de Martin de Basoçabala; e luego, el dicho/ Martin Sanches requirio a Furtunno de
Bedia que le quisiese poner enbargo en la/ barcha e en sus byenes e aparejos della,
e lo sacase el papayguo (sic) e la/ boneta segund Juan Peres de Marquina, alcalde, lo
mando.
E luego, a la ora, el/ dicho Furtunno, en presona de Albaro de Portogal, omme
de la dicha barcha,/ puso el dicho enbargo en la dicha barcha segund que mando el
dicho alcalde,/ so pena de seysçientos maravedis viejos e del ynterexe de la parte; e
demas/ le saco el papaygo e la (tachado: p) boneta de la barcha e los puso en poder/
de Dyago de Echabarri, fijo de Diego, el qual se obligo de los tener de/ manifiesto. El
dicho Martin Sanches pediolo por testimonio.
Testigos, Sancho,/ carpentero, criado de Martin Sanches de Aldanondo./
El qual dicho abto, por virtud del dicho mandamiento del dicho sennor alcalde/
e de pedimiento del dicho Juan Saes, syndico procurador, yo, el dicho escriuano,/ lo
saque punto por punto segund que estaba asentado en dicho/ registro, en fe de lo
susodicho firme de mi nonbre./
Diego Fernandes (rúbrica).//
(Fol. 133 r.º) Bujana./ 1498./
En Bujana, que es juridiçion e besindad de la billa de Biluao,/ en el castannal
nonbrado de Alçero e caxigos e frutales que/ son en el dicho logar de Bujana, a
veynte e tres dias del/ mes de mayo del anno del Sennor de mill e quatroçientos e/
nobenta e ocho annos, a pidimiento de donna Mari Saes de Beçi,/ vesina de la dicha
villa, e con mandamiento del alcalde de la dicha/ villa, en presençia de mi, Juan
Martines de Gueldo, escriuano del/ rey e de la reyna, nuestros sennores, e del
numero de la dicha/ villa, Pedro de Salsedo, dicho Vergara, prebostao, con/pliendo el
mandamiento del dicho alcalde e pedimiento/ de la dicha donna Mari Saes de Beçi,
puso a la dicha donna/ donna (sic) Mari Saes de Beçi de çiertas tierras e heredades e/
frutales e castannales e arbolados en el dicho logar de/ Bujana, en tenençia e
posesion de las dichas tierras e/ heredades e frutales e castannales e arbolados por
virtud/ de çiertas escripturas e mandamientos que la dicha donna Mari Saes/ mostro e
presento, segund mas largamente paso en mi/ presençia, seyendo alcalde
logarteniente Sancho Martines de Agurto/ por el sennor liçençiado Martin de Haro,
corregidor, en fin de lo qual/ firme aqui de mi nonbre./
Juan Martines (rúbrica)./
Yten, despues de lo susodicho, en el dicho logar de Bujana, a veynte/ e syete
dias del mes de setienbre, anno sobredicho, en presençia/ de mi, el dicho Juan
Martines de Gueldo, escriuano, yendo a los sobredichos/ logares, tierras e heredades
de Alçero, e caxigos e castannales/ que son en el dicho logar de Bujana, Juan
Sanches de Larrabeçua,/ commo çesyonario de la dicha donna Mari Saes de Beçi, e
Pedro,/ (signo)// (Fol. 133 v.º) logarteniente de preboste en la dicha villa, a pedimiento
del dicho/ Juan Sanches e por mandamiento de Sancho Saes de Çorroça, alcalde/ en
la dicha villa, puso en tenençia e posesion de los dichos/ bienes al dicho Juan
Sanches de Larrabeçua, etçetera./
Juan Martines (rúbrica)./
En Vilbao la Bieja, que es juridiçion e vesindad de la villa de Biluao,/ a quatorse
dias de nobienbre, anno de mill e quatroçientos e ochenta/ e tres annos, en presençia
de mi, Juan Martines de Gueldo, escriuano, e/ Diego Peres de Arbolancha, alcalde en
la dicha villa e su/ juridiçion, fiso pesquisa e inquisiçion en el dicho logar de Bilbao/ la
Vieja sobre rason de çierto ruido e escandalo que se/ lebanto en el dicho logar de
Bilbao la Bieja con çiertas personas de/ fuera parte e los jurados de la dicha villa
sobre çierta execuçion/ que los dichos jurados quisyeron faser en las tales personas
que andaban/ con armas ofensibas e defensibas contra los mandamientos de la/
justiçia de la dicha villa, non queriendo obedeçer los dichos mandamientos/ e en
menospresçio de la dicha justiçia; e fecha la dicha pesquisa,/ por se fallar culpantes a
las tales personas, truxieron preso/ los dichos jurados a vno de los tales rebolbedores
a la dicha villa,/ a la carçel della, e proçedio la justiçia de la dicha villa contra el/ tal
omme./ (Signo)./
Yten, asimismo la justiçia de la dicha villa tomo preso a Ochoa/ de Barroeta e
lo puso en la carçel preso sobre çiertos tyros de/ ballesta que fiso de partes del
camino que ban a Ibaçaual (sic) fasia la parte/ de Achuri contra çiertas personas que
andaran por la parte de/ Achury sobre çierto ruido e escandalo que hera entre çiertos/
escuderos de Arratia e çiertos escuderos de Butron, etçetera. E el dicho/ Ochoa de
Barroeta, tyrando con la dicha ballesta de saetas, ferio a vno/ de los de la parte de
Achury e se desia que hera Ochoa (interlineado: Gomes) de Butron;/ e despues, la
justiçia de la villa fiso justiçia del dicho Ochoa de Barroeta./ (Signo).//
(Fol. 134 v.º) Sobre la juridiçion e bentas e rebentas,/ que non las agan en
perjuizio desta billa, etçetera.//
(Fol. 135 r.º) Begonna./ 1499./
Yo, el vachiler Juan de Herrera, (sic) en esta noble villa de Viluao por/ el rey e
la reyna, nuestros sennores, mando a vos, el preboste/ de la dicha villa, e a buestros
lugarestenientes que luego que con este/ mi mandamiento fuerdes requerido pongays
a Pedro de Salzedo,/ dicho Vergara, vesyno de la dicha villa, en posesyon paçifica/ de
la meytad de la casa e caseria e tierras e heredades e/ montes e arboledos (sic) de la
casa e caseria de Achuri, la de arriba,/ que solia ser de Xemeno Peres de Çavalla e
de Pedro de Çavalla,/ su fijo, defunto, que Dios aya, con sus pertenençias, segund/
que esta rematada, heçeto de las beneras, que en todo lo otro/ a la parte del dicho
Xemeno e su fijo Pedro e sus herederos per/tenesçiente commo major pujador de la
dicha casa e caseria;/ e asy enbistido en la dicha posesion, mando que fagan pregon/
de los çinquenta mill maravedis que monto e esta pujada la dicha casa/ e caseria
dentro del terçero dia a los credores, al tenor de la/ sentençia dada por el sennor
Cristoval Albares de Cueto, corregidor;/ e mando que sea parado e defendido en su
posesion, e que/ ninguna persona, direte nin yndirete, non le perturbe en la dicha/ su
posesion, so pena de forçador e de las otras penas/ en derecho en tal caso
establesçidas; e a las otras personas que/ estan en posesion de la dicha media casa
e caseria,/ vienes esecutados mando que sean desbertidos de la pose/sion della.
Fecho en Viluao, a treynta e vno de agosto de/ noventa e nueve.
Testigos, Diego Fernandes de Salzedo, escriuano, e/ Juan de Viluao la Bieja e
Furtun Saes de la Coadra.
Bacalarius de Herrera./
E despues de lo sobredicho, en la dicha villa de Viluao,/ a treynta e vn dias del
mes de agosto, anno del Sennor de/ mill e quatroçientos e noventa e nueve annos,
Juan de Arechabaleta, en/ nonbre e commo procurador que es de Tristan de
Leguiçamon, de la dicha/ villa, requirio en su persona a Pedro de Salzedo, dicho
Ver/gara, que le pedia e requeria en la mejor bia, forma e manera/ (signo)// (Fol. 135
v.º) que podia e de derecho devia, que al tenor del dicho mandamiento/ tomase la
posesyon de la dicha casa e caseria de Achuri/ con todo lo a ella pertenesçiente, e
faser pago al dicho Tri/stan, su parte, del prinçipal e costas.
E luego, el dicho Pedro/ de Salzedo, dicho Vergara, dixo que estava çierto e
presto/ de cunplir en todo e por todo lo que por el sennor alcalde le hera/ mandado.
Testigos que fueron presentes, Juan Martines de Bedia e Martin Martines/ de
Oquendo e Furtun Saes de la Coadra, vesinos de la dicha villa./
E luego, encontinente, este dicho dia, lugar e mes e anno/ susodichos de
noventa e nuebe, el dicho Juan de Arechabale/ta requirio en su persona con dicho
mandamiento a Juan Peres de/ Beçi, prebostao, que cunpliese el dicho mandamiento,
lo contrario/ fesiendo dixo que protestava contra el.
E luego, el dicho Juan Peres/ dixo que estava çierto e presto de cunplir el dicho
mandamiento del/ dicho sennor alcalde.
Testigos que fueron presentes, Martin Martines de Oquendo e Ferrnando/ de
Sepulbeda e Furtun Saes de la Coadra, vesinos de la dicha villa./
E despues de lo sobredicho, en el dicho lugar de Achuri,/ suso en la dicha casa
de suso mençionada, el dicho Juan de/ Arechabaleta, en nonbre del dicho Tristan,
requirio en su/ persona al dicho Juan Peres de Veçi, prebostao, que le enbistiese/ en
la dicha posesion de la dicha casa e caseria e bienes de suso/ esecutados.
E luego, el dicho Juan Peres dixo que estava çierto e pre/sto de faser aquello
que de derecho devia.
E luego, encontinente, pares/çio Diego de Çavalla, fijo de Martin Peres de
Çavalla, e dixo que/ el estava çierto e presto de cunplir la sentençia dada por el/
sennor corregidor, diendole e pagandole los maravedis que le heran devidos/ al tenor
de la dicha sentençia dada por el dicho sennor corregidor, a la/ qual dixo que se
referia, e que non consentia en posesion alguna/ que se diese a ninguno syn que,
ante todas cosas, le fuese/ (signo)// (Fol. 136 r.º) (cruz)/ a el pagado e que a los
dichos menores les quedase su derecho/ en saluo çerca de los dichos vienes contra
quien el derecho ge lo dava,/ e que non consentiendo en protestaçiones algunas
contra el e sus vienes/ fechas; e que esto respondia e non consentia en cosa que su/
perjuisio fuese.
E luego, encontinente, paresçio y presente Martin/ Peres de Çavalla, en nonbre
e commo curador de los dichos menores, e/ dixo quel tenia, en nonbre dellos, apelado
de la sentençia dada por el/ sennor corregidor; e en aquella apelaçion se afirmando e
poniendo/ los dichos vienes de los dichos menores en guarda e anparo de/ sus
altesas, dixo que non consentia en cosa alguna que en per/juisio de los dichos
menores fuese; e que, commo de cabo, apelaba/ de la dicha posesion o
mandamiento e de todo lo contra los dichos/ menores avtuado e mandado para antel
sennor corregidor e para ante/ los deputados del condado e sennorio de Biscaya e
para ante/ quien con derecho debiese, e que todo lo sobredicho se avia fecho contra/
ley e rason, e de todo apelava, porque el dicho alcalde non pedia (sic)/ mandar lo que
avia mandado; e que requeria al pujador mayor que/ non fesyese pago de lo
contenido en la sentençia dada por el sennor/ corregidor a otro ninguno, saluo a el,
por quanto en los acredores el tenia/ conplido todo o la mayor parte; e que este
requerimiento fasia al/ prebostao commo al que tomava la posesyon de los dichos
vienes/ o al sennor alcalde o a quien con derecho devia; e que por haser lo contrario,/
sy algund dapno a el o a los dichos menores o a sus vienes/ se les recresçiesen, que
protestava e protesto contra ellos tanto/ quanto con derecho podia e devia; e que asy
lo pedia por testimonio;/ e que pedia que ante todas cosas se le fesyese pago, non se
partiendo/ de las apelaçiones; e protesto, por si e en nonbre de los dichos menores,/
de lo dar por escripto quando e commo e donde con derecho podia e enten/dia que le
cunplia.
E luego, el dicho Juan Peres de Veçi, prebostao, dixo/ que requeria a Diego de
Çavalla, fijo de Martin Peres de Çavalla,/ (signo)// (Fol. 136 v.º) que a otra qualquier
persona que estava en la dicha casa que le die/se esenta e libre la dicha casa e
vienes para poner en po/sesyon al dicho Vergara; lo contrario fesyendo, protesto
contra quien/ el derecho en tal caso manda.
E luego, encontinente, el dicho Diego/ de Çavalla dixo que, commo dicho tenia
de suso, ante todas cosas/ le fesyese pago de todo lo a el devido al tenor de la
sentençia/ dada por el dicho sennor corregidor, e que se referia a la dicha sentençia;/
e que pedia e que pedia (sic) asy por testimonio.
E luego, el dicho/ Pedro de Salzedo, dicho Vergara, dixo que la dicha posesion
le/ diese paçificamente, e que estava çierto e presto de le faser/ pago al tenor del
dicho mandamiento.
E luego, el dicho Diego dixo/ que estava çierto e presto de cunplir la sentençia
dada por el sennor/ corregidor commo jues superior, non consentiendo en
protestaçiones/ algunas contra el fechas; e que estava çierto e presto de reçibir/ el
pago e de dar la posesion, diendole primero el pago commo/ en la dicha sentençia
dada por el sennor corregidor dise e se contiene.
Testigos,/ Sancho de Lupardo, albardero, e Martin Martines de Oquendo e
Ynnigo Peres de Çavalla./
Yo, el vachiler Juan de Herrera, alcalde en esta noble villa de Viluao por el rey/
e la reyna, nuestros sennores, mando a vos, el preboste de la dicha villa, e vuestros/
lugarestenientes que luego que con este mi mandamiento fuerdes re/querido pongays
en la posesyon de la dicha casa e caseria de/ Achuri, contenida en este otro
mandamiento, a Pedro de Salzedo, dicho/ Vergara, commo a mayor pujador de los
dichos vienes; e mando que ninguna/ persona non le perturbe nin moleste nin
ynquiete al dicho Pedro de/ Salzedo, dicho Vergara, en la dicha posesion que asy le
dierdes de la/ dicha casa e vienes rematados, so pena de veynte mill maravedis/ para
la camara e fisco de sus altesas, e so las otras penas/ en derecho en tal caso
establesçidas, non les perdonando las primeras/ penas por mi en el dicho
mandamiento puestas; e so las dichas/ penas mando que luego salgan de la dicha
casa e caseria e vienes de/ (signo)// (Fol. 137 r.º) (cruz)/ suso rematados, so la dicha
pena; e al dicho preboste, so la dicha/ pena, mando que luego cunpla e efetue este mi
mandamiento so la/ dicha pena.
Fecho en Viluao, a treynta e vn dias del mes de agosto, anno/ de noventa e
nueve.
Testigos que fueron presentes, Pedro de Salzedo, dicho Vergara,/ e Furtun
Saes de la Coadra e Juan Peres de Veçi./
E despues de lo sobredicho, en la dicha villa de Viluao, a treynta/ e vn dias del
dicho mes de agosto, anno susodicho de noventa e/ nuebe, antel dicho sennor
alcalde e en presençia de mi, el dicho Martin/ Saes, escriuano, paresçio y presente el
dicho Pedro de Salzedo e dixo que/ porque el dicho Martin Peres desia que fasta
tanto que le pagasen los dichos/ maravedis que a el le heran devidos e que non
consentiria en la dicha/ posesion; por ende dixo que deposytaba e deposyto quarenta/
e ocho ducados e seys castellanos de oro para faser pago a los/ dichos Martin Peres
e sus consortes.
E luego, el dicho sennor alcalde/ dixo que mandava e mando deposytar los
dichos castellanos e/ ducados en Juan Vrtis de Martyarto, que presente estava, el
qual los/ tomo e resçivio en deposito, e se obligo de dar cuenta con pago/ dellos a
quien su merçed mandase, cada e quando pedido le fuese,/ so la pena de la ley.
Testigos que fueron presentes, Furtunno de la Coadra e Juan/ de Arechabaleta
e Tristan de Leguiçamon e Juan Peres de Veçi./
E despues de lo sobredicho, en el dicho lugar de Achuri, este/ dicho dia e mes
e anno susodichos de noventa e nueve, el dicho Juan de/ Arechabaleta, en nonbre
del dicho Tristan, requirio en su persona/ de Juan Peres de Veçi, prebostao, que le
pusyese en la posesion de los/ dichos bienes de suso esecutados e rematados e al
dicho Pedro de/ Salzedo commo a major pujador.
E luego, el dicho Juan Peres tomo al/ dicho Pedro de Salsedo de la mano e
subiolo en la dicha casa/ de Achuri, de suso esecutado, e fallo ende a Diego de
Çavalla,/ fijo de Martin Peres de Çavalla, e a su muger, e tomo por la mano/ (signo)//
(Fol. 137 v.º) e sacolo de vna camara; e tomo por la mano al dicho Vergara/ e, commo
a major pujador, enbestiolo en la posesion de la dicha casa/ e vienes de suso
esecutados, asy en mueble commo en rays, en lo/ que avia fecho la dicha execuçion,
con las tierras e e (sic) heredades e montes/ e bienes rematados a la dicha caseria
pertenesçientes al tenor del man/damiento e sentençia en la dicha rason dada; e puso
las penas en derecho/ en tal caso establesçidas, que ninguna persona non le perturbe
nin yn/quiete al dicho Pedro, direte nin yndirente (sic), so pena de forçador/ e de las
otras penas en derecho en tal caso establesçidas.
E luego, el/ dicho Diego dixo que el se desbertya de la dicha posesion e del
dicho/ Pedro de Salzedo se enbertio e se otorgo por contento de la dicha/ posesion en
forma de derecho.
Testigos, Martin de Ybarra, vesino de Echabarry, e Martin de/ Çavalla, fijo de
Ynnigo Peres de Çavalla, e Pedro (en blanco)/ de Salzedo, morador en los molinos de
Odiaibay, e Furtunno de Cuculluaga./
E luego, encontinente, en el minbral de las puertas de la dicha/ casa de Achuri,
paresçio y presente el dicho Martin Peres de Çavalla, por/ sy e en nonbre e commo
tutor de los dichos menores, dixo al dicho/ Pedro de Salzedo, dicho Vergara, que
pues tomava la posesion de los/ dichos bienes esecutados, que le hisiese pago de
todo lo que avia mandado/ la dicha casa e caseria al tenor de la sentençia, si asi
hisiese que/ haria bien e que tomase la posesion; lo contrario hisiendo e luego/ non le
pagando, que non consentia en la posesion en que se partia del derecho/ que tenia a
las dichas casas.
Testigos que fueron presentes, los sobredichos./
E yo, Martin Saes de Sojo, escriuano del rey e de la reyna, nuestros/ sennores,
e su notario publico en la su corte e/ en todos los sus regnos e sennorios e escriuano
publico/ del numero de la dicha villa, presente fuy a todo lo que sobre/ (signo)// (Fol.
138 r.º) dicho es en vno con los dichos testigos; y por man/damiento del sennor
bachiler Juan de Herrera, alcalde, e a pedimiento/ de Juan Sanches de Larrabeçua,
sindico procurador de la dicha/ villa, escribi e fiz escribir estos avtos en la forma/
sobredicha, e por ende fiz aqui este mio/ syg (signo) no en testimonio de verdad./
Martin Saes (rúbrica).//
(Fol. 139 r.º) Begonna./ 1500./
En la noble villa de Viluao, a syete dias del mes de março,/ anno del
nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quinientos/ annos, antel
honrrado sennor vachiler Juan de Herrera, alcalde en la dicha/ villa por el rey e la
reyna, nuestros sennores, e en presençia de mi, Juan Saes de/ Valparda, escriuano
del rey e de la reyna, nuestros sennores, e su notario publico en la su/ corte e en
todos los sus regnos e sennorios e escriuano publico del numero de la/ dicha villa, e
de los testigos de yuso escriptos, paresçio y presente Juan Sanches de/ Larrabeçua,
en nonbre e commo syndico procurador que es del conçejo de la/ dicha billa, e en el
dicho nonbre de la dicha villa dixo al dicho sennor alcalde/ que por quanto ante Martin
Saes de Sojo, escriuano de sus altesas e del numero de la/ dicha villa, a pedimiento
de Tristan de Leguiçamon, preboste que fue de la/ dicha villa, defunto, que Dios
perdone, por virtud de çiertas fuerrças/ que el tenia sobre las presonas e vienes de
Xemeno Peres de Çavalla e/ Pedro de Çavalla, su fijo, finados, que Dios aya,
moradores en Achuri,/ el alcalde de la dicha villa avia dado vn mandamiento esecutibo
para fa/ser entrega e esecuçion en sus vienes; e quel preboste de la dicha billa,/ en
presençia del dicho Martin Saes, avia fecho entrega e esecuçion/ en la parte de
caseria de Achuri e sus tierras e heredades per/tenesçientes a los dichos Xemeno
Peres e Pedro, su fijo; e antel alcalde/ de la dicha villa segund vso e costunbre della
se avian aforado/ e rematado las dichas casa e caseria e bienes; e que dello avia/
pasado sentençia pasada en cosa jusgada, e se abia puesto/ por el preboste de la
dicha villa en posesion el mayor pujador de la dicha/ parte de casa e caseria; e dixo
que la dicha sentençia le conplio e hera/ nesçesario de aver para en prueba de su
yntençion para la presentar/ en çiertos pleytos que la dicha villa traya e tratava con
çiertas personas;/ por ende, pedio al dicho sennor alcalde que su merçed, por rigor de
derecho, costre/nniese e apremiase al dicho Martin Saes de Sojo, escriuano, que le
diese la dicha sentençia/ quel sennor corregidor en la dicha rason abia dado, pues
mediante justiçia asi lo de/via faser.
E luego, el dicho sennor alcalde dixo que mandava e mando al dicho/ Martin
Saes de Sojo, escriuano, so pena de çinco mill maravedis para la camara e fisco/
(signo)// (Fol. 139 v.º) de sus altesas, de al dicho Juan Sanches de Larrabeçua, en
nonbre de la dicha/ villa, la dicha sentençia sygnada en publica forma de manera que
faga/ fee, pagandole por ello su justo e devido salario que por ella deva aver/ e en ello
e para ello ponia e puso.
E luego, el dicho Juan Saes de Val/parda (sic) pediolo asy por testimonio.
E encontinente, notyfique el dicho avto/ yo, el dicho Juan Saes de Valparda,
escriuano, al dicho Martin Saes de Sojo, escriuano, el qual/ dixo que lo oya e que non
consentia en pena alguna contra el e sus/ vienes puesta, e que estava çierto e presto
de mirar en sus registros,/ e si fallase la dicha sentençia, de la dar sygnada en publica
forma./
Testigos que fueron presentes, Martin Saes de Larrinaga, procurador, e Pedro
de Larrea,/ prebostao, vesinos de la dicha villa.
E yo, Juan Saes de Valparda,/ escriuano del rey e de la reyna, nuestros
sennores, e su notario/ publico susodicho, fuy presente a todo lo que de suso/dicho es
en vno con los dichos testigos, e por ende/ a pedimiento del dicho Juan Sanches de
Larrabeçua, sindico pro/curador, e por mandamiento del dicho alcalde fys escribir
este/ mandamiento, e por ende fyse aqui este mio/ syg (signo) no en testimonio de
verdad./
Juan Saes (rúbrica)./
E despues de lo sobredicho, en la dicha billa de Viluao, a siete dias/ del dicho
mes de março, anno susodicho de mill e quinientos annos,/ yo, el dicho Martin Saes,
escriuano del rey e de la reyna, nuestros sennores,/ e del numero de la dicha villa,
entre en mis registros e los busque/ e falle en ellos vna sentençia quel sennor
liçençiado Christobal Albares/ de Cueto, corregidor, en mi presençia en el dicho pleyto
de suso/ mençionado dio, cuyo tenor e forma de la qual es este que se sygue:/
(signo)//
(Fol. 140 r.º) Aguirre./
En el lugar nonbrado Aguirre, a veynte dias del mes de agosto,/ anno del
nasçimiento de nuestro sennor e saluador Ihesu Christo de mill/ e quatroçientos e
noventa e nuebe annos, en juisyo, estando sentado el/ honrrado e discreto sennor
liçençiado Christobal Albares de Cueto, corregidor/ del noble e leal condado e
sennorio de Viscaya, villas e çivdad/ del con sus aderentes por el rey e la reyna,
nuestros sennores, e en presen/çia de mi, Martin Saes de Sojo, escriuano del rey e de
la reyna, nuestros sennores,/ e su notario publico en la su corte e en todos los sus
regnos e senorios/ e escriuano publico del numero de la dicha villa, e de los testigos
de yuso/ escriptos, dio e rezo e pronunçio vna sentençia escripta en papel e/ firmada
de su mano e nonbre, cuyo tenor e forma de la qual es/ este que se sygue:/
En este proçeso de pleyto que ante mi es pendiente entre partes, conbiene/ a
saber: de la vna, ator demandante, Tristan de Leguiçamon e Maria/ Peres de Ansuri e
Pero Martines de Çorroça e Domingo de Arexti e Maria Saes/ d'Elordui e Martin Peres
de Marquina e Martin d'Elorriaga e Pero Ybannes/ de Vasoçabal e Maria Peres,
beata, cada vno por lo que les atapne/ e atapner puede e deve; e de la otra, reo
defendiente, Martin Peres/ de Çavalla, commo tutor e curador de la presona e bienes
de Juan e/ Diego, menores, fijos de Pedro de Çavalla, defunto, sobre las/ cavsas e
rasones en el dicho proçeso de pleito contenidas./
Fallo que el alcalde de la villa de Viluao que a la sazon hera, que deste/ pleyto
primero conosçio, e la sentençia que en el dio mandando faser tran/çe e remate en
los bienes de los dichos menores, de que por parte del dicho/ Martin Peres fue
apelado, pronunçio bien e commo devia; el dicho Martin Peres/ apelo mal. Por ende,
que devo mandar e mando que agora de nuevo se/ faga trançe e remate de los
bienes de los dichos menores en que esta/ fecho execuçion segund fuero e costunbre
de la villa de Viluao,/ (signo)// (Fol. 140 v.º) syn enbargo de qualquiera remate que
fasta agora se aya/ fecho e dada la posesyon al mayor pujador, sea fecho pago/ a los
credores en la manera seguiente:
Primeramente, a Maria Peres de/ Ansuri de dos mill maravedis; e despues, a
Martin d'Elorriaga de mill e/ ochoçientos maravedis; e luego, a donna Sancha de
Vgalde, muger de/ Pero Ybannes de Vasoçabal, de mill e çiento e çinquenta
maravedis, des/contando quatorse barriles de sydra, o su justo valor, que confeso/
aver reçibido, que han de aver commo acredores de Xemeno de Çavalla,/ defunto; e
del resto mando que se faga paga a Martin de Mostricavri,/ primeramente, de dies mill
maravedis, commo açesyonario de Martin Peres/ de Marquina e de Martin de
Olexavri; e despues, luego a Tristan de/ Leguiçamon de seys mill e trezientos y
quoarenta vn maravedis; e a donna/ Maria Saes de Elorduy de mill e seysçientos
maravedis, amos a dos junta/mente, por quanto paresçe sus obligaçiones de vn dia,
mes e anno;/ e despues, a Martin Peres de Marquina de quatroçientos e sesenta e/
dos quintales de bena, o su justo balor, puestos en la Ribera, al tenor/ del contrato; e
despues, a Pero Martines de Çornoça de nuebeçientos/ e çinquenta maravedis; e a
Martin Peres de Marquina de tres mill maravedis, amos/ a dos juntamente, que les
fueron mandados por el dicho Pedro de/ Çabala en su testamento, e paresçe serle
devidos; e despues/ e despues (sic), al dicho Tristan de Leguiçamon de tres mill
maravedis; e Martin/ Sanches de Çubiaur de quatroçientos quintales de vena, o su
justo/ valor; e a Martin Peres de Marquina nueveçientos maravedis; e a Martin Peres
de/ Çaballa de todo lo que paresçiere que de suyo propio gasto en las/ osequias del
dicho Pedro de Çavalla, defunto, a todos junta/mente.
E fecha paga a los dichos credores en la manera susodicha del/ prinçipal e
costas, sy algo restare, mando que sea dado e entregado/ a los dichos menores e su
curador en su nonbre. Y pronunçio non aver lugar/ algunas obligaçiones e
conosçimientos en este proçeso presentados por (sic)/ (signo)// (Fol. 141 r.º) (cruz)/
porque non estan liquidas; reserbo su derecho a saluo a los dichos/ credores, sy
enteramente sus devdas non pudieren conseguir al/ presente por falta de vienes, e a
otros qualesquier acredores que pares/çieren; e mas, condepno en las costas a los
dichos menores en la prosecuçion/ desta cavsa fechas, la tasaçion de las quales en
mi reserbo; asi lo/ pronunçio e mando en estos escriptos e por ellos.
El liçençiado de Cueto./
E asy resada e pronunçiada la dicha sentençia por el dicho sennor/ corregidor
en presençia de mi, el dicho Martin Saes, escriuano, luego el dicho/ sennor corregidor
dixo que mandava e mando notyficar a las partes que veniesen/ a ver el remate de los
dichos vienes e a dar pujador.
Testigos que fueron presentes,/ Françisco Gonçalis de Vasoçabal e Ynnigo
Sanches de Bedia e Pero Saes/ de Ybarrola, escriuanos./
E yo, el sobredicho Martin Saes de Sojo, escriuano e notario pu/blico
sobredicho, por virtud del dicho mandamiento dado por el/ sennor bachiller Juan de
Herrera, alcalde, e a mi notificado por el dicho/ Juan Saes de Balparda, e a
pedimiento del dicho Juan Sanches de Larrabeçua,/ sindico procurador de la dicha
villa, saque e fiz escribir esta sentençia/ en la forma sobredicha de la sentençia
horeginal que en mi presençia/ el dicho corregidor dio; e por ende fiz aqui este mio/
syg (signo) no en testimonio de verdad./
Martin Saes (rúbrica).//
(Fol. 143 r.º) De Allende la Puente. Çedula del rey./ En IIII de nobienbre de I mil
CCCCXLVI annos./ 1500./
En la noble villa de Viluao, a syete dias del mes de março, anno del
nasçimiento/ del nuestro saluador Yhesu Christo de mill e quinientos annos, este dia,
antel sennor/ bachyler Juan de Herrera, alcalde hordenario en la dicha villa, e por ante
e/ en presençia de mi, Sancho Martines de Agurto, escrybano del rey e de la re/yna,
nuestros sennores, e su notario publico en la su corte e en todos los sus/ regnos e
sennorios e escribano publico en el numero de la dicha villa de/ Viluao, e ante los
testigos ad infrraescriptos, paresçio ende presente Juan/ Sanches de Larrabeçua,
syndico procurador de la dicha villa, e mostro/ e presento antel dicho alcalde vna
çedula fyrmada de vn rey, de glo/riosa memoria, escripta en papel e firmada de su
nonbre segund que/ por ella paresçia, su tenor de la qual es esta que se sygue:/
Yo, el rey, fago saber a vos, el mi chançeller e notoryos (sic) e a los otros mis/
ofyçiales que estades a la tabla de los mis sellos, que por parte de Martin Peres de/
Vasoçauala me fue fecha relaçion que por el conçejo e alcaldes e ommes vue/nos de
la villa de Viluao le fue fecha graçia e merçed e donaçion de vn su/elo e solar que es
en termino de la dicha villa, la qual dicha donaçion/ e merçed e graçia del dicho suelo
e solar le fue fecho por mi e fue confir/mado segund que mas largamente se contiene
en vna mi carta que sobre/ la dicha rason le mande dar; e agora pediome por merçed,
porque/ mejor e mas cunplidamente le baliese la dicha merçed e graçia e donaçion/ e
la dicha aprouaçion por mi fecha sobre ello, que le mandase dar/ mi carta de
prebyllejo.
E yo tobelo por vien, porque bos mando que beades/ la dicha mi carta de la
dicha aprobaçion de que de suso se faze mençion,/ e sobre lo en ella contenido
dedes e libredes al dicho Martin Peres mi carta de/ (signo)// (Fol. 143 v.º) prebylejo e
confirmaçion para que le bala e sea guardada lo en ella conte/nido byen e
conplidamente; e non fagades ende al por alguna manera, so/ pena de la mi merçed e
(interlineado: de) dies mill maravedis para la mi camara; e demas, mando/ al omme
que bos esta mi carta mostrare que bos enplaze que parescades ante/ mi en la mi
corte, doquier que yo sea, del dia que bos enplazare fasta quinze/ dias primeros
seguientes a desyr rason por que non conplides mi mandado./
Fecho, quatro dias del mes de nobyenbre, anno del nasçimiento del nuestro
sennor/ Yhesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e seys annos.
Yo el rey.
Yo, Go/mes Garçia de Peralta, lo fize escribyr por mandado de nuestro sennor
el rey./
E la dicha çedula que de suso ba encorporado asy mostrado e prese/ntado
antel dicho sennor alcalde por el dicho Juan Sanches de Larrabeçua, syndico/
procurador, e en presençia de mi, el dicho escribano, e testigos ad infrra, lue/go, el
dicho Juan Sanches dixo al dicho alcalde quel dicho treslado de la çedula real/ a el
era nesçesario de aver en nonbre de la dicha villa, para lo el presentar/ en çierto
pleyto que la dicha villa tenia con el condado de Viscaya e vesynos/ del; e que por
ende pedia e requeria a su merçed mandase sacar a/ mi, el dicho escribano, vn
treslado o dos o mas para lo asy presentar, ynter/poniendo su avtoridad e decreto
judiçial, e ynplo (sic) su ofiçio e/ pedio segund de suso.
E el dicho alcalde, bysto el dicho pedimiento a el/ fecho, e la dicha çedula real
firmada, dixo que mandaba e mando/ a mi, el dicho escribano, sacase vn treslado o
dos o mas de la dicha/ çedula real, punto por punto e verbo ad verbo, e los tales diese
sy/gnados de mi sygno; en los quales ynterponia e ynterpuso su avto/ridad e decreto
judiçial para que fagan fee en juysyo e fuera del, doquier/ que paresçieren, commo
toda escriptura avtentica farya o podrya faser;/ e asy dixo que lo mandaba e mando.
E luego, el dicho Juan Sanches de Larra/beçua, sindico procurador, dixo que lo
asy pedia aver por testimonio,/ e a los presentes rogo que dello fuesen testigos.
A lo qual fueron/ presentes por testigos, rogados e llamados, Pedro de Agurto
e Lope de/ Agurto e Fernand Sanches Calderon e Juan Martines de Mondrragon,
vesynos/ de la dicha villa de Viluao, e otros.
E yo, Sancho Martines de Agurto,/ (signo)// (Fol. 144 r.º) escriuano del rey e de
la reyna, nuestros sennores, e su notario publico en la su corrte/ e en todos los sus
regnos e sennorios, e escriuano publico en el numero/ de la dicha villa de Biluao, que
de mandamiento del dicho alcalde e de pedimiento/ del dicho Juan Sanches de
Larrabeçua fise escribir e sacar el treslado desta/ dicha çedula, veruo ad veruo,
segund lo falle en el dicho oreginal, e/ por ende fise aqui este mio sig (signo) no en
testimonio de verdad./
Sancho Martines (rúbrica).//
(Fol. 145 r.º) (Borrado) del rebal de Allende la Puente./ De VII dagosto de I mil
CCCCLV annos./ 1500./
En la noble villa de Viluao, a syete dias del mes de março, anno del
nasçi/miento del nuestro saluador Yhesu Christo de mill e quinientos annos, este dia/
antel sennor Juan de Herrera, alcalde hordenario en la dicha villa, e por/ ante e en
presençia de mi, Sancho Martines de Agurto, escribano del rey/ e de la reyna,
nuestros sennores, e su notario publico en la su corte e en todos/ los sus regnos e
sennorios e escribano publico en el numero de la dicha/ villa, e ante los testigos ad
infrraescriptos, paresçio ende presente Juan/ Sanches de Larrabeçua, syndico
procurador de la dicha villa, e mostro e/ presento antel dicho alcalde vna escriptura
sygnada de escribano/ e escripto en pargamino de cuero, segund por ella paresçia,
su/ tenor e forma del qual es este que se sygue:/
Suso en la casa nueba que esta en la Palaça (sic) Mayor de la villa de Viluao,
sy/ete dias del mes de agosto, anno del nasçimiento del nuestro sennor Yhesu
Christo/ de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco annos, estando juntas grand
partyda/ de gentes de los ommes vuenos de la dicha villa a vos de conçejo, e seyndo
(sic)/ y presentes Martin Sanches de Arryaga, alcalde hordenario en la dicha villa,/ e
Pero Martines de la Brena, teniente de alcalde en la dicha villa por Martin Sanches/ de
Arbolancha, alcalde hordenario en la dicha villa, e Ochoa Vrtis de Vyldoso/la, teniente
de fiel en la dicha villa por Pero Ochoa de Vyldosola, su fyjo,/ e seyendo y presentes
en vno con ellos Martin Sanches de Leguiçamon e Ruy/ Sanches de Çumelço e Juan
Vrtis de Bolibar e Juan Sanches de Arbolancha/ e Martin Yvannes Yaraueytya e
Diego Martines de Vasoçabala e Juan Sanches/ de Coliendrres e Pedro de Veçi e
Martin Dias de Legaso e Juan Çuri de Ga/ (signo)// (Fol. 145 v.º) çetuaga e otros
ommes vuenos de la dicha villa, en presençia de mi, Martin Peres/ de Liendo,
escribano de nuestro sennor el rey y su notario publico en la su corte/ e en todos los
sus regnos e sennorios e escribano publico de los fechos de la/ camara del conçejo
de la dicha villa, e de los testigos de juso escriptos, pares/çio presente Juan Sanches
de Vasoçauala, mercadero, vesyno de la dicha/ villa.
E luego, el dicho Juan Sanches dixo e feso saver e entender al dicho/ conçejo
e alcaldes e fiel e ommes vuenos, que en la dicha casa estaban ajunta/dos a vos de
conçejo, que commo ellos vien sabyan e era publico e notorio a/ todo el pueblo de la
dicha villa, Martin Peres de Vasoçauala e donna Taresa/ Sanches de Guerra, sus
padre e madre, defuntos, a cuyas animas Dios/ aya, avyan e tenian hedeficados vnas
casas en Alende (sic) la Puente desta/ dicha villa, los quales dixo que estaban e estan
hedeficados e sytuados/ sobre el camino real que ban desta dicha villa para
Ybayçabal, e dende/ adelante para las partidas de Castilla; en la qual dicha casa dixo
que commo/ ellos byen sabyan tenia çiertos ommes cordeleros a labrar cannamos e/
a fazer funames e cables e troças e guindaresas e perçintas (sic) e otras/ cosas para
las naos e barchas e balineres e otros navyos que se fasyan e se/ fazen en esta dicha
villa e vyenen a ella; la qual dicha casa dixo que al tienpo/ que los dichos Martin Peres
e donna Taresa Sanches fallesçieron desta presente/ vyda, que ge la dieron e
entregaron para sy commo a su fijo legitimo here/dero; la qual dicha casa dixo que el,
despues de su finamiento dellos, que la/ avya e tenia e poseya por suya e commo
suya propya, syn contradi/çion de persona alguna; e en vno con la dicha casa vna
pyeça de tierra huer/ta que esta por de pro de la dicha casa, entre la dicha casa e el
camino/ que ban a las beneras de Villirita, çercado de vna pared de cal e canto;/ en la
qual dixo que tenia plantado peras e figas e berças e otras or/talesas; e dixo que
commo era publico e notoryo que el tenia en termino e/ jurydiçion desta dicha villa
çiertas tierras e heredades, asy de parrales/ commo de mançanales, e non avya nin
tenia lagares para majar la dicha mançana/ nin para pysar nin apurar el agosto que
Dios le diere e da en las dichas/ sus heredades e parrales; e vien asy commo era
publico e notoryo en e/sta dicha villa e fasyan e se fazen asas de heredades e de
mança/nales e parrales e non avyan nin tenian los vesynos de la dicha villa/ tantos
lagares commo debyan tener para majar mançana e para pysar/ (signo)// (Fol. 146 r.º)
e apurar la raspa del agosto de las dichas vynnas e mançanales.
Por ende,/ dixo que pedia de merçed e de mesura al dicho conçejo e alcaldes e
fiel e ommes/ vuenos que en el dicho conçejo a vos de plegon estaban ajuntados, que
por ser/byçio de Dios e por serbyçio de nuestro sennor el rey e del byen e probecho/
comun desta dicha villa, que le quisyesen dar e diesen liçençia e avtory/dad e
mandamiento para quel podiese fazer e fesyese e hedeficase dentro,/ en la dicha su
huerta de pro de la dicha su casa, vna casa pequenna para/ fazer ende llagares para
el agosto que Dios le diere aver e ganar en los/ dichos sus parrales e maçanales; e
vien asy, sy nesçesaryo les fuese, para/ otros qualesquier vesynos de la dicha villa
que tenian e tyenen sus maça/nales e parrales, lo qual dixo que era e es prouecho
comun de los vesynos/ e moradores desta dicha villa e para sus heredades; e sy lo
asy fesyesen/ que farian serbyçio a Dios e al dicho sennor rey e a los vesynos e
morado/res en ella, e a el espeçial graçia, e les ternia en mucha merçed commo a
conçejo/ e alcaldes e fiel e ommes vuenos para los quales el hera tenido de fazer/ las
cosas que en su su (sic) serbyçio dellos fuesen; e de lo que dicho avya/ que pedia
testimonio.
E luego, el dicho conçejo e alcaldes e fyel e ommes/ vuenos que en el dicho
conçejo estaban ajuntados, vysto el dicho pedimiento/ e requerymiento por el dicho
Juan Sanches fecho, e vysto de commo era e es/ prouecho comun para los vesynos
de la dicha villa en se fazer de/ntro en la dicha huerta los dichos lagares para todos
los vesinos e/ moradores desta dicha villa que tyenen sus maçanales e parrales,/ e
vysto de como el dicho Juan Sanches tyene sus tierras e heredades/ e mançanales e
parrales e commo lo ha nesçesario; por ende, el dicho/ conçejo e alcaldes e fyel e
ommes vuenos que en el dicho conçejo estaban jun/tos, considerando que es
serbyçio de Dios e vien e probecho comun/ de la republica desta dicha villa, dixyeron
que le daban e dieron/ liçençia e avtorydad e mandamiento al dicho Juan Sanches
para que pue/da fazer e faga fazer dentro en la dicha huerta, vnos lla/gares para su
agosto de sus heredades e, sy nesçesario le/ fuere e quisyeren, para los vezynos e
moradores de la dicha/ (signo)// (Fol. 146 v.º) villa que tyenen e ternan de aqui
adelante sus heredades, con condiçion/ que por los costados non ayan çerradura
alguna los dichos llagares e suso/ mas de vn sobrado honde han de estar los llagares,
e la vyga e las o/tras fustallas a los dichos llagares pertenesçientes e sobre ello su/
techado, segund que a los llagares pertenesçe de faser; e esto dixyeron/ que
mandaban e mandaron al presente.
E el dicho Juan Sanches dixo que de la/ graçia quel dicho conçejo le fasya e
que lo pedia e pedio aver por testimonio/ a mi, el dicho Martin Peres, escribano.
Testigos que fueron presentes, Juan Sanches/ de Arriaga e Pedro de Arexti e
Juan Dias de Achuri e Juan de Aguirre, correro,/ e Juan de Sant Byçente, cordelero, e
Pedro de Vnda, platero, vesynos/ de la dicha villa, e otros.
E yo, el dicho Martin Peres de Liendo, escribano e notario/ publico susodicho
del dicho sennor rey, que a todo esto que de suso dicho/ es, en vno con los dichos
testigos, fui presente; e por otrogamiento/ del dicho conçejo e alcaldes e fiel e ommes
vuenos que en el dicho conçejo/ estaban ajuntados a vos de conçejo, e a pedimiento
del dicho Juan Sanches/ de Vasoçauala, fis escribyr este dicho mandamiento en este
pyel de/ pargamino, e fis aqui mio signo en testimonio de verdad.
Martin Peres./
E la dicha escriptura, sygnada en el dicho pargamino de cuero que de suso ba/
encorporada, asy mostrado e presentado antel dicho alcalde por el dicho/ Juan
Sanches de Larrabeçua, syndico procurador, e en presençia de mi, el dicho
escri/bano, en la forma susodicha, luego, el dicho Juan Sanches, syndico, dixo/ al
dicho alcalde quel avya nesçesario de aver vn trasjunto de la dicha escriptura/
sygnada, para lo presentar en vn pleyto que la dicha villa tiene con el/ condado e
Tierra Llana de Viscaya; e que, por ende, le pedia e requeria/ que su merçed
mandase sacar a mi, el dicho escribano, vn treslado o dos, quantos/ menester
fesyesen, sygnados de mi sygno e ynterponiendo su/ decreto, avtoridad judiçial para
que fesyesen fee en juysyo e fuera/ del, doquier que paresçiese, e ynploro su ofiçio e
pedio segund/ de suso.
E luego, el dicho alcalde, bysto la dicha escriptura ser sana e/ non rota nin
cançellada, dixo que mandaba e mando a mi, el dicho escri/bano, sacase o fesyese
sacar vn treslado o dos o mas, verbo ad/ (signo)// (Fol. 147 r.º) verbo e punto por
punto, e le diese al dicho a Juan Sanches sygnada de mi sygno;/ e que en el tal
treslado o treslados que asy sygnados de mi sygno diese,/ el ynterponia e ynterpuso
su avtoridad e decreto judiçial para que ba/liese e fesyese fee en juysio e fuera del,
doquier que paresçiese, commo toda/ escriptura avtentyca faria o fazer podria, e asy
dixo que lo mandaba/ e mando.
E el dicho Juan Sanches de Larrabeçua dixo que lo pedia aver asy por/
testimonio.
Testigos que fueron presentes a lo que dicho es de suso, Pedro/ de Agurto e
Lope de Agurto e Fernand Sanches Calderon e Juan Martines/ de Mondrragon,
vesynos de la dicha villa de Viluao, e otros.
E/ yo, Sancho Martines de Agurrto, escriuano del rey e de la reyna, nuestros
sennores,/ e su notario publico en la su corrte e en todos los sus regnos/ e sennorios
e escriuano publico en el numero de la dicha villa, que de mandamiento/ del dicho
sennor alcalde fise escribir e sacar de la carta original lo suso/dicho, veruo ad veruo,
en dos fojas de medio pliego de papel e mas/ esta en que ba mio signo, que son
cosidas e rubrycadas en cada plana/ con la vna de las mis rubrycas e sennales
acostunbrados; e/ por ende fise aqui este mio sig/ (signo) no en testimonio de verdad./
Sancho Martines (rúbrica).//
(Fol. 148 r.º) (Cruz). De Allende la Puente. A II de setienbre de I mil
CCCCXLIIII annos./ 1500./
En la noble villa de Viluao, a syete dias del mes de março, anno del
nasçimiento/ del nuestro saluador Yhesu Christo de mill e quinientos annos, este dia,
antel sennor/ Juan de Herrera, alcalde hordenario en la dicha villa, e por ante e en
presençia/ de mi, Sancho Martines de Agurto, escribano del rey e de la reyna,
nuestros se/nnores, e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e/
sennorios e escribano publico en el numero de la dicha villa, e ante los testigos/ ad
infrraescriptos, paresçio ende presente Juan Sanches de Larrabeçua, syn/dico
procurador de la dicha villa, e mostro e presento antel/ dicho alcalde vna escriptura
sygnada de escribano e escripto en pargamino/ de cuero, segund por ella paresçia, su
tenor e forma del qual es/ este que se sygue:/
En la villa de Viluao, a dos dias del mes de setienbre, anno del nasçimiento de/
nuestro sennor Yhesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e quatro annos, este
dia, suso/ en las casas de morada de Ochoa Sanches de Arriaga, vesyno de la dicha/
villa, donde el dicho Ochoa Sanches acostunbradamente fase su vy/da e morada, que
son en la calle de Santiago de la dicha villa, estando ajun/tados en la dicha casa el
conçejo e ommes vuenos de la dicha villa a vos de/ pregon fecho por la dicha villa
segund que lo han vsado e acostunbrado,/ e seyendo en el dicho conçejo Fernand
Sanches de las Ribas, alcalde horde/nario de la dicha villa, e Fernand Peres de
Arteaga e Martin Peres de Vaso/çabala, el moço, fieles del dicho conçejo de la dicha
villa, e otros muchos/ de los ommes vuenos e vesynos della, e en presençia de mi,
Sancho Martines/ de Çearra, escribano de nuestro sennor el rey e su notario publico
en la su corte/ e en todos los sus regnos e sennorios e escribano publico de los
fechos/ del dicho conçejo, e de los testigos de yuso escriptos.
Luego, los dichos conçejo/ (signo)// (Fol. 148 v.º) e alcalde e fieles e ommes
vuenos que en el dicho conçejo asy estauaban (sic) ajuntados/ dixyeron que por
quanto ellos ante de agora, deseando e zelando el byen co/mun e vtilidad publica del
dicho conçejo e de todos los vesynos e abytantes/ del que al presente eran e adelante
fuesen, obyeron hordenado e manda/do que Martin Sanches de Varraondo e Furtun
Ybannes de Yruxta e Martin Peres de/ Vasoçauala e otros vesynos de la dicha villa
demoliesen e derribasen/ e quitasen de los logares donde estauan fechas e
hedeficadas çiertas casas/ e otros hedefiçios que nuebamente e de poco tienpo fasta
estonçe los sobre/dichos e otras personas auian fecho e hedeficado e començado
fazer e he/deficar, Allende la Puente e açerca de la renteria de la dicha villa, en las/
plaças e logares comunes del dicho conçejo, avyda su enformaçion açer/ca dello e
entendiendo e consertando que era asy cunplidero a serbyçio/ de Dios e del dicho
sennor rey e al byen comun de la dicha villa, lo qual/ mandaron que lo asy fesyesen e
conpliesen en çierta forma e so çiertas/ penas e condiçiones e fasta çierto tienpo
espeçificado e contenido en el manda/miento e hordenaçion por ellos fecho e
mandado en la dicha rason; lo qual/ todo e otras cosas que mas por estenso se
contenian e pasaron por/ ante mi, el dicho Sancho Martines, escribano, e por ante
Furtun Sanches/ de Çumelçu, escribano del dicho sennor rey.
E dixyeron que por quanto el/ dicho Martin Peres de Vasoçabala, que presente
estaua, asy commo mandado e/ obediente al dicho conçejo, avya demolido e
derribado vna casa quel/ obo e tenia fecha e hedefycada açerca de la dicha renteria,
dentro/ de vna su huerta quel abya en el dicho logar, la qual dicha casa era entre/ los
dos caminos que ban para Ybayçabal, adonde se parten los dichos dos/ caminos: el
vno de los quales caminos va derecho a las ruedas de la dicha/ Ybayçaual por la
ribera pegado e açerca del rio, e el otro camino/ por las beneras, de lo qual todo
dixyeron que avyan seydo e eran enfor/mados ser asy verdad por el dicho Fernand
Sanches, alcalde, e por/ Furtun Sanches de Vedia, el moço, otrosy alcalde de la dicha
villa,/ e por el dicho Fernand Peres, fiel, e por mi, el dicho Sancho Martines de/
Çearra, escribano, en logar del dicho Martin Peres de Vasoçabala, fiel del/ dicho
conçejo, e por Martin Sanches de Leguiçamon, fijo de Juan de la Guerra,/ e por Martin
Peres de Galbarriarto, sus vesynos, a los quales por el dicho/ conçejo fue
encomendado e mandado que byesen lo por el dicho Martin Peres// (Fol. 149 r.º) en
la dicha casa demolido e derribado.
E dixyeron que por quanto el dicho Martin/ Peres desia e les auia suplicado
que la madera e tabla e yelso e finie/stras e puertas e fustalla e todas las otras cosas
o la mayor parte/ dellas que de la dicha casa demolida e derribada auia quitado e
sacado,/ las tenia e estaban en el dicho lugar donde el tenia e obo fecho e
he/deficado la dicha casa, e que al presente non tenia logar nin manera/ donde lo
pudiese guardar nin lo poner nin leuar syn muchos trabajos e/ henojo e expensa e
danno, e que sy en el dicho logar estobyesen e quedasen/ las dichas madera e tabla
e yelso e otras cosas, commo la merçed del dicho/ conçejo vyen sauia sy en logar
enxuto e cubyerto de teja non esto/byesen, que se podrian dannar e prodeçer (sic) en
manera que el de cosa alguna/ e de lo mas dello non se podria aprouechar nin ajudar,
e que sy asy fue/se que el que abria e resçibyria en ello grand danno e perdida, e el
dicho conçe/jo non avria dello seruiçio nin probecho alguno, e que por ende el dicho
Martin Peres/ les avya suplicado e pedido de merçed que le diesen liçençia e facultad/
e avtoridad e poderio para quel, syn pena alguna e syn enbargo de quales/quier
hordenanças que por el dicho conçejo en la dicha rason estauan e avyan/ seydo
fechas e hordenadas, pudiese fazer vna cubyerta vaxa e syn/ pleapar (sic), e non mas
alto el techo de lo que eran e estaban fechas e/ hedeficadas las paredes de pyedra de
los costados e delantera de/ donde era e estaua primeramente fecha la dicha casa, e
que la dicha/ cubyerta e techado pudiese fazer e fisyese en el dicho logar adonde/
primeramente solia ser e estaua la dicha casa demolida e derri/bada e desfecha para
con que e dende cubriese e estobyese e se non a/stragase la dicha madera e tabla e
yelso e otras cosas que saco/ e quito la dicha casa e con que prymeramente estaba
fecha e hedefi/cada.
Para lo qual todo dixyeron que dauan e dieron al dicho Martin Peres la/ dicha
liçençia e avtoridad e facultad e poderio, dispensando en la/ dicha rason con todas e
qualesquier hordenanças e mandatos e leyes/ por ellos en la dicha rason e en lo
tocante e dependiente a lo que dicho/ es e açerca dello ante o despues e en qualquier
tienpo fechas e hordena/das e mandadas, para que, syn enbargo dellas nin de alguna
dellas/ (signo)// (Fol. 149 v.º) nin de pena nin de otra cosa alguna contenida en ellas,
pudiese el/ dicho Martin Peres fazer e fabricar la dicha cubyerta commo e para lo que
dicho/ es e en el dicho logar donde demolio e derribo la dicha casa, e segund/ en la
manera e forma que se (sic) en la dicha narraçion de la petiçion de merçed e/
suplicaçion por el dicho Martin Peres al dicho conçejo fecha e pedida/ se contenia.
E que de todo lo que dicho es mandaban e mandaron a mi, el/ dicho Sancho
Martines, que fesyese ende vna carta en forma e la diese al/ dicho Martin Peris (sic)
signada con mi signo. E el dicho Martin Peres de Vasoça/vala, que presente estaba,
dixo que ge lo tenia al dicho conçejo en mucha/ merçed e que pedia e pedio a mi, el
dicho Sancho Martines, escribano, testimo/nio signado de lo sobredicho.
A lo qual todo fueron presentes por/ testigos en el dicho conçejo, Ochoa
Sanches de Arriaga e Sancho Martines de/ Viluao e Sancho Vrtis de Susunaga e
Martin Sanches de Leguiçamon,/ fijo de Tristan, Martin Sanches, fijo de Juan de la
Guerra, e Pero Dias de/ Arbolancha e Martin Peres de Liendo, escribano, e otros.
E porque yo, el dicho San/cho Martines de Çearra, escribano del dicho sennor
rey e su notario publico/ sobredicho, fui presente a lo que sobredicho es en vno con
los testigos, e por/ otorgamiento e mandado de los dichos conçejo e alcalde, fyeles e
ommes vuenos,/ e a petiçion del dicho Martin Peres, esta carta escriby, e por ende
fize aqui/ este mio sygno en testimonio de verdad.
Sancho Martines.
Non enpesca do/ ba raydo o dis prodeçer, e sobrerraydo Peres.
E la dicha escriptura sygnada/ en el dicho pargamino de cuero que de suso ba
encorporada asy mostrado/ e presentado antel dicho alcalde por el dicho Juan
Sanches de Larrabeçua, syndi/co procurador, e en presençia de mi, el dicho
escribano en la forma suso/dicha; e luego, el dicho Juan Sanches, syndico, dixo al
dicho alcalde quel avya nes/çesario de aver vn trasjunto de la dicha escriptura
sygnada para lo pre/sentar en vn pleyto que la dicha villa tiene con el condado e
Tierra Llana de/ Viscaya, e que, por ende, le pedia e requerya que su merçed
mandase sacar/ a mi, el dicho escribano, vn treslado o dos, quantos menester
fesyesen, sy/gnados de mi sygno e ynterponiendo su decreto e avtoridad judi/çial para
que fesyesen fee en juysyo e fuera del, doquier que paresçiese, e/ ynploro su ofiçio e
pedio segund de suso.
E luego, el dicho alcalde,/ (signo)// (Fol. 150 r.º) vysto la dicha escriptura ser
sana e non rota nin cançellada, dixo que manda/ba e mando a mi, el dicho escribano,
que sacase o fesyese sacar vn tres/lado o dos o mas, verbo ad verbo e punto por
punto, e le diese al dicho/ Juan Sanches sygnada de mi sygno, e que en el tal
treslado o treslados que asy/ sygnados de mi signo diese, el ynterponia e ynterpuso
su avto/ridad e decreto judiçial para que baliese e fesyese fee en juysyo e fuera/ del,
doquier que paresçiese, commo toda escriptura avtentyca faria o fa/zer podria, e asy
dixo que lo mandaba e mando.
E el dicho Juan Sanches de La/rrabeçua dixo que lo pedia aver asy por
testimonio.
Testigos que fueron pre/sentes a lo que dicho es de suso, Pedro de Agurto e
Lope de Agurto/ e Fernand Sanches Calderon e Juan Martines de Mondrragon,
vesynos de la/ dicha villa, e otros.//
(Fol. 151 r.º) 1500./ Avtos de jurisdiçion en las anteyglesias/ y
Ollargan./
En la villa de Viluao, a siete dias del mes de março, anno/ del nasçimiento del
nuestro saluador Ihesu Christo de mill/ e quinientos annos, este dicho dia, estando
ende el sennor/ bachiller Juan de Herrera, alcalde en la dicha villa, y en presençia/ de
mi, Juan Saes de Catelinaga, escribano del rey e de la reyna, nuestros/ sennores, e
su notario publico en la su corte e en todos los/ sus regnos e sennorios e escribano
publico del numero de la/ dicha villa, e de los testigos de juso escriptos, paresçio y
pre/sente Juan Sanches de Larrabeçua, procurador sindico de la dicha villa;/ e luego,
el dicho Juan Sanches dixo al dicho sennor alcalde que por quanto/ la dicha villa e los
besinos della tenian pleito pendiente/ antel dicho sennor corregidor de Viscaya e de
las Encartaçiones/ e de las villas e çibdad del, con los besinos e moradores en la/
Tierra Llana del dicho condado de Viscaya, sobre rason de los/ terminos e juridiçion
de la dicha villa; por ende, por/ quanto auian pasado muchos avtos en presençia de/
Martin Peres de Liendo, escribano que fue del numero de la dicha villa,/ defunto, que
Dios aya, e asymismo despues de su fin que suçedio/ el dicho ofiçio de escribanya en
Pero Sanches de Liendo, su fijo, que/ Dios aya, e despues dellos que suçedio el dicho
ofiçio en/ Diego Fernandes de Salsedo, escribano de sus altesas, e que los/ dichos
registros e potrocolos (sic) que asy pasaron en presençia de los/ dichos escribanos
defuntos, que Dios aya, estaban en poder del/ dicho Diego Fernandes, escribano que
suçedieron en el, por ende el dicho/ sennor alcalde mandase al dicho escribano
buscar en los dichos/ registros todos los avtos que avian pasado ante los alcaldes/
hordenarios desta villa, en presençia de los dichos escriuanos,/ (signo)// (Fol. 151 v.º)
tocantes a la juridiçion de la dicha villa.
E luego, el dicho sennor/ (tachado: se) alcalde dixo que mandaba e mando a
mi, el dicho escribano, que buscase/ en los dichos registros sy algunos avtos auia
tocantes a la/ juridiçion e jusgado de la dicha villa que asy auian pasado en/ presençia
de los dichos escribanos e ante los alcaldes de la dicha/ villa, de los que avian
conosçido e jusgado en los casos de/ fuera de la villa commo en cosa de su juridiçion;
e los avtos que asy/ le pediese el dicho Juan Sanches, commo sindico de la dicha
villa, ge los/ diese sacado en linpio, punto por punto, non annadiendo/ nin menguando
mas de lo que se contenia en los dichos registros/ de los avtos que asy fallase, e ge
los diese sygnados, pagando/le su justo salario que por ellos deve aver, para que los
pueda/ presentar para en prueba de la yntençion de los dichos sus/ partes.
E luego, el dicho Juan Sanches, syndico, dixo que de todo lo susodicho/ que
pedia e pedio a mi, el dicho escribano, por testimonio.
E de fecho,/ luego encontinente, fue notificado el dicho mandamiento del dicho/
sennor alcalde al dicho Diego Ferrnandis, el qual dixo que oya/ e que estaba çierto e
presto de ver e catar en los dichos regi/stros e de dar todos e qualesquier avtos que
fallase en los/ dichos registros segund quel dicho sennor alcalde le mandaba, e/ ge
los dar sygnados en publica forma.
Testigos, Martin Vrtis/ de Yruyxta e Furtun Martines de Viluao la Vieja,
escribanos./
E yo, el dicho escribano, por mandamiento del dicho sennor alcalde/ busque en
los dichos registros los avtos, e falle en el registro/ del anno de mill e quatroçientos e
çinquenta e syete e çinquenta/ e ocho los avtos seguientes:/
Johan Saes (rúbrica)./
Demanda de Ochoa de Asua, morador en Beteluça.//
(Fol. 152 r.º) En la plaça de Viluao, lunes, diseseys dias del mes de henero,/ anno
sobredicho de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho annos,/ ante Martin Sanches de
Leguiçamon, alcalde, paresçio Ochoa de Asua e dixo que/ a Martin de Madariaga,
morador en Madariaga, que esta presente,/ alquilara la terçia parte de vn carro para
benera, e dixo que le/ avia de dar çinquenta maravedis, e dixo que non ge los ha
querido pagar;/ e pedio que le condepne en ellos al dicho Martin; pedio plaso de/
acuerdo. El alcalde otorgole el derecho de la ley.
Testigos, Diego Guerra e Furtun, testigos (sic)./
Demanda de presençia./
Este dicho dia, en juisio antel dicho Martin Sanches, alcalde, Pedro d'E/scuça,
morador en Albia, demando a Ochoa de Aspyaçu, morador en/ Bujana, que esta
presente, quarenta e dos maravedis e medio por vn yaque/ de panno que le dio; e
pedio que condepnase en ellos; el dicho Pedro pedio/ plaso de acuerdo. El alcalde
otorgole el derecho de la ley.
Testigos, los sobredichos./
Testimonio de Lope Vrtis de Rio Senada./
Este avto es de seis dias del mes de março./
Este dicho dia, en la dicha villa, antel dicho Martin Sanches de Leguiçamon,/
alcalde, paresçio Lope Vrtis de Rio Senada, besyno de la dicha villa,/ por sy e en
nonbre e vos de su hermandad e por los que con el querran/ estar, e dixo al dicho
alcalde que Juan Lopes de Enderica, çapatero, be/sino desta dicha villa, los queria
cortar e cortaba çiertos arboles/ e montes que tienen en Bujana, en su termino e
juridiçion, que le pedia/ al dicho alcalde que mandase poner enbargo en los dichos
montes e quel/ dicho Juan Lopes non corte fasta que entre el dicho Lope Vrtis e Juan
Lopes/ sea deslindado por derecho, para lo qual ynploro su noble ofiçio.
E el/ dicho alcalde dixo que mandaba al dicho Juan Lopes non corte ninguno
de los/ (signo)// (Fol. 152 v.º) montes fasta que entre partes por el sea visto quien
tiene meyor/ derecho, so las penas que los derechos e leys en tal caso mandan e sy/
nesçesario es.
Por testigos, Diego Guerra e Furtun Peres, escriuanos, e el bachiler de/
Basaurbe./
Mandamiento de partida de entre Martin de Berris, morador en/
Berris, e Rodrrigo de Çuaçu, morador en Vribarri./ (Al margen: Begonna)./
Paso este avto a treynta e vn dias de mayo segund paresçe por el registro./
Este dicho dia, en la dicha villa, antel dicho Juan Martines de Arana,/ alcalde,
paresçieron presentes, de la vna parte Martin de Berris, morador/ en Vribarri, por sy e
en nonbre e vos de (en blanco), su/ muger, e Rodrrigo de Çuaçu, por sy e en nonbre
e vos de Juana/ de Vribarri, su muger; e luego, los sobredichos dixieron que ellos,/
por sy e en nonbre e vos de sus mugeres, que querian faser partida/ e partidas de los
byenes, muebles e rayses, de casas e vinnas e/ maçanales e tierras e heredades e
montes e pastos e exidos/ e elgras (sic) a ellos pertenesçientes en Vribarri, e para
faser las dichas/ partida e partidas de los tales vienes dixieron que tomaban e/
tomaron por sus onbres buenos, conbiene a saber: el dicho Rodrigo/ de Çuaçu, por sy
e en bos de su muger, dixo que escogia por su/ onbre bueno a Sancho Martines de
Barsena, e el dicho Martin de/ Berris a Pero de Vribarri, morador en Vribarri, e anbas
partes por/ su omme bueno de comun a Martin Saes de Rosales.
E luego, el/ dicho Martin Sanches, alcalde, dixo quel consentia que tomasen a
los sobre/dichos ommes buenos por sus partidores, e que mandaba e mando/ por su
juysio e sentençia que fagan las dichas partidas de los sobre/dichos byenes de oy dia
fasta el dia de Sant Juan Bautista primero/ que byene e dende adelante, lo mas ayna
que pudieren, en tal/ manera que non salgan del pedir (sic) (tachado: o) dellos syn lo
partir; e toda partida/ e partidas que ellos fesyeren e mandaren e oredenaren (sic),
dixo quel/ que lo daba e dio por firme e por baledero, so pena que qualquier/ (signo)//
(Fol. 153 r.º) de las partes que fuere rebelde que pague a la parte obediente/ que
touiere e guardare e conpliere lo sobredicho çinquenta doblas/ de oro, e la dicha
pena, pagada o non, que sean firmes las dichas/ partidas que se fesyeren probar por
firme anbas las partes, e obligaron/ a sy e a sus byenes.
Testigos, Pero de Vydarraçaga e Juan de Gallarça e Juan/ de Viluao la Vieja e
otros.
Anbas las partes tomaron el sobredicho mandamiento/ en nonbre e en bos de
sus mugeres./
Mandamiento de Juan Peres de Basoçabal./
Paso este mandamiento a quatorse dias del mes de junio, anno sobredicho./
Este dicho dia, en la plaça de la dicha villa, antel dicho Martin/ Sanches,
alcalde, paresçio Juan Peres de Basoçabal e dixo quel pose/ Allende de la Puente
desta villa vna casa llagares, e dixo que/ en su perjuysio del e de su casa e del
conçejo de la dicha villa que Juan/ Vrtis, el albardero, echaba laplar (?) en el dicho
camino real en muy/ grrande e perjuisio del e del conçejo; por ende, que fasta que/
sea visto e determinado por el dicho conçejo o por el dicho alcalde,/ pedio que
mandase poner enbargo a que non heche tierra alguna en el/ dicho camino.
E el dicho alcalde dixo que mandaba al preboste desta/ dicha villa poner el
dicho enbargo, e que le sea notificado al/ dicho Juan Vrtis e Pero Ybannes de Ajoria e
Pero Saes Deba e Juan Saes de/ Arteaga./
Querella que dio Juan de Larrinaga, morador en Bujana./
En la plaça de la noble villa de Viluao, martes, beynte e syete/ dias del dicho
mes de julio, anno sobredicho de mill e quatroçientos/ e çinquenta e ocho annos, este
dia, ante Martin Sanches de Legui/çamon, alcalde, paresçio Juan de Larrinaga,
morador en Bujana de Suso,/ dixo que (en blanco) que se contaron (en blanco) de/
dicho mes de junio, anno sobredicho, que non sauia quien/ (signo)// (Fol. 153 v.º) nin
quales personas que le avia (sic) furtado asas de vienes, espe/çialmente camas e
ropas de linos e otras cosas e jojas (sic)/ que podia baler fasta la suma e contia de
quatro mill maravedis;/ por ende, dixo que pedia e requeria al dicho alcalde que
tomase pes/quisa e ynquisyçion por todas aquellas partes que meyor podiese/ saber
el fecho de la verdad quien e quales personas le avian/ robado la dicha casa; e asy
tomada la dicha pesquisa, pro/çediese poner las tales todas aquellas penas çebilles e/
criminales que fallase por fuero e por derecho, para lo qual e quando/ aquello que
nesçesario hera, dixo que ynploraba su noble/ ofiçio e juro que non lo daba
maliçiosamente.
E el dicho alcalde/ dixo que resçibya la dicha querella, e que lo presentase sy
algunos/ testigos tenia, e que estaba presto de los resçibyr sus dichos/ e de faser todo
aquello que su ofiçio se requiere de faser.
E luego,/ el dicho Juan de Larrinaga dixo que por quanto entendia que podria
aver/ barrunte de algunos bienes que le fueron furtados/ donde estan, que mandase
alçar por enbargo en los tales vienes./
E el dicho alcalde dixo que lo mandaba poner el dicho enbargo.
Testigos,/ Galas de Leguiçamon e Juan Ochoa de Vrquiaga e Martin Peres de
Bedia,/ fijo del preboste./
Enbargo de los jurados de la dicha villa./
Este dicho dia, en Sant Micolas de Viluao, a pedimiento/ de los dichos Juango
de Çondica e Martin de Lecue, barbero, e Ochoa/ de Arbolancha, prebostao, en
presona de Rodrigo del (sic), maestre/ de nabio, vesino de Quixo, puso enbargo en
qualesquier bienes de los/ mercaderos de Samalo fasta la contia de ocho mill/
maravedis.
Testigos, los sobredichos./ (Signo).//
(Fol. 154 r.º) Demanda de Pero Gonçales de Solorçano./
Paso esta demanda a beynte e çinco dias del mes de setienbre, anno
susodicho./
Este dicho dia mismo e anno sobredicho, en la dicha plaça de la/ dicha villa,
antel dicho bachiler Martin Ybannes, alcalde, paresçieron presentes/ de la vna parte,
Pero Gonçales de Solorçano, morador en Aluia, commo mentor,/ de la vna parte, e
Martin Saes de Rosales, commo procurador que dixo ser/ de Pero Martines de
Sagarça, e dixo que pedia tener fasta dos/ meses, poco mas o menos tienpo, quel
ovo echado en la ribera/ Allende la Puente desta dicha villa diseseys carradas de/
bena, en que avia en cada carrada ocho quintales de bena,/ e dixo quel dicho Pero
Martines, con mala yntençion e proposyto/ aya contra el, dixo que en la dicha ribera le
echara otras çiertas/ carradas de bena, e que ge los mesclara en vno con los suyos;/
e estando asy mesclados las dichas diseseys carradas/ de bena dixo, que a su
pedimiento del, que Juan Martines de Arana,/ alcalde, mandara poner enbargo en la
dicha bena que esta en la/ dicha ribera porquel dicho Pero Martines non ge los
llebase, e dixo/ quel preboste desta dicha villa, a su pedimiento del e por/ mandado
del dicho Juan Martines, alcalde, que puso enbargo en la/ dicha bena de las dichas
diseseys carradas; e dixo, que non/ curando del dicho enbargo, quel dicho Pero
Martines le llebo contra su/ boluntad de la dicha ribera las dichas diseseys carradas/
de bena en muy grrand menospresçio del dicho alcalde e de la/ justiçia e suya; por
ende, por protestaçion e protestando/ que a saluo lo finque su derecho para
demandar contra el dicho/ Pero Martines, dixo quel çebilmente que le demandaba e
demando/ las dichas diseseys carradas de bena, por cada carrada ocho/ quintales de
bena, e por cada quintal tres maravedis; por ende, dixo/ que por quanto agora,
segund el tienpo es quel non se podrria aprobechar/ de la dicha bena, por quanto non
andan nabyos algunos, por/ ende que lo condepne en cada vn quintal de bena/ en
tres maravedis e porquel enbargo lo sobredicho ser verdad/ (signo)// (Fol. 154 v.º) e
por la (en blanco), que lo condepne en todo lo por el pedido;/ e sy por el dicho Pero
Martines fue negado dixo que lo echaba a su/ juramento. E el dicho Martin Saes pedio
plaso del alcalde, otorgole el/ termino de la ley.
Testigos, los sobredichos./
Testimonio de Juan d'Ybarra, morador en Albia./
Allende la Puente desta dicha villa, sabado, treynta dias/ del dicho mes de
setienbre, anno sobredicho, este dia, antel/ bachiler Martin Ybannes, alcalde e
logartheniente de corregidor,/ paresçio Juan d'Ibarra, morador en Albya, e dixo que
por virtud/ de vna su carta que lo avia enplasado dona (en blanco), muger/ de Ochoa
de Novia, e que paresçia atener en el plaso por/ non yncurrir en la pena.
E el dicho alcalde dixo que oya lo que desya/ pues se abya entrado el sol e
avia guardado su plaso./
Testigos, Juan de Vriguen, çapatero, e Furtunno Baquea./
Mandamiento de Sancho Vrtis, preboste./
Paso este avto a disesyete de setienbre, anno susodicho./
Este dicho dia, en la plaça de la dicha villa, antel dicho Juan/ Ybanes de
Vnçueta, alcalde en la dicha villa por el dotor Gonçalo Ruis,/ alcalde, paresçio Sancho
Vrtis, preboste, e dixo que al nabio de Martin/ Dias de Mena, besino desta villa, a esta
canal cabo para Yn/saurreta eran benidos ocho pipas de vinos para yr car/gados para
Ynglatierra, e dixo que se reçelaba que se non avsentase/ syn pagar su derecho, e
que mandase al prebostao desta villa/ poner enbargo a bos e respuesta.
E el dicho alcalde mando/ al prebostao poner enbargo, so pena de seysyentos
maravedis/ e del ynterex.
Testigos, los sobredichos e Sant Juan de Salsedo./
Mandamiento de entre Lope d'Irusta e Furtun de Yrusta/ e Diego de
Goyri, morador en Ybayçabal./
Paso este avto a onse dias de desyenbre, anno susodicho./
Este dicho dia, en la dicha villa, Juan Ybanes de Vnçueta, theniente/ (signo)//
(Fol. 155 r.º) (tachado: vno) de corregidor en la dicha (interlineado: villa), a pedimiento
de Lope d'Eruysta (sic) en/ presona de Furtunno d'Eruista, morador en Yruista, e
Diego/ de Gori (sic), morador en Ybayçabal, mando quel monte que ellos/ han en
Yrusta que lo partan segund e commo heredan, e que/ faga la dicha partida e
partiçion de entre ellos Juan Martines/ d'Olarte o Pero Balça, carpenteros
juramentados, doy dia/ fasta çinco dias conplidos primeros seguientes e/ dende en
adelante, lo mas ayna que podieren, en tal/ manera que non salga del poderio dellos
syn los partir a/ costa de todos tres; e dixo que mandaba e mando que todas/
qualesquier partidas que ellos anbos e dos fesyeren o el/ vno que sean firmes e
balederos, so pena que qualquier/ de las dichas partes que fuere rebelde que las
dichas partida o/ partidas que asy se fesyeren que de e pague la parte rebelde/ a la
parte obediente dies doblas doro; e la dicha pena,/ pagada o non, que sean firmes e
balederos las tales partida/ o partidas que ellos fesyeren; e para lo tener por firme e
non/ ser contra ello dixieron que obligaban e obligaron a sy/ e a sus byenes, e
dixieron que todos tres consentian en todo ello./
Testigos, Diego Guerra e Sancho Martines e Pero Martines d'Oquendo,/
escriuanos, e otros./
En otro registro del anno de mill e quatroçientos e çinquenta e vn
annos./
Testimonio de Sancho Vrtis de Bedia./
Paso este avto a primero dia del mes de jullio./
Este dicho dia mismo e anno sobredicho, ante la casa torre/ de Lope Garçia de
Ysasy, por virtud de vn braço seglar dada/ por Ochoa Martines de Basabe, arçipreste,
Pero Sanches de Leon,/ commo procurador de Sancho Vrtis de Bedia, requirio a
Furtunno/ de Bedia, prebostao, que quiera prender e prenda a Martin, fijo de/ (signo)//
(Fol. 155 v.º) Cortes de Vrreta, pues que esta presente. E luego, al ora, Lope/ Garçia
de Ysasy dixo, que fasiendo de pleito ageno suyo, que se/ obligaba por sy e por sus
byenes, renunçiando su fuero, de/ pagar todo aquello que por los alcaldes de Viluao o
por qual/quier dellos fuere condepnado al dicho Martin, fijo de Cortes, e eso/ mismo lo
que fuere jusgado por el arçipreste de Viluao;/ e para ello, sometiendose a la juridiçion
de los alcaldes/ e arçipreste de Viluao, dixo que obligaba e obligo a sy e a/ sus
byenes.
Luego, el dicho Furtunno de Bedia, prebostao, a su/ pedimiento del dicho Lope
Garçia e el dicho Martin de Vrreta se obligo/ de lo sacar e quitar a pas e a saluo de la
sobredicha obliga/çion que por el avia fecho e otorgado al dicho Lope Garçia e a/ sus
byenes. E el dicho Pero Sanches de Leon pediolo por testimonio./
Testigos, Martin Saes de Ysasy e Juan de Beolarrinaga e Juan de Basaras,/
moradores en tierra de Larrabeçua./
En el registro del anno de mill e quatroçientos e quarenta e dos/
annos./
En Biluao, biernes, honse dias de mayo, anno sobredicho, este dia,/ ante Juan
Peres, alcalde, paresçio Martin de Bedia, prebostao, e dixo que/ trese mulos que ay
presentes estaban cargados que tengo, que/ pasaban por Echabarri, pasando el bado
para yr a Muguia,/ e por quanto por virtud del prebilejo quel dicho Martin antel mostro/
e por el mandamiento que antel avia mostrado, sygnado/ de Pero Martines de la
Brena, escriuano, paresçia que qualesquier bestias/ cargados que pasasen por el
dicho lugar de Echabarri que fuesen/ descaminados, por ende que los diese por
descaminados/ segund el prebilejo e mandamiento de conçejo mandaba.
E el/ (signo)// (Fol. 156 r.º) alcalde dixo que el que los mandaba e mando, so
pena de dies/ mill maravedis, que esten las cargas de trigo en el açoque e los mulos/
en poder de vn besino de la dicha villa, fasta quel bea/ sobre ello lo que de derecho
debe mandar.
Testigos, Juan Martines de/ Oquendo, escriuano, e Martin Dias de Legaso e
Martin de Deva e/ Ferrnando d'Abaras, platero, e otros./
Este dicho dia, en la dicha villa, el dicho Martin de Bedia, prebostao, des/cargo
trese cargas de trigo de los sobredichos e les puso/ en persona de donna Toda Dias
de Lauquis, en persona de Juan de/ Çaballa e Juan de Hemedarando (sic) e Lope
d'Arriaga e Ochoa de/ Achuri e Juan de Çorrostondo, mulateros, los quales dichos/
mulateros estaban presentes; e la dicha donna Toda los res/çibio las dichas cargas de
trigo, e el dicho Juan de Çaballa/ conosçio que son de tres mulos, e el dicho Juan de
Emerando otros/ tres mulos, e el dicho Ochoa otros tres mulos, e el dicho Juan de/
Çorrostondo tres mulos con cada tres cargas de trigo, e el/ dicho Lope vn mulo con su
carga e non otras cosas algunas,/ saluo las cosas sobredichas nonbradas.
E luego, el dicho/ Martin de Bedia, prebostao, entrego los dichos trese mulos/ a
Juan d'Enderica, rementero, que esta presente, para que los/ tenga en su poder fasta
que aya mandamiento del dicho Juan Peres,/ alcalde. E el dicho Juan d'Enderica se
obligo, por sy e por sus bienes,/ de dar cuenta e recado con pago de los dichos mulos
al dicho/ Juan Peres, alcalde, o a qualquier del (sic) dicho alcalde mandare cada bes/
que fuere requerido.
Testigos, Martin de Oyquina e Enego de Novia/ e Martin de Deba e otros./
(Signo).//
(Fol. 156 v.º) En otro registro del anno de mill e quatroçientos e
treynta e syete annos,/ estos avtos que de juso seran contenidos, el qual
avto es a disesyete/ dias de henero del dicho anno./
Este dicho dia, en la plaça de la dicha villa, Ochoa Vrtis a (sic) Martin Peres,
alcalde,/ resçibieron juramento sobre el libro e la crus (cruz) de Juan Ferrnandes
d'Irauregui/ de desyr la verdad sobre lo que les fuese preguntado, sy sabe o cre o
byo/ o oyo desyr quien o quales personas han andado de dos meses a/ esta parte,
poco mas o menos a esta parte, a robar e quebrar/ los caminos en Arregui e
enderredor de la puente de Castreyuana (sic)/ e en los montes de Viluao. Respondio
e dixo, que para el juramento/ que fecho auia, que oyo desyr quel abad de Fuica e el
fijo del/ carneçero de Barrenga e otro omme que tiene, el oyo vn poco/ al trabes que
andan a robar en los dichos montes de dos meses/ a esta parte.
Preguntado sy sabe commo son nonbrados por/ sus nonbres, respondio e dixo
que para el juramento que fecho avia que non sabe/ commo son nonbrados; otrosy,
eso mismo dixo que oyo desir/ e anda en vno en conpannia dellos a robar el fijo de
Martin de/ Çorroça, el que bybe en Herandio.
Preguntado sy sabe commo son nonbrados,/ dixo que non sabe./
Este dia, antel alcalde, Sancho de Çubileta presento por su testigo/ a Martin de
Galisyano e fiso juramento.
Testigos, los sobredichos./
El sobredicho dia, Ferrnando de Yrauregui, testigo sobredicho por el dicho
Ochoa/ Vrtys, alcalde, tomado e resçibido e fecho el dicho juramento e las otras
preguntas,/ respondio e dixo que oyo desyr que quien robo que fue fecho en/ Erbuyu
e entre el ommo (sic) de Castrejana de dos meses a esta parte/ que Garçia de
Reyana (sic) e el fijo de Garçia de Baluga que fueron en robar/ a çiertos mulateros,
espeçialmente dixo que oyo desyr/ que lo ferieron, del qual dicho colpe (sic) dixo que
oyo desyr que murio;/ (signo)// (Fol. 157 r.º) e otrosy, dixo que oyo que eso mismo
robaron a çiertas mugeres/ de Galdames; otrosy, dixo que oyo desyr a Eluira, muger
de/ Furtunno de Goycoechea, e al dicho Furtunno, su marido, mora/dores en
Jauregui, que vieron de commo yba Garfin, fijo de/ Garrabio, morador en Susunaga,
que andaba con los sobre/dichos robadores, e que los bieron de commo yba con vnos
dies/ pannes de la caseria de Furtunno d'Aldanondo fasta los/ montes de Viluao; e
dixo eso mismo que este dicho testigo/ le pregunto al dicho Garfin con quien solia
andar, e dixo que le/ dixiera que solia andar con los dichos Garçia de Ramu e con el
fijo del/ carneçero de Baluga, e dixo que este testigo lo viere que estaba/ con el dicho
Garçia de Ranu (sic) en la Talaja de Viluao e con otros ommes;/ otrosy, dixo quel fijo
de Çorroça, el d'Erandio, el qual dixo que cre/ que le llaman Machin, eso mismo dixo
que oyo desir que solia/ andar e hera en los dichos regnos con los sobredichos, e
eso/ mismo dixo que oyo desyr que Furtunno de Gojarço, fijo de Furtunno/ de
Gojarço, que andaba a robar con los sobredichos en los dichos/ montes; e eso
mismo, dixo que cree e es çierto por la fama publica/ que oyo desir en la dicha tierra,
e que todo lo sobredicho es verdad por/ la jura que juro./
En otro registro del anno de mill e quatroçientos e çinquenta
annos./
Querella que dio Furtun Sanches de Bedia./
En la plaça de Viluao, sabado, a seys dias del mes de/ março, anno
sobredicho, dia (sic), antel dicho Martin Saes de Galbarriarto,/ alcalde, paresçio Martin
Dias de Legaso, procurador de Furtun Sanches/ (signo)// (Fol. 157 v.º) de Bedia,
preboste, e dixo que pedia a di (sic) (en blanco) poco/ mas o menos el dicho su parte,
teniendo e poseyendo por/ suyo e commo suyo e goardas en el monte de Ollargan
que/ non sauia quien nin quales personas que le avian fecho corta e/ tala en el dicho
monte, e que non sauia quien nin quales/ personas (tachado: se) le avian fecho la
dicha corta e tala; e pedio/ que tomase pesquisa e ynquisiçion sobre ello, e
proçedyese/ contra los que fallase culpantes.
E el dicho alcalde dixo que le/ presentase testigos de ynformaçion, e que esta
presto de los/ resçibyr.
E luego, al ora, presento por testigos a Juan Martines/ de Echabarri e a Juan
Martines de Erenso e a Pero d'Irusta, morador/ en Ybayçabal, fesyeron juramento en
forma. El alcalde por quanto esta/ ocupado dio a mi poder para resçibyr el dicho
dellos.
Testigos,/ Diego Guerra e Juan Martines de Çearra e Sancho Martines de
Fi/naga./
E yo, Diego Ferrandes de Salsedo, escriuano del rey e de la/ reyna, nuestros
sennores, e su notario publico en la su/ corte e en todos los sus regnos e sennorios e/
escriuano publico del numero de la dicha villa, que subçedi/ en el dicho ofiçio de
escribania en lugar de los dichos/ Martin Peres de Liendo e de Pero Sanches de
Liendo, su fijo,/ escriuanos defuntos, que Dios aya, e subçedieron en/ mi sus registros
dellos; e por ende, por mandamiento/ del dicho sennor alcalde e de pedimiento del
dicho Juan Sanches de/ Larrabeçua, syndico procurador de la dicha villa,/ busque en
los dichos registros del dicho Martin Peres,/ (signo)// (Fol. 158 r.º) e falle estos abtos
desta otra parte contenidos, e los saque/ punto por punto segund que los falle en los
dichos regis/tros, e los fis escribir en estas siete fojas e/ media de dos del pliego de
papel, e por ende/ fis aqui este mio syg (signo) no en testimonio de verdad./
Diego Ferrnandes (rúbrica).//
(Fol. 158 v.º) Actos judiçiales fechos por los alcaldes e preboste e jurados/ de
la villa de Viluao en los bienes e moradores dentro de los terminos/ de la dicha villa.//
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Suso en la casa (interlineado: de Santiago que esta en la plaça) del (borrado),
que esta en la plaça de la (borrado) (sic),/ disenuebe dias del mes de março, anno
sobredicho de (borrado)/ e quatroçientos e sesenta e tres annos, estando a su
ajuntamiento suso en la/ dicha casa Lope Furtado de Mendoça, corregidor en la dicha
villa, e/ Sancho Vrtis, preuoste, e Juan Saes de Arana e Lope Sanches de
Barraondo,/ fieles, e Juan Martines de Vribarri e Martin Sanches de Larrinaga e Juan
Saes/ de Barraondo e Diego Peres de Çaballa e Martin Ybannes de Biluao/ e Ochoa
Martines de Yruista, regidores./
Nichil. XXIII de março. El teniente, a pedimiento de Martin Peres d'Olagorta
(borrado)./ Paresçio ende presente Martin Peres de Olagorta, besino de la dicha villa,/
commo manobrero de la eglesia de Santiago de la dicha villa, e dixo/ que la casa
onde al presente paraba que era e es de la fabrica/ de Santiago de la dicha villa, e
dixo que la dicha casa que era/ e es (borrado) e bolsa de la dicha eglesia de
Santiago,/ e que el commo majordomo de la dicha eglesia e (borrado) de la/ (borrado)
del conçejo de la dicha villa tiene, que pedia e requeria/ (borrado) fabrica de Santiago
teniendo con(borrado)/ (borrado)e Biluao (borrado).//
(Fol. 1 v.º) E luego, el dicho corregidor, bisto e oydo que el dicho Martin Peres
pidia/ justiçia e rason e derecho, dixo que mandaba e mando al dicho/ Martin Peres
poner en la dicha posesion de la dicha casa, e de fecho/ lo puso al dicho Martin Peres
en la posysyon de la dicha casa/ sacando de la mano a la dicha donna Maria Saes.
E el dicho Martin Peres/ dixo que resçibia la posysion de la dicha casa commo/
manobrero de la dicha eglesia de Santiago; e el dicho Martin Peres dixo/ que lo pedia
auer por testimonio./
Iten, tomo de la mano a Martin Peres e lo puso en posesion sacando a la
muger della,/ e a Martin Peres puso en su lugar; el preuoste lo puso.
Testigos, los fieles e Martin Ybannes de Biluao/ e Sancho de Vgalde./
Juraderia de Martin de Gortaçar./
Otrosi, en la dicha casa del dicho conçejo, el dicho Martin de Gortaçar entro/
por vesino de la dicha villa antel dicho corregidor e preuoste e fieles/ et regidores de la
dicha villa, e pidio que lo resçibiesen por vesino, e/ dio por su fiador para pagar el
pedido del rei, nuestro (roto)/ cosas segund que otro qualquier ves(roto)// (Fol. 2 r.º)
del en forma que (tachado: resçibira) vsara del dicho ofi(borrado)/mente a todo su leal
poderio guardando serbiçio (borrado)/ e su justiçia e prebillejos e franquesas e
libertades e hordenanças/ que esta villa ha e tiene./
Testigos, los sobredichos./
Este dia el dicho Sancho Vrtis, preuoste, por mandado del dicho corregidor/
requirio a Martin Saes d'Oyquina que alargase la casa torre donde/ al presente fasia
su vida e morada, el dia martes primero/ que viene en todo el dia, so la pena que de
primero le abia/ puesto. E el dicho Martin Saes dixo que le plasia./
Relojo./
Suso en la casa de Santiago que esta en la plaça de la dicha billa,/ bynte e vn
dias del mes de março, anno sobredicho de mill/ e quatroçientos (borrado) tres annos,
estando a su ajuntamiento/ el (borrado) fieles e grand partida, espeçial/mente Juan
Vrtis de Segobia, teniente de corregidor en la dicha/ villa por Lope de Mendoça,
corregidor en la dicha villa, e/ Sancho Vrtis, preuoste, e Juan (borrado) Arana e Lope
Sanches de Barraondo,/ fieles, e Pero Sanches de Arana e Pero Vrtis de Arbolacha e
Ochoa de Salasar/ e Juan de Solorsano e Pero Martines de Marquina e Martin Saes
de Arana// (Fol. 2 v.º) e Tristan e Galas e Pero Ochoa de Arana e Juan Martines de
Arbo/lacha e Furtun Martines de Mondragon (interlineado: e Lope Martines de
Çurbaran) e Diego Peres de Çaballa/ e Sancho Sanches de Arbolacha e Juan Peres
de Marquina, fijo de Juan Peres,/ e Sancho de Arsentales e Furtun Martines Baquea e
Diego Martines de/ Vasoçabal, escriuano, e Sancho de Vgalde e Juan Peres
d'Olagorta e Ochoa/ de Mauraça e otros muchos (en blanco)./
Paresçieron en el dicho (interlineado: conçejo) Gomes Martines de la Arrmada
(en blanco),/ e dixieron al dicho conçejo e teniente, (interlineado: preboste) e fieles e
regidores e ommes buenos/ que en el dicho conçejo estaban ajuntados a bos de
plegonero,/ de commo ellos benieron a esta villa podia auer vn/ mes e medio, poco
mas o menos tienpo, con sus nabios/ et mercadurias de pescado commo a lugar
marchante/ e franco, e que los abia enbargado el sennor corregidor/ Lope de
Mendoça, e por su mandado el preuoste de la/ dicha villa, desiendo que los besinos
de la villa de Noja,/ donde ellos eran besinos, son tenidos de d(borrado) e pagar/ al
sennor adelantado major de Castilla, por virtud de/ vna obligaçion que el dicho Gomes
Martines de la Armada e/ (en blanco) con poder del dicho conçejo de Noja/ auia fecho
e otorgado contra el sennor adelantado e contra/ Furtun Martines de Mondragon, en
su nonbre, commo por mas (tachado: e).//
(Fol. 3 r.º) Suso en la casa del conçejo que es en la plaça de la billa de/ Biluao,
disenuebe dias del mes de março, anno/ del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu
Christo de mill e quatroçientos et/ sesenta e tres annos, este dia, estando presentes
en el dicho/ lugar el sennor Lope de Mendoça, capitan major del/ rey, nuestro sennor,
de la su artilleria e su corregidor e bedor/ en Viscaya e en las Encartaçiones, e eso
mismo corregidor/ en la dicha villa, e otrosy estando presentes en vno con el Juan/
Saes de Arana e Lope Sanches de Varraondo, fieles de la dicha/ villa, e Juan
Martines de Vribarri, el major de dias, e Juan/ Saes de Barraondo e Martin Ybannes
de Biluao e Ochoa Martines d'Iruista,/ (en blanco),/ regidores de la dicha billa,
(tachado: en presençia) ajuntados e congregados/ en su ajuntamiento a faser e
ordenar las cosas que son en/ serbiçio de Dios e del dicho sennor rey e pro et vien/
de las cosas de la dicha villa.
Luego, los sobredichos de suso/ nonbrados dixieron que abida su enformaçion
verdadera/ de ommes dignos de fee et de creer, que abian fallado/ que la casa
torrejon nonbrado Paraiso, que es pegado al/ ospital de la dicha villa, que era e es
pertenesçiente a la dicha/ billa e besinos e moradores en ella, por ende quel dicho
sennor/ corregidor en fas de los sobredichos fieles e regidores/ dixo que adjudicaba e
adjudico la dicha torrata e lo/ a ella pertenesçido para el dicho conçejo propiamente e
para// (Fol. 3 v.º) agora e para syenpre yamas; et que mandaba et mando/ a Juan
Vrtis de Segobya, escriuano del dicho sennor rey e su lugar/teniente, e a Sancho Vrtis
de Bedia, preuoste, o a su lugarteniente,/ que pongan e enbystan en la tenençia e
posesion de la dicha/ torrata a los sobredichos Juan Saes de Arana e Lope Sanches
de/ Barraondo, en nonbre del dicho conçejo, e que boten de la/ dicha torreta a la
presona e presonas que la tyenen ocupa/da; e que mandaba e mando, defendia e
defendio/ a todas e qualesquier presonas, besinos desta dicha billa/ e de sus
arrabales, que non inquieten nin molesten nin/ perturben por figura alguna a la bos del
dicho conçejo ge/neral la entrada e salida e tenençia de la dicha/ torrata e de sus
entradas e salidas e pertensyas (sic)/ e derechos e sennorio, so pena de çinco mill
maravedis desta/ moneda corriente en Castilla por cada ves que lo contrario/ fesiere,
e que sea repartida esta pena en esta manera:/ la terçia parte para el reparo de las
puentes e cais e muros/ de la dicha villa, et la otra terçia parte para el corregidor e
jurados/ de la dicha villa, e la otra terçia parte para los proues del/ dicho ospytal;
(tachado: e que asi lo mandaua e mando e declaraba/ e declaro por su juisio e
mandamiento.
Fueron presentes por testigos, los/ sobredichos fieles e regidores. Paso esto
en presençia de Pero Martines)./
E asy tomada la dicha posesion por la forma suso/dicha, dixo que fallaba e fallo
que era serbiçio de Dios e obra/ pia que la dicha torrata tobiesen e se aprobechasen
della// (Fol. 4 r.º) el mayordomo e proues del dicho ospital para su abytaçion,/ en
nonbre e vos del dicho conçejo para agora e para sienpre ya/mas; e que mandaba e
mando a los dichos su (tachado: s) teniente, (interlineado: alcalde e) preuoste/ e su
preuostao que pongan en la tenençia e posesion de la/ dicha torrata al mayordomo e
proues del dicho ospital/ e que lo tengan e se aprouechen della al presente e dende/
adelante por sienpre yamas; e asy puestos en la dicha/ posesion, que defiendan que
ninguno nin algunos vesinos de la/ dicha villa non les inquieten nin molesten nin
fagan/ ynquietar nin molestar nin otra perturbaçion alguna en la/ dicha torrata nin en
su pertenesçia (interlineado: a los dichos proues) en tienpo alguno nin/ por alguna
manera; que mandaba e mando quel dicho majordomo/ e proues del dicho ospytal
fagan çerrar e çierren de/ cal e canto la pueerta (sic) que tiene la dicha torrata/ fasa la
casa de Pero Saes, el barbero, e fagan otra puerta/ ronpyendo la pared de la dicha
torrata, por manera que/ entren e salgan los dichos proues por donde quisieren/ et por
bien tobieren, e esto que lo (tachado: asi) asi cunplan, so la dicha/ pena, e que esta
pena que sea repartida en la forma/ susodicha.
Testigos, los sobredichos fieles e regidores.
E esto sobredicho/ paso en presençia de Pero Martines de la Verna,
escriuano.//
(Fol. 5 r.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la Plaça Major de la/ villa
de Biluao, beynte e vn dias del mes de março,/ anno sobredicho de mill e
quatroçientos e sesenta e tres annos,/ estando a su ajuntamiento el dicho teniente
Juan Vrtis, teniente/ de corregidor por Lope Vrtado de Mendoça, corregidor en la/
dicha billa, e Sancho Vrtis, preuoste, e Juan Saes de Arana e Lope Sanches/ de
Barraondo, fieles, e Pero Sanches de Arana e Pero Vrtis de/ Arbolacha e Ochoa de
Salasar e Juan de Solorsano e Pero/ Martines de Marquina e Martin Saes de Arana e
Tristan et Galas/ e Pero Ochoa de Arana e Juan Martines de Arbolacha e Furtun
Martines/ de Mondragon e Lope Martines de Çurbaran e Sancho Sanches de
Arbolacha/ e Juan Peres de Marquina, fijo de (tachado: X) Juan Peres, e Sancho de
Arsentales/ e Furtun Martines Baquea e Diego Martines de Basoçabal, escriuano, e
Sancho de/ Vgalde e Juan Peres d'Olagorta e Ochoa de Mauraça/ e Juan Saes de
Barraondo e Diego Peres de Çaballa e Martin Ybannes de/ Viluao e Juan Martines de
Vribarri, regidores de la dicha billa./
Luego, el dicho conçejo e (tachado: alcalde) teniente e ofiçiales e escuderos/ e
ommes buenos de suso nonbrados dixeron que mandaban/ e mandaron que si alguno
o algunos executor o exe/cutores con carta o cartas del dicho sennor rey venieren a
esta/ villa a demandar e executar cosa alguna por rason/ de la tasa en vienes de
qualesquier vesinos de la dicha/ villa, o en sus presonas o en presonas de
qualesquier foranos,// (Fol. 5 v.º) que en tal caso daban et dieron poderio al dicho
teniente/ e ofiçiales susodichos que en ello prouean por la forma/ que entendieren que
mas prouechosamente que a la republica/ de la dicha villa cunple; e si çerca dello
enplasamiento/ alguno les fuere fecho o otras (interlineado: cosas) non debidas
recreçieren/ en defension de los prebillejos e franquesas de la/ dicha villa, que el
dicho conçejo se obligaba e obligo/ de los poner a pas e a saluo e sin dapno a los/
dichos ofiçiales e a qualquier dellos./
Iten, ordeno conçejo e mando que este domingo primero que vyene/ que los
fieles fagan saber a las anteeglesias de Abando/ e Santa Maria de Begena (sic) el
grand dapno que de cada/ dia resçebian de sus (tachado: vn) ganados e que enbien/
cada dos ommes buenos de las dichas anteeglesias/ commo se çierran las heredades
de la dicha villa/ a ber las çerraduras, commo es vsado e acostunbrado;/ e que en
este medio tienpo mandaban e mandaron que cada/ vn vesino çierre su heredad por
manera que ganado alguno/ non entre por mengua de çerradura doy dia lunes fasta/
quinse dias seguientes, so pena de çinquenta maravedis cada/ vno, e desta pena que
ayan la quarta parte las guardas de la// (Fol. 6 r.º) dicha villa e la (sic) otras tres
quartas partes para el corregidor/ e executor que las executaren./
Mandamiento sobre el reloyo./
Otrosy, el dicho conçejo mando a los dichos fieles que la madera que ha/ de
tener el reloyo que ha de estar en Sant Anton, que lo/ fagan faser de la mejor madera
que pudieren auer/ en los robres que se ha cortado en Abando o se cortaren/ de aqui
adelante; e que la tal madera que lo paguen de/ dineros del conçejo e vien asy toda la
costa que se/ obiere de faser en adreçar de madera del dicho/ relojo.//
(Fol. 6 v.º) Iten, manda conçejo que por quanto es enformado que en Samalo
nin/ en Druan nin en Rens non muren (sic) presonas algunas maguer fue/ fecho el
plegon, que sin enbargo del dicho plegon que dan por/ ninguno el primer plegon, e
que mandan que vengan a esta dicha villa/ con sus nabios e mercadurias e a sus
posadas e fagan/ e vendan sus mercadurias lo mejor que pudyeren sin pena/ alguna./
Posesion de la torreta del Paraiso del conçejo./
(Tachado: Suso en el dicho torregion que es llamado la casa del Paradiso, este
dicho/ dia mismo e anno)./
E despues desto, suso en la dicha torre que es llamado Parayso, binte/ e vn
dias del dicho mes de março, anno sobredicho, estando presentes los dichos/ Juan
Saes e Lope Sanches, fieles, e Juan Saes de Varraondo e Martin Sanches de
Larrinaga e/ Juan Martines de Vribarri, regidores, en presençia de nos, los dichos
Pero Martines e Martin Peres, escriuano,/ luego, el dicho Juan Vrtis, teniente, dixo
que ponia e puso a Juan Yennegues Rico, ma/yordomo del ospytal de la dicha villa,
en nonbre del dicho conçejo, en la/ tenençia e posesion de la dicha torrata nonbrada
Parayso, botando/ della a Pero Saes, el barbero, el qual la tenia, e poniendo al dicho
Juan/ Yennegues dentro en ella para que la tenga en nonbre e vos de los probes del/
dicho ospytal e para su acogymiento; la qual dicha tenençia e posesion/ dixo que la
daba e dio (tachado: al dicho co) en la mejor forma/ e manera que mejor podia e
debia de derecho; e que mandaba e mando/ al dicho Pero Saes, varbero, en su
presona espeçialmente e a todos los/ besinos e besinas de la dicha villa
generalmente que non perturquen (sic) nin/ ynquieten nin pongan enbargo alguno al
dicho Juan Enrrique (sic) nin a los.//
(Fol. 7 r.º) Plegones que se fesieron./
En la villa de Biluao, martes, binte e dos dias del dicho mes de/ março, anno
sobredicho de mill e quatroçientos e sesenta e tres/ annos, este dia, en presençia de
Pero Martines de la Brena e Martin Peres/ de Liendo, escriuanos, Esteban Peres,
merino chico, llamo e aplegono altas/ voses por las calles e cantones de la dicha villa
de commo el/ dicho conçejo mando que vengan a la villa e a sus (tachado: vydas)
posa/das con sus mercadurias, non enbargante el plegon que se dio/ en presençia de
Pero Martines de la Brena, todos los mercaderos de/ Druan e Samalo e Rens sin
pena alguna; e vien asi se/ plegono las çerraduras sobredichas de las dichas
heredades/ que de suso el dicho conçejo mando aplegonar e çerrar; e/ vien asi que
non anden puercos algunos por las calles e placas (sic),/ so las penas que estan
puestas.
Testigos, Sancho de Vgarte e Pero Martines/ d'Ugao e Juan de Madariaga e
Pero Vrtis d'Arana e Martin/ Saes d'Oyquina e Sancho Vrtis de Abando e Juan
Martines de Vribarri, el/ de mas dias./
Posesion del conçejo de Biluao de la casa/ torre torrejon de sobre el
Portal de Çamudio./
Este dicho dia, en la dicha villa, suso en el torrejon de sobre/ el Portal
nonbrado de Çamudio, en presençia de Martin/ Peres de Liendo, escriuano, el dicho
Juan Vrtis, teniente de corregidor,/ abida su enformaçion de commo el dicho torrejon
es del conçejo// (Fol. 7 v.º) de Biluao, puso en la posesion de la dicha casa torre/ a
Lope Sanches de Barraondo e a Juan Saes de Arana, fieles/ de la dicha villa,
sacando de la mano a Martin Saes de/ Oyquina e çerrando la puerta de la dicha casa;
e/ asi, sacando al dicho Martin Saes de la dicha casa/ torre, los dichos Juan Saes e
Lope Sanches tomaron la dicha/ posesion de la dicha casa torre en vos del dicho
conçejo./
E luego, al ora, el dicho teniente tobiendo fuera de la/ dicha torre al dicho
Martin Saes d'Oyquina, en nonbre e/ bos del conçejo de Biluao e del dicho corregidor,
puso/ por carçelero publico de la dicha carçel e torrejon a Pero/ Saes de Vribe,
barbero, que esta presente, al qual dixo que le/ mandaba que la açepte. E el dicho
Pero Saes, por serbiçio/ de Dios e del dicho conçejo e teniente, dixo que la açe/taba.
E el dicho teniente mando que le acudan con todos/ los derechos al ofiçio de la dicha
carçeleria dependientes./
E luego, al ora, el dicho Martin Saes d'Oyquina dixo/ que el auia tenidos
commo carçelero publico a Martin de/ Berris e Sancho de Montia, que estan
presentes, e que ge los/ queria entregar e de fecho entrego a los dichos Martin/ e
Sancho en poder del dicho Pero Saes. E el dicho/ Pero Saes dixo que el que los
resçibia e resçibio a su/ poder.
E luego, el dicho teniente dixo que le mandaba// (Fol. 8 r.º) e mando al dicho
Pero Saes que todos aquellos que fueren sentençiados/ por sentençia del dicho
corregidor e del o de otro su teniente,/ que los tenga en su poder e los non de sueltos
nin/ fiados a presonas algunas que sean, so pena de caer e caya/ en las penas que
los carçeleros publicos caen e non les/ dan buenas guardas a los que quebrantan las
carçeles, e so las/ penas que los derechos e leyes en tal caso mandan, e so pena/ de
dos mill maravedis por cada bes que en pena cayere, la/ meatad para los reparos de
los cais de la dicha villa,/ e la otra meatad para el dicho corregidor e jurados de la
dicha/ villa./
Otrosy, el dicho teniente abrio la puerta que estaba çerrada/ de la casa del
dicho Pero Saes d'Uribe al dicho teniente/ de corregidor e en presona de los dichos
(tachado: regidores del) fieles,/ e asi abierto, el dicho teniente dixo que mandaba e
mando/ al dicho Pero Saes, en su presona, que ande de la dicha su/ casa al dicho
torrejon commo carçelero publico por la/ çerca de la dicha villa, e vien asy por la otra
parte/ que tiene la escala de pyedras, por anbas las/ partes por donde quisiere e mas
agradable le plasya;/ e dixo que mandaba e mando a Juan de Garai, jubetero,/ que
presente estaba, e a otras qualesquier presonas desta dicha/ villa, asi varones
commo mugeres, que non le ynquieten nin perturben// (Fol. 8 v.º) nin le debieden de
andar, asy de noches commo dia,/ fasta e en tanto que la voluntad de todo el conçejo/
de la dicha villa de Viluao sea, nin le fagan pertur/baçion nin enbargo nin ynquietaçion
nin perturba/çion alguna de derecho nin de fecho nin de consejo/ al dicho Pero Saes
nin algunos de su casa, so pena/ de caer e que cayan en las penas que los derechos
e/ leyes en tal caso mandaban, e demas so/ pena de dies mill maravedis a cada vno
por cada/ bes que en contrario fuere, e esta pena que sea/ repartida: la meatad para
el ospytal de la dicha/ villa, e la otra meatad para el dicho teniente/ e corregidor e
jurados de la dicha villa./
E luego, al ora, el dicho (tachado: Pero) Martin Saes d'Iquina/ d'Oyquina (sic),
en presona del dicho teniente, e Juan Saes e Lope/ Sanches, fieles, entrego al dicho
Pero Saes de Vribe, carçelero,/ seys peales de fierro e vna cadena de fierro,/ los
quales dixo que se obligaba e obligo de ge los/ dar e entregar al conçejo de Viluao o
su bos,/ so pena de caer en las penas que los carçeleros que/ caen en tal caso./
Testigos que fueron presentes a todo lo sobredicho, Sancho d'Ugarte, jurado,/
e Juan de Taramona e Martin de Berris e Pero de Berris, su herrmano,/ e Sancho de
Çubileta e Sancho de Montia e Sancho de Salsedo, mercader, vesinos de/ Viluao.//
(Fol. 9 r.º) Carta de Sancho Vrtis de Abando e Furtun Sanches
d'Arriaga./
En la plaça de la billa de Biluao, binte e dos dias/ del mes de março, anno
sobredicho de mill e quatroçientos/ e sesenta e tres annos, se obligo Juan Peres
d'Ibyeta,/ por si e por sus vienes muebles e rayses, para dar e pagar/ a Sancho Vrtis
de Abando, presente, e Furtun Sanches de Arriaga,/ ausente, o a qualquier dellos,
beinte e seys mill e çient/ e setenta e tres maravedis desta moneda vsal por rason/ de
prestamo que los resçibio, e se obligo de los dar/ e pagar, so pena del doblo, fasta en
fin del/ mes de junio primero que vyene.
Testigos, Lope Sanches de/ Barraondo e Juan Vrtis de Larrynaga e Furtun
(tachado: Ybannes)/ Yennegues d'Ibarguen, criado del dicho Juan Peres./
Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la billa de Biluao,/ beynte
et tres dias del mes de março, anno sobredicho de mill/ e quatroçientos e sesenta e
tres annos, estando conçejo (en blanco),/ e syendo y presentes en el dicho conçejo
Juan Vrtis de Segobia, teniente/ de corregidor en la dicha villa, e syendo y presentes
Sancho Vrtis, preuoste,/ e Juan Saes de Arana e Lope Sanches de Barraondo, fieles,
e Diego Peres de/ Çaballa e Martin Sanches de Larrinaga e Juan Saes de Varraondo
e Martin Ybannes/ de Biluao (interlineado: e Juan Martines de (sic), regidores),
regidores (sic), e Ochoa de Salasar e Furtun Peres de Volibar/ e Tristan de
Leguiçamon e el bachiller Furtun Martines Baquea e Juan Martines de/ Portogalete e
Martin Peres de Galuarriarto e Juan Martines de Biluao e Rui Martines// (Fol. 9 v.º) de
Retes e Pero d'Alango, fijo de Juan abad, e Martin de Taramona e Yennego/ de
Vrteaga e Ochoa Peres de Bertequis e Diego de Taramona e/ Pero Martines d'Ugao e
Martin Saes de Araeta et Diego de Taramona/ e Lope de Trauco e el bachiller Juan
Alonso de Tolono/ e Sancho Symon, carniçero, e Martin de Ajanguis./
Ordenanca (sic) de entre el corregidor e fieles/ e regydores./
Otrosi, ordenaron en la dicha (tachado: conçejo) casa del dicho conçejo el
dicho/ Juan Vrtis, teniente, e Juan Saes e Lope Sanches, fieles, e Juan Saes/ de
Barraondo e Martin Sanches de Larrinaga e Martin Ybannes de/ Biluao e Diego Peres
de Çaballa e Ochoa Martines d'Iruista,/ regidores, afirmandose en la dicha primera
ordenança,/ que ordenaban e ordenaron que cada e quando se juntaren/ en vno en
los dias de los miercoles e bierrnes que non/ partan del ajuntamiento que fisieren
(tachado: so pena) saluo al tienpo que/ han de partir todos juntamente, so pena de vn
real/ de plata para los proues del ospital; e si tal cabsa/ (tachado: tan) obiere que non
pueda estar en el dicho ajuntamiento que pyda/ lyçençia en el dicho ajuntamiento e
que le den la dicha liçençia.//
(Fol. 10 r.º) Plegon del trigo./
En la plaça de la billa de Biluao, en el mercado, estando grand/ partida del
pueblo, treinta dias del mes de (tachado: jun) março,/ anno sobredicho de mill e
quatroçientos e sesenta et tres annos,/ este dia, por mandado de Lope de Mendoça,
alcalde, e Juan Saes/ de Arana e Lope Sanches de Varraondo, fieles, en vno con
Diego/ Peres de Çaballa e Martin Sanches de Larrinaga e Martin Ybannes de Biluao,/
regidores, mandaron que se plegone por la (tachado: s calles) plaça de la/ dicha villa,
en el mercado, que alguno nin algunos ommes nin mugeres/ nin moços nin moças
non sean osados de trabar a los/ mulos que bienen cargados de trigo e de todo (sic)
legunbre/ en qualquier parte que sea fasta e en tanto que sea (sic) descargados/ las
tales cargas de trigo e legunbre en el dicho açoque e que/ non se pongan sobre la
(sic) tales cargas fasta e en tanto/ que se de liçençia por las goardas del conçejo para
bender;/ e bien asi mandaron aplegonar a que alguno nin algunos non/ baian a
conprar trigo nin legunbre alguna fuera de los limites/ que estan nonbrados./
Este dia fue plegonado en la plaça de la dicha billa/ por Esteuan Peres de
(borrado)orte, merino chico, el trrabar de las/ cargas de los (borrado) legunbre a que
non las trabe commo/ dicho es de suso, so pena de cada dies maravedis.//
(Fol. 10 v.º) Fiança que dio Juan Picarte al conçejo./
En la billa de Biluao, treinta dias del mes de março, anno sobre/dicho, este dia,
antel dicho Lope de Mendoça, alcalde, e Juan Saes/ e Lope Sanches, fieles, Juan
Picarte, mercadero, dixo que por quanto/ el se abia entrado por besino de la dicha
villa e segund/ costunbre abia de dar vn fiador para pagar el pedido/ de los çinco
annos, del dia que entro por besino en esta dicha/ villa fasta los dichos çinco annos
venideros, por ende dixo/ que para pagar el dicho pedido que a el fuere repartido/ en
cada vn anno que daba por su fiador a Juan Martines d'Isasi,/ fijo de Martin Ochoa,
que esta presente, el qual dixo que se otorgaba/ por tal fiador; e el dicho Juan Picarte
se obligo por si/ e por sus vienes de lo sacar a saluo.
Testigos, Sancho Vrtis, preuoste, e/ Diego Peres de Çaballa e Martin Sanches
de Larrinaga e Martin Ybannes de Biluao/ e otros./
Carta de pago del conçejo de Biluao./
En la billa de Biluao, prostemero dia del mes de março, anno/ sobredicho, este
dia Lope de Mendoça, alcalde en la dicha villa,/ conosçio e otorgo que auia e ha
tomado del conçejo de la/ villa de Viluao, e en su nonbre e vos del, de Juan Saes de/
Arana, ausente, e Lope Sanches de Varraondo, ausente, la terçia/ parte de los
maravedis que el dicho conçejo le deue e es tenido/ a le dar e pagar por el ofiçio de la
alcaldia que el dicho/ conçejo le ha de dar durante vn anno, de la qual dicha// (Fol. 11
r.º) contia de maravedis del terçio que ha de auer por el dicho ofiçio/ dixo que lo daba
e dio por quito e por libre a el e a sus/ vienes e (tachado: por) lo auer por firme e non
ser contra ello, so pena de/ pagar con el doblo, obligo a si e a sus bienes.
Testigos, Pero Martines de/ Yauregui e Sancho Vrtis de Bedia, preuoste, e
Sancho de Vgalde, su/ criado, e Bartolome Saes de Santo Domingo, escriuano, e
Juan de Miranda,/ criado del dicho Lope de Mendoça./
Contrato del conçejo./
En la billa de Biluao, prostemero dia del mes de março,/ anno sobredicho de
mill e quatroçientos e sesenta e tres annos,/ Juan Vrtis de Castillo, vesino de Viluao,
dixo que por quanto Furtun/ Sanches de Arriaga, que benia del conçejo de Viluao, le
abia enbargado/ vna pinaça de acarreo con su bela e aparejos que ha/ por virtud de
vn chantel que este conçejo tiene sobre la villa/ de Vermeo, de contia de çinco mill e
(en blanco);/ por ende dixo que por quanto el dicho Furtun Sanches, en bos del dicho/
conçejo, le auia desenbargado la dicha pinaça para yr con ella/ a Vermeo, dixo que
fasiendo de pleito e deuda ayena suya/ propia, que se obligaba e obligo por sy e por
sus bienes muebles/ e raises de traer la dicha pinaça con sus aparejos/ delante la
puente desta dicha villa del dia de Pascua/ de la Resurreçion primero que viene en
quinse dias seguientes,/ o de pagar los dichos maravedis con el doblo e costas, para
ello/ obligo a sy e a sus vienes.
Testigos, Sancho Vrtis de Abando e Pero Martines d'Elorriaga/ e Martin de
Varria.//
(Fol. 11 v.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la villa/ de
Biluao, viernes, primero dia del mes de abril, anno/ sobredicho de mill e quatroçientos
e sesenta e tres annos,/ estando ajuntado conçejo a bos de plegon fecho por la dicha/
villa, e siendo y presentes Juan Vrtis, teniente de alcalde,/ e Juan Saes de Arana e
Lope Sanches de (tachado: Arbolacha) Barraondo,/ fieles, e Diego Peres de Çaballa e
Juan Saes de Barraondo,/ regidores, e Pero Ochoa de Arana e Galas e Furtun
Ybannes/ d'Iruista e Juan de Solorsano e Juan Peres de Marquina/ e Sancho Vrtis de
Abando e Furtun Sanches de Arriaga e Martin Peres/ de Fagaça e Pero Ybannes de
Garay e Juan Ochoa de Vrquiaga/ e Juan Martines de Madariaga e Sancho Sanches
de Arbolacha/ e Juan Rico e Martin Ochoa d'Irreta (sic) e Pero Martines d'Oquendo e
Juan Martines de/ Vribarri e Martin Ybannes de Biluao, regidores, e Martin Peres de
Galuarriarto./
Poder que otorgo conçejo a Martin Ochoa de Yurreta./
Luego, el dicho conçejo puso por su procurador a Martin Ochoa/ de Yurreta,
vesino de la dicha villa, que esta presente, para/ que pueda paresçer e paresca ante
los corregidor e alcaldes/ de la herrmandad de las villas e Tierra Llana de Viscaya//
(Fol. 12 r.º) con las Encartaçiones en e sobre rason que viniendo a esta/ dicha villa vn
nabio de las partidas de allende cargado/ de trigo e otra legunbre e otras mercadurias,
el conçejo de la/ villa de Portogalete e vesinos della lo han detenido e detienen/ por
fuerça e contra su voluntad de los mercaderes della e maestre/ e conpana; e para que
pueda çerca dello e lo a ello dependiente/ faser e faga todos e qualesquier autos e
pedimientos e/ requerimientos e protestaçiones que seran neçesarios de faser; e/ vien
asy el dicho conçejo le dio poder conplido para que/ sobre el dicho caso e lo a ello
(tachado: pueda) dependyente pueda/ paresçer e paresca ante el conçejo e alcaldes
e preuoste e fieles/ e regidores e ommes buenos de la villa de (tachado: Viluao)
Portogalete,/ e para faser todos e qualesquier autos e pedimientos e requerimientos/
que çerca lo sobredicho seran neçesarios de faser./
Mandamiento de sobre la bedoria/ de las sidras que se dieron/ a
Martin Ruis de Aperribay e a Pero/ de Errquinigo./
Ordeno el dicho conçejo en que dixo que rogaba e mandaba/ e rogo e mando a
Martin Ybannes (sic) de Aperrybay e a Pedro de/ Errquinigo, çapatero, para que en
todo este anno desta alcaldia/ vsen del ofiçio de la bedoria de las sidras de/ la franca
del anno pasado, e que ayan de su salario/ la meytad de las penas que la ordenança
(tachado: dis) que// (Fol. 12 v.º) de primero se contiene e mas cada tresientos
maravedis durante/ el dicho anno, e que mandaban e mandaron que la açeten,/ so
pena de cada dos mill maravedis, la meytad para las/ costas de los cais e muros de la
dicha villa, e la otra/ meytad para la justiçia e executores; e que sea plegonado./
Sobre el açoque./
Ordeno e mando conçejo que los fieles escoyan dos presonas/ buenas para la
guarda del açoque e vien asi vn procurador/ para durante la alcaldia del dicho Lope
de Mendoça e/ que les den su salario que entendiere que deuen de/ auer; a los
quales dichos guardas e procurador dixeron/ que les daban e dieron todo su poder
conplido segund e por/ la forma e manera que el dicho conçejo tiene./
Guardas de las heredades./
Ordeno e mando conçejo e puso por guardas de las heredades/ de la dicha
villa, segund que de primero auia, a Sancho/ de Fontanilla e a Martin Peres de
Carriaso, de oy/ dia fasta vn anno, e que les den de su salario/ segund que el anno
pasado e con las condiçiones mismas/ del anno pasado, e que el dicho su salario les
den segund/ que de primero les dieren.//
(Fol. 13 r.º) Conosçimiento que fiso Pero Saes, barbero, que resçibio
de Lope Sanches/ de Varraondo tres cadenados con sus llabes./
En la villa de Biluao, primero dia del mes de abril, anno sobredicho/ de mill e
quatroçientos e sesenta e tres annos, este dia Pero Saes,/ varbero, commo carçelero
publico de la casa torrejo que esta (tachado: en la plaça/ del) sobre el Portal de
Çamudio (tachado: tres cade) conosçio e otorgo/ que ha tomado e resçibido de Lope
Sanches de Barraondo, en nonbre/ del conçejo, tres cadenados de fierro con sus
llabes./
Testigos, Juan Martines Çearra e Pero Martines d'Oquendo./
Mandamiento que fiso el alcalde e fiel e regidores/ sobre las
abellanas e toçinos./
Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la billa de Biluao,/ quatro
dias del mes de abril, anno sobredicho de mill e quatroçientos e sesenta/ e tres
annos, Juan Vrtis de Segobya, teniente de (tachado: correg) alcalde en la/ dicha villa
por Lope de Mendoça, corregidor en la dicha villa,/ e Lope Sanches de Barraondo, fiel
de la dicha villa, e Martin Ybannes de/ Biluao e Ochoa Martines d'Iruista, regidores de
la dicha villa, dixeron/ que por quanto a la ria e canal desta dicha villa abia benido/ vna
pynaça cargada de abellanas et toçinos e era/ neçesario de se abastaçer (sic), asi los
besinos commo foranos,/ por ende que en bos de conçejo ordenaban e mandaban e
mandaron/ que alguno nin algunos ommes nin mugeres nin foranos algunos/ non
sean osados de conprar mas nin allende de vna fanega// (Fol. 13 v.º) fanega (sic) de
abellanas e vyen asy mas de vn toçino/ cada vno; e esto que se entienda desta ora en
adelante e dende/ fasta que por los fieles de la dicha villa sea puesto el/ presçio a
cada fanega de abellanas e a quintal de toçino/ e sean plegonados (tachado: por) los
presçios dellos, e del dia que fuere/ aplegonado fasta nuebe dias primeros seguientes
primeros/ seguientes (sic), so pena de cada çinco mill maravedis a cada vno por/ cada
bes, e esta pena que sea repartida en esta manera: la/ meatad para los reparos de
los cais e muros de la dicha/ villa, e la otra meytad para el alcalde e jurados de la
dicha villa;/ e esto sobredicho se entienda por toda abellana e toçinos/ que veniere
(tachado: por) por la ria e canal a esta dicha villa; e/ mandaronlo aplegonar.
Testigos, Sancho Ruys de Vgarte e Pero Martines/ de Vgao e Juan de
Madariaga e Juan Martines de Çeberio,/ jurados./
Fue aplegonado este dicho dia mismo por las calles/ e cantones de la dicha
villa por la forma susodicha (tachado: s).
Testigos, los/ sobredichos./
Plegon de sobre los llantos que se ordenaron en Guernica/ et de la
çerradura de las heredades./
En Biluao, çinco dias del mes de abril, anno sobredicho, este dia se/ fiso el
plegon de sobre la hordenança de los llantos que se/ ordeno en Viscaya, e vyen asy
commo son de çerrar las heredades,/ por Esteban Peres, merino chico.
Testigos, Diego Martines de Vasoçabal e Martin Ochoa/ de Yurreta e Yennego
de Nobia e Martin de Taramona e Juan Saes/ de Arteaga e Sancho Sanches de
Arbolacha e Juan de Madariaga e Pero Ybannes/ de Nobia e Sancho de Vgarte e
Diego Blanco.//
(Fol. 14 r.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de Biluao, seys/
dias del mes de abril, anno sobredicho de mill e quatroçientos e sesenta/ e tres
annos, este dia, estando ajuntado conçejo a bos de plegon fecho/ por la dicha villa, e
seyendo y presentes en la dicha casa el/ dicho Juan Vrtis de Segobia, teniente de
alcalde por Lope de Mendoça,/ alcalde, e Sancho Vrtis, preuoste, e Juan Saes de
Arana e Lope Sanches de Barrao/ndo, fieles, e Juan Saes de Varraondo e Martin
Sanches de Larrinaga,/ regidores, e Pero Ochoa de Arana e Sancho Vrtis de Abando
e Rui Sanches/ de Çumelçu e Furtun Martines de Mondragon e Martin Peres de
Galuarriarto/ e Diego Martines de Basoçabal, (interlineado: escriuano), e Pero
Ybannes de Errquinigo, çapatero, e Martin Ybannes/ de Aperribay e el bachiller Juan
Alonso e Sancho de Arsentales e Juan Ochoa/ de Madariaga, jurado./
Rebocaçion de procuradores que fiso el conçejo./
Este dia, el dicho conçejo reboco todos e qualesquier procuradores/ que fasta
oy dia aya e tenga puestos en qualquier/ manera, e espeçialmente a Martin Saes de
Rosales para que/ en juisio nin fuera de juysio non fagan fee qualesquier/ autos que
ellos fesieren o pusieren en qualquier manera,/ e que lo mandaban aplegonar e que
se notifique al dicho Martin Saes,/ saluo a Sancho de Vgarte que quede el poderio
que le tiene otorgado./ (Tachado: Otrosy, ma)./
Otrosy, el dicho conçejo mando al dicho Martin Saes de Rosales que non vse
de los/ ofiçios que por el dicho conçejo le estan dado (sic), e que todas las/ medidas e
fanegas e medias fanegas e otras cosas que tienen// (Fol. 14 v.º) (tachado: cosas)
que del dicho conçejo tiene que las torrne a los fieles/ de la dicha villa luego doy fasta
terçero dia./
Procuraçion que otorgo el conçejo a Gonçalo d'Aras/ e a Furtun
Yennegues de Ybarguen, criado de Juan Peres/ d'Ibyeta./
Iten, el dicho conçejo puso por sus procuradores a Gonçalo de Haras,/ criado
de la reina donna Maria d'Aragon, que Dios aya, e/ a Furtun Yennegues d'Ibarguren
(sic), escriuano del rey, criado de Juan Peres/ d'Ibieta, ausentes, generalmente para
en todos sus pleitos/ mobidos e por mober, e para jurar sobre sus animas/ e oyr
sentençia o sentençias e apelar de las contrarias, e ganar/ carta o cartas del dicho
sennor rey e para todos los autos/ judiçiales o extrajudiçiales, e en espeçial para yr/ a
las juntas de (tachado: Gue) Viscaya e a otras qualesquier partes/ que el dicho
conçejo e sus ofiçiales les mandare e/ faser todas las cosas que los dichos ofiçiales
del/ dicho conçejo, espeçialmente los fieles que al presente/ son, les dieren por su
memorial firmadas de/ su nonbre; para lo qual todo lo sobredicho e cada cosa/ dello
les dieron todo su poder conplido a cada vno e qual/quier dellos insolidun; e
mandaron que la açete, so la pena/ que esta en la ordenança de la dicha villa.//
(Fol. 15 r.º) Iten, el dicho conçejo e ofiçiales mandaron sobre el pedimiento de
los/ çapateros que vayan el teniente e los fieles e regidores al/ lugar do esta el huerto
de Pero Martines d'Ugao e vean el/ dicho huerto e la sentençia que el dicho teniente
ha dado,/ e si fallaren que la dicha sentençia es justa que aquella/ valla, e si fallaren
que deue auer alguna hemienda/ que el (tachado: tal) teniente lo hemiende./
(Tachado: Registrada e sacada. Papel que/ truxo la carta del rey./
Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la billa de Biluao,/ syete
dias del mes de abril, anno sobredicho de mill e quatroçientos/ e sesenta e tres
annos, estando ajuntado conçejo a bos de plegon/ fecho por la dicha villa, e syendo y
presentes en el dicho conçejo/ Juan Vrtis de Segobya, teniente de alcalde en la dicha
villa/ por Lope de Mendoça, e Lope Sanches de Barraondo, fiel de la dicha/ villa, e
Juan Martines de Vribarri e Martin Sanches de Larrinaga e Juan Martines de/ Vribarri
e Diego Peres de Çaballa e Juan Saes de Varraondo,/ regidores, e Juan Peres de
Fagaça e Martin Ybannes de Viluao, regidores,/ e Pero Ferrnandes de Salsedo e
Ochoa Martines de Yruista, regidor, e Pero/ Ferrnandes de Salsedo e el bachiller Juan
Alonso e Pero Martines d'Oquendo, escriuano,/ e de Arratia, jurado./
Paresçio en el dicho conçejo (en blanco) presento/ vna carta de nuestro sennor
el rey, firmada de su nonbre e sellada/ con su sello, e asy presentada dixo que pedia
al dicho alcalde),// (Fol. 15 v.º) conçejo, fieles, regidores e ommes buenos que
conpliesen la dicha carta del dicho/ sennor rey en todo e por todo segund que en ella
se contiene, e en conpliendo/la le mandasen al preuoste desta villa para que sacase
los tales/ pannos en la dicha carta contenidos de las tiendas onde estaban,/ e le
diesen nabio para los llebar por mar a Fontarribia segund/ que en la dicha carta se
contenia; e si lo asy fesiesen que faria/ bien, donde non que protestaba de vsar por
virtud de la dicha carta/ segund en ella se contenia.
E el dicho (tachado: al) conçejo dixo que obedeçia la/ dicha carta con todas las
reberençias que podia e debia commo carta e/ mandado de su rey e sennor natural; e
çerca de lo contenido en la dicha/ carta que estan çiertos e prestos de la conplir, e en
conpliendo/la dixeron que mandaban al preuoste desta villa e su preuostao/ e jurados
que vayan a las tiendas de la dicha villa en vno/ con Rodrigo de Costa, que presente
estaban (sic), a ber e tomar los/ pannos que en las dichas tiendas estaban o en
casas;/ e esto dixeron que mandaban fincando en su ser e virtud/ los prebillejos e
franquesas e libertades que esta dicha villa/ ha e tiene.//
(Fol. 17 r.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de Biluao,/ veynte
e tres dias del mes de abril, anno sobredicho de/ mill e quatroçientos e sesenta e tres
annos, estando ajuntado conçejo/ a bos de plegon, e syendo y presentes el dicho
Juan Vrtis de Se/gobia, teniente de alcalde por Lope de Mendoça, e Juan Saes/ de
Arana e Lope Sanches de Arbolacha, fieles, e Juan Martines de Vribarri e/ Juan Saes
de Barraondo e Diego Peres de Çaballa e Martin Sanches de Larri/naga e Martin
Ybannes de Biluao e Ochoa Martines d'Iruista, regidores,/ e Pero Sanches de Arana e
Furtun Peres de Volibar e Martin Sanches de Arri/aga e Juan Peres d'Ibieta e Ruy
Sanches de Çumelçu e Ochoa Martines/ de Salinas e Juan Martines de Bitoria e
Sancho Ruis de Vgarte e Juan Ochoa/ de Madariaga e Pero Martines d'Ugao e Juan
Martines de Fano e/ Juan Martines de Çeberio, jurado, e Sancho de Vgalde e Furtun
de Goronda/ e Juan Martines de Portogalete e Sancho de Vriona, aluardero, e
Yennego/ Ruis de Madariaga e Juan Garçia de Gorgollo./
Ordeno conçejo que (tachado: a muger parida non bayan a ver alguno nin
algunos/ ommes et mugeres) a qualquier muger que pariere en esta billa/ e sus
arrabales baian seis ommes, sus parientes, (tachado: el dia/ que pariere asy) quales
el marido de la parida si fuere/ en la villa, e sy en la villa non fuere quales la parida/
escogiere, e que vaya en vna vista e non mas, so la/ pena que esta puesta a las
mugeres; pero que los padrinos/ e las madrinas bayan a la ber cada e quando
quisieren/ (tachado: e de la dicha pena), so pena de cada beinte e çinco maravedis/ e
de la dicha pena que sea la quarta parte del alcalde e las tres// (Fol. 17 v.º) partes de
los dichos jurados; e que sea plegonado. Fue plegona/do./
Iten, ordeno conçejo que de todas las penas en las ordenaças (sic)/ del
conçejo contenidas en que non fase mençion del alcalde/ (tachado: que el alcalde de
vey) de qualquier pena de beynte maravedis/ arriba, que aya el alcalde la quarta parte
e las/ otras tres quartas partes que ayan los jurados./
Iten, ordenaron que de las penas que estan sacadas de las/ mugeres que
fueron a ber a las mugeres paridas, que al/ presente por algunas cosas que al dicho
conçejo mueben/ en ello (tachado: que), mandaban que las dichas mugeres paguen/
cada vno cada dyes maravedis, e destas penas/ que sea la quarta parte del alcalde e
las otras tres/ quartas partes que sean de los jurados./
Poder que otorgo el conçejo a Ruy Sanches de Çumelçu./
Iten, mando el dicho conçejo a Ruy Sanches de Çumelçu por procurador/ del
conçejo este juebes primero que viene a la junta de/ Gerrnica, e para ello que le
daban poder conplido para/ que faga segund que fesieren e otorgaren todas las/ villas
del sennorio de Biscaya o la major parte dellas;/ el qual dicho poderio le otorgaron
non rebocando el poderio/ a Furtun Ybannes de Ybarguren e a Gonçalo de Haras
otorgado,/ e mandaron faser poderio firme.//
(Fol. 18 r.º) Ordeno conçejo que los duepnos de las heredades que (tachado:
tienen)/ estan prendados por non çerrar las heredades al tienpo que/ el conçejo
mando, que juren solepnemente en la eglesia de/ Santiago o Sant (sic) que luego que
sopieron que luego que el conçejo/ mando çerrar que las çerraron rasonablemente/ e
segund es vsado, e despues de çerradas que ge las abrieron;/ e los que juraren que
sus prendas les sean tornadas/ e los que refusaren el dicho juramento que paguen la
pena./ (Interlineado: Fue plegonado)./
Ordeno e mando conçejo que ninguno nin algunos besinos desta/ dicha villa e
sus arrabales nin foranos de jugar a los/ dados nin a la yaldeta en publico nin en
oculto/ en casa alguna, nin en la calle nin en los arrabales/ della, so pena de
dosientos maravedis; e so la dicha pena/ que ninguno nin algunos non los acuejan en
sus casas/ para jugar a los dichos yuegos de dia nin de noche/ nin de den a
honsenas, so la dicha pena; e que destas/ penas que sean la quarta parte para el
ospital e la quarta/ parte para el alcalde e la otra meytad para los jurados./
Plegon de las sobredichas ordenanças que non bayan/ mas de seis
ommes a ber las mugeres paridas/ e del juego de los dados e yaldeta./
Este dia mismo se aplegono el juego de los dados e yaldeta e de las/ mugeres
paridas por Esteban Peres.
Testigos, Diego Martines de Vasoçabal, escriuano, Pero Lopes de Quincoçes/
e Juan Ochoa de Arana, su yerrno, e Martin Peres de Fagaça e Pero Ochoa de Loaga
e/ Lope Sanches de Arbolacha e Juan d'Arriaga, fijo de Pero Ochoa, e Juan Martines
d'Enderica,/ alueitar, e otros muchos.//
(Fol. 18 v.º) Suso en la casa nueba de Santiago que esta en la plaça de la villa/
de Biluao, beynte e seys dias del mes de abril, anno sobre/dicho de mill e
quatroçientos e sesenta e tres annos, estando a su ajunta/miento el dicho Juan Vrtis,
teniente, en vno con los dichos Juan Saes de/ Arana e Lope Sanches de Barraondo,
(interlineado: fieles), e Juan Saes de Barraondo e Juan Martines/ de Vribarry e Martin
Sanches de Larrinaga e Diego Peres de Çaballa/ e Martin Ybannes de Biluao e
Ochoa Martines de Yruista, (interlineado: regidores), e syendo y/ presentes Pero
Martines d'Ugao e Sancho Ruis de Vgarte e Juan Sanches de/ Madariaga e Juan
Martines de Çeberio e Arratia, (en blanco),/ jurados.
Luego, el dicho teniente dixo que por quanto el conçejo desta/ dicha villa abia
puestos por jurados de la dicha villa a los sobre/dichos jurados e abian fecho
juramento solepne de guardar los prebillejos/ e franquesas e libertades e vsos e
costunbres e ordenanças desta/ dicha villa, e por quanto por su leoçania e voluntad
dellos/ abian dexado de traer las espadas çenidas e en ello non/ abian fecho byen
(tachado: antes abian seydo en injuria en el dicho conçejo e/ abian caydo en altas
penas); por ende que el que les mandaba e/ mando a los dichos jurados en sus
presonas que trayan sus espa/das çenidas e sus armas segund que fasta agora lo
han/ traido, so pena de dos mill maravedis, e esta pena que sea la/ meytad para la
justiçia de la dicha villa e la otra meytad/ para los reparos de los cais e muros de la
dicha villa./
E luego, el dicho Sancho Ruis de Vgarte dixo que apelaba el dicho
mandamiento.//
(Fol. 19 r.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la villa de/
Biluao, beinte e ocho dias del mes de abril, anno sobre/dicho de mill e quatroçientos e
sesenta et tres annos, estando ajuntado/ conçejo a bos de plegon fecho por la dicha
villa (interlineado: et canpana repicada), e seyendo y/ presentes Juan Vrtis de
Segobia, teniente de alcalde por Lope de/ Mendoça, e Juan Saes de Arana e Lope
Sanches de Barraondo, fieles,/ e Juan Saes de Barraondo e Pero Ochoa de Arana e
Sancho Ybannes de Goiry/ e Diego Peres de Çaballa e Juan de Solorsano e Martin
Ochoa d'Y/sasy e Pero Ochoa de Loaga e Rodrigo de Vildosola e Martin Ybannes/ de
Biluao e los bachilleres Furtun Martines Baquea e Juan Alfonso de Tolono/ e Martin
Saes Dondis e Garçia de Çaballa e Pero Sanches de Arana e Ochoa/ de Salasar e
Martin Sanches de Leguiçamon e Juan Sanches de Leguiçamon/ e Ochoa Martines
d'Iruista e Galas e Pero Vrtis de Arbolacha,/ preuostao, e Juan Ybannes de Goiry e
Pero Martines de Marquina e Diego/ Lopes de Anuçibay (sic) e Martin Saes de Arana
e Furtun Ybannes d'Iruista/ e Diego Martines de Basoçabal e Juan Vrtis de Abando e
Martin Peres/ de la Barcha e Juan Ochoa de Arana, fijo de Juan Ochoa, e Pero
Ochoa/ de Vildosola e Juan Peres de Çereseda e Martin Sanches de Larrinaga/ e
Juan Sanches de Arriaga, fijo de Pero Garçia, e Furtun Sanches de Çumelçu,/
mercader, e Sancho d'Iruista e Martin Sanches de Ribas e Ordonno de/ Vriondo e
Martin Peres de Galuarriarto e Juan Vrtis de Larrinaga/ e Juan Lopes d'Oquendo e
Juan Saes de Vasoçabal e Juan Martines de Çubileta,/ corredor, e Juan Martines de
Madariaga e Pero Vrtis de Arana e Juan Vrtis/ de Leura e Juan Ochoa de Vrquiaga e
Ochoa Martines de Salinas e Juan Sanches/ de Coliendres e Juan Martines de
Vribarry, regidor, e Furtun Martines Baquea, el moço,/ Juan Martines de Vitoria e Pero
Lopes, su herrmano, e Garçia de (borrado) e Pero de G(borrado),/ tendero, e Sancho
Ruis de Vgarte e Juan Ochoa de Vriondo (borrado)// (Fol. 19 v.º) e Juan d'Ibeyaga,
marinero, e Sancho Ybannes de Laris e Rolan e Juan Martines/ de Bedia e Sancho
de Galuarriarto e Yennego Martines de Castillo/ e Sancho Martines de Nobia e Juan
Martines de Arbolacha./
(Tachado: Ordene (tachado: e mando) conçejo que por quanto./
Ordeno conçejo que (tachado: por cartas que son dados o se dieren de aqui/
adelante, asy por el rey, nuestro sennor, commo por los del/ su consejo commo por
jueses comisarios o delegados) que/ todos los besinos desta dicha billa sean e se
ajuden (tachado: a los/ de) a vna bos en guardar e defender los prebillejos et/ vsos et
costunbres et franquesas et libertades e ese/nçiones que la dicha villa et besinos della
han e/ tienen confirmados por el dicho sennor rey e jurados/ por su altesa de ge los
goardar, a costa e mision/ de todo el conçejo e besinos del; e esto que lo asi/
mandaban e mandaron que sea guardado al presente e para/ syenpre yamas et de
todas qualesquier cartas que son da/das o se dieren de aqui adelante que los
enplasados si/ las obieren de seguir por bia de enplasamiento o lla/mamiento que el
(tachado: os enplasados lo sigan) (interlineado: conçejo fara) a costa del dicho/
conçejo).//
(Fol. 20 r.º) Ordeno conçejo que si en contrario de los prebillejos et vsos/ et
costunbres et franquesas et libertades et esençiones/ que la dicha billa e vesinos della
han et tienen del rey,/ nuestro sennor, jurados de ge los goardar por su altesa,/ en
contrario dellos algunos llamamientos o enplasamientos son fechos/ o se fesieren
(interlineado: de aqui adelante) por alguno o algunas presonas o algunos besinos/ de
la dicha villa, que los tales se sigan e fenesçan/ e acaben con la bos e dinero del
conçejo; e si alguno/ o algunos besinos de la dicha villa fueren presos o prendados o
tomados/ o enbargados en personas o en bienes o en mercadorias o bestias/ o
ganados o en otros bienes o cosas algunas por debda o otro qualquier caso/ de
conçejo, los tal o tales non seiendo en cargo nin en debda alguna/ del caso o casos
sobre que son prendados, tomados presos o enbargados/ quel dicho conçejo ge lo
pague e satisfaga de todo ello./
Ordeno conçejo (tachado: et mando) que para faser los hedifiçios et re/paros
de las puentes et cays desta billa e para buscar/ los exidos de la billa quien o quales
los tienen e ocupan/ e para bender de los montes que la dicha villa ha et tiene/ lo que
entendieren que es neçesario para faser los reparos/ et hedefiçios de las dichas
puentes e cays, que ponian/ por mardomos a Sancho Vrtis de Abando e a Juan
Sanches de/ Arriaga, fijo de Pero Garçia, e a Martin Peres de las Barchas, a los/ tres,
a los quales dixieron que les mandaban e mandaron que la/ açepten, so pena de
cada çinco mill maravedis, e esta pena// (Fol. 20 v.º) que sea para los jueses que la
executaren et la otra/ meytad para las costas de las puentes e cays e/ muros de la
dicha billa./
Iten, el dicho conçejo puso por majordomo del reloyo de la/ eglesia de Sant
Anton a Pero Ybannes de Çubia; e mando a los/ fieles del conçejo que presentes
estaban todo el dinero que obi/ere mester para la costa del conçejo./
Iten, mandaron al bachiller de Basaurbe, ausente, para que luego/ prestamente
que por el teniente e fieles e regidores jura/mentados le fuere dicho que baia a corte a
ganar la/ ynpusiçion por el mobida ganar por mandado del/ dicho conçejo que se
apreste e parta luego a la ganar/ et tratar sin otra dilaçion nin escusa alguna por/ su
justo salario rasonable que los (tachado: fesieren) fieles/ le dan; e esto asy que lo
cunplan e faga, so pena de/ dies mill maravedis, e esta pena que sea repartida por/ la
forma susodicha.//
(Fol. 21 r.º) Testimonio de Martin Sanches de Arriaga./
Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de Biluao,/ lunes, dos dias del
mes de mayo, anno sobredicho de mill/ e quatroçientos e sesenta e tres annos, en
presençia de mi, Martin/ Peres de Liendo, escriuano, e testigos de juso escriptos,
Juan Saes de Arana e/ Lope Sanches de Varraondo, fieles, conosçieron e otorgaron
que abyan/ tomado e resçibido de Martin Sanches de Arriaga, mercadero/ presente,
vn prebillejo pequenno escripto en pargamino que fue/ dado por el sennor de Viscaya
de los derechos de la puente desta villa/ de sobre el portadgo a que el conçejo recuda
con el salario/ del dicho portago (sic); la qual dixo el dicho Martin Sanches que ge la/
dio Martin Sanches de Larrinaga al tienpo que fue fiel de la/ villa, la qual esta sellado
en çera, colgado en cuerdas/ de seda.
Testigos, el bachiller de Basaurbe e Juan Martines de Vribarri/ e Martin
Ybannes de Viluao, regidores.//
(Fol. 21 v.º) Suso en la casa de Santiago que esta en la plaça de la villa/ de
Viluao, lunes, dos dias del mes de mayo, anno sobre/dicho, este dia, estando
ajuntado conçejo a bos de plegon fecho/ por la dicha villa, e siendo y presentes Lope
de Mendoça,/ alcalde en la dicha villa, e Juan Saes de Arana e Lope Sanches de/
Barraondo, fieles, e Juan Martines de Vribarry e Juan Saes de Barraondo/ e Diego
Peres de Çaballa e Martin Ybannes de Viluao, regidores,/ e Pero Sanches de Arana e
Pero Vrtis de Arbolacha e los bachilleres/ Furtun Martines Baquea e Juan Alfonso e
Galas e Martin Sanches de Ribas/ e Martin Peres de Fagaça e Diego Guerra e Juan
Ochoa de Vrquiaga/ e Juan Ybannes de Goiri e Juan Peres de Vriondo e Juan
Martines de Vitoria/ e Martin Saes Dondis e Juan Sanches de Arriaga, basallo del
rey,/ e Martin Saes de Yarabytia e Sancho de Vgarte e Juan Vrtis de Abando/ e Martin
Peres de la Barcha e Martin de Goyarço e Juan Peres de Marquina,/ fijo de Xenon
Dias, e Martin de Vribarri, aluardero, e Juan Martines de Arbolacha,/ fijo de Pero Dias,
e Pero Martines de Vrrutia e Yennego de Vrteaga/ e Martin de Nobia e Juan Peres de
Salinas e Martin de Taramona e Sancho Peres de Landaçabal/ e Juan Martines de
Çeberio, jurado, e Juan de Capitillo e Martin Sanches de Larrinaga/ e M (sic)./
El dicho conçejo dixo que por quanto era neçesario de se reparar el camino/
que ba desta dicha villa para Ybaiçabal e abia mester (tachado: de) fasta/ bynte e
quatro estacas para el dicho reparo, que le daban liçençia/ a Pero de Olabeaga,
tendero, para que pueda faser cortar en los/ montes de Biluao fasta las dichas bynte e
quatro estacas/ en las ramas de las ayas de los dichos montes, e non mas,/ e que
fagan juramento que non cortaran mas.//
(Fol. 22 r.º) Poder que otorgo el (tachado: corregidor) conçejo al
corregidor/ e al bachiller de Vasaurbe./
Otrosy, el dicho conçejo puso por sus procuradores al dicho Lope/ de
Mendoça, alcalde, e al bachiller de Vasaurbe, presentes, a los dos/ en vno e a
qualquier dellos para que puedan paresçer e parescan/ ante la merçed del rey,
nuestro sennor, e los del su consejo para que puedan/ pedir e ganar carta e cartas
(interlineado: e qualesquier prouisiones) para echar ynpusiçion a qualesquier cosas/
(tachado: e mercadurias) que entendieren que al dicho conçejo sera neçesario/ e
prouechoso, e bien asy qualesquier cartas e prouisiones que a la dicha/ villa seran
neçesarias, asy para ensachar (sic) a esta dicha villa/ commo para todas las otras
cosas que al dicho conçejo seran/ prouechosas e todas aquellas cosas que
entendiere que sean/ prouechosas (tachado: a bos) en guarda e en defension de los
prebillejos/ e franquesas e libertades desta dicha billa, e vien asy para ganar/ cartas e
prouisiones para faser en esta villa vna casa de la moneda para/ batyr moneda en
ella./
La vna para pedir a su altesa que les quiera guardar sus prebillejos e/
franquesas e libertades e en contrario dellas que non mande dar carta./ La segunda
para ganar la inpusiçion./ La terçera para que su merçed mande ensachar la villa de
Sant/ Micolas por la bega adelante donde (tachado: el conçejo entendiere)/ los
procuradores entendieren que cunple./ Lo otro para que procuren por donde el sennor
rey mande faser en esta/ villa vna casa para labrar su moneda so la esençion que
han/ las otras casas de la moneda.//
(Fol. 22 v.º) Mandamiento que fiso el (tachado: conçejo) corregidor a
pedimiento/ de Diego Guerra./
El dicho alcalde Lope de Mendoça, (interlineado: alcalde), a pedimiento de
Diego Guerra, escriuano,/ mando a los bachilleres Furtun Martines Vaquea e Juan
Alfonso,/ bachiller, que todos los debates e questiones que el dicho/ Diego Guerra ha
e (tachado: ent) tiene contra los herederos de Ochoa/ Sanches de Arriaga e su muger
e contra Pero Dias de Arbolacha/ e contra otros çiertos mercaderos desta dicha villa
por quien/ el dicho Diego Guerra auia procurado sobre sus fechos/ por virtud de vna
carta executoria de nuestro sennor/ el rey, e para que çerca los sus debates e
questiones/ que son entre ellos (tachado: son) los (tachado: prouean) bean e libren e/
determinen anbos los dichos bachilleres, asy (tachado: por) commo/ jueses arbitros o
commo arbytradores, et todo lo que por ellos/ anbos a dos fuere fecho çerca lo
sobredicho e lo a ello/ dependiente, dixo que el que lo daba e dio por firme/ e por
valedero e so aquellas pena e penas que por/ anbos los dichos bachilleres seran
puestas dando/les su poder conplido, e mando faser vn poder firme./ E los dichos
bachilleres dixeron que lo açetaban.//
(Fol. 23 r.º) (Al margen: Otro)./ Iten, mando el dicho conçejo que la carta de
arrendamiento (tachado: que al presente)/ de la contaduria de sardina e çestos e
junças que al presente/ el dicho conçejo ha de arrendar a qualquier vesino de la
dicha/ villa con las condiçiones que seran otorgado (sic), que sea puesto/ en el libro
del besero que esta en el arrcas (sic) de la dicha villa,/ porque el dicho conçejo, visto
aquello, pueda arrendar cada/ e quando neçesario fuere./
Dieron poder el conçejo e ofiçiales a Sancho Vrtis de Abando e a Juan
Sanches/ de Arriaga, fijo de Pero Garçia, e a Martin Peres de la Barcha, presentes,/ a
todos tres en vno e a cada vno dellos (interlineado: para) todas las cosas/ que los
fieles en bos e en nonbre del dicho conçejo les dieren/ por memorial, e bien asy para
bender montes e exidos/ e bortos de los dichos montes para en reparo de los cays/ e
muros desta dicha villa; e que les mandaban que la/ açeten, so pena de cada dyes
mill maravedis, la terçia/ parte para los reparos de los cays e muros de la dicha villa,/
e la otra terçia parte para la herrmandad, e la otra terçia/ parte para el que lo
executare; e ellos dixeron que la açetaban/ e que les mandaba que cada e quando los
dichos fieles/ les mandaren que lo pongan por obra luego syn tardança.//
(Fol. 23 v.º) Otrosy, el dicho conçejo dio poder a los dichos fieles para que
ellos/ bean en vno con las guardas de los montes de la dicha villa/ sy los dichos
montes los guardan en procumun de la republica/ desta dicha villa, e para que vean
con ellos si durante este anno/ en que estamos lo tendran por el presçio que fasta
aqui lo/ han tenido; e sy entendieren que les deuen dar mas salario/ que les den, o les
quiten, e pongan luego otras guardas/ besinos de la dicha villa que ellos entendieren;
e pasado (tachado: el)/ deste dicho anno que dende en adelante que el dicho conçejo/
ponga las guardas de los montes desta dicha villa e/ vien asy en el monte
d'Ibarrisusy./
Otrosy, el dicho conçejo mando quel dicho su teniente e fieles e/ regidores de
la dicha villa en vno con los escriuanos de la camara,/ so cargo del juramento que
tienen fecho, que escojan vn procurador/ vueno e sufiçiente, omme bueno honrrado
desta dicha villa,/ para que la açepte para vn anno e al tal que ellos/ escoyeren que le
otorguen el dicho poder; e que le mandaban/ que la açete, so pena de dies mill
maravedis, la terçia/ parte para la herrmandad, e la otra terçia terçia (sic) parte para/
los reparos de los cays e muros de la dicha villa, e/ la otra terçia parte para el que lo
executare.//
(Fol. 24 r.º) Otrosy, mando el dicho conçejo a los fieles que çerca del salario/
que al bachiller de Vasaurbe el dicho conçejo le suele/ dar por la (tachado: s) guarda
(tachado: s) de los padrones del dicho conçejo/ e el dicho vachiller desia que non las
queria tener por/ el salario fasta aqui acostunbrado e dado, que se conbengan/ con el
e que len (sic) lo que a ellos vien bisto sea; e asy dando/le el dicho salario que le
mandaban que los tenga los/ dichos padrones segund fasta aqui los ha tenido./
Suso en la casa nueba que esta en la plaça de la billa de Biluao, seys/ dias del
mes de mayo, anno sobredicho de mill e quatroçientos e sesenta/ e tres annos,
estando ajuntado conçejo a bos de plegon fecho por la dicha/ villa por Esteban Peres
de Laborte, merino chico en la dicha (sic), e Juan Vrtis/ de Segobia, alcalde, e Juan
Saes de Arana e Lope Sanches de Varraondo, fieles,/ e Juan Saes de Barraondo e
Martin Sanches de Larrinaga e Ochoa Martines de Yruista/ e Pero Vrtis de Arbolancha
e Lope Martines de Çurbaran e Juan Martines de Arbo/lacha, vasallo del rey, e Martin
Peres de Fagaça e Juan Martines de Madariaga/ e Juan Martines de Bitoria e Diego
Peres de Çaballa, regidor, e Martin Sanches de/ Barraondo e Sancho Ybannes de
Laris e Martin Saes Dondis e Martin Sanches de Çumelçu/ e Juan de Madariaga e
Pero Martines d'Ugao, jurados, e Sancho/ de Arriaga, mercader, e Martin Saes de
Mendia e Pero Martines de Vrrutia/ e Sancho Ruis de Vgarte, jurado, e Martin Peres
de la Barcha e Juan Ochoa d'Oquendo/ e Martin de Goyarço e Pero Sanches de Leon
e Juan Peres de Marquina, fijo de Xenon Dias.//
(Fol. 24 v.º) Luego, el dicho conçejo e ofiçiales e los otros de suso nonbrados/
dixeron al dicho teniente que por quanto segund el auia bisto/ vn mercader breton de
la çibdad de Samalo era benido/ a esta villa e requerido el dicho conçejo en fas del
dicho/ teniente para que el era benido a esta villa, por sy e en/ nonbre de otros çiertos
mercaderos de la dicha çibdad, e con/ su poder bastante, a procurar e defender çinco
fardeles/ de pannos que en esta billa les fueron tomados e enba/rgados por mandado
del corregidor Gonçalo Ruis de Vlloa,/ corregidor, que Dios aya, por represaria que
desian que fasia/ por quanto çiertos subditos del duque de Bretanna abian/ tomado
çiertas mercadurias e bynos desta dicha villa,/ e despues de asi tomados e
enbargados el dicho/ conçejo abia enbiado a los sennores de los dichos fardeles/ a
que beniesen o enbiasen (tachado: su), con su poder bastante, a vno/ que parte
obiese en los dichos fardeles e que ge los darian/ luego la montança dellos, lo qual
les enbiaron desir por/ carta del dicho (tachado: s) conçejo sellada con su sello, los
quales/ dichos fardeles e su montança por quanto non se danasen/ por pollilla dixeron
que fueron puestos en deposyto en/ mano de Anton Martines de Yurreta, mercader,
besino desta dicha/ villa, e la entençion e boluntad del dicho conçejo era que los/
dichos mercaderos, sennores de los dichos fardeles, los obyesen/ luego sin otra
tardança alguna porque al dicho conçejo e los/ del non recreçiese dapno alguno por
cabsa dello; los// (Fol. 25 r.º) quales autos de la dicha depositaçion dixeron que
pasaron en presençia/ de Martin Peres de Liendo, escriuano.
Por ende, dixeron que pedian e requerian al/ dicho teniente que fesiese traer
ante si e traidos fesiese/ en ello lybramiento al dicho breton, en manera que obiese lo
sujo/ sin otra luenga nin dilaçion alguna, protestando que sy lo asi/ non fesiese que el
tal dapno fuese reputado al dicho (tachado: conçejo)/ teniente e non al dicho conçejo
nin besinos del.
E el dicho/ teniente dixo que mandaba e mando a mi, el dicho Martin Peres,/
escriuano, que traxiese antel las tales escripturas porque, el/ bistos, el fesiese lo que
entendiese que con justiçia debia/ faser./
Suso en la casa del conçejo de la plaça de la billa de Biluao,/ honse dias del
mes de mayo, anno sobredicho de mill e quatroçientos/ e sesenta e tres annos, este
dia, estando ajuntado conçejo a bos/ de plegon fecho por la dicha villa, e syendo
presentes en el/ dicho conçejo Juan Vrtis de Segobia, alcalde, (interlineado: e Juan
Saes de Arana) e Lope Sanches de Barraondo,/ fiel, e Juan Martines de Vribarri e
Martin Ybannes de Viluao e Diego Peres de Çaballa/ e Ochoa Martines de Yruista,
regidores, e Pero Ochoa de Arana e Pero Ochoa de/ Loaga e Juan Vrtis de Abando e
Juan Martines de Arbolacha, fijo de Juan/ Dias, e Pero Martines de Vrrutia e Rui
Sanches de Çumelçu e Juan Ochoa/ de Vriondo e Furtun Saes de Arana e Sant Juan
de Berris e Pero Saes d'Elguero/ e Sancho de Vgarte e Pero Martines de Vgao e
Martin de Vribarri, aluardero,/ e Pero Ybannes de Nobia e Martin de Goyarço e Furtun
de Abando e Martin de Arr(borrado)/ e Juan Peres de Marquina, fijo de Xenon Dias, e
Ynnigo Ruis de Madariaga (borrado)/ e Martin Saes de Mendia e Andres de Leon e
Sancho de Vriona e Pero de (borrado)// (Fol. 25 v.º) Juan Sanches de Coliendres e
Juan de Madariaga e Ochoa de Bertequis./
Este dia se remato la renta de la contaduria de la sardina e çesto/ e junças, con
las condiçiones contenidas en el quaderrno, por quatro annos/ primeros seguientes,
vno en pos otro (sic), que començaran el dia de Santa/ Maria de agosto primero que
viene por presçio de quarenta e dos/ mill maravedis en cada vn anno en Pero
Martines de Vrrutia, fijo de/ Diego Martines de Vrrutya; e que de vuenos fiadores,
llanos e abonados,/ para pagar la dicha renta en los terçios del anno doy dia en/
terçero dia./
Desta renta han de dar los fieles por la puja que fesieron:/ primeramente, a
Juan Martines de Arbolacha, fijo de Pero Dias, por la/ puja de dos mill maravedis que
pujo çient e çinquenta maravedis/ por millar, que son tresientos maravedis./
Iten, han de dar al dicho Juan Martines por la puja que pujo/ de mill maravedis
dosientos e çinquenta maravedis, asi ha de auer/ el dicho Juan Martines de Arbolacha
quinientos e çinquenta maravedis./
Iten, han de dar los dichos fieles al dicho Pero Martines de/ Vrrutia, arrendador,
por la puja de dos mill/ maravedis que pujo (tachado: çient e çinquenta maravedis
por)/ çient e çinquenta maravedis por millar, que son tresientos maravedis./
Iten, han de dar al dicho Pero Martines, por vn millar que pujo,/ dosientos e
çinquenta maravedis, asi son los maravedis que han de auer// (Fol. 26 r.º) el dicho
Pero Martines quinientos e çinquenta maravedis./
Iten, este dia se puso por procurador del conçejo generalmente/ e
espeçialmente a Innigo Ruis de Madariaga para en/ todos sus pleitos mobidos commo
en los de por mober, e para/ recabdar qualesquier contias de maravedis e otras
cosas, e dar/ carta de pago, e para que pueda sellar todas las medidas/ de los vinos e
aseytes e fanegas e medias fanegas/ e varas, e para todas las otras cosas que al
dicho conçejo/ pertenesçen e pertenesçen puede e debe, para lo qual todo le/ dieron
poder conplido firme e forma bastante./
Otrosy, mando el dicho conçejo que todos los sennores de las heredades/ las
çierren cada vno por sus haçeras sufiçientemente/ a bista del beedor que el conçejo
pusiere doy dia (tachado: en quatro), que son honse dias de mayo, fasta quatro dias
primeros/ seguientes, so la pena que esta puesta por el dicho conçejo./
Fueron presentes por testigos, Juan Martines de Çeuerio, el major, e/ Sancho
de Ybarguen, criado del dotor Pero Gonçales, e Juan Sanches de/ Mannari e
(tachado: Ferrand) Juan Dias de Trauco e Juan de Yatabe, (tachado: vesinos),/
tenderos, vesinos de la dicha villa de Biluao.//
(Fol. 26 v.º) Suso en las casas de Santiago que son en la Plaça Mayor,/ a trese
dias de mayo, anno dicho de sesenta e tres annos,/ yunto conçejo a bos de pregon,
presentes el teniente corregidor Juan Ortis/ de Segouia e Pero Ortis d'Arbolacha,
preuostao, e Juan Saes de/ Arana e Lope Sanches de Barraondo e Martin Sanches
de Leguiçamon/ e Pero Sanches d'Arana e Pero Martines de Marquina e Galas,
Furtun/ Ybannes de Yruxta, Juan Martines d'Arbolacha, Martin Sanches de las Ribas,/
Martin Ortis de Mena, Martin Peres de Fagaça e Juan Sanches de/ Arriaga, fijo de
Pero Garçia, Martin Ybannes de Biluao, Pero Lopes de Vitoria,/ Pero Ybannes de
Goiri, Ochoa de Salasar, Juan Peres de Vriondo,/ Ochoa Peres, su hermano, Sancho
Sanches d'Arbolacha, Juan Saes de Barraondo,/ Pero Lopes de Acha, Ruy Sanches
de Çumelço, Furtun Peres de Bo/liuar, Martin Ochoa de Ysasi, Martin Sanches de
Larrinaga, Juan/ Martines de Vribarri, Juan Peres de Çereseda, Martin Sanches de/
Çumelço, Martin Sanches d'Arbolacha, fijo de Lope Sanches, Martin Saes/ de Hondis,
Furtun Sanches d'Arriaga, Juan Peres de Marquina,/ fijo de Xemeno Dias, Ferrnand
Sanches de las Ribas e/ Juan Ochoa de Arana, fijo de Juan Ochoa, e Sancho
Ybannes/ de Laris e Ochoa Peres de Vertequis.
Luego, los sobre// (Fol. 27 r.º) dichos dixieron que afirmandose en el poder que
ante de/ agora auian dado a los arbitros de contra ellos e la/ merindad de Vribe
commo de cabo dauan poder a los dichos/ arbitros primeros para que vean e libren e
determinen las escu/ridades del dicho conpiclado (sic), cada e quando quisieren, e/
para auer por firme lo que asi mandaren e judgaren e non/ ser contra ello nin contra
parte dello, obligaron a si e a sus bienes./
Testigos, Juan Martines de Madariaga e Sancho Simon, carniçero,/ e Furtunno
de Vilbao la Vieja e Juan Sanches de Colindres./
Este dia el dicho conçejo mando que se reparen luego lo ante que ser/ pueda
las puentes desta villa e de Castrejana e/ los cays desta villa que al presente son
neçesario/ de se faser e reparar; e asi reparados que en/ seguiente luego se fagan el
cay de la cal Somera que/ pega a la puente, e aquel cay acabado que se faga/ otro
cay en derecho de la cal Santiago./
Pusieron por manobrero de la puente de Castrejana/ a Juan Sanches de
Colindres por Sant Andres que vso de la dicha/ manobreria, so pena de dies
maravedis.//
(Fol. 27 v.º) Iten, pusyeron por manobreros de la puente desta villa/ e de los
cays de Santa Maria, Sancho Vrtis de Abando/ e Juan Sanches de Arriaga, fijo de
Pero Garçia, e a Martin Peres/ de las Varchas, a todos tres en vno para reparar la/
puente desta villa e faser los cays de Santa Maria,/ e para bender los montes; e
mandaronles que açepten el/ dicho majordomaje, so pena de dies mill maravedis a
cada/ vno.
Testigos, los sobredichos./
Iten, el dicho conçejo puso por su procurador a Ynego Roys/ de Madariaga,
avsente, para recadar todos los maravedis al/ dicho conçejo debidos e los que se
debieren de aqui adelante,/ e para juysiar çerca dello e faser los avtos judyçiales/ e
estrajudyçiales que neçesarios sean de se faser,/ pero que lo que se obieren de
resçebyr que lo resçiuan los fi/eles e que den carta de pago los dichos fieles, e en
esta/ rason otorgaronle poder firme; e (tachado: pa) diole poder para/ faser sellar las
medidas.//
(Fol. 28 r.º) Suso en la casa de Santiago que esta en la Plaça/ Mayor de la villa
de Viluao, a veynte e vn/ dias del mes de mayo, anno del nasçimiento del/ nuestro
saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e se/senta e tres annos annos (sic),
este dia, estando/ presentes en el dicho conçejo Juan Ortis de Segouia,/ alcalde
teniente en la dicha villa por Lope de/ Mendoça, alcalde en la dicha villa, e Juan Saes
de Arana/ e Lope Sanches de Barraondo, fieles de la dicha villa,/ e Diego Peres de
Çaualla e Martin Sanches de Larrina/ga e Ochoa Martines de Yruxta, regidores, e
Martin/ Sanches de Leguiçamon e Pero Ochoa de Arana e/ Pero Sanches de Arana e
Juan Saes de Barraondo/ e Sancho Sanches d'Arbolancha e Juan Peres de/ Vriondo
e Martin Ochoa de Ysasy e Martin Saes/ de Hondis e Juan Peres de Çeresa (sic) e
Furtun Sanches/ de Çumelço, mercadero, e Ochoa de Salasar/ e Galas de
Leguiçamon e Martin Sanches de Çu/melço e Ferrand Peres de Arteaga, maestre, e
Juan/ Sanches de Aguero e Juan Martines de Madariaga/ e los bachilleres Juan
Alonso de Tolonno (interlineado: e Furtun Martines Baquea) e Juan Martines
d'Ar/bolancha, fijo de Pero Dias, e Juan Peres de Mar/quina, fijo de Xemeno Dias, e
Sancho de Vrio/na e Juan de Ychuaga, aluarderos, e Martin Martines/ de Loçono e
Juan Ortys d'Yruxta, aluardero, e Juan// (Fol. 28 v.º) de Capytillo e Juan Peres de la
Talaja e Juan Ochoa/ de Vriondo e Juan Martines de Mantules, çerrajero,/ e Juan
Saes de la Pena e Juan Martines de Çearreta,/ rementero, e Juan Martines de Vitoria
e Pero de Çorno/ça e Lope Sanches de Arteaga e Sancho Peres de/ Landaçaual e
Juan Ochoa de Mionno e/ Martin Peres d'Olagorta e Diego de Vrquijo e/ Juan
Martines de Çearra, escriuano, e Juan Sanches d'Arriaga,/ vasallo, e Martin Saes de
(tachado: Arriaga) Yarabeytia/ e Martin de Yturrys, armero, e Martin Ybannes de/
Aperribay e Pero Martines d'Ugao e Ynnigo de/ Salsedo e Martin de Gortaçar,
jurados,/ e Martin Ybannes de Berria e Pero Ybannes de Çubia/ e otros muchos
escuderos e ommes buenos de la/ dicha villa./
Luego, el dicho conçejo dixo que mandaba e mando/ a Sancho Ortis de Avanto
e Furtun Sanches/ de Arriaga, fieles del anno pasado, que/ parescan en la casa de
conçejo este martes/ primero que viene con sus cuentas, e den cuenta/ de lo que han
tomado e resçibido en nonbre/ de conçejo e han dado; e que ponian e pusy/eron por
sus contadores para contar la dicha// (Fol. 29 r.º) cuenta a Martin Sanches de
Leguiçamon e a Martin/ Sanches de Larrinaga e a Diego Peres de Çaualla;/ e que los
dichos fieles den la dicha cuenta e comi/ençen aquella este martes primero que viene,
e/ los dichos contadores que ge la tomen e que conty/nuen en la dicha casa de
conçejo cada dia/ fasta que la acaben, so pena de cada dos mill/ maravedis, la
meytad para la justiçia e la otra/ meytad para los executores./
Yten, mando conçejo a los dichos Martin Sanches de Legui/çamon e Martin
Sanches de Larrinaga e Diago/ Peres de Çaualla (interlineado: et los otros regidores
juramentados) para que este lunes primero que viene,/ en vno con los fieles de
conçejo, escriuan a los besinos/ de la villa los que entendieren e a los tales/ echen de
prestamo la contia o contias que enten/dieren que deuan echar de prestamo para
reparar/ la puente de Castrejana que esta en peligro/ e la puente desta villa e los cays
e mu/ros della; e que mandauan e mandaron a las/ tales presona e presonas que asy
repartyeren/ el dicho prestamo lo den e paguen dentro de ter/çero dia primero
seguiente, so pena de cada/ çient maravedis a cada vno; e que los dichos Martin
Sanches/ e Martin Sanches e Diego Peres e los fieles fagan/ el dicho repartimiento en
el lunes primero seguiente,/ so la pena de los dichos dos mill maravedis a cada/ vno
por la forma susodicha.//
(Fol. 29 v.º) Presentaçion de carta del rey./
E luego, en el dicho conçejo paresçio Pero de Pina, contenido en vna carta del/
rey, e pedyo que lo cunplan en todo e por todo segund en ella se contiene,/ e en
cunpliendo (tachado: que) la que la mandeen (sic) plegonar por las calles e/ cantones
desta villa, lo qual dixo que daria mas largo por escripto./ El dicho conçejo e alcalde e
ofiçiales suplicaron de la dicha carta./
A beinte e siete dias del mes de mayo, anno sobredicho, Martin/ de Madarieta,
cantero, por mandado de los fieles llebo/ prestados de la pyedra que yase en derecho
de la Talia (sic)/ quinse codos de pyedra sellar (sic) escogida de altor de/ dos terçios
de codo, alos de dar por semejante/ pyedra de longor e altor doy dia fasta quinse/
dias seguientes, so pena del doble; e fiso obligaçion/ de los dar por la forma e manera
que los resçibe,/ para lo qual obligo a su presona e vienes.
Testigos, el alcalde teniente/ e Sancho de Arengo, maestre de canteria, e Juan
Sanches de/ Coliendres.//
(Fol. 30 r.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la billa de
Biluao,/ beynte e siete dias del mes de mayo, anno sobredicho de mill/ e
quatroçientos e sesenta e tres annos, este dia, estando en la dicha casa/ el dicho
Juan Vrtis, teniente, (interlineado: e el preuoste) e Juan Saes de Arana e Lope
Sanches de Barraondo,/ fieles, e Juan Martines de Vribarri e Juan Saes de Varraondo
e Martin Sanches de Larrinaga/ e Martin Ybannes de Biluao e Ochoa Martines de
Yruista e Rui Sanches de Çumelçu/ e Ochoa Peres de Vriondo e Furtun Sanches de
Çumelçu, mercader, e Martin Sanches/ de Çumelçu e Martin Dias de Mena e Juan
Martines de Bitoria/ e Juan Martines de Portogalete e Sancho de (tachado: Çalla)
(interlineado: Ybarguren) e Juan de Geldo e Juan Peres/ de Marquina, fijo de Xenon
Dias, e Juan Ochoa de Madariaga/ e Pero Martines de Vgao e Diego Peres de
Çaballa, regidor./
A conçejo aplegonado. Registrada, sacada./
Los sobredichos (interlineado: conçejo e) alcalde e fieles e regidores pusieron
por sus procuradores/ a Sancho d'Ybarguren, criado del dotor Pero Gonçales, e a
Sancho Ruis de Vgarte/ e a qualquier dellos para en proseguimiento del (tachado:
pro) enplasamiento que/ les fiso Pero de Pyna./
Testigos, Juan Ochoa de Madariaga e Pero Martines de Vgao e Sancho de
Vgalde e Juan/ de Gueldo./
Este dia el dicho conçejo dio liçençia a Juan Martines de Çubileta, boticario,/
para que traya vna cantara de vino castellano.//
(Fol. 30 v.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la Plaça Major de la billa/
de Biluao, primero dia del mes de junio, anno sobredicho, este/ dia, estando ajuntado
conçejo a bos de plegon fecho por la dicha/ billa, e syendo y presentes en el dicho
conçejo Juan Vrtis de Segobya,/ teniente de alcalde en la dicha billa por Lope de
Mendoça, (interlineado: et el preuoste) e Juan Saes de/ Arana e Lope Sanches de
Barraondo, fieles, e Juan Martines de Vribarri e Juan Saes/ de Barraondo
(interlineado: et Diego Peres de Çaballa) e Ochoa Martines de Yruista, regidores, e
Pero Ochoa de Arana/ e Sancho Sanches de Arbolacha e Juan Sanches de Colindres
e Juan Martines de Marquina, alueitar,/ e Ennego Ruis de Madariaga, procurador del
conçejo, e Andres de/ Leon./
Luego, en el dicho conçejo, paresçio Juan Martines d'Enderica, alueytar,
besino/ de la dicha villa, e dixo al dicho conçejo e ofiçiales suso/dichos de commo el
enbiando, podia auer ocho dias,/ tres mulos sujos cargados de pescado çeçial a la
çibdad/ de Logrono a bender el dicho pescado e lo enplear e traer/ a esta villa se
enplea para lo traxiese el mulatero, e continuando/ su camino e llegando çerca Najera
en vn logar que ha/ nonbre Montaluo que de pedimiento del tesorero de la santa
crusada/ e con carta del dicho sennor rey le abian tomado los dichos tres mulos/ con
las dichas cargas de pescado el (tachado: tesore) dicho tesorero,/ e los auian llebado
adonde se pagaron; por ende pedio al dicho/ conçejo e ofiçiales que pues el non era
deudor en cosa alguna/ e el dicho tesorero abia tomado los dichos sus mulos e
pescado/ por bulas que desia el dicho tesorero que abian tomado los vesinos desta//
(Fol. 31 r.º) billa, moradores en ella, por ende que pedia al dicho alcalde e ofiçiales/
que tobiesen manera por donde los dichos sus mulos e pescado/ le fuesen
entregados con todos los dapnos, los quales dixo que/ (tachado: estiba) estimaba en
binte e çinco mill maravedis, protestando de dar/ mas largo por escripto. El dicho
conçejo dixo que faria su respuesta./
Suso en la casa de la plaça de la dicha villa, seys dias del/ dicho mes de junio,
anno sobredicho de mill e quatroçientos e sesenta/ e tres annos, este dia, estando
ajuntado conçejo a vos de plegon/ fecho por la dicha billa, e syendo y presentes en el
dicho conçejo/ Juan Vrtis, alcalde, e Juan Saes de Arana e Lope Sanches de
Barraondo/ e Juan Martines de (tachado: Varraondo e) Vribarry e Juan Saes de
Barraondo/ e Diego Peres de Çaballa e Martin Sanches de Larrinaga e Martin/
Ybannes de Viluao e Ochoa Martines de Yruista, regidores de la dicha/ villa, e el
bachiller Juan Alonso e Juan Sanches de Coliendres e Juan Martines/ de Bitoria e
Juan Martines de Marquina e Juan Ochoa de Madariaga/ e Pero Martines de Aresti./
Luego, el dicho conçejo e alcaldes e regidores e ommes buenos que en el/
dicho conçejo estaban ajuntados mandaron a Ynnego de Vrteaga,/ tendero, que vaya
a la çibdad de Nayera luego con el/ memorial que el dicho conçejo le diere e faga
toda/ la diligençia que por el dicho memorial le dieren/ e çerca dello para que pueda
faser todos e qualesquier au(borrado)/ e pedimientos e requerimientos que sea
neçesarios de se faser// (Fol. 31 v.º) e que la açepte, so pena de la ordenança de la
dicha billa./
Iten, el dicho conçejo mando a Juan Martines, el alueytar, que enbie/ vn omme
qual quisiere o vaya a Najera, e si el tesorero/ non diere sus asemilas (tachado: e s)
con sus cargas de pescado/ que le tienen tomadas ponga vn pujador que puje/ sus
mulos e pescado que asy le tienen tomado por/ manera que non se bendan nin
rematen por menos preçio,/ e que la tal puya que ha de dar la de por manera/ que
entienda el dicho Juan Martines que si el non los re/matase para si que los mulos se
rematarian/ por menos del justo presçio./
Manda el conçejo e justiçia, fieles e regidores juramen/tados, escuderos e
ommes buenos desta villa de Viluao/ a todas e qualesquier presonas, vesinos de la
dicha villa/ e su juridiçion, que tomaron e resçiuieron e se costrenieron/ que tomarian
bulas de la santa crusada, asy los que tyenen/ pagado commo los que tyenen pagado
(sic) lo bengan a desir/ e demostrar de oy fasta el biernes en todo el/ dia a la casa de
conçejo antel escriuano de la causa por/que se sepa la verdad de los maravedis que
son deuidos/ al thesorero del rey, nuestro sennor, e le sea pagado/ porque mande
tornar las prendas e represarias// (Fol. 32 r.º) que por ellos tyene fechos a los vesinos
de la dicha villa/ e non faga sobre ello mas costas de las fechas,/ so pena que
pagaran todas las costas e dapnos e inte/rexes fasta aqui fechas e las que se fesieren
de/ aqui adelante cada vno de lo que le copyere de lo que/ deuiere o oviere resçiuido
de la dicha indu/lgençia; e porque venga a notyçia de todos/ mandaronlo asy
apregonar./
Este dia fue plegonado por las calles e cantones de la dicha villa./
Testigos que vieron faser el dicho plegon, Martin Peres de Fagaca (sic) e
Martin Sanches de/ Arbolacha e Juan Saes de Çaballa, Juan Martines de Vitoria, Pero
Ybannes de Çubia,/ Lope Martines de Çurbaran e Juan Dias de Trauco e otros
muchos./
Carta de Juan Saes de Arana e Lope Sanches de Barraondo./
En la billa de Biluao, ocho dias del dicho mes de junio, anno sobredicho, este
dia/ se obligaron Diego Sanches de Vasurto, morador en Vasurto, e Diego de Arrieta,/
cada vno por lo todo, para dar a Juan Saes de Arana e Lope Sanches de Barraondo,/
fieles, en bos del conçejo de Biluao, seyçientas fanegas de cal puestos/ entre la
puente de Biluao e el portal de la Arena de Biluao en tierra/ seca doy dia fasta treynta
dias seguientes, so pena del doble,/ por presçio de çinco maravedis e vn cornado la
fanega. Para en pago/ conosçieron auer resçibido mill e seiçientos maravedis, para lo
auer por firme/ obligaron a sus vienes.
Testigos, Pero Ybannes de Çubia e Ochoa Martines d'Iruista. Fesieron
j(cortado)./
Carta de pago de Pero Ybannes de Çubia e Martin Ochoa d'Unda./
Este dicho dia, en la dicha billa, Ochoa Peres d'Uriondo otorgo carta de pago a
Pero Ybannes de Çubia/ e a Martin Ochoa de Vnda, vesino de Lequetio, e a sus
vienes de çient quintales de fierro que/ en mi presençia contra el estan obligados, e
conosçiendo auer resçibido la paga para lo auer/ por firme e non ser contra ello, so
pena de lo pagar con el doble; obligo a sy e a sus vienes.
Testigos, Rui Sanches de/ Çumelçu e Martin Sanches de Arbolacha, fijo de
Martin Sanches, e Ennego Martines de Castillo e Pero de Castro.//
(Fol. 32 v.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la billa de/
Biluao, ocho dias del mes de junio, anno sobredicho, este dia,/ estando presente el
dicho Juan Vrtis, teniente, e Juan Saes de Arana/ e Lope Sanches de Barraondo,
fieles, e Juan Martines de Vribarry e Juan/ Saes de Varraondo e Diego Peres de
Çaballa e Martin Sanches de Larri/naga e Ochoa Martines de Yruista, regidores, e
Juan Alonso, bachiller,/ e Juan Sanches de Coliendres e Yennego Ruis de
Madariaga, procurador/ del conçejo, e Juan Martines de Portogalete e Pero Martines
de Arexsti (sic) e/ Juan Ochoa de Madariaga e Pero Martines d'Ugao e Juan Martines
de Çubileta,/ jurados, e Pero Ybannes de Nobia./
Luego, los sobredichos fieles e regidores e los otros de suso nonbrados/
estando en su ajuntamiento e el dicho Innigo Ruys, procurador,/ dixieron al dicho
teniente que a su notiçia era venido que el dicho/ teniente tomaba e auia tomado
açesorias por ber los/ proçesados (tachado: que) altercado (sic) entre partes, asy en
los pleitos que/ antel dicho teniente se altercaban commo (tachado: en) (interlineado:
ante) los alcaldes pasados/ que en la dicha villa fueron fechos e altercados, lo qual
abia/ fecho e fasia contra los husos e costunbres desta dicha villa/ ca fasta aqui nunca
alcalde nin corregidor salariado que/ en esta villa auia seydo abian llebado nin
acostunbrado/ llebar las tales açesorias por proçesos algunos que ante/ ellos nin ante
los alcaldes desta villa antepasados eran// (Fol. 33 r.º) altercados; e que çerca dello,
al tienpo que el sennor Lope de Mendoça/ fue resçibido por alcalde en esta dicha villa,
fue resçibido por el/ dicho conçejo (tachado: lo resçibieron) con condiçion que los
pleitos todos, asy/ çebiles commo cryminales, que ante el dicho (tachado: Juan Vrtis,
su) Lope/ de Mendoça se tratasen daria sentençia dentro de çierto tienpo/ a su costa
e segund e por la forma e manera que lo vsaron/ e acostunbraron todos los corregidor
e alcaldes antepasados; por ende,/ que le desian e requerian que açesoria alguna
non tomase ninguna/ nin algunas presonas por (tachado: pro) bista de proçesos nin
pronunçiaçion/ de sentençias de pleitos algunos que (tachado: eran) antel eran
altercados/ o se altercasen o eran començados e altercados ante los/ alcaldes
pasados; e sy algunas açesorias abia llebado a alguna o/ algunas presonas en
contrario de lo susodicho que lo (interlineado: tal tornase e) diese lo tal a la/ presona o
presonas de quien e quales abian resçibydo las tales/ açesorias; en lo asy fasiendo
dixeron que guardaria su juramento/ e lo que abia fecho e otorgado, en otra manera
dixeron que (tachado: ge lo) protestaban/ de ge lo descontar del salario que el dicho
conçejo les abia de/ dar.//
(Fol. 33 v.º) Mandamiento de cadenas./
En la billa de Biluao, suso en la casa del conçejo que esta en la plaça/ de la
billa de Biluao, dies dias del dicho mes de junio, anno sobredicho,/ este dia Juan Vrtis,
alcalde, e Juan Saes e Lope Sanches, fieles, mandaron faser/ quatro cadenas de
fyerro, la vna de trinta libras;/ iten, la otra de binte e çinco libras;/ iten, la otra de binte
libras;/ iten, la otra de quinse libras; las quales dichas cadenas mandaron/ a Innigo
Ruis de Madariaga, procurador, que las faga faser/ a costa del conçejo./
Carta de Juan Saes de Arana e Lope Sanches de Barraondo, fieles./
En la plaça de la villa de Biluao, dies dias del mes de junio, anno sobre/dicho
de mill e quatroçientos e sesenta e tres annos, se obligaron Juan de Ame/çola, dicho
Juan Verde, e Pero Sanches de Larraçabal e Martin Ybannes de/ Arteaga e Ochoa de
Arteaga e Martin de Villa, todos e cada vno/ dellos por si e por lo todo se obligaron de
dar e pagar e entregar/ en esta villa de Biluao a Juan Sanches de Arriaga,
(interlineado: presente), (tachado: ausente, e Lope Sanches de/ Varraondo, fieles,
presente, en nonbre e vos del conçejo de la villa de/ Biluao) e a Sancho Vrtis de
Abando e a Martin Peres de la Barcha,/ ausentes, commo a manobreros de los cays e
muros e reparos de la villa/ de Biluao puestos por el conçejo desta dicha villa, e en su
nonbre/ e vos del dicho conçejo, dos mill estacas (interlineado: de aya), la terçia parte
de cada// (Fol. 34 r.º) nuebe palmos e la otra terçia parte de syete palmos/ e la otra
terçia parte de (interlineado: cada) seys palmos, por rason e/ honderia de cada dos
maravedis la pieça; e se obligaron/ de ge los dar e pagar commo dicho es fasta en fin
del mes/ de junio de la fecha desta carta; e para en pago de las dichas/ estacas
conosçieron auer resçibido dos mill maravedis e/ lo remanente al tienpo que los
truxieren, so pena del doblo,/ con condiçion que los corten en los montes de Viluao e
que a todo su leal/ poderio fagan las dichas estacas en los braços de las ayas del/
dicho monte, para lo qual obligaron a si e a sus vienes.
Testigos, Pero Martines de la Verna e/ Juan Sanches d'Arriaga, fijo de Pero
Garçia, e Diego de Yauregui, morador/ en Yauregui, e Juan de Aguero, mulatero.
Fesieron juramento./
Carta de los dichos fieles./
Este dicho dia, en la dicha billa, se obligaron Diego de Yauregui/ e Sancho
Onna de Yauregui, anbos a dos en vno e/ (tachado: todos tres) cada vno por lo todo,
para dar e pagar e entregar en esta/ dicha villa a Juan Sanches de Arriaga, presente,
e Sancho Vrtis de Abando/ e Martin Peres de la Barcha, ausentes, commo a
mayordomos puestos por/ el conçejo desta dicha villa e en nonbre e vos del dicho
conçejo,/ para los reparos de la dicha villa mill estacas buenas e/ marchantes, dando
los montes el conçejo de la dicha billa,/ con condiçion que sea la terçia parte dellos de
cada nuebe/ palmos e la otra terçia parte de cada siete palmos/ e la otra terçia parte
de cada seys palmos, para/ lo qual resçibieron mill maravedis e lo remanente al tienpo
que los truxieren/ a esta villa fasta en fin del mes de junio en que estamos./
Testigos, Pero Martines de la Verna e Martin de Villa e Martin Ybannes de
Arteaga e Ochoa, su herrmano,/ e Juan de Aguero. Fesieron juramento con condiçion
que los mas dellos los puedan cortar en (borrado).//
(Fol. 34 v.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la Plaça Major de la billa
de/ Biluao, beinte e vn dias del mes de junio, anno sobredicho, este dia,/ estando
ajuntado conçejo a bos de plegon fecho por la dicha villa, e syendo/ y presentes en el
dicho conçejo Juan Martines de (en blanco), alcalde teniente en la dicha/ billa por
Lope de Mendoça, alcalde en la dicha villa, e Juan Saes d'Arana/ e Lope Sanches de
Barraondo, fieles, e Sancho Vrtis, preuoste, e Martin Sanches de Leguiçamon/ e
Galas e Pero Ochoa de Arana e Juan Saes de Barraondo e Diego Peres de Çaballa/
e Juan Martines de Vribarry e Martin Ybannes de Biluao e Ochoa Martines d'Iruista,
regidores,/ e Pero Sanches de Arana e Tristan e Martin Sanches de Arriaga e Martin
Sanches de Barraondo e/ e (sic) Sancho Vrtis de Abando e Martin Peres d'Olagorta e
Martin Sanches de Arbolacha, fijo de Martin Sanches,/ e Juan Sanches de Arriaga,
vasallo del rey, e Juan Peres de Fagaça e Martin Sanches/ de Çumelçu e Juan
Martines de Portogalete e Juan Ochoa de Madariaga e e (sic) Ynnigo/ de Vrteaga e
Pero Ochoa de Loaga e Martin Sanches de Larrinaga e Ochoa Peres de Vertequis/ e
Juan Martines de (tachado: Po) Çubileta e Pero de Varraondo e Juan Ochoa de
Vrquiaga/ e Sancho Simon e Pero de Arratya e Sancho Dias, fijo de Tristan, e Juan/
Peres de Arrarte e Juan de Vasoçabal e Juan Sanches de Coliendres e Lope
Martines de Çurb/aran et Pero Martines d'Ordunna e el bachiller Juan Alonso./
Luego, en el dicho conçejo, en fas de los dichos ofiçiales Martin Didieren/ dixo
que los testigos que abian dicho e depuesto sus dichos e depusyçiones/ contra Pedro
de Arratia, carneçero, (tachado: e carneçero) e su muger e Rodrigo d'Arandia/ por
donde eran condenados (tachado: pecunia) a la carçel e a pecunia, que abian/ dicho
e depuesto commo falsos e falsarios en sus dichos en lo/ que asy dixieron e
depusyeron.
E luego, el dicho Lope Sanches de Barraondo,/ fiel, dixo que de lo que asi auia
dicho el dicho Martin Didyeren que lo pedia/ auer por testimonio./
E luego, al ora, Juan Ochoa de Vrquiaga, que presente estaba, dixo que el
abya/ dicho e testiguado en la cabsa susodicha e abia depuesto// (Fol. 35 r.º) (tapado)
dicho e depusiçion, en lo qual dixo que se afirmaba e se/ afirmo; e por quanto el dicho
Martin Didyeren auia dicho en el/ dicho conçejo que los testigos que abian dicho e
depuesto sus dichos e/ depusiçiones en la dicha cabsa abian dicho e depuesto
commo falsos/ e falsamente, por ende que el dicho Martin Didieren lo auia/ injuriado
muy grabemente; por ende que protestaba e protesto/ de le demandar la injuria al
tienpo que entendiese que neçesario/ le fuese.
E el dicho alcalde dixo que fasta tanto que el/ entendiese en este caso, el qual
era criminal, mandaba/ e mando al dicho Martin Didieren que fuese a la carçel/ e
estudiese ende e non partiese dende, so pena de mill maravedis./
Testimonio de Sancho Ybannes de Laris./
Luego, en el dicho conçejo, estando presente Lope Garçia de Salasar/ e todos
los sobredichos de suso nonbrados, Sancho Ybannes de Laris,/ besino de la dicha
villa, dixo a los dichos teniente de alcaldes (sic)/ e preuoste e fieles e regidores e
ommes buenos que en el dicho conçejo/ estaban ajuntados de commo sabian byen
que el non debiendo/ Gonçalo de Salasar, fijo del dicho Lope Garçia, le auia/ tomado
dos fardeles de pannos de dibersas colores/ non sabia por que nin por qual rason, e
del dicho Gonçalo non/ podia auer derecho alguno, los quales le abian tomado en la/
villa de Portogalete; por ende, e pues que el corregidor e la herrmandad/ estaban aqui
e eso mismo el dicho Lope Garçia, que les pedia e requeria/ al dicho conçejo e
alcaldes e preboste e fieles e regidores e escuderos e ommes// (Fol. 35 v.º) buenos
que estaban juntos fuesen a la dicha herrmandad e con justiçia/ tobiesen manera con
la dicha herrmandad e Lope Garçia porque el/ cobrase e recabdase los dichos
fardeles.
E los dichos alcalde/ e fieles e preuoste e fieles (sic) e regidores e ommes
buenos que en el dicho/ conçejos (sic) estaban ajuntados dixeron que estaban çiertos
e prestos de/ faser e conplir todo aquello que con justiçia debian de faser./
Testimonio del conçejo./
Iten, el dicho conçejo e alcalde e ofiçiales e ommes buenos susodichos
acordaron/ que sobre el capitulado de la merindad d'Uribe e desta villa e/ los de
Deusto que se reclaman commo de nuebo, que entiendan/ en ello lo que se deba de
faser por el conçejo, que lo bean/ el alcalde et los fieles e regidores de la dicha villa e/
los deputados que fueron en lo faser e el bachiller Juan/ Alfonso e por lo que por ellos
fuere acordado e mandado/ vyen de aqui que lo dan por firme e por valedero./
Ordeno conçejo que por quanto fasta aqui por esperençia es bisto/ que
algunos foranos traban ruidos con algunos besinos e foranos,/ o foranos con besinos
o foranos con foranos, e los tales/ foranos fyeren a los besinos et despues de asi
feridos se/ ausentan, por manera que los besinos ferydos fincan menguados/ de
justiçia; por ende dixeron que ordenaban e ordenaron que/ cada e quando algunos
foranos ferieren a qualquier vesino/ en qualquier manera o los injuriaren, que la
justiçia, alcaldes/ o jurados de la villa les puedan prendar e llebar a la cadena// (Fol.
36 r.º) e bien asy en semejante quando acaeçiere por la forma susodicha/ de forano a
forano./
Ordeno e mando conçejo que todos los besinos de la villa que tienen/ las
paredes derrocadas en las melenas cada vno/ en longor de su casa, que las fagan e
reparen de piedra/ e cal doy dia fasta el dia de Sant Miguel primero que/ viene, so
pena de cada mill maravedis a cada vno, e que esta pena/ que sea repartida la
meatad para los reparos de la dicha/ villa e la otra meatad para el alcalde e jurados
que la executare,/ e en espeçial lo que tienen tomado los ospytales de la villa/ que lo
fagan por la forma susodicha e so la pena susodicha./
Testimonio de Juan Picarte./
Este dia el dicho alcalde Juan Martines dixo que mandaba e mando a Martin
Sanches/ de Larrinaga, presente, e a los otros arbitros ausentes, sus conpanneros,/
que bean los debates que son entre Martin Saes de Deba e Juan Pycarte, que lo/
libren doy dia fasta quinse dias primeros seguientes, so pena/ de binte mill maravedis,
la meatad para los reparos de la dicha/ villa e la otra meatad para el alcalde e jueses
que lo executaren./
E luego, el dicho Martin Sanches de Larrinaga dixo que le traian/ el conpromiso
firme e vastante, (tachado: por) en manera que el e los otros/ ommes buenos paresca
que son jueses para librar los dichos debates/ e las otras escripturas por ellos
presentadas, e trayendolas que/ era çierto e presto de faser de faser (sic) libramiento
en vno con los otros ommes/ vuenos, e ellos esto non fasiendo e conpliendo que non
consentia en el dicho mandamiento/ e que vien de agora apelaba del dicho
mandamiento.//
(Fol. 36 v.º) Iten, ordeno e mando conçejo que a la carta del prior e consules de
la çibdad/ de Burgos que enbiaron oy dia al dicho conçejo sobre la cabsa del/ bolsero
Ennego Dias, que ordenen la respuesta della el fiel/ et deputado de los mercaderos
desta villa e Pero Sanches d'Arana/ e Lope Martines de Çurbaran e Martin Sanches
de Larrinaga e la respuesta/ que ellos ordenaren que sea firme e valedero (sic)./
Ordeno e mando conçejo que por quanto ai ordenança del regno sobre los/
proues que han de andar pidiendo e acogerse a los ospytales,/ que en esta rason la
dicha ordenança sea goardado e que/ rogaban al dicho teniente de alcalde que
entienda en ello en vno/ con el majordomo del ospytal e que en todo aquello que
entendieren/ que bean e prouean./
Ordeno e mando conçejo a Sancho Vrtis de Abando e Furtun Sanches de
Arriaga,/ fieles del anno pasado, que den cuenta a los ommes buenos que estan/
deputados, puestos por el conçejo en esta casa del conçejo doy/ dia fasta dose dias
seguientes, so pena (tachado: del doble)/ de cada mill maravedis, e esta pena que
sea la meatad/ para el alcalde e executores e la otra meatad para los reparos/ de la
dicha villa; e que les sea notificado./
Mando conçejo a los majordomos puestos por el conçejo para los/ reparos de
los cays e muros de la dicha villa e puentes/ para que continuen su obra pues que el
tienpo lo adeuda, e resçiban/ de los fieles el dinero que nesçesario les fuere, e esto
que lo/ asy cunplan, so la pena que esta puesta por el dicho conçejo e que les/ sea
notificado.//
(Fol. 37 r.º) Pesquisa que tomo el alcalde Juan Martines./
En la plaça de la billa de Biluao, bynte e dos dias del dicho mes/ de junio, anno
sobredicho, este dia Juan Martines, alcalde, tomo juramento de Diego Martines/ de
Basoçabal, escriuano, e fecho el dicho juramento le fiso preguntar e pregunto sy oy
dicho/ dia, despues que el mando que llebasen a la cadena a Martin Didieren/ oy dia
en la casa de Santiago sobre las palabras que dixo en el conçejo,/ si auia bisto al
dicho Martin Didyeren andar en la cal, fuera/ de la casa de la carçel desta dicha villa
en menospresçio del rey/ e su justiçia; respondio e dixo que este dicho testigo byo
que oy/ dicho dia llebaron los jurados al dicho Martin Didieren a la carçel/ del Portal de
Çamudio e vio que despues que entro en la dicha carçel/ que andaba suelto por la cal
de Santiago publicamente./
Martin de Aguero, fijo de Juan de Aguero, jubetero, por la jura que juro dixo/
que vyo ayer dia al dicho Martin Didieren despues que el alcalde/ lo mando llebar
preso a la cadena e los jurados lo pusyeron/ en la prision de la carçel de la dicha villa
que andaba suelto/ por la cal de Santiago de la dicha villa en publico, e dixo que/ dello
era çierto.//
(Fol. 37 v.º) Contrato del conçejo de Biluao e Juan Ybannes de Goiry/
e Juan Sanches de Coliendres./
En Biluao, beynte e siete dias del mes de junio, anno sobredicho/ de mill e
quatroçientos e sesenta e tres annos, commo nos, Lope/ Sanches de Barraondo, fiel
del conçejo de la billa de Biluao, e Sancho/ Vrtis de Abando et Juan Sanches de
Arriaga, fijo de Pero Garçia,/ et Martin Peres de las Varchas, besinos de la villa de
Biluao,/ e nos, los dichos Sancho Vrtis e Juan Sanches e Martin, commo majo/rdomos
que somos puestos por el conçejo e ofiçiales/ e escuderos e ommes vuenos de la
dicha villa (tachado: e asy) para reparar/ e refaser et edificar las puentes desta dicha
villa/ et Castreyana e los cays e muros de la dicha villa,/ e para bender çierta parte de
los montes de fasa Aldanondo// (Fol. 38 r.º) que la dicha villa ha e tiene por virtud del
poderio en esta/ rason por el dicho conçejo a nos dado e otorgado en prese/nçia de
Pero Martines de la Vrena e Martin Peres de Liendo, escriuanos; por/ ende, e por
virtud del dicho poderio a nos dado e otorgado/ commo dicho es, otorgamos e
conosçemos que bendemos a bos,/ Juan Ybannes de Goiri, el moço, e Juan Sanches
de Coliendres, besinos/ de la dicha villa, que presentes estades, es a saber: el/
montadgo del (tachado: fa) monte nonbrado (tachado: Mal) Maspalça/ que es en los
dichos montes, nonbradamente del regato/ que es en el dicho monte de Maspalça
(tachado: fasta el pu) del/ regato arriba fasta el camino que va del sel de/ Vdoy fasa
(tachado: Arrays) (interlineado: Astola), asy commo lo caya (sic) el regato/ arriba fasta
el dicho sel de Vdoy, e del dicho/ sel de Vdoy (tachado: commo) por el çerro abaxo
commo/ son el cayente (tachado: son) de las aguas del somo abaxo/ fasta la parte de
los seles de Egulis e Vdoy/ segund que nos, los sobredichos fiel e mayordomos,/ o
qualquier de nos, vos amoyonaremos con estas/ condiçiones e por la forma
seguiente:/ lo primero, que vos, los los (sic) dichos Juan Ybannes e Juan Sanches, e
nos,/ los dichos fiel e mayordomos, tomemos (tachado: sendos dos) (interlineado:
cada dos)/ ommes buenos apreçiadores para que apreçien de montadgo,/ quantas
cargas de carbon ha en los dichos montes// (Fol. 38 v.º) de suso declarados, que
apreçien de montadgo los dichos/ montes quantas cargas de carbon de los costales
de/ ferreria ha en los montes de suso declarados; e estos/ ommes buenos
apreçiadores que fagan juramento solepne que/ faran el dicho apreçiamiento lo mas
justamente que/ pudieren./
Iten, que vos, los sobredichos Juan Ybannes e Juan Sanches, dedes al dicho/
conçejo e a nos, los sobredichos fiel e majordomos/ en su nonbre, por cada vna carga
de (tachado: carbon) montadgo/ ocho maravedis desta moneda corriente e (tachado:
que los dichos maravedis)/ que de la montança de los dichos maravedis que el dicho
montadgo/ apreçiare para en comienço del pago dello bos, los/ dichos Juan Ybannes
e Juan Sanches, nos dedes luego para/ començar las dichas obras dies mill
maravedis/ a medias, tanto el vno commo el otro./
Iten, que nos, los dichos fiel e mayordomos, (tachado: trayamos)/ e bos, los
dichos Juan Ybannes e Juan Sanches, seamos tenidos de/ traer cada vno de nos sus
ommes buenos apreçia/dores de los dichos montes, doy dia fasta el dia/ sabado
primero que viene en todo el dia, para/ que faga el dicho dia el dicho juramento e el
lunes/ seguiente que sera a quatro dias del mes de jullio primero// (Fol. 39 r.º) que
biene los dichos apreçiadores e nos, los dichos majordo/mos, e vos, los dichos Juan
Ybannes e Juan Sanches, (tachado: e) bayamos/ a los dichos montes a vos los
amojonar por los dichos/ lymites de suso declarados porque vosotros sepades/ lo que
abedes de cortar, e el dicho conçejo sepa lo que/ ha de bender e lo que luego en el
dicho dia lunes entren/ los dichos ommes buenos apreçiadores en el dicho monte e/ lo
preçien e continuen en ello fasta lo apreçiar./
(Tachado: Otrosi, que vos./
Otrosi, que vos, los dichos Juan Ybannes e Juan Sanches, seades tenidos/ de
començar a cortar en los dichos montes)./
Los quales dichos montes bos damos para que los cortedes/ del dia de Santa
Marina del mes de jullio primero que/ viene, que sera catorse dias del mes de jullio,
fasta/ quatro annos conplidos primeros seguientes cortando en/ cada vn anno la
quarta parte del dicho monte; e/ si bos, los dichos Juan Ybannes e Juan Sanches,
quisyerdes/ mar (sic) cortar, que cortedes por manera que en los dichos/ quatro annos
nos dexedes cortados los dichos/ montes e frranca e esentamente que quede para el
dicho/ conçejo la tierra e esclimos (sic) que en los dichos montes fincaren// (Fol. 39
v.º) cortados los dichos montes./
Otrosi, que vos, los dichos Juan Ybannes e Juan Sanches, nin otro por/ bos nin
por alguno de vos, non cortedes nin fagades/ cortar nin roçar en lo que primeramente
cortades/ nin en lo segundo nin terçero cosa alguna que en los/ dichos montes
naçiere; e que non vos quede a bos, los/ dichos Juan Sanches nin Juan Ybannes,
derecho alguno en la tierra/ e heredad de los dichos montes e ferrerias, auçion/ nin
derecho alguno despues de pasados los dichos/ quatro annos./
Iten, que vos, los dichos Juan Ybannes e Juan Sanches, seades tenidos/ de
pagar los maravedis que montaren el montadgo/ demas e allende de los dichos dies
mill maravedis/ que abedes de pagar al presente fasta la montança/ e conplimiento de
lo que el dicho montadgo montare,/ doy dia fasta en fin del mes de jullio/ primero que
viene; e que nos, anbas las dichas/ partes, e cada vno de nos e el dicho conçejo/
seamos tenidos de tener e goardar e conplir/ e pagar todo lo sobredicho, so pena de
caer e// (Fol. 40 r.º) que cayamos cada vno de nos en las penas que caen/ aquellos
que conpran e benden montes en las penas que son/ acostunbrados de caer en las
penas de las ferrerias;/ e nos, los dichos fiel e mayordomos, por virtud del/ dicho
poderio que tenemos del dicho conçejo obligamos/ a bienes del dicho conçejo, so las
penas de ferrerias,/ de vos los faser buenos e sanos dentro de los dichos/ quatro
annos, pero que de corta o roça si moços o/ moças o otras presonas que sean
tenidos de guardar/ los dichos Juan Ybannes e Juan Sanches e non la bos del dicho/
conçejo.
(Interlineado: Pero que en lo seco del dicho monte que vos bendemos/ puedan
traer lo tal seco nin cortando en lo verde qualesquier moças e/ traerlo en las
cabeças)./
Testigos que fueron presentes, Diego Martines de Basoçabal e Pero Saes/ de
Bedia e Pero Saes de Lasiar, morador en la puente/ de Lasyar, e Furtun de Aperribay,
morador en Chabarri,/ e Ferrando de Hor, cabador, e otros.//
(Fol. 41 r.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la billa de
Biluao,/ beinte e ocho dias del dicho mes de junio, anno sobredicho de mill/ e
quatroçientos e sesenta e tres annos, estando ajuntado conçejo a bos de/ plegon
fecho por la dicha villa, e syendo y presentes en el dicho/ conçejo Juan Martines de
Albelda, alcalde por Lope de Mendoça, e Sancho Vrtis de/ Bedia, preuoste, e Lope
Sanches de Barraondo, fiel, e Juan Martines de Vribarri/ e Diego Peres de Çaballa e
Juan Saes de Varraondo e Ochoa Martines d'Iruista,/ regidores, e Yennego Ruys de
Madariaga, procurador del conçejo,/ e Furtun Peres de Volibar e Sancho Vrtis de
(tachado: Asua e) Abando e Furtun Sanches/ de Arriaga e Juan de Madariaga e Pero
Saes de Bedia e Sancho/ de Vgarte e Sancho de Vgalde./
Luego, los sobredichos dixieron que por quanto ha debate e question,/ asy por
el dicho conçejo commo por çiertas anteeglesias/ comarcanas desta dicha villa, e
Juan Saes de Salinas,/ tesorero de la santa crusada, e de pedimiento del dicho
conçejo,/ el dicho Juan Saes auia enbiado vn su padron de cuenta/ por el qual enbio
desir que he (sic) quantas buldas tomaron/ los moradores en esta dicha billa e quien e
quales pagaron/ aquellas que las resçibieron e quien e quales son los que/ non las
abian pagado, e por quanto por Pero Martines d'Oquendo, escriuano,/ auian pasado
los que tomaron en esta dicha billa las dichas/ vuldas; por ende dixeron que para
conçertar los dichos dos/ padrones e ber si conçiertan en vno, e eso mismo para//
(Fol. 41 v.º) saber si los dichos dos padrones conçiertan en vno,/ dixeron que eslegian
e eslegieron por sus bedores e/ conçertadores a Juan Peres d'Ibyeta e a Juan Peres
de Çereseda,/ a los quales mandaron que mannana miercoles entren en la/ dicha
bedoria e la conçierten e den conçertada e traian/ al conçejo todo conçertado fasta el
doseno dia, e/ que mandaban e mandaron al dicho Pero Martines d'Oquendo,/
escriuano, para que se ajunte con los dichos eslegydos mannana/ miercoles, e
continue con ellos en conçertar los dichos/ padrones, e esto asi que lo cunplan, so
pena de cada/ mill maravedis; e esta pena que sea repartido, la meatad/ para el
alcalde e jurados e la otra meatad para los reparos/ de la dicha billa.
Testigos, Innigo Ruis de Madariaga e Sancho de/ Vgarte e Juan de Madariaga,
jurados. E que sea notificado./
Este dicho dia, el dicho conçejo dixo que mandaba e mando/ e daba e dio
poderio a Juan Vrtis de Leura e a Pero Vrtis/ de Arana e a Juan de Loaga, rementero,
a todos tres en vno/ para que bean commo e en que manera se deuen allynpiar/ las
melenas de la cal de la Tenderia de las casas de/ Gonçalo de Guecho e fijos de
Martin Saes de Anunçibay fasta/ dentro pasado el ospytal e por donde ellos
mandaren/ que se allynpie, por ende que se allinpie al presente e de/ aqui adelante
(tachado: asi los cannos que son neçesarios que esten o/ que se fagan de nuebo por
la abertura e anchor// (Fol. 42 r.º) que ellos hordenaren e mandaren, e por donde ellos
hordenaren/ e mandaren, mando el dicho conçejo que se faga al presente/ e de aqui
adelante) e que lo bean e declaren doy dia/ fasta dyes dias primeros seguientes, so
pena de cada/ mill maravedis a cada vno, e que esta pena sea repartida,/ la meatad
para el alcalde e jurados de la dicha villa e/ la otra meitad para los reparos de la dicha
villa; e que lo/ mandaban allynpiar por donde fasta aqui es vsado e/ acostunbrado e
que manden ensachar e alçar el canno,/ tanto en anchor tanto quanto entendieren
que les cunple,/ para que vaya la basura francamente./
Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la billa de Biluao,/
prostemero dia del mes de junio, anno sobredicho de mill e quatroçientos/ e sesenta e
tres annos, este dia, estando ajuntado conçejo a bos/ de plegon fecho por la dicha
villa, e syendo y presentes el bachiller/ Juan Martines de Albelda, alcalde en la dicha
villa por Lope de Mendoça,/ e Sancho Vrtis, preuoste, e Lope Sanches de Varraondo,
fiel, e Juan Saes de/ Varraondo e Diego Peres de Çaballa e Juan Martines de Vribarri/
e Ochoa Martines de Yruista (interlineado: e Martin Ybannes de Biluao), regidores, e
Martin Sanches de Leguiçamon/ e Pero Sanches de Arana e Galas e Lope Martines
de Çurbaran/ e Juan Ochoa de Vrquiaga e Pero Ybannes de Nobia e Sancho
Sanches de Arbolacha/ e Juan Peres de Vriondo e Pero Ochoa de Loaga e Martin
Ochoa d'Isasi/ e Juan Peres de Vriondo e Rui Sanches de Çumelçu e Martin Sanches
de Çumelçu// (Fol. 42 v.º) e Ynnego Ruis de Madariaga, procurador del conçejo, e
Martin Ybannes/ de Nobia e Martin Sanches de Larrinaga, regidor, e Juan Vrtis de
Yrui/sta, aluardero, e Sant Juan de Berris e Sancho de Vgalde./
Luego, en el dicho conçejo, de pedimiento de Juan Peres de Vriondo de la vna
parte,/ e Juan Vrtis d'Iruista, aluardero, e Sant Juan de Verris de la otra,/ en quanto a
ellos atanne, anbas las partes dixieron que/ por quanto abia e ha çierto debate e
question entre ellos,/ la vna parte contra la otra e la otra contra la otra, sobre e en/
rason de vn corrente (sic) de agua que corre por las casas/ de Juan Vrtis e Sant Juan
e Juan Garçia, calderero, e Martin abad/ d'Ibarçabal, pegado a la huerta del dicho
Juan Peres, e por/ se quitar de pleito e de contienda e de costas que se/ podria
recreçer, que ellos querian poner el dicho debate/ en mano de ommes buenos, a los
quales dixeron que nonbraban/ e nonbraron avnadamente, en que tomaban por sus
ommes/ buenos a Juan Vrtis de Abando e a Pero Saes d'Iruista; e sy anbos/ a dos se
pudieren ygualar e acordar de tomar en vno/ con ellos por omme bueno terçero a
Juan Martines d'Olarte, carpentero, e que/ pedian al dicho conçejo que de su
pedimiento mandasen/ a los dichos arbitros, guardada la forma susodicha, que lo/
libren doy dia fasta dose dias primeros seguientes,/ so la pena (tachado: que) o penas
que al dicho conçejo vyen bisto fuere.//
(Fol. 43 r.º) E el dicho conçejo, bisto e oydo lo sobredicho, dixo que/ de
pedimiento de los dichos Juan Peres e Juan Vrtis e Sant Juan/ daba e dio poder a los
dichos Juan Vrtis d'Abando/ e Pero Saes d'Iruista para que bean e determinen el
dicho/ debate doy dia fasta dose dias primeros seguientes;/ e sy non se pudieren
avnar en (tachado: se) (interlineado: lo) determinar, que/ mandaban que tomen por
terçero al dicho Juan Martines d'Olarte/ e que sean requeridos los dichos Martin abad
e Juan Garçia/ para que otorguen en este conpromiso por la forma que los/ dichos
Juan Vrtis e Sant Juan lo han otorgado, e si non/ lo quisyeren otorgar que a saluo les
finque su derecho/ a los dichos Martin abad e Juan Garçia e al dicho Juan Peres de/
Vriondo contra ellos, e que la question que es entre los dichos/ Juan Peres e Juan
Vrtis e Sant Juan que lo libren commo dicho es/ dentro del dicho plaso de los dichos
dose dias, e que/ su juysio e sentençia bala, so pena de çinquenta doblas/ doro, la
meitad para la parte obediente e la otra meitad/ para las costas del conçejo e para el
jues que la exe/cutare a medias; e anbas las partes consentieron en la/ dicha
mandamiento (sic), e mandaron requerir a los dichos Martin/ abad e Juan Garçia e
mandaron faser conpromiso firme, para lo/ qual obligaron a sy e a sus vienes.
Testigos, Pero Ochoa de Arana/ e Diego Peres de Çaballa e Martin Sanches
de Larrinaga e Martin Ochoa/ d'Isasi e Martin Ybannes de Nobia.//
(Fol. 43 v.º) Iten, mando el dicho conçejo respondiendo a la carta que los
procuradores/ enbiaron de la junta de Guerryca (sic) que se escriba a los dichos/
procuradores e corregidor para que entre el dicho corregidor e/ procuradores abyda
su enformaçion e otrosi acatado e/ sabido que omme ponen en la dicha billa de
(tachado: Bil) Bermeo/ por alcalde de la herrmandad, que por semejante pongan e
nonbren/ vno de los besinos desta dicha villa por alcalde de la herrmandad,/ tal qual
entendieren que sera sufiçiente para el serbiçio/ de Dios e del rey, nuestro sennor, e
pro, byen cumun de la/ republica desta dicha villa, e en el que tal esleyeren/ que se
afirmen./
Iten, el dicho conçejo mando a Pero Martines d'Oquendo, escriuano, que faga/
faser fasta çient (tachado: estac) et çinquenta estacas/ de cada quatro palmos en
longor a lo mas en el/ logar donde se fesieren.//
(Fol. 44 r.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la billa de
Biluao,/ dos dias del mes de jullio, anno sobredicho de mill e quatroçientos e/ sesenta
e tres annos, estando ajuntado conçejo a bos de plegon fecho/ por la dicha villa, e
syendo y presentes en el dicho conçejo el vachiller/ Juan Martines de Albelda,
teniente de alcalde en la dicha villa, e Sancho Vrtis, preboste,/ e Diego Peres de
Çaballa, regidor, e Juan Saes de Arana e Lope Sanches/ de (tachado: Arbolacha)
(interlineado: Varraondo), fieles, e Martin Sanches de (tachado: Varraondo)
Leguiçamon e Pero Ochoa/ de Arana e Ochoa de Salasar e Sancho Sanches de
Arbolacha e Juan Peres/ d'Uriondo e Juan Martines de Arbolacha, fijo de Sancho
Sanches, e Juan Ochoa d'Urquiaga/ e Ochoa Martines d'Iruista e el bachiller Juan
Alonso e Rui Sanches de Çumelçu/ e Martin Sanches, su herrmano, e Juan Martines
de Bitoria e Sancho Ruis de Vgarte e Juan/ Peres de Marquina, fijo de Xenon Dias, e
Juan de Madariaga/ e Martin de Ayanguis e Pero Sanches de Arana e Lope Martines
de Çurbaran/ e Galas e Juan Lopes d'Oquendo e Juan Martines de Viluao e Martin
Peres de la/ Barcha e Ochoa de (tachado: Mauraça) Verteguis e Juan Martines
d'Enderica e Juango/ de Vrteaga./
Melenas./
Iten, mando conçejo (tachado: a las regateras desta billa) a Juan Martines de
Çeberio/ et a Sancho de Arsentales que açeten el cargo de la majordomia/ de las
melenas de entre la cal Somera e cal de Francos/ segund e por la forma e manera
que fasta aqui es vsado e aco/stunbrado de açetar, so pena de cada mill maravedis
para el alcalde/ e jurados a medias e la otra meatad para los reparos de la villa,/
(tachado: iten, mando conçejo a las regateras desta dicha billa), a pedimiento/ de
Ochoa Peres d'Uriondo, vesino desta dicha villa; e mando el dicho/ conçejo que
paguen el trabajo e la costa del allynpiar segund es acostunbrado/ fasta aqui.//
(Fol. 44 v.º) Sobre las regateras./
Iten, mando conçejo, so la pena que esta puesto en sus presonas en la/ casa
del conçejo, a las regateras que den abastada/mente candelas e aseite en la forma
seguiente: iten, libra/ de candelas a siete maravedis e medio; iten, libra de aseite de
Aragon/ seis maravedis; iten, libra de aseite de Castilla çinco maravedis medio,/ doy
dia fasta el dia de sennor Sant Miguel primero que/ biene; e que mandaban e
mandaron que sy non dieren abastada/mente desta ora en adelante commo dicho es
que non vsen mas/ de sus ofiçios, e si alguno o algunos vsaren despues de lo
sobre/dicho syn liçençia e mandado de lo (sic) alcalde e fieles que paguen/ de pena
cada vno por cada bes tres mill maravedis, la meitad/ al alcalde e jurados e la otra
meitad para los reparos de la/ villa./
Fue aplegonado este dia mismo en presençia de Martin Peres, escriuano.//
(Fol. 45 r.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la/ villa de
Biluao, seys dias del mes de jullio, anno sobredicho/ de mill e quatroçientos e sesenta
e tres annos, estando a su ajunta/miento en el conçejo Juan Martines, alcalde, e Juan
Saes e Lope Sanches, fieles, e/ e (sic) Juan Martines de Bribarri e Martin Sanches de
Larrinaga e Ochoa/ Martines d'Iruista, regidores, e Martin Sanches de Leguiçamon e
Juan Sanches de Colindres/ e Ochoa Peres d'Uriondo e Ochoa Peres d'Uriondo e
Juan Martines de Madariaga/ e Furtun Peres de Viluao e Martin Peres de (tachado:
Galuarriarto) Barcha/ e Juan Vrtis d'Urdunna e Martin de Taramona./
(Tachado: Iten, puso conçejo por majordomo para el)./
Iten, el dicho conçejo dixo que por quanto (tachado: el dicho conçejo) abia
puesto/ por mayordomo del (tachado: a) reparamiento de la puente de Castreyana/ e
para lo a ello dependiente, por ende dixo que en su lugar/ del que tomaban por
mayordomo del dicho reparamiento de la dicha/ puente a Juan Yennegues de
Ybarguren, criado de Juan Peres d'Ibieta,/ al qual dixeron que le daban todo su poder
conplido para çerca/ lo sobredicho, e que lo açete, so pena de (tachado: cada) çinco
mill/ maravedis, la meatad para los resparos (sic) de los cais de la villa e la/ otra
meatad para el alcalde e jurados de la dicha villa.//
(Fol. 45 v.º) Mandamiento de Maria Saes de Larrea./
Otrosi, el dicho conçejo mando a Furtun Peres de Vollar, omme/ bueno tomado
por Juan Martines de Portogalete e Maria Saes de Larrea,/ que (tachado: tome) sobre
el debate que es entre ellos segund se/ contiene en el conpromisio (sic) que entre
ellos paso que tome consigo/ para se enformar a Juan Martines d'Olarte, o a otro
qualquier carpentero/ juramentado, yendo sobre el lugar de Larraechea, e abido/ su
enformaçion con el dicho carpentero juramentado que les fagan/ libramiento doy dia
fasta dies dias, so pena de çinco/ mill maravedis, la meatad para el alcalde e jurados
e la otra/ meatad para los reparos de la dicha billa; e la sentençia que/ el dicho Furtun
Peres, abido su enformaçion commo dicho es, diere/ vyen daqui que lo dan por firme./
Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la billa de Biluao,/ honse
dias del mes de jullio, anno sobredicho, este dia, estando asentado/ conçejo (tachado:
a bos de pl) a su ajuntamiento (en blanco), e siendo/ y presentes el bachiller Juan
Martines de Albelda, alcalde por Lope de Mendoça,/ alcalde en la dicha villa, e
Sancho Vrtis, preuoste, e Martin Saes de Arana e Lope/ Sanches de Barraondo,
fieles, e Martin Sanches de Leguiçamon e Pero Sanches de Arana/ e Pero Vrtis de
Arbolacha e Pero Martines de Marquina e Galas e Tristan/ e Sancho Sanches de
Arbolacha e Sancho Vrtis de Abando e Juan Sanches de Arriaga/ e Martin Peres de la
Barcha, majordomos de los cais, e Juan Martines de Madariaga/ e Juan Peres d'Ibieta
e Juan Martines de Arrieta e Pero Martines de Vrrutia e Martin Saes/ de Vedia, criado
de Furtun Sanches, e Juan de Sant Biçenti, cordelero, e Sancho de Arengo/ e Martin
de Verria e Furtun Peres de Volibar e Martin Sanches de Larrinaga.//
(Fol. 46 r.º) Luego, el dicho conçejo e ofiçiales e los sobredichos que en el
dicho conçejo/ estaban dixieron que dauan su poder a maestre Ochoa, maestre,/ para
que sobre su conçiençia bea que (tachado: sy) bea sy alguna cosa/ es neçesaria para
ser reparado la puente de Castrejana,/ e lo que el dixiere que luego los fieles e
mayordomos de los/ cais e puentes que lo conplan de dineros del conçejo./
Iten, el dicho conçejo mando a Galas de Leguiçamon e Ferrand Sanches de
las/ Ribas e a Pero Martines de Marquina e a Pero Sanches de Arana e a Martin
Sanches/ de Leguiçamon e a Pero Vrtis de Arbolacha e a Martin Sanches de
Leguiçamon/ e Tristan e a los dos fieles para que en vno con el maestre/ de la
canteria e Sancho Martines de Arengo, cantero, e Juan Martines d'Olarte/ e con los
majordomos Sancho Vrtis e Martin Peres e Juan Sanches, majordomos,/ bean, e todo
lo que por los dichos maestre e Sancho Peres e Juan Martines/ d'Olarte fuere
mandado que lo fagan faser los dichos majordomos/ a costa del dicho conçejo./
(Borrado: Suso este dicho dia, Martin Saes de Barsena)./
Iten, mando conçejo al maestre Ochoa e Sancho (tachado: Peres) Martines de
Arengo, (interlineado: canteros), e los carpenteros/ juramentados que vean por donde
se deue de edificar/ la casa de Martin Saes de Barsena pegada a la torre de Juan
Saes/ de Arana, e que lo bean doy dia fasta cras en todo/ el dia e dende adelante que
lo continuen fasta lo acabar/ e por donde ellos mandaren que anbas las partes
pasen,/ so pena de dies mill maravedis, la meatad para los reparos/ de los cais e
puentes de la dicha villa e la otra meatad para// (Fol. 46 v.º) el alcalde e jurados de la
dicha villa./
Iten, mando conçejo a Juan Ochoa de Vrquiaga e a Pero Saes, barbero,/ e a
todos los otros moradores en la cal de Santiago (tachado: que es)/ desde la casa de
Garçia de Gecho fasta el muro de la/ villa que es pegado al Portal de Çamudio e de
partes/ del mercado que se aprobechan de las melenas, que dexen/ e consientan
allynpiar las dichas melenas por donde/ es vsado e acostunbrado e declararen Juan
Vrtis de Leura/ e Pero Vrtis de Arana e Juan Martines de Çandoyca, majordomos,/
(tachado: de), so la pena que esta puesta por la ordenança/ de la dicha villa; e que
mandaban e mandaron que sea/ notificado a los dichos Juan Ochoa e Pero Saes./
Este dicho dia mismo e anno sobredicho notificamos el sobredicho/
mandamiento a los dichos Juan Ochoa de Vrquiaga e Pero Saes de Vribe,/ barbero, e
a cada vno dellos.//
(Fol. 47 r.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la billa/ de
Biluao, dose dias del mes de jullio, anno sobredicho de/ mill e quatroçientos e sesenta
e tres annos, estando ajuntado conçejo/ a bos de plegon e a canpana repicada, e
syendo y presentes/ en el dicho conçejo el bachiller Juan Martines de Albelda, alcalde
por/ Lope de Mendoça, e Sancho Vrtis, preuoste, e Lope Sanches de Barraondo,/ fiel,
e Pero Ochoa de Arana e Furtun Peres de Volibar e Juan Peres/ d'Uriondo e Sancho
Sanches de Arbolacha e Tristan e Pero Ochoa de Loaga e Sancho/ Vrtis de Abando e
Lope Martines de Çurbaran e Juan Martines de Vribarry e/ Martin Sanches de
Larrinaga e Diego Peres de Çaballa, regidores, e Juan Sanches/ de Coliendres e
Martin Peres de la Barcha e Pero Lopes de Quincoçes/ e Martin Sanches de Çumelçu
e Martin de Taramona e Pero Ybannes de Çubia/ e Juan Peres de Marquina, fijo de
Xenon Dias, e Sancho Ruis de Vgarte/ e Sancho de Vrdunna./
Luego, el dicho conçejo dixo que por quanto era neçesario que Juan/ Martines
d'Olarte, carpentero, dexando todas las obras (tachado: dexa) que/ tiene benga a
faser el arca de la puente desta villa,/ e por quanto el dicho Juan Martines al presente
tiene çierta/ obra de Martin Saes de Arana de obra de carpenteria/ o fasta que se
acabe que non tome otra hobra de/ su carpenteria, so çierta pena; por ende el dicho
conçejo/ dixo que rogaban e mandaban al bachiller teniente/ e a los fieles e regidores
que ayan enformaçion si ay// (Fol. 47 v.º) otro carpentero sufiçiente para faser la obra
del dicho Martin Saes,/ e si tal se fallare que apremien al tal carpentero que/ baya
luego a faser la obra del dicho Martin Saes, e al dicho/ Martin Saes de Arana rueguen
que tome el tal carpentero para/ faser la dicha obra e de lugar al dicho Juan Martines
para que/ faga la dicha obra; e que mandaban e mandaron (tachado: al)/ que baian al
dicho (tachado: Juan) Martin Saes de Arana a le rogar que con/sienta lo sobredicho el
dicho vachiller teniente e el preboste e/ los fieles e Pero Ochoa de Arana e Diego
Peres de Çaballa;/ e si el dicho Martin Saes non quisiere dar lugar a ello/ por ruego de
los sobredichos, que de agora le mandaban/ e mandaron al dicho Martin Saes de
Arana que de lugar/ al dicho Juan Martines d'Olarte para que faga la dicha/ obra e que
por ello non apremie nin traya en/ pleito nin question al dicho Juan Martines, so pena/
de dosientas doblas doro en que de pena el dicho/ Juan Martines contra el dicho
Martin Saes esta obligado; e esta pena/ que sea repartida, la meatad para las puentes
e/ cais de la dicha villa e la otra meatad para el alcalde/ e jurados; e si el dicho Martin
Saes non diere lugar/ al dicho Juan Martines para faser la dicha obra, que (tachado: al
dicho)/ mandaban e mandaron al dicho Juan Martines que luego venga/ a faser la
dicha obra conçejal; e que el dicho conçejo/ se obligaba por si e por sus vienes de lo
sacar e quitar// (Fol. 48 r.º) a pas e a saluo de todo pleito e auçion e demanda/ que el
dicho Martin Saes ha o entiende auer e mober/ contra el dicho Juan Martines çerca de
la obra que el dicho/ Juan Martines esta obligado de faser; e que mandaba e mando/
a los dichos alcalde e preboste e (tachado: omes) fieles e ommes buenos suso/
declarados que vayan con la dicha enbaxada al dicho/ Martin Saes oy dia, so pena de
veinte maravedis cada vno,/ e que esta pena que sea para el alcalde e jurados./
Otrosy, el dicho conçejo dixo que mandaba e mando a Martin/ d'Olarte o a
Juan Çuri, su herrmano, o a Pero Ybannes de Çeberio/ o a Pedro de Agurtu, que
qualquier dellos que el dicho/ Martin Saes de Arana escoyere, vayan, dexando toda/
obra, a la obra del dicho Martin Saes quel dicho Juan/ Martines d'Olarte tienen
començado de faser, so pena de/ cada mill maravedis, e esta pena que sea para el
alcalde/ e jurados que la executaren./
Otrosi, hordeno e mando el dicho conçejo que cada e quando/ los majordomos
puestos por el dicho conçejo para/ faser e reparar los cays e puentes conçejales/ que
baian adonde ellos mandaren e dixieren a talar/ maderas o otras obras qualesquier
que neçesarias/ sean en esta manera: de la cal Somera e cal de Francos e/ cal
Santiago, de cada vna calle la calle entera o la// (Fol. 48 v.º) media calle o aquellos
que ellos escoyeren e/ mandaren; e los de la cal Pesqueria e Carneçeria/ con el
mercado e cal Palaçio e cal Jusera, si mandaren/ los dichos majordomos que vayan
de cada casa vno,/ en las quatro calles que se repartan en esta manera:/
Cal Pesqueria e cal Carneçeria con el mercado por vna/ calle, e cal Palaçio e
cal Jusera por otra calle,/ o commo e quantos los dichos majordomos escogieren/ e
mandaren; e que baian de cada casa vn omme o/ moço o moça que sea de hedad de
catorrse annos/ arriba (tachado: con basi), las moças con basines o destas (sic),/ e
los ommes con açadones o picotes por la forma/ que les fuere mandado; e esto asy
que lo cunplan/ fasta tanto que las dichas obras sean acabadas/ cada vno en su dia,
so pena de cada dies maravedis/ a cada vno por cada ves para el alcalde e jurado
(sic)./
Este dia mismo se fiso el plegon de las dichas calles por las/ calles e cantones
de la dicha villa por Esteban Peres e en fas/ de los jurados.
Testigos, Pero Ybannes de Çubya e Juan Martines de/ Barria e Juan Peres de
Marquina e Sancho Vrtis de Abando/ e Martin Peres de la Barcha e Furtun, barbero.//
(Fol. 49 r.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la billa de
Biluao,/ quatorse dias del mes de jullio, anno sobredicho de mill e quatroçientos/ e
sesenta e tres annos, estando ajuntado conçejo a bos de plegon/ fecho por la dicha
villa, e syendo y presentes en el dicho conçejo/ el bachiller Juan Martines de Aluelda,
alcalde en la dicha villa por Lope/ de Mendoça, e Sancho Vrtis, preuoste, e Juan Saes
e Lope Sanches, fieles,/ e Juan Martines de Vribarri e Juan Saes de Varraondo e
Diego Peres de Çaballa/ (interlineado: e Ochoa d'Iruista), regidores de la dicha villa, e
Martin Sanches de Leguiçamon e Pero Ochoa de Arana/ e Pero Sanches de Arana e
Pero Vrtis de Arbolacha e Galas e Lope Sanches/ de Arbolacha e Tristan e Sancho
Sanches de Arbolacha e Martin Peres de Fagaça/ e Martin Sanches de Arriaga,
mercadero, e Diego Guerra e el bachiller/ Juan Alonso e Martin Saes de Yarabitia e
Martin Sanches de Barraondo e Diego Peres/ de Laraudo e Juan Peres de Fagaça e
Pero Dias de Trauco e/ Juan Martines de Çearra e Lope de Quincoçes e Sancho
Ybannes de Larys/ e Pero Sanches de Leon e (tachado: Pero Sanches) e Martin Saes
Dondis e Juan Martines de Madariaga/ e Furtun Martines de Viluao la Vieja e Sant
Juan d'Olabarrieta./
En presençia de Pero Martines de la Brena e Martin Peres de Liendo,
escriuanos./
Luego, el dicho conçejo esleyo para que vayan el sennor corregidor e/ dotor e
liçençiados e deputados (interlineado: e vachiller teniente e) los bachilleres Juan
Alonso e/ Juan Peres de Vasaurbe e el preboste e fieles e regidores e/ Pero Sanches
de Arana e Lope Martines de Çurbaran e Martin Sanches de Leguiçamon/ e Pero
Vrtis de Arbolacha e Martin Sanches de Arriaga e Pero Ochoa/ de Arana e Sancho
Sanches de Arbolacha e Galas e Tristan/ e Martin Peres de Fagaça e les fagan los
pedimientos e requerimientos/ e protestaçiones e otras cosas que neçesarias sean al
presente e dende// (Fol. 49 v.º) adelante cada e quando neçesario fuese, so pena de
cada/ (tachado: çinquenta mill) (interlineado: dosientos) maravedis (interlineado: a
cada vno por cada bes), la meatad para los reparos e cays/ e puentes de la dicha villa
e la otra meitad para el alcalde/ e jurados de la dicha villa./
Carta de conçejo./
Suso en la casa de conçejo, dies e seys dias de jullio, anno dicho/ de sesenta e
tres annos, estando yunto conçejo a bos de pregon e presentes/ Juan Martines,
bachiller, teniente alcalde, e Juan Saes e Lope Sanches, fieles, e/ Juan Saes de
Barraondo e Juan Martines de Vribarri e Martin Sanches de Larri/naga e Ochoa
Martines de Yruxta, regidores, e Pero Martines de Marquina/ e Juan Ortis de Leura e
Pero Ortis d'Arana e Juan Martines de Vitoria/ e Juan Martines, albeytar, e Ynnigo
Ruys, procurador, e Ochoa Peres de/ Bertiquis e otros muchos.
Luego, los sobredichos mandaron que se apre/gone oy dia que, asi vesinos
commo foranos, francamente trayan/ bino por mar, tinto e blanco, saluo de lo que esta
reseruado/ e defendido por conçejo en el contrabto del arrendamiento del/ bino blanco
de oy dia en adelante syn pena alguna; e/ quel tal bino que lo enbasen en las
bodegas que quisieren,/ dentro en la villa, e las llabes de las tales/ bodegas entreguen
a los dichos fieles e juren// (Fol. 50 r.º) los tales sennores de los tales vinos que non
beberan/ dellos nin benderan nin presentaran algunos de los/ dichos vinos fasta quel
conçejo den franca a la/ villa./
Yten, hordeno e mando conçejo que los roderos desta/ villa e su comarca
requiera Ynnigo Ruys, su/ procurador, en nonbre de conçejo, para que guarden/ la
sentençia que esta dada e pronunçiada entre el/ dicho conçejo e los sennores de las
dichas ruedas e/ los dichos roderos e que lo asy fasyendo leben/ los çorrones de los
trigos pesados en el peso/ del dicho conçejo cada vna a sus ruedas e por/ ese mesmo
peso trayan molido el tal trigo al/ dicho peso e lo pesen e fornesçen de farina/ lo que
(borrado)allosçe, commo e por la forma que en/ la dicha sentençia se contiene e so
las penas/ en la dicha sentençia contenidas.//
(Fol. 50 v.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la billa de
By/luao, veynte dias del mes de jullio, anno sobredicho de mill/ e quatroçientos e
sesenta e tres annos, estando ajuntado conçejo a bos/ de plegon fecho por la dicha
villa, e syendo y presentes en el dicho/ conçejo (interlineado: Lope de Mendoça,
alcalde, e) el vachiller (tachado: Furtun Ruys d'Arrie, major) e Juan/ Martines, alcalde
por Lope de Mendoça, (interlineado: e Sancho Vrtis, preuoste), e Juan Saes e Lope
Sanches, fieles,/ e Pero Sanches de Arana e Pero Martines de Marquina e Pero
Ochoa de Arana/ e Sancho Ybannes de Goiry e Lope Martines de Çurbaran e Trystan
e Martin/ Sanches de Arriaga e Juan Peres d'Ibyeta e Juan Martines de Vribarri/ e
Juan Saes de Varraondo e Diego Martines de Basoçabal/ e Diego Guerra e Juan
Sanches de Arriaga, basallo del rei, e el ba/chiller Juan Alonso e Pero Lopes de
Quincoçes e Juan Vrtis de Abando/ e Ochoa Peres de Vriondo e Ochoa Martines
d'Iruista e Furtun Martines de/ Abando e Juan Martines de Madariaga e Juan Peres
de Çereseda/ e Pero Ybannes de Goiry e Anton Martines de Yurrita (sic)./
Carneçeros./
Ordeno e mando conçejo que alguno nin algunos carneçeros desta/ villa non
sean osados de matar bues nin bacas algunas/ de Asturias nin dende fasta esta villa
por quanto es enfor/mado el dicho conçejo que mueren de pulmonera, la qual es/
carne defendida, nin bues nin bacas desta tierra/ de penas adentro, ca si algunos
carneçeros han bendido/ de las tales carnes dentro deste anno en que estamos/ fasta
aqui, que el bachiller teniente de alcalde (tachado: fasta) (interlineado: faga) pesquisa/
e les llyebe las penas en la ordenança de la billa contenidas.//
(Fol. 51 r.º) Mandamiento de Juan Martines de Bitoria./
En la casa del conçejo, binte e siete dias del mes de jullio, anno/ sobredicho de
mill e quatroçientos e sesenta e tres annos, el dicho Juan Martines,/ alcalde, e los
dichos fieles, a pedimiento de Juan Martines de Bitoria mandaron/ a Juan de Gorgollo
e a los costegeros que vean la heredad de Juan de/ Arana que esta en el camino de
Çaballa, e asy vista sy fallaren/ que deue çerrar que la çierre por la forma e manera
que ellos/ (tachado: e) mandaren e para el tienpo e so la pena o penas que ellos/
mandaren e pusyeren; e esto que lo bean oy dia./
Testigos, el preboste e Galas e Pero Sanches d'Arbolcha.//
(Fol. 51 v.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la/ villa de
Biluao, vinte e nuebe dias del mes de jullio,/ anno sobredicho de mill e quatroçientos e
sesenta e tres annos,/ estando ajuntado conçejo a bos de plegon fecho por la dicha/
billa, e syendo y presentes el bachiller Juan (tachado: Saes) Martines/ de Aluelda,
alcalde, (interlineado: e Sancho Vrtis, preuoste), e Juan Saes de Arana e Lope
Sanches de/ Varraondo, fieles, e Martin Sanches de Leguiçamon e Pero Vrtis de/
Arbolacha e Pero Ochoa de Arana e Diego Peres de Çaballa/ e Pero Ochoa de Loaga
e Juan Peres de Marquina, fijo de/ Juan Peres, e Yennego de Salasar e Ochoa Peres
d'Uriondo/ e Rui Sanches de Çumelçu e Martin Peres de Fagaça/ e Yennego Ruis de
Madariaga, procurador, e Juan Sanches/ de Arriaga, vasallo del rei, e Martin Saes de
Yarabitia/ e Martin Peres de la Barcha e Sancho Ruis de Vgarte e Juan Martines de/
Çeberio e Pero de Vnda, platero, e Pero Ferrnandes de Salsedo/ e Sancho (en
blanco)./
Iten, el dicho conçejo dixo que por quanto a Sancho Ortis de Abando/ esta
ocupado en los fechos de conçejo e non puede al pre/sente seruir en la dicha obra de
mayordomia, por ende/ dixieron que en lugar del dicho Sancho Ortis ponian e/
pusieron por maiordomo de las dichas obras a Martin Sanches/ de Lascano, al qual
dixieron que mandauan e mandaron que// (Fol. 52 r.º) açepte la dicha manobreria
luego e vse della luego por/ quanto asi es neçesario e el tienpo lo ocorre (sic), so
pena/ de çinco mill maravedis, la mitad para las costas de la dicha/ obra e la otra
mitad para el alcalde e jurados o exe/pcutores que la exepcutaren./
Iten, el dicho conçejo dixo que mandaban e mandaron a Juan/ Peres de
Ybeieta e Juan Peres de Çereseda e Pero Martines/ d'Oquendo para que acaben la
vista e recabdamiento de las bu/ldas por la nomina quel thesorero Juan Saes de
Salinas/ enbio, todavia recabdando la montança de las dichas/ buldas en esta
manera: a los que demostraren pago de/ las buldas que tomaron, en las espaldas de
las tales/ buldas o por alualas firmadas del nonbre del dicho/ thesorero o por
escriuano publico, al tal o tales que les valan/ los tales pago o pagos, e a los otros que
buldas to/maron e non mostraren los tales pagos por la/ forma susodicha, que
mandauan e mandaron quel preuostas (sic)/ presente faga exepcuçion en bienes de
los tales que las// (Fol. 52 v.º) tales buldas tomaron por las montanças de las tales/
buldas por sus montanças, e los tales bienes en que/ asi fueren exepcutados que los
rematen luego asi commo/ por maravedis del rey, nuestro sennor, e que comiençen la
dicha/ exepcuçion mannana sabado en todo el dia, e que asi/ lo cunplan e fagan, so la
pena a ellos ante de agora pu/esta a los sobredichos Juan Peres de Ybeieta e Juan
Peres/ de Çereseda, en la qual incurriendo dixieron que mandaban/ e mandaron que
luego sea exepcutada./
Otrosi, el dicho conçejo dixieron que mandauan e mandaron a Ochoa/ Martines
de Yruxta que tome la posesion de la huerta de Juan/ Yuannes de Goiri e que pague
a conçejo lo quel dicho Juan/ Yuannes le deue e que sea requerido luego el dicho
Ochoa Martines/ por el procurador del dicho conçejo./
Iten, el dicho conçejo puso por mayordomos de las melenas de la cal/ de
Francos e la cal Somera que pegan vna a otra a Juan/ Sanches de Mannari e a
Ferrando de Cubas, a los quales/ mandaron que lo açebten, so pena de cada tres mill
maravedis.//
(Fol. 53 r.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la billa de
Biluao,/ dos dias del mes de agosto, anno sobredicho de mill e quatroçientos/ e
sesenta e tres annos, estando ajuntado conçejo a bos de plegon/ fecho por la dicha
billa, e syendo y presentes en el dicho conçejo el bachiller/ Juan Martines de Aluelda,
alcalde, e Juan Saes de Arana e Lope Sanches de Barraondo,/ fieles, e Pero
Sanches de Arana e Lope Martines de Çurbaran e Diego/ Lopes de Anuçibay (sic) e
Furtun Ybannes d'Iruista e Juan Saes de Barraondo/ e Juan de Leguiçamon, fijo de
Juan Sanches, e Martin Saes de Yarabitia e (borrado)/ Sanches de Arriaga, fijo de
Lope Ybannes, e Martin Peres de Fagaça/ e Pero Martines de Marquina e el bachiller
Juan Alonso e Pero Ybannes de Nobia/ e Juan Ochoa de Vrquiaga e Juan Martines
de Vitoria e Furtun Peres de/ Volibar e Ferrnand Sanches de Ribas e Pero de
Arbolacha, fijo de/ Pero Dias, e Yennego de Vrteaga e Martin Sanches de
Leguiçamon/ e Juan Peres de Marquina, vasallo del dicho sennor rey, e Sancho
Sanches de/ Arbolacha e Juan Saes de (borrado) e Juan Martines de Arbolacha e
Martin Saes de Ba(borrado)./
Luego, en el dicho conçejo los dichos Martin Saes de Yarabitia e Juan
Sanches// (Fol. 53 v.º) de Arriaga, por si e otrosy en nonbre e bos de todos los/ otros
vasallos del dicho sennor rey, vesinos desta dicha villa,/ (interlineado: afirmandose en
los requerimientos que el dia sabado prostemero pasado fisieron a los/ fieles desta
villa)/ presentaron al dicho conçejo vn requerimiento en que estan/ escriptos los
nonbres de los vasallos del rey, nuestro sennor,/ e lo que tiene cada vno del rey,
nuestro sennor; e bien/ asy presentaron vn prebillejo rodado e sellado,/ escripto en
pargamino e vna carta espeçial del rey/ que esta en pligos e librada por los sennores/
contadores del rey e mas vna confirmaçion del rey,/ nuestro sennor, e mas otras tres
cartas del rey.
E luego,/ los dichos Juan Sanches e Martin Saes requirieron al dicho/ conçejo
que lo cunplan en todo e por todo segund que/ en ellas dise e se contiene, donde non
que protestaban/ de vsar de su derecho por virtud dellas; e los/ sobredichos vasallos
del dicho sennor rey rey (sic), desta/ otra parte escriptos, dixeron que se afirmaban e
se/ afirmaron en todo lo que los dichos Martin Saes e Juan Sanches/ abian fecho, e
vien asy los dichos Juan Sanches e/ Martin Saes (tachado: anbos o), por sy e en
nonbre de sus partes/ de los que son ausentes e los vasallos que estan presentes,
que desian/ que luego se ofreçian de dar de fecho los traslados/ de las cartas
viscainas e vien asi las cartas de pago/ que cada vno ha de dar.
E luego, el dicho conçejo/ dixo que obedeçia las cartas e prebillejos commo
cartas// (Fol. 54 r.º) e prebillejos del rey, nuestro sennor; e çerca del cunplimiento/ de
lo en ellas contenido, que pedian traslado e farian su respuesta./
Testigos, Juan Martines de Çeberio e Juan Ochoa de Madariaga e Sancho/ de
Vriona e Juan Vrtis de Abando e Ochoa de Vertequis e/ Ochoa de Laredo, criado de
Juan Ochoa de Vrquiaga, e Diego de/ Taramona e Martin de Goyarço e Juan
Sanches de Colindres./
Iten, ordeno conçejo que cada e quando el bachiller teniente de/ alcalde
mandare o enbiare requerir a los regidores que/ vengan al conçejo o al llamamiento
que quisyeren faser/ por conçejo o por su ajuntamiento e fueren requeridos/ en
presonas o en las casas do fasen sus/ moradas, que sean tenidos de benir de benir
(sic) a los/ tales conçejo e conçejos e llamamientos non teniendo/ neçesidad çierta
porque non pueden benir, que los/ tal o tales que fueren rebeldes que paguen de
pena/ (tachado: por) cada vno por cada ves vn real de plata/ para el alcalde e fieles e
regidores e jurados que vinieren/ al conçejo./
Ordeno conçejo que Sancho de Arengo e Belendis, canteros,/ sobre juramento
solepne que fagan en Santiago, vayan a ber la/ puente d'Ibeni e bean que (tachado:
ha) puede costar, asy la/ pyedra e la machura e cal e serbidunbre fasta// (Fol. 54 v.º)
ser fecha en la forma que esta; e por donde/ ellos dixieren e declararen anbos a dos
avnada/mente e de vna concordia pasen el conçejo e/ Martin de Madarieta que ha
fecho la dicha puente/ e obra della./
Iten, ordeno conçejo que los seis jurados de la villa doy/ dia en adelante vsen
por la forma susodicha:/ los dos jurados que anden continuadamente con el/ alcalde
teniente, e los otros quatro que anden executando/ la justiçia de la billa, e que lo asy
fagan e (tachado: conplid)/ cunplan continuadamente por la forma suso/dicha, so
pena de tresientos maravedis a cada vno por/ cada bes, e esta pena que sea
repartida en esta/ manera: los dosientos maravedis para el alcalde (interlineado:
teniente) e los otros/ çient maravedis para los jurados que la dicha ordenança
goardaren;/ e que los dichos dos jurados escojan el dicho alcalde/ para que anden
con el./
Iten, ordeno conçejo que sy los jurados partieren desta villa/ para otras remotas
partes o fueren negligentes en vsar/ del dicho ofiçio, que los fieles pongan otros
jurados/ en su lugar e a los que fueren negligentes que lo lliebe/ la pena de dos mill
maravedis.//
(Fol. 55 r.º) Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça/ de la billa de
Biluao, çinco dias del mes de/ agosto, anno sobredicho de mill e quatroçientos e
sesenta/ e tres annos, estando ajuntado conçejo a su ajuntamiento,/ e syendo y
presentes en el dicho conçejo el bachiller Juan/ Martines de Albelda e Sancho Vrtis,
preuoste, e los fieles e Martin/ Sanches de Leguiçamon e Pero Sanches de Arana,
Diego Martines de/ Vasoçabal, Galas de Leguiçamon, Juan Peres d'Uriondo/ e Martin
Sanches de Larrinaga, Martin Peres de Fagaça e Diego/ Peres de Çaba(borrado) e
Juan Saes de Varraondo e Furtun/ Sanches de Çumelçu, fijo de Rui Sanches, Sancho
Vrtis de Abando/ e Ochoa Martines d'Iruista e Martin Saes de Yarabitia, Lope/
Martines de Çurbaran, (tachado: de) Martin Ybannes de Viluao, Martin Sanches de
Arbo/lacha, fijo de Lope Sanches, Pero Lopes de Vitoria, Juan Vrtis/ de Abando,
Ochoa Peres d'Uriondo, Juan Sanches d'Arriaga,/ Furtun Sanches de Arriaga, su
yerrno, Juan Ochoa de (borrado)/ e Juan Martines de Çeberio, el moço, e Juan Peres
de (borrado)./
Luego, el dicho alcalde dixo que mandaba e mando/ a Pero Saes de Vribe,
carçelero, presente, e a su muger, avsente,/ para que doy en terçero dia quando
quisieren fagan/ juramento solepne en la eglesia de Santiago de Viluao/ sy sabian o
creian que la muger que en su (borrado)/ e poderio estaba presa era presa por
mandado del/ dicho alcalde e puesta en la dicha carçel (borrado)// (Fol. 55 v.º) abia
fecho, e el dicho juramento asy fecho que antel dicho/ alcalde en presençia de nos,
los dichos escriuanos, que tomara/ la asoluçion del dicho juramento de los dichos
Pero Saes e su muger/ e asy asuelto fara aquello que de derecho deba./
Iten, el dicho conçejo e ofiçiales de la vna parte/ e los dichos basallos que
presentes estan e Martin/ Saes de Yarabitia e Juan Sanches de Arriaga, vasallos/ del
dicho sennor rey, en nonbre e vos de los otros basallos/ del rey, por virtud del poder
que dellos tienen/ e asy commo sus deputados, dixieron que por quanto/ los dichos
basallos del dicho sennor rey tenian çierto/ prebillejo e confyrmaçiones por el se
contiene/ entre otras cosas efetiualmente (sic) que el su tesorero/ major de Viscaia les
libre en cada vn anno/ las tierras e merçedes que del dicho sennor rey/ tienen e han
de auer en los maravedis del pedido/ lo que en el dicho pedido copiere dentro de
çierto/ termino en cada vn anno, lo qual el dicho/ tesorero non lo fase, sobre lo qual
suele auer/ question e debate entre el dicho conçejo e los dichos/ vasallos; por ende e
por se quitar las dichas questiones/ e debates, anbas las partes dixieron que el dicho//
(Fol. 56 r.º) debate e question ponian en bista e esamen/ del dotor Ferrand Gonçales
de Toledo e del lyçe/nçiado de Baldeyelso (sic), oydores de la audiençia/ del dicho
sennor rey e del su consejo, (tachado: e del liçe/nçiado Juan Garçia de Santo
Domingo) para que ellos anbos/ a dos, o el vno dellos, bean el dicho prebillejo/ e
cartas e sobrecartas que los dichos vasallos tienen/ del dicho sennor rey e su
enformaçion e/ las rasones e enformaçiones que por partes/ del dicho conçejo les o
les seran dadas;/ e para yr a ber esta declaraçion, el dicho/ conçejo nonbro por su
parte a los dichos Juan/ Saes de Arana e Lope Sanches de Varraondo, fieles;/ e los
dichos basallos nonbraron por sus ommes/ vuenos a los dichos Martin Saes de
Yarabitia e/ Juan Sanches de Arriaga, e si estos nonbrados quisieren/ cada otros dos
ommes buenos que con ellos bayan/ a los dichos dotor e liçençiado que los nonbren/
e llieben aquellos e a ellos plasera, e/ por la declaraçion que los dichos dotor e
liçençiado/ o qualquier dellos fesieren e declararen que anbas/ las dichas partes, asi
el dicho conçejo commo los/ vasallos, pasen doy dia por syenpre yamas,// (Fol. 56 v.º)
so pena de çient doblas doro por cada bes para la/ parte obediente. Testigos (sic)./
Iten, el dicho conçejo ordeno e mando que todos aquellos vesinos/ desta dicha
villa a quien e quales esta mandado que adreçen/ sus casas, que despachen sus
casas e cantones, que las/ fagan segund e por la forma e manera que esta/ mandado
por los carpenteros juramentados, el qual/ plaso es fasta el dia de Sant Miguel
primero/ que vyene, e si lo asy non fesieren que el dicho/ alcalde teniente execute en
ellos las penas en que/ por ellos incurren e demas las fagan adreçar/ e despachar el
dicho alcalde a costa de aquellos/ que esta (tachado: n) mandado que las adreçen et
despachen,/ e si çerca dello, asy por las penas que executaren/ commo por el edifiçio
quel dicho alcalde fesiere/ en quanto a lo (tachado: s) que son son (sic) obligados de
faser/ que qualquier de las partes que apelare, que el conçejo/ a su costa e mision
siga la dicha apelaçion/ e ponga a pas e a saluo al dicho conçejo e alcalde/ e fieles e
regidores e a todos los otros contra quien/ se dirige la dicha apelaçion, e bien asi en
todos/ los otros casos que en nonbre e vos del dicho conçejo,// (Fol. 57 r.º) que el
dicho alcalde e fieles e regidores que en bos del/ dicho conçejo fesieren mandamiento
o mandamientos/ en conçejo aplegonado por la plaça e cantones segund/ costunbre,
e que lo mandaban e mandaron que sea aple/gonado este dicho mandamiento
porque todos lo sepan/ e non puedan pretender ynorançia que non fueron/ sabidores
de lo sobredicho./
Iten, el dicho conçejo e alcalde e preuoste e fieles e regidores e ommes/
buenos que en el dicho conçejo estaban ajuntados mandaron/ que todas las melenas
que son neçesarias de alli/npiar que las allinpien a costa de los duepnos/ de las casas
que son de allinpiar, e asy allinpy/adas que los sennores de las casas luego reparen/
el muro de las casas pegado a las melenas/ sufiçientemente en manera que non
entre agua en las/ casas nin faga dapno a los aladapnos por non/ ser bien reparados
(tachado: nin) et lacadas las paredes,/ asi por partes de las melenas commo por parte
de las/ bodegas, e esto asy que lo cunplan e fagan e reparen/ fasta el dia de sennor
Sant Miguel primero que viene,/ so pena de dos mill maravedis a cada vno e del
dapno// (Fol. 57 v.º) que qualquier vesino resçibyere; e esto que lo asy mandaban/
plegonar porque todos lo sepan e non digan que vyno/ a notiçia de todos./
(Tachado: Iten, ordeno e mando conçejo e ponia e p)./
Iten, el dicho conçejo puso por mayordomos de la/ cal de los (tachado: Pesq)
Frrancos e de la cal Somera/ atanientes a la vna e a la otra a Juan Sanches de
Manary/ e a Ferrando de Cubas, a los quales e a cada/ vno dellos dixeron que los
mandaban e mandaron/ que vsen de las dichas maiordomias (interlineado: de las
melenas), e que/ paguen cada vno por cada ventana segund/ que fasta aqui es vsado
e acostunbrado; e si/ alguno o algunos fueren rebeldes que vien dagora/ que
mandaban al preuoste desta villa que los/ saque las prendas./
Iten, el dicho conçejo dixo que mandaba e mando a Pero/ Martines d'Oquendo,
escriuano, ausente, que parta para Najera o para/ donde el tesorero de la crusada
estudiere este/ lunes primero que viene o el dia martes primero que// (Fol. 58 r.º)
viene, en todo el dya, e traia el registro oreginal/ o su traslado signado de su signo de
las buldas/ de la crusada del tienpo del rey, nuestro sennor, que en/ su presençia
fueron tomadas e se ofreçio a los/ tomar e pagar a su costa e mision, pues que/ el
registro oreginal non goardo en su poderio,/ e por cabsa e defecto del el dicho
conçejo/ ha resçibido muchos dapnos e costas e enojos,/ e esto asy que lo cunpla, so
pena de mill doblas/ de la banda (interlineado: para) el conçejo, e eso mismo so pena/
de pagar todas las costas e dapnos e menos/cabos que al dicho conçejo e
qualesquier vesinos del/ por su cabsa del faser e conplir lo sobredicho/ se les
recreçieren./
Plegon./
Este dicho dia, en la dicha billa, Esteban Peres, plegonero merino chico,/
plegono altas boses por las calles e cantones desta villa/ los sobredichos
mandamientos que el dicho conçejo mando plegonar/ oy dia.
Testigos del dicho plegon, Juan Martines de Çeberio e Juan Ochoa de
Ma/dariaga, jurados, e Pero Lopes de Quincoçes e Juan Saes de Çaballa/ e Pero
Ybannes de Nobia e Garçia de Çaballa e Pero Vrtis d'Arana e otros/ muchos.//
(Fol. 58 v.º) Notificaçion que se fiso a Pero Martines d'Oquendo,
escriuano./
Este dicho dia suso en la casa del conçejo, yo, el/ dicho Martin Peres,
escriuano, notifique el sobredicho auto al dicho/ Pero Martines d'Oquendo, e dixo que
(tachado: para) apelaba del dicho/ mandamiento.
Testigos, Juan Peres de Çereseda e Furtun Ynnigues d'Ibarguen/ e Martin
Peres de Çulaibar./
Juramento que fesieron Pero Saes d'Uribe, barbero,/ e su muger./
Este dicho dia, en la dicha villa, dentro en la eglesia de Santiago/ de Biluao,
sobre vn libro misal e la significaçion de nuestro/ sennor Ihesu Christo, fesieron
juramento Pero Saes de (tachado: desi) Vribe, barbero, e/ su muger, segund que
mando el dicho conçejo.
Testigos, Martin de/ Vriçar e Juan d'Iruista, merino./
(Tachado: Registrada./
Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la billa de/ Biluao, dies
dias del mes de agosto, anno sobredicho/ de mill e quatroçientos e sesenta e tres
annos, este dia, estando/ junto conçejo a vos de plegon fecho por la dicha villa, e/
syendo y presentes en el dicho conçejo el bachiller Juan Martines/ de Aluelda,
alcalde, e Sancho Vrtis, preuoste, e Juan Saes d'Arana, fiel,/ e Martin Sanches de
Leguiçamon e Furtun Peres de Volibar e Martin Peres de Fagaça/ e Juan Peres de
Ybeyta e Ferrando de Vildosola e Juan Sanches de Arriaga/ e Martin Saes de
Yarabitia e Juan Sanches de Colindres e Ochoa d'Iruista// (Fol. 59 r.º) e Romiro de
Madariaga e Pero Ybannes de Nobia e/ Sancho de Libano e Juan Peres de Marquina,
fijo de Xenon Dias,/ e Juan de Madariaga e otros muchos vesinos de la dicha villa./
Luego, el dicho conçejo en respondiendo a las cartas por/ (en blanco)
presentadas en el dicho conçejo, dixeron que ellos en vno/ con el dicho alcalde e
fieles de la dicha villa que esleian por su/ aconpannado en vno con el dicho (en
blanco) para ber/ e esaminar lo contenido en las escripturas por el dicho/ (en blanco)
presentadas al bachiller (en blanco)/ medico en melesina (sic) e para ber e esaminar
los/ boticarios e voticas de la dicha villa)./
Suso en la casa del conçejo que esta en la plaça de la villa/ de la villa (sic) de
Biluao, dose dias del mes de agosto,/ anno sobredicho de mill e quatroçientos e
sesenta e tres annos, estando/ ajuntado conçejo a su ajuntamiento a bos de plegon
fecho por la dicha/ villa (interlineado: et a canpana repicada e tocada en la eglesia de
Sant Anton), e syendo y presentes el bachiller Juan Peres de Vasaurbe,/ alcalde en la
dicha villa por Lope de Mendoça, alcalde en la dicha/ villa, e (interlineado: Sancho
Vrtis, preuoste), Juan Saes de Arana e Lope Sanches de Barraondo, fieles,/ e Martin
Sanches de Leguiçamon e Pero Sanches de Arana e Pero Martines de Marquina/ e el
bachiller Furtun Martines Baquea e Ferrnand Sanches de Ribas e/ Galas e Furtun
Ybannes d'Iruista e Diego Peres de Çaballa e Martin/ Dias de Mena e Martin Saes
Dondis e Pero Ochoa de Arana e Pero Ybannes/ de Goiri e Furtun Martines de
Mondragon e Juan Vrtis d'Abando e Juan de/ Leguiçamon, fijo de Juan Sanches, e
Ferrnando de Vildosola e Sancho Sanches d'Arbolacha// (Fol. 59 v.º) e Rodrigo de
Vildosola e Furtun Baquea e Juan Martines de Vitoria/ e (tachado: Ennego) Juan
Peres de Çereseda e Juan Peres d'Ibieta e Juan Martines/ de Madariaga e Juan Vrtis
d'Esnarriçaga e Juan Peres de/ Salinas e Sancho Ferrandes de Arriaga e Juan
Martines de Marquina e Juan/ de Barraondo, basallo del rey, e Martin de Goyarço e
Garçia Baquea/ e Juan Vrtis de Leura e Juan Ochoa de Vrquiaga e Martin Sanches
de/ Çumelçu e Pero Lopes de Quincoçes e Pero Vrtis d'Arana e/ Pero de Arbolacha,
fijo de Pero Dias, e Juan Ruis de Berris/ e Pero Ybannes de Nobia e Furtun Saes
d'Arana e el bachiller/ Juan Alonso e Juan Martines de Portogalete e Sant Juan de
Berris/ e Ordonno d'Uriondo e Juan Ybannes de Derio e Ochoa Martines d'Iruista/ e
Juan de Madariaga e Diego Lopes de Anunçibay e Lope Martines/ de Çurbaran e
Juan Saes de Barraondo e Martin Peres de Fagaça e Lope Saes/ de Arteaga e Martin
Saes de Mendia e Martin Saes de Yarabitia e/ el bachiller Juan Alonso e Juan
Martines de Vribarry, el yoben, e Sancho Martines de Çearra e/ Juan Sanches de
Colindres./
Testimonio de Juan Martines de Bitoria./
Luego, en el dicho conçejo paresçio Juan Martines de Bitoria e dixo/ que el
tiene e pose çerca desta dicha villa vna su vina,/ en la qual dicha vina dixo que
resçebia asas de dapno/ por cabsa que Juan Ochoa de Arana e otros sus vesinos/
comarcanos que tiene sus heredades pegado a la dicha/ vyna non querian çerrar sus
heredades segund e por/ la forma e manera que el dicho Juan Martines de Aluelda,//
(Fol. 60 r.º) alcalde, e Juan Garçia de Gorgollo, juramentado sobre tales casos,/
puesto por el conçejo a pedimiento del dicho conçejo lo mandaran;/ por ende dixo que
pedia de merçed al dicho conçejo que mandasen/ e apremiasen al dicho Juan Ochoa
e a sus aderentes que çerca (sic)/ las dichas sus heredades segund e por la forma e
manera/ que las heredades de la dicha villa son acostunbradas de çerrar./
Luego, el dicho conçejo dixo que ordenaba e ordeno e mandaba e mando/ que
los fieles deste presente anno que acudan a los basallos del rey,/ nuestro sennor,
vesinos desta villa con los maravedis de sus tierras e merçedes/ que han e tienen de
su altesa este presente anno (tachado: e berrnan/ de aqui adelante) con los ochenta
mill maravedis del pedido/ que han de dar este dicho anno e en cada vn anno al
dicho/ sennor rey, dandoles los basallos los traslados de sus/ cartas viscaynas e sus
cartas de pago e el traslado del prebillejo/ e cartas e sobrecartas que tienen del rey,
nuestro sennor, signados (tachado: segund e por/ esto que lo continuen e fagan e
cunplan en cada vn anno,/ saluo sy carta de debiedo del dicho sennor rey en contrario
non/ beniere) (interlineado: et forma e manera que en el dicho prebillejo se contiene) e
a toda costa o dapno o menoscabo que al dicho/ conçejo sobre esta cabsa veniere
que asi los dichos basallos/ que agora son commo los que fueren de aqui adelante e
todos los otros besinos/ de la dicha villa se pongan a ello. Halo de ordenar Juan
Alonso.//
(Fol. 60 v.º) (Tachado: Iten, orde)./
Iten, en rason de las otras cosas fasta quanto e en que manera/ el dicho
conçejo deue ajudar e soportar a cada vno a sus/ vesinos e sobre que casos les
deuen soportar de las costas/ a sus besinos, dixeron que daban e dieron poder
conplido al alcalde/ e al bachiller Juan Alfonso e a los fieles e regidores e preboste/
juramentados para que ellos bean e ordenen e declaren/ çerca dello, e lo que ellos
asy ordenaren e mandaren/ que lo tal todo dixieron que bien de agora para estonçe
lo/ daban e dieron por ordenado; e mandaban e mandaron/ que sea tenido e
goardado e conplido por el dicho conçejo/ doy dia en adelante por syenpre yamas, e
lo que asi/ ordenaren e mandaren que sea plegonado por la plaça/ e calles e
cantones de la dicha villa en presençia de nos,/ los dichos, e asi aplegonado lo
mandaron dar a cada/ vesino signado e sellado del dicho conçejo e que otro/ tanto
sea puesto en el arcas (sic) del dicho conçejo signado/ e sellado./
Otrosy, Martin Saes de Yarabitia e Juan Sanches de Arriaga, commo
procuradores/ e diputados de los basallos del rey, presentaron por testigos a Sancho
Martines de/ Çearra e Juan Martines de Bitoria e Pero Ybannes de Çubia e Furtun
Baquea/ e fesieron juramento e dixieron que el tesorero nin su fasedor non/ era
venido a Biscaya./
Testigos que a lo susodicho fueron presentes, rogados e llamados, Juan/
Martines de Madariaga e Juan Martines de Çeberio, el moço, e Pero Martines de/
Vgao e Ynnigo Ortis de Salsedo e Sancho Ruys de Vgara, (tachado: vesinos)
(interlineado: jurado),/ vesinos de la dicha villa e otros.//
(Fol. 61 r.º) (Tachado: Otrosy, Pero Ybannes de Çubia e Martin de Vriçar e (en
blanco) de Agurto dixieron que (borrado)/ de la dicha carta e que pedia traslado de la
dicha carta e autos, suplicando al dicho (borrado)/ los enplase (tachado: e Vgalde) e
que daria mas largo por escripto.
Testigos, Sancho de/ Vrteaga e Pero de Garay e Juan Peres d'Ibieta e Juan
Peres de Fagaça)./
A XXIX de jullio de LXIII./
Martin abad de Legaso requirio a Pero Ochoa de Vrquiça e dixo quel auia
dado/ e pagado por debdas de Ochoa de Vrquiça, por debdas quel dicho Ochoa
deuia,/ çiertos maravedis e oro e plata a çiertas personas, e que por las dichas
debdas/ que asi pago fueron rematadas çiertas tierras e heredades quel dicho Ochoa/
auia en la anteeglesia de Deusto por las quales faser firmes e buenas/ en el dicho
remate quel dicho Martin Ochoa se le obligo, e que agora las/ heredades asi
rematadas el dicho Martin Ochoa e sus hermanos le ponian/ mala bos; por ende, que
le requeria que los dichos bienes le fesiesen sanos;/ en otra manera, protesto.
El dicho Martin Ochoa dixo quel çierto e presto era para conplir al/ dicho Martin
abad todo quanto pareçiese, quel dicho Pero Ochoa es en/ cargo de le faser bueno e
sano segund quel fuero de Viscaya lo manda./
Testigos, Martin Sanches de Larrinaga e Martin Crespo e Diego de Taramona./
Sancho Martines, (interlineado: escriuano), e Juan Martines de Vitoria e Pero
Ybannes de Çubia e (borrado)/ e Furtun Baquea.//
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198, 199, 215, 218, 226, 229.
Basozábal, Francisco González de, escribano:
161.
Basozábal, Furtún de, mercader: 50.
Basozábal, Gonzalo de, criado: 119.
Basozábal, Juan de, mercader: 50, 213.
Basozábal, Juan Pérez de: 172.
Basozábal, Juan Sáez de: 134, 199.
Basozábal, Martín de: 54.
Basozábal, Martín abad de: 103, 104.
Basozábal, Pedro de: 36, 83, 100, 121, 144.
Basozábal, Pedro Ibáñez de: 159, 160.
Basozabala, Juan Sánchez de, mercader:
163-165.
Basozabala, Martín de, escribano: 36, 151.
Basozabala, Martín Pérez de, el mozo, mercader,
fiel: 106, 119, 161-164, 166-168.
Basualdo, Juan de, criado: 26, 54, 57, 58, 101.
Basurto, Diego González (Sáez) de: 7.
Basurto, Diego Sánchez de: 26, 210.
Basurto, Juan Díaz de: 43, 44.
Basurto, Juan Sánchez de: 26, 87.
Basurto, doña Mayora de: 131, 132.
Basurto, Sancho abad de, cura: 87.
Bátiz, Martín de, zapatero: 101.
Beci, Juan Pérez de, prebostao: 146, 147, 150,
154-157.
Beci, doña Mari Sáez de: 152.
Beci, Pedro de: 163.
Bedia, Furtún de, prebostao: 34, 35, 46, 47,
100-102, 116, 117, 119, 131, 151, 152, 176.
Bedia, Furtún Sánchez de, el mozo, preboste,
alcalde: 4, 10, 11, 30, 33, 34, 62, 81, 97,
108-111, 167, 178.
Bedia, Iñigo Sánchez de, escribano: 36, 161.
Bedia, Juan de, prebostao: 49, 62, 63, 80, 81.
Bedia, Juan Martínez de: 69, 154, 199.
Bedia, Juan Ochoa de, prebostao: 34, 136-140.
Bedia, doña Juana de: 44, 46.
Bedia, Martín de: 34, 115.
Bedia, Martín de, hijo de Rodrigo: 92.
Bedia, Martín de, montazguero, prebostao: 11, 12,
26, 30, 39, 64, 176, 177.
Bedia, Martín de, sobrino del preboste: 100, 110.
Bedia, Martín abad de, clérigo: 58, 112, 118.
Bedia, Martín Pérez de: 173.
Bedia, Martín Sáez de, criado: 222.
Bedia, doña Mayora de: 11, 20-23.
Bedia, Ochoa de: 86, 98, 135-141.
Bedia, Ochoa Martínez de, mercader: 106.
Bedia, Pedro de, dicho Pello: 98.
Bedia, Pedro Sáez de: 218.
Bedia, Sancho de, dicho Sancho Alos: 44, 45,
93-97.
Bedia, Sancho de, zapatero: 44.
Bedia, Sancho Ortiz de, mayordomo, preboste:
46, 88, 131, 174-176, 183-186, 190-192, 195,
213, 218-220, 222, 223, 225-227, 229, 232,
233.
Belaoxtegui, Juan de: 32, 99, 100.
Belaoxtegui, Mari Ortiz de: 99.
Belaoxtegui, Marina de: 99.
Belaoxtegui, Martín de: 32.
Beléndiz, cantero: 229.
Beltrán, Juan, platero: 77.
Beolarrinaga, Juan de: 176.
Bequea, Juan de: 32.
Bequea, Juan Martínez de, fiel: 134.
Bequea, Lope de: 99, 100.
Bequea, Pedro abad de: 102.
Bequea, Teresa de: 86.
Berna, Juan de: 149.
Berría, Juan de: 50.
Berría, Martín Ibáñez de: 207.
Berrio, Pedro de, jubetero: 84-86.
Bérriz, Juan de San Juan de: 148, 149.
Bérriz, Juan Ruiz de: 233.
Bérriz, Mari Ochoa de: 145.
Bérriz, Martín de, carcelero: 171, 172, 189.
Bérriz, Pedro de: 189.
Bérriz, Rodrigo Ochoa de, soguero: 38, 91.
Bérriz, San Juan de: 204, 219, 220, 233.
Bertéguiz, Ochoa de: 47, 204, 220, 229.
Bertéguiz, Ochoa Pérez de: 121, 190, 205, 213,
228.
Beteluri, Juan de: 85.
Bilbao, Furtún Pérez de: 221.
Bilbao, Juan Martínez de: 26, 27, 82, 190, 220.
Bilbao, Martín Ibáñez de, regidor: 183-186,
190-192, 194, 196-201, 204, 205, 208, 209,
213, 219, 229.
Bilbao, Sancho Martínez de: 168.
Bilbao la Vieja, Furtún de: 206.
Bilbao la Vieja, Furtún Martínez de, escribano:
150, 170, 225.
Bilbao la Vieja, Juan de: 154, 172.
Bilbao la Vieja, Lope Díaz de: 80.
Bilbao la Vieja, Sancho de, escribano: 104.
Bilbao la Vieja, Sancho Díaz de: 80.
Bilbao la Vieja, Sancho Sánchez de, escribano:
13, 22, 24, 33, 63, 72, 74, 109, 112.
Biresquieta, Ochoa de: 119.
Biriga, Diego de: 116, 118.
Biriga, Pedro de: 98.
Birisqueta, Juan de: 118.
Birisqueta, María de: 77.
Biteri, Juan Ortiz de: 136-140, 142, 143.
Blanco, Diego: 195.
Blanco, Juan de, batelero: 28, 43, 106, 107.
Blanco, Juan Sáez de: 87.
Boar, María del: 92.
Bolíbar, Furtún Pérez de: 190, 197, 205, 218, 222,
223, 228, 232.
Bolíbar, Furtún Sáez de: 114.
Bolíbar, Juan de: 56.
Bolíbar, Juan Ortiz de: 163.
Bolíbar, Martín de: 14.
Bolíbar, Ochoa de: 114.
Bolíbar, Pedro de: 92.
Bolíbar, Pedro Ortiz de: 13-16, 20-24, 27, 58.
Bollar, Furtún Pérez de: 222.
Bora (Vera), Pedro Ibáñez de, pregonero: 10, 12,
13, 17, 23.
Bortis, Pedro de: 88.
Breceño, Luis, bachiller, alcalde: 123, 125.
Brena, Pedro Martínez de la, escribano, teniente
de alcalde: 26-28, 107, 131, 132, 134, 163,
176, 186-188, 212, 216, 225.
Bujana, Elvira de: 86.
Bujana, García de: 51.
Bujana, Juan de: 51, 52, 110.
Bujana, María de: 86.
Bujana, Martín de: 75.
Bujana, Martín Martínez de: 57.
Bujana, Pedro Sáez de: 120.
Bujanagoitia, Juan de: 98, 99.
Bujanagoitia, Mari Pérez de: 55.
Bujanagoitia, Martín Martínez de: 98.
Bujanagoitia, Pedro de: 65, 67.
Burgos, Pedro Sáez de, barbero: 63.
Butrón, Gonzalo de: 56.
Butrón, Gonzalo Gómez de, patrón de la iglesia
de Begoña: 118.
Butrón, Juan de: 49.
Butrón, Ochoa Gómez de: 143, 153.
Butrón, Pedro: 132.
Calderón, Fernán Sánchez: 162, 166, 169.
Camosa, Pedro García de, montazguero: 26.
Campo, Rodrigo del, hijo de Pedro Gutiérrez: 88.
Cantal, Sancho: 69, 78.
Capitillo, Juan de: 201, 207.
Capitillo, Lope de, tendero: 12.
Careaga, Fernán Pérez de: 117.
Careaga, Ochoa de: 51, 52, 119, 134.
Careaga, Ochoa Ortiz de: 108.
Carriaso, Martín Pérez de: 193.
Carriezo, Gonzalo de: 59.
Castañeda, Diego González de: 145.
Castañeda, Gonzalo Muñoz de, corregidor,
alcalde: 5, 12, 20.
Castillo, Iñigo Martínez de: 199, 210.
Castillo, Juan Ortiz de: 192.
Castillo, Pedro del: 34.
Castrejana, Pedro Sáez de: 121.
Castro, Juan de, carpintero: 12.
Castro, Pedro de: 210.
Catelinaga, Juan Sáez de, escribano: 4, 5, 25, 30,
31, 131, 169, 170.
Cearra, Juan Martínez de, escribano: 17, 20, 29,
31, 38, 46, 56, 60, 64, 73, 74, 93, 99, 101, 102,
104-106, 113, 117, 120, 125, 151, 178, 194,
207, 225.
Cearra, Marina de: 114.
Cearra, Sancho Martínez de: 233, 234.
Cearra, Sancho Martínez de, escribano: 13, 17,
20, 24, 31, 38, 51, 60, 71, 72, 101, 102, 117,
166-168.
Cearra, Sancho Martínez de, tendero de paños:
17, 110.
Cearreta, Juan Martínez de, rementero: 207.
Cebericha, Juan de: 75-79.
Cebericha, Pedro de: 85.
Ceberio, Iñigo de, zapatero, criado: 34.
Ceberio, Juan Martínez de, el mayor: 205.
Ceberio, Juan Martínez de, el mozo, jurado: 194,
197, 198, 201, 221, 227, 229, 232, 234.
Ceberio, Juan Martínez de, tendero de paños: 25,
31, 49.
Ceberio, Martín de, jurado, carnicero: 39, 87-90.
Ceberio, Pedro de, criado: 89.
Ceberio, Pedro de, zapatero: 113.
Ceberio, Pedro Ibáñez de: 224.
Cereceda (Ceresa), Juan Pérez de: 199, 205,
206, 218, 226, 227, 232, 233.
Cianca, Gonzalo de, cordelero: 84.
Cinto, Martín: 103.
Coliendres, Juan de, batelero: 48.
Coliendres, Juan Sánchez de, manobrero: 163,
199, 204, 206, 208, 209, 211, 213, 216, 217,
221, 223, 229, 232, 233.
Coliendres, Ochoa de: 77.
Coliendres, Pedro Sánchez de: 101.
Corcos, Salamón, judío: 11.
Costa, Rodrigo de: 196.
Crespo, Martín: 235.
Cuadra, doña Marina de la: 83-85.
Cuadra, Furtún Sáez de la, prebostao: 145, 146,
154, 156, 157.
Cuadra, Juan Ibáñez de la: 98.
Cubas, Fernando de: 228, 231.
Cubas, Rodrigo de: 69.
Cucullaga, Furtún de: 157.
Cuculluaga, Marina de: 114.
Cueto, Cristóbal Alvarez de, corregidor: 154, 159,
160.
Deba, Martín de: 176, 177.
Deba, Martín Sáez de: 214.
Deba, Pedro Sáez de: 172.
Deleurto, Pedro de: 101.
Demosti, Pedro de: 72, 73.
Derio, Juan Ibáñez de: 32, 233.
Deusto, Alfonso Fernández de: 63, 107.
Díaz, Iñigo, bolsero: 215.
Díaz, Juan, barbero: 121, 204.
Díaz, Sancho, hijo de Tristán de Leguizamón: 80,
213.
Díaz, Xenón (Ximeno), padre de Juan Pérez de
Marquina: 201, 203-205, 207, 208, 220, 223,
232.
Didieren, Martín: 213, 215, 216.
Diego, hijo de Juan Blanco: 43.
Dobro, Pedro Ibáñez de, pregonero: 88, 89.
Dudiaran, Juan Pérez de, barquinero: 126-131.
Dudiaran, Pedro Pérez de, barquinero: 126-131.
Duendo, Juan Martínez de, escribano: 58.
Durandio, Sancho Sáez de: 67, 75.
Durango, Ochanda de: 79.
Echabarri, Diego de, el mozo, astero: 12, 39, 152.
Echabarri, Diego Pérez, astero: 112.
Echabarri(a), Juan de: 32, 120.
Echabarri, Juan Díaz de: 112.
Echabarri(a) (Echebarría), Juan Martínez de: 93,
95, 98, 102, 178.
Echabarri, Juan Pérez de, zapatero: 100.
Echabarri, Martín Ochoa de, carpintero: 93, 95.
Echebarría, María Pérez de: 77.
Eguía, Juan de: 79.
Eguía, Martín de: 105.
Eguía, Ochoa de: 60, 61.
Eguíluz, doña Mencia de: 98.
Elguero, Juan Pérez de, mercader: 48.
Elguero, Pedro Sáez de: 45, 204.
Elorduy, doña María Sáez de: 159, 160.
Elorriaga, Juan Zar de: 62.
Elorriaga, Martín de: 109, 110, 159, 160.
Elorriaga, Pedro de: 49.
Elorriaga, Pedro Martínez de: 192.
Elorriaga, Pedro Sánchez de, dicho Montero: 119.
Elorriaga, Sancho de, tendero: 37.
Elvira, hija de Juan de Ucharagüen: 73.
Elvira, doña, madre de Juan de Cebericha: 79.
Elvira, mujer de Furtún de Goicoechea: 178.
Emerando (Hemedarando), Juan de, mulatero:
176, 177.
Enderica, Furtún de, corredor: 8, 10, 23, 107.
Enderica, Juan de, rementero: 177.
Enderica, Juan López de, zapatero: 171.
Enderica, Juan Martínez de, albéitar: 88, 198,
209, 220, 225.
Enríquez, Juan: 73.
Epalza, Sancho López de, el mozo: 12.
Erandio, Sancho Sáez de: 70.
Ereinoza, Martín (Sáez) de, carpintero: 135, 136,
138.
Ereinozaga, Ochoa de: 86.
Erenso, Juan de: 74.
Erenso, Juan Martínez de: 178.
Erenso, Martín de: 62, 74.
Erenso, Sancho de: 44, 45, 92, 95, 97.
Erias, Pedro de: 31.
Ermaza, Pedro de, barquinero: 130.
Erquínigo, Pedro (Ibáñez) de, zapatero: 193, 195.
Escalante, Diego de: 80, 81.
Escalante, Juan Ruiz de: 102.
Escalante, Pedro de: 36, 37.
Escalante, Sancho de, criado: 107.
Escuza, Juan (Ibáñez) de, mercader: 33, 51, 86,
87.
Escuza, Pedro de: 171.
Eslares, Juan de: 105.
Esnarrizaga, Juan de: 146.
Esnarrizaga, Juan Ortiz de: 233.
Espinosa, Pedro de, carnicero: 90.
Esquerra, Ochoa: 111.
Estella, Miguel de, merino chico: 148.
Fagaza, Juan Pérez de: 196, 213, 225, 234.
Fagaza, Martín Pérez de: 192, 198, 201, 203,
205, 210, 225, 227-229, 232, 233.
Fano, Juan Martínez de: 197.
Fano, Juan Pérez de: 60.
Fernández, Andrés, alcalde: 70.
Fernández, Antón, corregidor: 48.
Fernández, Diego, lugarteniente: 60.
Fernando de (en blanco): 118.
Finaga, Juan de: 118.
Finaga, Martín de: 85, 100, 110.
Finaga, Sancho Martínez de, procurador,
prebostao: 31-35, 37, 38, 45, 48, 49, 72, 73,
92, 93, 98, 100, 108, 111, 114, 116, 119, 178.
Fontanilla, Sancho de: 193.
Fuica, Diego de: 146.
Fulla, Juan Pérez de: 122.
Furtún, barbero: 224.
Furtún, hermano de Pedro de Zamacona: 116.
Gacetuaga, Juan Zuri de: 163.
Galbarriarto, Martín Pérez de, mercader, alcalde:
11, 16, 21, 22, 24, 35, 38, 39, 82, 92, 95, 117,
167, 168, 190, 192, 195, 199.
Galbarriarto, Martín Sáez de, mercader, alcalde:
50, 178.
Galbarriarto, Sancho de, tendero de paños: 39,
199.
Galde, Sancho de, prebostao: 54.
Galiciano, Martín de: 177.
Gallarza, Diego de, carpintero: 47.
Gallarza, Juan de: 172.
Gamboa, Martín de: 32.
Gandarias, Rodrigo de: 104.
Ganduris, Sancho Sánchez de, zapatero: 44.
Garay, Juan de, jubetero: 32-37, 47, 48, 54, 113,
189.
Garay, Martín de: 47, 64.
Garay, Ochoa de: 47.
Garay, Pedro de: 234.
Garay, Pedro Ibáñez de: 192.
Garay, Sancho de: 112, 113.
García, Juan: 115.
García, Juan, calderero: 219, 220.
García, María: 60.
García, Pedro: 119, 120.
García, Sancha, hija de Sancho de Lascano: 38.
García de (borrado): 199.
Garfín: 178.
Garrabio: 178.
Gastañaga, Ochoa de: 147.
Gastañaza, Ochoa de, carnicero: 50
Gastañaza, Sancho Pérez de, carnicero: 90.
Gastetuaga, Juan de, cerrajero: 13.
Gaxmuri, Pedro de: 147.
Gobeo, Sancho García de, astero: 21.
Goicoechea, Furtún de: 178.
Goicoechea, Juan de: 36, 53, 85, 89.
Goicoechea, Martín de: 35.
Goicouría, Sancho de: 63.
Goicouría (Gortohuria), Sancho Martínez de: 51,
52.
Goiri, Diego de: 175.
Goiri, Elvira Ibáñez de: 90.
Goiri, Juan Ibáñez de: 199, 201, 227, 228.
Goiri, Juan Ibáñez de, el mozo: 216, 217.
Goiri, doña Mari Ibáñez de: 65.
Goiri, María de: 64, 65, 67.
Goiri, Martín de: 64-67.
Goiri, Martín Ruiz de: 62.
Goiri, Martín Sánchez de, el viejo: 64-69, 101.
Goiri, Pedro de: 62, 64, 65, 67.
Goiri, Pedro Ibáñez de: 205, 226, 233.
Goiri, Pedro Martínez de: 4.
Goiri, Sancho Ibáñez de: 3, 35, 117 199, 226.
Gojarzo, Furtún de: 178.
Gojarzo, Martín Iñiguez de, procurador: 37.
Gojarzo, Pedro de: 46.
Gómez, el cordelero: 122.
Gómez, Juan, zapatero: 33.
González, Alfonso, criado, tonelero: 7.
González, Diego, escribano: 7.
González, Juan, cestero: 87.
González, Ochoa, tonelero, criado: 7.
González, Pedro, doctor: 205, 208.
González, Pedro, notario de León, corregidor y
veedor: 29.
González, Sancho: 104.
Gor(a)onda, Ochoa Martínez de, regidor: 123.
Gordejuela, Ochoa de: 83-85.
Gorgollo, García Gutiérrez de: 87.
Gorgollo, Juan de, batelero: 28, 226.
Gorgol(l)o, Juan de, cantero: 108.
Gorgollo, Juan García de, procurador: 197, 233.
Gorgollo, doña Teresa Ruiz de: 148.
Goriezo, Juan de: 47.
Goriezo, Sancho de: 40, 41.
Goriezo, Sancho Fernández de: 88-90.
Gorocibey, Marina de: 99.
Gorocibey, Martín Ibáñez de: 99.
Gorocibey, Pedro de, carpintero: 99, 100.
Goronda, Furtún de: 197.
Gorri, Lope: 82.
Gorri, Pedro: 95.
Gortázar, Martín de, jurado: 184, 207.
Goyarzo, Martín de: 201, 203, 204, 229, 233.
Guecho, García de: 223.
Guecho, Gonzalo de: 219.
Gueldo (Geldo), Juan de: 208.
Gueldo, Jacobe Martínez de, escribano: 133.
Gueldo, Juan Martínez de, escribano: 26-28,
132-135, 143, 152, 153.
Gueldo, doña Mari Martínez de: 148.
Gueldo, Mari Ortiz de, rentera: 47, 48.
Gueldo, Pedro Ibáñez de, rentero: 124, 132.
Güemes, Juan Sáez de: 122.
Güemes, Pedro de, el mozo: 79.
Guernica, Juan de, criado: 31.
Guerra, Diego, escribano: 3, 5, 8, 10-13, 16, 17,
20-22, 24, 25, 29-31, 33, 34, 38, 44, 45, 48,
50-54, 56, 61, 63, 65, 67, 68, 72-75, 77, 78,
81, 83, 90, 98-101, 104, 106, 107, 113, 114,
117-120, 126, 130, 131, 170, 171, 175, 178,
201, 202, 225, 226.
Guerra, doña Catalina Sáez: 135, 136, 138, 139.
Guerra, Juan de la: 35, 82, 167, 168.
Guerra, Martín: 54, 115, 116.
Guerra, doña Teresa Sánchez: 163, 164.
Guezuraga, Pedro Sáez de, mercader: 4.
Guinea, Juan de: 134.
Gutialo, Juan de: 36.
G(borrado), Pedro de, tendero: 199.
Haro, Martín de, licenciado, corregidor: 152.
Herrera, Juan de, bachiller, alcalde: 5, 25, 31,
126, 131, 147, 150, 153, 154, 156, 158, 161,
163, 166, 169.
Hor, Fernando de, cavador: 218.
Hos, Juan de, batelero: 28.
Hurtado de Mendoza, Lope, alcalde, capitán
mayor de la artillería real, corregidor, juez:
134, 183-186, 191, 193-196, 199, 201, 202,
206, 208, 211, 213, 218, 219, 222, 223, 225,
226, 233.
Ibaizábal, Juan de: 48, 72.
Ibaizábal, Juan Ortiz de: 93.
Ibaizábal, Juan Pérez de: 26, 45, 95, 98.
Ibaizábal, Ochoa López de: 48, 63.
Ibaizábal, Rodrigo de, rodero: 94, 97, 131.
Ibáñez, Lope: 228.
Ibáñez, Mari, la costurera: 118.
Ibáñez, doña Mari, mujer de Zangas: 64.
Ibáñez, María, mujer de Martín Sánchez de
Leguizamón: 80.
Ibáñez, Martín, bachiller, alcalde, lugarteniente de
corregidor: 174.
Ibáñez, Pedro, mercader: 48, 78.
Ibáñez, Sancho: 53.
Ibargüen, Furtún de: 104.
Ibargüen, Furtún Iñiguez de, criado: 190, 195,
232.
Ibargüen (Ibarguren), Sancho de, criado: 205,
208.
Ibarguren, Furtún Ibáñez de, escribano: 195, 197.
Ibarguren, Juan Iñiguez de, criado: 221.
Ibarlucea, Martín de: 116.
Ibarlucea, Pedro de: 60, 61.
Ibarra, Juan de: 68, 69, 100, 120, 174.
Ibarra, Martín de: 157.
Ibarrisusi, Furtún de: 69.
Ibarrisusi, Furtún Sáez de, fiel: 58.
Ibarrola, Pedro Sáez de, escribano: 161.
Ibarzábal, Martín abad de: 219, 220.
Ibeyaga, Juan de, marinero: 199.
Ibeyeta (Ibieta), Juan Pérez de, procurador: 132,
190, 195, 197, 218, 221, 222, 226, 227,
232-234.
Ichuaga, Juan de, albardero: 207.
Iñiguez, Mari: 42, 115.
Iragorri, Juan Pérez de: 117.
Iragorri, Martín de: 116.
Iragorri, Pedro de, fiel: 91.
Irauregui, Fernando de: 178.
Irauregui, Juan Fernández de: 177.
Iruxta, Fernando de: 49.
Iruxta (Eruista), Furtún de: 175.
Iru(i)xta, Furtún Ibáñez de, alcalde: 24, 82, 104,
115, 116, 167, 192, 199, 205, 228, 233.
Iruxta, Juan de, criado: 38, 80, 83.
Iruxta, Juan de, merino: 232.
Iru(i)xta, Juan Ortiz de, albardero: 172, 207, 219,
220.
Iruxta (Eruista), Lope de: 175.
Iruxta, Mari García de: 31, 38, 88, 91, 113.
Iruxta, doña Mari Sánchez de: 92, 93, 95.
Iru(i)xta, Martín Ortiz de, escribano: 121, 147, 149,
150, 170.
Iru(i)xta, Ochoa de: 225, 232.
Iru(i)xta, Ochoa Martínez de, regidor: 183, 185,
190, 194, 196-199, 203, 204, 206, 208, 210,
211, 213, 218-221, 225-229, 233.
Iruxta, Ochoa Pérez de: 103, 104.
Iruxta, Pedro de: 27, 82, 83, 94, 95, 102.
Iruxta, Pedro de, el mayor, rodero: 90, 91, 97,
178.
Iruxta, Pedro de, tendero de paños: 4.
Iruxta, Pedro de, zapatero: 53.
Iru(i)xta, Pedro Ortiz de, tendero: 13, 45, 72, 101,
102, 111, 112.
Iru(i)xta, Pedro Sáez de: 219.
Iru(i)xta, Sancho de: 199.
Iruxta, doña Toda de: 63, 82, 83.
Isasi: 121.
Isasi, Juan Martínez de: 191.
Isasi, Lope García de: 175, 176.
Isasi, Martín Ochoa de, tendero: 61, 191, 199,
205, 206, 219, 220.
Isasi, Martín Sáez de: 176.
Iturriaga, Elvira Ortiz de: 69.
Iturriaga, Juan de, carnicero: 90.
Iturriaga, Pedro de: 69, 112.
Iturriaga, Teresa de: 104.
Iturrioz, Furtún de: 135, 137, 138, 140, 141.
Iturris, Martín de, armero: 207.
Iturrizarra, doña Elvira de: 76.
Iturrizarra, Juan Martínez de: 102.
Izaga, Sancho de: 104.
Jarabeitia, Martín Ibáñez de: 163.
Jarabeitia, Martín Sáez de: 201, 207, 225,
227-230, 232-234.
Jáuregui, Diego de: 212.
Jáuregui, Juan de, tendero: 12.
Jáuregui, Pedro Martínez de: 192.
Jáuregui, Sancho Ona de: 212.
Jaureguizuría, Martín de, zapatero: 74.
Juan, casero de Juan Martínez de Cearra: 31.
Juan, hijo de Juan del Yermo: 28.
Juan, hijo de Juan de Ucharagüen: 73, 74.
Juan, hijo de Juan Martínez de Ceberio: 49
Juan, hijo de Juan Ruiz de Escalante: 102.
Juan, hijo del maestro de Epalza de Zornoza: 34.
Juan, hijo de Martín Cinto: 103.
Juan, hijo de Martín Díaz de Legaso: 86.
Juan, hijo de Martín Ruiz de Aguirre: 31.
Juan, hijo de Pedro de Goiri: 64-66.
Juan, hijo de Pedro de Larrínaga: 101.
Juan, hijo de Pedro López de Quincoces: 113.
Juan, hijo de Sancho de Lascano: 38.
Juan, don, conde de Niebla: 7.
Juan Enrique: 188.
Juana: 49.
Juana, hija de Juan de Ucharagüen: 74.
Jugo, Pedro de, tundidor: 149, 151.
La Coruña, Alfonso Fernández de, piloto: 4.
Laber, Fernando de: 40, 41.
Laborte, Esteban Pérez de, merino chico: 188,
191, 194, 198, 203, 224, 231.
Landaburu, doña Elvira de: 103.
Landaeta, Pedro de, zapatero: 87.
Landazábal, Juan Pérez de, mercader: 3, 4.
Landazábal, doña Marina de: 61.
Landazábal, Sancho Pérez de: 201, 207.
Landia, Ochoa de, cordonero: 8, 10.
Lapaza, Martín de: 119.
Laraudo, Diego Pérez de: 225.
Laredo, Ochoa de, criado: 229.
Laredo, Rodrigo de: 101.
Laredo, Teresa de: 88-90.
Láriz, Juan de San Juan de: 29, 30.
Láriz, Sancho Ibáñez de: 133, 199, 203, 205, 213,
225.
Larrabezúa, Juan Martínez de: 111.
Larrabezúa, Juan Sá(nch)ez de, síndico
procurador: 5, 25, 31, 126, 131, 145, 147,
151-153, 158, 159, 161-163, 165, 166,
168-170, 179.
Larrabezúa, Pedro de: 32.
Larrasquito, Sancho Sáez de: 43.
Larrazábal, Pedro Sánchez de: 212.
Larrea, Juan de, carnicero: 88, 89.
Larrea, María Sáez de: 183, 222.
Larrea, Martín Sáez de, mercader: 53, 58, 64,
106.
Larrea, Pedro de, prebostao: 82, 125, 159.
Larrea, Sancho García de: 36, 37.
Larrina, Martín de: 54.
Larrínaga, Juan de: 172, 173.
Larrínaga, Juan Ortiz de: 190, 199.
Larrínaga, Martín de, mercader: 49.
Larrínaga, Martín Sáez de: 54, 159.
Larrínaga, Martín Sánchez de, regidor: 183, 187,
190, 191, 195-201, 203, 205-209, 211,
213-215, 219-223, 225, 229, 235.
Larrínaga, Ochoa de, fiel: 123, 125.
Larrínaga, Ochoa Sánchez de, fiel: 133.
Larrínaga, Pedro de: 101, 102.
Lasao, Pascual Martínez de, zapatero: 53.
Lascano, Furtún de: 46.
Lascano, Sancho de: 38.
Lasiar, Pedro Sáez de: 218.
Laso, Pedro de: 107.
Lauquis, doña Toda Díaz de: 176, 177.
Lazcano, Martín Sánchez de: 227.
Lecue, Juan Ochoa de: 92-97, 101.
Lecue, doña Juana de: 62.
Lecue, doña Mari Ibáñez de: 62.
Lecue, Mari Pérez de: 115.
Lecue, Marina de: 62.
Lecue, Martín de, barbero: 46, 73, 74, 93, 95, 173.
Lecue, Martín Pérez de: 63.
Lecue, Pedro Díaz de: 42.
Lecue, Pedro Sáez de, dicho Arza: 62.
Lecuesa, Martín de: 44.
Legaso, Martín abad de: 234, 235.
Legaso, Martín Díaz de, montazguero, prebostao,
procurador: 13, 20, 22-24, 26, 32-38, 44, 45,
51, 55, 56, 59-61, 63, 70-74, 78, 82, 85, 86,
90, 92, 93, 97-99, 101, 102, 105, 106,
109-111, 116, 117, 163, 176, 178.
Legórburu, Fernando de: 56, 105, 135-138, 140,
142.
Legórburu, Juan Fernández de: 46.
Leguineche, Pedro Sáez de: 146.
Leguizamón, Alvaro de: 11, 45.
Leguizamón, Galas de, alcalde, regidor: 25, 44,
46, 53, 56, 57, 65, 78-83, 105, 173, 184, 186,
192, 199, 201, 205, 207, 213, 219, 220, 222,
225, 227, 229, 233.
Leguizamón, García Sáez de: 59.
Leguizamón, Juan de: 82, 228, 233.
Leguizamón, Juan Sánchez de, alcalde: 62, 199,
228, 233.
Leguizamón, Mari López de: 37.
Leguizamón, Martín González de: 58.
Leguizamón, Martín Martínez de, cura: 145, 146.
Leguizamón, Martín Sánchez de, alcalde: 32,
34-36, 50, 80, 103, 104, 113, 128, 163, 167,
168, 170-172, 199, 205-207, 213, 219-222,
225, 227-229, 232, 233.
Leguizamón, Pedro Díaz de: 76, 80.
Leguizamón, Tristán (Díaz) de, preboste, regidor:
42, 80, 103, 114, 121, 145, 147, 150, 154, 155,
157-160, 168, 184, 186, 190, 213, 222, 223,
225, 226.
León, Andrés de: 134, 204, 209.
León, Juan Sánchez de, escribano: 13, 16, 21, 22,
24, 27, 39, 40, 49, 55-57, 60, 64, 67-70, 73,
75, 98, 101-103, 105, 108, 111, 119, 126.
León, Nicolás de: 13.
León, Pedro Sánchez de, procurador, prebostao:
8, 10, 38, 64, 93, 107, 176, 203, 225.
Lequeitio, Juan de, carpintero: 103.
Leura, Juan Ortiz de, mayordomo: 199, 218, 223,
225, 233.
Leusarra, Lope de: 87.
Leusarra, Martín de: 52.
Lezama, Diego de: 76.
Lezama, doña Elvira de: 77.
Lezama, Juan de: 104, 111.
Lezama, Martín Sáez de: 121.
Líbano, Sancho de: 232.
Liendo, Martín Pérez de, escribano: 46-48, 50, 56,
61, 70-72, 90, 92, 93, 113, 117, 151, 163, 165,
168, 169, 179, 187, 188, 200, 204, 216, 221,
225.
Liendo, Pedro Sánchez de, escribano: 13, 52,
169, 179.
Lili, Juana de: 90.
Linaza, Pedro de: 38.
Llana, Ochoa de, mulatero: 85.
Loaga, doña Catalina de: 146, 147.
Loaga, Juan de, rementero: 218.
Loaga, Juan de, zapatero: 3, 30.
Loaga, Juan Martínez de, cura: 13.
Loaga, Juan Ochoa de, mercader: 4, 80.
Loaga, Pedro de, tundidor de paños: 30.
Loaga, Pedro Ochoa de: 198, 199, 204, 213, 219,
223, 227.
Loaga, Sancho Martínez de: 70.
Lobete, Pedro: 112.
Lodio, Juan de: 112.
Lodio, Juan Pérez de: 57
López, Martín: 43.
Lorena, Pedro Martínez de, escribano: 73.
Loroño, Ochoa de: 47.
Lozono, Juan de: 104.
Lozono, Martín Martínez de: 207.
Luarria, Juan García de, armero: 127, 130.
Lugo, Ochoa Sáez de: 7.
Lugorria, Juan de: 119.
Luis: 69.
Luis, maestre: 32.
Lupardo, Sancho de, albardero: 156.
Machín, hijo de Martín de Zorroza, el de Erandio:
178.
Machino, hijo de Juan de Ordeñana: 34.
Madariaga, Iñigo Ruiz de, procurador: 133, 134,
197, 204-206, 209, 211, 218, 219, 225-227.
Madariaga, Juan de, jurado: 188, 194, 195, 203,
204, 218, 220, 232, 233.
Madariaga, Juan Martínez de: 90, 116, 119, 192,
199, 203, 206, 207, 221, 222, 225, 226, 233,
234.
Madariaga, Juan Ochoa de, jurado: 63, 195, 197,
208, 209, 211, 213, 229, 232.
Madariaga, Juan Sánchez de, jurado: 198.
Madariaga, Martín de: 170.
Madariaga, Pedro de: 102.
Madariaga, Pedro Ruiz de: 120, 144.
Madariaga, Pedro Sánchez de: 117, 120.
Madariaga, Romiro de: 232.
Madariaga, Sancho abad de, cura: 65-67.
Madarieta, Martín de, cantero: 208, 229.
Maidana, Martín de: 89.
Maidana, Pedro Sáez de: 84.
Maldarte, Juan de: 99.
Malla, Juan de: 16.
Mañari, Juan Sánchez de: 205, 228, 231.
Manosca, doña Elvira de: 60.
Manosca, Juan Martínez de: 41, 106.
Mantules, Juan Martínez de, cerrajero: 207.
María, hermana de Pedro de Goiri: 64.
María, hija de Gonzalo Carriezo: 59.
María, hija de Juan del Yermo: 28.
María, hija de Juan de Ucharagüen: 73.
María de Aragón, reina doña: 195.
Marina: 116, 125.
Marina, hija de Juan de Ucharagüen: 74.
Marina, hija de Martín de Ugarte: 92, 93, 96, 97.
Marina, hija de Pedro de Bujanagoitia: 65, 67.
Marina, hija de Pedro de Goiri: 64-66.
Marina, doña, mujer de Juan de Bequea: 32.
Marina, mujer de Juan de Ibaizábal: 72.
Marina, doña, mujer de Pedro de Iruxta: 90, 91.
Marina, mujer de Pedro de Trápaga: 139.
Marina, rodera: 86.
Marquina, doña Elvira Sánchez de: 34.
Marquina, Furtún de: 13.
Marquina, Juan Martínez de, albéitar: 209, 233.
Marquina, Juan Martínez de, el joven: 90, 107.
Marquina, Juan Pérez de, alcalde: 3, 27, 69, 88,
151.
Marquina, Juan Pérez de, hijo de Juan Pérez:
184, 186, 227.
Marquina, Juan Pérez de, hijo de Xenón Díaz:
201, 203-205, 207, 208, 220, 223, 232.
Marquina, Juan Pérez de, regidor, vasallo del rey:
184, 186, 192, 224, 228.
Marquina, Martín de: 13, 31, 146, 147.
Marquina, Martín Pérez de, regidor: 13, 42, 48,
107, 122, 123, 125, 147, 159, 160.
Marquina, Pedro Martínez de, regidor: 39, 184,
186, 199, 205, 222, 225, 226, 228, 233.
Martiarto, Juan Ortiz de: 157.
Martiarto, Martín Ortiz de: 125, 147.
Martiarto, Sancho de: 33.
Martiarto, Sancho Ortiz de: 47.
Martín: 117.
Martín, hijo de Juan Martínez de Arana: 12.
Martín, hijo de María Pérez de Asteiza: 110.
Martín, hijo de Sancho de Lascano: 38.
Martín, galafatero: 53.
Martín, zapatero: 100.
Martínez, Antón, fiel: 48.
Martínez, Diego, fiel: 48.
Martínez, Juan: 69, 105, 112.
Martínez, Juan, el albéitar: 54.
Martínez, Juan, escribano: 44, 51.
Martínez, Juan, hijo de Martín Pérez de Marquina:
42.
Martínez, Pedro: 98.
Martínez, Pedro, escribano: 63.
Martínez, Sancho: 14, 51, 55, 115, 116.
Martínez, Sancho, escribano: 175, 235.
Mauraza, Ochoa de: 184, 186.
Maurica, Juan de, carpintero: 53, 82.
Meaurío, Sancho de, mercader: 11.
Medina, Juan Sáez de, alcalde: 39, 40, 63-65.
Medina, Pedro Díaz de: 27.
Mena, García de: 118.
Mena, Gómez López de, escribano: 82.
Mena, Martín Díaz de: 13, 64, 113, 174, 208, 233.
Mena, Martín Ortiz de: 205.
Mena, Pedro Díaz de: 16.
Mendía, Martín Sáez de: 203, 204, 233.
Mendieta, Iñigo de, carpintero: 135, 136, 138.
Mendieta, Martín de: 113, 119.
Mendieta, Martín Sánchez de: 106.
Mendieta, Sancho de, tendero de paños: 54.
Mendisar, Juan de, dicho Alcalde, rementero: 62.
Mendoza, Juan de, prestamero mayor: 29.
Mendoza, Juan Ortiz de, carpintero: 44.
Mendoza, Lope de: véase Hurtado de Mendoza,
Lope de.
Meñaca, Pedro Díaz de: 112.
Merana, Pedro Sáez de: 45.
Mercado, Sancho del: 12.
Mesperuza, Mari Sáez de: 42.
Mesperuza, Mariaxe de: 42.
Milluegay, Juan de: 135, 140.
Mioño, Gonzalo de, tendero: 84, 87.
Mioño, Juan Ochoa de: 207.
Miranda, Juan de, criado: 192.
Miravalles, María de: 49.
Mondragón, Furtún Martínez de, regidor: 184-186,
195, 233.
Mondragón, Juan Martínez de, fiel: 125, 146, 162,
166, 169.
Mondragón, Machín de, armero: 69.
Mondragón, Martín de: 88, 92.
Montia, Sancho de, carcelero: 189.
Montija, Juan Sáez de: 77.
Montoro, Pedro: 108.
Moño, Gonzalo de, rentero: 48, 49.
Moño, Juan de: 105.
Moro, Juan: 100.
Mostricauri, Martín de: 160.
Muncháraz, Iñigo de: 77.
Muncháraz, Juan Ruiz de: 77.
Munguía, Furtún de: 82.
Munguía, Juan de: 140, 142.
Munguía, Pedro de, sastre: 145.
Múxica, Juan de: 80.
Múxica, Juan Martínez, tendero de paños: 13, 30.
Múxica, Pedro de, carpintero: 34, 99, 100.
Niño, Juan Ochoa de: 46.
Norza, Juan de: 92.
Novia, Furtún Ibáñez de, escribano: 4, 5, 25, 30,
125, 126, 131.
Novia, Iñigo de: 177, 195.
Novia, Juan de: 109, 110.
Novia, Juan Iñiguiz de: 27, 109, 110.
Novia, Marina de: 109.
Novia, Martín de: 201.
Novia, Martín Ibáñez de: 219, 220.
Novia, Martín Sáez de, galafatero: 53.
Novia, Ochoa de: 174.
Novia, Pedro Ibáñez de, escribano: 18, 19, 195,
204, 211, 219, 228, 232, 233.
Novia, Pedro López de, alcalde: 13, 27, 31, 33.
Novia, Sancha de: 87.
Novia, Sancho Martínez de, carnicero: 88, 90,
199.
Noya (de Begoña), Juan de: 75.
Oaur, Pedro de: 106, 107.
Ocaña, García Fernández de, (teniente de)
alcalde: 122, 144.
Ochanduri, Sancho Sánchez de, mercader: 8, 10.
Ocharcoaga, Pedro de: 70, 146.
Ochoa, hijo de Ochoa de Gordejuela: 83-85.
Ochoa, hijo de Ochoa de Biresquieta: 119.
Ochoa, maestre de cantería: 222.
Ochoa, Mari, mujer de Martín de Arandia: 111.
Ochoa, Mari, mujer de Sancho Díaz de Bilbao la
Vieja: 80, 100, 101.
Ochoa, Juan: 199, 229.
Ochoa, Martín: 235.
Ochoa, Pedro: 198.
Oiquina, Martín de: 177.
Oiquina (Iquina), Martín Sáez de: 184, 188, 189.
Olabarrieta, Martín de: 91.
Olabarrieta, Pedro de: 43.
Olabarrieta, San Juan de: 225.
Olabeaga, Pedro de, tendero: 201.
Olaboliaga, Mari Martínez de: 47.
Olaboliaga, Sancho de: 65-67.
Olaboniaga, Rui Sáez de: 82.
Olagorta, Juan Pérez de: 184, 186.
Olagorta, Martín Pérez de, mercader, manobrero:
33, 183, 184, 207, 213.
Olarte, Diego Fernández de, regidor: 123.
Olarte, Juan de, licenciado, juez pesquisidor: 144.
Olarte, Juan Martínez de, carpintero: 175, 219,
220, 222-224.
Olarte, Martín de: 224.
Olatriaga, Ochoa Ruiz de: 47.
Olexauri, Martín de: 160.
Ona, Pedro: 100.
Ondiz, doña Mari Sáez de: 148-150.
Ondiz (Dondiz), Martín Sáez de: 48, 199, 201,
203, 205, 206, 225, 233.
Ondiz, Pedro Sáez de: 146.
Oquendo, Juan de: 56.
Oquendo, Juan López de: 199, 220.
Oquendo, Juan Martínez de, escribano: 24, 56,
67, 69, 71, 72, 101, 102, 105, 109-111, 117,
120, 176.
Oquendo, Juan Ochoa de: 203.
Oquendo, Martín Díaz de, fiel: 13, 35, 42.
Oquendo, Martín Martínez de: 154, 156.
Oquendo, Martín Ochoa de, mercader: 30.
Oquendo, Ochoa Martínez de, mercader: 29, 88.
Oquendo, Pedro Martínez de, escribano, regidor:
37, 50, 175, 192, 194, 196, 218, 220, 227, 231,
232.
Ordeñana, Juan de: 34, 36.
Ordeñana, Juan Pérez de: 34, 36.
Ordeñana, Martín de: 34.
Ordeñana, Pedro de: 34.
Ordoño, hijo de Martín Ochoa: 99.
Orduña (Vrdunna), Juan Ruiz de: 104.
Orduña, doña Mari Ortiz de: 50.
Orduña, Juan Ortiz de: 221.
Orduña, María de: 50.
Orduña, Pedro Martínez de: 12, 213.
Orduña, Sancho de: 223.
Oriñón, García de: 39.
Orozco, Pedro de: 93.
Orozco, Pedro Andía de: 110.
Ortiz, Mari, hija de Sancho de Lascano: 38, 49.
Ortiz, Martín: 123.
Ortiz, Ochoa: 119, 177, 178.
Ortiz, Pedro: 72.
Ortiz, Sancho: 98, 108.
Otaza, Juan Martínez de: 81.
Pardo, Pedro Sáez de, jurado: 63.
Pedro, hijo de Martín de Ugarte: 92, 93, 96, 97.
Pedro, hijo de Pedro de Goiri: 64-66.
Pedro, prebostao: 152.
Pedro, rodero: 39.
Pedro de (borrado): 204.
Peña (Pena), Juan Sáez de la: 207.
Peralta, Alonso Sánchez de, alcalde: 25-27, 58,
106.
Peralta, Gómez García de: 162.
Perea, Juan Ortiz de, carpintero: 93, 95.
Pérez, Furtún, escribano: 171.
Pérez, Juan: 229.
Pérez, Juan, alcalde: 176, 177.
Pérez, Juan, cantero: 48.
Pérez, Juan, carpintero: 100.
Pérez, María, beata: 159.
Pérez, Martín, alcalde: 51, 52, 61, 93, 98, 99, 177.
Pérez, Martín, escribano: 232.
Pertéguiz, Ochoa de: 121.
Picarte, Juan, mercadero: 191, 214.
Piedra, Juan González: 56.
Pina, Pedro de: 207, 208.
Placer, Juan Martínez de, maestre: 3, 4.
Plaza, Pedro de la: 35, 36.
Portugal, Alvaro de: 152.
Portugalete, Juan Martínez de, ferrero: 92, 190,
197, 208, 211, 213, 222, 233.
Quexo, Pedro Belas de: 107.
Quincoces, Diego de: 113.
Quincoces, Lope de: 225.
Quincoces, Pedro López de, mercader: 106, 113,
198, 223, 226, 232, 233.
Ramu, García de: 178.
Re(borrado)ycuya, Martín de, ferrero: 70.
Recalde, Juan Sáez de, carpintero, regidor: 53,
122.
Retes, Rui Martínez de: 190.
Reyana, García de: 178.
Ribas, Fernán Sá(nch)ez de las, alcalde, vasallo
del rey: 16, 38, 166, 167, 205, 222, 228, 233.
Ribas, Furtún Sánchez de las, alcalde: 64, 69, 76,
105.
Ribas, Juan Ochoa de las: 109.
Ribas, Martín Sánchez de las: 199, 201, 205.
Rico, Juan, mercader: 11, 192.
Rico, Juan Iñiguez, mayordomo del hospital: 188.
Río, Juan Martínez de: 29.
Río Sena(n)da, Juan Ortiz de: 127, 130.
Río Sena(n)da, Lope Ortiz de: 11, 48, 171.
Rodrigo, maestre de navío: 173.
Rodríguez, Juan, cirujano: 41, 42, 80.
Rodríguez, Juan, sastre: 58.
Rolán: 199.
Romo, Pedro de: 147.
Rosales, bachiller: 70.
Rosales, Martín de: 88, 89.
Rosales, Martín Sáez de, procurador: 172, 173,
195.
Rotaeche, Mari Ortiz de: 35.
Rozas, Pedro de: 55.
Ruiz, Martín, alcalde: 101.
Ruiz, Miguel, alcalde: 101.
Ruluyo, Pedro de: 43.
Sáez, Furtún: 70.
Sáez, Juan: 228.
Sáez, Juan, cantero: 88.
Sáez, doña Mari: 72.
Sáez, Mari, mujer de Pedro de Urízar: 74.
Sáez, María, mujer de Pedro de Landaeta: 87.
Sáez, Martín: 114, 174.
Sáez, Martín, el Luengo: 7.
Sáez, Martín de (en blanco): 83-85.
Sáez, Pedro: 117.
Sáez, Pedro, (teniente de) alcalde: 75, 76, 78.
Sagarza, Pedro Martínez de, alcalde: 173, 174.
Salazar, Gonzalo de: 213, 214.
Salazar, Lope García de: 213, 214.
Salazar, Ochoa de, regidor: 184, 186, 190, 199,
205, 207, 220.
Salcedo, Diego Fernández de, escribano: 148,
150-152, 154, 169, 170, 179.
Salcedo, Iñigo de: 121, 144, 207, 227.
Salcedo, Iñigo Ortiz de: 234.
Salcedo, Juan de: 57.
Salcedo, Juan Pérez de, astero: 101.
Salcedo, Juan Sánchez de, tendero: 32.
Salcedo, Martín Pérez de, mercader: 3, 4.
Salcedo, doña Mayora de: 106.
Salcedo, Pedro de, dicho Vergara, prebostao: 98,
146, 147, 152-154, 156, 157.
Salcedo, Pedro Fernández de: 196, 227.
Salcedo, Pedro Sáez de, aciclador: 122, 123.
Salcedo, Sancho de, mercader: 189.
Salcedo, San Juan de: 175.
Salinas, doña María Ibáñez de: 61
Salinas, Juan Pérez de, mercader: 4, 61, 201,
233.
Salinas, Juan Sáez de, tesorero de la Santa
Cruzada: 218, 227.
Salinas, Ochoa Martínez de: 118, 197, 199.
San Andrés, manobrero: 206.
San Cebrián, Pedro Gutiérrez de, bachiller,
alcalde lugarteniente: 5, 12, 13, 20-22, 24, 56.
Sancha, hija de Pedro de Bujanagoitia: 65, 67.
Sancha, doña, mujer de Juan Pérez de Dudiaran:
126.
Sancho: 112, 227.
Sancho, carpintero, criado: 152.
Sancho, hijo de Sancho de Lascano: 38.
Sancho, montazguero, prebostao: 26.
Sancho, sobrino de Ochoa Pérez de Arbolancha:
27.
Sánchez, Furtún: 222.
Sánchez, Juan, mayordomo: 216.
Sánchez, Mari, mujer de Sancho de Bedia: 96.
Sánchez, Ochoa: 59.
Sánchez, Pedro, escribano: 69, 100, 102.
San Juan, Mari: 47.
San Martín, Juan de: 75.
San Vicente, Juan de, cordelero: 165, 222.
Sant (en blanco), prebostao: 53.
Santo Domingo, Bartolomé Sáez de, escribano:
192.
Santo Domingo, Juan García de, licenciado: 230.
Sasía, Pedro García de: 59.
Segovia, Juan Ortiz de, escribano, (teniente de)
alcalde, teniente de corregidor: 134, 184, 185,
188, 190, 192, 194-196, 198, 199, 203-206,
208, 209, 211.
Sepúlveda, Fernando de: 154.
Simón, Juan Sánchez: 74.
Simón, Sancho, carnicero: 88, 190, 206, 213.
Sojo, Martín Sáez de, escribano: 120, 125,
144-147, 149, 156, 158, 159, 161.
Solorzano, Juan de, regidor: 184, 186, 192, 199.
Solorzano, Mari Díaz de: 28.
Solorzano, Pedro González de: 173.
Somorrostro, Martín de: 28.
Sondica, Juango de: 173.
Soto, Fernán González de, alcalde: 102, 104, 105,
107.
Susunaga, Sancho Ortiz de: 168.
Tahuri, Juan Ortiz de: 31
Talaya, Juan Pérez de la: 207.
Talaya, Pedro de la: 43, 107.
Taramona, Diego de: 190, 229, 235.
Taramona, Juan de: 189.
Taramona, Martín de: 190, 195, 201, 221, 223.
Taramona, Martín Sáez de: 148-151.
Taramona, Ochoa de, dicho Marroquín: 151.
Teresa, mujer de Pedro de Zamudio: 87.
Terreros, Furtún de, criado: 104.
Toda, doña: 76, 177.
Toda, doña, madre de Mari Sánchez de
Usaosoaga: 51.
Toda, panadera: 51.
Toledo, Fernán González de, doctor, oidor: 230.
Toloño, Juan Al(f)onso de, bachiller: 134, 190,
195, 196, 199, 201, 202, 207, 209, 211, 213,
214, 220, 225, 226, 228, 233, 234.
Tolosa, Juan de: 69.
Torrezábal, Sanc de: 79.
Tota, hermana de Pedro de Landaeta: 87.
Trápaga, Pedro de: 139.
Trauco, Juan Díaz de, tendero: 205, 210.
Trauco, Lope de: 190.
Trauco, Pedro de, hijo de Rodrigo: 47.
Trauco, Pedro Díaz de: 11, 12, 82, 225.
Trauco, Pedro Díaz de, el joven: 63.
Ucharagüen, Iñigo de: 49.
Ucharagüen, Juan de: 73, 74.
Ucharagüen, doña Marina de: 73, 74.
Ugalde, doña Sancha de: 160.
Ugalde, Sancho de, criado, prebostao: 44, 115,
160, 184, 186, 192, 197, 208, 218, 219.
Ugao, Juan Martínez de: 13, 86, 90.
Ugao, Martín de, mercader: 123-125.
Ugao, Pedro Martínez de: 188, 190, 194, 196-198,
203, 204, 207, 208, 211, 234.
Ugara, Sancho Ruiz de: 194, 234.
Ugaran, Juan de: 114.
Ugaren, Sancho de, hijo de Martín Ruiz: 19.
Ugarrio, Juan de: 48.
Ugarte, Catalina de, mujer de Bartolomé: 51.
Ugarte, Juan de: 44-46, 71, 75, 92-96, 110.
Ugarte, Juan de, dicho Picaza: 132.
Ugarte, María de: 65-67.
Ugarte, Martín de: 51, 64-69, 71-73, 92, 93, 95-97,
125.
Ugarte, Martín Ruiz de: 64-67, 120.
Ugarte, Pedro de: 39.
Ugarte, Pedro Balza de: 62.
Ugarte, Pedro López de: 87, 106.
Ugarte, Sancho de, carpintero: 13, 55, 62, 188,
189, 195, 201, 204, 218.
Ugar(te), Sancho de, ferrero: 87.
Ugarte, Sancho Ruiz de: 197-199, 203, 208, 220,
223, 227.
Ugas, Sancho Martínez de: 122.
Ugasano, Juan de: 33, 86, 88, 89.
Ulloa, Gonzalo Ruiz de, doctor, alcalde,
corregidor: 174, 203.
Unda, Martín Ochoa de: 210.
Unda, Pedro de, platero: 165, 277.
Ungo, Pedro de, ganador: 37.
Unibaso, Pedro Sáez de, cordonero: 146.
Unzueta, Juan Ibáñez de, alcalde, teniente de
corregidor: 118, 150, 151, 174, 175.
Uría, Pedro Ibáñez de: 56.
Uriarte, doña Elvira de: 110.
Uriarte, Miguel de: 73.
Uriarte, Pedro de: 100.
Uribarri, Diego Martínez de, bachiller, alcalde:
147.
Uribarri, Juan de, albardero: 35.
Uribarri, Juan Martínez de, el joven: 233.
Uribarri, Juan Martínez de, el mayor, regidor: 183,
185-188, 192, 196, 198-201, 204, 205, 208,
209, 211, 213, 218, 219, 221, 223, 225, 226.
Uribarri, Juan Martínez de, mercader, piloto: 31,
131.
Uribarri, Juan Pérez de: 35.
Uribarri, Juana de: 171.
Uribarri, Martín de, albardero: 201, 204.
Uribarri, Martín de, carpintero: 87, 100.
Uribarri, Pedro de: 172.
Uribarri, Pedro Ibáñez de: 58.
Uribarri, Pedro Ona de: 60.
Uribarri, Rolín de, síndico, procurador: 120-123,
144.
Uribe, Pedro Sáez de, barbero, carcelero: 186,
188, 189, 193, 223, 229, 230, 232.
Urigüen, Juan de, zapatero: 174.
Uriona, Sancho de, albardero: 197, 204, 207, 229.
Uriondo, Juan Ochoa de: 199, 204, 207.
Uriondo, Juan Pérez de: 201, 205, 206, 219, 220,
223, 229.
Uriondo, Martín Ochoa de, tendero de paños: 13,
64, 98, 99.
Uriondo, Ochoa Pérez de: 205, 208, 210, 221,
226, 227, 229.
Uriondo, Ordoño de: 199, 233.
Uriondo, Pedro de: 111, 117.
Uriondo y Artaza, Pedro de: 136-138.
Urízar, Juan de: 116.
Urízar, Juan Ruiz de: 121.
Urízar, Mari Martínez de: 36.
Urízar, Martín de: 86, 116, 232, 234.
Urízar, Martín Sáez de, escribano: 149, 150.
Urízar, Pedro de: 74, 116.
Urquiaga, Juan Ochoa de: 173, 192, 199, 201,
213, 219, 220, 223, 228, 229, 233.
Urquijo, Diego de: 207.
Urquiza, Juan Ochoa de, fiel: 133.
Urquiza, Ochoa de: 234.
Urquiza, Pedro de: 75.
Urquiza, Pedro Ochoa de: 234, 235.
Urreta, Cortés de: 176.
Urreta, Martín de: 176.
Urrutia, Diego Martínez de: 204.
Urrutia, Fernando de: 49.
Urrutia, Pedro Martínez de: 201, 203-205, 222.
Urteaga, Fernando de, tendero de paños: 12, 13.
Urteaga, Iñigo de, tendero: 209, 213, 228.
Urteaga, Juan Sáez de, regidor: 122.
Urteaga, Juango de: 220.
Urteaga, Sancho de: 234.
Urteaga, Iñigo de: 190, 201.
Usaosoaga, Mari Sánchez de: 51, 52.
Usaosoaga, Martín de: 51.
Usaosoaga, Ochoa de: 51.
Uscorta, Sancho de, casero: 97.
Ustara, Mari Ibáñez de: 54, 55, 101.
Ustara, Pedro de: 54.
Ustara, Rodrigo de: 54.
Ustara, Rui Sánchez de: 26, 77, 78.
Ustara, Sancho de: 94, 95.
Usúnsolo, Furtún de: 134.
Usúnsolo, Juan de: 100, 111.
Usúnsolo, Juan Pérez de: 36.
Usúnsolo, Martín Sáez de: 42.
Usúnsolo, Sancho de: 60.
Usúnsolo, Sancho Ortiz de: 36.
Valdivielso (Baldeyelso), licenciado, oidor: 230.
Valles, Pedro Pérez de: 101.
Vallos, Juan Pérez de, tejero: 39.
Vereygoys, Ochoa de: 88.
Vergara, Martín de, carnicero: 149.
Vidarrázaga, Pedro de: 172.
Vigo, Alfonso Fernández de: 7.
Vildósola, Fernando de: 86, 232, 233.
Vildósola, Ochoa Ortiz de, teniente de fiel: 163.
Vildósola, Pedro Ochoa de: 163, 199.
Vildósola, Rodrigo de: 199, 233.
Vildósola, Sancho Ibáñez de: 13, 14, 16.
Villa, Martín de: 212.
Villabaso, Pedro de, criado: 89.
Villalobos, Pedro de, maestre cirujano: 34.
Villamonte, Juan Sáez de: 123.
Villela, Juan Martínez de: 7, 9, 17.
Villela, Martín (Sánchez) de, maestre de balliner:
5, 7-14, 16-24.
Villela, Pedro Martínez de: 11, 12, 27, 60.
Villela, Teresa Gómez de: 36.
Vitoria, Juan Martínez de: 197, 199, 201, 203,
207-210, 220, 225, 226, 228, 233-235.
Vitoria, Pedro López de, alcalde, fiel: 122, 123,
135, 199, 205, 229.
Yarta, Pedro de: 79.
Yatabe, Juan de, tendero: 205.
Yermo, Juan del: 28.
Yurrabaso, Martín de: 59.
Yurreta, Antón Martínez de, mercader, tendero de
paños: 17, 48, 203, 226.
Yurreta (Irreta), Martín Ochoa de: 192, 195.
Zabala, Juan de: 84.
Zaballa, Diego de, prebostao: 144, 155-157, 160.
Zaballa, Diego Pérez de, regidor: 183, 184, 186,
190-192, 196, 198, 199, 203, 204, 206-209,
211, 213, 218-220, 223, 225, 227, 229, 233.
Zaballa, García de: 199, 232.
Zaballa, Iñigo Pérez de: 147, 156, 157.
Zaballa, Jimeno Pérez de: 153, 154, 158, 160.
Zaballa, Juan de, prebostao: 120, 160, 176, 177.
Zaballa, Juan Balza de: 37.
Zaballa, Juan Pérez de, procurador: 75, 76, 93.
Zaballa, Juan Sáez de: 210, 232.
Zaballa, María de: 47.
Zaballa, Martín de: 157.
Zaballa, Martín López de: 102, 104, 114.
Zaballa, Martín Pérez de: 47, 120, 155-157, 160.
Zaballa, Pedro de: 153, 154, 158, 160.
Zaballa, Sancho de, procurador: 114.
Zaldo (Çalde), Pedro de: 45, 56, 70-73.
Zaldúa, Juana de: 69.
Zamacona, Pedro de: 36, 116.
Zamudio, Pedro de: 87.
Zamudio, Sancho Ortiz de, hijo de Ordoño: 37,
111, 117, 134.
Zandoica, Juan Martínez de, mayordomo: 223.
Zandoica, Ochoa de, herrador: 49.
Zar, Martín: 44.
Zaragoza, Alfonso de, maestre cirujano: 34.
Zárate, Juan de, lugarteniente de prestamero,
prestamero: 29, 58.
Zollo, Juan de, tejero: 64.
Zornoza, Juan de, zapatero: 11, 16, 25.
Zornoza, Pedro de: 207.
Zornoza, Pedro Martínez de: 160.
Zorrostondo, Juan de, mulatero: 176, 177.
Zorroza, doña Elvira de: 28.
Zorroza, doña María de: 85.
Zorroza, Martín de: 86, 177, 178.
Zorroza, Pedro Martínez de: 159.
Zorroza, Sancho Sáez de, alcalde: 153.
Zuazo, Furtún de, zapatero: 118.
Zuazo, Iñigo de, ferrero: 33, 35.
Zuazo, Juan de, dicho Zaldana, hijo de Pedro
González: 33, 39, 40, 43, 79.
Zuazo, Juan Martínez, dicho Zalduna: 33.
Zuazo, Juanecea de: 35.
Zuazo, Mari Sánchez de: 35.
Zuazo, Martín de: 118.
Zuazo, Sancho de: 33, 43.
Zuazu, Rodrigo de: 171.
Zubi, Martín: 102.
Zubía, Pedro Ibáñez de: 46, 200, 207, 210, 223,
224, 234, 235.
Zubiaur, Martín Sánchez de: 160.
Zubileta, Juan de, carnicero: 58.
Zubileta, Juan Martínez de: 13.
Zubileta, Juan Martínez de, boticario: 208, 211,
213.
Zubileta, Juan Martínez de, corredor: 199.
Zubileta, Juan Pérez de, carnicero: 107.
Zubileta, Martín Pérez de: 67.
Zubileta, Pedro de, correro: 86.
Zubileta, Pedro Ibáñez de: 78.
Zubileta, Sancho de, mercader: 30, 177, 189.
Zubileta, Sancho Pérez de: 50, 87.
Zuláibar, Juan de: 74.
Zuláibar, doña Mari Martínez de: 11, 12.
Zuláibar, Martín Pérez de: 49, 232.
Zuloaga, Pedro de, carpintero: 135, 136, 138.
Zumelzo, Furtún Sánchez de, escribano, regidor,
diputado: 24, 34, 38, 41, 45, 51, 58, 61, 64,
67-69, 93, 98, 117, 122, 123, 125, 167.
Zumelzo, Furtún Sánchez de, hijo de Rui
Sánchez: 229.
Zumelzo, Furtún Sánchez de, mercader: 199, 207,
208.
Zumelzo, Juan de: 114.
Zumelzo, Juan Sánchez de: 79.
Zumelzo, Martín Sánchez de, procurador: 27, 29,
64, 67, 76, 77, 79, 203, 205, 207, 208, 213,
219, 220, 223.
Zumelzo, Rui Sánchez de, procurador: 41, 163,
195, 197, 204, 205, 208, 210, 219, 220, 227,
229, 233.
Zurbaran, García de, tendero de paños: 4.
Zurbaran, Lope de: 3, 4.
Zurbaran, Lope Martínez de, fiel, regidor: 25-27,
184, 186, 203, 210, 213, 215, 219, 220, 223,
225, 226, 228, 229, 233.
Zurbaran, doña Marina de: 57.
Zurbaran, Martín de: 13.
Zurbaran, Martín López de, regidor: 122.
Zurbaran, Pedro de: 56, 57, 127, 130.
Zurbaran, Pedro Sáez de: 118.
Zuri, Juan: 224.
INDICE TOPONIMICO
Abando, anteiglesia de: 28, 31, 87, 148-150, 187.
Abando, iglesia de San Vicente de: 28, 34, 128.
Abando Ibar(ra): 54, 87.
Abaroeta: 99.
Abaroetaalde: 99.
Abuso (Abusu), aceña de: 90, 131.
Achuri: 142, 145-147, 153, 155, 157, 158.
Achuri, casa y casería de: 153, 154, 157, 158.
Aguirre: 28, 31, 42, 43, 89, 114, 159.
Albia: 39, 108, 121, 126, 171, 173, 174.
Alcero, castañal de: 152.
Aldanondo: 19, 216.
Alonsótegui: 121, 122.
Allende la Puente: 44, 46, 49, 64, 92, 123, 134,
140, 143, 161, 163, 166, 167, 172-174.
Ampuero, sierra de: 55.
Aragón: 221.
Arana: 26.
Arbuyo (Erbuyu): 178.
Arcocha: 122.
Arratia: 153.
Arregui: 177.
Arrigorriaga, anteiglesia de: 31, 58, 62, 109.
Arrigorriaga, Santa María Magdalena de: 74.
Artaza Arbina: 4, 60.
Arteaga, iglesia de San Martín de: 37.
Arteta de Yuso: 115.
Artunduaga: 111.
Asteiza: 73, 109.
Asteiza, casa y casería de: 109, 110.
Astola: 216.
Asturias: 226.
Atalaya, la: 18, 19, 28, 43, 59, 87, 108, 118,
139-142, 178.
Axarte: 74, 110.
Baluga (Baruga): 75, 178.
Barañona: 99.
Barraondo: 113.
Barraondo de Goicoechea: 110.
Barraondo de Zarátamo: 113.
Barrenga: 177.
Basazábal: 114.
Basurto: 128, 210.
Bedia: 58, 99.
Begoña, anteiglesia de Santa María de: 5, 11, 31,
35, 39, 40, 43, 47, 48, 50, 58, 60, 69, 82, 100,
103-106, 112, 133, 145, 147, 153, 158, 171,
187.
Begoña, iglesia (parroquia) de Santa María de:
112, 118.
Belaoxtegui: 32, 99.
Bequea, colación de: 32.
Bermeo, villa de: 192, 220.
Bérriz: 171.
Beteluza: 170.
Bilbao, Arena de: 210.
Bilbao la Vieja: 80, 106, 108, 135, 136, 138-141,
153.
Birisqueta: 81.
Bostinsaurreta: 28, 30.
Bretaña: 203.
Bujana: 53, 57, 68, 72, 85, 86, 120, 152, 171, 172.
Bujanagoitia (Bujana de Suso): 54, 57, 120, 172.
Burgos, ciudad de: 215.
Butrón: 153.
Carnicería, calle de la: 224.
Castilla: 164, 185, 221.
Castillo Viejo: 101.
Castrejana: 120, 121, 178, 206, 216.
Castrejana, puente de: 177, 206, 207, 221, 222.
Cebericha: 55, 75, 76, 78, 79, 101, 102.
Cebericha, casa y casería de: 76, 78.
Chábarri: 100, 218.
Charroalde: 55.
Derio, San Cristóbal de: 147.
Deusto, anteiglesia de: 3, 4, 31, 101, 214, 234.
Durango: 124.
Echabarri: 157, 176.
Echabarri de Oiquina: 100.
Eguía: 36.
Egulis, sel de: 216.
Elorriaga: 73.
Elorrieta: 151.
Encartaciones: 29, 169, 192.
Epalza de Zornoza: 34.
Erandio, colación de: 177, 178.
Erandio, Santa María de: 106.
Ermuraza, sel de: 25, 26.
Errotabarría, rueda de: 98.
Finaga: 118.
Finaga, iglesia de San Martín de: 52, 85.
Flandes: 70.
Francia: 127.
Francos, calle de (Artecalle): 11, 12, 20, 23, 90,
221, 224, 228, 231.
Fuenterrabía: 32, 196.
Fuica: 177.
Galdácano, anteiglesia de Santa María de: 31-33,
58, 88, 91, 99, 116, 134.
Galdácano, iglesia de Santa María de: 36.
Galdames: 178.
Gandaros: 99.
Ganguren, sierra de: 60.
Garay: 112.
Garay, casa de: 112, 113.
Garaysolo: 113.
Goiri: 62.
Gorocibay: 99.
Guernica, villa de: 194, 197, 220.
Haro, villa de: 145.
Hormabarría, lugar de: 28.
Hormaeche: 62, 105.
Ibaizábal: 36, 42, 45, 51, 56, 64, 65, 68, 70, 71,
82, 85, 90, 92-95, 97, 101, 102, 110, 111, 114,
135, 143, 145, 153, 164, 167, 175, 201.
Ibaizábal, cadalso de: 59.
Ibarra: 119.
Ibar(ri)susi, monte(s) de: 27, 133, 202.
Ibeni: 112.
Ibeni, puente de: 229.
Ichuaga, casas de: 72.
Inglaterra: 175.
Insaurreta: 174.
Iragorri: 51.
Iragorri, casa y casería de: 117.
Iru(i)xta: 82, 83, 98, 175.
Isopotegui: 4.
Iturriaga, casa y casería de: 70, 104.
Iturrizarra, casería de: 43.
Jáuregui: 178, 212.
Jaureguizuría: 74.
Jusera, calle (Barrencalle Barrena): 224.
La Cuadra: 78.
La Plaza: 35.
La Ribera: 160.
Landáburu: 103.
Landameaza, venera de: 100.
Lapaza: 119.
Laredo: 88.
Larrabezúa, tierra de: 176.
Larraechea: 222.
Larrasquito: 47, 51, 78.
Larrea, colación de: 50.
Lasiar, puente de: 216.
Lazcano: 38.
Lecue: 59, 62, 73, 88, 115.
Legaso: 28.
Lequeitio, villa de: 29, 30, 210.
Leusarra: 52, 113.
Lezama: 47.
Logroño, ciudad de: 209.
Lopelibay: 113.
Lujua, San Pedro de: 147.
Lupardo: 53.
Luzarra: 77.
Madariaga: 170.
Maspalza, monte de: 216.
Miravalles: 63.
Montalbo, villa de: 134, 209.
Montón, camino a: 145.
Munape: 119.
Munguía: 176.
Mustricauri: 37.
Nájera, ciudad de: 134, 209, 231.
Noja, villa de: 185.
Odiaibay, molinos de: 157.
Oiquina: 33, 36, 62, 100.
Olabarrieta de Yuso: 117.
Olabeaga: 50.
Ollargan: 93, 95, 96, 100, 144, 169.
Ollargan, monte de: 178.
Oporto (Puerto Portugal), ciudad de: 3.
Ordeñana: 34.
Padura, casería de: 111.
Palacio, calle de (Barrencalle): 224.
Paraíso, casa torre-ta del: 187, 188.
Pesquería, calle de la (Belosticalle): 224.
Picaraza: 101.
Plaza Mayor: 8, 10, 20-22, 25, 27, 30, 32, 37, 38,
42, 47, 50-53, 91, 92, 95, 98, 102, 105, 108,
123, 130, 132, 163, 186, 205, 206, 208, 212.
Portal de Zamudio: 193, 223.
Portal de Zamudio, cárcel del: 215.
Portal de Zamudio, casa torre del: 188.
Portugal, reino de: 3.
Portugalete, villa de: 50, 193, 214.
Quixo: 173.
Reims (Rens), ciudad de: 187, 188.
Rohona: 34.
Rotabarría, rueda de: 38.
Rouen (Druan), ciudad de: 187, 188.
Rozas de Soba: 55.
Sagasti: 73.
Saint Malo (Samalo), ciudad de: 173, 187, 188,
203.
San Antón, iglesia de: 48, 187, 200, 233.
San Nicolás, casa de los pobres de: 32.
San Nicolás (Samicolás), iglesia de: 32, 53, 82,
90, 140-142, 173, 201.
San Pedro, colación de (Deusto): 3.
Sanlúcar de Barrameda, puerto de: 5.
Sanlúcar de Barrameda, villa de: 6, 7.
Santa María, cai de: 206.
Santander: 130.
Santiago, calle de (Tendería): 65, 166, 206, 223,
224.
Santiago, casa(s) de: 183, 184, 198, 201, 205,
206, 215.
Santiago, iglesia de: 48, 57, 81, 86, 107, 108, 112,
123, 125, 127, 183, 184, 197, 229, 230, 232.
Santo Domingo del Somo, iglesia de: 58, 113.
Saribay, de: 87.
Sasía (Isasia): 101, 119, 120.
Sasía, monte de: 26.
Sendeja, puerta de la: 106.
Somera, calle de: 206, 215, 216, 221, 224, 228,
231.
Susunaga: 178.
Tendería, calle de la: 218.
Tierra Llana: 25, 165, 169, 192.
Ucharagüen: 111.
Udoy, sel de: 216.
Ugaren de Albia: 19, 55.
Ugarte: 73, 128.
Ugarte, casa de, dicha Barbaraeche: 39, 126.
Ugarte de Albia: 39.
Urgutia: 36.
Uribarri: 11, 12, 33, 40, 44, 46, 47, 60, 82, 87,
100, 102, 105, 122, 171, 172.
Uribarri de Suso, montes de: 60.
Uribarri de Yuso, montes de: 60.
Uribe, merindad de: 214.
Uriondo: 117.
Urízar: 116.
Urquiazar, calzadas de: 48.
Usaosoaga: 51.
Usaosoaga, casa de: 52.
Uscorta: 102.
Valmaseda, camino de: 28.
Vega, casa de la: 95.
Villirita, veneras de: 164.
Vizcaya: 8, 29, 155, 159, 165, 169, 194, 195, 197,
200, 230, 234.
Zabala: 115.
Zaballa, (camino de): 47, 61, 226.
Zamacona: 36, 116.
Zarátamo, anteiglesia de: 31, 91.
Zarátamo, parroquia de: 117.
Zuazo, colación de: 33, 35, 39, 43, 79, 104.
Zurbaran, lugar de: 118, 127.
Zurbaran de Suso: 56.
